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iI N T R O D U C T I O N
Prom e a r l i e s t  t i m e s  a n  a i r  o f  m y s t e r y  h a s  s u r r o u n d e d  
t h e  a r t  a n d  c r a f t  o f  t h e  m u s i c i a n .  To s a y  t h a t  m u s i c  h a s  
a l w a y s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  p r i m i t i v e  r e l i g i o n  a n d  m ag ic  
i s  s i m p l y  t o  r e p e a t  t h e  s t a t e m e n t ,  n o t  t o  e x p l a i n  i t .
No d o u b t ,  w h a t  may be c a l l e d  t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  o f  m u s i c  
h a s  i n  r e c e n t  y e a r s  don e  s o m e t h i n g  t o  l i f t  t h e  v e i l  a n d  t o  
r e v e a l  t h e  m y s t e r y ,  b u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  man w i l l  n e v e r  c e a s e  
t o  r e g a r d  w i t h  awe a n y t h i n g  w h i c h  m oves h im  p r o f o u n d l y ,  a n d  
y e t  e l u d e s  a l l  h i s  e f f o r t s  a t  a n a l y s i s .  To Dr B u r n e y ' s  
j o k i n g  r e m a r k ,  " I  b e l i e v e ,  s i r ,  we s h a l l  make a  m u s i c i a n  o f  
y o u  a t  l a s t , "  t h e  G r e a t  Cham o f  l i t e r a t u r e  i n  a l l  s e r i o u s ­
n e s s  r e p l i e d ,  " S i r ,  I  s h a l l  b e  g l a d  t o  h a v e  a  new  s e n s e  
g i v e n  t o  m e ."
The m u s i c i a n  h i m s e l f ,  t h r o u g h o u t  t h e  a g e s ,  h a s  
u n d o u b t e d l y  h e l p e d  t o  m a i n t a i n  t h i s  t r a d i t i o n  o f  m y s t e r y .  
M e d i a e v a l  m u s i c  w a s  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  up w i t h  m a t h e m a t i c s  
a n d  t h e o l o g y ,  and  t h e  m u s i c i a n  p r o p e r ,  t h e  " r a u s i c u s " ,  was  
n o t  u n w o r t h y  o f  some o f  h i s  m o d e r n  d e s c e n d a n t s  i n  h i s  
c o n t e m p t  f o r  s e l f - s t y l e d  m u s i c i a n s  who c o u l d  r e p r o d u c e  
m u s i c  v o c a l l y  o r  i n s t r u m e n t a l l y ,  b u t  who w e re  i g n o r a n t  o f  
t h e  s c i e n c e  o f  m u s i c .  The d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  s i n g e r ,  
t h e  i n s t r u m e n t a l i s t  a n d  t h e  m u s i c i a n  p r o p e r  i s  n o w aday s
l o s t  s i g h t  o f  i n  t h e  g e n e r i c  name " m u s i c i a n " . B u t  
m e d i a e v a l  m u s i c i a n s  w e re  m o re  c a r e f u l  t o  p r e s e r v e  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  t y p e s ,  a s  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  
f r o m  a  p e r u s a l  o f  J o h a n n e s  T i n c t o r ' s  " D i c t i o n a r y  o f  M u s i c a l  
T e r m s . " *
T i n c t o r  d i v i d e s  m u s i c  i t s e l f  i n t o  t h r e e  c l a s s e s :
M u s ic a  A rm o n ic a  e s t  i l i a  q u a e  p e r  vocem p r a c t i c a t u r  
humanam ( i . e .  C h o r a l  M u s i c ;
M u s i c a  O r g a n i c a  e s t  i l i a  q u a e  f i t  i n  i n s t r u m e n t i s  
f l a t u  sonum  c a u s a n t i b u s  ( i . e .  M us ic  p r o d u c e d  by  
wind i n s t r u m e n t s  l i k e  t h e  o r g a n )
M u s ic a  R i t h m i c a  e s t  i l i a  q u a e  f i t  p e r  i n s t r u m e n t a  
t a c t u  sonum r e d d e n t i a  t i . e .  M usic  p r o d u c e d  by 
s t r i n g  a n d  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s ) .
The o n l y  m u s ic  t h a t  was t r e a t e d  s e r i o u s l y  b y  compo­
s e r s  was t h e  f i r s t  -  M u s ic a  A r m o n ic a .
The v o c a l  t r a d i t i o n  i n  m u s i c  was  t h e  r e s u l t  o f  a  
s l o w  e v o l u t i o n  s u b j e c t  t o  t h e  l a w s  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  
a n d  i t  p e r s i s t e d  u n t i l  f a i r l y  r e c e n t l y .
*
" T e rm in o ru m  M u s ic a e  D i f f i n i t o r i u m " , p r i n t e d  a t  N a p l e s  
a b o u t  1 4 7 4 .  S e v e r a l  m a n u s c r i p t s  o f  t h i s  w o rk  h a v e  come 
down t o  u s . We q u o t e  h e r e  f r o m  C o u s s e m a k e r ' s  e d i t i o n  
o f  T i n c t o r ' s  Works - " T r a c t a t u s  d e  M u s i c a " ,  L i l l e ,  
I m p r i m e r i e  L e f e b u r e - D u c r o c q ,  1 8 7 5 .  A r e p r i n t  o f  
P o r k e l ' s  E d i t i o n  o f  t h e  D i c t i o n a r y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  
t h e  A p p e n d ix  t o  " H a m i l t o n ' s  D i c t i o n a r y  o f  3 , 5 0 0  M u s i c a l  
T e rm s ,  b y  J o h n  B i s h o p " .  L o n d on ,  R o b e r t  Cocks  & Co .  1 8 4 9 .  
No E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  h a s  y e t  a p p e a r e d .
iii
The i n s t r u m e n t ,  w h e n  i t  w as  f i r s t  a d m i t t e d  ( c i r c a  
1 6 0 0 )  i n t o  t h e  d o m a in  o f  t h e  a r t  o f  m u s i c ,  b e g a n  by 
i m i t a t i n g  t h e  v o i c e ,  a n d  t h e r e  w as  l i t t l e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  v o c a l  m e lo d y  a n d  i n s t r u m e n t a l  m e l o d y .  B u t  i n  
r e c e n t  y e a r s  c o m p o s e r s  h a v e  made more  and m o re  d e m an d s  on 
t h e  v o i c e ,  a n d  we m y  s a y  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t ,  w h i c h  s e t  
o u t  on i t s  a r t i s t i c  c a r e e r  by f o l l o w i n g  t h e  v o i c e  
o b s e q u i o u s l y ,  now c o n t r i v e s  t o  " l e a d  t h e  v o i c e  a  d a n c e " .
The v o c a l  t r a d i t i o n  h a s  c o m p l e t e l y  b r o k e n  d o w n ,  w i t h  
r e s u l t s  on t h e  p r o b l e m s  o f  a u r a l  t r a i n i n g  a n d  s i g h t  r e a d ­
i n g ,  w h i c h  we s h a l l  d e a l  w i t h  i n  t h e  f i r s t  f e w  c h a p t e r s  
o f  t h i s  b o o k .
T i n e t o r  l i k e w i s e  d i v i d e s  m u s i c i a n s  i n t o  t h r e e  
c l a s s e s  -  C a n t o r ,  S o n i t o r ,  a n d  M u s i c u s .  We a p p e n d  h e r e  
h i s  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  o r i g i n a l  L a t i n  t o g e t h e r  w i t h  a n  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n .
" C a n t o r  e s t  q u i  c a n t u m  v o c e  m o d u l a t u r "
(A s i n g e r  i s  one who p r o d u c e s  m u s ic  t h r o u g h  h i s  v o i c e )
" S o n i t o r  e s t  q u i  i n s t r u m e n t o  a r t i f i c i a l i ,
- s i v e  o r g a n i c o  s i v e  r i t h m i c o ,  m u s i c a m  e x e r c e t ."
(An i n s t r u m e n t a l i s t  i s  o n e  who p r o d u c e s  m u s ic  b y  means 
o f  a  m e c h a n i c a l  i n s t r u m e n t ,  w h e t h e r  w i n d / i n s t r u m e n t a  
f l a t u  sonum c a u s a n t i a " , o r  s t r i n g  a n d  p e r c u s s i o n ,  
" i n s t r u m e n t a  t a c t u  sonum r e d d e n t i a " ) .
B u t  l e s t  t h e s e  s h o u l d  c l a i m  t h e  p r i v i l e g e  o f  b e i n g  r e g a r d e d
iv
a s  m u s i c i a n s  i n  t h e  t r u e  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  h e  e l a b o r a t e s  
t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n :
" M u s ic u s  e s t  q u i  p e r p e n s a  r a t i o n e  b e n e f i c i o
- s p e c u l a t i o n s , n o n  o p e r i s  s e r v i t i o ,  c a n e n d i  
o f f i c i u m  a s s u m i t .  H in c  d i f f e r e n t i a m  i n t e r  
m us icum  e t  c a n t o r e m  q u i d a m  s u b  t a l i  m e t r o r u m  
s e r i e  p o s u i t :
M u s ic o ru m  e t  c a n t o r u m  magna e s t  d i f f e r e n t i a :
I l l i  s c i u n t ,  i i  d i c u n t  q u a e  c o m p o n i t  m u s i c a .
E t  q u i  d i c i t  q u o d  n o n  s a p i t  d i f f i n i t u r  b e s t i a . "
(A m u s i c i a n  i s  one who,  a f t e r  i n t e n s e  s t u d y  o f  t h e  s c i e n ­
t i f i c  b a s i s  o f  m u s i c ,  t a k e s  u p  t h e  p r o f e s s i o n  o f  m u s i c -  
m a k in g  ( c a n e n d i  , n o t  l i k e  a  s l a v e  w ho se  h a n d s  a r e  bo un d  
t o  h i s  t a s k ,  b u t  l i k e  a  m a s t e r  whose  m ind  i s  f r e e  t o  
f o l l o w  i t s  own l i n e  of  t h o u g h t .  T h i s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m u s i c i a n s  a n d  s i n g e r s  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  i n  rhy m e  a s  
f o l l o w s :
'T w i x t  m u s i c i a n  a n d  s i n g e r ,  I  t h i n k  y o u ' l l  a g r e e ,
A m i g h t y  g r e a t  d i f f e r e n c e  t h e r e  a l w a y s  w i l l  b e .
One u n d e r s t a n d s  m u s i c ,  t h e  o t h e r  d o e s  n o t ,
And who s p e a k s  w i t h o u t  k n o w in g  i s  t r u l y  a  s o t . )
The f o l l o w i n g  German t r a n s l a t i o n  by H. B e l l e r m a n n  o f  t h e  
a b o v e  p a s s a g e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  w o r d s  "no n  o p e r i s  
s e r v i t i o "  w h ic h  a r e  o m i t t e d  i n  t h e  L a t i n  v e r s i o n ,  i s  t o  b e  
f o u n d  i n  C h r y s a n d e r ' s  " J a h r b u c h ,  i .  1 8 6 3 . "
" E i n  M u s i k e r  i s t  e i n  s o l c h e r ,  d e r  n a c h  U b e r l e g u n g  
d e r  m u s i k a l i s c h e n  V e r h a l t n i s s e  rn i t  H i i l f e  d e r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e t r a c h t u n g  d a s  G e s c h a f t  des  
S i n g e n s  u b e r n i m m t .  D a h e r  h a t  jem and  d e n  
U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  e in e m  M u s i k e r  u n d  e in e m  
b l o s s e n  S a n g e r  i n  f o l g e n d e r  R e i h e  v o n  V e r s e n  
g e b r a c h t : -
Z w is c h e n  M u s i k e r n  und S a n g e r n  h e r r s c h t  e i n  
g r o s s e r  U n t e r s c h i e d .  J e n e  w i s s e n  und e r k l a r e n ,  
w ie  G esang  g e s c h a f f e n  w i r d ,  und wer was e r  
n i c h t  v e r s t e h t  s a g t ,  g i l t  f u r  e i n  b l o s s e s  T i e r . "
VWe s t i l l  h a v e  a l l  t h r e e  t y p e s  o f  m u s i c i a n  w i t h  us  t o d a y :
t h e  s i n g e r  -  m u s i c i a n  p r i m a r i l y  o r  s o l e l y  hy v i r t u e  
o f  v o c a l  t e c h n i q u e ,
t h e  i n s t r u m e n t a l i s t  -  m u s i c i a n  p r i m a r i l y  o r  s o l e l y  
b y  v i r t u e  o f  i n s t r u m e n t a l  t e c h n i q u e ,
t h e  m u s i c i a n  p r o p e r  -  t h e  " m u s i c u s " ,  t h e  f r e e m a n  o f
m u s i c  a s  o p p o s e d  t o  t h e  h i r e l i n g s  — c a n t o r e s  
e t  s o n i t o r e s  — one  who may o r  may n o t  h a v e  
a  b e a u t i f u l  s i n g i n g  v o i c e  ( c f . B e e t h o v e n  o r  
S c h u b e r t ) ,  a n d  who may n o t  b e  a b l e  t o  s i n g  
i n  t u n e  ( c f . J o a c h i m )  -  one who may o r  may 
n o t  be  a n  e x p e r t  i n s t r u m e n t a l i s t  ( c f . B e r l i o z  
o r  W a g n e r ) ,  b u t  one who i s  a  m u s i c i a n  by 
v i r t u e  o f  h i s  a u r a l  t e c h n i q u e ,  a  m u s i c i a n  
by  d i v i n e  r i g h t ,  " q u i  p e r p e n s a  r a t i o n e  
b e n e f i c i o  s p e c u l a t i o n i s .  n o n  o p e r i s  s e r v i t i o  
c a n e n d i  o f f i c i u m  a s s u m i t . "  M u s ic  t o  h im  
i s  an  a f f a i r  of t h e  i n n e r  e a r  o r  t h e  m in d ,  
n o t  o f  t h e  l a r y n x  ( v o c e )  o r  o f  t h e  f i n g e r s  
( t a c t u ) .  He c a n  " s e e  v / i t h  t h e  e a r "  a n d  
" he a r  wi t h  t h e  ey e ."
Browning  h a s  s p o k e n ' f o r  t h i s  c l a s s  i n  t h e  
w e l l - k n o w n  w o rd s  f r o m  A b t  V o g l e r  -
" ' T i s  we m u s i c i a n s  know?
I n  t h e  w o r l d  of  m u s i c a l  p e d a g o g y  t h e  two f o r m e r  c l a s s e s — 
c a n t o r e s  e t  s o n i t o r e s ,  s i n g e r s  a n d  " s o u n d e r s "  -  a r e  and  
a lw a y s  w i l l  b e  w e l l  p r o v i d e d  f o r  by  P r o f e s s o r s  o f  V o i c e  
P r o d u c t i o n  a n d  P r o f e s s o r s  o f  P i a n o f o r t e  e t c .  The t h i r d  
c l a s s ,  t h e  " e a r - m i n d e d "  -  " m u s i c i "  o r  m u s i c i a n s  p r o p e r  -  
a r e  t o o  o f t e n  r e g a r d e d  a s  b e i n g  " b o r n  n o t  m a d e " .  ("You 
h a v e  a n  e a r  f o r  m u s i c  or  y o u  h a v e n ' t ! " )  And, a p a r t  
f r o m  t h e  work  o f  J o h n  Curwen a n d  h i s  l o y a l  b a n d  o f  T o n ic  
S o l - f a  p i o n e e r s ,  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  i n v e s t i g a t i o n  
h a s  b e e n  made i n t o  t h e  p r o b l e m  o f  t r a i n i n g  c h i l d r e n  i n
vi
t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  m u s i c i a n s h i p ,  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  and  
w r i t e  m u s i c  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  a n  i n s t r u m e n t .
No d o u b t  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  c o n f u s i o n  w h i c h  e x i s t s  
i n  m u s i c a l  p e d a g o g y  t o d a y  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a r t  
i s  e n c u m b e r e d  b y  a  v o c a b u l a r y  of  t e c h n i c a l  t e r m s ,  many o f  
w h ic h  a r e  c a p a b l e  o f  b e a r i n g  q u i t e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s .
F o r  e x a m p l e ,  " s i g h t - r e a d i n g ” may mean s i n g i n g  a t  
s i g h t  o r  p l a y i n g  a t  s i g h t .  And t h a t  t h e s e  i n v o l v e  q u i t e  
d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s ,  d e p e n d e n t  on e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
m e n t a l  p r o c e s s e s ,  i s  sh o w n  by  t h e  h i g h  s t a n d a r d  o f  
i n s t r u m e n t a l  t e c h n i q u e  a n d  t h e  e x t r a o r d i n a r i l y  lo w  s t a n d a r d  
o f  a u r a l  t e c h n i q u e  dem anded  i n  D ip lo m a  e x a m i n a t i o n s ,  a n d  
by  t h e  l a r g e  num ber  o f  c a p a b l e  i n s t r u m e n t a l  " r e a d e r s "  
( e s p e c i a l l y  p i a n i s t s )  who a r e  more  o r  l e s s  m u s i c a l l y  
i l l i t e r a t e  when t h e y  a r e  a w ay  f r o m  t h e i r  i n s t r u m e n t .  Y e t  
i n  s t a n d a r d  S c h o o l  M u s ic  R e a d e r s ,  we f i n d  t h a t  m e t h o d s ,  
w h io h  may b e  p e d a g o g i c a l l y  j u s t i f i e d  i n  t h e  t e a c h i n g  of  
s i g h t - p l a y i n g  ( " s i g h t - r e a d i n g  c a n  o n l y  b e  t a u g h t  t h r o u g h  
s i g h t  r e a d i n g ,  t h e r e f o r e  n e v e r  p l a y  a  s i g h t - t e s t  t w i c e ;  
e v e n  a l t h o u g h  y o u  make m i s t a k e s  go on  a n d  f i n i s h  t h e  p i e c e  
i n  s t r i c t  t i m e " ) ,  a r e  a p p l i e d  e q u a l l y  t o  t h e  t e a c h i n g  of  
s i g h t - s i n g i n g .
Even t h e  t e r m  " s i g h t - s i n g i n g "  i s  a n  u n f o r t u n a t e  o n e .  
I n  i t s  s u g g e s t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s i n g i n g  m u s i c  " p r i m a  
v i s t a " , i t  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  o n l y
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way t o  t e a c h  s i g h t - s i n g i n g  i s  t o  p r a c t i c e  n o t h i n g  b u t  
s i g h t - s i n g i n g  -  t o  a l l o w  c h i l d r e n  t o  r e a d  e a c h  e x e r c i s e  
o n c e  a n d  o n c e  o n l y ,  w i t h o u t  a n y  k i n d  o f  h e l p  f r o m  t h e  
t e a c h e r .  I t  i s  n o t  t h u s  t h a t  we t e a c h  c h i l d r e n  t o  r e a d  
t h e i r  n a t i v e  l a n g u a g e .  Even  t h e  way t o  t h e  L a t i n  U n s e e n  - 
t h e  n e a r e s t  a p p r o a c h  t o  t h e  s i g h t - s i n g i n g  e x e r c i s e  -  i s  
p a v e d  by  t h e  S c a l a e  P r i m a e  a n d  t h e  L a t i n  R e a d e r s .
B u t  t h i s  i s  o n l y  one o f  t h e  " i d o l a "  o f  t h e  S i n g i n g  
C l a s s  T e a c h e r .  F o r  e x a m p le ,  a  p e r s o n  who c a n n o t  r e a d  o r  
w r i t e  m u s i c  w o u ld  be  c e r t a i n l y  s e t  down by  a n  e x a m i n e r  a s  
b e i n g  d e f i c i e n t  i n  " e a r - t r a i n i n g " .  W h e r e a s ,  a  p e r s o n  may 
h a v e  a  h i g h l y  c u l t i v a t e d  " e a r "  a n d  y e t  n o t  be a b l e  t o  r e a d  
o r  w r i t e  a  n o t e  o f  m u s i c  ( c f .  t h e  f o l k s o n g  s i n g e r s  a t  whose  
f e e t  C e c i l  S h a r p  was p r o u d  t o  s i t ) .
I n  t h e  s i s t e r  a r t  o f  l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  w h e t h e r  t h e  
E n g l i s h  L an g u a g e  o r  a  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  t h e  name f o r  t h e  
p r o c e s s  w h e re b y  we t r a n s l a t e  sy m b o l  i n t o  so u n d  o r  s o u n d  
i n t o  s y m b o l  i s  " s p e l l i n g " .  I n  t h e  l a n g u a g e  l e s s o n  t h e  
f u n c t i o n  o f  s p e l l i n g  i s  d u l y  r e c o g n i s e d .  S p e l l i n g  h a s  a n  
I m p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  c u r r i c u l u m ,  a n d  i t  i s  n e v e r  c o n f u s e d  
w i t h  " l i s t e n i n g "  o r  " e a r - t r a i n i n g " . Y e t  i n  m u s i c  t e a c h i n g  
t h e  t e r m  " s p e l l i n g "  i s  s e l d o m  m e t  w i t h ,  a n d  w o u ld  p r o b a b l y  
n o t  b e  u n d e r s t o o d  b y  t h e  a v e r a g e  m u s i c  t e a c h e r .
S p e l l i n g  m eans  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  e y e  a n d  e a r ,  t h e  
c o r r e l a t i o n  of s o u n d s  a n d  v i s u a l  s y m b o l s ,  a n d ,  e x c e p t  i n
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c a s e s  w h e r e  p u p i l s  a r e  b e i n g  t r a i n e d  i n  " a b s o l u t e  p i t c h " ,  
t h e  m u s i c a l  e q u i v a l e n t  o f  l a n g u a g e  s p e l l i n g  i s  s i m p l y  
" s o l - f a i n g . "  The a b u s e  w h i c h  t h e  l a t t e r  t e r m  s u f f e r s  f r o m  
t o d a y  i s  t h e  s u r e s t  i n d e x  o f  t h e  c o n f u s i o n  o f  m in d  o f  t h e  
a v e r a g e  m u s i c  t e a c h e r  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  
p e d a g o g i c a l  p r o b l e m s  o f  t h e  c l a s s r o o m .
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  w r i t e r  t o  a n a l y s e  
t h e  s p e l l i n g  p r o c e s s ,  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s ,  f r o m  t h e  p o i n t  of  v i e w  o f  m u s i c  a s  a  l a n g u a g e ,  
t o  p o i n t  o u t  t h e  f a l l a c i e s  u n d e r  w h i c h  t h e  m u s i c  t e a c h e r  o f  
t o d a y  i s  l a b o u r i n g ,  and  t o  e x p o s e  t h e  f a l s e  p s y c h o l o g y  on 
w h ic h  h i s  s y s t e m  o f  a u r a l  t r a i n i n g  a n d  s i g h t - r e a d i n g  i s  
b a s e d .
The f i r s t  tw o  v o l u m e s  o f  t h e  b o o k  h a v e  b e e n  g i v e n  
o v e r  t o  a  c r i t i c i s m  o f  e x i s t i n g  M e th o d s  and  t o  a n  e x p o s i t i o n  
o f  a  new M ethod  o f  A u r a l  T r a i n i n g  b a s e d  on t h e  S e q u e n c e  
M o d u l a t o r ,  a n d  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  S i n g i n g  C l a s s  
T e a c h e r .
I n  t h e  t h i r d  vo lum e t h e  w r i t e r  d e a l s  w i t h  v a r i o u s  
o t h e r  i m p o r t a n t  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m u s i c  r e a d i n g  
and  m u s i c  w r i t i n g  p r o c e s s e s ,  w h ic h  c o u l d  n o t  be  t r e a t e d  i n  
t h e  f i r s t  p a r t ,  e x c e p t  i n  a  p a s s i n g  way ,  w i t h o u t  d i s t u r b i n g  
t h e  u n i t y  o f  t h e  e x p o s i t i o n .  T h u s ,  t o  t a k e  one e x a m p le ,  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  o f  t h e  o r d e r  o f
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d i f f i c u l t y  o f  k e y s  f r o m  t h e  v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w  i n  s i g h t  - 
s i n g i n g  -  a  q u e s t i o n  w h i c h  i s  u s u a l l y  d i s m i s s e d  w i t h  a n  
e m p h a t i c  o p i n i o n  a n d  a  s h r u g  o f  t h e  s h o u l d e r s  -  l e d  t h e  
w r i t e r  t o  p l a n  an  o b j e c t i v e  e x p e r i m e n t ,  w h ic h  w o u l d  r a i s e  
t h e  q u e s t i o n  o n c e  a n d  f o r  a l l  a b o v e  t h e  r e a l m  o f  o p i n i o n ,  
a n d  l e a v e  t h e  m a t t e r  i n  no  d o u b t .  I n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  
e x p e r i m e n t ,  t h e  i s o l a t i n g  of  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o b l e m ,  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  t e s t ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  t e s t  
m a t e r i a l ,  t h e  p r e l i m i n a r y  p r a c t i c e  on  s u c h  n a t e r i a l  b y  
t h e  c l a s s ,  t h e  t e s t  i t s e l f ,  t h e  c o r r e c t i n g  o f  t h e  t e s t  
p a p e r s ,  a n d  t h e  a n a l y s i s  b y  a p p r o v e d  s t a t i s t i c a l  m e th o d s  
o f  t h e  s c o r e s ,  d em an d ed  many m o n th s  o f  l a b o u r .  And t h e  
s e t t i n g  o u t  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  a l o n e  o c c u p i e s  Z 8  p a g e s  
i n  t h i s  b o o k .
S i m i l a r l y ,  o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  m u s i c  r e a d i n g ,  
c h i e f l y  v i s u a l — f o r  e x a m p le ,  "Method i n  r e l a t i o n  t o  
C o n t e n t  i n  t h e  S c h o o l  M u s ic  R e a d e r " , a n d  "The e f f e c t  o f  
t h e  f o r m a l  l a y o u t  o f  m u s i c  t y p e  o n  t h e  r e a d i n g  o f  m u s i c "  -  
h a v e  b e e n  d e a l t  w i t h  a t  l e n g t h  i n  t h e  t h i r d  v o lu m e .
Some o f  t h i s  m a t e r i a l  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  i n  
M u s i c a l  P e r i o d i c a l s ,  some o f  i t  i s  s t i l l  i n  t h e  E d i t o r s ’ 
h a n d s ,  and  some o f  i t  h a s  been  a c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  and 
t h e n  r e t u r n e d  a s  b e i n g  t o o  " c o n t r o v e r s i a l "  i n  c h a r a c t e r .
So lo n g  a s  M u s i c a l  J o u r n a l s  a r e  p u b l i s h e d  by  M u s ic  
P u b l i s h i n g  H o u s e s ,  s o  l o n g  m u s t  t h e  s e a r c h e r  a f t e r  t r u t h  i n  
m u s i c a l  p e d a g o g y  bow down t o  v e s t e d  i n t e r e s t s .
XT h e s e  c h a p t e r s  o f  t h e  h o o k ,  w r i t t e n  a t  v a r i o u s  
t i m e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  r e s e a r c h ,  a r e  a l l  c o m p l e t e  i n  
t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e y  h a v e  h e e n  l e f t  a s  t h e y  w e r e  w r i t t e n ,  
e v e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a n  o c c a s i o n a l  o v e r l a p p i n g  o f  t h e m e .
I n  t h e  f i n a l  c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  w r i t e r  h a s  
e n d e a v o u r e d  t o  g a t h e r  t o g e t h e r  t h e  v a r i o u s  t h r e a d s  a n d  t o  
weave t h e m  i n t o  t h e  t e x t u r e  o f  t h e  a r g u m e n t  i n  o r d e r  t o  
show t h e  p h i l o s o p h i c  b a s i s  o r  t h e  u n i f y i n g  p r i n c i p l e  
u n d e r l y i n g  a l l .
I n  h i s  r e s e a r c h e s  i n t o  t h e s e  s u b j e c t s ,  t h e  w r i t e r  
h a s  h a d  t h e  good  f o r t u n e  t o  b e  a b l e  t o  c o n s u l t ,  a s  h i s  
S u p e r v i s o r s  o f  S t u d i e s ,  P r o f e s s o r  W.G. W h i t t a k e r  o f  t h e  
M u s ic  D e p a r t m e n t  and  Dr  W i l l i a m  Boyd o f  t h e  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t  o f  G lasgow  U n i v e r s i t y .  To b o t h  o f  t h e s e  
l e a d e r s  o f  t h o u g h t  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s p h e r e s  he owes h i s  
w a r m e s t  t h a n k s  f o r  t h e i r  h e l p f u l  c r i t i c i s m  a n d  g u i d a n c e .
To t h e  H e a d m a s t e r  o f  N o r t h  K e l v i n s i d e  S e c o n d a r y  
S c h o o l ,  Mr Wm. C a m ero n ,  B . S c . , A . R . C . S . , he  i s  g r a t e f u l  f o r  
t h e  c o n s t a n t  e n c o u r a g e m e n t  h e  r e c e i v e d  i n  h i s  r e s e a r c h  
w o rk .  And t o  t h e  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n ,  Mr R . M . A l l a r d y c e ,  
a n d  t h e  E d u c a t i o n  C om m it tee  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  o f  G la sg o w  
h e  i s  a l s o  i n d e b t e d  f o r  p e r m i s s i o n ,  c o r d i a l l y  g r a n t e d ,  t o  
c a r r y  o u t  e x p e r i m e n t a l  w o rk  i n  s c h o o l s .
M o s t  o f  t h e  w o rk  i s  t h e  r e s u l t  o f  o r i g i n a l  r e s e a r c h  
and  e x p e r i m e n t  i n  o v e r  t h i r t y  G la sg o w  s c h o o l s ,  I n f a n t ,  
P r i m a r y  a n d  S e c o n d a r y ,  and  w h e re  a u t h o r i t i e s  a r e  q u o t e d  
r e f e r e n c e  i s  ma.de t o  t h e  s o u r c e .
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3C H A P T E R  I
AURAL TRAINING IN RELATION TO THE 
TECHNIQUE OF THE VOICE IN  PITCH PRODUCTION
When, j u s t  a b o u t  one  h u n d r e d  y e a r s  a g o ,  M is s  G l o v e r  
a n d  J o h n  Curwen g a v e  t o  t h e  w o r l d  t h e  S o l - f a  M o d u l a t o r  a n d  
t h e  T o n i c  S o l - f a  L e t t e r  N o t a t i o n ,  t h e y  p e r f o r m e d  a  g r e a t e r  
s e r v i c e  t o  m u s i c a l  p e d a g o g y  t h a n  h a s  e v e r  b e e n  f u l l y  
r e a l i s e d .  P r e v i o u s  t o  t h i s ,  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  w ere  
u s e d  o n l y  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s t a f f  n o t a t i o n  -  t h e y  
h a d  no n o t a t i o n a l  e x i s t e n c e  i n  t h e m s e l v e s .
Some m u s i c  e d u c a t i o n i s t s  o f  t o d a y  would seem  t o  
i n v i t e  a  r e t u r n  t o  t h e s e  d a y s  by  t h e i r  i n s i s t e n c e  on t h e  
e n t i r e  a b o l i t i o n  f r o m  s c h o o l s  o f  t h e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  
( t h o u g h  n o t  t h e  s y l l a b l e s ) ,  and  by  t h e i r  demand t h a t  t h e  
T o n ic  S o l - f a  M o d u l a t o r  s h o u l d  be  r e p l a c e d  by a  S t a f f  
M o d u l a t o r  a s  s o o n  a s  t h e  c h i l d r e n  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
s y l l a b l e s ,  t h a t  I s ,  a c c o r d i n g  t o  th em ,  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  
o f  s c h o o l  l i f e .
T h u s ,  t h e  l a t e  S i r  A r t h u r  S o m e r v e l l ,  P r i n c i p a l  
I n s p e c t o r  of  Music  t o  t h e  Board  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  
S c o t t i s h  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  s a y s ,  i n  "The C o m p le a t  
T e a c h e r " ,  V o l . 2 (B o o se y  & Co.  1 9 3 2 ) ,
"The S o l - f a  s y l l a b l e s  s h o u l d  be  u s e d  i n
- s i g h t  r e a d i n g  a n d  e a r  w o rk ;  b u t  t h e  
S o l - f a  N o t a t i o n ,  i . e .  t h e  w r i t t e n  s c r i p t  
o f  S o l - f a ,  i s  n o t  o n l y  u n n e c e s s a r y ;  i n  
some ways i t  i s  a  h i n d r a n c e .  . .
"When, t h e r e f o r e  t h e  r e a d e r  c o r e s  a c r o s s  
a n y  m e n t i o n  o f  S o l - f a  i n  t h i s  b o o k ,  he
" m u s t  rem em b er  t h a t  i t  r e f e r s  o n l y  
t o  t h e  u s e  o f  t h e  s y l l a b l e s "  ( p . 6)
"The ( S o l - f a )  M o d u l a t o r  i s  o f t e n  s t i l l  
- f o u n d  i n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  s c h o o l .  
I f  i t  h a d  b e e n  p r o p e r l y  t a u g h t  l o w e r  
down, i t  w o u ld  h a v e  b e e n  d i s c a r d e d  by 
t h e  t i r e  t h e  c h i l d r e n  a r e  e i g h t  o r  n i n e  
y e a r s  o l d  a t  t h e  l a t e s t .
"As s o o n  a s  t h e  c h i l d r e n  h a v e  w o r k e d  
f o r  a  f e w  w eek s  on  t h e  S o l - f a  Modu­
l a t o r  t h e y  s h o u l d  p a s s  on t o  t h e  
S t a f f  M o d u l a t o r ,  f r o m  w h i c h  t h e y  w i l l  
s i n g  j u s t  a s  e a s i l y  a s  t h e y  d i d  f r o m  
t h e  o t h e r . "  ( i b i d  p . 11)
The c h i e f  r e a s o n  f o r  t h e  e n t i r e  p r o s c r i p t i o n  o f  t h e  
t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  w o u ld  seem  t o  be t h a t ,  s i n c e  i t  i s  s o  
e a s y  f o r  c h i l d r e n  t o  r e a d  f r o m  t h i s  c o n c r e t e  n o t a t i o n ,  t h e y  
w i l l  n o t  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  l e a r n  t o  r e a d  f r o m  t h e  more 
a b s t r a c t  s t a f f  n o t a t i o n .  T h i s  a r g u m e n t  m i g h t  a p p l y  t o  
a d u l t s  u n d e r  no d i r e  n e c e s s i t y  t o  l e a r n ,  b u t  i t  d o e s  n o t  
a p p l y  to  c h i l d r e n  u n d e r  d i s c i p l i n e  i n  s c h o o l .  One m i g h t  a s  
w e l l  a r g u e  t h a t ,  s i n c e  young  c h i l d r e n  f i n d  i t  s o  e a s y  t o  
c o u n t  w i t h  t h e  h e l p  of  c o n c r e t e  o b j e c t s  s u c h  a s  s t i c k s  o r  
m a r b l e s ,  t h e y  w i l l  n o t  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  l e a r n  t o  c o u n t  
by  means o f  t h e  a b s t r a c t  f i g u r e s  1 2  3 e t c .  And t h e  a n s w e r  
t o  b o t h  a r g u m e n t s  i s  t h a t  i t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  t e a c h e r  t o  
s e e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a r e  l e d  g r a d u a l l y  f r o m  t h e  c o n c r e t e  
s t a g e  t o  t h e  more  or l e s s  a b s t r a c t  s t a g e .
O n ly  one who h a s  had much e x p e r i e n c e  i n  t e a c h i n g  
young c h i l d r e n  t o  r e a d  f r o m  s t a f f  n o t a t i o n  can  r e a l i s e  how
h i g h l y  a b s t r a c t ,  w i t h  r e s p e c t  t o  b o t h  r e l a t i v e  p i t c h  and
r e l a t i v e  d u r a t i o n ,  t h i s  n o t a t i o n  i s .  And s i n c e ,  f o r
p r a c t i c a l l y  a l l  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n ,  t h e  s t a f f
n o t a t i o n  c a n  be  a p p r o a c h e d  o n l y  t h r o u g h  t h e  m o v a b le  d o h
s y s t e m  of s o l - f a i n g ,  s u r e l y  t h e  p r o p e r  v i e w  t o  t a k e  i s
t h a t  one s h o u l d  n o t  d i s h e a r t e n  young c h i l d r e n  i n  t h e i r
f i r s t  e f f o r t s  i n  m u s i c  r e a d i n g  b y  a s k i n g  t h e m  t o  r e a d  f ro m
t h e  h i g h l y  c o m p l i c a t e d  a n d  a m b ig u o u s  s t a f f  n o t a t i o n ,  when
t h e y  c a n  be t a u g h t  s o  e a s i l y  t o  r e a d  f r o m  t h e  s i m p l e ,
c o n c r e t e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n ,  w h i c h  t h u s  m akes  a n  e a s y
s t e p p i n g - s t o n e  t o  t h e  s t a f f .
"No s y s t e m  w h i c h  t e a c h e s  a  c h i l d  t h a t  a  
• c e r t a i n  s i g n  r e p r e s e n t s  a  c e r t a i n  s o u n d ,  
e i t h e r  a b s o l u t e l y  o r  r e l a t i v e l y ,  c a n  i n  
i t s  e s s e n c e  b e  m i s c h i e v o u s . "
(C .V .  S t a n f o r d  i n  " S t u d i e s  a n d  M em or ie s"  
London ,  A r c h i b a l d  C o n s t a b l e  & C o . L t d . 1908)
W ith  r e g a r d  t o  th e  s u b s t i t u t i o n  o f  a  s t a f f  m o d u l a t o r  
f o r  t h e  s o l - f a  m o d u l a t o r ,  t h e  q u e s t i o n  t u r n s  on w h a t  i s  
m e a n t  by  t h e  q u a l i f y i n g  p h r a s e ,  " a s  s o o n  a s  t h e  c h i l d r e n  
a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s . "  The g e n e r a l  
e x p e r i e n c e  i s  t h a t  v e r y  f e w  s c h o o l  c h i l d r e n  o r  e v e n  c o l l e g e  
s t u d e n t s ,  u n d e r  p r e s e n t - d a y  m e th o d s  of  t e a c h i n g ,  e v e r  r e a c h  
t h e  s t a g e  o f  p e r f e c t  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s .  
They  may b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s y l l a b l e s  a s  t h e y  s t a n d  i n  
t h e  s c a l e  or  i n  t h e  coranon c h o r d a l  p r o g r e s s i o n s ,  a n d  t h e y  
may b e  a b l e  t o  s o l - f a  n o t e s  o c c u r r i n g  i n  hom ely  c o n t e x t s  and
s u n g  a t  a  h o m e ly  s p e e d .  B u t  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  t h e  
s e v e n  s y l l a b l e s  o f  t h e  d i a t o n i c  m a j o r  s c a l e  a r e  c a p a b l e  
o f  s o  many p e r m u t a t i o n s  and c o m b i n a t i o n s ,  a n d  t h e  m e n t a l  
e f f e c t s  of  t h e s e  s e v e n  n o t e s  a r e  s o  k a l e i d o s c o p i c  -  v a r i e d  
a s  t h e y  a r e  b y  p i t c h  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  v o i c e ,  by  
m o d u l a t i o n  o r  h a r m o n ic  p r o g r e s s i o n ,  w h e t h e r  p r e s e n t  o r  
i m p l i e d ,  by s p e e d  a n d  by  t i m e  a n d  a c c e n t  o r  r h y t h m  -  i n  
s h o r t ,  b y  t h e i r  m u s i c a l  c o n t e x t ,  t h a t  one c a n  n e v e r  be 
c e r t a i n  when c h i l d r e n  o r  a d u l t s  l a v e  p a s s e d  b e y o n d  t h e  
p e r c e p t i v e  s t a g e  of  r e c o g n i t i o n  o f  p a r t i c u l a r  " d o h ' s "  and  
" r a y ' s "  and  " m e ' s " ,  a n d  r e a c h e d  t h e  g e n e r a l  s t a g e  o f  
c o n c e p t i o n  o f  " d o h - n e s s "  a n d  " r a y - n e s s "  a n d  " m e - n e s s " .
A few  i l l u s t r a t i o n s  w i l l  make t h i s  p o i n t  q u i t e  c l e a r .  
Ask a n y  o r d i n a r y  c l a s s  t o  s i n g
"s, l ,  t ,  d  r  m f  s "  
t o  t h e  s y l l a b l e s ,  a n d  i t  w i l l  p r o b a b l y  b e  f o u n d  t h a t  t h e y  
w i l l  s h a r p e n  t h e  p e n u l t i m a t e  n o t e .  The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  
o b v i o u s :  t h e y  h a v e  s u n g  s o  many s c a l e s  b e g i n n i n g  on  t h e
t o n i c ,  a n d  s o  f e w  b e g i n n i n g  on t h e  d o m i n a n t .
A g a i n ,  a s k  a  c l a s s  t o  s i n g  t h e  f o l l o w i n g  f r o m  
s o l - f a  n o t a t i o n :
I s  : +  : r '  U ' : -  II and tfr) j js : W1 I r 1 : t : S I s  ||
I t  w i l l  b e  f o u n d  t h a t  t h e y  w i l l  a l m o s t  i n v a r i a b l y  s i n g  
" l a h "  f o r  t h e  " t e "  i n  t h e  f i r s t  e x a m p l e ,  a n d  "d o h  " f o r  
t h e  " t e "  i n  t h e  s e c o n d .  The r e a s o n  h e r e  i s  t h a t  t h e s e  a r e
u n g r a t e f u l  o r  u n v o c a l  m e l o d i e s ,  w h i c h  t r a n s g r e s s  t h e  Laws 
o f  M e l o d i c  P r o g r e s s i o n  a s  f o r m u l a t e d  b y  t h e o r i s t s  i n  t h e  
V o c a l  S r a .  P a l e s t r i n a  w ou ld  n e v e r  h a v e  w r i t t e n  s u c h  
m e l o d i e s .  B u t  t h i s  s i m p l y  m eans  t h a t  t h e y  a r e  f o u n d  by 
b e g i n n e r s  t o  be d i f f i c u l t  t o  s i n g ,  a n d  t h e  c h i l d r e n  
s i m p l i f y  t h e m  u n c o n s c i o u s l y .
I n  t h e  p h y s i c a l  w o r l d ,  t h e r e  i s  a  Law o f  I n e r t i a  
w h i c h  s t a t e s  t h a t  a n y  b o d y  i n  a  s t a t e  o f  r e s t  o r  m o t i o n  
w i l l  c o n t i n u e  i n  t h e  s t a t e  of r e s t  o r  o f  u n i f o r m  m o t i o n  
i n  t h e  same s t r a i g h t  l i n e  , u n t i l  a c t e d  u p o n  by  some 
e x t e r n a l  f o r c e .  T h e r e  seem s t o  b e  a  s i m i l a r  l a w  o f  i n e r t i a  
i n  t h e  p h y s i o l o g i c a l  w o r l d ,  s o  f a r  a s  t h e  s i n g i n g  v o i c e  i s  
c o n c e r n e d ,  f o r ,  when th e  v o i c e  i s  m o v in g  s t e p w i s e  up  o r  
down t h e  s c a l e ,  i t  r e q u i r e s  a  m ark e d  m e n t a l  e f f o r t  t o  make 
i t  l e a p  i n  t h e  same d i r e c t i o n ,  a s  t h i s  i n e r t i a  o f  t h e  v o i c e ,  
o r  t e n d e n c y  t o  c a r r y  on i n  t h e  same u n i f o r m  way,  h a s  t o  be 
o v e r c o i r e . The same a p p l i e s  t o  s t e p w i s e  movement i n  t h e  
same d i r e c t i o n  a f t e r  c e r t a i n  l e a p s .
C om pose rs  o f  t i e  V o c a l  E r a  r e a l i s e d  t h i s  a n d  r e s ­
p e c t e d  t h e s e  Laws o f  M e l o d i c  P r o g r e s s i o n  w h ic h  f o r b a d e  s u c h
p r o g r e s s i o n s .
(S e e  " C o n t r a p u n t a l  T e c h n i q u e  i n  t h e  S i x t e e n t h  
C e n t u r y "  ( p p . 29 a n d  3 0 ) ,  b y  R . O . M o r r i s ,
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1922 .
A l s o  " M u s i c a l  C o m p o s i t i o n "  b y  C . V . S t a n f o r d  
M a c m i l l a n  & C o . ,  1 9 1 1 ,  ( p p . 1 2 7 , 1 2 8 ,  147 and 1 4 8 ) .
S t u d e n t s  o f  s t r i c t  c o u n t e r p o i n t ,  h o w e v e r ,  m u s t  s t i l l
b e a r  t h e s e  lav /s  i n  m in d  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  r o o m .  And
c h i l d r e n  o f  t o d a y  a r e  c o n s t a n t l y  p r o v i n g  i n  t h e  s i g h t -  
r e a d i n g  l e s s o n  t h a t  t h e s e  l a w s  m u s t  b e  b a s e d  on  n a t u r a l  
t e n d e n c i e s  o f  t h e  human v o i c e .  F o r ,  b y  t h e i r  m i s t a k e s  i n  
s i g h t - r e a d i n g  -  n o t  o f  c o u r s e  i n  p a t t e r n  s i n g i n g  o r  so n g  
s i n g i n g ,  v h i c h  d o e s  n o t  i n v o l v e  a n y  c r e a t i v e  a c t  o r  a c t  
o f  w i l l  -  t h e y  show u n m i s t a k a b l y  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  a r e  
p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  same s t a g e s  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
v o c a l  a r t  a s  t h e  r a c e  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  i n  t h e  b y g o n e  
c e n t u r i e s .
F o r t u n a t e l y ,  t h i s  l a w  o f  i n e r t i a  i n  t h e  human v o i c e  
c a n  b e  o v e rc o m e .  B u t  we m u s t  go a b o u t  t h e  r e m e d i a l  work  
i n  t h e  r i g h t  way. I n  t h e  e x a m p le  q u o t e d  a b o v e  f r o m  
E x e r c i s e  2 o f  "The P r o g r e s s i v e  S t a f f  R e a d e r " ,  Book B, by 
Hugh H u n t e r ,  M u s . B . , a n d  D .C .  W a l k e r ,  L .R .A .M .  ( B a y l e y  & 
F e r g u s o n ,  London & G lasg ow )
w h e re  t h e  c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  naming t h e  n o t e  c o r r e c t l y ,  
s i n g  t h e  s o u n d  " l a h "  i n s t e a d  o f  " t e " ,  i t  w o u ld  be  q u i t e  
f u t i l e  t o  g i v e  p r a c t i c e  i n  s i n g i n g  Is : t  : r ' | .  C h i l d r e n  
h a v e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  s i n g i n g  | s  : t  : r ' |  by  i t s e l f .  
The t r o u b l e  a r i s e s  when t h i s  c h o r d a l  p r o g r e s s i o n  i s  
p r e c e d e d  by  one o r  more s t e p s  i n  t h e  same d i r e c t i o n .  And 
t h e  o n l y  way t o  m a s t e r  t h e  d i f f i c u l t y  i s  t o  s i n g  t h e  whole  
p r o g r e s s i o n  - m f  s  t  r '  - t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s .  Even 
t o  s i n g  t h e  whole p a s s a g e  t o  " l a h "  o r  a n y  o t h e r  v o w e l  w i l l
n o t  h e l p  t h e  p u p i l s  g r e a t l y  t o  m e e t  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  
l a t e r  o n ,  a s  t h e  w r i t e r  h a s  p r o v e d  by  n u m e ro u s  e x p e r i m e n t s ,  
f o r  t h e  s y l l a b l e s  t h e m s e l v e s  e x e r t  a  t y r a n n y  o v e r  t h e  v o i c e  
u n t i l  t h e y  a r e  m a s t e r e d .
F o r  e x a m p le ,  y o u n g  c h i l d r e n ,  a n d  e v e n  o l d e r  
c h i l d r e n ,  w i l l  s i n g  t h e  f a m i l i a r  p s a l m  t u n e  " F r e n c h "  o r  
"Dundee"
t o  w o rd s  o r  t o  v o w e l s ,  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s  f a i l  
t o  s i n g  {:dlm : f  I s} f r o m  t h e  b l a c k b o a r d  o r  t h e  s o l - f a  
m o d u l a t o r .  The s o u n d s  " d o h  me" s u n g  t o  t h e  s y l l a b l e s  
i n e v i t a b l y  c a l l  up  t o  t h e  c h i l d r e n  t h e  so u n d  " s o h " ,  b e c a u s e  
t h e y  h a v e  had  s o  much p r a c t i c e  i n  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g  
d  m s ,  and s o  l i t t l e  p r a c t i c e  i n  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g  
d  m f  s .
(Dr S o m e r v e l l  a l s o  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  w e l l -  
known phenomenon i n  "The C o m p le a t  T e a c h e r "  Vo1 . 2 ,  p . 9 .
Boosey  & C o . ,1 9 3 2 )
On t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  n u m e ro u s  e x p e r i ­
m e n t s  w i t h  v a r i o u s  g r a d e s  o f  c h i l d r e n  i n  o v e r  f i f t y  s c h o o l s ,  
t h e  w r i t e r  h a s  p r o v e d  t h a t  i f  c h i l d r e n  have  b e e n  t r a i n e d  t o  
s p e l l  o r  s o l - f a  t h i s  p s a l m  t u n e ,  t h e y  w i l l  r e a d  d m f  s  
a t  s i g h t  q u i t e  r e a d i l y .  The o n l y  way,  t h e n ,  t o  b r e a k  t h i s  
t y r a n n y  o f  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  a n d  t o  make t h e m  o n e ’s 
s e r v a n t s  and  n o t  o n e ' s  m a s t e r s  i s  t o  k e e p  on s o l - f a i n g  o r  
s i n g i n g  t h e m  i n  a l l  t h e i r  c o n t e x t s .
I t  i s  p r o b a b l e ,  a n d ,  i n  f a c t ,  a l m o s t  c e r t a i n ,  
t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a v e  n e v e r  b e f o r e  s u n g  t h e  s y l l a b l e s  
s  t  r '  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  q u o t e d  a b o v e :
P- #—
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I n  t h a t  c a s e ,  we may a s k ,  i s  i t  r i g h t  t o  e x p e c t  
c h i l d r e n  t o  c o n c e i v e  m e n t a l l y  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  s y l l a b l e s  
and t o  s i n g  a t  s i g h t  a n  u n v o c a l  p a s s a g e ,  t h e  l i k e  of  w h i c h  
t h e y  h a v e  n e v e r  b e f o r e  s o l - f a e d  o r  s u n g  o r a l l y  t o  t h e  
s y l l a b l e s ?  And t h e  a n s w e r  o f  t h e  e d u c a t i o n i s t  i s ,  
d e c i d e d l y ,  "No! A l l  r e a d i n g  m a t t e r  s h o u l d  b e  a n t i c i p a t e d  
b e f o r e h a n d  i n  o r a l  w o r k .  The sy m b o l  s t a g e  s h o u l d  f o l l o w  
a  l o n g  way a f t e r  t h e  o r a l  s t a g e . "
The m o dern  c h i l d ,  o f  c o u r s e ,  m u s t  be p r e p a r e d  i n  
h i s  s i g h t - r e a d i n g  t o  c o p e  w i t h  a l l  k i n d s  o f  m e l o d i c  
p r o g r e s s i o n s ,  w h e t h e r  v o c a l  i n  o r i g i n  o r  n o t .  T h i s  
p a r t i c u l a r  p r o g r e s s i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  t o  b e  f o u n d  i n  
a  s o n g  by F r a n z  A b t :
A g a i n ,  a  w e l l - l o v e d  s o n g  by  B rahm s ,  "An e i n  
V e i l c h e n " ,  b e g i n s  w i t h  t h i s  m o s t  u n v o c a l  p h r a s e :
J - i * ;  •  .w u  * '  ‘  \ ' *
&a^., o ll-iii -/dviK' .i* AtM-fn, AiaM.-*n -i'izt/ - -c£e.
I n  t h i s  s h o r t  p a s s a g e  o f  e l e v e n  n o t e s  we f i n d  f o u r  i n f r i n g e  
m e n t s  o f  t h e  Laws of M e l o d i c  P r o g r e s s i o n  w h ic h  g u i d e d  t h e  
c o m p o s e r  o f  v o c a l  m u s ic  i n  t h e  d a y s  o f  P a l e s t r i n a .
( a )  The c h o r d a l  p r o g r e s s i o n  E G C *  E1 
c o n t a i n i n g  t h r e e  l e a p s  i n  t h e  same d i r e c t i o n .  
"More t h a n  tw o  l e a p s  i n  t h e  same d i r e c t i o n  
- a r e  a l m o s t  a l w a y s  b a d . "
( b )  The t r i t o n e  G C'*.
T h i s  i n t e r v a l ,  a s  i t s  n i c k n a m e  " D i a b o l u s  
i n  M u s i c i , i m p l i e s ,  was  s h u n n e d  l i k e  t h e  
D e v i l  h i m s e l f .
( c )  The s t e p w i s e  i n t e r v a l  E1 F'#  o c c u r r i n g  a f t e r  
t h r e e  l e a p s  i n  t h e  same d i r e c t i o n .
"Two s u c c e s s i v e  l e a p s  ( i f  t a k e n  a t  a l l l  
s h o u l d  be  p r e c e d e d  a n d  f o l l o w e d  by 
movement ( p r e f e r a b l y  c o n j u n c t )  i n  t h e  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n  o f  t h e  l e a p s . "
(d )  The l e a p  o f  a  m a jo r  s i x t h ,  F'# A.
"The l e a p  of t h e  m a jo r  s i x t h  i s  f o r b i d d e n ;  
- e x c e p t i o n s  t o  t h i s  r u l e  a r e  r a r e  e n o u g h  
t o  n e c e s s i t a t e  i t s  r i g i d  o b s e r v a n c e . "
(S e e  " C o n t r a p u n t a l  T e c h n iq u e  i n  t h e  
S i x t e e n t h  C e n t u r y "  by R. 0 . M o r r i s , o p . c i t .
p p . 2 9 , 5 0 )
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We n e e d  n o t  d i s c u s s  h e r e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  m e l o d i c  i d i o m  f r o m  a h o u t  t h e  y e a r  1600  
o n w a r d s .  T h e s e  w i l l  h e  f o u n d  i n  a n y  h i s t o r y  o f  m u s i c .
B u t  u n d o u b t e d l y  t h e  m a i n  r e a s o n  i s  t h e  e n t r y  o f  t h e  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t ,  e s p e c i a l l y  t h e  k e y b o a r d  i n s t r u m e n t ,  i n t o  t h e  
d o m a in  o f  t h e  m u s i c a l  a r t .
S u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  we m u s t  a c c e p t  t h e  m u s i c a l  
l a n g u a g e  a s  we f i n d  i t  a n d  t e a c h  c h i l d r e n  t o  s p e l l ,  r e a d  
a n d  w r i t e  m u s i c  i n  t h e  i d i o m  o f  t o d a y ,  and  n o t  i n  t h e  i d i o m  
o f  P a l e s t r i n a  and  h i s  a g e .
As t e a c h e r s ,  t h e n ,  o u r  a im  m u s t  be  t o  p r o d u c e  i n  o u r  
p u p i l s  w h a t  we may c a l l  "D ie  W o h l t e m p e r i r t e  S t im m e " ,  t h a t  i s  
t o  s a y ,  a  v o i c e  e q u a l l y  t e m p e r e d  i n  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  a  
T o l e d o  b l a d e  i s  e q u a l l y  t e m p e r e d ,  a b l e  t o  g i v e  a n d  t a k e ,  t o  
l e a p  o r  s t e p  i n  a n y  d i r e c t i o n  a n d  a t  a n y  p o i n t .
H ow ever ,  i t  i s  n o t  v e r y  s a t i s f a c t o r y  t o  w a i t  u n t i l  
d i f f i c u l t  p i t c h  p r o b l e m s  c r o p  u p  i n  s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e s ,  
a n d  t h e n  t o  m a s t e r  t h e m  one b y  o n e .  T h i s  " s o l v i t u r  
a m b u lan d o "  m e th o d  o f  t r a i n i n g  i n  s t a f f  s i g h t - r e a d i n g ,  so  
common t o d a y ,  i s  t r u l y  a  m e th o d  o f  d e s p a i r .  F o r  s t a f f  
s i g h t - s i n g i n g  i s  a  h i g h l y  c o m p le x  p r o c e s s ,  i n v o l v i n g ,  a s  i t  
d o e s ,  t h r e e  d i s t i n c t  s p e l l i n g  a b i l i t i e s ,  w h i c h  e a c h  r e q u i r e  
s e p a r a t e  d r i l l i n g  u n t i l  t h e y  become more  o r  l e s s  a u t o m a t i c .
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F o r  e x a m p le ,  i n  s i n g i n g  t h i s  p a s s a g e :
( a )  t h e  c h i l d r e n  m u s t  be  a b l e  t o  r e c o g n i s e  t h e  
n o t e s  a s  v a r i o u s  s c a l e  d e g r e e s ,  a n d  t o  g i v e  
t h e m  t h e i r  s o l - f a  names  i n s t a n t a n e o u s l y ;
( b )  t h e y  m u s t  be a b l e  t o  c o n c e i v e  i n s t a n t a n e o u s l y  
a n d  s i n g  w i t h  c o r r e c t  i n t o n a t i o n  t h e  s o u n d s  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  s o l - f a  n a m e s ;
( c )  t h e y  m u s t  g i v e  t o  t h e s e  s o u n d s  t h e  e x a c t  t i m e  
v a l u e s  and  a c c e n t u a l  v a l u e s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
n o t a t i o n .
T h u s ,  t h r e e  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  a b i l i t i e s  a r e  i n v o l v e d ,  
w e a k n e s s  i n  a n y  o f  w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n  m e a n i n g l e s s  
m e a n d e r i n g  i n s t e a d  o f  m e a n i n g f u l  r e a d i n g .  H e n ce ,  t h e s e  
t h r e e  s p e l l i n g  t e c h n i q u e s ,  w h ic h  may be c a l l e d  ( a )  v i s u a l , '
( b )  a u r a l  a n d  ( c )  r h y t h m i c ,  m u s t  be d e v e l o p e d  i n t e n s i v e l y  
by  s e p a r a t e  d r i l l s .
Of t h e  t h r e e  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  s i g h t -  
s i n g i n g  p r o c e s s  t h e r e  i s  no  d o u b t  a s  t o  w h i c h  i s  t h e  m o s t  
d i f f i c u l t  o f  a c q u i r e m e n t .
The f i r s t ,  ( a )  o r  v i s u a l  t e c h n i q u e ,  d o e s  n o t  r e q u i r e  
a n y  d i s t i n c t i v e  m u s i c a l  a b i l i t y ,  a n y  more  t h a n  t h e  m a s t e r y  
o f  t h e  t y p e w r i t e r  k e y s  r e q u i r e s  a n y  d i s t i n c t i v e  l i t e r a r y  
a b i l i t y .
The l a s t ,  ( c )  o r  r h y t h m i c  t e c h n i q u e ,  may be a c q u i r e d  
b y  one  who f a i l s  t o  d e v e l o p  a u r a l  t e c h n i q u e ,  a s  i s  p r o v e d  bj 
t h e  c o n s i d e r a b l e  nu m b er  o f  p i a n i s t s  who a r e  e x c e l l e n t  s i g h t  
p l a y e r s  b u t  p o o r  s i g h t  s i n g e r s .
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But t h e  s e c o n d  ( b )  o r  a u r a l  t e c h n i q u e ,  i s  m a n i f e s t l y  
t h e  d i s t i n c t i v e  m ark  o f  t h e  m u s i c i a n  q u a  m u s i c i a n .  And i t  
i s  t h i s  t e c h n i q u e  w i t h  w h i c h  we a r e  m o s t l y  c o n c e r n e d  i n  
t h i s  h o o k ,  a l t h o u g h  t h e  o t h e r  two w i l l  h e  d e a l t  v / i t h  a l s o .
I t  w i l l  h e  r e a d i l y  a d m i t t e d  t h a t ,  f o r  p u r p o s e s  o f  
s i g h t - r e a d i n g ,  a u r a l  t e c h n i q u e  m u s t  h e  w e l l  i n  a d v a n c e  o f  
a n y t h i n g  r e q u i r e d  i n  s i g h t - s i n g i n g ,  j u s t  a s ,  f o r  p u r p o s e s  
o f  s i g h t - p l a y i n g ,  f i n g e r  t e c h n i q u e  m u s t  be  w e l l  i n  a d v a n c e  
o f  a n y t h i n g  r e q u i r e d  i n  p i a n o  s i g h t - p l a y i n g .  F u r t h e r ,  i t  
w i l l  h e  a d m i t t e d  t h a t  t h i s  a u r a l  t e c h n i q u e  c a n  o n l y  he 
a c q u i r e d  a p a r t  f r o m  s i g h t - s i n g i n g ,  j u s t  a s  f i n g e r  t e c h n i q u e  
c a n  o n l y  b e  a c q u i r e d  a p a r t  f r o m  s i g h t - p l a y i n g . A g a i n ,  some 
s y s t e m  m u s t  he  o b s e r v e d  s o  t h a t  t h e r e  may h e  no r e d u n d a n c y  
o f  p r a c t i c e  i n  some a s p e c t s  a n d  o m i s s i o n  o f  p r a c t i c e  i n  
o t h e r s ,  and  so  t h a t  a l l  p r o b l e m s  may h e  c l a s s i f i e d  and  
a r r a n g e d  i n  o r d e r  o f  d i f f i c u l t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h i l d  may 
he  t a u g h t  t o  m a s t e r  t h i s  p a r t i c u l a r  m e l o d i c  f i g u r e  m f  s  t  . 
But t h e r e  a r e  s t i l l  t h i r t e e n  o t h e r  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h i s  
same m e l o d i c  f i g u r e  may p r e s e n t  i t s e l f  i n  t h e  a s c e n d i n g  and 
d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  t h e  m a j o r  s c a l e  a l o n e .  We g i v e  a l l  
f o u r t e e n  h e r e .
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How c a n  we be  s u r e  o f  m ak ing  t h e  c h i l d r e n  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e i r  s o u n d s  
i n  a l l  p o s s i b l e  c o n t e x t s ,  t h u s  e n a b l i n g  t h e m  t o  c o p e  w i t h  
t h e m  on a l l  o c c a s i o n s ,  a s  t h e y  o c c u r  i n  e a r  t e s t s ,  d i c t a t i o n ,  
o r  s i g h t  t e s t s  i n  e i t h e r  n o t a t i o n ?  L e t  us  s e e  w h a t  h a s  
b e e n  d o n e  i n  o t h e r  f i e l d s  o f  m u s i c a l  p e d a g o g y .
I n  e v e r y  d e p a r t m e n t  o f  i n s t r u m e n t a l  t e a c h i n g  t h e r e  
a r e  a p p r o v e d  "M ethods"  o r  s y s t e m s  o f  t e c h n i q u e ,  w h i c h  a l l  
s t u d e n t s  m u s t  m a s t e r ,  i f  t h e y  a r e  t o  g a i n  a n y  d e g r e e  o f  
p r o f i c i e n c y  i n  p l a y i n g  a t  s i g h t .  F o r  e x a m p le ,  i n  p i a n o  
t e c h n i q u e ,  we h a v e  f i v e - f i n g e r  e x e r c i s e s ,  s c a l e s ,  
a r p e g g i o s ,  o c t a v e  s t u d i e s ,  d o u b l e  t h i r d s  a n d  s i x t h s ,  
e x e r c i s e s  f o r  c o n t r a c t i o n  a n d  e x t e n s i o n ,  f o r  r e p e a t e d  
n o t e s ,  c h o r d s ,  e t c .  The i d e a  u n d e r l y i n g  a n y  s u c h  s y s t e m  
i s  t h a t  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  a n t i c i p a t e  i n  t h e  t e c h n i c a l  
e x e r c i s e s  a n y  d i f f i c u l t i e s  t h a t  may c o n f r o n t  h im  l a t e r  on 
i n  t h e  s t a n d a r d  l i t e r a t u r e  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  G e n e r a t i o n s  
o f  t e a c h i n g  e x p e r t s  h a v e  a b s t r a c t e d  t h e s e  t e c h n i c a l  
p r o b l e m s  f r o m  t h e  c u r r e n t  m u s i c a l  l i t e r a t u r e ,  and c l a s s i ­
f i e d  t h e m  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  n a t u r e  a n d  d i f f i c u l t y ,  u n t i l  
t o d a y  we h a v e  a  " G rad u s  a d  P a rn a s su m "  s y s t e m  o f  t e c h n i q u e  
f o r  e v e r y  i n s t r u m e n t ,  a n d  we c a n  t e l l  f r o m  t h e  t e c h n i c a l  
s t a g e ,  w h i c h  a  s t u d e n t  h a s  r e a c h e d ,  w h a t  p i e c e  o r  t y p e  o f  
p i e c e  he s h o u l d  be a b l e  t o  a t t e m p t .
Now, t h e  human v o i c e  i s  a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  t o o ,  
b u t  i t  h a s  a  t e c h n i q u e  p e c u l i a r  t o  i t s e l f ,  a n d  d i f f e r i n g  
i n  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t ,  t h e  a s p e c t  o f  p i t c h  p r o d u c t i o n ,  
f r o m  t h a t  o f  a l l  o t h e r  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s .  The v o c a l  
a p p a r a t u s  f o r  p r o d u c i n g  p i t c h  i s  h i d d e n  f r o m  s i g h t  and  
f r o m  t o u c h ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  s i g h t - s i n g i n g  o f f e r s  
p r o b l e m s  w h i c h  a r e  n o t  m e t  w i t h  i n  s i g h t - p l a y i n g .  One 
c a n n o t  e x a m i n e ,  v i s u a l l y  o r  f a c t u a l l y ,  t h e  l a r y n x  o r  t h e  
t e c h n i c a l  a p p a r a t u s  f o r  p r o d u c i n g  p i t c h ,  a n d  e x p l a i n  p i t c h  
p r o d u c t i o n  i n  s p a t i a l  t e r m s ,  a s  o n e  c an  d o  i n  t h e  c a s e  of  
k e y b o a r d  i n s t r u m e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e re  t h e  a p p a r a t u s  f o r  
p r o d u c i n g  d i f f e r e n t  p i t c h  s o u n d s  i s  one  t h a t  i s  b a s e d  on 
s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s .  C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  t h e  s t a f f  
n o t a t i o n  ( w h i c h ,  b e  i t  n o t e d ,  i s  a l s o  b a s e d  i n  i t s  p i t c h  
a s p e c t  on  a  s y s t e m  o f  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  on a  s t a v e  or  
s e r i e s  o f  s t a v e s ) ,  i s  a n  i d e a l  one f o r  i n s t r u m e n t s ,  t h i s  
s t a f f  n o t a t i o n  i s ,  by i t s e l f ,  n o t  a d a p t e d  t o  t h e  human v o i c e .  
F o r  t h e  t e c h n i q u e  o f  p i t c h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  v o i c e  i s  b a s e d ,  
n o t  o n  a  s y s t e m  o f  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  on a  s e r i e s  o f  
e x t r e m e l y  d e l i c a t e  m u s c u l a r  t e n s i o n s  o f  t h e  v o c a l  c h o r d s  
w i t h i n  t h e  l a r y n x .  We c a n n o t  p l a c e  a  f i n g e r  on  a  c e r t a i n  
p o i n t  a n d  b e  s u r e  o f  p r o d u c i n g  a  c e r t a i n  p i t c h  s o u n d .
(From t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  p i t c h  p r o d u c t i o n  t h e  
n e a r e s t  a p p r o a c h  t o  t h e  human v o i c e  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  
w o r l d  i s  t h e  F r e n c h  H o rn .  The Horn  p l a y e r ,  who c a n n o t  r e a d
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h i s  s c o r e  m e n t a l l y  o r  a n t i c i p a t e  i n  i m a g i n a t i o n  t h e  s o u n d s  
h e  m u s t  p r o d u c e  o n  h i s  i n s t r u m e n t ,  w i l l  n e v e r  p r o v e  t o  b e  
a  g o o d  Horn  p l a y e r .  And e v e n  t h e  b e s t  o f  H o rn  p l a y e r s  f a i l  
o f t e n  t o  p r o d u c e  t h e  c o r r e c t  n o t e . )
I t  i s  t r u e  t h a t  a  few  m u s i c i a n s ,  i n  c o n s t a n t  c o n t a c t  
f r o m  e a r l y  c h i l d h o o d  w i t h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  c o n t r i v e  t o  
c u l t i v a t e  a  memory f o r  a b s o l u t e  p i t c h ,  b u t  t h e s e  m u s i c i a n s  
c a n  b e  o f  no  a s s i s t a n c e  t o  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  p e o p l e ,  
f o r  whom a  " g o - b e t w e e n "  m u s t  be  fo u n d  t o  l i n k  up  t h e  v i s u a l  
m u s i c a l  s y m b o l s  on t h e  s t a v e  w i t h  t h e  m u s c u l a r - a r t i c u l a r  
o r  k i n a e s t h e t i c  s e n s e ,  w h i c h  c o n t r o l s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
p i t c h  i n  t h e  v o c a l  c h o r d s .  And t h i s  " g o - b e t w e e n "  i s  t o  
b e  f o u n d  i n  t h e  " t i m e - h o n o u r e d  s o l - f a  s y l l a b l e s "  ( J o h n  
H u l l a h ' s  e p i t h e t ! )
F o r  t h e s e  s o l - f a  s y l l a b l e s  w i t h  t h e i r  g r a d e d  s y s t e m  
o f  c o n s o n a n t s  and  v o w e l  s o u n d s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e i r  a c u t e  
vow e l  " e e "  a t  e a c h  o f  t h e  s e m i t o n a l  s t e p s  i n  t h e  m a j o r  and 
m i n o r  s c a l e s  ("me" " t e "  " s e " ) ,  l e n d  t h e m s e l v e s  r e a d i l y  t o  
t h e  c e m e n t i n g  o f  a  b o n d  b e t w e e n  m u s i c a l  s o u n d  and  s y l l a b l e ,  
m ore  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  a r t i c u l a t e d  o r  s p o k e n  s y l l a b l e  
a p p e a l s  t o  t h e  same m u s c u l a r - a r t i c u l a r  s e n s e  w h i c h ,  a s  we 
sa w ,  c o n t r o l s  p i t c h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  l a r y n x .  F u r t h e r ,  
b e i n g  t h e m s e l v e s  s p e e c h  s o u n d s ,  t h e s e  s y l l a b l e s  c a n  be  
r e a d i l y  r e c o g n i s e d  f r o m  t h e  l e t t e r  n o t a t i o n  - d r m f s  I t  
- a n d  a s  r e a d i l y  w r i t t e n  down o n c e  t h e y  have  b e e n  a p p r e h e n ­
d e d  a s  s o u n d s .  T h u s ,  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  g i v e  t o  t h e
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" a i r y  n o t h i n g "  o f  m u s i c a l  s o u n d s  i n  t h e  t o n a l  s y s t e m  
" a  l o c a l  h a b i t a t i o n  a n d  a  n a m e . "  And t h e  q u e s t i o n  o f  a u r a l  
t e c h n i q u e  i s  s i m p l y  one o f  s t r e n g t h e n i n g  t h r o u g h  p r a c t i c e  
t h i s  bond o f  a s s o c i a t i o n  b e tv / e e n  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  and 
t h e  s c a l e  d e g r e e  s o u n d s .
As we h a v e  s e e n ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m  i s  n o t  s o  
s i m p l e  a s  i t  l o o k s  a t  f i r s t  s i g h t .  T h e r e  a r e  o n l y  s e v e n  
s y l l a b l e s  f o r  t h e  s c a l e  d e g r e e s  o f  t h e  m a j o r  s c a l e ,  b u t  
e a c h  o f  t h e s e  s c a l e  d e g r e e s  v a r i e s  i n  m e n t a l  e f f e c t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  f o u n d ,  j u s t  a s  
c o l o u r s  v a r y  i n  t h e i r  m e n t a l  e f f e c t  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
c o n t e x t  i n  a  p i c t u r e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  
o t h e r  c o l o u r s  i n  t h e  t o t a l  c o m p o s i t i o n .
T h i s  d o e s  n o t  mean,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s c a l e  d e g r e e s  
h a v e  n o t  a  s t r o n g  i n d i v i d u a l i t y  o r  m e n t a l  e f f e c t  o f  t h e i r  
own, by  w h i c h  t h e y  may a l w a y s  b e  r e c o g n i s e d .  The c h a r a c t e r  
o f  H a m le t ,  i n  t h e  p i a y ,  i s  s e e n  i n  many d i f f e r e n t  l i g h t s ,  
y e t  H a m le t  r e m a i n s  H a m le t  t h r o u g h o u t .  And s o  t h e  m e n t a l  
e f f e c t s  o f  t h e  s c a l e  d e g r e e s  i n  t h e  t o n a l  s y s t e m  may v a r y  
f r o m  t im e  t o  t i m e ,  j u s t  a s  i n d i v i d u a l s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
m e m b e r s h ip  o f  s o c i e t y  v a r y ,  r e a c t i n g  d i f f e r e n t l y  t o  
d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t s  -  t h e  o f f i c e ,  t h e  home, t h e  c l u b ,  
t h e  c h u r c h .  B u t ,  l i k e  t h e  members o f  a  s o c i a l  s y s t e m ,  
t h e s e  s c a l e  d e g r e e s ,  o r  members o f  a  t o n a l  s y s t e m ,  r e t a i n  
e n o u g h  i n d i v i d u a l i t y  t o  p r e s e r v e  t h r o u g h o u t  t h e i r  ego  o r  
t h e i r  i d e n t i t y .
Of c o u r s e  - a n d  t h e  w h o l e  o f  t h i s  a r g u m e n t  t u r n s  on 
t h i s  p o i n t  -  i t  r e q u i r e s  one who i s  i n t i m a t e l y  a c q u a i n t e d  
v / i t h  human n a t u r e  i n  a l l  i t s  v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  t o  
r e c o g n i s e  t h e  H a m le t  o f  t h e  p l a y  a s  t h e  same s e l f - c o n t a i n e d  
i n d i v i d u a l  t h r o u g h o u t  a l l  " l i f e ' s  f i t f u l  f e v e r . "  A c h i l d  
w ould  n o t  u n d e r s t a n d  how t h e  same p e r s o n  c o u l d  a c t  i n  s u c h  
s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t o r y  f a s h i o n .  And, i n  t h e  same way and 
f o r  t h e  same r e a s o n ,  i t  r e q u i r e s '  one who i s  w e l l  a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e  n a t u r e  and  b e h a v i o u r  o f  m u s i c a l  s o u n d s  i n  m e l o d i c  
a n d  r h y t h m i c  s e t t i n g s  and  who i s  i n  t h e  h a b i t  o f  c a l l i n g  
t h e m  by  name i n  t h e s e  v a r i o u s  s e t t i n g s ,  t o  r e c o g n i s e  t h e  
s c a l e  d e g r e e s  when t h e y  a r e  h e a r d ,  a n d  t o  r e c r e a t e  t h e s e  
s c a l e  d e g r e e s  a s  s o u n d s  f r o m  n o t a t i o n  when t h e y  a r e  s e e n ,  
no  m a t t e r  i n  w h a t  c o n t e x t  t h e y  may b e  f o u n d .
N o te  r e  A b s o l u t e  P i t c h
"A c e r t a i n  num ber  o f  h i g h l y  g i f t e d  m u s i c i a n s  i n  e v e r y  
c o u n t r y  n e e d  no m e t h o d i c a l  t r a i n i n g  i n  s i g h t - s i n g i n g ;  
p o s s e s s i n g  a  s e n s e  o f  a b s o l u t e  p i t c h ,  t h e y  s e e m  t o  
p i c k  up  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  by  some k n a c k  o f  d i r e c t  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e  s i g n  a n d  t h e  s o u n d .  Such  
p e r s o n s  a r e  g e n e r a l l y  u s e l e s s  a s  t e a c h e r s ,  a s  t h e y  
a r e  i n c a p a b l e  o f  p u t t i n g  t h e m s e l v e s  i n  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  o r d i n a r y  p u p i l .  Where t h e y  come i n t o  p o s i t i o n s  
o f  o f f i c i a l  i n f l u e n c e  t h e y  a r e  e d u c a t i o n a l l y  d a n g e r o u s  
on  a c c o u n t  o f  t h e i r  i m p r e s s i o n  t h a t  s i g h t - s i n g i n g  i s  
a  s i m p l e  m a t t e r  o f  u n d e r s t a n d i n g  n o t a t i o n  ( a  mere  
i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s ) ,  w h e r e a s  t o  99 p e r  c e n t ,  o f  
p u p i l s  i t  i s  p r i m a r i l y  a  m a t t e r  o f  t r a i n i n g  t h e  e a r .
( "T h e  O x f o r d  Companion t o  M usic"  by P e r c y  A . S c h o l e s ,  
p a g e  867 S e c t i o n  5 .  O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
^ o n d o n  1 9 3 8 . )
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I t  was p o i n t e d  o u t  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  t h a t ,  i n  a n y
e x h a u s t i v e  s y s t e m  o f  a u r a l  t r a i n i n g ,  a u r a l  p r o b l e m s  m u s t  he
s t u d i e d  and  m a s t e r e d  a p a r t  f r o m  t h e  n o t a t i o n  w h i c h  h e d g e s
th e m  r o u n d .  I t  was  a l s o  sho w n  t h a t  w h a t  a r e  known a s  t h e
m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  s c a l e  d e g r e e s ,  o r  t h e  d i s t i n c t i v e
i m p r e s s i o n s  made on t h e  m ind  b y  i n d i v i d u a l  m u s i c a l  s o u n d s ,
w h e r e b y  t h e s e  s o u n d s  c a n  b e  a p p r e h e n d e d ,  o r  s e p a r a t e d  i n
c o n s c i o u s n e s s  and  r e c o g n i s e d  by  name i n s t a n t a n e o u s l y ,  a r e
n o t  t h e  s i m p l e  u n i t a r y  s e n s a t i o n s  t h a t  many t e x t b o o k s  and
e d u c a t i o n i s t s  w o u ld  make t h e m  o u t  t o  b e .
I f  t h e  m e n t a l  i m p r e s s i o n s  made by  t h e  s c a l e  d e g r e e s
w ere  u n i t a r y  s e n s a t i o n s ,  i f  "d" w ere  a lw a y s  " f i r m " ,  " r "
a l w a y s  " r o u s i n g " ,  "m" a l w a y s  " c a l m " ,  e t c . ,  i t  would  be
d i f f i c u l t  t o  s e e  how h u n d r e d s  of  t h o u s a n d s  o f  m e l o d i e s ,
e a c h  w i t h  a n  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  u n m i s t a k a b l y  i t s  own,
c o u l d  h a v e  b e e n  composed  ( i . e .  l i t e r a l l y  " p u t  t o g e t h e r " )
f r o m  t h e s e  s e v e n  c o n s t a n t s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s c a l e  d e g r e e s ;  j
and  how, i n  s p i t e  o f  J o h n  S t u a r t  M i l l ' s  g lo om y  p r o p h e c y
b a s e d  on  a r i t h m e t i c a l  c a l c u l a t i o n s ,  t h e  w e l l - s p r i n g  o f
m e l o d i c  i n v e n t i o n  s t i l l  shows no s i g n  o f  e x h a u s t i o n .
" I  was s e r i o u s l y  t o r m e n t e d  by  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  e x h a u s t -  
i b i l i t y  o f  m u s i c a l  c o m b i n a t i o n s .  The o c t a v e  c o n s i s t s  
o n l y  o f  f i v e  t o n e s  a n d  two s e m i t o n e s ,  w h ic h  c a n  be  p u t  
t o g e t h e r  i n  o n l y  a  l i m i t e d  num ber  o f  w a y s ,  o f  w h ic h  b u t  
a  s m a l l  p r o p o r t i o n  a r e  b e a u t i f u l :  m o s t  o f  t h e s e ,  i t  
seem ed  t o  me, m us t  h a v e  b e e n  a l r e a d y  d i s c o v e r e d ,  and  
t h e r e  c o u l d  n o t  be  room  f o r  a  l o n g  s u c c e s s i o n  o f  M o z a r t s  
a n !  W ebe rs ,  t o  s t r i k e  o u t ,  a s  t h e s e  had d o n e ,  e n t i r e l y  
new and  s u r p a s s i n g l y  r i c h  v e i n s  o f  m u s i c a l  b e a u t y . "  
( A u t o b i o g r a p h y ,  7 t h  E d . ,  d. 145,  London,  Longmans,  1882)
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B u t  t h a t  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  s c a l e  d e g r e e s  
a r e  n o t  u n i t a r y  a n d  c o n s t a n t  p e r c e p t i o n s ,  may be  e a s i l y  
d e m o n s t r a t e d .
T ak e  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  p h r a s e s  a n d  s i n g  th e m  a t  
t h e  m e t r o n o m ic  r a t e  i n d i c a t e d .
T h e s e  p h r a s e s  a r e  a l l  b a s e d  on  t h e  same s u c c e s s i o n  o f
n o t e s  -  m f s s f m r  -  and  t h e  same r h y t h m .  Y e t  t h e
f i r s t  w o u ld  be  s u n g  a t  s u c h  a  s l o w  r a t e  t h a t  i t  would  have
no  m ore  m ea n in g  o r  m u s i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  modern
l i s t e n e r ,  t h a n  t h e  o l d  P r o v e n c a l  s e c u l a r  m e lo d y ,
"L ' Homme A rm e,"  h a d  f o r  t h e  l i s t e n e r s  o f  t h e  f i f t e e n t h  o r
s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  when t h e y  h e a r d  i t  u s e d  a s  a  C an to  Fermo
i n  one o f  t h e  v a r i o u s  M a sses  i n  w h i c h  i t  i s  t o  b e  f o u n d .
The s e c o n d  e x a m p l e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  when s u n g  
a t  t h e  s p e e d  i n d i c a t e d  would  y i e l d  t h e  w e l l - k n o w n  
C h o r a l e  M e lo d y ,  " J e s u ,  j o y  o f  m a n ' s  d e s i r i n g  .
W hile  t h e  t h i r d  w o u ld  p r o d u c e  t h e  p o p u l a r  s e a  
c h a n t y ,  " B i l l y  Boy" .
nA l l  t h r e e  may b e  w r i t t e n  w i t h  e x a c t l y  t h e  same 
n o t a t i o n ,  b u t  w i t h  d i f f e r e n t  m e t ro n om e  m a r k s ,  a s  i n d i c a t e d  
b e l o w .
T h e s e  t h r e e  e x a m p l e s ,  s u n g  a t  t h e  s p e e d  i n d i c a t e d ,  would  
s o u n d  e x a c t l y  t h e  same a s  t h e  t h r e e  p r e v i o u s  e x a m p le s .
Now s u p p o s e  we w ere  t o  l i s t e n  t o  t h i s  p h r a s e  p l a y e d  
a t  t h e  f i r s t  r a t e  a n d  r e p e a t e d  a t  g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g  
r a t e s  f r o m  J  = 2 0  t o J  = 2 4 0 .
P rom  a  m e a n i n g l e s s  s u c c e s s i o n  o f  n o t e s  w i t h o u t  
a p p a r e n t  c o n n e c t i o n  o r  d e s i g n ,  s o  f a r  a s  t h e  l i s t e n e r  i s  
c o n c e r n e d ,  t h e  p h r a s e  would g r a d u a l l y  a c q u i r e  v a l u e s  o r  
t a k e  on  m e a n in g  a n d  m erge  i n t o  t h e  f a m i l i a r  c h o r a l e  m e lo d y  
o f  t h e  s e c o n d  e x a m p le ;  a n d  t h e n c e ,  by means o f  a  new 
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  m e l o d i c  e l e m e n t s ,  i n t o  t h e  e q u a l l y  
f a m i l i a r  s e a  c h a n t y  o f  t h e  t h i r d  e x a m p le .  T h a t  i s  t o  s a y ,  
a t  some p o i n t  i n  t h e  s c a l e  o f  tem p o  t h e  s u c c e s s i o n  o f  
i s o l a t e d  s e n s a t i o n s  i n t e g r a t e  o r  become o r g a n i s e d  i n  t h e  
m in d ,  a n d  t a k e  on t h e  fo rm  o r  m ea n in g  w h ic h  we a s s o c i a t e  
w i t h  t h e  c h o r a l e .  And, a t  some h i g h e r  p o i n t  i n  t h e  same
J  c p o  (**■
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s c a l e ,  a  new i n t e g r a t i o n  o f  t h e  m e l o d i c  e l e m e n t s  t a k e s  
p l a c e  i n  t h e  m ind  o f  t h e  l i s t e n e r ,  and  t h e  s u c c e s s i o n  o f  
s o u n d s  a c q u i r e s  new v a l u e s  o r  a  new m ean ing  w h ic h  we 
a s s o c i a t e  w i t h  t h e  s e a  c h a n t y .
B u t ,  i f  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o r  s e n s a t i o n s  p r o d u c e d  
i n  t h e  m ind  o f  t h e  l i s t e n e r  b y  i n d i v i d u a l  n o t e s  were  
c o n s t a n t s ,  i n d e p e n d e n t  of  t e m p o ,  s o  t h a t  "m" was a lw a y s  
" c a l m " ,  " f "  " d e s o l a t e " ,  " s "  " b r i g h t " ,  e t c . ,  t h e n  t h e  m e n t a l  
e f f e c t  o r  m e a n in g  o f  e a c h  p h r a s e ,  c o n t a i n i n g  n o t e s  i n  t h e  
same o r d e r  a n d  d i f f e r i n g  o n l y  w i t h  r e g a r d  t o  t e m p o ,  would  
be  t h e  r e s u l t a n t  o f  a  m ere  s u m m a t io n  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l  
s e n s a t i o n s ,  a n d  s u c h  a  t r a n s f o r m a t i o n  o f  u n i f i e d  
p e r c e p t i o n s  o r  v a l u e s  a s  we a c t u a l l y  e x p e r i e n c e  c o u l d  n o t  
t a k e  p l a c e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  v a l u e s  o r  m ean ing  o f  
m e lo d y  d e p e n d ,  n o t  on  t h e  su m m a t io n ,  b u t  r a t h e r  on  t h e  
i n t e g r a t i o n ,  o r  o r g a n i s a t i o n  b y  t h e  mind i t s e l f ,  o f  t h e  
m e l o d i c  e l e m e n t s ,  t h e n  t h e s e  e l e m e n t s  o r  i n d i v i d u a l  s o u n d s  - 
m u s t  u n d e r g o  a  c h a n g e  i n  v a l u e  a c c o r d i n g  a s  t h e y  a r e  
c o n d i t i o n e d  by  v a r i o u s  f a c t o r s  i n  t h e  d i f f e r e n t  m u s i c a l  
c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .
A p o p u l a r  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  e f f e c t  o f  p a c e  or  
tem po  i n  m u s i c  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  two
w e l l - k n o w n  S c o t t i s h  s o n g s ,  " S c o t s  wha h a ' e "  and  "The Land 
o '  t h e  L e a l . "
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T h e s e  tw o  t u n e s  a r e  p r a c t i c a l l y  i d e n t i c a l  a s  r e g a r d s  p i t c h  
a n d  r h y t h m ,  h u t  d i f f e r  i n  tem po  and i n  d y n a m ic  e f f e c t .
Y e t  t h i s  s i m i l a r i t y  w i l l  a l w a y s  h e  more a p p a r e n t  t o  t h e  eye 
t h a n  t o  t h e  e a r .  ’W hile  we know t h a t  h o t h  t u n e s  a r e  p r a c ­
t i c a l l y  i d e n t i c a l ,  we d o  n o t  f e e l  t h e m  t o  h e  s o .
B u r n s  e x p l o i t e d  t h i s  phenomenon o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
s l o w i n g  down o f  tempo i n  m e lo d y  f o r  many o f  h i s  f a v o u r i t e  
s o n g s .  As we l e a r n  f r o m  h i s  s i s t e r ,  h e  p l a y e d  t h e  f i d d l e ,  
h u t  n e v e r  a t t a i n e d  t o  a n y  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  t e c h n i q u e  
on t h e  i n s t r u m e n t ,  and  h a d  t o  c o n f i n e  h i s  p r a c t i c e  t o  s l o w
a i r S ’ (S e e  "NOTES ON SCOTTISH SONG BY ROBERT BURNS 
W r i t t e n  i n  a n  I n t e r l e a v e d  Copy o f
THE SCOTS MUSICAL MUSEUM" (p.XXIX)
E d i t e d  hy  Ja m es  C. D ic k  
London ,  H e n ry  F ro w d e ,  1908)
No d o u b t ,  i n  p l a y i n g  o v e r  q u i c k  s t r a t h s p e y  t u n e s ,  
"Commodo", a t  h i s  own l e i s u r e l y  p a c e ,  h e  saw b e a u t i e s  i n  
t h e  m e l o d i c  l i n e s  t h a t  e s c a p e d  t h e  n o t i c e  o f  t h e  d a n c e r s  
i n  t h e  E d i n b u r g h  b a l l r o o m s ,  o r  e v e n  o f  t h e  c o m p o s e r s  o f
L
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t h e s e  t u n e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t u n e  f o r  w h ic h  he  w r o t e  
t h e  w o rd s  o f  " t h e  f i n e s t  l o v e - l e t t e r  i n  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e "
£ &  0~
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was o r i g i n a l l y  a  s t r a t h s p e y  t u n e  w i t h  t h e  t i t l e ,  "Miss
A d m i r a l  G o r d o n ' s  S t r a t h s p e y " .
(V id e  "The  Songs  o f  R o b e r t  B u rn s
w i t h  B i b l i o g r a p h y  a n d  H i s t o r i c a l  N o t e s "
( p p . 70  a n d  375)
b y  J a m e s  C. D i c k .  London ,  H en ry  F r o w d e ,1 9 0 3 )  
A g a i n ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  one o f  h i s  s o n g s ,  B urns  
t e l l s  u s  how he  u s e d  t o  l i s t e n  t o  t h e  p l a y i n g  o f  a n  o b o i s t  
a t  D u m f r i e s ,  Thomas F r a s e r .  He was p a r t i c u l a r l y  s t r u c k  
w i t h  F r a s e r ' s  p l a y i n g  o f  a n  o l d  S c o t s  t u n e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  r i b a l d  w o r d s ,  "Saw ye  J o h n i e  c o r n i n ' ,  q u o '  s h e " .
"When he p l a y s  i t  s l o w ,  i n  f a c t  he  makes i t  t h e  l a n g u a g e  
o f  d e s p a i r . "
v  )-!■ m .  j - r i j -  r  r t v t .
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T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  o l d  s t r a t h s p e y  t u n e  i n t o  t h e  
p a t h e t i c  L e n t o  a i r  i s  e n s h r i n e d  f o r  e v e r  i n  one o f  B u r n s ' s
s a d d e s t  s o n g s  -
    ________
f e j p y d - J - l h :  V v  I j- f I j- .f  J-
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UI t  may b e  i l l u m i n a t i n g  now t o  i l l u s t r a t e  t h i s  a u r a l  
p henom enon  by r e f e r e n c e  t o  a  s i m i l a r  phenomenon i n  t h e  
v i s u a l  s p h e r e ,  a s  i l l u s t r a t e d  by t h e  s l o w  m o t i o n  c in e m a  
f i lm - .  - H e r e ,  b y  a  s i m p l e  c h an g e  o f  p a c e  o r  t e m p o ,  a  
l u d i c r o u s  i n c i d e n t ,  s u c h ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  a n  o l d  g e n t l e m a n ,  
w i t h  a  t i l e  h a t  s l i p p i n g  on  a  b a n a n a  s k i n ,  may be made t o  
a p p e a r  on  t h e  s c r e e n  l i k e  a n  e x e r c i s e  i n  a d v a n c e d  D a l c r o z e  
E u r h y t h m i e s .  W h i l e  t h e  g a l l o p i n g  o f  a  h o r s e  - t h e  p e r f e c t  
p i c t u r e  o f  s p e e d  a n d  e n e r g y  -  may be  shown a s  a  s e r i e s  of  
s l o w  r h y t h m i c a l  m o v e m e n ts ,  w h i c h  make up  i n  b e a u t y  a n d  
g r a c e  w h a t  t h e y  l o s e  i n  s p e e d  a n d  e n e r g y .
S i m i l a r l y ,  by r e s o r t i n g  t o  t h e  d e v i c e  o f  f o c u s s i n g  
on  one s m a l l  p a r t  o f  a n  o b j e c t  and  t h e n  g r a d u a l l y  e x p o s i n g  
t h e  o t h e r  p a r t s  t o  v i e w ,  t h e  c in e m a  l e n s  may t r a n s f o r m  w ha t  
se em s  a t  f i r s t  t o  b e  a  m e a n i n g l e s s  o b j e c t ,  o r  p e r h a p s  a  
r a b b i t  o r  a  c h im n ey  p o t ,  i n t o  t h e  w e l l - k n o w n  f i g u r e  of  
C h a r l i e  C h a p l i n .
T h i s  i s  a  f a v o u r i t e  d e v i c e  o f  c in e m a  t e c h n i q u e ,  
e s p e c i a l l y  a t  t h e  o p e n in g  of  a  new s e q u e n c e  o r  i n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  t o  a  new s i t u a t i o n .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  
a t t e n t i o n  i s  c e n t r e d  on  one p a r t  o r  a s p e c t  o f  t h e  o b j e c t  
and  g r a d u a l l y  l e d  on t o  o t h e r  p a r t s  o r  a s p e c t s ,  u n t i l ,  w i t h  
a  s h o c k  o f  s u r p r i s e  w h ic h  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a e s t h e t i c  t h r i l l  
o f  r e c o g n i t i o n  f e l t  by  t h e  m u s i c i a n  o r  t h e  a r t i s t ,  t h e  
w h o le  o b j e c t  i s  a p p e r c e i v e d  i n  i t s  t r u e  r e l a t i o n s .
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T h i s  q u e s t i o n  o f  p a c e  o r  tem po  i s  a n  i m p o r t a n t  
one i n  m u s i c a l  p e r f o r m a n c e  - h e n c e  t h e  m o d e rn  c u s t o m  o f  
i n d i c a t i n g  p r e c i s e l y  t h e  m e t r o n o m ic  r a t e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  e a c h  m ovem en t .  B u t  t h i s  same q u e s t i o n  o f  p a c e  i n  
r e l a t i o n  t o  m e a n in g  i s  a l s o  o f  su p r e m e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  s i g h t - r e a d i n g  a n d  h a s  i t s  b e a r i n g s  on  t h e  
m e th o d  o f  t e a c h i n g  s i g h t - r e a d i n g  -  a  t o p i c  w h i c h  w i l l  be 
d e a l t  w i t h  i n  a  l a t e r  c h a p t e r .
We h a v e  s e e n ,  t h e n ,  how t h e  m e t ro n o m ic  r a t e  a f f e c t s  
t h e  m e n t a l  i m p r e s s i o n s  p r o d u c e d  by  m u s i c a l  s o u n d s .  Change 
o f  r h y t h m  a f f e c t s  t h e m  e v e n  more  s o .  T h u s ,  t h e  same 
s u c c e s s i o n  o f  n o t e s  -
m f  s  s  f  m r
i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  o p e n in g  o f  t h e  fam o u s  D m a j o r  c h o r a l  
th em e  i n  B e e t h o v e n ' s  N i n t h  Symphony.
I t  w i l l  be  a d m i t t e d  t h a t  anyone  who c o u l d  a s s o c i a t e  t h i s  
th em e  w i t h  t h e  s e a  c h a n t y  and  t h e  c h o r a l e , b e c a u s e  o f  t h e  
same o r d e r  o f  p i t c h  e l e m e n t s  fo u n d  i n  e a c h , m u s t  be v e r y  
d e f i c i e n t ,  i n d e e d ,  i n  t h e  s e n s e  o f  r h y t h m .  B u t  t h i s  j u s t  
a m o u n ts  t o  s a y i n g  t h a t  r h y t h m  i s  a  f u n c t i o n  o f  m e lo d y ,  a n d ,
t h e r e f o r e ,  a  f u n c t i o n  o f  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  s o u n d s .
And now, l e t  u s  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  harmony and 
m o d u l a t i o n , w h e t h e r  p r e s e n t  o r  i m p l i e d ,  on t h e  m e l o d i c  
e l e m e n t s .  I n  one c o n t e x t  " r a y " ,  f o r  e x a m p le ,  may be  a  
h a rm o n y  n o t e ;  i n  a n o t h e r  i t  may be  a  p a s s i n g  n o t e .  I n  one 
c o n t e x t  " r a y "  may p a r t a k e ,  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s  e x t e n t ,  o f  
t h e  c h a r a c t e r  o r  m e n t a l  e f f e c t  o f  a  d o m i n a n t ;  i n  a n o t h e r  
i t  may p a r t a k e  o f  t h e  c h a r a c t e r  o r  m e n t a l  e f f e c t  o f  a  
s u b m e d i a n t .  I n d e e d ,  t h e  same n o t e s  i n  t h e  same c o n t e x t  
may e v e n  b e  r e g a r d e d  f r o m  d i f f e r e n t  h a r m o n ic  a s p e c t s  o r  
p o i n t s  o f  v i e w ,  j u s t  a s  a  C a t h e d r a l  may be  d ra w n  f ro m  
d i f f e r e n t  a s p e c t s  o r  p o i n t s  o f  v i e w .  The o n l y  c o n d i t i o n  
t h a t  m u s t  b e  o b s e r v e d  i s  t h a t  t h e  p o i n t  o f  v i e w  m u s t  be  
c o n s i s t e n t  a s  a  w h o l e .  T h a t  i s  t o  s a y ,  i f  a  n o t a b l e  
f e a t u r e  o f  a. G o t h i c  C a t h e d r a l  c a n n o t  b e  s e e n  f r o m  a  c e r t a i n  
p o i n t  o f  v a n t a g e  i t  m u s t  be  o m i t t e d  f r o m  t h e  d r a w i n g .  And 
i f  " r a y "  i s  t o  b e  h a r m o n i z e d  a s  a  s u b m e d i a n t  i n  a  c a d e n c e ,  
t h e  n o t e s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  i t  m u s t  b e  r e g a r d e d  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h i s  m o d u l a t i o n  o r  c h an g e  o f  k e y  c e n t r e .  Compare 
B a c h ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  o l d  German C h o r a l e s  - f o r  e x a m p le ,  
t h e  P a s s i o n  C h o r a l e  i n  h i s  P a s s i o n  s e t t i n g s ,  w here  t h e  
v a r i e d  h a r m o n i z a t i o n s  a r e  made t o  a c c o r d  w i t h  t h e  g e n e r a l  
f e e l i n g  o f  t h e  moment a s  r e v e a l e d  i n  t h e  w o rd s .
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Harmony s t u d e n t s  would  h a v e  t o  d e c i d e ,  f r o m  t h e i r  
r e a d i n g  o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  m e l o d i c  
e l e m e n t s ,  w h a t  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  a  c e r t a i n  n o t e ,  e . g . " r a y "  
was f u l f i l l i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  a n d  h a r m o n i s e  i t  
a c c o r d i n g l y ,  s o  a s  t o  r e i n f o r c e  and  n o t  c o n t r a d i c t  t h e  
i m p l i e d  m e n t a l  e f f e c t  o f  t h e  n o t e .  T h i s  i s  t h e  r e a s o n  why 
a  good t o n i c  s o l - f a i s t  o r  M ovab le  Doh s t a f f  r e a d e r  makes a 
good  h a rm on y  s t u d e n t .
B u t  t h e  d i c t a t i o n  s t u d e n t ,  t o o ,  m u s t  e n d e a v o u r  t o  
c u l t i v a t e  a  l i k e  a u r a l  a w a r e n e s s  a n d  d i s c r i m i n a t i o n ,  i n  
o r d e r  t o  r e c o g n i s e  i n  i t s  v a r i o u s  s e t t i n g s  w h a t  t h e  
S t a f f i s t  c a l l s  s i m p l y  " t h e  S u p e r t o n i c . "
I t  i s  t h e  l a c k  o f  p r a c t i c e  i n  s o l - f a i n g  n o t e s  i n  a l l
t h e i r  v a r i o u s  c o n t e x t s ,  t h a t  e x p l a i n s  why a  c h i l d  may
r e c o g n i s e  " r a y "  i n  some e a r t e s t s  and  n o t  i n  o t h e r s .  I n
one e a r t e s t  t h e  n o t e s  f a l l  i n t o  a  f a m i l i a r  p a t t e r n  i n  t h e
c h i l d ' s  m in d ;  i n  a n o t h e r  t h e  n o t e s  do  n o t  i n t e g r a t e  t o  f o r m
a  f a m i l i a r  p a t t e r n ,  b u t  d i s i n t e g r a t e  and  c a u s e  a  d i s t u r b a n c e
o r  c o n f l i c t  i n  t h e  m in d ,  s o  t h a t  e v e n  e a s i l y  r e c o g n i z a b l e
e l e m e n t s  l i k e  a n  i n i t i a l  "doh"  a r e  n o t  a p p r e h e n d e d  i n  t h e
g e n e r a l  m e n t a l  c o n f u s i o n  t h a t  e n s u e s .  T h u s ,  t h e  c h i l d  may
h a v e  e v e r y  n o t e  c o r r e c t  i n  t h e  e a r t e s t
d r  m d
a n d  e v e r y  n o t e  wrong  i n  t h e  e a r t e s t
d  r  m 1 .
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I t  i s ,  t h e n ,  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r a c t i s e  s o l - f a i n g  
t h e  s c a l e  a n d  t h e  common c h o r d s ,  f o r  m e l o d i e s  a r e  n o t  a l l  
made u p  o f  s c a l e  p a s s a g e s  a n d  common c h o r d s .  And, e v e n  
when a  common c h o r d ,  l i k e  " s  t  r "  and  "r* t  s " ,  i s  i n t r o ­
d u c e d ,  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  o f  s t e p w i s e  n o t e s  i n  t h e  same 
d i r e c t i o n ,   ,
— h a
a n d ,  i n  t h e  s e c o n d  c a s e ,  o f  a  l e a p  t o  a  h i g h  n o t e  f o l l o w e d  
b y  s t e p  a n d  s k i p  i n  t h e  same d i r e c t i o n ,
t—
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may p r e j u d i c e  t h e  i s s u e  a n d  c a u s e  a  c h i l d  t o  s i n g  a  f a m i l i a r
c h o r d a l  p a s s a g e  w r o n g .  T h u s ,  a s  we showed a t  l e n g t h  i n  t h e
l a s t  c h a p t e r ,  t h e  " t "  i n  " s  t "  and  V  t "  g a v e  p a r t i c u l a r  
t r o u b l e  i n  some c o n t e x t s ,  s o  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  c h i l d r e n  
c o u l d  s i n g  " s  t "  a n d  " r 1t "  p e r f e c t l y  w e l l ,  i n  t h i s  c a s e  
t h e y  i n v a r i a b l y  s a n g  "s  1" a n d  " r ' d 1" w h i l e  c a l l i n g  t h e  
n o t e s  by  t h e i r  c o r r e c t  names " s  t "  and " r ‘ t " .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  e f f e c t  o f  p i t c h  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  human v o i c e ,  a l l  t h a t  n e e d  be sa . id  i s  t h a t  when t h e  l a s t  
exam p le  i s  t r a n s p o s e d  a  f i f t h  lo w e r  and s u n g  i n  Key F
'fe| 1 JjJi J
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i t  h a s  .heen f o u n d  t h a t  i t  d o e s  n o t  p r e s e n t  t h e  same d e g r e e  
o f  d i f f i c u l t y  t o  t h e  c l a s s .  We h a v e  u s e d  t h i s  one M u s ic  
R e a d e r  e x e r c i s e  a s  a n  i l l u s t r a t i o n ,  b u t  s i m i l a r  i l l u s t r a ­
t i o n s  c o u l d  be f o u n d  on  e v e r y  p a g e ,  and  a l m o s t  i n  e v e r y  
e x e r c i s e .
I n  o r d e r ,  t h e n ,  t o  t e a c h  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  
s c a l e  d e g r e e s  t o  c h i l d r e n ,  s o  t h a t  t h e y  may n e v e r  f a i l  t o  
s i n g  o r  r e c o g n i s e  n o t e s  i n  w h a t e v e r  c o n t e x t  t h e y  f i n d  them ,  
we m u s t  s e e  t h a t  t h e y  h a v e  a b u n d a n t  p r a c t i c e  i n  s o l - f a i n g  
t h e s e  s c a l e  d e g r e e s  i n  a l l  t h e i r  l i k e l y  c o n t e x t s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  u n i t  o f  s o l - f a i n g  p r a c t i c e  m u s t  b e ,  n o t  t h e  n o t e ,  
b u t  t h e  n o t e - g r o u p  o r  p h r a s e ;  and t h e  l i m i t  o f  s o l - f a i n g  
p r a c t i c e  m u s t  be  t h e  w h o le  r a n g e  of  t h e  c h i l d ' s  m u s i c a l
v o c a b u l a r y  a s  r e v e a l e d  i n  h i s  s i n g i n g .
F i n a l l y ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  m u s i c a l  l i t e r a c y ,
t h a t  i s ,  t h e  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  o f  m u s i c  w i t h o u t  any
m e c h a n i c a l  a i d  f r o m  a n  i n s t r u m e n t ,  i t  i s  m ore  o r  l e s s  u s e ­
l e s s  t o  g o  on s i n g i n g  e x e r c i s e s  o r  m e l o d i e s  t o ' l a a  o r  o t h e r  
v o w e l s .  T h i s  i s  j u s t  w h a t  t h a t  v a s t  a rm y  o f  i l l i t e r a t e  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c i a n s  h a v e  b e e n  d o i n g  a l l  t h e i r  l i v e s .  
C e r t a i n l y ,  s u c h  l a a - i n g  d o e s  a n d  w i l l  t r a i n  t h e  " m u s i c a l  
e a r "  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e  of  t h e  w o r d ,  a n d  i n  s o  f a r  i t
d o e s  g o o d .  B u t  w h a t  i t  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  do i s  t o  t r a m
t h e  s i n g e r  t o  t r a n s l a t e  a c c u r a t e l y  f r o m  t h e  a u d i t o r y  symbol  
o r  m u s i c a l  s o u n d  i n t o  t h e  v i s u a l  sym bol  o r  s o l - f a  s y l l a b l e  
and  s t a f f  s y m b o l ,  a n d  v i c e  v e r s a ,  i . e .  t o  w r i t e  and  t o  
r e a d  m u s i c  w i t h o u t  a n y  e x t e r n a l  a i d .
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T h i s  l o n g  d i g r e s s i o n  on t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  and  
t h e i r  m e n t a l  e f f e c t s  i s ,  we f e e l ,  j u s t i f i e d .  F o r ,  o n l y  t h e  
a s s u m p t i o n ,  b a s e d  o n  i g n o r a n c e  o f  t h e i r  n a t u r e ,  t h a t  th e  
m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  s c a l e  d e g r e e s  a r e  t h e  f i x e d ,  s i m p le  
t h i n g s  t h a t  t h e i r  s c a l e  d e g r e e  nam es ,  t o n i c ,  s u p e r t o n i c ,  
m e d i a n t ,  e t c . ,  w o u ld  seem  t o  s u g g e s t *  -  o n l y  t h i s  a s s u m p t i o n  
c o u l d  l e a d  s o  f a r  a s t r a y  t h e  many e m i n e n t  m u s i c i a n s ,  
d e p e n d e n t  p r o b a b l y  on a b s o l u t e  p i t c h  memory, who would  
a d v o c a t e  t h e  t o t a l  a b o l i t i o n  o f  t h e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n ,  
and  t h e  l i m i t a t i o n  o f  s o l - f a  p r a c t i c e  f r o m  t h e  m o d u l a t o r  
t o  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  o f  t h e  c h i l d ' s  s c h o o l  l i f e .
* £ t  ( i . e .  t o n i c  s o l - f a )  b r i n g s  b e f o r e  t h e  mind a  p i c t u r e  
o f  t h e  n o t e ;  a n d  t h e  m e n t a l  r e a l i s a t i o n  o f  t h a t  n o t e ,  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  t o n i c  o r  k e y - n o t e ,  c an  be  a c h i e v e d  a f t e r  
v e r y  l i t t l e  p r a c t i c e "  '
(E .  Markham L ee ,  M .A . ,  M u s ,D .C a n ta b .
"A M u s ic  C o u r s e  f o r  T e a c h e r  and S t u d e n t  
2 n d  E d i t i o n ,  R e v i s e d  a n d  E n l a r g e d ,  l p . 2 7 ;
B anks  & S on ,  Y o r k . )
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D e f e c t s  o f  O r d i n a r y  M o d u l a t o r  P r a c t i c e
O ur  p r o b l e m ,  t h e n ,  i s  t o  f i n d  o u t  a  m ethod  w hereby  
we may e n s u r e ,  f i r s t ,  t h a t  a l l  c l a s s e s  may c o v e r  t h e  same 
g r o u n d  i n  s o l - f a i n g  o r  s p e l l i n g  p r a c t i c e ,  a n d ,  s e c o n d ,  
t h a t  t h e  g r o u n d  c o v e r e d  may be a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  
dem ands  l i k e l y  t o  b e  made i n  t h e  s i g h t - r e a d i n g  l e s s o n  a t  
t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  p r o g r e s s .
To a  c e r t a i n  e x t e n t  t h e  o r d i n a r y  s o l - f a  m o d u l a t o r  
may b e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  bond 
b e tw e e n  s y l l a b l e  a n d  s o u n d ,  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  c h i l d r e n  
may becom e f a m i l i a r  w i t h  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  i n  a s  many 
c o n t e x t s  a s  p o s s i b l e .  And, i n d e e d ,  t h i s  m o d u l a t o r  w i l l  
a l w a y s  p r o v e  t o  be  a  u s e f u l  t o o l  i n  t h e  han d s  o f  t h e  
t e a c h e r  o f  a u r a l  t r a i n i n g .
B u t  i t  h a s  c e r t a i n  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s ,  and ,  
c o n s e q u e n t l y ,  o r d i n a r y  m o d u l a t o r  p r a c t i c e  m u s t  a lw a y s  
s u f f e r  f r o m  c e r t a i n  d r a w b a c k s .
( I )  E ven  t h e  b e s t  o f  t e a c h e r s  i s  a p t  t o  g e t  i n t o  r u t s  
and  t o  move a l o n g  w e l l - w o r n  m e l o d i c  g r o o v e s .  And s o ,  
u n l e s s  t h e  c l a s s  t e a c h e r  f o l l o w s  a  Method s y s t e m a t i ­
c a l l y  f r o m  a  t e x t b o o k ,  t h e r e  i s  bound t o  be  s e r i o u s  
r e d u n d a n c y  o f  p r a c t i c e  on c e r t a i n  t e c h n i c a l  p o i n t s  
( e . g .  d  m s  and  s  t  r 1 ) ,  and  e q u a l l y  s e r i o u s  o m i s s i o n  
o f  p r a c t i c e  on o t h e r s  ( e . g .  d 'm  f  and  m f  s t  r  ) .
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( I I )  I t  i s  q u i t e  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  p o i n t ,  and  
f o r  t h e  c l a s s  t o  f o l l o w ,  m o d u l a t o r  e x e r c i s e s  b e yond  a  
c e r t a i n  v e r y  m o d e r a t e  m e t ro n o m ic  r a t e .  Y e t ,  i n  o r d e r  
t o  d o  j u s t i c e  t o  s i g h t - r e a d i n g  m a t e r i a l ,  c h i l d r e n  may 
be  r e q u i r e d  t o  r e a d  and  s o l - f a  a t  tw o ,  t h r e e ,  o r  f o u r  
t i m e s  t h i s  r a t e .
L e t  us  n o t  f o r g e t  t h a t  s e m i q u a v e r s ,  f o r  e x a m p le ,  move 
f o u r  t i m e s  f a s t e r  t h a n  c r o t c h e t s .  And, a s  t h e  s t r e n g t h  
o f  a  w h o le  c h a i n  d e p e n d s  on t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  
w e a k e s t  l i n k  i n  t h e  c h a i n ,  s o  t h e  r a t e  o f  s o l - f a i n g  o f  
a  w ho le  e x e r c i s e ,  w h e t h e r  i n  s t a f f  or  s o l - f a ,  w i l l  
d e p e n d  on  t h e  r a t e  o f  s o l - f a i n g  o f  t h e  s m a l l e s t  t im e  
u n i t  i n  t h a t  e x e r c i s e .
( I l l )  E x c e p t  i n  t h e  h a n d s  o f  a n  e x p e r t ,  m o d u l a t o r  e x e r c i s e s ,  
b e c a u s e  o f  t h e i r  s l o w  te m p o ,  a r e  a p t  t o  become u n r h y t h ­
m i c a l  a n d  l a c k i n g  i n  f o r m ,  a n d  s o  t h e y  f a i l  t o  p r o v i d e  
a d e q u a t e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  p u p i l s ,  and  o f t e n  p ro d u c e  
o n l y  b o r e d o m .  The u s u a l  m o d u l a t o r  v o l u n t a r y  se ldom  
g e t s  b e y o n d  t h e  p s a l m  t u n e  t y p e ,  and so m e t im e s  d o e s  
n o t  a s p i r e  e v e n  t o  t h a t .  B u t ,  i n  t h e  f o r m e r  c a s e ,  even  
a l t h o u g h  t h e  p s a l m  t u n e  f o r m  may s t a n d  o u t  q u i t e  c l e a r  
i n  t h e  m ind  o f  t h e  t e a c h e r  a s  he i m p r o v i s e s  and 
p o i n t s ,  who c a n  s a y  t h a t  t h e  fo rm  i s  a p p r e h e n d e d  e v e n  
d i m l y  by  t h e  p u p i l s  a s  t h e y  f o l l o w  a f t e r  and  s i n g ?
T h i s  q u e s t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  
m e l o d i c  f o r m  on t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l s  i n  a l l  t h e i r  a u r a l  
t r a i n i n g  i n  t h e  l i v i n g  l a n g u a g e  o f  m u s i c ,  i s  a n  i m p o r t a n t  
o n e ,  a n d  i t  i n v o l v e s  t h e  f u r t h e r  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  
o f  p u l s e  r a t e  t o  m e l o d i c  a p p r e h e n s i o n .
As we s a w ,  i n  t h e  m u s i c a l  exam ples  q u o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r ,  t h e r e  i s  a  m e t r o n o m i c  r a t e  or  p u l s e  r a t e ,  b e lo w  
w h ic h  t h e  m e l o d i c  e l e m e n t s  f a i l  t o  c o a l e s c e  o r  t o  i n t e ­
g r a t e  i n  t h e  mind o f  t h e  l i s t e n e r ,  so  a s  t o  p ro d u ce  a  
c o n n e c t e d  w h o l e ,  o r  w h a t  we c a l l  a  m e lo d y .  I n  t h e  c a s e  
o f  e x p e r i e n c e d  a d u l t s  t h i s  i n t e g r a t i o n  p o i n t  e x i s t s  much 
l o w e r  down i n  t h e  s c a l e  o f  tem po  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f
i n e x p e r i e n c e d  c h i l d r e n .
  —     ---
‘J v a  j JiaOlpj
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C om pare ,  f r o m  t h e  t e m p o r a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  p h r a s eC om pare ,  f r o m
l e n g t h  f o u n d  i n  t h e  l i v e l y  r h y t h m i c  t y p e  of  m us ic  w h ich  
i s  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d h o o d .
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Yet w h a t  c o u l d  b e  l e s s  m u s i c a l l y  c h i l d l i k e  t h a n  t h e  
o r d i n a r y  m o d u l a t o r  v o l u n t a r y  o r  t h e  o r d i n a r y  ( J  = 60) 
s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e ?  C h i l d r e n  l o v e  s h o r t  p h r a s e s  and 
q u i c k - m o v i n g  t u n e s  a s  t h e y  l o v e  s h o r t  p i t h y  s e n t e n c e s  and 
s t o r i e s  w i t h  p l e n t y  o f  a c t i o n ,  i n c i d e n t  and r e p e t i t i o n .  
(Compare "The  T h r e e  B e a r s "  a n d  c u m u l a t i v e  s o n g s  and 
j i n g l e s  l i k e  "The T w elve  Days o f  C h r i s t m a s " ,  o r  "T h is  i s
t h e  h o u s e  t h a t  J a c k  b u i l t . " )
( S e e . . E n g l i s h  F o l k - S o n g :  Some C o n e l u s i o n s . P p . 99 & 
1 0 0 .  By C e c i l  J .  S h a r p .  London,  N o v e l l o  & C o .1907)
F o r ,  i f  t h e  t e m p o  o r  p u l s e  r a t e  i s  t o o  s lo w ,  t h e y  c a n n o t
k e e p  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  i n  s o l u t i o n  i n  t h e i r  m inds  t i l l
t h e  c r y s t a l l i s a t i o n  p o i n t  o r  i n t e g r a t i o n  p o i n t  i s  r e a c h e d
and  t h e s e  e l e m e n t s  become o r g a n i s e d  ro u n d  a  c e n t r a l  f o r m
o r  m e a n i n g ,  p r o d u c i n g  t h e r e b y  t h e  a e s t h e t i c  t h r i l l .  The
q u i c k e r  t h e  p u l s e ,  t h e  m ore  b o l d l y  t h e  fo rm  and meaning
s t a n d  o u t .
(PV) The o r d i n a r y  s y s t e m  o f  m o d u l a t o r  t r a i n i n g  d e p e n d s  t o o  much 
on t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  t e a c h e r ,  and  p l a c e s  t o o  h e a v y  a  
r e s p o n s i b i l i t y  on h i s  s h o u l d e r s .  A m u s i c  s u p e r v i s o r  
c a n n o t  g i v e  o u t  a n  a s s i g n m e n t  o f  m o d u l a t o r  work t o  t h e  
c l a s s  t e a c h e r  a n d  b e  s u r e  t h a t  i t  w i l l  be o v e r t a k e n  by 
h im ,  u n l e s s ,  i n d e e d ,  he w r i t e s  o u t  a l l  t h e  m o d u l a t o r  
e x e r c i s e s  h i m s e l f .  T h e r e  c a n  t h u s  be no  c h e c k  on t h e  
work d o n e ,  a n d  n o  means o f  e n s u r i n g  t h a t  c l a s s e s  o f  t h e
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same g r a d e  c o v e r  t h e  same g r o u n d  i n  s o l - f a i n g  f r o m  t h e  
m o d u l a t o r ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  s i g h t - r e a d i n g  i s  
c o n s t a n t l y  h e l d  u p  h y  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  p i t c h ,  
w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  a u r a l  t r a i n i n g  l e s s o n  a n d  n o t  t o  
t h e  s i g h t  t r a i n i n g  o r  s i g h t  r e a d i n g  l e s s o n .
The u s u a l  e n t r y  i n  t h e  R e c o r d  o f  Work - " M o d u l a t o r  
E x e r c i s e s "  -  c o n v e y s  no i n f o r m a t i o n ,  a n d  may mean 
a n y t h i n g .
( V ) P a r t - s i n g i n g  f r o m  t h e  o r d i n a r y  m o d u l a t o r  r e q u i r e s  a  
f a i r  d e g r e e  of  m u s i c i a n s h i p  on  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r ,  
who, e v e n  t h e n ,  c a n  o n l y  p o i n t  o u t  t w o - p a r t  e x e r c i s e s  
m o v ing  a t  a  s l o w  p a c e ,  a n d ,  o f t e n e r  t h a n  n o t ,  o f  t h e  
" s i n g i n g  s e c o n d s "  t y p e .
( V I ) F i n a l l y ,  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
f o r  t h e  t e a c h e r  t o  s e c u r e  a n d  m a i n t a i n  command o f  t h e  
w h o le  c l a s s ,  w h i l e  a t  t h e  sam e t i m e  p o i n t i n g  e x e r c i s e s  
on t h e  m o d u l a t o r .
G e n u in e  c l a s s  a c t i v i t y  i s ,  t h e r e f o r e ,  a t  a  d i s c o u n t .
T h i s  i s  a  s t r o n g  i n d i c t m e n t  o f  o r d i n a r y  m o d u l a t o r  
p r a c t i c e ,  b u t  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  make a l l  t h e s e  
p o i n t s ,  s o  t h a t  t h e  r e a d e r  may b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  j u d g e  
f o r  h i m s e l f  how f a r  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  have  b e e n  overcom e 
i n  t h e  f o l l o w i n g  Method o f  s o l - f a i n g  f r o m  t h e  S e q u e n c e  
M o d u l a t o r .
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T a k i n g  t h e s e  s i x  p o i n t s  i n  o r d e r ,  we c l a i m  t h a t :
( I )  T h i s  m e th o d  o f  s o l - f a i n g  f r o m  t h e  S e q u e n c e
M o d u l a t o r  w i l l  p r e v e n t  t h e  t e a c h e r  f r o m  c o n s t a n t ­
l y  f a l l i n g  i n t o  m e l o d i c  r u t s  d u r i n g  t h e  a u r a l  
t r a i n i n g  l e s s o n .  T h u s ,  b o t h  r e d u n d a n c y  o f  
p r a c t i c e  and  o m i s s i o n  o f  p r a c t i c e  on  t e c h n i c a l  
p o i n t s  w i l l  b e  a v o i d e d ,  a n d  p u p i l s  w i l l  b e n e f i t  
f r o m  t h e  s o l - f a i n g  o f  n o t e s  o r  t h e  s p e l l i n g  o f  
m u s i c a l  i d i o m s ,  i n  a l l  k i n d s  o f  c o n t e x t s ,  m e l o d i c  
an d  r h y t h m i c .
( I I )  I t  w i l l  a l l o w  o f  p u p i l s  s o l - f a i n g  a t  t h e  r a t e  o f  
a b o u t  4 0 0  n o t e s  p e r  m i n u t e ,  o r  a b o u t  f o u r  t i m e s  
t h e  r a t e  o f  s o l - f a i n g  f r o m  t h e  o r d i n a r y  m o d u l a t o r .
( I l l )  On a c c o u n t  o f  t h e  s p e e d  o f  s o l - f a i n g ,  t h e
s t r o n g l y  r h y t h m i c a l  c h a r a c t e r  o f  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  
t h e  c l e a r  a r t i c u l a t i o n  a n d  sy m m e t ry  o f  t h e  
s e q u e n t i a l  p r o g r e s s i o n  b a s e d  on t h e  d e s c e n d i n g  
and a s c e n d i n g  s c a l e ,  e n d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
r h y t h m i c a l  b r e a t h i n g ,  t h i s  s y s t e m  w i l l  h e l p  
t o  i n c u l c a t e  i n  t h e  p u p i l s  t h e  s e n s e  o f  p h r a s e ,  
a n d  t h e  f e e l i n g  f o r  b a l a n c e  o r  f o r m  i n  m u s i c .
( IV )  A l l  s o l - f a i n g  p r a c t i c e  f r o m  t h e  S e q u e n c e
M o d u l a t o r  c a n  b e  c a r e f u l l y  g r a d e d  a s  i n  o t h e r  
T e c h n i c a l  M e th o d s  f o r  i n s t r u m e n t s ,  and  a l l  
g ro u n d  c o v e r e d  i n  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  c a n  be  
a c c u r a t e l y  e n t e r e d  i n  R e c o r d  Books by  m eans  o f  
s i m p l e  n u m e r i c a l  f o r m u l a e ,  e . g .  123., 1 3 ,  1 3 1 ,
1 4 ,  e t c .
(V) Canons  i n  t w o ,  t h r e e  o r  f o u r  p a r t s ,  s u i t a b l e  f o r  
e q u a l  v o i c e s  o r  f o r  m ix e d  v o i c e s ,  and r a n g i n g  
f r o m  t h e  s i m p l e s t  o f  h a rm o n ic  p r o g r e s s i o n s  t o  
t h e  m o s t  c o m p l e x ,  i n c l u d i n g  c h r o m a t i c  h a r m o n i e s ,  
c a n  b e  su n g  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  n o t a t i o n  f r o m  
s e q u e n c e s  l e a r n e d  f r o m  t h e  M o d u l a t o r .
( V I )  I n  s e q u e n c e  s i n g i n g  f r o m  t h i s  M o d u l a t o r ,  no
p o i n t i n g  i s  r e q u i r e d  a t  a l l ,  so  t h a t  t h e  t e a c h e r  
c a n  command t h e  w h o le  c l a s s  a i l  t h e  t i m e .
T h e s e  p o i n t s  w i l l  a l l  b e  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  a n d  o t h e r  a d v a n t a g e s  d e r i v i n g  f r o m  
t h e  s y s t e m  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d .
Many M e th o d s  d e p e n d  f o r  t h e i r  v i t a l i t y  on t h e  
p e r s o n a l i t y  a n d  d r i v i n g  po w er  o f  t h e  o r i g i n a l  f o u n d e r ,  h u t  
t h i s  Method c a n  h e  a d a p t e d  t o  s u i t  t h e  n e e d s  o f  a n y  t e a c h e r .  
I t  i s  t h e  r e s u l t  o f  many y e a r s  o f  r e s e a r c h  and  e x p e r i m e n t  
i n  t h e  c l a s s r o o m  w i t h  p u p i l s  o f  a l l  a g e s  a n d  a l l  t y p e s ,  
and  i t  h a s  h e e n  t r i e d  o u t  h y  t e a c h e r s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  f o u n d  t o  b e  u n i f o r m l y  s u c c e s s f u l .
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THE SEQUENCE MODULATOR
The a i m  o f  t h i s  S y s t e m  o f  A u r a l  T r a i n i n g  t h r o u g h  
S e q u e n c e  S i n g i n g  i s  t o  d e v e l o p  s p e e d  of  r e s p o n s e  i n  s o l -  
f a i n g  o r  r e l a t i v e  p i t c h  s p e l l i n g ,  a n d  t o  g i v e  t h e  p u p i l s  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  s i n g i n g  t h e  s y l l a b l e s  i n  a l l  p o s s i b l e  
c o n t e x t s ,  so  t h a t  t h e y  may a n t i c i p a t e  i n  t h i s  o r a l  work  
a n y  c o m b i n a t i o n  o f  n o t e s  t h a t  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  m e e t  w i t h  
i n  e a r  t e s t s ,  s i g h t  r e a d i n g  a n d  s o n g s .
We h a v e  s e e n  t h a t  e v e n  s i m p l e  i n t e r v a l s ,  e . g .  a  
t h i r d  o r  a  s e c o n d ,  may g i v e  t r o u b l e  t o  c h i l d r e n  b e c a u s e  
o f  t h e i r  i m m e d i a t e  c o n t e x t  i n  a  m e l o d i c  p r o g r e s s i o n ,  and 
a l s o  t h a t  e v e r y  m e l o d i c  f i g u r e  may b e  f o u n d  i n  a  s i m i l a r  
c o n t e x t  o n  e a c h  d e g r e e  o f  t h e  s c a l e ,  b o t h  d e s c e n d i n g  and  
a s c e n d i n g ,  o r  f o u r t e e n  t i m e s  i n  a l l .  F u r t h e r ,  we h a v e  
s e e n  t h a t  t h e  o n l y  way t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e s e  
c o n t e x t u a l  p r o b l e m s  o f  p i t c h  i s  t o  s o l - f a  o r  s p e l l  o u t  
t h e  n o t e s  i n  e a c h  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l  c o n t e x t s .
T h i s  l e a d s  n a t u r a l l y  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a l l  
m e l o d i c  p r o g r e s s i o n s  o r  i d io m s  s h o u l d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  
be  p r a c t i s e d  s e q u e n t i a l l y  t o  t h e  s y l l a b l e s  on  t h e  d e s c e n d ­
i n g  a n d  a s c e n d i n g  m a j o r  s c a l e .  T h u s ,  i f  t h e  m e l o d i c  
f i g u r e ,  d1 t  s  ( s t e p  f o l l o w e d  by l e a p  o f  a  t h i r d  i n  t h e  
same d i r e c t i o n ) ,  p r e s e n t s  d i f f i c u l t y  t o  y o u n g  c h i l d r e n ,  
t h e  same d i f f i c u l t y  w i l l  b e  f e l t ,  more  o r  l e s s ,  when t h i s
f i g u r e  a p p e a r s  on o t h e r  s c a l e  d e g r e e s ,  o r  when i t  a p p e a r s
i n  i n v e r s i o n .  B u t  t h e s e  c a s e s  w i l l  a l l  h e  c o v e r e d  h y  t h e
c o m p l e t e  s e q u e n c e  - 
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S i m i l a r l y ,  t h e  c o n t e x t u a l  p r o b l e m s  o f f e r e d  h y  t h e  n o t e s  i n  
t h e  M u s ic  R e a d e r  E x e r c i s e  q u o t e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,
in*
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may h o t h  b e  s o l v e d  a u r a l l y  h y  p r a c t i s i n g  t h e  s e q u e n c e  1 2 3 5 .
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Prom  t h e  v o c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  a c t u a l l y ,  t h i s  p l a n  o f  
e x t e n d i n g  t h e  c h i l d r e n ’s  o r a l  m u s i c - s p e l l i n g  v o c a b u l a r y  h y  
m eans  o f  s e q u e n c e  s i n g i n g  i s  q u i t e  f e a s i b l e ,  a s  s e q u e n c e  
s i n g i n g  i s  g r a t e f u l  t o  t h e  v o i c e ,  a n d  a s  s e q u e n c e s  a r e  a  
f u n d a m e n t a l  c o n s t i t u e n t  o f  a l l  m e l o d y ,  a n d  more  e s p e c i a l l y  
o f  v o c a l  m e lo d y .  The o n l y  d i f f i c u l t y  i s  t o  know how t o  
f o r m u l a t e  t h e s e  s e q u e n c e  e x e r c i s e s ,  a n d  how t o  p r e s e n t  t h e m  
t o  t h e  c l a s s  w i t h  a  minimum o f  n o t a t i o n  o r  o f  i n t e r v e n t i o n  
on  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r .  To s e t  o u t  i n  p r i n t  a l l  t h e  
s e q u e n c e s  t h a t  m i g h t  b e  s u n g  b y  t h e  p u p i l s ,  w o u l d ,  o f  
c o u r s e ,  b e  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n ,  a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  
s u c h  a  p r e s e n t a t i o n  w ould  b e  e n t i r e l y  l a c k i n g  i n  p i c t o r i a l  
a p p e a l .
B u t  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  o f  
p r e s e n t a t i o n  c a n  a l l  h e  overcom e b y  t h e  u s e  o f  t h e  
S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  w h ic h  we s h a l l  now e n d e a v o u r  t o  e x p l a i n .
THE SEQUENCE MODULATOR
F o r  o r d i n a r y  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  t h e  c l a s s  s h o u l d
b e g i n  t h e  s e q u e n c e  on  d '  a t  t h e  t o p  o f  t h e  l e f t - h a n d  s i d e
o f  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  ( s e e  t h e  f o l d e r  a t  t h e  end  o f  t h e
b o o k ) ,  a n d  r e p e a t  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  on  e a c h  n o t e  o f  t h e
d e s c e n d i n g  s c a l e  on  Column 1 ,  f i n i s h i n g  on d . The
n u m e r i c a l  f o r m u l a e  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  s e q u e n c e s  - 1 2 3 ,
1 3 ,  1 3 1 ,  14 e t c .  -  r e f e r  t o  t h e  c o lu m n s  s o  n u m b e re d  on  t h e
M o d u l a t o r .  The a s c e n d i n g  s e q u e n c e  w o u ld  be s u n g  f r o m  t h e  
c o lu m n s  on t h e  R . H . S .  o f  t h e  M o d u l a t o r  i n  s i m i l a r  f a s h i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s e q u e n c e  123 w o u ld  p r o d u c e  t r ie  f o l l o w i n g i -
f td ' t l  I t  2 s 11 s f  Is fm I f  m r  Im ret \r d t , \ d  - -  l lo t rmlr  m f  Im f  s I f  s 1 \ s l t  II t o l ' l t  otV | ct'— 1|
O t h e r  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  b e l o w .
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As w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  a b o v e ,  no s e q u e n c e  f i g u r e
s h o u l d  be s u n g  on t h e  l a s t  n o t e  o f  t h e  d e s c e n d i n g  a n d
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a s c e n d i n g  s e q u e n c e  (d  a n d  d ' ) ;  b u t  t h e s e  n o t e s  s h o u l d  be  
h e l d  f o r  t h e  t i m e  v a l u e  o f  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e .  T h a t  i s ,  
i f  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  c o n t a i n s  2 ,  3 o r  4  b e a t s ,  t h e  f i n a l  
d  a n d  d 1 s h o u l d  be h e l d  f o r  2 ,  3 o r  4  b e a t s  r e s p e c t i v e l y .  
T h u s ,  a l l o w i n g  a  w h o le  b a r  f o r  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e ,  t h e  
c o m p l e t e  s e q u e n c e ,  d e s c e n d i n g  a n d  a s c e n d i n g ,  s h o u l d  o c cu p y  
e x a c t l y  16 b a r s ,  d i v i d e d  i n t o  two e q u a l  p a r t s  b y  t h e  f i n a l  
"d"  o f  t h e  d e s c e n d i n g  s e r i e s .  The w h o le  s e q u e n c e  s h o u l d  be  
s u n g  i n  s t r i c t  t i m e ,  a n d  t h e  c l a s s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  
m e m o r i z e ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a l l  s e q u e n c e s  s u n g .  S i n c e  t h e  
p r a c t i c e  o f  s e q u e n c e  s i n g i n g  i s  c u m u l a t i v e  i n  e f f e c t ,  t h i s  
w i l l  b e  f o u n d  t o  b e  e a s i e r  f o r  t h e  c h i l d r e n  t h a n  i t  a p p e a r s  
a t  f i r s t  s i g h t .
KEYS F C R  SEQUENCE SINGING- 
S u i t a b l e  k e y s  s h o u l d  b e  c h o s e n ,  e . g .  C, , D, E*,
E o r  P ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r a n g e  c o v e r e d  by  t h e  s e q u e n c e  
f i g u r e  i t s e l f .
F o r  e x a m p l e ,  s e q u e n c e s  n o t  e x t e n d i n g  b e y o n d  Column 3 -
1 2 1 ,  1 2 3 ,  1 3 ,  1 3 2 1 ,  1213  e t c .  -  may b e  s u n g  i n  a n y  k e y
b e t w e e n  C a n d  P .
S e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  - 1 2 3 4 ,  1 4 ,  1 4 1 ,  1314  e t c .  -  may 
b e  s u n g  i n  k e y s  C, D*, D o r  E ^ .
S e q u e n c e s  o f  f i f t h s  -  1 3 5 ,  1 5 ,  1 5 1 ,  1 5 3 ,  1235 e t c .  -
w h i c h  e x t e n d  f r o m  s, t o  f 1, may b e  s u n g  i n  k e y  D o r  D*.  B u t ,
a s  t h i s  r a n g e  i s  t o o  g r e a t  f o r  y o u n g  c h i l d r e n ,  t h e  d e s ­
c e n d i n g  s e q u e n c e s  on t h e  L . H . S .  s h o u l d  he  s u n g  f i r s t  i n  
k e y s  D, E p , E ,  P  o r  G*, a n d  t h e n  t h e  a s c e n d i n g  s e q u e n c e s  
on  t h e  R . H . S .  s h o u l d  h e  s u n g  i n  k e y s  B*  , B, C, , o r  D.
D e s c e n d i n g  s e q u e n c e s  o f  s i x t h s  - 1 4 6 ,  1 6 ,  1 6 1 ,  1461 ,  
1641  e t c .  -  s h o u l d  l i k e w i s e  he  s u n g  i n  one k e y ,  e . g .  E, P 
o r  a n d  t h e  a s c e n d i n g  s e q u e n c e s  o f  s i x t h s  i n  a  l o w e r  k e y ,  
e . g .  B>, B o r  C.
The c h o i c e  o f  k e y s  f o r  d e s c e n d i n g  s e v e n t h s  -  1 3 5 7 ,  17,  
1 7 1 ,  1753 e t c .  -  i s  f u r t h e r  r e s t r i c t e d  by t h e  w i d e r  r a n g e ,  
b u t  t h e s e  may h e  s u n g  i n  k e y s  P o r  G*, w h i l e  a s c e n d i n g  
s e v e n t h s  may h e  s u n g  i n  k e y s  A o r  Bf .
A p l a n  f o r  s i n g i n g  s e q u e n c e s ,  w h e r e b y  t h i s  d i f f i c u l t y  
o f  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  k e y s  may be o v e r c o m e ,  w i l l  he 
e x p l a i n e d  l a t e r  on ( s e e  p a g e  ^(o ) .
The f o l l o w i n g  t a b l e  o f  k e y s  f o r  s e q u e n c e  s i n g i n g  i s  
g i v e n  a s  a  s u g g e s t i o n .  I t  s h o u l d  be  b o r n e  i n  m in d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  m o s t  o f  t h e  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  e s p e c i a l l y  w i t h  y o u n g e r  
c l a s s e s ,  w i l l  b e  c o n f i n e d  t o  t h i r d s  a n d  f o u r t h s ,  i . e .  t o  
Columns 1 ,  2 ,  3 a n d  4 .
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T he  l a y - o u t  o f  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  w i t h  t h e  
b l a c k  a n d  r e d  c o lu m n s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  l i n e s  a n d  s p a c e s  
o f  t h e  s t a v e ,  m akes  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  c l a s s  t o  p i c k  o u t  
a n y  m e l o d i c  f i g u r e  w i t h  a  minimum o f  e f f o r t ,  a n d  t o  r e p e a t  
t h i s  f i g u r e  s e q u e n t i a l l y  on  e v e r y  d e g r e e  o f  t h e  s c a l e ,  
d e s c e n d i n g  a n d  a s c e n d i n g ,  t h u s  e n s u r i n g  t h a t  t h e  f i g u r e  
w i l l  b e  s u n g  i n  e v e r y  p o s s i b l e  c o n t e x t .
F u r t h e r ,  i n  s i n g i n g  i n t e r v a l s  f r o m  t h e  M o d u l a t o r ,  
t h e  p u p i l  w i l l  b e  c o n s c i o u s  o f  t h e  i n t e r v e n i n g  n o t e s  w i t h i n  I 
t h e  i n t e r v a l ,  s i n c e  h i s  e ye  m u s t  p a s s  o v e r  t h e s e  t o  r e a c h  
t h e  r e q u i r e d  i n t e r v a l  -  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  s i n g i n g  f o u r t h s ,  :
t h a t  i s ,  14 (Id 1 : s  It : f  l l  :m } e t c .
T h i s  i s  a  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  i n  a u r a l  t r a i n i n g ,  
a s  t h e  c h i l d r e n ,  w h i l e  s i n g i n g  h a r e  f o u r t h s ,  w i l l  a t  t h e  
same t i m e  he c o n s c i o u s  o f  t h e  m a k e - u p  o f  e a c h  p a r t i c u l a r  
f o u r t h  w i t h  r e g a r d  t o  t o n e s  a n d  s e m i t o n e s .
S e q u e n c e  F o r m u l a e
The t e a c h e r  s h o u l d  a l w a y s  u s e  f i g u r e s  t o
i n d i c a t e  s e q u e n c e s  t o  t h e  c l a s s ,  t h u s :  " S i n g  1 2 3 . . . . 1 3 ____
1231 e t c . "  T h e s e  f i g u r e s  o r  s e q u e n c e  f o r m u l a e  w i l l  be  
f o u n d  u s e f u l  by t h e  t e a c h e r  f o r  p u r p o s e s  o f  r e c o r d i n g  a l l  
work d o n e  i n  c l a s s ,  a n d  f o r  i n d i c a t i n g  p r o g r e s s  a n d  a t t a i n ­
m e n t .  B e s i d e s ,  s i n c e  t h e y  i n d i c a t e  t h e  s i z e  o f  t h e  
i n t e r v a l  -  1 t o  3 i s  a  3 r d ,  1 t o  5 i s  a  5 t h  - t h e y  w i l l  
a l s o  s e r v e  a s  a n  a i d  i n  t h e  s t u d y  o f  i n t e r v a l s  f r o m  t h e  
n u m e r i c a l  p o i n t  o f  v i e w .
47 ?
O b s e r v i n g  S x o r e s s i o n  a n d  B e a t i n g  Time i n  S e q u e n c e  S i n k i n g  
The p u p i l s  s h o u l d  he t a u g h t  t o  h e a t  t i m e  t o  t h e
s e q u e n c e  s i n g i n g ,  f o l l o w i n g  t h e  l e a d  o f  t h e  t e a c h e r ,  a n d
i n d i v i d u a l  p u p i l s  s h o u l d  h e  e n c o u r a g e d  t o  c o n d u c t  t h e  c l a s s .
The t e a c h e r  s h o u l d  a l s o  v a r y  t h e  e x p r e s s i o n  f r o m  t i m e  t o
t i m e ,  i n t r o d u c i n g  l e g a t o ,  s t a c c a t o ,  a c c e l e r a n d o ,  r a l l e n t a n d o ,
c r e s c e n d o ,  d i m i n u e n d o  a n d  r u h a t o .  T h u s ,  n o t  o n l y  t h e  s c a l e
s o u n d s  b u t  t h e  s y l l a b l e s  t h e m s e l v e s  w i l l  become v i t a l i s e d
by t h e  r h y t h m i c  a n d  d y n a m i c  s e t t i n g s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  s u n g .
T hey  w i l l  no l o n g e r  a p p e a r  a s  s y l l a b l e s  on  p a r a d e ,  d r e s s e d
o u t  i n  t h e i r  b e s t  " m e n t a l  e f f e c t " , b u t  a s  s y l l a b l e s  i n
a c t i o n .
W h i s p e r i n g  o f  S e q u e n c e s
S e q u e n c e s  s u p p l y  t h e  n a t u r a l  m a t e r i a l  f o r  e x e r c i s e s
i n  f l e x i b i l i t y ,  a n d ,  t h r o u g h  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  w i t h  
t h e i r  f o u r  o p e n  v o w e l s  a n d  t h e i r  s e v e n  f o r w a r d  c o n s o n a n t s ,  
t h e y  a r e  a d m i r a b l y  s u i t e d  f o r  e x e r c i s e s  i n  v o i c e  p r o d u c t i o n  
a n d  d i c t i o n .  I n d e e d ,  s e q u e n c e s  s h o u l d  a l w a y s  b e  r e g a r d e d  
a s  v o i c e  e x e r c i s e s  a n d  t r e a t e d  a s  s u c h .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  
i t  w i l l  b e  f o u n d  t h a t  t h e  w h i s p e r i n g  w i t h o u t  v o c a l  t o n e  o f  
s e q u e n c e s ,  e . g .  jld/_t l _ d ' l  t _ l  s _ t } e t c . ,  f o r m s  a n  a d m i r a b l e  
p r e l u d e  t o  t h e  s i n g i n g  o f  s e q u e n c e s ,  a s  w h i s p e r i n g  n e c e s s i ­
t a t e s  f o r w a r d  p r o d u c t i o n ,  a n d  t h u s  b r i n g s  i n t o  p l a y  t h e  
s p e e c h  o r g a n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s . The t e a c h e r  who h a s
n e v e r  t r i e d  t h i s  w i l l  b e  s u r p r i s e d  a t  t h e  e f f e c t  t h a t  
t h i s  p r e l i m i n a r y  p r a c t i c e  h a s  on  t o n e  p r o d u c t i o n .
S p e e d  i n  S e q u e n c e  S i n g i n g
I n  a l l  i n s t r u m e n t a l  t e c h n i q u e ,  s p e e d  o f  p e r f o r m a n c e
i s  r e c o g n i s e d  a s  a n  i n d e x  o f  p o w e r  o r  m a s t e r y  o v e r  t h e  
i n s t r u m e n t ,  a n d  e x a m i n a t i o n  s y l l a b u s e s  a r e  b a s e d ,  o n  t h e  
t e c h n i c a l  s i d e ,  on  a  s l i d i n g  s c a l e  o f  s p e e d  a t t a i n m e n t .
I n  s o l - f a i n g ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  s p e e d  f a c t o r  c a n n o t  
b e  o v e r - e m p h a s i s e d .  I n d e e d ,  s p e e d  o f  r e s p o n s e  i n  s o l - f a i n g  
i s  a  p r i m e  f u n c t i o n  o f  r e a d i n g  a b i l i t y .
The s p e e d  o f  t h e  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  t h e n ,  s h o u l d  be 
v a r i e d  t o  s u i t  t h e  s t a g e  o f  t h e  c l a s s ,  a n d  s h o u l d  be 
i n c r e a s e d  g r a d u a l l y ,  i f  n e c e s s a r y  w i t h  t h e  a i d  o f  a  p o c k e t  
m e t r o n o m e ,  u n t i l  p e r f e c t  f l u e n c y  i s  a t t a i n e d .
I n  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h i s  f l u e n c y ,  a s  h a s  b e e n  a l r e a d y  
m e n t i o n e d ,  t h e  e y e  i s  a i d e d  b y  t h e  l a y - o u t  o f  t h e  S e q u e n c e  
M o d u l a t o r ,  i n  w h i c h  t h e  s e q u e n c e  p a t t e r n s  s t a n d  o u t  c l e a r l y  
on  t h e  b l a c k  a n d  r e d  c o l u m n s ,  much a s  t h e y  do  on  t h e  l i n e s  
a n d  s p a c e s  o f  t h e  s t a v e  i n  s t a f f  n o t a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  
s e q u e n c e  p a t t e r n s  a r e  r e a d  o f f  h o r i z o n t a l l y  a n d  n o t  v e r t i ­
c a l l y ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  o r d i n a r y  m o d u l a t o r .  T h i s  i s  
a n  i m p o r t a n t  p o i n t ,  s i n c e  t h e  m u s c l e s  o f  t h e  eye  a r e  a d a p t e d  
p r i m a r i l y  f o r  l a t e r a l  m ovem en t .
T h u s ,  a  s p e e d  o f  a b o u t  4 0 0  n o t e s  p e r  m i n u t e ,  w h i c h  
w ould  be  q u i t e  i m p o s s i b l e  w i t h  t h e  o r d i n a r y  v e r t i c a l  
m o d u l a t o r ,  i s  w e l l  w i t h i n  t h e  c o m p a s s  o f  a  good  c l a s s  
r e a d i n g  f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r .
A V o c a l  K e y b o a r d  f o r  t h e  S i n g i n g  C l a s s
I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  a l l  s e q u e n c e  s i n g i n g
s h o u l d  b e  d o n e  t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  f r o m  t h e  S e q u e n c e  
M o d u l a t o r ,  e i t h e r  t h e  W a l l  M o d u l a t o r ,  p u b l i s h e d  s e p a r a t e l y ,  
o r  t h e  Hand M o d u l a t o r  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o l d e r  a t  t h e  end 
o f  t h i s  b o o k .  T h i s  m o d u l a t o r  w i l l  b e  f o u n d  t o  s u p p l y  a  
l o n g - f e l t  w a n t  i n  t h e  A u r a l  T r a i n i n g  C l a s s .  F o r ,  w h i l e  
e v e r y  i n s t r u m e n t a l i s t  h a s  h i s  i n s t r u m e n t  o r  k e y b o a r d  t o  
a c t  a s  a  c o n s t a n t  r e m i n d e r  t h a t  p r a c t i c e  m akes  p e r f e c t ,  
t h e  s t u d e n t  o f  A u r a l  C u l t u r e  h a s  no s u c h  v i s i b l e  i n s t r u m e n t  
o r  v o c a l  k e y b o a r d  t o  s t i m u l a t e  h im  t o  a c t i o n .  I n  t h i s  
s e n s e ,  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  may b e  r e g a r d e d  a s  a  V o c a l  
K e y b o a rd  f o r  t h e  S i n g i n g  C l a s s .
Below w i l l  b e  f o u n d  a  s e l e c t i o n  o f  s e q u e n c e s  p r i n t e d  
i n  f u l l ,  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e q u e n c e  f o r m u l a e  a t  t h e  
s i d e .  T h e s e  s e q u e n c e s  h a v e  b e e n  g r o u p e d  i n  b a r s ,  b u t ,  
s i n c e  t h e y  may b e  su n g  t o  d i f f e r e n t  r h y t h m s ,  a s  w i l l  b e  
e x p l a i n e d  l a t e r ,  n o  t im e  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  b a r  h a v e  
b e e n  i n d i c a t e d ,  a n d  e a c h  n o t e  may b e  r e g a r d e d  a s  e q u a l  t o  
one  b e a t .  We s h a l l  c o n f i n e  o u r s e l v e s  h e r e  t o  s e q u e n c e s  
c o n t a i n i n g  a  maximum o f  f o u r  n o t e s  o n l y .  The r e a d e r  s h o u l d  
k e e p  o pen  b e f o r e  h im  t h e  f o l d e r  c o n t a i n i n g  t h e  S e q u e n c e  
M o d u l a t o r  f o r  r e f e r e n c e .
P l a i n  S e q u e n c e s  
S e c o n d s  a n d  T h i r d s
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/3f j d 'l s  I t s f  I l f  m Ism r I f  r d lm d t j r t j l ,  Id — fid m f lr f  s lw s l  If I t  I s t d ' l l d r  ItrW ld '—1| 
/2/f J d 'td 's l t l tf l ls lm ls fs r  lf«fd|m rm^lrdrllld --- ||d rd f Irm rslm fm ll-fsftlslsd'lltZr'kd'tm ld'—J| 
M Z  jd 'sd 't|tftt|lm 1s|srsf|fc l-fin lm tlmr|rl1T,d ld -—Ilctfd’r lr s rJ m ln if I f tf s lsd 's ll tr ’ltltm td ld '—1|
1311f. { d 'ld 's lts tf  I lf  im Ismsr If r fd  Imdmt^rt,r7,1d-— llotwd-fl rfrslmsml I f lf tla tsd 'lld 'l r Itr'tm lot— II 
l/tl3 Jd sd l I t f t s  llm lf Isrsm l-pd-fr Imi^ndIrl.rt; Id— lldfdmlrsrf L lm s lf tf l  Isd s tjlr  U 'l tw tfU —ll 
/4-X3 ( jd 's tl l tf  Is llm sflsrfm lfdw rU ^rd lrld tld—  lldf r J r s f l i f |n d f s |f t s i l s d l t | i r td U id v |d '— 1| 
IMh- jd 's ls  Itfsfllnfm lsrw rlfctrdU td-tjlrl.t.lJd— lld fm flrs fs lm ls llf tl tlsd ’td llr 'd r Itm'fmU'—1| 
I k ty  J d 's t s l t f l f  llm sm lsrfrlfdm dlm t.rtjrl^ljd—-lU frf Irsm slm lfllf ts tlsd 'id llr 'tr  Itm'dnild'—|  
/f21 S dstd 'ltf I t l lm s lls r f s  IfdrnflMt^mlrl.drld--- lldf rd lrs in rIm lfiJftsflsd 'ls ltrV l Itm dtfd '-J
! k  31 Jd«ld 'ltfst|lm flls* ,ms|fdrfl»ft;dmlrt)'tj’rld— lldfmdlrsfr Ulsmlftl-flsd'ts llr'd'l Itm'r'tld1— II
IA-32 Jd s ltI tfs lllm fs ls rm f IfdrmUtldrlrl^dld— Ildfm rlrsfm U lsfIftls Isd'tillr'd'tltmVd'ld1—111 
/Jty| S d tsd ltlf t |l s m l |s f r s  IfmdfLr^mlrd^r Id— lldrfdIrm arlm flm Ifstflsld'slltr'l ItdWtld1—III
IXJ# ( Id 'ts tltlf  l | l s m s |s f r f  |fmdm|hirt,rIrdtdld-—Ild rfrlriN sm lm flflfstslsld 'llftr 't IbdW d'ld-Ji
m . 1  -fid 'tslltlfsllsm f Isfrmlfindr lmrtiflllrd],tld---|ld>*fiiilritisf Im flslfstl Isld'tlltfd'ltdmrld'— II
I H I  I d ls d 't ts f t l l fm l kmrs Ifrd f Udtmlrtl'i' Id— lldmfdlrfsr Im slm lfltf Istd'slldVl l t iV t |d l~ |i
I3W j jd 'ls tjts f l llf -m s lsm rf lf rd jii id tr lr tld ld — lldmf rIrfsm  L s  I f  I f l t s I s  td'lIldVtkrWd'ld!—1| ;
■') I
134-3 Id 'ls l l ts f s  Ilf mf Ismrmlfrdr Imdtjilrtj^trlol— IldUfmlrfsf Imsls I f i t i  IstdVlldVdbrmVld!---I 
132.4 Jd 'lts Its I f  llfsni Ismfr Ifrmd ImdrtjIrtidzJ d  — Ildmr-Flr-fms Imsfl I f ls t  I s t ld l ld 't f  Itr'dm'ld'---!
F i f t h s
jj
135" I d ' l f  Itshi I l f  r  Ismd If r t ,  I m il, Irtjs, I d - -  lUms I r f  I1 m sf I f  ld1s t r 1 I ld V l t r 'f ' U1—1|
IF  f d 'f  I t m l l r  Is d  | f t ,  Iml, I rs , I d -  lid s  | r  I  |m t  | f d '  Is r '  l l  m1 It f ' Id '- |||
157 (jd'fd'ltmt l l r l  Isds |f t , f  Im^mlrs,!" | d - - l | d s d | r l r  ImtmIfd'f Isr's l lm'l ltf ' t  let*—1|
|53 J d ' f l l t  Misllrf Isdm 1-f-fr.r ImZ.d lrs.tr Id--lldsm lr I f  Imts Ifd'i Is Ft IWd'ltfV ld'--|| ||
I5Z ^ d f t l t m l l l  r s l s d f  lpt|m|ml1r | r sd . |d - - | |d s r  I r l  m Imtf Ifd'-sls F I  Ilm'tltf'd'ld'—U I 
I H  j jd ' fs l tmfl l  rm lad r l f t jd U  l . t j rs / l jd-  - lldsf | r l  6 |m t l | f d ' t | s r  d'llm'r'ltf m|d--| | |  
IZ5 |d 't"f I t l^ l l s rU fo l l fm t j I rh r l J rd s  ld - - | |d r s  Irml Imftlfsd 'ls l r  IItVlt d ' f  1d'—IJ| 
/45" Jd'sf I t f  m ll m r  Is r d  If d t jm t j l j r l ,^ ld - - | ld f  s | r s I  Im l t l f td 1 Isd'r llr m Itmf'U--!
1X35 f d 't l f l t ls m lls f  r|sfmdlfmrtlUrc/lt|rd ts |d --- ||d rm s |rw f llm fstlfs ld 'lsltr '[itdm ltdV f Id-—R 
134-5 Jd 'ls f Itsfnillfmr Ism rd lfrd tjm dt.ljrtls  Id—  lldmfslrf s l|m s lt|f itd 1 s td V lld rm |tfm f,ldl—1| 
1551 jU 'ffdltm m tllrrl Isdds Iftftf |m\llmlrs1s1r Id— lld ssd lr llr  ImttmlfddflsrVs Ilm V lltff't Id—J  
1553 fd 'ffl Itmmsllrrf M dm lfttjr U l.ljd lrs s tjd — I lldssm I rU f  Im it^lfdd'llsrVtbnnld'ltfVr Id—II 
/357 jjd 'lfd 'ltsm tllf rllsmdslfrtjflmdl.inlrts, rid— lldmsd|rf Irlw stm lfldf Is tr 's  lldlnlltr'f't Id—-II
1352 Jd 'lftltsm  l l l f r s  |s»id-f Ifrtimlmdl.rlr^sd led— HoUsr I r f lm L s tf  IfU's Istr I  Ild W tltF fd ld -lJ
1353 | d ‘lflltsm s|lfrfIsm dm lfr^r L d l1dl'i'tftt'ld---ldinsm |rflf Im s ts lf ld 'lls tr 't  lldm d'ltffr Id'—|  
IZIS J M l t l t m l l s l r  Isfsdlfm ftJ m rm ljrdrsjd— lldrds Irmrl Imfmtlfsf d 'ls ls r  lltlm' ltd tf1 Id—| | |  
1315 Jd 'ld flts tm llf l r  Ism sdlfrftjm ^m ljr^rsld-—idm dslrfrl U su t lf lfd 'ls ts f  lld 'im ltrtf'ld l—1|
1531 {Idfld 'ltm stItrfilsdm slfirrflw ldm lrs^r I d -— fdsmdlrlf r Imtsmlf d 'l f ls r ts  |lm 'd 'l |tfrt Id—1| |
.
1513 {Id'f d'l|tr»ts l l r t  f  lsdsiMlft;f r  cd lrs,rt;ld. — -iMsdmlrlrf lmt»s Ifdf l l s r 's t  Um'ld'k'pkr* Id—1|
I
/543 id 'fs lltm fsllrh if Isdrm |ft,eir ImZ,t-,olIrs^ .t;I<d— lldsfm lrlsf Im tlslfd 'tllsr'd 'tllm 'rd 'ltfm V ld-l
15b5 Jd,fsfJt»-P«llrmrlsolrdlftldtJml(t li i|rs1l,sld---IU sfs |r l s l lm t l t l f d ltd lsrldVllmVfflltfmf|dl---|lj
IZ4S f jd 'ts fltl f  m|is ror|sfrd|fmdl'liTirt1l| |rd is jd -  — lU ffs Irmsl Imf Itl fstdlsldV 'l Itrm Itd'mfld'—|l
53
IH-5A- {Id' sfs lt f mf llmrm Is rdrlfdtjdUt,?.1ilrllsllll d l l d f s f  Irsis LltllftdtUdrd1lr'wrlWfmld'---ll 
151k {Id'fdsltmtfll rim Isdsp IftjfdlmljmtJrsjrlJd— fldsdf Irlrs Imtwllfd'ftlsr'sd'llmZrltftmld-'-ll 
I S 3 J , U ' H s Itmsfll rfmisdmr Iftlrdlmldtjlr^-frljd---lldsmflrlfs Utsllfd'ltsr'td'llm'dVltrf rmld1—II :! 
Ik 5l  {Id'sfdltfmtllmr I  |srds lfdt;f Iw^ mlr s^,*1 \cL— Idfsdlrslr Itnltmlftd'f Isdrs llrm lltm'f^ld—II j 
14-5-3fd'sf IItfmsllmrf Isrdm Ifdtjr Imtrl.dli'ltft-Id- — SdfsmlrsZf liwKslfid'lIsdV't llrmcZltmfr'Id1—Hi.
/ £ t 3 | d lt f l l t l m s l i s  r f  Isfdm  |-PmtjrImr^et I r d q t j d — jd r s m lr m l f  l / n f t s l f s d ' l  I s l r ' t  l lW i 'b d / fW U — I ■.
'1
l325§d'l-bf\tslm\U3 r  |s /n fd Ifrm -^ m d rljrtjd sjd ---Ild m rs lrfm llm sftlfZ sd 'is tlr 'Izd 'tto W d 'fld '---II  
/A /s fd sd 'f ltf tw lZ m lr  Is rsd lfd ff jlin ltf ii l jr^ rs jld ---  Id fd s lr s rZ  lm Z m ti£ tfd1sdsr'llr7n ltm V f1d---ll' 
/4-35{U'slf ttfs irillm f r  ls r i» d |fd rtr ||nt;d lllr’ll^ s1|d — II d f  m s l r s f l  L l f i t l f t ld 'I s d V r  llrd m W r'f ld 1---!! 
/425$dW p I t f  Im llrosr I s r f d  l-fidwtjlmtjrl, Irljds, ld - - - IU f  r s  Irsm l Imlf t l f t s d 1 Isd'Zr1 llrVm'IW dfU1'--ll jj
N a t u r a l l y ,  a s  t h e  r a n g e  o f  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  e x t e n d s ,  
m ore  p e r m u t a t i o n s  and  c o m b i n a t i o n s  o f  n o t e s  become a v a i l ­
a b l e ,  a n d  t h e  n u m b er  o f  t h r e e - n o t e  a n d  f o u r - n o t e  s e q u e n c e s  
i n c r e a s e s  a c c o r d i n g l y .  Of t h e  s e v e n t y  odd s e q u e n c e s  
p o s s i b l e  u n d e r  t h i s  h e a d i n g  o f  t h r e e  a n d  f o u r - n o t e  
S e q u e n c e s  o f  F i f t h s ,  we a d d  a  f e w  m ore  i n  f o r m u l a .
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S I  X T H S
Ik (, jjd’s tnlt friz m d Is rt, If dl, In tr,s,!r I, f , Id--lldfl  lr s tlm Idl-ftr I sum'll r f  It m's'ld'--I 
l(, |d 'm It r  llol |s t, If I, I m S) I r -f- Id -  lid i  I r t  Im d1 If r' Is m‘ 11 f ' It s' Id'- I 
HI fd'md'ltrt ll d l  l s t , s l f  l,f lms,m Ir-ffr ld-- l ld ld  I r t r  Imd'mlf r ' f  Ism's l l f ' t l t s ' t ld ' - - !  
H>Z |dm t i t  r l  llols lst,-f If l(m|m s, r  lrf;dld — ild I r  |r tm Imd'f If r's Is m11 llf' tI ts'd'Id'--ll 
li>3 |d'ml It r s  l l d f  lst,m l-fl(r  lms,dlr^ t , ld—lldlm Irt-f Imdslfr' Z Is m't I I f  d1 Its' r Id'—1| 
/64-fd'ms I tr  f  lldm lst,r If Z(<dlm s . t J r^ lJd ' - l ldZ f  |r  t s  Imd'Zlfr't Ism'd'llf'r Its'm'U*—1 
/^{jd'mf | trm IZd r I s t .d l f l^ U  s,X, Ir-fj s,lot — lldls I rtZlmci't Ifr'd’ Isfn'r I l f  Wit s'-fid'--ll
12k  fld'tftjfcl r  l l s d l s f t j f m l j  m rs,l r d f j d -  
1 5k  f d 'lm l ts r  I l f  d ls m t j f  r l.L d sJ r- tj-P jd - 
I5(e |d 'fm ltm r l l r d  U d i j l f t l ,  L l ,s , |r  s(- f jd -  
H M - |d 'sm sltf r f  llmdm Isrtjr Ifoll^ Imt.s^lrl^ljd,-- 
IM>I {ldsmd'|tfrtlimo(Zlsrt'slfoll1f|m t3Iml'l'Z1f,r Id - 
/ 'M  f d W ’lt r f  t1 lotm 1 1 stjr s If l,df I ms/trni I rf, i, r  I d-
IH'Z fdsm titfrl llmclslsrl5f|fclllmlm'tvslrlrZ|-fdU- 
IH 3  fdsm lltfrs llmdf lsrt,mlfdl(r  U t^ d lr l^ tjd - 
I k l z  fd W tltr t l  II d l  s  Istrsf Ifl.fml m^mrlr-fyrdld- 
Ikltf. fd m stltrfl lldmslst;rflfl(dmLs1t;rlr'(;lld ld- 
I M  fd 'tsn jtlf r  IlsmilefrtJfmcUj Lrt,s(lrdZ^|d- 
H>ki jd'mslIt r f  SI Umf Ist, rmIf Z,d r  I ms^d lrf(l,tr |d- 
I k H  f  d m fs 11 r  mf I Idp m 1st, d r I f  'ijijd I ms.^l rf, d \  I d-
H k S  ld«isfltr-finlUmrlst1rdlfl,dtlms^Zjrfll18lU- 
f d’fflsdtrfrlldindlst.rtjf^dl, lms(l;s( |r-|$f-ld- 
/ff l f  d'sfnltfmr llmrdls rdljlfdljl, Lt,l,s I r l (s,f; I d- 
IkC, f d s d j t f t r  IlmZdlspstilfdflJft'tiBsJrl/f Id- 
H>5! fd'mfdltrmtlldrl Is td s lf l^ f  Ims^mlrfar Id- 
H 53  Id'nU ItrmslldrfIstrdmIfZ/t;r Ims,l(d Ir^ t,Id -  
!% \ |  Jkn u tI t l r  t  ll s d l  I s f  t,slfml,f lmrs,m | rdf,r Id - 
l% 2  Id tT n tltlr lllsd slsft,f  Ifml.ml mrs.r IrdJjdld-- 
iZ k3 fd W lt l r s  llsd f  Isft J w i , r  lmrs,d|rdf,t;ld-- 
l U k  {Utmsltlr fllsdmlsf^rlfml.dlmrsjtjpdf.ljd-- 
12%  JdWmltZsrllsfdlsf(ntJfwrl( Imrdsjrdt-fjld- 
13% Sd'ltrmltsl r llfsd  Ismft,IfrmZ, Iftdrsjptrdfjd-- 
13/fIf jld'lsmltsfrllfmdlsnirtilfrd'ljmdfjsjrill.-^d--
wrr
df'
/ntlw fd'l-f s r 'ls  I m  ll t f l t  dVld'--| 
r f  t L s d ' l f  I r  Is tm 'lld lf I tr 's ' lot'—II 
r l t  Irotd'lf d ’r 'ls  r'mllm'-f'lt f s 'ld 1—II 
r  s ts  Imld'llftr't I sd’m'dllr'fV'ltwVfti lei!—41 I
I
rstrlmid'mlftr'f |s d'ffl's I r 'f l  L 's 't |d '~ | I
r t s r  Imd'lmlfrtf Ism'dsllf'r'l Its'm'tld---II 
rs tm |mld 'fjf trs  Is im lllrf 't Itra'sdld.--! 
r s t f  Imld'slftr'l Isd'rtllr'f'dltmsVld'—1| 
rtrmlmd'wflfrfs Ism'sl l l f ' l t  Its'tdld---II 
rtsmlmd'lflfr'ts Isn'dll If 'r 't Itsm'ol'U'—I 
rm st Imf Id lfs tr  Isldm lltr 'f ' ltdhrs Id--J
r t s f  L d Z slfrtl U'clMlfVd' kdmVU--II
r t l  s ImdUlfrd'tlsm roL'lIf'mV Its'f m Id—[| 
r t s l  Imd'ldf r ’td'Ism'dVllf r'm Its'm'f'ld'—I 
r t s t l  mc/Tdlf r 'tr Is/ncdm Ilf1 r 'f ' Its'm s' ld'~J
r  s i t  Imltd'lftdr' Isdrnil I r m'f' Itw'f s Id--J 
r s r t l  mlmdlftf f  IsdsM'llr'lf' Itm'tsld—1| 
r t l  r L d 't j f  r'd’f  IsmVsllfm I Its 'f 'tU —1| 
r t l f  Irnd'tsIffd'l Ism rtllfm dltsf'r Id!—fl 
rmt r Ufdmlfsr'f I slm 'slltf'l l td s t |d'—1| 
rmtnJmfd'f If s r 's ls lm 'llltf 't  ltd's1 dld---f
rm tf Imfd'slfsr'l Islm tl I t  f'd' ltd's'r Id1—f 
pmts I m fdllfsr tlslui'd'lltf'r ltdsm Id1—8 
rmf 11 infsd' Ifsl r' I sltm' I l td 'f1 ItdV's' Id'—| 
pfm 11 m sfd lf I s r ' Is t l  m' 11 dVf'It r'd's' Id- -1 
r f  s t  Im sld'lf I t  r  I std'w'lld r f 'I t r  ms'ld- -I
l3Ut- (|d 'l«s I f s r f  I Zfdm I s mt, r  If rt(d  ImdS'fjrtdj l (|d— lldmtf I r f ts  Imsdtlf i r 'f  Istmdltd'-fr Itr'sm'U*—8 
Ib fy  fd'mts \ t r s f  ltdfm Isti»rl-ft|rcl|ntclc |^r'j-tj2'lk---ll()(lmfjrt-p5lrticl,s l|f r ,i t  Ism'tdlZfdV'ltsVm |d'—I 
/W3 fd'-finl Itmrs l l r / f I s ^ m ^ r  L ts .d lrs^ tU — IldsZm IrtfF  Imtd'sffd'r'Z Isrm'tjlmfolkfg'r |d‘—| 
IZ%  fd’t f J t Z  writs rdlsfdtjfm t^ Imr^sJrdadJd— ||drst Irmtf Im-PtilfsdV' Islrmlttmflfd'f's'ld'---|
I
ISHb fd'-fd'mltmtr Itr td  \ s d s t j f i f l ,  |mtmsjre(rp-Id—-IldsdtlrZ rt Im t j fd 'f r  I srsmllitiif1 IffW  \d— 8 1 
l5U  Idftniltw lrltrsdlsdf^lftm Z, Im ljTslrs^ld— lUsrlIr2mt Imtfdlfdsr1 Isridltm 'tfltfd 's1 Id'—|j 
I53(, srllrfd |s< W jft;rlJm idsJrsffJd—-lldsmt IrZPtlm tsdlfd 'trlsrtdllrndf ftfr's' Id'---1
t o  t h e a b o v e  4 0  m ore  s e q u e n c e s  i n 1 o r m u l a .
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SEVENTHS
l"l |d '  r  I t  d  I t t; Is Z, Ifs , I m lr m, lot -  lot t  l r  d1 Im r ' I ■Pm' Is f 1 l l  s ' I t V  U '- |
111 l ld 'rd 'l td t  l l i j l  ls l,s  l-fs,f |mf,mlrm,r lo t - - l ld td I rd 'r  Imr'mlf m'f Is f 's  l l s ' t l f t ' t  U '- - |
17* f d ' r t l t d l  l t t |  s  | s t , f  lfs,m Im-J-r lr ui,ctlcl— lld+r I rd'm L r ' f  If m s Is-F'l I t s '- f f t  Z'd-'lcl-- I 
/73 j d V l l t d s  llt;-f IsZ,m Ifs,r lm f ,d ln r ^ |d ~  B d tm lrd 'f  Imr's I f m 'l l s f 't  Ils'cC | t i V  U - - I  
1% jjd 'rs l t d f  l l^ m ls t (r  |-fs,ci lmP,t, I rm .ljd — f d t f  Ird 's  |m r'l I f n 'f  I s f d 'l l s 'r '  h rlV U '-" I 
H5 Id'r-P ltdm  l t i j r | s t , d  lfs ,t, lwP,l, I r ^ s j d — lld ts  I rd 'l  Imr't Iftn'd' Is-P'r' Its'm1 ( t l 'f '  Id--1
/7l Sd'rm l t d r  l l t , d |s l , t ;  l-fs,l, lm-F1s(lrn 1fl l d - - i d t ' t  I r d 't  Imr'd1 Ifm'r' |s fm  I ts 'f1 I t IV  led1—I
I t f  Hd'tr I t l d  l ls t jI s - f  I, |fm s jm r f , I r d m jd - - l ld r t  Irmd'lmf r  Ifsw' I s l f 1 l l t s 1 ltd 'I1 Id'—|
131 j d ' l r  I t s d  l i f t ;  Is mt, I f rs , Im olf; Irtr.m, Id — IldititlrP d' Imsr' Iflm ' I s t f ' l i d 's 1 Itr'Z 1 Id'—I 
/f7 Id 's r  I t f d I t m t j s r l ,  l-fds1lm tlf1lr'tlni(l d - - l l d f t l v 's d , |fT>tr'lftm 'lsdlf  |t r s ' ItV Z 'ld1- - | 
/5"7 Id 'f  r  Ifm d l l  r t ;  Is d l, Iftj s, lm l,f,lr s,m,lcd-- l l d s t  | r l d ‘ Imfr r  Ifd W lsr f '  I t mV I f f t 1 led'—li 
Ibl Id'mr f t r d  Itd-tjlst^l, I m s ^ l r ^ m jd - - l ld l t  I r td ' Imd'r Ifrm 'lsn if 'l tf ls1 I tsZ 'ld 1- - |
1357 |l(l7 fr|tS ffl(d ifrtJsm ^ll^ rt^L c(il-F j^ iilU --^|oiB i«t|rfU lLstrlfW }|i|5 tp l^ Uni,s kvY l'ld r-J 
11*3 fld'rflltdms I Zl; r  f  I s i, dm If s,t( r | I rm sf; Id - - -  II dtsm I r  d' I f  Im r t*  If dd 'ilsf r t  Ids ind' Itl'f' r |d'-~|l
1537 f c /fir ltm sd llrf  tflsdml, I ft, rsjml.dfjr.sj'tjmld— 11 d  s m 11 r I f  d' I m t  s r  I f  d' Z m I s r 't f  11 md s I t f  r  I' lot*—1| 
1573 (Id'frl Itmdsllrtj-flsd^m Iftjs.r L Z ^ d lr^ tjld —  Hdstmlrid'f Imtfs I fdV I  Is r  f ' t  lirri s'd' It-f'Z'r' Ll1— |l 
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We a d d  a  l i s t  o f  4 0  m ore  o c t a v e  s e q u e n c e s  i n  f o r m u l a .
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NOTES ON THE ABOVE SEQUENCES
I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  a l l  t h e  s e q u e n c e s  a b o v e  
h a v e  b e e n  l i m i t e d  p u r p o s e l y  t o  4  n o t e s .  The r e s u l t  o f  t h i s  
l i m i t a t i o n  o f  t h e  s e q u e n c e  t o  f o u r  n o t e s  i s  t h a t  i n  
s e q u e n c e s  o f  m ore  e x t e n d e d  r a n g e ,  e . g . ,  5 t h s ,  6 t h s ,  7 t h s  
an d  8 V» S , more  a n d  more  d i s j u n c t  m o t i o n  o r  s k i p p i n g  h a s  
b e e n  made n e c e s s a r y  i n  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e .  However ,  w i t h  
t h e  l e n g t h e n i n g  o f  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  f r o m  4 n o t e s  t o  5 ,  6 ,  
7 ,  8 o r  9 n o t e s ,  s u c h  s k i p p i n g  c a n  b e  m ore  a n d  m ore  a v o i d e d  
an d  c o n j u n c t  o r  s t e p w i s e  m o t i o n  i n t r o d u c e d .  T h i s  w i l l  be  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
The a b o v e  s e q u e n c e s ,  t h e n ,  e s p e c i a l l y  f r o m  5 t h s  
u p w a r d s ,  m u s t  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  t y p i c a l  s e q u e n c e s  f o r  t h e  
S i n g i n g  C l a s s .  T h ey  h a v e  b e e n  g i v e n  h e r e  s i m p l y  t o  dem on­
s t r a t e  t h e  m e th o d  a n d  t o  show w h a t  c a n  b e  d o n e  w i t h  f o u r -  
n o t e  s e q u e n c e s .  I n d e e d ,  t h e y  d o  n o t  e x h a u s t  t h e  
p e r m u t a t i o n s  a n d  c o m b i n a t i o n s  p o s s i b l e  w i t h  f o u r  n o t e s .
T h u s ,  i n  t h e  8ve  s e q u e n c e s ,  w h i l e  we h a v e  w r i t t e n  40  
s e q u e n c e s ,  a n d  g i v e n  o t h e r  4 0  i n  f o r m u l a ,  t h i s  n u m b er  i s  
a c t u a l l y  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  num ber  o f  t w o ,  t h r e e  a n d  f o u r -  
n o t e  o c t a v e  s e q u e n c e s  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  g i v e n  i n  t h i s  
s e c t i o n .
T a b l e s  o f  S e q u e n c e s ,  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
r a n g e  a n d  n u m b er  o f  n o t e s  i n  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  w i l l  be  
f o u n d  on  p a g e s  IS to- 1 ^ 3 .
4o
O c t a v e  Marks
The o c t a v e  m a rk s  g i v e n  h e r e  a n d  t h r o u g h o u t  t h e
h o o k  c o r r e s p o n d  t o  t h e  o c t a v e  m a r k s  on  t h e  S e q u e n c e
M o d u l a t o r  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  t h e  o c t a v e  m a r k s  o f  t h e
k e y s  i n  w h i c h  t h e  s e q u e n c e s  may b e  s u n g .
R e p e a t e d  N o t e s  i n  S e q u e n c e  S i n g i n g
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  a  nu m b er  o f  t h e  s e q u e n c e s  i n
t h e  f i r s t  s e c t i o n  ( 2 n d s  a n d  3 r d s )  c o n t a i n  r e p e a t e d  n o t e s .
T h e s e  w i l l  b e  f o u n d  t o  g i v e  more  t r o u b l e  t o  young  c h i l d r e n
t h a n  t h e  o t h e r s .  F o r  e x a m p l e ,  1223  i s  much m ore  d i f f i c u l t
t h a n  1 2 3 .  B u t ,  a s  r e p e a t e d  n o t e s  a r e  a  coirmon f e a t u r e  o f
m e l o d y ,  e s p e c i a l l y  o f  c h i l d h o o d  t u n e s ,  e . g .  N u r s e r y
Rhymes -  w h e r e  t h e y  f o r m  a b o u t  25% o f  t h e  t o t a l  num ber
o f  a l l  i n t e r v a l s *  -  i t  i s  v e r y  n e c e s s a r y  t o  i n c l u d e  th e m
i n  s o l - f a i n g  o r  s p e l l i n g  p r a c t i c e .
S t e p w i s s  Appr o a c f t - t o _ X P t . e r v a i g
S e q u e n c e s  c o n t a i n i n g  new i n t e r v a l s  s h o u l d  be
a p p r o a c h e d  f i r s t  b y  s t e p w i s e  m o t i o n  b e f o r e  b e i n g  t a k e n  b y
l e a p .
By v a r i o u s  r h y t h m i c  d e v i c e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t r e a t  
t h e  i n t e r v e n i n g  n o t e s  a s  p a s s i n g  n o t e s ,  s o  t h a t ,  when t h e s e  
h a v e  b e e n  m a s t e r e d ,  t h e  p a s s i n g  n o t e s  may b e  o m i t t e d  and  
we a r e  l e f t  w i t h  t h e  b a r e  i n t e r v a l .
See  P a g e  6 3 7  ( V o l .Hi)
T h u s : _ .
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The wider i n t e r v a l s  may a l s o  be approached by chord or 
a r p e g g io .  Thus:
. I i ■ . n j  |
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C o n t r a s t i n g  R hythm s i n  S e q u e n c e  S i n g i n g
R h y t h m i c  V a r i e t y  a n d  R hythm  S p e l l i n g  i n  S e q u e n c e
S i n g i n g  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  a  l a t e r  c h a p t e r ,  b u t  we t a k e
t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  show  how s e q u e n c e  s i n g i n g  may b e  u s e d
t o  i l l u s t r a t e  new r h y t h m i c  p a t t e r n s  or  t o  c o n t r a s t  new
r h y t h m i c  p a t t e r n s  w i t h  o l d .
The f ig u r e  I J. j"JJ |for example may be a r r iv e d  a t  by
way o f  IJ H J J | a n d  |J^J1 J J | t h u s :
11 d  3 'l I {1 d : d ' t 11  : d ‘11 : t . l i s  : t  l l  : l s i f  : l  I s  : s . f i m  :S I f  : f m l r  : f  l m : m . r i d : m  l r  -.r.dl-t; : r  I d  : - l -  ' .-fl-efc
uThe f i g u r e  I I may h e  a p p r o a c h e d  f r o m  I J  JTJ3I t h u s :
11 j l | j  I U  - J fiflt  : k # | s  r^ fm /lf -.^m.tyflm '.r/Lt.Ad IU  I J z .
11 z j j j  I f d  ■-jtXjllt ••jls.tlZ s-s.-f^ls i-j-fnijsl-f ^m .rf Im :-r.d,m|r :-,ci,tu r I d  | |d  :-r.i*,<L\-dZ.
The f i g u r e  i j . j -j  i may h e  d e r i v e d  f r o m  IJ J 2 J  I
I I 0 3  | ! d 'ld '. t i l  I t  l l  i l . s : f  Is  :s.f:m  | f  if .m ir Im : m .r :d l r  :r .d :t; Id  l |d :d .r- .m  I -efe.
I I l ^ 3 I I t  l l  : - s r f  Is I f  :-.m : r  lm :7 l" :d  l r  : - .d :t ,  |d  : -  | |d  :-.T  :m I -«&■
W h ile  t h e  r h y t h m i c  f i g u r e s  IJ J J |  a n d  I J - i" JI may h e  s u n g  
a n d  c o n t r a s t e d  i n  t h e  o n e  s e q u e n c e ,  t h u s :
U U  f l d ' i t  d  I t  :-.Z:s l l  :S  : f  Is -.Tf-.m I f - : m : r  Im :-=r:d l r  :d  : t ,  I d  l|d  : r  :m I -efc-
I l ^ l l  2 .3  I jid 'i-rt ; l  I t  : l  ; 5 I I  : - s : f  I s  : f  : m I f  :-m-.r |m : r  '.d | r  I d  lid  - .- r im l -efe.
I t  i s  a  good  p l a n  t o  a s k  one  h a l f  o f  t h e  c l a s s  (A) t o  
s i n g  t h e  s e q u e n c e  111^ 3 ! o r  ld':d'.t:lI w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f  (B) 
s i n g  s i m u l t a n e o u s l y  t h e  s e q u e n c e  110 3l o r | d ' : - t : l l .  T h en  t h e  
o r d e r  o f  A a n d  B s h o u l d  h e  r e v e r s e d .  T h u s :
J a I i f l t  l l~ Q d ' M i l t  : t ! : s I a . s : f s  is . f im-' rA \ > i t  1 ( f Hfr:l t  :-2 :s I  l7S.-f
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I n  t h e  same way I j i j I s h o u l d  be  d e d u c e d  f r o m  l - m j  I and
c o n t r a s t e d  w i t h  i t ,  t h u s :
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Any new r h y t h m i c  f i g u r e  t h a t  g i v e s  t r o u b l e  s h o u l d  he  
t r e a t e d  i n  t h i s  m a n n e r .
S y n c o p a t i o n
The t e c h n i c a l  p r o b l e m s  o f  s y n c o p a t i o n  may l i k e w i s e  
be  d e m o n s t r a t e d  by m eans  o f  t i e d  n o t e s  i n  s e q u e n c e s .
T h u s :
lu^l (U'.t.-t.llt.l :l.s|l.S:s.f If.m :»|.r Itfl.r-r.J. Ir.ol llcLr : r. m Inm : m
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M e n t a l  S e q u e n c e  S i n g i n g
The s i n g i n g  o f  s e q u e n c e s  c o n t a i n i n g  w id e  i n t e r v a l s ,
e . g . ,  6 t h s ,  7 t h s  o r  8 v e s ,  may l e n d  i t s e l f  t o  t h e  r e p r o a c h
t h a t  s u c h  s i n g i n g  may be  h a r m f u l  t o  y o u n g  v o i c e s .  Of c o u r s e ,
t h e  t e a c h e r  who i s  c a r e l e s s  o f  v o c a l  t o n e  i n  s e q u e n c e
s i n g i n g  i s  n o t  l i k e l y  t o  b e  c a r e f u l  o f  v o c a l  t o n e  i n  s o n g
s i n g i n g .  B u t  i t  s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  t h a t ,  o n c e  t h e  c l a s s
h a v e  r e a c h e d  a  c e r t a i n  s t a g e  o f  a d v a n c e m e n t ,  t h e y  s h o u l d  be
c a p a b l e  o f  r e a d i n g  o r  s i n g i n g  s e q u e n c e s  m e n t a l l y ,  a n d  t h e y
s h o u l d  r e c e i v e  e v e r y  e n c o u r a g e m e n t  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  T h i s
a p p l i e s  m o re  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  p r i v a t e  s t u d e n t .  I n  t h i s
c a s e  t h e r e  c a n  b e  no o b j e c t i o n  e v e n  t o  o c t a v e  s e q u e n c e s .
The T e c h n i q u e  o f  t h e  V o i c e  a n d  o f  t h e  I n s t r u m e n t
We saw  t h a t  e a c h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  h a s  i t s  own 
t e c h n i c a l  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  human v o i c e  i s  no  e x c e p t i o n  t o  
t h e  r u l e .  The t e a c h e r  w i l l  s o o n  f i n d  t h a t  among t h e
uh a r d e s t  o f  s e q u e n c e s  t o  s i n g  a r e  t h o s e  o f  t h e  t y p e  -
D e s c e n d i n g
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A s c e n d i n g
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t h a t  i s ,  a  f i g u r e  d e s c e n d i n g  o r  a s c e n d i n g ,  t h e n  r e t u r n i n g  
t o  t h e  f i r s t  n o t e  o r  w i t h i n  t h e  l e a p ,  a n d  d e s c e n d i n g  o r  
a s c e n d i n g  t o  a n o t h e r  n o t e .
I t  i s  s u r p r i s i n g  how d i f f i c u l t  p u p i l s  o f  S e c o n d a r y  
S c h o o l s  f i n d  t h e  s e q u e n c e s  -
-tj* -  TJJ1 jTTT 1 ITI r m  — f n~ n  h i  1 J" \ MJ 4 r P r
13/4-
• » J 1 j- - I j  1
-^ -1  J-*4±4 i i  Aid
TTTi— i— 1 r r n  ~ T - r J P  f f P 4-d j M U i ;  LLLg-
i f  t h e y  have 
f i g u r e  i s  me 
w h e r e  i t  i s
j n e v e r  b e f o r e  
) s t  common i n  m 
a d m i r a b l y  a d a p
-r ■<■ i - 7  r * f t
a t t e m ;  
u s i c  i 
t e d  t<
p t e d  t h e m .  Y e t  t h i s  t y p e  o f  
/ v r i t t e n  f o r  t h e  o r g a n  p e d a l s ,  
d a  p a i r  o f  f e e t .
the Giant FOG-OE (£ACH)
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Fu«o e  in D  Minor CBACh)
Where B ach  b r e a k s  o f f  t h e  f u g u e  s u b j e c t  i n  a  p e d a l  
p a s s a g e  a s  a t  ( a )  a b o v e  -  i n  t h i s  c a s e  t h e  f i r s t  a n d  o n l y  
e n t r y  o f  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  p e d a l s  -  i t  i s  n o t  b e c a u s e  he  
c o u l d  n o t  h a v e  woven  t h e  r e m a i n i n g  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t  i n t o  
t h e  t e x t u r e  o f  t h e  w o r k ,  b u t  s i m p l y  b e c a u s e  e v e n  h e  would  
h a v e  f o u n d  t h e  r e m a i n i n g  p a r t  c o n t a i n i n g  a  s c a l e  p a s s a g e  Gf) 
i n  s e m i q u a v e r s
J"| J
v e r y  u n c o m f o r t a b l e ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  p l a y  a t  t h e  
r e q u i r e d  s p e e d  on t h e  p e d a l  k e y b o a r d .  H e n c e ,  he b r e a k s  o f f  
a b r u p t l y  a n d  r e s u m e s  t h e  c a t e r p i l l a r  m o t i o n  - i n v o l v i n g  no 
c r o s s i n g  o f  t h e  f e e t  - w h i c h  i s  s o  g r a t e f u l  t o  t h e  p l a y e r  
on  t h e  P e d a l  B o a r d .
A l l  t h e  a b o v e  a r e  e x a m p l e s  o f  m e l o d i e s  c o n c e i v e d  i n  
t e r m s  o f  a  k e y b o a r d  o p e r a t e d  by a  p a i r  o f  f e e t .
R a p i d  s c a l e  p a s s a g e s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  w h ic h  a r e  
g r a t e f u l  t o  t h e  v o i c e  a n d  v e r y  common i n  v o c a l  m e lo d y ,  
p r e s e n t  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  on  t h e  p e d a l s ,  a n d  t h e r e f o r e
a r e  s e l d o m  f o u n d  i n  t h e  f u g u e  s u b j e c t s  o f  P e d a l  O rg an  f u g u e s .
The fam o us  o p e n i n g  o f  t h e  G r e a t  P r e l u d e  a n d  Fugue i n  D, 
a l t h o u g h  r e n d e r e d  p r a c t i c a b l e  by  t h e  l a y o u t  o f  t h e  p e d a l s  i n  
t h i s  k e y ,  w i l l  a l w a y s  h o l d  t e r r o r s  f o r  t h e  a m a t e u r  o r g a n i s t .
( J . f z )  ftdalSslo ^  .  The human v o i c e  m u s t .
r  i  p o f  c o u r s e ,  b e  p r e p a r e d
t o  a d a p t  i t s e l f  t o  a l l
t y p e s  o f  m e l o d i c  
i n  o r i g i n .
o g r e s s i o n ,  w h e t h e r  v o c a l  o r  i n s t r u m e n t a l
NOTE ON TIME NOTATIONS 
USED IN MOVABLE DQH SYSTEMS
The w r i t e r  h a s  a d o p t e d  a  t i m e  n o t a t i o n  f o r  u s e  w i t h  
t h e  n o t i n g  o f  t h e  s e q u e n c e  f o r m u l a e  i n  t h i s  b o o k ,  a n d  
recom m ends  i t s  u s e  f o r  p u r p o s e s  o f  e n t e r i n g  w ork  done  i n  
c l a s s  i n  t h e  R e c o r d  o f  Work.
I t  i s  a n  a d a p t a t i o n  o f  t h e  t i m e  n o t a t i o n  u s e d  i n  
t h e  F r e n c h  G a l i n - ? a r i s - C h e v e  S y s t e m .  (S e e  G r o v e ' s  
D i c t i o n a r y  s u b  " C h e v e " . )  I n  t h e  Cheve  s y s t e m  t h e  n u m bers  
1 2  3 e t c .  s t a n d  f o r  t h e  s c a l e  d e g r e e s ,  t o n i c ,  s u p e r t o n i c ,  
m e d i a n t  e t c . ,  w h i l e  d o t s  a b o v e  o r  b e lo w  t h e  f i g u r e s  t a k e
f
t h e  p l a c e  o f  t h e  d a s h  ( ' )  o f  t h e  t o n i c  s o l - f a  s y s t e m  t o  j i
r e p r e s e n t  h i g h e r  o r  l o w e r  o c t a v e s .  R e s t s  a r e  r e p r e s e n t e d  
b y  z e r o  s i g n s  ( « ) ,  a n d  a  t h i c k  d o t  i s  u s e d  t o  show t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e c e d i n g  s o u n d .  Where two o r  more 
n o t e s  a r e  s u n g  t o  o n e  s y l l a b l e ,  a  c u r v e d  s l u r  m a rk  i s  
p l a c e d  o v e r  t h e  n o t e s .  The f o l l o w i n g  e x a m p l e s  ( f r o m  
"Douze C h a n t s  S c o l a i r e s " ,  G . M i c h a e l i s , P a r i s ,  L i b r a i r i e
H a c h e t t e ,  1 9 2 0 )  w i l l  make t h i s  s y s t e m  c l e a r .
Q U  A T R E -V IN  GT-DOUZE*
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The " T o n ik a - D o "  M ethod  i s  t h e  German e q u i v a l e n t  o f  
C u r w e n ’s  T o n ic  S o l - f a  M e th o d .  I t s  f o u n d e r ,  t h e  l a t e  Agnes 
H u n d o e g g e r ,  a t t e n d e d  t h e  Summer S c h o o l  o f  t h e  T o n ic  S o l - f a  
C o l l e g e  i n  London  i n  1 8 9 5 ,  a n d  on r e t u r n i n g  t o  H a n o v e r  sh e  
a t  o n c e  commenced p i o n e e r  work  i n  t o n i c  s o l - f a  m e t h o d s ,  
w h i c h  l e d  e v e n t u a l l y  t o  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  " T o n ik a -D o  Bund!
x J
Germany h a s  i t s  J o h n  H u l l a h  i n  t h e  p e r s o n  o f  Dr E i t z ,  h u t ,
i n  s p i t e  o f  t h i s ,  T o n ik a - D o  h a s  a  l a r g e  f o l l o w i n g  t h e r e .  
( V id e  " S o l - f a  i n  Germany" hy  U r s u l a  G r e v i l l e ,
"The M u s ic  T e a c h e r " ,  F e b r u a r y  1 9 2 8 ,  E v an s  B r o s . )
T o n ik a - D o  e x p o n e n t s  i n  Germany h a v e  t a k e n  o v e r  t h e  s o l - f a  
s y l l a b l e s ,  t h e  S o l - f a  M o d u l a t o r  a n d  t h e  t r a n s i t i o n  o r  
m o d u l a t i o n  s y s t e m  o f  b r i d g e - n o t e s  e t c .  f r o m  C urw en ,  b u t  
t h e y  u s e  t h e  Chev^ t im e  n o t a t i o n .  A R hy thm  T a b l e  f r o m
" U b u n g s b u c h  zum L e i t f a d e n  d e r  T o n i k a - D o - L e h r e "  ( T o n ik a - D o -  
V e r l a g ,  B e r l i n )  i s  g i v e n  b e lo w .
i ib e r f t c f y t s t a b c l l e
ficr $akt-Sd)reiliart uni) iier rljijtljmifdjen flenrnnungen.
GSmije ©rfjlfffla. Onlfie © djlrinc. E r i t t c l  © djlflgc.
I d  d  1 I d d  (Td 1 1 d  d  d  d  il d  1
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1 o  d  d o
|« a  te  ta s c  1
SJicrtcl ©cftlfige.
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I d  d d  d d  d
I t a  te fe  ta fa  te
I d  —d o d  d
I ta  f e  s a fa  te
o d  d d  o
se fe  ta fa  se
Scrfjf tcl  ©rtjlfiflC.
(fliue lm alige  S rc itc il im g .)  (D rc lm alig e  g roe ite ilu n g .)
d d  d  d  d d
Itara la  terete
d d  d  d  d  d
ta r a la  terete
I <1 d  d  d  d  d
| ta fa  te fe  l i f t
dd dd dd
ta fa  te fe  t i f i
Vlrtjtrl <3rf|lfinr.
The f o l l o w i n g  m u s i c a l  e x a m p l e s  w i l l  i l l u s t r a t e  a l l  t h e s e  
p o i n t s .
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The n o t a t i o n  u s e d  i n  t h i s  b o o k  f o r  t h e  s e q u e n c e  
f o r m u l a e  a n d  t h e  s o l - f a  e x a m p le s  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  t o  t h e  
Cheve' a n d  t h e  T o n ik a - D o  s y s t e m s .  The f i g u r e s  1 2 3 4  e t c .  
r e f e r  t o  t h e  n u m b ere d  c o lu m n s  on t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r .  
F i g u r e s  o r  s y l l a b l e s  s t a n d i n g  a l o n e  r e p r e s e n t  o n e - p u l s e  o r  
o n e - b e a t  n o t e s ,  c o n t i n u a t i o n s  a r e  shown by  a  d a s h  a s  i n  
s o l - f a  t i m e  n o t a t i o n ,  a n d  t i n e  n o t a t i o n  s y m b o l s  b o r r o w e d  
f r o m  t h e  s t a f f  s y s t e m  a r e  p l a c e d  u n d e r  t h e  f i g u r e s  o r  n o t e s .  
The d o t  h a s  t h e  s a m e  f u n c t i o n  a s  i n  s t a f f .
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The f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  Memory T u n e s  o r  S p e l l i n g  T u n e s ,  
a s  u s e d  b y  t h e  w r i t e r ,  w i l l  r e v e a l  t h e  m e r i t s  o f  t h i s  t y p e  
o f  l a y o u t .
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T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  d i s c u s s  t h e  T o n i c  S o l - f a  
t i m e  n o t a t i o n .  i t  h a s  i t s  m e r i t s  a n d  i t s  d e f e c t s .  i t s  
m e r i t s  a r e  t o  be f o u n d  c h i e f l y  i n  t h e  t y p e  o f  t i m e  d i v i s i o n s  
u s e d  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  r e a d i n g .  I n  f a c t ,  i t s  g r e a t e s t  
d e f e c t  -  i t s  l a c k  Of t h e  g r a p h i c  o r  p i c t o r i a l  e l e m e n t  - 
i s  i t s  c h i e f  m e r i t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  b e g i n n e r  
i n  s i g h t - r e a d i n g .  F o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  g r a p h i c a l  o r  
p i c t o r i a l  e l e m e n t s  p r e s u p p o s e s  a  k n o w le d g e  o f  t h e  t h i n g s  
t h u s  g r a p h i c a l l y  o r  p i c t o r i a l l y  r e p r e s e n t e d ,  a n d  makes 
c o n s i d e r a b l e  d em and s  on t h e  m e n t a l  c o n t e n t  o f  t h e  r e a d e r .
The p r e s e n t  t i m e  s y s t e m  i s  n o t  p u t  f o r w a r d  i n  a n  a t t e m p t  
t o  o u s t  t h e  T o n i c  S o l - f a  s y s t e m .  B u t  t h e  t i m e  s y m b o ls  
u s e d  h e r e  w i l l  b e  e a s i l y  u n d e r s t o o d  b y  one who c a n  r e a d  
s t a f f  n o t a t i o n .  I n  m u s i c  s u c h  a s  t h e  a b o v e ,  w h i c h  i s  
a l r e a d y  f a m i l i a r  t o  t h e  c l a s s ,  t h e y  s e r v e  a s  a  s h o r t h a n d  
a n d  g r a p h i c  m eth o d  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  t i m e  d i v i s i o n s ,  
w h i l e  t h e y  a l s o  h a v e  t h e i r  u s e  a s  s e r v i n g  f o r  a n  i n t r o ­
d u c t i o n  t o  t h e  s t a f f  t i m e  n o t a t i o n .
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C H A P T E R  IV
CONTEXTUAL PROBLEMS IN MUSIC SPELLING 
AND THE RELATION OF MUSIC SPELLING AND 
READING 10 LANGUAGE SPELLING AND READING
So f a r  we h a v e  l i m i t e d  o u r s e l v e s  p u r p o s e l y  t o  a  
s e q u e n c e  f i g u r e  o f  4  n o t e s ;  h u t  m ore  e x t e n d e d  s e q u e n c e s  of  
5 ,  6 , 7 ,  8  o r  9 n o t e s  a r e  p o s s i b l e  a n d  s h o u l d  b e  u s e d .
F o r  w i t h  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  t h e r e  i s  a 
c o r r e s p o n d i n g  e x t e n s i o n  o f  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  o f  t h e  
v a r i o u s  n o t e s  o f  t h e  s e q u e n c e ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  s e q u e n c e  
f i g u r e s  a p p r o x i m a t e  m ore  c l o s e l y  t o  t h e  t y p i c a l  m e l o d i c  
p h r a s e .  The e x t e n s i o n  f r o m  4  t o  9 n o t e s  a l s o  r e s u l t s  i n  a  
much g r e a t e r  c h o i c e  o f  s e q u e n c e s .  T h u s ,  c o n f i n i n g  o u r s e l v e s  
t o  t h e  f i r s t  t h r e e  c o lu m n s  o n l y  o f  t h e  m o d u l a t o r ,  i . e .  t o  
s e q u e n c e s  o f  t h i r d s ,  we f i n d  t h a t  w h i l e
a  4  n o t e  s e q u e n c e  p a t t e r n  g i v e s  a  p o s s i b i l i t y  
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 9
o f  27 sequences  
. .  81 
. . 2 4 3  
. . 7 2 9  
2187  
6561
Some o f  t h e s e  s e q u e n c e s ,  o f  c o u r s e ,  c o n t a i n  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  r e p e a t e d  n o t e s ,  b u t  s o  do  many o f  o u r  f i n e s t  
m e l o d i e s .  And, when t h e s e  s e q u e n c e s  a r e  s e t  i n  a  r h y t h m i c  
f r a m e w o r k ,  t h e y  c a n  a l l  b e  made v i t a l .  F o r  e x a m p le ,  t h e
See  page
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u n p r o m i s i n g  m e l o d i c  s e q u e n c e  f o r m u l a  1 1 1 1 3 1 ,  when u n i t e d  t o  
t h e  r h y t h m i c  s e q u e n c e  f o r m u l a  | s  J H  J]]  | , g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  
r e s u l t :
- h f a  f  1  f  i W
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T h i s  p r i n c i p l e  o f  r h y t h m i c  v a r i e t y  a s  a p p l i e d  t o  s e q u e n c e  
s i n g i n g  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  a  l a t e r  c h a p t e r .  ( S e e p ^ ' H )  
A g a i n ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  r h y t h m i c  f i g u r e  b e y o n d  
4  n o t e s  p r e v e n t s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  f r e q u e n t  l e a p s ,  a n d  
a l l o w s  o f  m o re  c o n j u n c t  m o t i o n  o r  i n t e r v a l s  o f  a  s e c o n d ,  
w h i c h  i n t e r v a l s  c o m p r i s e  f r o m  5C% t o  70% o f  t h e  t o t a l  num ber  
o f  i n t e r v a l s  i n  o r d i n a r y  v o c a l  m e lo d y .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  b a r e  s e q u e n c e  o f  f i f t h s ,  | l 5  | 5 -  |
I 1 : f  i f  I t -  : n  |jn l l  - , r  I r  I S : cl  I 1  -  I f  ••-fr, }
{ 1 ^  Irn I I , I r  -.s, Is, : — I d  I -  U
m ay, w i t h  t h e  a d d i t i o n  of  p a s s i n g  n o t e s  a n d  o f  t h e  r h y t h m i c
m a t r i x  14  jKLQ|j  J}| , be  t r a n s f o r m e d  t h u s :  I * i l
If : s . 1  l#. s/ f :m .r  lm •. f  -s l l / . ^ m i r .d  Ir : m . f  1 c i . - i - I d  : r  .m 
f t ; : <A. r  .s, ll, -.tr <L M ^ s . - f ,  Is, : l , ^  -  II
We h a v e  e x t e n d e d  t h e  s e q u e n c e  b e l o w  t h e  o c t a v e  t o
show how i t  may be s u n g  i n  C an on .  The f i r s t  v o i c e  s h o u l d  
b e g i n  t h e  s e q u e n c e ,  a n d  t h e  s e c o n d  v o i c e  s h o u l d  e n t e r  w i t h  
t h e  s e q u e n c e  when t h e  f i r s t  v o i c e  r e a c h e s  b a r  @ )  .
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The  p a u s e s  f o r  t h e  tw o  v o i c e s  a r e  m a r k e d .
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%We h a v e  s a i d  t h a t  b y  t h e  u s e  o f  t h e  S e q u e n c e  Modu­
l a t o r  we c a n  e n s u r e  t h a t  p u p i l s  w i l l  o b t a i n  p r a c t i c e  i n  
a n y  p i t c h  p r o b l e m  i n  e v e r y  p o s s i b l e  c o n t e x t .  T h i s  may b e  
i l l u s t r a t e d  by  t h e  o l d - f a s h i o n e d  b u t  u s e f u l  e x e r c i s e  f o r  
t h e  A u r a l  T r a i n i n g  C l a s s ,  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  a s k s  t h e  
c l a s s  t o  s i n g  down o r  up  t h e  s c a l e  f r o m  t h e  o r d i n a r y  
m o d u l a t o r ,  o m i t t i n g  a  c e r t a i n  n o t e  e a c h  t i n e ,  t h u s :
D e s c e n d i n g A s c e n d in g
r : d ' t  1 s  f  m d d m f  s  1 t  d'
m: d ' t  1 s  f  r  d d r  f  s 1 t  d ‘
f : d1 t  1 s  m r  d d r  m s  1  t  d 1
s : d1 t  1 f  m r  d d  r  m f  1  t  d 1
1 : d1 t  s  f  m r  d d r  m f  s  t  d1
t : d' 1 s  f  m r  d d r  m f  s  1 d1
The r e a d e r  i s  a s k e d  t o  compare  t h i s  w i t h  t h e  same i d e a  
a s  a p p l i e d  t o  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  by o p e n i n g  o u t  
t h e  M o d u l a t o r  a t  t h e  end  o f  t h e  b o o k  a n d  s i n g i n g  f r o m  
i t  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e s  t o  t h e  r h y t h m i c  f i g u r e
[ J333 J T 1 1 .
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From  t h e  a b o v e  e x a m p le s  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  e a c h  o f  t h e  
s c a l e  d e g r e e s  ( d , r , m , f , s , l  a n d  t )  i s  o m i t t e d  o n c e  i n  e a c h  
o f  t h e  1 2  s e q u e n c e s .
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Thus, in
(a) r  i s  om itted  from the d e s c .s c a le  p assage b eg in n in g  on d'
( b )  r  . . .     t
( c )  r  . . .     1
( d )  r  . . .     s
( e )  r  . . .     f
( f ) r  . . .     m
( g )  r  . . .  . . .  a s c e n d i n g  . . .  . . .    m
( h )  r  . . .     f
( i )  r  . . .     s
( j )  r  . . .     1
( k )  r  . . .     t
( 1 ) r  . . .     d
(O b v io u sly , o f  co u rse , r  cannot be om itted  from  
th e  d escen d in g  or a scen d in g  s c a le  p assage b eg in n in g  
on r  ) .
I n  t h e  same w a y ,  e a c h  o f  t h e  6  o t h e r  s c a l e  d e g r e e s  
d  m f  s  1 t  i s  o m i t t e d  i n  12 d i f f e r e n t  s c a l e  p a s s a g e s  o r  
c o n t e x t s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h i s  t e c h n i c a l  p r o b l e m  o f  
" s k i p p i n g "  a  n o t e  i n  a  r a p i d  s c a l e  p a s s a g e  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  
i n  e v e r y  p o s s i b l e  c o n t e x t ,  o r  84  t i m e s  i n  a l l .  W hereas  i n  
t h e  e x a m p l e s  f r o m  t h e  o r d i n a r y  m o d u l a t o r  i t  was  p r e s e n t e d  
o n l y  t w i c e  e a c h  w i t h  s i x  o f  t h e  s c a l e  d e g r e e s ,  o r  12  t i m e s  
i n  a l l ,  d  b e i n g  o m i t t e d  a l t o g e t h e r .
T h i s  show s w h a t  was m e a n t  w hen  we s a i d  t h a t  t h e  
o r d i n a r y  m o d u l a t o r  s y s t e m  i s ,  e v e n  a t  t h e  b e s t ,  som ew ha t  
h a p h a z a r d ,  w h i l e  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  S y s t e m  c a n  b e  n a d e  
f o o l p r o o f .
B u t ,  e v e n  when t h e  c h i l d r e n  h a v e  m a s t e r e d  a l l  t h e s e  
s e q u e n c e s ,  we may u s e  o t h e r  r h y t h m i c  f o r m u l a e  w i t h  t h e  
same n o t e s ,  a n d  i n  t h u s  a l t e r i n g  t h e  r h y t h m i c  c o n t e x t ,  we 
a l s o  a l t e r  t h e  p i t c h  p r o b l e m  t o  som e e x t e n t ,  j u s t  a s  i n  
a l t e r i n g  t h e  r h y t h m  o f  a  k e y b o a r d  p a s s a g e  we a l t e r  t h e  
f i n g e r i n g  p r o b l e m  t o  some e x t e n t .
F o r  e x a m p l e ,  w i t h  t h e  r h y t h m i c  f o r m u l a ,  I !  m  t h e
o r i g i n a l  s e q u e n c e
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w ould  become
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Any c l a s s  o f  c h i l d r e n  b y  t h e i r  a t t e m p t s  w ou ld  s o o n  p r o v e  
t h a t  t h e s e  tw o  s e q u e n c e s  d o  n o t  p r e s e n t  e q u a l  d i f f i c u l t y  t o  
s i n g e r s ,  a l t h o u g h  t h e y  c o n t a i n  t h e  sam e  s e q u e n c e  o f  n o t e s .
I t  s h o u l d  be e m p h a s i s e d  h e r e  t h a t  t h i s  s y s t e m  i s  an 
a u r a l  t r a i n i n g  s y s t e m  i n  t h e  p r o p e r  s e n s e  o f  t h e  t e r m ;  t h a t  
i s  t o  s a y ,  i t  i s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  v i s u a l  s y m b o l s .  The 
w e a k n e s s  o f  many s o - c a l l e d  a u r a l  t r a i n i n g  s y s t e m s  i s  t h a t
?o
t h e y  c a n n o t  h e  d i v o r c e d  f r o m  n o t a t i o n ,  w i t h  t h e  r e s u l t  
t h a t  m o s t  o f  t h e  l e s s o n  i s  t a k e n  up w i t h  t h e  e x p l a n a t i o n  
a n d  e l u c i d a t i o n  o f  v i s u a l  s y m b o l s ,  a n d  v e r y  l i t t l e  s i n g i n g  
o r  a u r a l  t r a i n i n g  t a k e s  p l a c e  a t  a l l .  I t  i s  a s  i f  c h i l d r e n  
w e re  b e i n g  t a u g h t  t o  s p e a k  b y  m eans  o f  t h e  p r i n t e d  l a n g u a g e  
s y m b o l s ,  A B C D e t c . ,  s o  t h a t  t h e i r  p r o g r e s s  i n  t h e  o r a l  
l a n g u a g e  m u s t  b e  r e g u l a t e d  by  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m p re h e n d  
t h e s e  a b s t r a c t  s y m b o l s  o f  t h e  w r i t t e n  l a n g u a g e .
I n  t h i s  s y s t e m ,  h o w e v e r ,  no n o t a t i o n  i s  r e q u i r e d .
T h i s  w i l l  f i n d  i t s  due  p l a c e  i n  t h e  m u s i c - r e a d i n g  l e s s o n ,  
w h e re  t h e  a b s t r a c t  s y m b o l s  o f  t h e  s t a f f  n o t a t i o n  w i l l  t h e n  
b e  f o u n d  t o  r e p r e s e n t  n o t  s e p a r a t e  s o u n d s  b u t  m u s i c a l  
i d i o m s  o r  s o u n d - g r o u p s , w h i c h  h a v e  a l r e a d y  become p a r t  and  
p a r c e l  o f  t h e  m u s i c - s p e l l i n g  v o c a b u l a r y  o f  t h e  c h i l d r e n  
t h r o u g h  t h e  a u r a l  t r a i n i n g  l e s s o n .
I f  i t  be o b j e c t e d  t h a t  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  t h e m ­
s e l v e s  a r e  v i s u a l  s y m b o l s ,  i t  may b e  c l a i m e d  t h a t  t h e s e  
s y m b o l s  d  r  m f  s  1 t  a r e  o f  s u c h  a  c h a r a c t e r  t h a t ,  t h r o u g h  
t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  s p e e c h  s o u n d s ,  t h e y  s e t  no  v i s u a l  
p r o b l e m  f o r  n o r m a l  c h i l d r e n .  T he  r e a l  p r o b l e m  i s  n o t  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  t h e  v i s u a l  s o l - f a  sy m b o ls  d  m s  w i t h  t h e  
s p e e c h  s o u n d s  o r  s y l l a b l e - n a m e s , "doh"  "me" " s o h " .  A l l  
t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  a r e  e q u a l l y  r e c o g n i z a b l e  — no c h i l d  
w o u ld  c a l l  d  "m e" ,  o r  m " s o h " .  R a t h e r ,  t h e  r e a l  p r o b l e m
i s  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  s o l - f a  s p e e c h - s o u n d s  O 'doh"  "me" 
" s o h " )  w i t h  t h e  r e l a t i v e  p i t c h  s o u n d s  ( t o n i c  m e d i a n t  
d o m i n a n t )  — a n d  t h i s  i s  p r e - e m i n e n t l y  a n  a u r a l  p r o b l e m ,  
w h i c h  m u s t  be  s o l v e d  on  t h e  a u r a l  p l a n e  t h r o u g h  s o l - f a i n g  
o r  m u s i c - s p e l l i n g  p r a c t i c e .
A t  t h e  same t i m e ,  we m u s t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a n y  h e l p  
t h a t  may b e  g a i n e d  on  t h e  v i s u a l  p l a n e  t h r o u g h  t h e  g r a p h i c  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s e q u e n t i a l  p a t t e r n s .  H e n c e ,  i t  s h o u l d  
b e  s t r e s s e d  t h a t ,  a l t h o u g h  a  nu m ber  o f  s e q u e n c e s  h a v e  b e e n  
w r i t t e n  o u t  i n  f u l l ,  t h e s e  s e q u e n c e s  s h o u l d  a l l  b e  s u n g  
f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r .  The e f f e c t  o f  s u c h  s e q u e n c e  
s i n g i n g  i s  c u m u l a t i v e ,  a n d  i t  w i l l  b e  fo u n d  t h a t ,  by  
c o n s t a n t l y  s i n g i n g  f r o m  t h i s  m o d u l a t o r ,  t h e  c h i l d r e n  w i l l  
come t o  m e m o r iz e  t h e  s e q u e n c e s  w h ic h  t h e y  s i n g  i n  c l a s s .
T h i s  m e m o r i z i n g  o f  s e q u e n c e s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  f r o m  t h e  
v e r y  b e g i n n i n g ,  f o r  t h e  f e a t  o f  s i n g i n g  s e q u e n c e s  w i t h o u t  
l o o k i n g  a t  t h e  m o d u l a t o r  i s  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  p l a y i n g  
t h e  p i a n o  w i t h o u t  l o o k i n g  a t  t h e  k e y b o a r d .
Of c o u r s e ,  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  o f  a n y  c l a s s  w i l l  
s o o n  be a t  v a r i o u s  s t a g e s  o f  a t t a i n m e n t  i n  t h i s  v i s u a l i s i n g  
o f  t h e  m o d u l a t o r  k e y b o a r d .  Some w i l l  h a v e  t o  f o l l o w  e v e r y  
n o t e ,  o t h e r s  w i l l  f i x a t e  o n l y  c e r t a i n  n o t e s  o r  c o lu m n s  o f  
t h e  m o d u l a t o r ,  w h i l e  o t h e r s  w i l l  b e  s a t i s f i e d  w i t h  a n  
o c c a s i o n a l  g l a n c e  o r  no  g l a n c e  a t  a l l .  The r e a d e r  w i l l
p r o b a b l y  h a v e  n o t i c e d  f o r  h i m s e l f  t h a t ,  i n  s i n g i n g  t h e  
s e q u e n c e s  a b o v e  f r o m  t h e  m o d u l a t o r  a t  s p e e d ,  s a y  J = 1 0 0 , 
o r  o v e r  3 0 0  n o t e s  p e r  m i n u t e ,  he d o e s  n o t  r e a d  e a c h  n o t e  
o f  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  -  t h a t  would  b e  i m p o s s i b l e  a t  t h i s  
s p e e d .  R a t h e r  h e  p i c k s  o u t  c e r t a i n  g r o u p s  o f  n o t e s , o r  
p e r h a p s  f i x a t e s  a  s i n g l e  c o lu m n  on t h e  m o d u l a t o r ,  a s ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h e r e  t h e  s k i p  o f  a  t h i r d  o c c u r s ,  a n d  g i v e s  o n l y  
a n  o c c a s i o n a l  g l a n c e  e l s e w h e r e .  The more  e x p e r i e n c e d  t h e  
r e a d e r  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  f e w e r  t h e s e  ey e  m ovem ents  w i l l  b e .  
T h u s ,  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  w i l l  b e  fo u n d  t o  a n s w e r  t h e  
v a r y i n g  n e e d s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  t h e  c l a s s  -  a  m o s t  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  when t h e  c h i l d r e n  a r e ,  a s  t h e y  m u s t  
b e  i n  a n y  c l a s s ,  a t  v a r i o u s  s t a g e s  o f  a t t a i n m e n t .
A g a i n ,  a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  a n  e a r l i e r  c h a p t e r ,  
t h e  c o n s t a n t  p r e s e n c e  o f  t h e  S e q u e n c e  W a l l  M o d u l a t o r  i n  t h e  
c l a s s r o o m  a c t s  a s  a  s t i m u l u s  t o  t h e  c l a s s  i n  t h e i r  e f f o r t s  
t o  a c q u i r e  a u r a l  t e c h n i q u e ,  much i n  t h e  same way a s  t h e  
s i g h t  o f  a  k e y b o a r d  o r  t h e  f e e l  o f  t h e  k e y s  u n d e r  t h e  
f i n g e r s  s t i m u l a t e s  t h e  p i a n i s t  t o  f u r t h e r  e f f o r t s  i n  f i n g e r  
t e c h n i q u e .  And t h i s  i s  n o t  t h e  l e a s t  o f  t h e  many m e r i t s  o f  
t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r .  F o r  i t  i s  j u s t  t h e  l a c k  o f  s u c h  a  
v i s i b l e  k e y b o a r d  f o r  A u r a l  T r a i n i n g  w h i c h  m akes  i t  v e r y  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  c o n t i n u e  h i s  e f f o r t s  i n  A u r a l  
T e c h n i q u e  o u t s i d e  o f  l e s s o n  h o u r s .  Thus i t  i s ,  t h a t  a u r a l
t r a i n i n g  i s  t o o  o f t e n  c o n f i n e d  s o l e l y  t o  t h e  c l a s s r o o m  
a n d  t h e  a u r a l  t r a i n i n g  l e s s o n .  I t  i s  b e l i e v e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h i s  l a c k  o f  a n  A u r a l  T r a i n i n g  K e y b o a rd  w i l l  be  
f o u n d  t o  b e  s u p p l i e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b y  t h e  S e q u e n c e  
M o d u l a t o r ,  a n d  t h u s  t h e  m e th o d  w h i l e  a d a p t e d  t o  c l a s s -  
w o rk  w i l l  a l s o  b e  f o u n d  s u i t a b l e  f o r  t h e  p r i v a t e  m u s i c  
s t u d e n t .
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The R e l a t i o n  o f  M usic  S p e l l i n g  and
R e a d i n g  t o  L a n g u a g e  S p e l l i n g  a n d  R e a d i n g
I t  may be  h e l p f u l  now t o  s t a t e  b r i e f l y  t h e  p r o b l e m  
w h i c h  c o n f r o n t s  t h e  m u s i c  t e a c h e r  i n  t e a c h i n g  s i g h t - r e a d i n g  
a n d  d i c t a t i o n  by t h e  M o v ab le  Doh M e th o d .
Q u i t t i n g  i n  t h e  m ean t im e  t h e  r h y t h m i c  a s p e c t  o f  
m u s i c  a n d  c o n f i n i n g  o u r s e l v e s  t o  t h e  p i t c h  a s p e c t  o n l y ,  
we f i n d  t h a t :
R e a d i n g  i m p l i e s  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e :
V i s u a l  s p e l l i n g  A u r a l  s p e l l i n g
s t a f f  s y m b o T - i ' s o l - f a  s y l l a b l e  —► m u s ic a l  s o u n d
C o n v e r s e l y ,  W r i t i n g  o r  D i c t a t i o n  i m p l i e s
t h e  s e q u e n c e :
A u r a l  s p e l l i n g  V i s u a l  s p e l l i n g
m u s i c a l  s'^ound - ^ s o l - f a s y l l a b l e  —► s t a f f  sy m b o l
I n  e a c h  c a s e  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  v i s u a l  a n d  t h e  
a u d i t o r y  i s  b r i d g e d  by  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e ,  w h i c h  may be 
s a i d  t o  b e l o n g  t o  b o t h  t h e  v i s u a l  a n d  t h e  a u d i t o r y  p l a n e ,  
i n a s m u c h  a s  i t  may b e  r e c o g n i s e d  a u r a l l y  a n d  w r i t t e n  a s  a  
m u s i c a l  s y m b o l  o r  r e c o g n i s e d  v i s u a l l y  a n d  s u n g  a s  a  m u s i c a l  
s o u n d .  I n  e a c h  c a s e ,  t o o ,  we h a v e  a  v i s u a l  s p e l l i n g  
p r o c e s s  a n d  a n  a u r a l  s p e l l i n g  p r o c e s s ,  w h i c h  m u s t  b o t h  be  
b r o u g h t  i n t o  u s e  f o r  t h e  r e a d i n g  a n d  t h e  w r i t i n g  o f  m u s i c .
Of t h e  t w o  s p e l l i n g  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d ,  t h e  v i s u a l  
s p e l l i n g  t e c h n i q u e ,  o r  t h e  t r a n s l a t i o n  f r o m  s t a f f  sym bol
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i n t o  s o l - f a  s y l l a b l e  a n d  v i c e  v e r s a ,  h a s  i n  i t s e l f  no  
i m m e d i a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  m u s i c - m a k i n g ,  a n d  may be 
d e v e l o p e d  b y  one  who i s  v i r t u a l l y  t o n e  d e a f .  T h i s  v i s u a l  
s p e l l i n g  i s ,  i n  f a c t ,  w h a t  may b e  c a l l e d  a  f o r m a l  s u b j e c t ,  
a n d  i s ,  t h e r e f o r e ,  e m i n e n t l y  t e a c h a b l e .  F o r  t h i s  v e r y  
r e a s o n  t e a c h e r s  a r e  o f t e n  t e m p t e d  t o  o v e r e m p h a s i s e  t h e  
v i s u a l  a s p e c t  o f  m u s i c ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s ,  
a n d  t o  t e a c h  m u s i c a l  n o t a t i o n  t o  t h e  a l m o s t  e n t i r e  
e x c l u s i o n  o f  m u s i c  i t s e l f .
B u t ,  w h i l e  t h i s  t r a i n i n g  i n  t h e  v i s u a l  a s p e c t  o f  
m u s i c a l  n o t a t i o n  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  f o r m a l  s u b j e c t ,  i t  
c a n  i n  n o  s e n s e  b e  r e g a r d e d  a s  a  f o r m a t i v e  s u b j e c t .  F o r ,  
u n l e s s  t h e  a u r a l  a s p e c t  o f  t h e  s y l l a b l e s  h a s  b e e n  
p r e v i o u s l y  d e v e l o p e d ,  and t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  h a v e  come 
t o  b e  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m u s i c a l  s o u n d s ,  t h e r e  
c a n  b e  no  i n c e n t i v e  o r  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  of  
v i s u a l  s p e l l i n g  t e c h n i q u e ,  w h ic h  owes i t s  v e r y  r a i s o n  d ' e t r e  
t o  a u r a l  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g .  I t  i s  u s e l e s s ,  t h e r e f o r e ,  
t o  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  v i s u a l  t e c h n i q u e ,  i . e .  t o  a t t e m p t  
t o  d e v e l o p  s t a f f  r e a d i n g ,  u n t i l  a  good p r o f i c i e n c y  i n  
a u r a l  t e c h n i q u e  o r  s o l - f a i n g  h a s  b e e n  a s s u r e d .  F o r  
a l t h o u g h ,  l o g i c a l l y ,  i n  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  t h e  v i s u a l  
comes b e f o r e  t h e  a u r a l ,  i . e .  t h e  v i s u a l  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  s t a f f  sy m b o l  i n t o  s o l - f a  s y l l a b l e  comes b e f o r e  t h e  
a u r a l  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e  i n t o  m u s i c a l  s o u n d ,
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p s y c h o l o g i c a l l y ,  i n  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  s u b j e c t  o f  m u s i c  
r e a d i n g  t h e  a u r a l  h a s  p r i o r i t y  o v e r  t h e  v i s u a l .
When we come t o  s o l - f a i n g  o r  a u r a l  m u s i c  s p e l l i n g ,  
on  t h e  o t h e r  h a n d ,  we f i n d  t h a t  we a r e  i n  im m e d ia t e
c o n t a c t  w i t h  m u s i c ,  a n d  a t  no  p o i n t  a r e  t h e  s o l - f a  s y m b o l s
d i v o r c e d  f r o m  t h e  m u s i c a l  c o n t e n t .
N o t  o n l y  s o ,  b u t ,  u n l i k e  l a n g u a g e  s p e l l i n g  w h e re  t h e  
s p e l l e d  w o rd  d o e s  n o t  e v e n  a p p r o x i m a t e  t o  t h e  s p o k e n  w ord ,
i n  m u s i c  s p e l l i n g  when we s p e l l  a  t u n e  t o  t h e  s o l - f a
s y l l a b l e s  we a c h i e v e  e x a c t l y  t h e  same r e s u l t a n t  a s  t h a t  
o b t a i n e d  i n  r e a d i n g  t h e  t u n e  a t  s i g h t  t o  t h e  s o l - f a  
s y l l a b l e s ,  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t ,  i n  s i g h t  r e a d i n g ,  
t h e  e f f o r t  o f  t h e  p u p i l s  i s  c r e a t i v e ,  w h e r e a s  i n  m u s i c  
s p e l l i n g  i t  i s  more o r  l e s s  i m i t a t i v e  o r  r e - c r e a t i v e .  T h u s ,  
w h e t h e r  t h e  p u p i l s  r e a d  f r o m  s t a f f  t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  
t h e  w e l l - k n o w n  t u n e
Bobby S h a f t o e
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o r  l e a r n  t o  s p e l l  t h e  t u n e  f r o m  memory t o  t h e  s y l l a b l e s
p r i n t e d  on t h e  b l a c k b o a r d ,
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t h e  r e s u l t a n t  i n  e a c h  c a s e  i s  t h e  s a m e ,  s o  f a r  a s  t h e
a s s o c i a t i o n  o f  so u n d  a n d  s y l l a b l e  i s  c o n c e r n e d .
The s p e l l i n g  o f  t h e  t u n e  r e p r o d u c e s  t h e  t u n e  i t s e l f  
a n d  d o e s  n o t  d e s t r o y  i t ,  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s p e l l i n g  o f  
t h e  word  " c a t "  ( a l p h a b e t i c a l l y ,  C . . A . . T ,  o r  p h o n e t i c a l l y ,  
K i - A h - T i )  d e s t r o y s  t h e  w o r d - s o u n d  " c a t " .
S p e l l i n g  p r a c t i c e ,  t h e r e f o r e  ( w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  
m u s t  be d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a c t u a l  s p o n t a n e o u s  s p e l l i n g ) ,  
may b e g i n  w i t h  s p e l l i n g  t u n e s  ( u s u a l l y  c a l l e d  memory t u n e s )  
a n d  s e q u e n c e s  i n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  o f  m u s i c  t r a i n i n g ,  o r  
a s  s o o n  a s  t h e  c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  r e c o g n i s e  t h e  s y l l a b l e  
nam es  "do h  r a y  me" e t c . ,  f r o m  t h e  p r i n t e d  s y l l a b l e  l e t t e r s  
"d  r  m" e t c .  And, m o r e o v e r ,  t h i s  m u s i c  s p e l l i n g  p r a c t i c e  
s h o u l d  c o n t i n u e  a l o n g s i d e  v i s u a l  s p e l l i n g  o r  s t a f f  r e a d i n g ,  
u n t i l  c o n t i n u e d  p r a c t i c e  i n  m u s i c  s p e l l i n g  h a s  d e v e l o p e d  
t h e  a b i l i t y  t o  s p e l l  m u s i c .
As we s a i d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  v e r y  f e w  c h i l d r e n  
d e v e l o p  t h e i r  m u s i c  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g  c a p a c i t y  t o  a n y  
c o n s i d e r a b l e  d e g r e e .
When we c o n s i d e r  t h a t  t h e  c h i l d ' s  s c h o o l  l i f e  b e g i n s  
a t  t h e  a g e  o f  f i v e  a n d  c o v e r s  a  m o s t  i m p r e s s i o n a b l e  p e r i o d  
o f  f r o m  9 t o  13 y e a r s ,  we may w e l l  a s k  why t h i s  i s  s o .  We 
c a n n o t  b l a m e  t h e  c h i l d r e n ,  f o r  t h e  f a i l i n g  i s  t o o  w i d e s p r e a d  
i n  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  The r e a l  
r e a s o n  f o r  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s ,  u n d o u b t e d l y ,  t o  be 
f o u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  w h a t  i s  a m b i g u o u s l y  
c a l l e d  " e a r  t r a i n i n g "  o r  " a u r a l  t r a i n i n g "  h a s  n e v e r  b e e n
p r o p e r l y  e n v i s a g e d  a n d  a n a l y s e d  b y  t h e  m u s i c  e d u c a t i o n i s t  
o r  t h e  t e a c h e r .
I s  i t  n o t  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  t e r m  " e a r  t r a i n i n g "  
o r  " a u r a l  t r a i n i n g "  i s  q u i t e  unknown i n  t h e  l a n g u a g e  c l a s s ,  
w h e t h e r  i t  b e  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  o r  a  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  
a l t h o u g h  e a r  t r a i n i n g  i s  s u r e l y  J u s t  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  
s p o k e n  l a n g u a g e  a s  i n  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e ?  T h e r e ,  t h e  
t e r m  " l i s t e n i n g "  s u f f i c e s  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s .
And, a c t u a l l y ,  a l l  one  c a n  do  t o  t r a i n  t h e  e a r  o r  t o  
d e v e l o p  a u r a l  t e c h n i q u e  i n  t h e  l a n g u a g e  c l a s s  o r  t h e  
m u s i c  c l a s s  i s  t o  e n c o u r a g e  good  l i s t e n i n g ,  b y  p r o v i d i n g  
a  s u i t a b l e  l i s t e n i n g  e n v i r o n m e n t ,  b y  c r e a t i n g  s i t u a t i o n s  
i n  c l a s s  w h e re  good  l i s t e n i n g  a n s w e r s  a  f u n d a m e n t a l  n e e d  
on  t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l s .
B u t ,  no  a m ou n t  o f  good  l i s t e n i n g  t o  l a n g u a g e  o r  t o  
m u s i c  w i l l  e n a b l e  a  c l a s s  t o  s p e l l  t h e  l a n g u a g e  o r  t h e  
m u s i c .  The t e a c h e r  i n  t h e  l a n g u a g e  l e s s o n  r e c o g n i s e s  t h i s ,  
a n d  d e v o t e s  a  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  l e s s o n  t o  
s p e l l i n g  p r a c t i c e  a n d  s p e l l i n g  t e s t s ,  b o t h  o r a l  a n d  
w r i t t e n .  The t e a c h e r  i n  t h e  m u s ic  l e s s o n ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  b e c a u s e  o f  t h e  m i s l e a d i n g  t e r m s  " e a r  t r a i n i n g " ,
" a u r a l  t r a i n i n g " ,  "memory t u n e s "  e t c . ,  c o n f u s e s  l i s t e n i n g  
a n d  e a r  t r a i n i n g  w i t h  s p e l l i n g ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t ,  
a l t h o u g h  much e a r  t r a i n i n g  a n d  many s p e l l i n g  t e s t s  o r  
e a r  t e s t s  may b e  g i v e n ,  s p e l l i n g  p r a c t i c e  o r  t r a i n i n g  h a s
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l i t t l e  o r  no  p l a c e  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  I f  t h e  t e a c h e r  
w i l l  c l e a r  u p  t h e  c o n f u s i o n  t h a t  e x i s t s  i n  h i s  m ind  o v e r  
t h e  a m b ig uo u s  t e r m s “ e a r  t r a i n i n g " a n d * a u r a l  t r a i n i n g ” a n d  
w i l l  r e a l i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m u s i c  s p e l l i n g  f o r  b o t h  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g ,  t h e n  m u s i c  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g  
w i l l  come i n t o  i t s  own, a n d  w i l l  o c c u p y  i n  t h e  m u s i c  l e s s o n  
t h e  p l a c e  t h a t  l a n g u a g e  s p e l l i n g  o c c u p i e s  i n  t h e  l a n g u a g e  
l e s s o n .
M u s ic  s p e l l i n g ,  i n d e e d ,  i s  more  e s s e n t i a l  t h a n  
l a n g u a g e  s p e l l i n g  f o r  b o t h  r e a d i n g  and  w r i t i n g .  I n  
l a n g u a g e  r e a d i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  c h i l d  r e c o g n i s e s  a  word 
f r o m  t h e  g e n e r a l  s h a p e  o r  c o n t o u r  o f  t h e  w o r d ,  n o t  f r o m  
t h e  s e p a r a t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e a c h  e l e m e n t  i n  t h e  w ord .  
T h u s ,  i n  t h e  u n p h o n e t i c  E n g l i s h  l a n g u a g e  a  c h i l d  may b e  
a b l e  t o  r e a d  w o r d s  o f  whose e l e m e n t s  h e  h a s  o n l y  a  h a z y  
n o t i o n ,  a n d  a  bad  s p e l l e r  may be  a  p a s s a b l e  o r  e v e n  a  g o o d  
r e a d e r .  B u t ,  i n  t h e  " p h o n e t i c "  m u s i c a l  l a n g u a g e ,  w h e re  
e v e r y  e l e m e n t  i n  t h e  m u s i c a l  n o t a t i o n  m eans  one t i l i n g  and  
one t h i n g  o n l y , and  w h e re  a n y  e r r o r  i n  t h e  s p e l l i n g  or  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  n o t a t i o n a l  e l e m e n t s  m u s t  r e s u l t  
i n  a  d i s t o r t i o n  o f  t h e  m e a n in g  o f  t h e  w h o l e ,  a  bad  s p e l l e r  
c a n n o t  p o s s i b l y  be  a  g o o d  r e a d e r .
A g a i n ,  when we come t o  l a n g u a g e  w r i t i n g ,  a  word may 
b e  w r i t t e n  i n c o r r e c t l y ,  b u t  t h i s  i n c o r r e c t  s p e l l i n g  n e e d  
n o t  d i s t o r t  t h e  m e a n in g  i n t e n d e d  by t h e  w r i t e r ,  o r  h o l d  up
t h e  t e a c h i n g  a n d  p r a c t i c e  o f  w r i t i n g  a n d  c o m p o s i t i o n  i n  
c l a s s .  W h i l e ,  on t h e  c o n t r a r y ,  i n  m u s ic  w r i t i n g ,  a n y  
e r r o r  i n  s p e l l i n g  m u s t  r e s u l t  i n  a n  e r r o r  i n  w r i t i n g  w h ic h  
w i l l  d i s t o r t  t h e  m e a n in g  i n t e n d e d  b y  t h e  w r i t e r .  B a c o n ' s  
d i c t u m ,  " W r i t i n g  m a k e t h  a n  e x a c t  m a n ,"  i s  e s p e c i a l l y  
a p p l i c a b l e  t o  m u s i c  w r i t i n g .  And t h e  low s t a n d a r d  o f  t h e  
D i c t a t i o n  T e s t s  i n  r e c o g n i s e d  d i p l o m a  e x a m i n a t i o n s  i s  
e v i d e n c e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  f a c e  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t  
i n  t h i s  s u b j e c t ,  and  i s  a t  t h e  same t im e  a  r e f l e c t i o n  on 
t h e  g e n e r a l  s t a t e  o f  m u s i c a l  p e d a g o g y  i n  t h e  s u b j e c t .
A f t e r  t h i s  e x p o s i t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  
em p lo y e d  i n  l a n g u a g e  r e a d i n g  a n d  m u s ic  r e a d i n g ,  i t  i s  
s c a r c e l y  n e c e s s a r y  t o  a d d  t h a t  w h e r e a s ,  i n  t h e  o r d i n a r y  
l a n g u a g e ,  r e a d i n g  may b e  commenced b e f o r e  s p e l l i n g  i s  
a t t e m p t e d ,  a n d  r e a d i n g  t e c h n i q u e  w i l l  b e  g e n e r a l l y  i n  
a d v a n c e  o f  s p e l l i n g  t e c h n i q u e ,  i n  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  
s p e l l i n g  p r a c t i c e  m u s t  come b e f o r e  r e a d i n g ,  a n d  s p e l l i n g  
t e c h n i q u e  m u s t  a l w a y s  b e  w e l l  i n  a d v a n c e  o f  a n y t h i n g  
r e q u i r e d  i n  s i g h t  r e a d i n g .  I n d e e d ,  s t a f f  r e a d i n g  i s  q u i t e  
o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  u n t i l  a  good s p e l l i n g  t e c h n i q u e  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d .
The r e a d e r  i s  a s k e d  t o  r e g a r d  a l l  t h i s  s e q u e n c e  
s i n g i n g  f r o m  t h e  M o d u l a t o r  a s  m u s i c  s p e l l i n g  p r a c t i c e ,  o r ,  
m ore  c o r r e c t l y ,  r e l a t i v e  p i t c h  s p e l l i n g  p r a c t i c e . And, 
l e s t  one s h o u l d  s t i l l  a s k  why a l l  t h i s  s e q u e n c e  s i n g i n g  i s
n e c e s s a r y ,  l e t  u s  s t a t e  a s  a  g e n e r a l  p r o p o s i t i o n  t h a t ,  
i f  a  c h i l d  c a n n o t  s o l - f a  o r  s i n g  t o  t h e  s y l l a b l e s  a  
m e l o d i c  i d i o m  o c c u r r i n g  i n  a  s e q u e n c e  ( e . g .  " f  s  t "  o r  
"m r  1 , " ) ,  he  i s  n o t  l i k e l y  t o  b e  a b l e  t o  s o l - f a  t h i s  
i d i o m  a t  s i g h t  f r o m  s t a f f  n o t a t i o n ,  when he  i s  c o n f r o n t e d  
w i t h  i t  i n  t h e  r e a d i n g  l e s s o n .  W h i l e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
i f  h e  h a s  m a s t e r e d  t h e  s o l - f a i n g  o f  t h e  i d i o m  t h r o u g h  h i s  
s e q u e n c e  s i n g i n g ,  he i s  l i k e l y  t o  b e  a b l e  t o  r e c o g n i s e  i t  
a n d  s o l - f a  i t  a t  s i g h t  f r o m  s t a f f  n o t a t i o n ,  p r o v i d e d  t h a t  
h i s  v i s u a l  s p e l l i n g  t e c h n i q u e ,  o r  a b i l i t y  t o  t r a n s l a t e  
f r o m  s t a f f  s y m b o l  t o  s o l - f a  nam e ,  i s  a d e q u a t e  f o r  t h e  
o c c a s i o n .
As i t  i s ,  u n d e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  i n  s c h o o l s ,  w h e re  
p r a c t i c e  i n  m u s ic  s p e l l i n g  i s  w h o l l y  i n a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  
dem ands  i rade  on i t  i n  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g ,  one  c a n  o n l y  
l a m e n t  t h e  nu m ber  o f  wrong  a s s o c i a t i o n s  f o r m e d  b e t w e e n  t h e  
s y l l a b l e s  a n d  s o u n d s ,  owing t o  t h e  p r e m a t u r e  a t t e m p t s  made 
t o  f o r c e  c h i l d r e n  t o  r e s p o n d  t o  d i c t a t i o n ,  e a r t e s t s  a n d  
s t a f f  r e a d i n g ,  b e f o r e  t h e y  h a v e  a t t a i n e d  m a s t e r y  o v e r  t h e  
s p e l l i n g  o f  t h e  s o u n d s .
C H A P T E R  V
VARIED USES OF THE SEQ.UENCE MODULATOR
I n  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  we h a v e  shown 
u n d e r  t h e  H e a d i n g s  1 - 2 0  how t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  may h e  
u s e d  i n  s o l v i n g  t h e  v a r i o u s  p r o b l e m s  t h a t  c o n f r o n t  t h e  
S i n g i n g  C l a s s  T e a c h e r  -  p r o b l e m s  o f  a u r a l  t r a i n i n g ,  r h y t h m i c  
t r a i n i n g ,  and  v i s u a l  t r a i n i n g  o r  s i g h t - r e a d i n g .
1 .  L o n g e r  S e q u e n c e  P a t t e r n s .
2 .  R h y t h m i c  V a r i e t y  i n  S e q u e n c e  S i n g i n g .
3 .  S e q u e n c e s  w i t h  A n a c r u s i s .
4 .  R hy thm  S p e l l i n g  t h r o u g h  S e q u e n c e  S i n g i n g
5 .  I n v e r s i o n  o f  S e q u e n c e s .
6 . Modal  S e q u e n c e s .
7 .  S e q u e n c e s  b e g i n n i n g  on o t h e r  Columns t h a n  t h e  F i r s t .
8 . R e s t s  i n  S e q u e n c e  S i n g i n g .
9 .  A n t i p h o n a l  S e q u e n c e  S i n g i n g .
1 0 .  A n t i p h o n a l  S i n g i n g  i n  C o n t r a r y  M o t i o n .
1 1 .  M e n t a l  S i n g i n g .
1 2 .  N o n - S c a l i c  S e q u e n c e s .
1 3 .  C h r o m a t i c  S e q u e n c e s .
1 4 .  T e t r a c h o r d a l  S e q u e n c e  S i n g i n g  a n d  Form i n  M u s ic .
1 5 .  M o d u l a t o r y  S e q u e n c e s .
1 6 .  E a r - T e s t s  a n d  S e q u e n c e  S i n g i n g .
1 7 .  A b s o l u t e  P i t c h  S e q u e n c e  S i n g i n g .
1 8 .  S t a f f  R e a d i n g  t h r o u g h  S e q u e n c e  S i n g i n g .
1 9 .  S t a f f  W r i t i n g  t h r o u g h  S e q u e n c e s .
2 0 .  C a n o n ic  S e q u e n c e s .
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I. LONGER SEQUENCE PATTERNS
So f a r ,  we h a v e  l i m i t e d  o u r s e l v e s  t o  f o u r - n o t e  
s e q u e n c e s .  B u t  i t  i s  v e r y  d e s i r a b l e  t h a t  l o n g e r  n o t e -  
p a t t e r n s  s h o u l d  he  u s e d  i n  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  a s  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  s e q u e n c e  p a t t e r n  r e s u l t s  i n  a n  e x t e n s i o n  
o f  t h e  c o n t e x t u a l  b a c k g r o u n d  a n d  o f  t h e  m e l o d i c  i d i o m s  
i n v o l v e d .  To show  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s u c h  s e q u e n c e s  
we a d d  a  num ber  o f  e x t e n d e d  s e q u e n c e s  o f  f r o m  f i v e  t o  
n i n e  n o t e s ,  t o  be s u n g  t o  v a r i o u s  r h y t h m s .
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The S i n g i n g  o f  t h e  more  E x t e n d e d  S e q u e n c e s
The w i d e r  r a n g e  o f  t h e  s e q u e n c e s  o f  s e v e n t h s  and
o c t a v e s  p r e v e n t s  t h e i r  u s e  i n  t h e  c o m p l e t e  f o r m  w i t h  you n g
c l a s s e s .  T h e s e  s e q u e n c e s ,  h o w e v e r ,  may h e  t a k e n ,  i f
d e s i r e d ,  i n  tw o  s e c t i o n s :
( a )  f r o m  d1 t o  s  d e s c .  a n d  f r o m  s, t o  d a s c .  i n  Key F 
an d
( h )  f r o m  s '  t o  d' d e s c .  a n d  f r o m  d t o  s  a s c .  i n  Key C o rB r
j u  n ^ f  LHS' ff.H .s.
I lM ii  I?) {Id1 sm d  d' It- f r  fr t  \l  md I, I  Is -  ||s, dm s s, | l, r f  I  I, It; mst  tj l<d -  H
-fyC*v#L.H.S. -R.H.S.
fl9' s s ' m  f  f lm'tgwm'lr 'l f  r r ' ld' -  lid fld 'd |p gfr r'rlm U 'w'mlf trf'-f Isdm's's Id' — l|
I f ,  h o w e v e r ,  t h e  p r e s e n t  m e th o d  o f  a u r a l  t r a i n i n g
h a s  b e e n  f o l l o w e d  o u t ,  t h e  p u p i l s  w i l l  h a v e  b e e n  t r a i n e d  
i n  t h e  a r t  o f  m e n t a l  s i n g i n g .  And t h e  o l d e r  p u p i l s  s h o u l d  
b e  e n c o u r a g e d  t o  s i n g  t h e s e  s e q u e n c e s  m e n t a l l y  i n  t h e i r  
c o m p l e t e  f o r m .
f t
% .  RHYTHMIC VARIETY IN SEQUENCE SINGING
When p l a i n  m e l o d i c  s e q u e n c e s  h a v e  b e e n  m a s t e r e d ,  
t h e s e  s e q u e n c e s  s h o u l d  b e  s u n g  t o  v a r i o u s  r h y t h m i c  
p a t t e r n s .  N o t  o n l y  d o e s  t h i s  h e l p  t o  k e e p  u p  t h e  i n t e r e s t  
o f  t h e  c l a s s ,  b u t  i t  a l s o  e n s u r e s  t h e  t a c k l i n g  o f  p i t c h  
p r o b l e m s ,  i n  s o  f a r  a s  t h e y  a r e  a f f e c t e d  b y  r h y t h m i c  
c o n t e x t s .  W i th  r e g a r d  t o  t h e  e f f e c t  o f  r h y t h m  on  p i t c h ,  
t h e  t e a c h e r  w i l l  s o o n  f i n d  t h a t  c e r t a i n  s e q u e n c e s  a r e  
e a s i e r  t o  s i n g  i n  one r h y t h m i c  f o r m  t h a n  i n  a n o t h e r .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s e q u e n c e  1213  i s  much more  
d i f f i c u l t  i n  t h e  f o r m  jJ l .n l
{I t il ls  if  Isfsmlfi&tr lmrmJ|rcJrt;U -  IldjJmload: |oi' -  H
t h a n  i n  t h e  fo rm  I jfe j  I
JalW l |t f r s  ilsH  Isfs m Ifnfr Imrnd IrJ r t Id -  IldrcU Irmrf Irofins Ifsfi l^ isf lltU ' ItdW Id' -  II
B u t  many o t h e r  r h y t h m i c  p a t t e r n s  may b e  u s e d  w i t h  
t h i s  f o u r - n o t e  s e q u e n c e .
F o r  ex am p le
tljjmi, i m l ,  H j m i ,  |j.jsi,ijjjni, t i n j j i , i j j i j u j . j -j j i j j 3j . j -i
A l l  r h y t h m i c  s e q u e n c e s  s h o u l d ,  o f  c o u r s e ,  b e  s u n g  
f r o m  p a t t e r n ,  a n d  t h e r e  s h o u l d  be  no  a t t e m p t  a t  f i r s t  t o  
t e a c h  r h y t h m  names  ( t a a t a i ,  e t c . )  o r  r h y t h m  r e a d i n g .  Such  
t r a i n i n g  i n  r h y t h m  s p e l l i n g  a n d  r h y t h m  r e a d i n g  s h o u l d  be  
b a s e d  on  a  s o l i d  b a c k g r o u n d  o f  r h y t h m  e x p e r i e n c e ,  e x t e n d i n g  
o v e r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  a n d  f o r m i n g  t h e  o r a l  
s t a g e  i n  r h y t h m  w h i c h  s h o u l d  p r e c e d e  t h e  sy m b o l  s t a g e .
I n  p i t c h  t r a i n i n g  we saw  t h a t  t h e  p e d a g o g i c a l  o r d e r  
s h o u l d  h e :
( 1 )  P i t c h  E x p e r i e n c e  ( t h r o u g h  s o n g  s i n g i n g )
( 2 )  P i t c h  S p e l l i n g  ( t h r o u g h  s o l - f a i n g )
( 3 )  P i t c h  R e a d i n g  ( t h r o u g h  s t a f f  n o t a t i o n )
L i k e w i s e  i n  r h y t h m  t r a i n i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  o r d e r  
s h o u l d  b e :
( 1 )  R hy thm  E x p e r i e n c e  ( t h r o u g h  s o n g  s i n g i n g  a n d  s e q u e n c e
s i n g i n g )
( 2 )  R hy thm  S p e l l i n g  ( t h r o u g h  t a a t a i - i n g )
( 3 )  Rhythm  R e a d i n g  ( t h r o u g h  s t a f f  n o t a t i o n )
We s e t  o u t  b e lo w  a  f e w  r h y t h m i c  p a t t e r n s  f o r  u s e  
w i t h  t h r e e - n o t e  a n d  f o u r - n o t e  s e q u e n c e s ,  a n d  r e f e r  t h e  
r e a d e r  t o  p a g e  J ^ f o r  a  f u l l  l i s t  o f  Rhythm  T a b l e s  f o r  
S e q u e n c e  S i n g i n g ,  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  num ber  o f  
n o t e s  i n  t h e  b a r .
'Majcl- iwfe AvyarjUi
9 3 2 3 3
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3. J3J J J- J* nn j j J] J2<J
A. J J3 J a JJ2 J j  # j . j i j j a
5. J J J jij j s d . j .  sa J JlJ J J JJ]a
L. J JJJ ^  * J3J J J32V—' J J U J J J3
r j  a .
'—  J
w  a J JT.J5 j .  m
F u r t h e r  v a r i e t y  may b e  o b t a i n e d  b y  c o m b i n i n g  a n y  
tw o  p a t t e r n s  i n  t h e  a b o v e  g r o u p s .  T h u s ,  t h e  f o u r - n o t e  
s e q u e n c e ,  1 2 3 1 ,  may be  s u n g  t o  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  
c o m b i n a t i o n s :
1231I'tUt 1st i « f i s -Pm s •f m r-P mr dmr i t j  r X drn\(Lr mPr m -f sm f s l f
%J. JJJ JJJ. J J. JJJ m y J.JJJ jjyy J. JJ] J. J .J J ] nyy J .J J J JJJ. J « £ . .
X J J J J nn JJJJ nn J]JJ n  j j JJJJ J. JJJJ nn JJJJ J J J J 4to.
i J1 JJ jjjJ J3J J jjjJ J H J j t J JJJJ J. JJJJ J3Jj JJ JJ JTJ *&■
a*J JJ3 j j j j j  m j  m J J f l j JiJ J J J3 J. J JJ3 j j j j J JJJ J J J J 4k,.
24- L ® nn j  jm nn J J33 j i j ] JJ333 J J JJE nn JJ3H n n Jc.
24 nn. J J J 1 nn. nn n j x n n JIJJ. J JJJJ. n n J1J3. n n jA.
I nn j-j j i nn j-j n j i j j j -j  J] J I J J J J I J J J-J J3 J3 JJ j-j  jj A .
j j -j j -m j j -jj -m j b i J - JJJJ. JJ-JJ- J. J J J J m . JJ-JJ J31J- sA
t J j m my yjn JJJJ. j. jmv-> j i j j . J. JJJJ*—* J. j j m my J j m j h j . <fc.
4 nn yyn nn j . j-j] JJJJ j . j-j ] JJJ] J. nn j . j -j] n n j . j j j A.
i n n J.W3 j j j j J .JJ] •T3J3 J.J-J] J yynnn j. j j j j i j j t^o.
W i th  t h e  a i d  o f  s u c h  s i m p l e  d e v i c e s  g r e a t  m e l o d i e s  h a v e  
o f t e n  b e e n  b u i l t .  T h u s ,  t h e  f i r s t  c o m b in e d  r h y t h m  a b o v e ,  
a d d e d  t o  t h e  s e q u e n c e  31 a s c e n d i n g  on  t h e  R . H . S .  o f  t h e  
M o d u l a t o r
m d f  r  s m l f  t s d ' l r ' t m ' d 1
p r o d u c e s  t h e  them e o f  t h e  e i g h t h  v a r i a t i o n  o f  E l g a r ' s  
"E n igm a  V a r i a t i o n s " .
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The f o l l o w i n g  K hythm  H e a d i n g  e x e r c i s e  may be g i v e n  t o  
m ore  a d v a n c e d  c l a s s e s .
The p u p i l s  s h o u l d  be t o l d  t o  r e a d  down one o f  t h e  c o lu m n s ,  
e . g .  4  f r o m  t o p  t o  b o t t o m ,  a t  t h e  same t i m e  s o l - f a i n g  
t o  t h e s e  r h y t h m i c  p a t t e r n s  a  f a m i l i a r  s e q u e n c e  s u c h  
a s  1 4 2 3 .  T h u s :
The a s c e n d i n g  s e q u e n c e  may be  r e a d  i n  t h e  same o r d e r  o r
i n  r e v e r s e  o r d e r ,  i . e .  f r o m  b o t t o m  t o  t o p .
L e s t  t h e  c y c l e  o f  r h y t h m i c  p a t t e r n s  become t o o  f a m i l i a r ,  
t h e  o r d e r  s h o u l d  be c h a n g e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  c l a s s  may s t a r t  a t  num ber  6 , r e a d  down
t o  num ber  7 ,  a n d  t h e n  c o n t i n u e  f r o m  t h e  t o p ,  f i n i s h i n g  
on  d  a f t e r  num ber  5 .  The f o l l o w i n g  e x a m p le s  w i l l  make 
t h i s  c l e a r .
£  1213 /*£ 3 AftM/ %  ■
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3. SEQUENCES WITH ANACRUSIS
An e x a m i n a t i o n  o f  f o l k  s o n g  a n d  n a t i o n a l  so n g  
c o l l e c t i o n s  w i l l  r e v e a l  t h e  f a c t  t h a t  i n  o u r  o r d i n a r y  s o n g s  
s e c o n d a r y  r h y t h m  i s  much m ore  common t h a n  p r i m a r y  r h y t h m ,  
j u s t  a s  i n  p o e t r y  i a m b i c  m e a s u r e  i s  much m ore  common t h a n  
t r o c h a i c  m e a s u r e .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  t h e n ,  t h a t  i n  o u r  
s o l - f a i n g  o r  m u s i c - s p e l l i n g  p r a c t i c e ,  s e c o n d a r y  r h y t h m  
s h o u l d  n o t  be n e g l e c t e d .  Y e t ,  how s e l d o m  do we h e a r  
s e q u e n c e s  s u n g  i n  s e c o n d a r y  r h y t h m !
I t  i s  t r u e  t h a t ,  i n  s i g h t  s i n g i n g ,  s e c o n d a r y  r h y th m  
p r e s e n t s  g r e a t e r  d i f f i c u l t i e s  t o  t h e  p u p i l s  t h a n  p r i m a r y  
r h y t h m .
B u t  t h i s  i s  a  n o t a t i o n a l  m a t t e r  w h i c h  d o e s  n o t  e n t e r  
i n t o  o r a l  s i n g i n g .
[Ol
S e q u e n c e s  i n  s e c o n d a r y  r h y t h m  c a n  h e  s u n g  f r o m  t h e  
S e q u e n c e  M o d u l a t o r  j u s t  a s  e a s i l y  a s  s e q u e n c e s  i n  p r i m a r y  
r h y t h m ,  a n d  i t  i s  v e r y  a d v i s a b l e  t h a t  t h e s e  s h o u l d  be  
p r a c t i s e d .  The o n l y  t h i n g  t o  n o t e  i s  t h a t ,  v /here  a  
s e q u e n c e  b e g i n s  b e f o r e  t h e  f i r s t  b e a t  i n  t h e  b a r ,  t h e  
a n a c r u s i s ,  o r  n o t e s  b e f o r e  t h e  b a r  l i n e ,  s h o u l d  be  r e p e a t e d  
a t  t h e  7 t h  a n d  1 5 t h  b a r s ,  n o t  c o u n t i n g  t h e  a n a c r u s i s ,  i . e .  
on  d a n d  d ‘ . By t h i s  m ea n s  t h e  r h y t h m  i s  p r e s e r v e d  
t h r o u g h o u t .  T h i s  w i l l  b e  made q u i t e  c l e a r  b y  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s ,  w h e re  e a c h  n o t e  may b e  t a k e n  a s  r e p r e s e n t i n g  a  
c r o t c h e t  o r  a  q u a v e r .  The r e a d e r  w i l l  n o t e  how t h e  a n a ­
c r u s i s  c h a n g e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  o r i g i n a l  s e q u e n c e .
C*)
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k . RHYTHM SPELLING THROUGH SEQUENCE SINGING
The P a r i s  Time Names,  o r ,  a s  t h e y  s h o u l d  he c a l l e d ,  
t h e  P a r i s  R hy thm  Names ( s i n c e  hy  t h e i r  g r a d e d  s c a l e  o f  
c o n s o n a n t s  a n d  v o w e l s  t h e y  i n d i c a t e  r e l a t i v e  a c c e n t  a s  
w e l l  a s  r e l a t i v e  d u r a t i o n ) ,  a r e  t h e  r h y t h m i c  c o u n t e r p a r t  
o f  t h e  R e l a t i v e  P i t c h  Names o r  S o l - f a  S y l l a b l e s .  And, 
j u s t  a s  t h e s e  s y l l a b l e s  a r e  u s e d  f o r  p i t c h - s p e l l i n g  p r a c ­
t i c e ,  s o  t h e  r h y t h m  names - " t a a  t a a t a i "  e t c .  -  s h o u l d  be  
u s e d  f o r  r h y t h m - s p e l l i n g  p r a c t i c e .
We h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h e  r e l a t i o n  o f  r h y t h m  
t o  p i t c h  i n  m e l o d y ,  a n d  shown how t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  
t h e  p i t c h  e l e m e n t s  a r e  a f f e c t e d  b y  d u r a t i o n  and  a c c e n t ,  o r  
by  t h e  r h y t h m i c  c o n t e x t .  B u t  i t  i s  e q u a l l y  t r u e  t o  s a y  
t h a t  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  r h y t h m i c  e l e m e n t s  a r e  
a f f e c t e d  by  p i t c h  o r  b y  t h e  m e l o d i c  c o n t e x t .  F o r  p i t c h  
i s  a  f u n c t i o n  o f  r h y t h m ,  j u s t  a s  r h y t h m  i s  a  f u n c t i o n  o f  
p i t c h .  And s o ,  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  r h y t h m  names t h r o u g h  
t h e  t a a t a i - l n g  on  a  m ono tone  of  l i n e s  o f  r h y t h m  s y m b o l s  
w i t h o u t  f o r m  o r  d e s i g n ,  e g .
T im e S tudies.
I J J J- S  i J J-- S' i J3 i  S I  J | i- JJ—h
TVa t a a  t a a - a a t a i .
ta a ta i taa -aa ta i taa
i s  t o  be a s  h e a r t i l y  condemned a s  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  
p i t c h  s y m b o l s  t h r o u g h  t h e  s i n g i n g  o f  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s
/oS
w i t h o u t  r e g a r d  t o  r h y t h m  o r  f o r m .
A g a i n ,  j u s t  a s  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  p i t c h  
e l e m e n t s  a r e  a f f e c t e d  c o n s i d e r a b l y  b y  t h e i r  p i t c h  c o n t e x t ,  
s o  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  r h y t h m i c  e l e m e n t s  a r e  a f f e c t e d  
by  t h e i r  r h y t h m i c  c o n t e x t .  T h i s  i s  n o t  g e n e r a l l y  a p p r e c ­
i a t e d  by  some m u s i c  e d u c a t i o n i s t s ,  who s e e m  t o  t h i n k  t h a t ,  
when a  c h i l d  h a s  b e e n  t a u g h t  t o  r e c o g n i s e  a n d  r e n d e r ,  
w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  R hy thm  S y l l a b l e s ,  a n y  r h y t h m i c  m o t i f ,  
e . g .  J -J~or  t a a - a a t a i ,  t h i s  o n e - a n d - a - h a l f - p l u s - h a l f - b e a t  
p r o b l e m  h a s  b e e n  f i n a l l y  s o l v e d ,  a n d  t h a t  t h e s e  r h y t h m i c  
e l e m e n t s  (J- i") w i l l  g i v e  no  m ore  t r o u b l e .
But  n o t h i n g  i s  f u r t h e r  f r o m  t h e  t r u t h .  R h y th m ic  
e l e m e n t s  h a v e  t h e i r  r h y t h m i c  c o n t e x t s  t o o .  J. may a p p e a r  
i n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n t e x t s :  a
i j h T j l J h T J l .  J l j T f l / l J j i  t  | 5 t 7 j  | O i  I » . j J t c j  j J j T j
u ' j T j U ' j r j l  4. ». u T j - u T V I  ». JTTj. f i T i
i t .1771 Jim. «. IjTwij.'TdI */O n lT w -
.  jO j j O  j^ST j it. l i T l l J i J .  j -I it j J j o j i j J j l h
And j u s t  a s  t h e  s p e l l i n g  o f  t h e  p i t c h  e l e m e n t s  m u s t  be
m a s t e r e d  t h r o u g h  s o l - f a i n g  th e m  i n  t h e i r  v a r i o u s  c o n t e x t s ,  
s o  t h e  s p e l l i n g  o f  t h e  r h y t h m  e l e m e n t s  m u s t  b e  m a s t e r e d  
t h r o u g h  t h e  t a a t a i - i n g  o f  th e m  i n  t h e i r  v a r i o u s  c o n t e x t s .
I t  i s  j u s t  a s  f u t i l e  t o  t e a c h  J- f a l o n e , a s  we saw i t  was t o  
t e a c h  s  t  r ‘ a l o n e .
/06
H e re  a g a i n  s e q u e n c e s  c a n  p l a y  a  g r e a t  p a r t .  The
a b o v e  t h r e e - n o t e  a n d  f o u r - n o t e  g r o u p s  c a n  he  s u n g  a n d
t a a t a i - e d  t o  t h e  s e q u e n c e s  123  o r  1 2 3 1 ,  o r  t o  a n y  o t h e r
s e q u e n c e s .  T h u s :
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T h i s  R h y t h m - S p e l l i n g  P r a c t i c e  ( w h i c h  o f  c o u r s e  i s  
a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  t h i n g  f r o m  Rhythm  R e a d i n g  o r  Rhythm  
T e s t i n g )  s h o u l d ,  l i k e  P i t c h - S p e l l i n g  F r a c t i c e ,  b e g i n  e a r l y ,  
a n d  we s h o u l d  a im  a t  a  R h y t h m - S p e l l i n g  t e c h n i q u e  w h ic h  
w i l l  b e  w e l l  i n  a d v a n c e  o f  a n y t h i n g  r e q u i r e d  i n  o r d i n a r y  
s i g h t - r e a d i n g .
As h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i n  a  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  
c h i l d r e n ,  b e f o r e  b e i n g  i n t r o d u c e d  t o  t h e  r h y t h m  n a m e s ,  
s h o u l d  h a v e  h a d  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r h y t h m i c  
e l e m e n t s .  And now t h i s  r e s e r v e  f u n d  o f  r h y t h m i c  e x p e r i e n c e ,  
g a i n e d  o r a l l y  t h r o u g h  r h y t h m i c  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  s h o u l d  be 
u s e d  a s  a  b a s i s  on  w h i c h  t o  b u i l d  u p  a  s e r v i c e a b l e  r h y t h m - 
s p e l l i n g  v o c a b u l a r y .  To do s o ,  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  t o  
s u b s t i t u t e  t h e  r e l a t i v e  t i m e  a n d  a c c e n t  ( o r  r h y t h m )  
s y l l a b l e s  f o r  t h e  r e l a t i v e  p i t c h  ( o r  s o l - f a )  s y l l a b l e s  i n  
t h e  s i n g i n g  o f  f a m i l i a r  s e q u e n c e s .
/o ’/
T h u s ,  t h e  f a m i l i a r  s e q u e n c e ,  1 2 3 1 ,  may he  s u n g  a n d  t a a t a i - e d  
t o  a n y  o f  t h e  r h y t h m i c  p a t t e r n s  t a b u l a t e d  on p a g e  u n d e r  
F o u r - n o t e  S e q u e n c e s ,  o r  t o  a n y  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e .
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S i m i l a r l y ,  t h e  f a m i l i a r  s i x - n o t e  s e q u e n c e ,  1 2 1 3 2 1 ,  may be 
s u n g  t o  t h e  r h y t h m  names o f  t h e  f o l l o w i n g :
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5- INVERSION OF SEQUENCES
I n  s e q u e n c e  s i n g i n g  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  u s e  a  
d e s c e n d i n g  f i g u r e  i n  d e s c e n t ,  a n d  a n  a s c e n d i n g  f i g u r e  i n  
a s c e n t .  T h u s :
B u t  t h i s  o r d e r  may he  r e v e r s e d ;  t h a t  i s ,  a  r i s i n g  f i g u r e  
may b e  u s e d  w i t h  t h e  d e s c e n d i n g  s c a l e ,  a n d  a  f a l l i n g  
f i g u r e  w i t h  t h e  a s c e n d i n g  s c a l e .  T h u s ,  t h e  a b o v e  f i g u r e ,  
1 2 3 ,  may be s u n g  a s  f o l l o w s :
/ 23m {IdVm' l t lVl l tcl1 ! s l t l f s l | m - f s | r m f | d - - | d t 1l llr'clt;|mrcl l fmHs-fiHl ls-f : l t i s  id'—I
Any s e q u e n c e  may b e  i n v e r t e d  i n  t h i s  m a n n e r .  I n  
o r d e r  t o  c a r r y  i t  o u t  f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  a l l  
t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  t o  b e g i n  t h e  d e s c e n d i n g  s e q u e n c e  
f r o m  d 1 on  t h e  R . H . S .  o f  t h e  M o d u l a t o r ,  a n d  t o  c o n t i n u e  
t h e  a s c e n d i n g  h a l f  f r o m  d on  t h e  L .H . S .
I n  w r i t i n g  t h e  s e q u e n c e  f o r m u l a e ,  1 23 ,  1 3 ,  e t c . ,  
we s h a l l  a d d  t h e  s i g n  ™ t o  i n d i c a t e  t h i s  i n v e r s i o n  o f  
o r d e r  o f  d e s c e n t  a n d  a s c e n t .
I& f
B elo w ,  we p r i n t  a  f e w  s e q u e n c e s ,  f i r s t  i n  t h e i r  
n o r m a l  f o r m ,  a n d  t h e n  i n v e r t e d  i n  t h e  m a n n e r  i n d i c a t e d  
a b o v e .
1 3 1  |  d ' l d ' l t  s  t | l  f  I  I s m s  I f  r  f  I m l m  i r  t ,  r  1 1  - - l l d m d l r f  r  l m  <  m  I f  I f  I s  t s  l l  d '  l i t  r ' t l d ' - -  ll
I 3 1 a )  f d m d ' l t  r  t  l l d ' l  I s  f s  I f  I  f  l m  s  m I r  f  r  I d - -  l i d  l , d | r  t ;  r i m  d m  I f  r f  I s  m s  I l f  I  I t  s t  I d ' —  II
132 fid' l t | t  s  I  l l  f  s i s  m f  I f  rmlm d r  l r t ,  d i d - -  | |d  mr I r fm  lm s f  I f  I s  I s t l  l l d ' t  I t  f  d id1- -  II
132 ~ jjd'm'r I t  r ' d ' l l d ' t l e t  I  If I s  lm s f  Ir f  m I d - - l i d  I ,  tjl r t ; d l m d  r I f  rm I s m f  I l f  s  I t s  I  Id1-  -  |||
1 2  ( I d 1 t  I t  I  l l  s  I s  f  I f  m  l w  r  I r  d  I d -  | | d  r  I r  m  l m  f  I f  s  I s  I  l l  t  l t d 1 I d -  | |;:
i
I 2 ~  | d '  r '  I t  d '  1 1  t  I s  I  I f s  l m  f  | r m  I d -  | | d t ,  I r d  I m r  I f  m  I s  f  l l s  I t l  | d ' -
I 2 3 |  { i d ' t l d l t l d l s f l U f m s l f m r f l m  r d m l r d ^ r l d —  l l d r m d l r m  f r l m f s m l f  s l f  I s l t s l l t d ' H t d p ' t l d - ' - l l
1 2 3 1  m  f d V m c f l t d ' r t l l t d ' l l s l t s l f s l f  I m f s m l r m f r | d - - - | l d ( ; l , d l r d ^ r I n t r d J f m r f  I s f u s l l s f l  I t l s t l d ' —  - i
I 2 3 A -  { i d ' t l s l t l s f  l l s f m l s f m r  l f m r d l m r d t , l r d t ; l l l d - - - | l d r i i i f  I r m f s l m f s l l f s l t  I s  l t d '  I l t d '  r '  I t d ' f n '  I d -  -  - 1
1 2 3 / t - n .  { i d V V f l f r d V m l l t d V I s l t d ' l f s l f  I m f s l l r m f s l d — I l d ^ l . s J r d t r l J u i r d t J - f i i i r d  I s f m r l l s f m  I t l s f  I d 1- - -  II
\k% / I d ' s t l t f  l l l m s  I s r f  I f d m l m t j r  l r l , d  I d —  l l d f  r  I r  s m  I m l f  I f t s  I s d ' l  l l  r ' t  I t m ' d l l d ' - -  II
IJhZro I d ' f V l t m ' d ' l l r ' t  | s d ' l  I f t s  | m l f | r s m | d - -  l l d s . t j  r  I ,  d  I m t ;  r  I f  d m  I s  r f  l l m s  I t f l  I d ' - -  ||
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I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e  i n v e r t e d  s e q u e n c e s  make g r e a t e r  
dem ands  on  t e c h n i q u e  t h a n  t h e  o r d i n a r y  s e q u e n c e s ,  and t h a t  I 
t h e  t o t a l  r a n g e  o f  t h e  i n v e r t e d  s e q u e n c e  i s  g r e a t e r .
Where t h e  r a n g e  i s  t o o  g r e a t ,  t h e  d e s c e n d i n g  and  a s c e n d i n g  
s e q u e n c e s  s h o u l d  b e  sung s e p a r a t e l y  i n  d i f f e r e n t  k e y s .
C H A P T E R  VI 
VARIED USES OP THE SEQUENCE MODULATOR (COOTD.)
So f a r ,  a l l  s e q u e n c e s  h a v e  h e g u n  a n d  e n d e d  o n  " d o h " . 
B u t  s e q u e n c e s  s h o u l d  a l s o  h e  t r e a t e d  m o d a l l y ;  t h a t  i s  t o  
s a y ,  t h e y  s h o u l d  b e  s u n g  b e t w e e n  1 e n d  1„ s  a n d  s,, r '  a n d  r ,  
e t c .  A f e w  e x a m p le s  o f  t h i s  m o d a l  t r e a t m e n t  o f  s e q u e n c e s  
a r e  g i v e n  b e l o w .
I 2 3 j u »  1  { | l s f | s - f t n  I f m r  l m r c 4 l r ^ f l U * ; l l | t ; l 1 s , l l , - - | | l 1^ c A | 1 j d / H c l r n i | r  m f | m f s | f s l  I s i t  | i - - | | j  
.. •• S  { i s - f m l f m r  l m  r c l  I r l  t . U t j l J t l . s ,  l l , s , f ,  I s , - - l l s . l ^ l l . t , !  | t , c U  | < i  r  J r  m  f  I m f  s l f  s  I  I s - - I I  
•• -  f  { f f m  r i m  r d  I r o l l j  l l  t , l , l t , l , s , l l , s , f ,  I s . ^ m j f , - -  I l f ,  s , 1 , 1  s , I , t ,  U ( f r i v o l r  \ d  r m l r m f l m f s  | f - - | | |  
» »  m 1 I t t i V U T r ' i ’ t r l c i ' f - l  | i ?  I s  l i s p  I s - f m  I f m r  l m - - l l i n f s l f s l ,  I s  I t  1|
•• •• j 1'  |  r l v l l t l  I t  I s  | l s - p  I s - p m  f f m r  l m  r c 6  I r - -  II r m f  I m f s  l - f  s i \ s l t  | l t o l ' | t  c t , r | o l ' r ' n i | r - - l !
rn ' I r t ' i i m l r t  r ' l l  l i l t  s t l l f l l s m s l P r - P l m ' - l l m s m l f l f l s t s l l l l l t r t  I l ' m l V f V U ' - - ||i  
I 2 3 | - | t o > .  P 1 { i r l t r H t l l l t l s t l l s f l l s P m s l p i i i r f  I m r d m l r —  l l r m f  r  I m f s m l f s l f  U  I t s  l i t J ' l l t c T r V l t A r m ' f  l r ' - - - l l i
1 4 3  ^ * * 1  { l l m f l s  r m l f l r  l m t , l l i ' ’ l ' , t l U s | l | H r ^ s | l l | - - | l l , r l l i ; f f l r l l f m l r  s f l m l s l f t l  I s l ' t  I I - - I I  
S  { i s  r f l f d m  l m t ; i "  I f  Jl i U s ; t i l ^ ^ 1 , | l l ni ls l l s , - - l l s ; < i l 1l l | r ^ l ^ m ( A l i f  r l r s m l h l f  I f t s  I s — II
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  m od a l  s e q u e n c e s  c a n n o t  
be  r e a d  f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  l i k e  o r d i n a r y  s e q u e n c e s  
f r o m  t o p  t o  b o t t o m ,  b e g i n n i n g  on Column 1 .  T hey  may be 
r e a d  f r o m  o t h e r  c o l u m n s ,  o f  c o u r s e .
F o r  e x a m p l e ,  d e s c e n d i n g  on t h e  L . H . S . ,  345 would  g i v e :  
f a  s f  I s  f m l f  m r  l m  r l l r l T ,  I d ^ l ,  I t ,  1 , 5 , 1 1 , -  -  II
And, a s c e n d i n g  o n  t h e  L . H . S . ,  321 w o u ld  g i v e :
{ Z j ^ o l  I t j o L r  I c L r m  I r  m f  I m f  s  I f  s  I  I s  I t  l l  - - I I
On t h e  R . H . S . ,  6 5 4  and  678 would  g i v e  s i m i l a r  r e s u l t s .
Ill
But p e r h a p s  t h e  h e s t  way f o r  t h e  p u p i l s  t o  r e a d  
t h e s e  m o d a l  s e q u e n c e s  i s  t o  b e g i n  on  t h e  r e q u i r e d  n o t e  on 
Column 1 ,  e . g .  1 ,  s ,  f ,  m o r r ,  a n d  t o  r e a d  down t h e  
c o lu m n  a s  u s u a l .  H o w ev e r ,  when t h e y  r e a c h  t h e  b o t t o m ,  
t h e y  s h o u l d  s t a r t  t o  r e a d  f r o m  t h e  t o p  a g a i n ,  w h i l e  c o n ­
t i n u i n g  t h e  s e q u e n c e  w i t h  t h e  v o i c e  d o w n w ard s .  The 
a s c e n d i n g  s e q u e n c e  would  be r e a d  i n  a  s i m i l a r  f a s h i o n .
S u c h  a  c o n v e n t i o n  w i l l  n o t  d i s t u r b  p u p i l s  who a r e  a c c u s ­
to m ed  t o  s e q u e n c e  s i n g i n g .
Modal  S e q u e n c e s  s h o u l d  a l s o  b e  s u n g  i n  v a r i o u s  
r h y t h m s  w i t h  a n d  w i t h o u t  a n a c r u s i s .
F o r  e x a m p l e , U ’tf % I d e s c e n d i n g  end a s c e n d i n g  on R .H . S .  
f  r' :-rm‘:r' W l l  |s l-f l-S .'f  Itn -.-.f.mlr : - : - l l  V :-.m;r l ml - e f c . j
C a r e  s h o u l d  be  t a k e n  t o  c h o o s e  s u i t a b l e  k e y s  f o r  
m o d a l  s e q u e n c e s .  B u t  m odal  p r a c t i c e  i n  s e q u e n c e  s i n g i n g  
m akes  i t  p o s s i b l e  t o  s i n g  a n y  s e q u e n c e  i n  a l l  k e y s ,  C, D,
E ,  F ,  G, A, B, w i t h o u t  i n c r e a s i n g  t h e  a c t u a l  r a n g e  o f  t h e  
s e q u e n c e .  T h i s  may be shown b y  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le :
123
I n  o r d e r  t o  s i n g  t h e  a b o v e  s e q u e n c e ,  1 2 5 ,  m o d a l l y ,  i . e .  
b e g i n n i n g  w i t h  1 ,  s ,  f ,  m o r  r ,  a l l  we r e q u i r e  t o  d o  i s  t o  
c h a n g e  i n  i m a g i n a t i o n  t h e  key  s i g n a t u r e ,  a n d  t h e n  r e a d  t h e  
n o t e s  i n  t h e  new k e y .  I n  Key G we h a v e  a  123 Lah Mode 
S e q u e n c e ,  i n  Key D a  123 Ray  Mode S e q u e n c e ,  e t c .
i t s
7- SEQUENCES BEGINNING- ON OTHER COLUMNS THAN THE FIRST
T h e s e  s e q u e n c e s  s h o u l d  b e  s u n g  l i k e  o r d i n a r y  s e q ­
u e n c e s ,  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t  t h e y  b e g i n  on 
Column 2 ,  3 o r  4 ,  e t c .  S u c h  s e q u e n c e s  a r e  u s e f u l ,  a s  
t h e y  i n t r o d u c e  new m e l o d i c  c o m b i n a t i o n s  n o t  f o u n d  i n  
o r d i n a r y  s e q u e n c e s .  A few  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  b e l o w .  N o te  
t h a t  t h e  f i n a l s  i n  t h e  d e s c e n d i n g  a n d  a s c e n d i n g  s e r i e s  a r e  
d a n d  d‘ r e s p e c t i v e l y .
321 {I l t d !  I s  i t  I f  s i  I m f s  I r m f  lo ir  m Itjd r  lot — llm rd  I f  m r l s f m l l s - P  I t l s  I d ' t l I r ' d ' t  Id'--11
31 1 1  «l' I s  t  l-f I  lm s I r  -P I d  m It, r  Id  -  II tn d  I f  r  I s m  I l - f  I t ' s  I d ' I  I r 11  Id1-  S
2 312 |  tldfcl I s  t i l  s f ls f f tn s f  |m r-fmlrdwr |d t ,rd |d --- l |rm dr |m frm |fsm f|.s lfs  l i t  6 l\td'lt\J,'r'tctW—II,
3121 UU’t d l s t l t l f l s l  lm s f s | r  fm-Pldmriiiltjclr ld - - - IU d r l |f rm r |5  mfm| I f s f l  t.sls |d 'lfrl |r'td't|d'---||
412. Us d ' t l f t l  I m l s  Ir  s f  Id fm  lt,« r  l l . r d l d - -  Ilf d r  Is rm  l l  m f  I t  f  s ld 's  I | r '  l t |« ' t d ! |d ' - - | | ;
A34-1 ^ s lsd 'l f s f t lm fm ^ lrm rs  id r d f l t jd ^ m l^ t l r  l d - - - l l f m f d ) s f s r | l s lm  | tZ t f |d ' td 's | r 'd lr? |m rrat |d '-- |j
4123  {Isd 't l l f  t is lm ls f l r s f i t i ld fm r l - t im rd l l . rd t jd -—H fd rm ls rm f l lm fs l t f s l ld 's l t i r ' l td lm 'td V 'U —III
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L.H.S. D e s c e n d i n g  o n l y
Ifc/fiis/tsJ I m s d t - l s f m l r f t l  sfmr Idmls fm rd  l^ r s f  mrd^ l^ f m  rdljlj Is^j mr d ^ l ^ r d t ^ l d  II;
14  [Is jn  d t l s  I f  j :  t l s f  L  ^d Is  fm I r  i f  s f  m r |d  dj fm r d  |tj ^  mrdtjl^ 4, r d t j l j ld  -  -  -  II
14  6 4  I m s d ' - s  I f  r f  t - f  lm dm l - m  Ir f r r  s -  r  |d l , d  f - d  It , s , t , m- 1, l l . f . l , r  -  I , I d  — II
I 4 S  u 111 s£  m d 1 Ifm. r  t  I m_r d l  I r d t j s  I d t j  I, f  I £_l, s( m l l .  s. f  r  |c t  -  -  |l
d'tdd'sd'lfarf t i  s t f t l wdm I s f  Iml Irdtr s f  msrs UtUfm r fd f  ItAst m rdmtJl.sf I r d t r l r  I d  ll
{ s d d l  i f  t l  Is  im I s  I f  u *  s f  |m i d  f m | r  J j  m r  I d  _J. r d l t ;  1^  d t ,  | d  • II
t w la- {m s|l t  j r  f t  | l  i d  m l  Is  J ,  r_s I f  J j  d f  lm i S . t j "  ir  i f  \ r  Id  -_m, ^_d |d  • ||
8. BESTS IiM SKQ.USJMCE SINGING 1,0
E v e r y  t e a c h e r  knows t h e  d i f f i c u l t y  w h i c h  c h i l d r e n  and 
a d u l t s  e x p e r i e n c e  i n  o b s e r v i n g  r e s t s  i n  p l a y i n g .  I n  s i n g i n g ,  
t h e  m e n t a l  and  p h y s i c a l  s t r a i n  i s  much m ore  c o n s i d e r a b l e ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e s e  r e s t s  o c c u r  i n  t h e  m i d d l e  o f  p h r a s e s  
or  i n  t h e  u p p e r  r a n g e  o f  t h e  v o i c e .  I t  i s  s o  much e a s i e r  
t o  keep  t h e  s t r e a m  of  s o u n d  f l o w i r g  a l o n g  e v e n ly ,  |J_J]J1|JJ1J3|, 
t h a n  t o  p u n c t u a t e  i t  p e r i o d i c a l l y  w i t h  t h o s e  r e s t s ,  o r  
" s i l e n c e s  i m p l y i n g  s o u n d "  iJ iJ-JJ l .
The p r o b l e m  i s  p r i m a r i l y  a  p h y s i o l o g i c a l  o n e ,  a n d  
s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  a p p r o a c h e d  f r o m  t h e  p h y s i o l o g i c a l  s i d e .  
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  i t  w i l l  b e  f o u n d  t h a t  t h e  p h y s i c a l  
e f f o r t  i n v o l v e d  i n  " s i n g i n g  r e s t s "  may w e l l  b e  overcome 
t h r o u g h  i n t r o d u c i n g  r e s t s  i n t o  f a m i l i a r  s e q u e n c e s .  T h u s ,  
t o  t a k e  o n e - e x a m p l e  o n l y ,  t h e  s e q u e n c e  1 2 3 1 ,  o r  d ' t ld ' ,  may 
b e  s u n g  i n  a  v a r i e t y  o f  ways i n  |  t i m e ,  u s i n g  o n l y  t h e  
f o u r  e l e m e n t s ,  J  . J -  , v  and  h .
1 n j  p « P rJ2 IS J- J J J  H
2 j  p j j y p n lb t J  JJn
3 j  n p 10 JiJ-P n JJ JJ  Y
4 P P P II PJ 4 it P. J P
5 • N i t  J# m /<? JJ P P
b P H  P 13 H J-J JJ 10 J JJ  P
1 P. D r Ifi hJ-JJJ 21 J-JJ J H
F o r  e x a m p l e ,  t h e  t e a c h e r  m i g h t  s i n g  t h e  s e q u e n c e  t o  h o . 8 
p a t t e r n  a b o v e ,  a n d  t h e  c l a s s  w o u ld  j o i n  i n ,  b e a t i n g  t i m e :
flcT.t: d.clUt.l: : s . t | l s :  :-P.l|s.f: -.w-sffii: :r.-fU.r: :otmIr.d: :t,.r lol ||ol.r:
u/t
As i n  o u r  d e a l i n g s  w i t h  p i t c h  a n d  r h y t h m ,  s o  i n  our  
d e a l i n g s  w i t h  r e s t s  we m u s t  s e e  t h a t  a n  e x t e n s i v e  o r a l  
s t a g e  p r e c e d e s  t h e  s y m b o l  s t a g e ,  f o r ,  a s  K e a t s  s a y s ,
“Axioms i n  p h i l o s o p h y  a r e  n o t  a x io m s  
t i l l  t h e y  a r e  p r o v e d  u p o n  our p u l s e s . "
A l s o ,  we m u s t  rem e m b e r  t h a t ,  j u s t  a s  t h e  m e n t a l  
e f f e c t s  o f  t h e  p i t c h  e l e m e n t s  a n d  r h y t h m i c  e l e m e n t s  a r e  
a f f e c t e d  by  t h e  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r ,  s o  t h e  m e n t a l  
e f f e c t s  o f  t h e  r e s t  e l e m e n t s  a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  c o n t e x t s  
i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .  T h u s  i t  i s  n o t  r e a s o n a b l e  t o  t e a c h  
c h i l d r e n  t o  o b s e r v e  t h e  h a l f - b e a t  r e s t  ( w h e t h e r  on t h e  b e a t  
o r  a f t e r  t h e  b e a t )  i n  one  o r  tw o  c o n t e x t s ,  a n d  t h e n  e x p e c t  
t h e m  t o  be  a b l e  t o  o b s e r v e  t h e  h a l f - b e a t  r e s t  i n  a n y  o t h e r  
c o n t e x t .
A r e f e r e n c e  t o  t h e  Rhythm T a b l e  on t h e  p r e v i o u s  p a g e  
w i l l  show t h e  r e a d e r  how d i f f e r e n t  t h e  e f f e c t  o f  a  h a l f ­
b e a t  r e s t  (*f) may b e  a c c o r d i n g  t o  i t s  c o n t e x t .
•Ro. ioAl£31
%>\%& I W
L e t t e r  t o  J . H . R e y n o l d s ,  3 r d  May 1818 (The C o m p le te  Works 
o f  J o h n  K e a t s ,  V o l . I V .  E d . b y  H .B u x to n  F o rm an ,  Gowans end 
G r a y ,  G la sg o w ,  1901)
U5
I t  i s  v e r y  n e c e s s a r y  t o  i n s i s t  on t h i s  e x t e n s i v e  
o r a l  s t a g e  i n  a l l  o u r  m u s i c  p r a c t i c e ,  a s  t h e r e  i s  a  s t r o n g  
t e n d e n c y  i n  many q u a r t e r s  t o  l i n k  u p  p r a c t i c e  w i t h  t h e o r y ,  
t h e  o r a l  w i t h  t h e  s y m b o l i c ,  f r o m  t h e  v e r y  e a r l i e s t  s t a g e s .  
W h i le  we a g r e e  t h a t  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  s h o u l d  a l w a y s  go 
h a n d  i n  hand  a n d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  no  t h e o r y  w i t h o u t  
p r a c t i c e ,  we c a n n o t  a l l o w  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  p r a c t i c e  a n d  
t h e o r y  s h o u l d  a l w a y s  go h a n d  i n  h a n d  a n d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  
b e  no p r a c t i c e  w i t h o u t  t h e o r y .  P r a c t i c e  b e g e t s  t h e o r y ,  b u t  
t h e o r y  d o e s  n o t  b e g e t  p r a c t i c e .  The k n o w le d g e  t h a t  a  
c e r t a i n  s i g n  (*0 m ea n s  a  s i l e n c e  o f  h a l f - a - b e a t  d u r a t i o n  
i s  q u i t e  a  d i f f e r e n t  t h i n g  f r o m  t h e  a b i l i t y  t o  l i f t  t h e  
f i n g e r  m o m e n t a r i l y ,  o r  t o  s t o p  t h e  f l o w  o f  v o c a l  so u n d  
m o m e n t a r i l y ,  i n  o b e d i e n c e  t o  t h a t  s i g n .  And k n o w le d g e  t h a t  
i s  n o t  b e g o t t e n  o f  a c t i o n  i s  m e r e  m e n t a l  l u m b e r ,  b u t  
k n o w le d g e  t h a t  i s  b o r n  o f  a c t i o n  i s  p o w e r .  L e t  t h e  p u p i l s ,  
t h e n ,  f i r s t  p r o v e  a l l  m u s i c a l  f a c t s  “u p o n  t h e i r  p u l s e s , "  
a n d  t h e y  w i l l  t h e n  welcom e a  mode o f  r e p r e s e n t i n g  t h e s e  
f a c t s  by means o f  t h e  s y m b o l i c  l a n g u a g e  o f  t h e  s t a f f  n o t a ­
t i o n .
A f t e r  t h e  p u p i l s  h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  t h i s  o r a l  s t a g e  
i n  t h e  o b s e r v a n c e  o f  r e s t s ,  t h e  s t a f f  sy m b o ls  f o r  r e s t s  may 
be  t a u g h t ,  and  t h e  Rhythm  T a b l e s  a b o v e  may be  u s e d  i n  a 
v a r i e t y  o f  ways i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  f a m i l i a r  f o u r - n o t e  
s e q u e n c e s  l i k e  d ‘ t  1 d ‘ . F o r  e x a m p le ,  d u r i n g  t h e  s i n g i n g
[lb
o f  t h e  s e q u e n c e  t h e  r h y t h m i c  p a t t e r n  m i g h t  be c h a n g e d  a t  
t h e  word  o f  command, o r  by  p r e v i o u s  a r r a n g e m e n t .  A g a i n ,  
u p p e r  c l a s s e s ,  a f t e r  p r a c t i c e  w i t h  t h e  s e p a r a t e  r h y t h m i c  
p a t t e r n s ,  m i g h t  a t t e m p t  t o  s i n g  s e q u e n c e s  w h i l e  r e a d i n g  
down o r  u p  t h e  f i r s t  two c o l u m n s ,  u s i n g  a  new p a t t e r n  on 
e a c h  s c a l e  d e g r e e .  S e v e n  p a t t e r n s  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  
d e s c e n d i n g  s e q u e n c e ,  e . g .  1 - 7 ,  2 - 8 ,  3 - 9 ,  4 - 1 0  e t c . ,  a n d  t h e  
same p a t t e r n s  may b e  r e p e a t e d  f o r  t h e  a s c e n d i n g  s e q u e n c e ,  
t h e  f i n a l  n o t e s  i n  e a c h  s e q u e n c e  b e i n g  h e l d  f o r  t h r e e  b e a t s .  
T h u s ,  a  s e q u e n c e  b a s e d  on  t h e  p i t c h  f o r m u l a ,  1 2 3 1 ,  a n d  t h e  
r h y t h m i c  p a t t e r n s  6 - 1 2  w ou ld  r e s u l t  a s  f o l l o w s :
IbJ’f «N nn r n r  n r nn J  h J J I nj J. ••II
U  : t .U \ t . l : S - t  : Is: : U : s . f i m . s f  : .m : r.-P m r:d :.m r.d: .trT cL — !l
{ id .  :r.m:d. P.m : f . r  : m.-p: : s .m .•A s.- i f s : I t : d ‘ : . l d' II
F u r t h e r  v a r i e t y  may b e  g o t  by  u s i n g  f o u r t e e n  r h y t h m i c  
p a t t e r n s  f o r  t h e  c o m p l e t e  s e q u e n c e ,  b e g i n n i n g  a t  a n y  number  
a n d  c o n t i n u i n g  t h e  c y c l e  f r o m  N o . l  w h e r e  n e c e s s a r y .  The 
f o l l o w i n g  b e g i n s  a t  N o .4 a n d  e n d s  a t  N o . 3 .
IIJ1  t l t l t i t i J l h P . J l r J l  y n y n n J i t J l J .
{1 f l l ' . t : !  : d '. t .  : l .  ; s . t I. S -f -  n.S: f-m : : r .f :m.r:d.m r :.d :t[ .r d  i
IIJ1J i t n i U it* n i t m n i J t i l l J J i t , I  |
(lol r-m ■■■d r.m : . f  r .m :f :s-m S .l : t :s. I :t. M t <XM. d' - I
mS t a c c a t o . S e q u e n c e  S i n g i n g
The p r a c t i c e  o f  s t a c c a t o  s e q u e n c e  s i n g i n g  w i l l  
h e  f o u n d  t o  b e  a n  i n v a l u a b l e  p r e p a r a t i o n  f o r  t r a i n i n g  i n  
t h e  o b s e r v a n c e  o f  a f t e r - b e a t  r e s t s .  T h u s :
-f—1 , E t i H - } , | -I------t—
— ----------
-i—i—i
-efe
-----
f l ! H 4 - f a i  iJ w J- t i i F #
Much more  v a r i e t y ,  o f  c o u r s e ,  c o u l d  be g o t  f r o m  t h e  same 
f o u r  t i m e  e l e m e n t s  ( J , / , r , i )  b y  u s i n g  |  t i m e .  (S e e  Rhythm 
T a b l e s  f o r  S e q u e n c e  S i n g i n g ,  p a g e  1%)
II? I
ANTIPHQNAL SEQUENCE SINGING
A n t i p h o n a l  s i n g i n g  i s  n o t  o f t e n  p r a c t i s e d  i n  
s c h o o l ,  p r o b a b l y  on a c c o u n t  o f  t h e  l a c k  o f  s u i t a b l e  
m a t e r i a l .  Y e t  i t  p r o v i d e s  a  m o s t  v a l u a b l e  e x e r c i s e  f o r  
t h e  S i n g i n g  C l a s s .
I t  e n c o u r a g e s  good  l i s t e n i n g  a n d  d e v e l o p s  t h e  t e a m  
s p i r i t  w i t h  i t s  " g i v e  a n d  t a k e " .  B u t  i t  a l s o  p r o v i d e s  a n  
e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  m u s i c a l  
i m a g e r y  on  t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l s .  The c h i l d  who p l a y s  
a t  t h i s  game m u s t  l i s t e n  a c t i v e l y  w h i l e  t h e  o p p o s i t e  s i d e  
i s  s i n g i n g ,  a n d  m u s t  f o l l o w  t h e  t u n e  i n  i m a g i n a t i o n ,  o r  
im a g e  t h e  n o t e s  t h a t  he  h e a r s  s u n g ,  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  
t o  p i c k  up  t h e  m e l o d i c  t h r e a d  and t o  r e l e a s e  i t  a t  t h e  
c o r r e c t  moment .  S e q u e n c e s  a r e  i d e a l  f o r  t h i s  p u r p o s e  o f  
a n t i p h o n a l  s i n g i n g .  A l l  t h a t  t h e  t e a c h e r  r e q u i r e s  t o  d o  
i s  t o  d i v i d e  t h e  c l a s s  i n t o  two s e c t i o n s  A a n d  B. T h ese  
w ould  t h e n  s i n g  a l t e r n a t e  b a r s  o r  a l t e r n a t e  d o u b l e  b a r s  a s  ( 
i n  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e s .
135" { U ' l f  I t  sm  l l - f r  I s  m <i$- f t ,  Im cil jp  t, s ( l d  —  l l ^ m s  Ir f  I  I m a i  I f  l«Uls t r ' l l d 'm f f c  r  f  U - - H
A l l  A n t i p h o n a l  S e q u e n c e s  s u c h  a s  t h e  a b o v e  may a l s o  be 
c a r r i e d  o u t  w i t h  v a r i e d  r h y t h m i c  p a t t e r n s  and  w i t h  t h r e e  o r  
f o u r  v o i c e s ,  ABC o r  ABCD. The s e c t i o n s  may a l s o  b e  b r o u g h t  
i n ,  i n  a n y  o r d e r ,  a t  a  s i g n  f r o m  t h e  t e a c h e r .  T h u s :
f f
A n n o u n c in g  p h r a s e s  a n d  r e s p o n s i v e  p h r a s e s  raay b 
a n d  e x p r e s s i o n  i n t r o d u c e d  a s  i n  t h e  a b o v e .
c o n t r a s t e d , '
m  i
1 0 .  ANTIPHONAL SINGING IN CONTRARY MOTION
An e x e r c i s e  t h a t  m akes  g r e a t e r  d e m an ds  on t e c h n i q u e  
i s  t h e  s i n g i n g  o f  s e q u e n c e s  a n t i p h o n a l l y  a n d  b y  c o n t r a r y  
m o t i o n .  I n  t h i s  c a s e  S e c t i o n  A would  d e s c e n d  o n  t h e  L . H . S .
»
a n d  S e c t i o n  B would  a s c e n d  o n  t h e  R . H . S .  o f  t h e  M o d u l a t o r  
a l t e r n a t e l y ,  t h u s :
A  B  a  £  A  3  A  3  A  B  A  B  A  B  A 3  
I Z 3  { j d ' t i l d r m  I t - i s  | r m f  I I  s  f  | m f s  I s f m l f s l  I f  m r  I s i t  l m  r d l i t d ' l r d t j l t d ' r ' l d - -  i d ' — |l | .
A  3  A 3  A B A B A 3  A B , A , , 3 , A„  B,  „i
f d  r m l d ' t i l r m f  I t i s l m f s R s f  I f  s i  I s f m  I s  i t  I f m r  l i t d ' l m  r d l t d ' r  I r d i j l d - -  I d — 1|
1 3  { f d i  f d m  I t  s  | r f  l l  f  L  S  I s  m  I f  I  I f  r  I s i r  | m d  I i d ’ | r  t ,  " f t  r ‘ f d  -  i d 1-  II
{ f dmf d ' l  I r f  f t s f m s f i f  HP i  f s  « fs t  f-f r  f i d '  f a  d  I t  r' f r  t , Id1-  f d  -  |
A 3 ,  A 3  A 3  A B A 3  A 3  A , 3  A 3 , , . ,
1213 Jld ' td i ld rdml t  Z ts l rmr- f l i s i f  UfmS | s f s m | f s f l l f h i f r l s i s t i m r i > d | i t i d  I n k i r l i d ' t r  | d - - - l d — II.
l U r c J m l d ' t d d l r m r f l t i t s U - P m s  l l s i f  I f s f  i | s f s m | s l s t 1 f m f r | t t i d f m r m i | t d ' t r ^ r t ; £ i - - - | d - - - l l
. m m .  A 3  A B A 3  A 3  I
l u i _  3 2 1 1 H d ' t d '  i t d ' l d r d  m r d  I t i t  s _ i t  | r m r  f m r  | i s i  f s l  | m f a  s f m l s f s m f s  | f s f  Z s f  Ij
{ f f m f  r m  f  I s Z s  t j s I m r m  d r m  \ I t l  d ’t i  I r d r  t d r  If  d ’t  r ' d t l d /  -  I d '  —  ||
jf d r d  m r d l d ' t d '  l t d ' I m r  - f a r  f t  i t  s l t \ t n ^ m  s f a  | I s l  f s l  | £ s f  i s f  I s f s  m f s  | ^
{ ( s i s  t i s  I f m f  r m f  I i t l  d ' t i  I w r w  d r m  | t d ’t  r o t ' f l r d r  t j d r  I d *  -  f d  —  ||
T h i s  l a s t  s e q u e n c e  m i g h t  be s u n g  b y  f o u r  s e c t i o n s ,  A, B, C 
a n d  D, t h u s :
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I I . THE CULTIVATION OF MUSICAL IMAGERY
THROUGH THE MENTAL SINGING OF SEQ.UENCES
The m a in  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m u s i c a l  p e r s o n  and  
t h e  n o n - m u s i c a l  p e r s o n  i s  n o t  t h a t  t h e  one  c a n  p e r f o r m  on 
a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  a n d  t h e  o t h e r  c a n n o t .  Nor i s  i t  t h a t  
one i s  a b l e  t o  r e a d  m u s i c  a n d  t h e  o t h e r  i s  u n a b l e  t o  do s o .  
The m a i n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m u s i c a l  p e r s o n  and  t h e  
n o n - m u s i c a l  p e r s o n  i s  r a t h e r  t h a t  t h e  one i s  r i c h  i n  m u s i c a l  
i m a g e r y ,  a n d  t h e  o t h e r  i s  more  o r  l e s s  d e s t i t u t e  o f  m u s i c a l  
i m a g e r y .  W hile  t h e  f o r m e r  c a n  h e a r  " d i t t i e s  o f  no t o n e "  
w i t h  t h e  " i n w a r d  e a r  w h ic h  i s  t h e  b l i s s  o f  s o l i t u d e , "  t h e  
l a t t e r  c a n  h e a r  m u s i c  o n l y  when i t  i m p i n g e s  on  t h e  o u t e r  o r  
p h y s i c a l  e a r .  He c a n n o t  c r e a t e  o r  r e - c r e a t e  m u s i c  s p o n t a n ­
e o u s l y  f r o m  w i t h i n  -  he  c a n n o t  t h i n k  i n  t e r m s  o f  m u s i c ,  
b e c a u s e  he i s  d e f i c i e n t  i n  o r  d e s t i t u t e  o f  m u s i c a l  i m a g e r y .
I t  i s  m o s t  i m p o r t a n t ,  t h e n ,  t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  be 
e n c o u r a g e d  t o  c u l t i v a t e  t h e  h a b i t  o f  s i n g i n g  m e n t a l l y ,  o r  
o f  i m a g i n g  m u s i c a l  s o u n d s .  And s e q u e n c e  s i n g i n g  may b e  u s e d  
v e r y  s u c c e s s f u l l y  t o  f u r t h e r  t h i s  e n d .
T h u s ,  a  c l a s s  may b e g i n  a  s e q u e n c e ,  b e a t i n g  t im e  t o  
i t ,  a n d  a t  a  s i g n  f r o m  t h e  t e a c h e r  s t o p  s i n g i n g ;  a n d  t h e n ,  
a t  a n o t h e r  s i g n  f r o m  t h e  t e a c h e r ,  t a k e  u p  t h e  s e q u e n c e  
a g a i n  f r o m  t h e  p o i n t  r e a c h e d .
T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  w h e re
mt h e  d o t s  i n d i c a t e  s i l e n t  b e a t s .
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A f u r t h e r  demand on t h e  m u s i c a l  i m a g e r y  o r  m u s i c a l  
a w a r e n e s s  o f  t h e  c l a s s  may b e  made b y  p r o h i b i t i n g  t h e  
b e a t i n g  o f  t i m e ,  a f t e r  t h e  f i r s t  f e w  b a r s  o f  t h e  s e q u e n c e  
h a v e  b e e n  s u n g .  T h i s  m eans  t h a t  a t  a  g i v e n  s i g n  f r o m  t h e  
t e a c h e r  b o t h  t im e  a n d  tu n e  m u s t  be imaged o r  f o l l o w e d  
m e n t a l l y  b y  t h e  c l a s s .
T h o se  who have  t a k e n  p a r t  i n  com m uni ty  s i n g i n g ,  and  
h a v e  j o i n e d  i n  t h e  s i n g i n g  o f  " J o h n  B r o w n ' s  Body" a f t e r  
t h i s  f a s h i o n ,  o m i t t i n g  a  new word a t  e a c h  r e p e t i t i o n  of 
t h e  c h o r u s  a n d  e n t e r i n g  a l l  t o g e t h e r  on  t h e  l a s t  l i n e ,  w i l l  
r e a l i s e  how e x h i l a r a t i n g  t h i s  e x e r c i s e  c a n  b e .
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A l l  t h e  s e q u e n c e s  g i v e n  s o  f a r  h a v e  b e e n  s u n g  on 
t h e  d e s c e n d i n g  a n d  a s c e n d i n g  s c a l e ;  b u t ,  i n  a c t u a l  
p r a c t i c e ,  s e q u e n c e s  do n o t  a l w a y s  f o l l o w  s c a l e w i s e .  And 
s o  i t  i s  a d v i s a b l e  t o  a c c u s t o m  c h i l d r e n  t o  t h e  s i n g i n g  o f  
s e q u e n c e s  w h i c h  f o l l o w  a t  o t h e r  i n t e r v a l s .  F o r  t h i s  
p u r p o s e  t h e  t e a c h e r  m i g h t  p o i n t  t o  v a r i o u s  n o t e s  on 
Column 1 o f  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  a n d  a s k  t h e  c l a s s  t o  
o r n a m e n t  e a c h  n o t e  w i t h  some m e l o d i c  f i g u r e ,  e . g . ,  12 ,
1 2 1 ,  1 3 ,  1 3 1 ,  1 2 3 1 ,  1 321 ,  1 4 ,  1 4 1 ,  143 e t c .
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How ever ,  t o  a v o i d  f o r m l e s s  a n d  u n r h y t h m i c a l  s i n g i n g ,  
i t  i s  b e t t e r  t o  have  i n  mind some b a s i c  f o r m u l a  o f  f o u r  
o r  e i g h t  b a r s ,  w h i c h  c o u l d  be  p o i n t e d  on  t h e  m o d u l a t o r ,  o r  
w r i t t e n  on t h e  b l a c k b o a r d .  A f t e r  p r a c t i c e  i n  e m b e l l i s h i n g  
n o t e s  i n  t h i s  m a n n e r  f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  t h e  c l a s s  
s h o u l d  a t t e m p t  t o  d o  s o  f r o m  t h e  b l a c k b o a r d ,  w h e re  t h e y  
w o u ld  h a v e  no  h e l p  i n  g a u g i n g  t h e  i n t e r v a l s  i n  t h e  m e l o d i c  
o r n a m e n t s ,  13 1 ,  143 e t c .
We s e t  o u t  b e lo w  some b a s i c  f o r m u l a e ,  a n d  show how 
t h e y  a p p e a r  w i t h  v a r i o u s  m e l o d i c  o r n a m e n t s .  N o t i c e  t h a t  | 
t h e  f i n a l  n o t e  i s  n o t  o r n a m e n te d .
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The a b o v e  a r e  shown a s  t h e y  w o u ld  a p p e a r  on  t h e  L . H . S .  
t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r .  We s h a l l  now show t h e  same s e q  
u e n c e s  a s  t h e y  would  a p p e a r  i f  p o i n t e d  o r  s u n g  f r o m  t h e  
R . H . S .  o f  t h e  m o d u l a t o r .
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I n  o r d e r  t o  b r i n g  o u t  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  s e q u e n c e s  
b a s e d  o n  t h e  L . H . S .  and  t h o s e  b a s e d  on  t h e  R . H . S .  o f  t h e  
S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  we s h a l l  a l t e r n a t e  L . H . S .  and  R . H . S .  
s e q u e n c e s  i n  t h e  n e x t  e x a m p le .
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O t h e r  f o r m u l a e  may b e  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o f  m e l o d i c  
e m b e l l i s h m e n t  on  t h e  l i n e s  a b o v e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t h r e e  
f o r m u l a e  j u s t  u s e d  may b e  i n v e r t e d ,  t h u s :
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C H A P T E R  V I I  
VARIED USES OF THE SEQUENCE MODULATOR (CONTD.)
1 3  CHROMATIC SEOUSMnRS
We h e a r  a  g r e a t  d e a l  now adays  a b o u t  c o r r e l a t i o n  of  
s u b j e c t s  a n d  c o - o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s .  So much s o ,  
i n d e e d ,  t h a t  i n  a  s u b j e c t  l i k e  m u s i c  w he re  s o  many 
d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  go t o  make up  w h a t  we c a l l  m u s i c i a n ­
s h i p ,  we o f t e n  f i n d  a t t e m p t s  b e i n g  made t o  c o r r e l a t e  
a s p e c t s  o f  s t u d y  a n d  t o  c o - o r d i n a t e  a c t i v i t i e s ,  w h ic h  i n  
f a c t  c a n n o t  be c o r r e l a t e d  o r  c o - o r d i n a t e d ,  b e c a u s e  t h e y  
d e p e n d  o n  n a t i v e  po w e rs  t h a t  m a t u r e  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  
o f  g r o w t h .
T h u s ,  a  c h i l d  o f  f i v e  o r  s i x  may p r o f i t a b l y  be 
i n t r o d u c e d  t o  m u s ic  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g  p r a c t i c e  - t h a t  
i s ,  t o  t h e  s t u d y  o f  m u s i c a l  n o t a t i o n  f r o m  t h e  o r a l  p o i n t  of 
v i e w .  W h i le  e n g a g i n g  t h e  p o w e rs  o f  memory, t h i s  s t u d y  
d e p e n d s  m o s t l y  on  i m i t a t i o n  o r  p a t t e r n  s i n g i n g ,  a n  a c t i v i t y  
f o r  w h i c h  t h e  c h i l d  i s  p e c u l i a r l y  f i t t e d  by n a t u r e .  Y e t ,  
some m u s i c  e d u c a t i o n i s t s ,  a c t u a t e d  by  t h e  d o c t r i n e  of  
c o r r e l a t i o n  a n d  n o t  s t o p p i n g  to  c o n s i d e r  t h e  e q u a l l y  
i m p o r t a n t  d o c t r i n e  o f  m a t u r a t i o n ,  i n s i s t  t h a t  s o l - f a  and 
s t a f f  n o t a t i o n  s h o u l d  b e  c o r r e l a t e d  f r o m  t h e  o u t s e t .
The r e s u l t  i s  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  s o l - f a ,  w h ic h  d e v e l o p s  a t  
a  f a i r l y  e a r l y  s t a g e ,  i s  s t u l t i f i e d  b y  t h e  a t t e m p t  t o  
c o - o r d i n a t e  i t  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  m u s i c a l  sym b o ls  
f r o m  t h e  s t a v e ,  a n  a b i l i t y  w h ic h  d e p e n d s  on  v i s u a l  pow ers  
t h a t  do  n o t  m a t u r e  i n  t h e  i n d i v i d u a l  t i l l  much l a t e r .
U n f o r t u n a t e l y ,  t o o ,  t h e  p r e m a t u r e  e m p h a s i s  on 
n o t a t i o n ,  o r  t h e  v i s u a l  a s p e c t  o f  m u s i c ,  d o e s  much t o  
t a k e  t h e  " m u s i c "  o u t  o f  t h e  " m u s ic  l e s s o n "  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s ,  w h e r e  e s p e c i a l l y  i t  i s  so n e c e s s a r y  t h a t  i t  s h o u l d  
be  p r e s e n t .
A n o t a b l e  i n s t a n c e  o f  t h e  damage c a u s e d  by  t h e  
a t t e m p t  t o  c o r r e l a t e  a l l  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  w i t h  s t a f f  
n o t a t i o n  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  c a s e  o f  c h r o m a t i c  n o t e s .
I n  s c h o o l s  t o d a y  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  b e g i n  t h e  s t u d y  o f  
c h r o m a t i c  n o t e s  by t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  " f e "  and " t a "  a t  a  
f a i r l y  l a t e  s t a g e ,  when t h e  s t r u c t u r e  of  t h e  s c a l e  and  t h e  
r e l a t i o n  o f  t h e  d o m i n a n t  a n d  s u b d o r a in a n t  k e y s  t o  t h e  t o n i c  
a r e  u n d e r  d i s c u s s i o n .
Bu t  c h r o m a t i c  n o t e s  w e re  u s e d  f o r  m e l o d i c  p u r p o s e s  
l o n g  b e f o r e  t h e y  w e r e  u s e d  f o r  h a rm o n ic  o r  m o d u l a t o r y  
p u r p o s e s .  I n d e e d ,  t h e y  w e r e  u s e d  m e l o d i c a l l y  i n  t h e  o l d  
d a y s  o f  M u s i c a  F i c t a  b e f o r e  t h e r e  were  e v e n  c h r o m a t i c  
s i g n s  t o  r e p r e s e n t  th e m  on  t h e  s t a v e  - l o n g  b e f o r e  o u r  
p r e s e n t  s c a l e s  and  k e y  s y s t e m  came i n t o  v o g u e .  So,  f r o m  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a u r a l  t r a i n i n g ,  i t  i s  n e i t h e r  
n e c e s s a r y  n o r  i s  i t  d e s i r a b l e  t o  p o s t p o n e  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  c h r o m a t i c  n o t e s  t i l l  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  s c a l e  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  d o m i n a n t  a n d  s u b d o m i n a n t  
k e y s  t o  t h e  t o n i c  f o r c e s  us  to  d e a l  w i t h  t h e m .  T h e re  i s  
e v e n  n o  n e e d  t o  d e l a y  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  u n t i l  t h e  c h i l d r e n
a r e  o l d  e n o u g h  t o  h e  a h l e  t o  i n t e r p r e t  t h e m  f r o m  t h e  
s t a f f  s y m b o l s  —
Young c h i l d r e n  o f  t o d a y  a r e  f a m i l i a r ,  t h r o u g h  
p o p u l a r  m u s i c ,  w i t h  t h e  m e l o d i c  u s e  o f  p r a c t i c a l l y  a l l  
c h r o m a t i c  n o t e s ,  a l t h o u g h  t h e y  may n o t  know t h e i r  s o l - f a  
names  o r  t h e i r  v i s u a l  s i g n s .  F o r  e x a m p le ,  i n  t h e  32 b a r s  
o f  t h e  w e l l - k n o w n  m e lo d y  f ro m  "The D e s e r t  Song" - a  m e lo dy  
known t o  p r a c t i c a l l y  a l l  s c h o o l  c h i l d r e n  -
f o u r  o u t  o f  t h e  f i v e  r a i s e d  c h r o m a t i c  n o t e s  o c c u r  - 
d e  t w i c e ,  r e  f i v e  t i m e s ,  f e  t w i c e  a n d  s e  t w i c e .
I f  c h i l d r e n  a r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  ch rom a­
t i c  n o t e s  a s  s o u n d s ,  t h a t  i s ,  i f  t h e s e  c h r o m a t i c  n o t e s  a r e  
a l r e a d y  p a r t  o f  t h e i r  o r a l  v o c a b u l a r y ,  we m u s t  assume t h a t  
t h e  o n l y  r e a s o n  f o r  t h e  d e l a y  i n  i n t r o d u c i n g  t h e m  i n t o  t h e  
S i n g i n g  C l a s s  i s  t h a t  t h e y  a r e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  i n  
t e r m s  o f  s t a f f  s y m b o l s .  The s t a f f  c h r o m a t i c  sym b o ls  
(* , b,t»b ) a d m i t t e d l y  p r e s u p p o s e  a n  i n t i m a t e  a c q u a i n t a n c e
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w i t h  t h e  m u s i c a l  s t a v e ,  c l e f s  a n d  k e y  s i g n a t u r e s ,  i f  n o t  
w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s c a l e  o r  o f  t h e  k e y b o a r d  i t s e l f .
B u t  t h e  s o l - f a  c h r o m a t i c  s y m b o ls  ( d e ,  r e ,  f e ,  s e ,  l e ,  
t a ,  l a ,  ma, r a )  p r e s u p p o s e  no s u c h  n o t a t i o n a l  k n o w le d g e .
T hey  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  a d a p t e d  t o  t h e  f u n c t i o n  t h e y  
p e r f o r m ,  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  a r e  s e l f - e x p l a n a t o r y .  T h u s ,  t h e  
names  o f  a l l  t h e  c h r o m a t i c a l l y  r a i s e d  n o t e s  a r e  d e r i v e d  f ro m  
t h e  d i a t o n i c  s y l l a b l e s  by  s i m p l y  c h a n g i n g  t h e  v o w e l  so u n d  o f  
t h e  d i a t o n i c  s y l l a b l e  i n  e a c h  c a s e  t o  t h e  b r i g h t  vowel  "ee"
- d o h  d e ,  r a y  r e ,  f a h  f e ,  s o h  s e ,  l a h  l e .  I t  s h o u l d  be 
n o t e d  t h a t  t h e  two m i s s i n g  n o t e s  -  me and t e  - c a n n o t  be 
r a i s e d  c h r o m a t i c a l l y ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l r e a d y  a t  t h e  
d i s t a n c e  o f  a  s e m i t o n e  be low  t h e  n e a r e s t  d i a t o n i c  n o t e .
B u t  t h i s  i s  a l r e a d y  shown i n  t h e  s o l - f a  names by t h e  f a c t  
t h a t  t h e  s y l l a b l e s  f o r  t h e s e  n o t e s ,  me and  t e ,  b o t h  c o n t a i n  
t h e  s a m e  b r i g h t  v ow e l  " e e . "  I n  s h o r t ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
a c u t e  v o w e l  " e e ” i n  a  t o n i c  s o l - f a  s y l l a b l e ,  w h e t h e r  
d i a t o n i c  o r  c h r o m a t i c ,  i n d i c a t e s  t o  t h e  s i n g e r  t h a t  t h e  
d i a t o n i c  n o t e  a b o v e  i s  a t  t h e  d i s t a n c e  o f  a  s e m i t o n e .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c h r o m a t i c a l l y  l o w e re d  s y l l a b l e s ,  
t h e s e  a r e  a l l  d e r i v e d  f r o m  t h e  d i a t o n i c  s y l l a b l e s  by 
c h a n g i n g  t h e  v o w e l  so u n d  o f  t h e  d i a t o n i c  s y l l a b l e  i n  e a c h  
c a s e  t o  t h e  d a r k  v o w e l  "aw" - t e  t a w ,  l a h  law ,  me maw, 
r a y ,  r a w .  T h u s ,  t h e  r i s e  ( s e  l a h )  a n d  t h e  f a l l  ( l a w  so h )  
o f  t h e  c h r o m a t i c  n o t e  t o  t h e  n e a r e s t  d i a t o n i c  n o t e  a r e
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p s y c h o l o g i c a l l y  s u g g e s t e d  by t h e  v o w e l  c o l o u r s  o f  t h e  
c h r o m a t i c  s y l l a b l e s .
The m a i n  r e a s o n  why c h i l d r e n  s h o u l d  b e  g i v e n  a n  
e a r l y  o p p o r t u n i t y  o f  s o l - f a i n g  c h r o m a t i c  n o t e s  i s , t h a t  
t h r o u g h  s p e l l i n g  o u t  t h e s e  c h r o m a t i c  n o t e s  t h e y  become 
a c q u a i n t e d  a t  f i r s t  h a n d  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o r  a n a to m y  o f  
t h e  s c a l e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  t o n a l  a n d  s e m i t o n a l  
s t e p s .  C h i l d r e n  who h a v e  b e e n  e a r l y  t r a i n e d  i n  s u c h  
m e l o d i c  u s e  o f  c h r o m a t i c  n o t e s  a r e  i n  a  s t r o n g  p o s i t i o n  
t o  u n d e r s t a n d  a l l  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  t h e  m u s ic  s t a v e  w i t h  
i t s  v a r i o u s  c l e f s ,  k e y  s i g n a t u r e s  a n d  a c c i d e n t a l s .
H e n ce ,  we c o n t e n d  t h a t  i t  i s  p s y c h o l o g i c a l l y  u n s o u n d  
t o  a t t e m p t  t o  c o r r e l a t e  s o l - f a  a n d  s t a f f ,  p a r i  p a s s u ,  
t h r o u g h o u t  t h e  w ho le  c u r r i c u l u m  - t o  h o l d  u p ,  a s  i n  t h i s  
i n s t a n c e ,  t h e  s o l - f a i n g  o f  c h r o m a t i c  n o t e s  b e c a u s e  c h i l d r e n  
a r e  n o t  o l d  e n o u g h  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s t a f f  sy m b o ls  f o r  t h e s a
I t  i s  a s  i f  one w e r e  t o  f o r b i d  c h i l d r e n  t o  u s e  w o rd s  
o r a l l y  i n  t h e  E n g l i s h  c l a s s ,  u n t i l  t h e y  h a d  b e e n  f o r m a l l y  
i n t r o d u c e d  t o  th em  i n  t h e  R e a d i n g  L e s s o n !  T h i s  a t t i t u d e  
o f  l o g i c a l  a n d  p i e c e m e a l  p r e s e n t a t i o n  o f  s u b j e c t - m a t t e r , 
w h ic h  i s  a  v e r y  common one among m u s ic  t e a c h e r s ,  may be 
i l l u s t r a t e d  by  t h e  f o l l o w i n g  i n c i d e n t ,  w h ic h  o c c u r r e d  a  few  
y e a r s  a g o  when t h e  w r i t e r  was e n g ag e d  i n  s u p e r i n t e n d i n g  t h e  
m u s i c  t e a c h i n g  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  He had  b e e n
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e n c o u r a g i n g  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  t o  s p e l l ,  o r  t o  s o l - f a  
f r o m  memory,  f a m i l i a r  hymn t u n e s  a n d  s o n g s  f r o m  t h e i r  
s o n g  b o o k s . Among o t h e r s  t h a t  he h a d  a s k e d  a  T e a c h e r  to  
p r e p a r e  was t h e  w e l l - k n o w n  p s a l m  t u n e  " F r e n c h "  o r  "D undee" :
'fcVj.F
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On h i s  n e x t  v i s i t  h e  a s k e d  t h e  c l a s s  t o  s o l - f a  t h i s  p s a lm  
t u n e  f r o m  memory, a n d  t h e y  d i d  so  c o r r e c t l y  w i t h  t h e  e x c e p ­
t i o n  o f  one  n o t e ,  n a m e ly  " f e " .  When t h e y  cam e t o  t h i s  
n o t e  " f e " ,  t h e y  a l w a y s  s a n g  t h e  c o r r e c t  so u n d  b u t  c a l l e d  
t h e  n o t e  " f a h " .  The w r i t e r  d r e w  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
T e a c h e r  t o  t h i s , a n d  s h e  r e p l i e d  t h a t  s h e  h a d  t o l d  t h e  
c l a s s  t o  c a l l  t h e  n o t e  " f a h " ,  a d d i n g ,  "You s e e ,  t h e y  a r e  
n o t  s u p p o s e d  t o  know " f e "  a t  t h i s  s t a g e . "  One m i g h t  have  
b e e n  p a r d o n e d  f o r  r e t o r t i n g ,  " W e l l ,  w h a t  r i g h t  h a v e  t h e y
t o  s i n g  i t  a t  t h i s  s t a g e  . . . a n d  s i n g  i t  s o  w e l l ,  t o o ? "
S u r e l y ,  i n  m u s i c  a s  i n  l a n g u a g e ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  
why a n  o r a l  s t a g e  s h o u l d  n o t  c o - e x i s t ,  a l b e i t  a t  a  h i g h e r  
l e v e l ,  a l o n g s i d e  a  sym bol  s t a g e .
We w o u ld  p r o p o s e ,  t h e n ,  t h a t  c h r o m a t i c  s e q u e n c e  
s i n g i n g  s h o u l d  be  i n t r o d u c e d  i n  c l a s s  a n d  c a r r i e d  o n  o r a l l y ,  
o n c e  t h e  p r a c t i c e  o f  d i a t o n i c  s e q u e n c e  s i n g i n g  h a s  b e en  
e s t a b l i s h e d .
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I t  i s  q u i t e  u n n e c e s s a r y  t o  a d o p t  t h e  u s u a l  p r o c e d u r e  
o f  i n t r o d u c i n g  c h r o m a t i c  n o t e s  one  a t  a  t i m e ,  d e v o t i n g  
many m o n th s  t o  e a c h  o n e .  T h i s  may b e  n e c e s s a r y  when we 
a r e  e x p l a i n i n g  c h r o m a t i c  n o t e s  i n  t e r m s  o f  s t a f f  n o t a t i o n .  
B e tw ee n  M id d le  C a n d  t h e  o c t a v e  a b o v e ,  t h e  n o t e  " f e " ,  f o r  
e x a m p l e , may a p p e a r  i n  s t a f f  n o t a t i o n  i n  15 d i f f e r e n t  
g u i s e s  i n  t h e  T r e b l e  C l e f  a l o n e ,  i . e . ,  i n  e a c h  o f  t h e  
7 s h a r p  a n d  7 f l a t  k e y s  and i n  t h e  n a t u r a l  k e y .  *
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But w h i l e  m u s i c a l  n o t a t i o n  i s  h i g h l y  c o m p le x ,  
m u s i c  i t s e l f ,  a s  J o h n  Curwen  u s e d  t o  r e m i n d  h i s  a u d i e n c e s ,  
i s  v e r y  s i m p l e .  And we a r e  c o n c e r n e d  h e r e  s o l e l y  w i t h  
m u s i c a l  s o u n d s  and  t h e i r  n a m e s ,  o r  w i t h  m u s i c  a s  a n  
o r a l  l a n g u a g e .
The a b o v e  a p p l i e s  t o  e a c h  o f  t h e  9 c h r o m a t i c  n o t e s  i n  
conmon u s e .  T h u s ,  w i t h i n  t h e  o c t a v e  a n d  i n  t h e  t r e b l e  
c l e f  a l o n e ,  t h e  s t a f f  r e a d e r  m u s t  become a c q u a i n t e d  
w i t h  135 c h r o m a t i c  n o t e s  a s  a g a i n s t  t h e  9 c h r o m a t i c  
s y l l a b l e s  o f  t h e  t o n i c  s o l - f a  s y s t e m ,  v i z .  d e  r e  f e  
s e  l e  a n d  t a  l a  ma r a .
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chrom a t i c  m s s
R a i s e d  c h r o m a t i c  n o t e s  a r e  much more  common i n  
m e lo d y  t h a n  l o w e r e d  c h r o m a t i c  n o t e s ,  a n d  t h e s e  s h o u l d  be 
i n t r o d u c e d  f i r s t  b y  m eans  o f  t h e  s e m i t o n a l  m o r d e n t  f i g u r e .
I n  t h e  s e q u e n c e  121
t  d ! \ t  I  t  \ l  s l l s - P s l - f m - f l m  r  m l r  d  r  I d  -  - || 
i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  i n t e r v a l  f r o m  1 t o  2 i s  s o m e t im e s  
a  t o n e  a n d  s o m e t im e s  a  s e m i t o n e .  I f  we a r e  t o  make t h i s  
i n t e r v a l  a  s e m i t o n e  t h r o u g h o u t ,  we m u s t  c h a n g e  t h e  vow el  
o f  t h e  m i d d l e  s y l l a b l e ,  i . e .  o f  co lum n  2 ,  t o  " e e H, e x c e p t  
i n  t h e  c a s e  o f  t e  a n d  me, w h i c h ,  a s  t h e  names i n d i c a t e ,  a r e  
a l r e a d y  a  s e m i t o n e  b e l o w  t h e  d i a t o n i c  n o t e .  H e n c e ,  t h e  
s e m i t o n a l  m o r d e n t  f i g u r e  121 v/ould r u n  t h u s :
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I n  r e a d i n g  t h i s  c h r o m a t i c  s e q u e n c e  f r o m  t h e  S e q u e n c e  
M o d u l a t o r ,  t h e  c l a s s  s h o u l d  b e  t o l d  s i m p l y  t o  c h a n g e ,  w he re  
n e c e s s a r y ,  t h e  v o w e l  s o u n d s  i n  co lum n 2 t o  " e e * .  No f u r t h e r  
e x p l a n a t i o n  i s  r e q u i r e d .  I t  w i l l  b e  fo u n d  t h a t  c h i l d r e n  
w i l l  r e s p o n d  r e a d i l y  t o  t h e s e  d i r e c t i o n s ,  a n d  w i l l  m a s t e r  
a l l  t h e  r a i s e d  c h r o m a t i c  n o t e s  w i t h o u t  much d i f f i c u l t y .
Much p r a c t i c e  i n  t h e  s e m i t o n a l  m o r d e n t  f i g u r e  s h o u l d  
be  g i v e n  b e f o r e  s e q u e n c e s  i n v o l v i n g  a  l e a p  t o  t h e  c h r o m a t i c  
n o t e  a r e  a t t e m p t e d .  S c a l e s  c o n t a i n i n g  t h e  s e m i t o n a l  m o r d e n t
may be u s e d .
F o r  e x a m p l e :  121 d e s c e n d i n g  and  a s c e n d i n g  on t h e  L . H . S .  o f  
t h e  M o d u l a t o r .
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The same p r i n c i p l e  c o u l d  he a p p l i e d  t o  o r d i n a r y  
m o d u l a t o r  e x e r c i s e s ,  c o n t a i n i n g  o n e - b e a t  n o t e s ,  t h e  t e a c h e r  
p o i n t i n g  w h i l e  t h e  c l a s s  e m b e l l i s h e d  e a c h  n o t e  w i t h  a  l o w e r  
s e m i t o n a l  m o r d e n t ,  t h u s :
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A g a i n ,  a l l  c r o t c h e t s  i n  s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e s ,  
e x c e p t  t h o s e  a t  t h e  e n d  o f  a  p h r a s e ,  m i g h t  be s i m i l a r l y  
o r n a m e n t e d .  T h u s ,  t h e  f o l l o w i n g  e x e r c i s e  f r o m  "The F o l k  
Song S i g h t  S i n g i n g  S e r i e s , "  Book I  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s )
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w o uld  b e  s u n g  t o  t h e  s y l l a b l e s  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g :
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T h i s  p r i n c i p l e  o f  m e l o d i c  o r n a m e n t a t i o n  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  t h e  l o w e r  s e m i t o n a l  m o r d e n t  f i g u r e  m i g h t  a l s o  be 
e x t e n d e d  t o  a l l  m in i m s ,  e x c e p t  t h o s e  a t  t h e  e n d  o f  a  p h r a s e .  
The m in im  d  would  t h e n  b e  t r a n s f o r m e d  t h u s :
The f o l l o w i n g  e x a m p le  f r o m  t h e  same S i g h t  R e a d e r ,
w o u ld  be  s u n g  a s  i n  t h e  ex am p le  b e lo w .
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We t h u s  a r r i v e  a t  one o f  t h e  p r i n c i p a l  t y p e s  o f  m e l o d i c
o r n a m e n t a t i o n  u s e d  by  c o m p o s e r s  i n  t h e  V a r i a t i o n  Form f r o m  
H a y d n 1s d a y  o n w a r d s .
The s e m i t o n a l  m o r d e n t  f i g u r e  may a l s o  b e  a p p l i e d  t o  
o n e - b e a t  n o t e s  i n  f a m i l i a r  s o n g  a n d  hymn t u n e s .  T h ese  w ould  
be  s o l - f a e d  f r o m  memory a n d  o r n a m e n te d  t h u s :
"The A s h g r o v e "
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RAISED CHROMATIC SEQUENCES
We g i v e  b e l o w  some e x a m p le s  o f  c h r o m a t i c  s e q u e n c e s .  
The a c u t e  a c c e n t  o v e r  t h e  n u m b ers  i n  t h e  s e q u e n c e  f o r m u l a e ,  
1 2 1 ,  1 2 3 2 ,  1343  e t c . ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n o t e s  and t h e  
s y l l a b l e s  i n  t h e s e  co lum ns  o f  t h e  M o d u l a t o r  s h o u l d ,  w here  
n e c e s s a r y ,  b e  r a i s e d .  T h i s  d e v i c e  o f  " a c c e n t i n g ' '  a  f i g u r e  
t o  i n d i c a t e  c h r o m a t i c  a l t e r a t i o n  w i l l  b e  f o u n d  u s e f u l  when 
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k e e p  a  r e c o r d  o f  work d o n e .
I n  t h e s e  c h r o m a t i c  s e q u e n c e s ,  o n l y  one s i d e  o f  t h e  
S e q u e n c e  M o d u l a t o r  s h o u l d  be  u s e d  a t  a  t i m e ,  t h e  c l a s s  
d e s c e n d i n g  and  a s c e n d i n g  on t h e  same c o lu m n s .  E x c e p t  when 
t h e  l e t t e r s  R . H . S .  a r e  u s e d ,  i t  w i l l  be u n d e r s t o o d  t h a t  
t h e  L e f t  Hand S i d e  o f  t h e  M o d u l a t o r  i s  i n t e n d e d .
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The f i r s t  f i v e  h a r s  o f  t h e  f o l l o w i n g  a s c e n d i n g  
c h r o m a t i c  s e q u e n c e  w i l l  h e  r e c o g n i s e d  a s  t h e  o p e n i n g  b a r s  
o f  t h e  " M in u e t  i n  G-" f r o m  " S e r e n a d e  f o r  O r c h e s t r a "  b y  
B r a h m s .
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^.OWERiflJ CHRUiViATiC N u ia S  SEQUENCE SING IN fl
W it h  r e g a r d  t o  f l a t t e n e d  o r  l o w e r e d  c h r o m a t i c  n o t e s ,
t h e s e  a r e  much more  awkward t o  s i n g  and more  d i f f i c u l t  t o
i n t r o d u c e  i n t o  s e q u e n c e  w o rk .  However,  we may c o n s o l e
o u r s e l v e s  w i t h  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e y  a r e  f o u n d  much l e s s
f r e q u e n t l y  i n  m e lo d y .  Of t h e  s e v e n  s c a l e  d e g r e e s ,  d  a n d  f ,
b e i n g  t h e  u p p e r  n o t e s  o f  t h e  two se m i  t o n a l  s t e p s ,  a r e  n e v e r  
d m w c U t  S  *4 'jit**
f l a t t e n e d ^  T h i s  l e a v e s  o n l y  f o u r  f l a t t e n e d  n o t e s  - t a ,  l a ,  
ma a n d  r a  ( p r o n o u n c e d  t a w ,  l a w ,  maw and r a w )  -  and  o f  t h e s e  
r a  i s  v e r y  r a r e l y  u s e d  f o r  m e l o d i c  p u r p o s e s  a n d  may be 
o m i t t e d  a t  f i r s t .
We g i v e  b e lo w  a  f e w  e x a m p le s  of  s e q u e n c e s  w i t h  
l o w e r e d  c h r o m a t i c  n o t e s .  I n  r e a d i n g  t h e s e  f r o m  t h e  S eq uence  
M o d u l a t o r ,  t h e  c l a s s  w i l l  b e  t o l d  t o  c h a n g e  t  t o  t a ,
1 t o  l a ,  a n d  m t o  ma, when t h e s e  n o t e s  o c c u r  on t h e  column 
i n d i c a t e d  by t h e  a c c e n t e d  f i g u r e ,  e . g .  1323 .
L . H . S . Lowered  C h r o m a t i c  S e q u e n c e s
I i 3  ^3 | U  I fol It s 1* s 11 -P s -P Is m f  m If r mar Im d r d  lr t, d t,---I d -------1
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mL . H . S .  D e s c e n d i n g  o n l y
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R . H . S .  o f  M o d u l a t o r
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L . H . S .  R a i s e d  and l o w e r e d  c h r o m a t i c s  combined
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The two e x a m p le s  ahove  may a l s o  h e  s u n g  t o  t h e  r h y th m s  
IfiflJJl and  l m m \  r e s p e c t i v e l y .
MINOR MODE SEQUENCES
I t  w i l l  h a v e  b e e n  n o t e d  t h a t  we h a v e  made no m e n t i o n
o f  S e q u e n c e  S i n g i n g  i n  t h e  M in o r  Mode. S e q u e n c e s  i n  t h e
Old  M in o r  o r  h a h  Mode w i l l ,  o f  c o u r s e ,  b e  fo u n d  u n d e r  t h e
s e c t i o n  h e a d i n g  "Modal S e q u e n c e  S i n g i n g " , a n d  t h e s e  w i l l
f o r m  a  good  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Modern M in o r  Mode.
\ z i
ill s f  I* fm Ifm r U r d ir d tld tjlj  Itr IrS, il(- -  ll,tjd It; d r  I ot rm lr n f  Itnf s If s 2 1* I f  IZ—1
By s i m p l y  r a i s i n g  e v e r y  " s"  t o  " s e "  i n  t h e s e  s e q u e n c e s ,  
a f t e r  t h e  m anner  i n d i c a t e d  i n  " C h r o m a t i c  Seq u e n ce  S i n g i n g " ,  
we may u s e  t h e  s e q u e n c e s  f o r  p r a c t i c e  i n  t h e  modern 
H arm on ic  M in o r .  T h u s :
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Such  p r a c t i c e  a s  t h e  a b o v e  on t h e  Harmonic  M inor  S c a l e  w i l l  
b r i n g  hone to  t h e  c l a s s ,  a s  no am oun t  o f  e x p l a n a t i o n  on 
h i s t o r i c a l  g r o u n d s  w i l l ,  t h e  n e c e s s i t y  f o r  m ak ing  t h e  r o u g h  
p l a c e s  sm o o th  i f  t h i s  mode i s  t o  b e  u s e d  f o r  m e l o d i c  p u r ­
p o s e s .
AM-
U n f o r t u n a t e  l y  , owing t o  t h e  a r b i t r a r y  n a t u r e  o f  t h e  
6 t h  a n d  7 t h  d e g r e e s *  o f  t h e  M e lo d ic  Minor  S c a l e ,  i t  i s  n o t  
e a s y  t o  a d a p t  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a to r  t o  s e q u e n c e  s i n g i n g  i n  
t h e  M e l o d i c  M i n o r .  However, we h a v e  t h e  c o n s o l a t i o n  of 
know ing  t h a t  a s c e n d i n g  s e q u e n c e s  i n  t h e  m in o r  mode i n v o l v i n g  
t h e  r a i s e d  6 t h  ( " b a " )  a r e  r a r e  i n  m elo d y ,  w h i l e  t h e  
r e m a i n i n g  p a r t  o f  t h e  a s c e n d i n g ^ m i n o r  s c a l e  a n d  t h e  whole  
o f  t h e  d e s c e n d i n g  m e l o d i c  m i n o r  s c a l e  a r e  c a t e r e d  f o r  i n  
t h e  O ld  M in o r  o r  L ah  Minor  Mode s e q u e n c e s .
S u p p l e m e n t a r y  work  i n  t h e  M e lo d ic  M inor  S c a l e ,  
h o w e v e r ,  may be done f r o m  t h e  B l a c k b o a r d .
F o r  e x a m p l e , t h e  Old Minor
{ l l  s f l s - F m  If  m r  Im r d  IrcU, l e U ^ t ; ^ ,  l i , - -  l l i . - t^ l t ;  d r  id r i t t  Ir  m f  Im f  8 I f  s i l s l t l l - -  i 
may b e  com pared  w i t h  t h e  Harmonic  M inor
f i s e f  ls*f m l-Pmr I m r d  I r d t ,  U t (l , l t ; l ls*ll2; - -  I d r m I r m f  I m f f t l f s t l
a n d  t h e  M e l o d ic  Minor
f i  S-F Is f  m If  n r  Im r d  \ r d t t U-fr.V*. I , * , I I , - -  H f a d  It; d r  I d r  m Ir m f  Im b»selt»se t  l » l t  I I - - I
*
See  t h e  " M u s ic a l  T im es"  f o r  December, 1934 ,  page  1119 ,  
w h e re  t h e  w r i t e r  d i s c u s s e s  t h e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  
p e r f o r m e d  by  t h e  r a i s e d  6 t h  when u s e d  a s  a  d i s s o n a n t  
p a s s i n g  n o t e  a n d  a s  a  c o n s o n a n t  ha rm ony n o t e ,  and  
c o n s e q u e n t l y  t h e  n e c e s s i t y  o f  k e e p i n g  b o t h  nam es ,
"ba"  a n d  " f e "  f o r  t h i s  one n o t e  i n  t h e  M in o r  Mode 
i n  o r d e r  t o  d i s t i n g u i s h  t h e s e  f u n c t i o n s .
C H A P T E R  V I I I  
VARIED USES OF THE SEQUENCE MODULATOR ( CO DTP ) IM S
I k . TSTRACHORDAL SEQUENCE SINGING
AND FORM IN MUSIC
We c l a i m  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  s e q u e n c e  s i n g i n g  
t e n d s  t o  i n c u l c a t e  i n  t h e  p u p i l s  a  s e n s e  o f  f o r m  i n  m u s i c .
By " a  s e n s e  o f  fo rm  i n  m us ic"  we do  n o t  mean a  
k n o w le d g e  o f  t h e  f o r m a l  a n a l y s i s  o f  e x t e n d e d  movements of  
t h e  k i n d  t h a t  i s  s o  p o p u l a r  i n  t h e  A p p r e c i a t i o n  L e s s o n  of  
t o d a y .  Many r e c e n t  hoo k s  h a v e  b e e n  d e v o t e d  t o  t h i s  f o r m a l  
a n a l y s i s  o f  m u s i c ,  a n d  m o s t  e x a m in i n g  b o a r d s  i n c l u d e  i t  
i n  t h e i r  l i s t  o f  e x a m i n a t i o n  s u b j e c t s .  No d o u b t  t h e  
r e a s o n  f o r  i t s  p o p u l a r i t y  i n  t h e  book w o r l d ,  t h e  l e c t u r e  
w o r l d  arxi t h e  e x a m i n a t i o n  ro o m ,  i s  t o  b e  found  i n  t h e  f a c t  
t h a t  i t  i s  p r e - e m i n e n t l y  a  f o r m a l  s u b j e c t ,  a n d  can  t h e r e ­
f o r e  b e  ex p o u n d ed ,  t a u g h t  a n d  e x am in e d  i n  a  f o r m a l  m a n n e r .
But i t  i s  a  s e r i o u s  r e f l e c t i o n  on t h e  f o r m a t i v e  
v a l u e  o f  t h i s  f o r m a l  s u b j e c t  t h a t  p u p i l s ,  who a r e  c a p a b le  
o f  a n a l y s i n g  a  f u g u e ,  s o n a t a  o r  symphony, a r e  o f t e n  f o u n d  
t o  b e  e q u a l l y  c a p a b l e  o f  c o m m i t t i n g  w h a t  we would c a l l  t h e  
" s i n  a g a i n s t  t h e  h o l y  g h o s t "  o f  m u s i c ,  n a m e ly ,  a d d i n g  a  
b e a t  t o  a  p h r a s e  o r  s u b t r a c t i n g  a  b e a t  f r o m  a  p h r a s e  
w i t h o u t  b e i r g  a w are  o f  t h e  f a c t  t h a t  a n y t h i n g  a b n o rm a l
h a s  o c c u r r e d .
S u r e l y  i t  i s  n o t  a  know ledge  o f  t h e  t e c h n i q u e  o f  
f o r m a l  a n a l y s i s  t h a t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  b e g i n n e r  i n  
m u s ic  -  r a t h e r  i s  i t  t h i s  f e e l i n g  f o r  o r  s e n s e  o f  t o n a l
b a l a n c e ,  p r o p o r t i o n ,  sy m m et ry ,  f o r m ,  c a l l  i t  wha t  y ou  w i l l  
a  s e n s e  t h a t  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  t o  t h e  s e n s e  o f  s p a t i a l  
p r o p o r t i o n  o r  b a l a n c e  i n  t h e  v i s u a l  a r t s .  I t  i s  a  s e n s e  
t h a t  c a n  n o t  be  d e v e l o p e d  f o r m a l l y ,  t h r o u g h  t h e  e y e .  But  
one may d e v e l o p  i t  i n  pupiLs  i n f o r m a l l y ,  t h r o u g h  t h e  e a r ,  
by  h a v i n g  t h e s e  p u p i l s  o b s e r v e  good form  i n  a l l  t h e i r  
s i n g i n g ,  a n d  by g i v i n g  them  a b u n d a n t  p r a c t i c e  i n  s i m p l e  
m a t e r i a l ,  w h ic h  c a l l s  o u t  f o r  good f o r m  i n  t h e  s i n g i n g .
The s e n s e  o f  k e y  a n d  o f  t o n a l  a r c h i t e c t u r e  o r  d e s i g n  i n  
m u s i c  i s  s i m p l y  t h e  same t h i n g  w r i t  l a r g e ,  b u t  t h i s  s e n s e  
o f  f o r m  i n  t h e  l a r g e  i s  a  much l a t e r  d e v e l o p m e n t ,  i n  t h e  
i n d i v i d u a l  a s  i n  t h e  r a c e ,  a l t h o u g h  i t  d e v e l o p s  n a t u r a l l y  
f r o m  t h e  s e n s e  o f  f o r m  i n  m e lod y .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  h e r e ,  t o  b r i n g  o u t  a l l  t h a t  i s  
i m p l i e d  i n  t h i s  " s e n s e  o f  f o r m  i n  m u s i c , "  t h i s  a b i l i t y  t o  
h e a r  t h e  w h o le  i n  t h e  p a r t  a n d  t h e  p a r t  i n  t h e  w h o l e .  One 
may d e m o n s t r a t e  t h e  e l e m e n t s  o f  m e l o d i c  fo rm  t o  a  c l a s s  
t h r o u g h  t h e  ey e  a n d  on a  b a c k g r o u n d  o f  s p a c e .
c f .  t h e  F o l k s o n g  Form s:
B u t ,  t o  g a i n  a n y  r e a l  i n t u i t i o n  o f  m e l o d i c  f o r m ,  t h e  
p u p i l s  m u s t  a p p r e h e n d  i t  f o r  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  t h e  e a r  and 
on a  b a c k g r o u n d  o f  t i m e .  Hence ,  a n  e x t e n s i v e  m e l o d i c  and
A  A  B A A B C B
A  A '  B A '  A B A C
A B B A
o r  t h e  I r i s h
A B B A
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r h y t h m i c  v o c a b u l a r y  and  a  k e e n  a w a r e n e s s  o f  and  memory f o r  
m u s i c a l  p a t t e r n s  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
m u s i c .  The r e t e n t i o n  of  a n n o u n c in g  p h r a s e s  and t h e  i n t e l ­
l i g e n t  a n t i c i p a t i o n  o f  r e s p o n s i v e  p h r a s e s ,  t h e  d e t e c t i o n  
o f  r e p e t i t i o n s  and  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  s e q u e n c e s  and 
i m i t a t i o n s ,  b o t h  r h y t h m i c  and m e l o d i c ,  a l l  p l a y  a  p a r t  i n  
t h e  u n c o n s c i o u s  w e i g h in g  o f  p r o s  and c o n s ,  which  g o es  t o  
t h e  a p p e r c e p t i o n  o f  m u s i c a l  v a l u e s ,  o r ,  a s  i t  i s  u s u a l l y  
p u t ,  t o  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  m u s i c .
B e s i d e s  c o n t r i b u t i n g  l a r g e l y  t o w a r d s  t h e  f o r m a t i o n  
o f  s u c h  a n  a t t i t u d e  o f  m u s i c a l  a w a r e n e s s  on  t h e  p a r t  o f  
t h e  p u p i l s ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  of 
s e q u e n c e  s i n g i n g  w i l l  h e l p  a l s o  t o  d e v e l o p  i n  t h e  p u p i l s  
t h e  s e n s e  o f  p h r a s e  a n d  t h e  f e e l i n g  f o r  fo rm  o r  f o r  t h e  
l o g i c  o f  t h i n g s  i n  m u s i c .  For  t h e  a r c h e t y p e  of  a l l  m u s i c a l  
sy m m e t r y  i s  t h e  M a jo r  S c a l e  i t s e l f  w i t h  i t s  two e q u a l  
t e t r a c h o r d s :
d ' T T "  s  t ^ r n r ^ i  
s ' T t ' a '
And, i t  may be c l a i m e d  t h a t  i n  s e q u e n c e  s i n g i n g  t h i s  
s y m m e t r y  o f  t h e  m a j o r  s c a l e  i s  com m unica ted  t o  t h e  
s e q u e n t i a l  p r o g r e s s i o n s  b a s e d  on t h e  s c a l e .
B u t  t h e  f e e l i n g  f o r  b a l a n c e  o r  p r o p o r t i o n  i n  t h e  
s c a l e  w i l l  be  g r e a t l y  e n h a n c e d ,  i f  i n  s i n g i n g  t h e  s c a l e  a
p a u s e  o r  a  " h a l f  c l o s e "  i s  made on  t h e  f i n a l  n o t e  o f  e a c h  
t e t r a c h o r d : _______ _________
{U,/^ T l 7 T >  | f < T l o l ^ l  ||
|  d Tr^ TffTTF i— i--' I |c t^ -~ ^  ||
H e re  we h a v e  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  m u s i c a l  s e n t e n c e  w i t h  
i t s  a n n o u n c i n g  and r e s p o n s i v e  p h r a s e s ,  a n d  i t s  b a l a n c i n g  
o f  t o n a l  c e n t r e s — t o n i c - d o m i n a n t - t o n i c  and  t o n i c - s u b -  
d o m i n a n t - t o n i c .
The sam e e f f e c t  may b e  had i n  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  i f  
a  " h a l f  c l o s e "  i s  made on t h e  f i n a l  n o t e  o f  e a c h  t e t r a ­
c h o r d ,  t h a t  i s ,  i f  no  s e q u e n t i a l  p a t t e r n  i s  s u r g o n  t h e s e  
n o t e s .  _ _____ _______ ^   ^
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I t  w i l l  b e  f e l t  t h a t  t h e s e  t e t r a c h o r d a l  s e q u e n c e s  
a l m o s t  demand a n t i p h o n a l  t r e a t m e n t ,  a n d  s o  we h a v e  s e t  
t h e m  o u t  b e l o w  a n t i p h o n a l l y  f o r  two v o i c e s  A and  B.
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T h i s  t e t r a c h o r d a l  m e th o d  o f  s e q u e n c e  s i n g i n g  h a s  
m uch  t o  commend i t .  I t  may, o f  c o u r s e ,  b e  a p p l i e d  t o  a l l  
s e q u e n c e s ,  b u t  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  when d e a l i n g  w i t h  
y o u n g  c l a s s e s ,  o r  when l o n g e r  s e q u e n t i a l  p a t t e r n s  a r e  
b e i n g  u s e d ,  e . g .  -
| | 3 I I
| i a a » s i l
I n  t h e s e  t e t r a c h o r d a l  s e q u e n c e s , t h e  p h r a s e s  a r e  
c l e a r l y  a r t i c u l a t e d ,  a n d  t h e  sy m m etry  o f  t h e  s e q u e n t i a l  
p r o g r e s s i o n  s t a n d s  o u t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  " b r e a t h i n g - s p a c e "  
p r o v i d e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  p h r a s e  t e n d s  t o  d e v e l o p  i n  t h e  
s i n g e r  t h e  h a b i t  o f  c o r r e c t  p h r a s i n g .  T h i s  i s  i m p o r t a n t ,  
f o r  p h r a s i n g  i n  m u s i c  h a s  a  p h y s i o l o g i c a l  a s  w e l l  a s  a  
p s y c h o l o g i c a l  b a s i s .  H e n c e ,  w i t h  b e g i n n e r s  t h e r e  s h o u l d  
b e  much p r a c t i c e  w i t h  m a t e r i a l  i n  w h ic h  t h e  p h r a s e  u n i t ,  a s  
i n  t h e  a b o v e ,  i s  s e l f - e v i d e n t ;  s o  t h a t  t h e  p h y s i o l o g i c a l
h a b i t  o f  c o r r e c t  p h r a s i n g  may d e v e l o p ,  t h r o u g h  t i m e  and  
w i t h  p r a c t i c e ,  i n t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  demand o r  c r a v i n g  
f o r  c o r r e c t  p h r a s i n g .
I t  w i l l  b e  f o u n d  a l s o  t h a t  t h e  d i v i s i o n  i n t o  
t e t r a c h o r d s  o f  t h e  s e q u e n t i a l  s e r i e s  h e l p s  young  c h i l d r e n  
t o  overcom e d i f f i c u l t i e s  o f  i n t o n a t i o n ,  w h i c h  a r e  som e­
t i m e s  a p p a r e n t  when t h e  w h o le  s c a l e  i s  u s e d  a s  a  b a s i s  
f o r  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  j o i n  o f  t h e  
t e t r a c h o r d s  i n  t h e  a s c e n d i n g  s e r i e s .
We s h a l l  c o n c l u d e  t h i s  s e c t i o n  w i t h  a  f e w  e x a m p le s  
o f  r h y t h m i c  s e q u e n c e s  b a s e d  on  t h e  t e t r a c h o r d s ,  a n d ,  t o  
show how c l o s e l y  we a r e  a p p r o a c h i n g  t o  t r a d i t i o n a l  song  
f o r m s ,  we s h a l l  a d d  w o rd s  t o  t h e s e .
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T h i s  v e r y  u s e f u l  e x e r c i s e  may a l s o  b e  s u n g  t o  o t h e r  f o u r -  
n o t e  s e q u e n c e s  ( e . g . 1 3 2 1 ,  1213 e t c . ) .  a n d  t o  v a r i o u s  r h y t h ­
m ic  p a t t e r n s , (e.g.u.iJ3i,iJ3J3l,iJj33Jlf e t c . ) .
Or i t  c o u l d  be  s u n g  t o  n u m b e r s ,  t h u s :
111234 15678 11 2 3 4 15 -  11234  15678 11 2 3 4 15 -  II
MODULAT ORY SEQUENCES
MODULATORY 
SEQUENCE MODULATOR
1 2 3 4 1 2 3 4
d' t 1 s d' - - -
t 1 s f t cf r ' m'
1 s fe m 1 t d' r '
s - - - s 1 ta d'
f m r d f - - -
m r d \ ra f s 1
r d t, li r ra f s  .
d - - - d r m f
1 2 3 4 1 2 3 4
I t  i s  b u t  a s t e p  from  t h e  T e t r a c h o r d a l  Sequence t o  th e  
M o d u la to ry  S e q u e n ce .  I n  th e  d e sc e n d in g  s e r i e s  a  m o d u la t io n  
t o  t h e  dom inant may be e f f e c t e d  by s u b s t i t u t i n g  f e  f o r  f  i n  
Column 3 ,  L .H .S .  o f  th e  Sequence  M o d u la to r .  I n  th e  a sc e n d in g  
s e r i e s ,  s i m i l a r l y ,  a  m o d u la t io n  t o  t h e  subdom inant may be 
e f f e c t e d  by s u b s t i t u t i n g  t a  f o r  t  i n  Column 3 , R .H .S .
We have p r i n t e d  a  Sequence M o d u la to r  w i th  th e  n e c e s s a r y  
ch an g es  i n s e r t e d ,  b u t  any o r d in a r y  c l a s s ,  b ro u g h t  up on t h i s  
m ethod , w ould  e x p e r ie n c e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  s u p p ly in g  t h e s e  
changes  m e n ta l l y .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  o f  c o u r s e ,  t o  i n t r o d u c e
t h e s e  m o d u la to ry  c h ro m a tic  n o t e s  i n t o  a l l  s e q u e n c e s ,  a s  c a r e  
must he  t a k e n  t o  see  t h a t  t h e s e  n o t e s  a r e  a p p ro a c h e d  and 
q u i t t e d  p r o p e r l y .  Some exam ples a r e  g iv e n  below .
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1 EAR-TESTS AND SEQUENCE SINGING
The E a r - T e s t  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  u n s a t i s f a c t o r y  
f e a t u r e  o f  t h e  m u s i c  l e s s o n  o f  t o d a y .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
t h e  t e s t  m a t e r i a l  u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  a  g r o u p  o f  t h r e e  o r  
m ore  d i s c o n n e c t e d  n o t e s ,  w i t h o u t  r h y t h m i c  c o n t e x t  and 
w i t h o u t  a e s t h e t i c  c o n t e n t  o r  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  c h i l d r e n .  
T h i s  t e s t  m a t e r i a l  c a n  h a r d l y  b e  s a i d  t o  b e l o n g  t o  t h e  
e v e r y d a y  v o c a b u l a r y  o f  e i t h e r  p u p i l  o r  t e a c h e r  -  i t  b e l o n g s  
t o  a  w o r l d  f a r  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  w o r l d  o f  a c t u a l  m u s i c .  
A g a i n ,  e v e n  when t h e  c o r r e c t i n g  o f  t h e  w r i t t e n  t e s t s  i s  an I 
i n d i v i d u a l  a f f a i r ,  t h e  c o r r e c t i v e  i m p u l s e  d o e s  n o t  p e n e t r a t e d  
b e y o n d  t h e  p a p e r s  t h e m s e l v e s .  " C o r r e c t i n g , "  h e r e ,  i s
sy n o n y m o u s  w i t h  " m a r k i n g " .  T h e r e  i s  no  a t t e m p t  a t  a
-
d i a g n o s i s  o f  i n d i v i d u a l  e r r o r s ,  a n d  no  a t t e m p t  t o  c o r r e c t  
t h e s e  e r r o r s  i n  t h e  t r u e  s e n s e  o f  t h e  word and  i n  t h e  o n l y  
q u a r t e r  w h e r e  s u c h  c o r r e c t i o n  w ould  h a v e  a  f o r m a t i v e  v a l u e ,  
n a m e l y ,  i n  t h e  i n d i v i d u a l  p u p i l ' s  r e s p o n s e .  T h u s ,  t h e  
E a r - T e s t  h a s  n e i t h e r  a n  i n d i v i d u a l  a p p e a l  n o r  a  c l a s s  
a p p e a l ,  a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  a v e r a g e  t e a c h e r  i s  summed 
u p  i n  t h e  w o r d s ,  "You h a v e  a n  e a r  f o r  m u s i c ,  o r  you  
h a v e n ' t ."
i
Much r e s e a r c h  h a s  b e e n  d e v o t e d  i n  r e c e n t  y e a r s  t o  
t h e  a n a l o g o u s  s u b j e c t  o f  l a n g u a g e  s p e l l i n g  and  d i c t a t i o n ,  
a n d  i t  may be h e l p f u l  a t  t h i s  p o i n t  t o  c o n s i d e r  w h a t  i s  
b e i n g  d o n e  t o d a y  i n  t h i s  s u b j e c t .  F i r s t  o f  a l l ,  c h i l d r e n
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a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  be  a b l e  t o  s p e l l  w o r d s  w h i c h  t h e y  h a v e  
n e v e r  s e e n  b e f o r e .  To a s k  th em  t o  do s o  would  be t o  
e n c o u r a g e  g u e s s w o r k .  And w i l d  g u e s s i n g  m u s t  be d i s c o u r a g e d  
f r o m  t h e  o u t s e t  a t  a l l  c o s t s ,  a s  w ro n g  a s s o c i a t i o n s  would  
t h e r e b y  be  s e t  u p ,  w h i c h  w o u l d  be d i f f i c u l t  t o  e r a d i c a t e .
"The e a r l i e r  t e a c h i n g  p r i m a r i l y  l o o k e d  f o r  
e r r o r ,  w h i c h  i t  p r o m p t l y  a s s u m e d  t o  c o r r e c t ,
t h o u g h  i t  p e r f o r m e d  e v e n  t h i s  t a s k  l o o s e l y ____
T o d ay  t e a c h i n g  i n  s p e l l i n g  a im s  t o  g e t  r i d  
o f  e r r o r  by  a n t i c i p a t i n g  a n d  p r e v e n t i n g  i t  
t h r o u g h  a  w a t c h f u l  s u p e r v i s i o n  o f  f i r s t  
i m p r e s s i o n s  a n d  a s s o c i a t i o n s . "
("The  T e a c h i n g  o f  S p e l l i n g , "  p a g e  9 ,  by 
H e n r y  S u z z a l l o .  R i v e r s i d e  E d u c a t i o n a l  
M o n o g ra p h s ,  H o u g h to n  M i f f l i n  C o . ,  New Y o rk ,  1 9 1 3 )  (
S p e l l i n g  l i s t s  a r e  t h e r e f o r e  made u p  f r o m  w o rd s  
w h i c h  a r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  t h r o u g h  p r e v i o u s  c o n v e r s a t i o n a l  
p r a c t i c e  i n  c l a s s  a n d  t h r o u g h  t h e  r e a d i n g  l e s s o n .  Even 
t h e n ,  t h e s e  w o r d s  a r e  p r e s e n t e d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  i n  a  
l i v i n g  c o n t e x t  w here  t h e y  c a n n o t  f a i l  t o  h a v e  m ean in g  f o r  
t h e  c h i l d .
"Many o f  t h e  p r e s e n t  m e th o d s  o f  t e a c h i n g  
a r e  c a l c u l a t e d  t o  e n h a n c e  t h e  c o n t e n t  
s i d e  o f  s p e l l i n g .  S u p p l e m e n t i n g  l i s t -  
s p e l l i n g  w i t h  c o n t e x t u a l  s p e l l i n g ,  a n d  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  w ords  w i t h  a c t u a l  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  w o r d s  a r e  
i n s t a n c e s  i n  p o i n t .  A s i m i l a r  r e s u l t  
i s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  r e c e n t  i n s i s t e n c e  
o n  c o n v e r s a t i o n a l  a n d  o t h e r  o r a l  w o r k  a s  
a n  i n t r o d u c t o r y  b a s i s  f o r  f o r m a l  s p e l l i n g . "
( i b i d  p . 40)
When we come t o  a p p l y  t h e s e  p r i n c i p l e s  t o  m u s i c  
s p e l l i n g  o r  e a r - t e s t i n g ,  we f i n d  t h a t  t h e  o l d - f a s h i o n e d  
e a r - t e s t  m u s t  be  r u l e d  o u t  a t  o n c e .  I n s t e a d ,  t h e  m a t e r i a l
f o r  e a r - t e s t s  m u s t  tie s o u g h t  f o r  i n  m usic  w h i c h  a l r e a d y  
f o r m s  p a r t  o f  t h e  e v e r y d a y  v o c a b u l a r y  o f  t h e  c h i l d .  T h i s  
m a t e r i a l ,  i n  f a c t ,  i s  t o  b e  f o u n d  i n  so n g  b o o k s ,  memory o r  
s p e l l i n g  t u n e s ,  r e a d i n g  bo o ks  a n d  s e q u e n c e s .  B u t ,  o f  a l l  
t h e s e ,  s e q u e n c e s  a r e  p e r h a p s  t h e  b e s t  m a t e r i a l  f o r  t h e  
p u r p o s e ,  a s  t h e y  p r o v i d e  us  w i t h  a  w id e  r a n g e  o f  m a t e r i a l ,  
w h i c h  c a n  b e  g r a d e d  s y s t e m a t i c a l l y  a n d  a s s i g n e d  t o  t h e  
v a r i o u s  c l a s s e s .  S u p p o s e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  c l a s s  h a s  l e a r n e d  
t o  s o l - f a  t h e  s e q u e n c e  1 2 3 1 ,
(il 'tl d'lp I s t l l  s f l U f  m elf w rflmrdmlr dt,rl<i-- - lldrmd I rm-frlmf sitlf s l f  I s i t s  l i t  j ' l l tdVt |T— U 
The c l a s s  s h o u l d  be t o l d  f r a n k l y  t h a t  e a r - t e s t s  w i l l  b e  g i v e n  
f r o m  t h i s  s e q u e n c e  w h i c h  t h e y  h a v e  j u s t  s u n g .  T h e s e  t e s t s  
may b e  i n c r e a s e d  i n  l e n g t h  a n d  i n  d i f f i c u l t y  by p a s s i n g  
f r o m  s i n g l e  f i g u r e s  t o  c o n j u n c t  f i g u r e s  a n d  to  d i s j u n c t  
f i g u r e s  w i t h  t h e i r  i n v e r s i o n s .  T h i s  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e
e x a m p l e s b e l o w .
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The s e q u e n c e  s h o u l d  b e  su n g  f r e q u e n t l y  by  t h e  c l a s s  d u r i n g  
t h e  e a r - t e s t s .
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T h e s e  e a r - t e s t s  may l a t e r  he g i v e n  i n  t h e  v a r i o u s  r h y t h m s  
u s e d  i n  s i n g i n g  t h e  s e q u e n c e s ,  a n d  t h u s  t h e y  would  f o r m  
c o m b in e d  p i t c h  a n d  r h y t h m  t e s t s ,  w h i c h  c o u l d  h e  w r i t t e n  
i n  s o l - f a  o r  s t a f f  n o t a t i o n ,  o r  b o t h ,  e . g .
I U , r . W |  r,m:f -( j M t : M  lir.ls.tr 11:-:I  |s .- :- || §m : , f 5m I f o h f I | d
C h i l d r e n  who c a n  s o l - f a  f r o m  memory t h e  w h o l e  o f  t h e  
a b o v e  s e q u e n c e ,  1 2 3 1 ,  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  s t i l l  h a v e  d i f f i ­
c u l t y  i n  r e c o g n i s i n g  t h e s e  e x t r a c t s  o r  " p a r t s ” f o r  i t  i s  
n a t u r a l l y  e a s i e r  t o  r e c o g n i s e  o r  t o  r e c a l l  t h e  w h o le  t h a n  
t h e  p a r t .
F o r  e x a m p l e , c h i l d r e n  w i l l  s i n g  d i f f i c u l t  i n t e r v a l s  
w i t h  p e r f e c t  i n t o n a t i o n  i n  a  s o n g ,  b u t  w i l l  f i n d  d i f f i c u l t y  
i n  s i n g i n g  t h e s e  i n t e r v a l s  a p a r t  f r o m  t h e i r  c o n t e x t  i n  t h e  
s o n g .  T h u s ,  t h e y  w i l l  s i n g  w i t h  t h e  g r e a t e s t  o f  e a s e  t h e  
n u r s e r y  r h y m e ,  "When I  was a  l a d y "  -
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B ut  t h e y  w i l l  f i n d  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  i n  s i n g i n g  t h e  
t h r e e  n o t e s ,  d' t  f , ( c o n t a i n i n g  a s  t h e y  do t h e  t r i t o n e  o r  
" d i a b o l u s  i n  m u s i c a ? )  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e y  h a v e  s u n g  
t h i s  t u n e .
H ow ever ,  w i t h  t h e  k n o w le d g e  t h a t  a n  e a r t e s t  i s  
t a k e n  f r o m  t h e  whole  s e q u e n c e ,  t h e  c h i l d  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  
t o  a n a l y s e  t h e  w h o l e ,  a n d  t o  s e e k  f o r  t h e  p a r t  i n  t h a t  
w h o l e .  T h i s  e a r - t e s t i n g ,  t h e n ,  i s  i n  a  v e ry  r e a l  s e n s e  
e a r - t r a i n i n g ,  f o r  t h e  c h i l d  knows w h a t  h e  w a n t s  to  g e t  and  
w h e re  i t  may b e  f o u n d ,  and he m u s t  do t h e  s e e k i n g  o r  t h e  
a n a l y s i n g  f o r  h i m s e l f .  T h u s ,  by  p r o v i d i n g  f o r  t h e  r e g u l a r  
a n d  s y s t e m a t i c  e a r - t e s t i n g  o f  s e q u e n c e s ,  we s a f e g u a r d  t h e  
c h i l d  f r o m  t h a t  i n d i s c r i m i n a t e  g u e s s w o r k  o f  t h e  o l d -  
f a s h i o n e d  e a r  t e s t ,  w h ic h  l e a d s  t o  w rong  a s s o c i a t i o n s  of  
s o u n d  a n d  s y l l a b l e  and  d o e s  i n c a l c u l a b l e  damage i n  t h e  
e a r l y  s t a g e s .  And a t  t h e  same t i m e  we a f f o r d  m o t i v a t i o n  
f o r  t h e  m e m o r i s i n g  o f  s e q u e n c e s ,  a n d  e n c o u r a g e  i n  t h e  
p u p i l s  t h e  h a b i t  o f  a n a l y s i n g  e v e r y t h i n g  t h a t  t h e y  s i n g ,  a n d
i n  h i s  e s s a y  on ' S t y l e ' ,  c o n s i s t s  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  i n  d i f f e r e n t i a t i o n ,  i n  t h e  r e s o ­
l u t i o n  o f  a n  o b s c u r e  and  c o m p le x  o b j e c t  i n t o  
i t s  c o m p o n e n t  a s p e c t s . "
( " A p p r e c i a t i o n s , "  1 8 8 9 ,  M a c M i l l a n  & Co . )
L e t  u s  e x a m in e  t h i s  s t a t e m e n t  i n  t h e  l i g h t  o f  our  
e v e r y d a y  e x p e r i e n c e .  When we a r e  i n t r o d u c e d  t o  a  new
a c c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  o f  c o m p l e x i t y  o f  t h e  o b j e c t ,  w i t h  a  
m ore  o r  l e s s  h a z y  i m p r e s s i o n ,  l i k e  t h a t  of  a  l a n t e r n  s l i d e  
n o t  p r o p e r l y  f o c u s s e d .  B u t ,  w i t h  f u r t h e r  f a m i l i a r i t y  and
m i n d ,"  s a y s  'W al te r  P a t e r
• \ r  1 c t  1 f* n n o  i o + o  F +
p e r s o n ,  a  new s c e n e ,  a  new p i e c e  o f  m u s i c ,  we a r e  l e f t ,
/fff
r e f l e c t i o n ,  t h i s  v a g u e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  b e c o m e s  a r t i c u l a t e d  
m ore  a n d  m o r e ,  l i k e  a  l a n t e r n  s l i d e  b e i n g  b r o u g h t  s l o w l y  i n t o  
f o c u s ,  u n t i l  a l l  t h e  d e t a i l s ,  w h i c h  go  t o  f o r m  t h e  p i c t u r e  i n  
o u r  m in d ,  s t a n d  o u t  c l e a r l y  a n d  become d e t a c h a b l e  a t  w i l l  
f r o m  t h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n .  And i t  may b e  c l a i m e d  t h a t  
e a r - t e s t i n g ,  b a s e d  o n  m a t e r i a l  f r o m  f a m i l i a r  s e q u e n c e s ,  
e n c o u r a g e s  t h i s  a n a l y s i s  o f  w h o l e s  a n d  r e c a l l  of  p a r t s ,  t h i s  
" r e s o l u t i o n  o f  a  c o m p le x  o b j e c t  i n t o  i t s  c o m p o n e n t  a s p e c t s , "  
on  w h i c h ,  a s  P a t e r  s a y s ,  a l l  t r u e  p r o g r e s s  o f  mind d e p e n d s .
The a n a l y t i c a l  a p p r o a c h  m u s t ,  o f  c o u r s e ,  be  made by 
t h e  p u p i l  h i m s e l f ,  a n d  n o t  a n t i c i p a t e d  f o r  h im  by  t h e  e d u c a ­
t i o n i s t  i n  t h e s e  " p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s "  (d  s  , s  d  , e t c . )  w h ic h !  
r e s u l t  f r o m  t h e  a d u l t  c o n c e p t i o n  o f  t h e  l o g i c a l  d i v i s i o n  o f  
s u b j e c t - m a t t e r ?  T h i s  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h  i s ,  i n d e e d ,  
f u n d a m e n t a l  i n  a l l  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s ,  a n d  i n  a  book  on 
m u s i c a l  p e d a g o g y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  p r i n c i p l e  t o  
t e a c h i n g  m e th o d s  c a n n o t  b e  s t r e s s e d  t o o  m uch ,  f o r ,  a s  we h a v e  ! 
h a d  o c c a s i o n  t o  p o i n t  o u t  i n  o t h e r  c h a p t e r s ,  i n  no  o t h e r  
s u b j e c t  i n  t h e  c u r r i c u l u m  i s  i t  s o  much n e g l e c t e d .
*  "T hough h e  ( P e s t a l o z z i )  was r i g h t  i n  i n s i s t i n g  
on  t h e  n e c e s s i t y  f o r  b e g i n n i n g  i n s t r u c t i o n  w i t h  
t h e  e l e m e n t s  o f  e x p e r i e n c e ,  he h a d  a  w rong  i d e a  
o f  w h a t  t h e  e l e m e n t s  a r e .  I n  l a n g u a g e ,  f o r  
e x a m p le ,  he  s a i d :  'B e g i n  w i t h  s o u n d s  a n d  s y l l a b l e s . '
B u t  t h e s e  p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s ,  t h o u g h  s i m p l e  f o r  
t h e  a d u l t ,  a r e  n o t  s i m p l e  f o r  t h e  c h i l d .  The r e a l  
b e g i n n i n g  i s  w i t h  s e n t e n c e s ,  n o t  w i t h  s o u n d s ;  
w i t h  w h o l e s ,  n o t  w i t h  p a r t s . "
( " H i s t o r y  o f  W e s t e r n  E d u ca t ion " ,  by  Dr 7/m.Boyd, 
p . 3 4 7 ,  A.& C. B l a c k ,  L ondon ,  1928)
C H A P T E R  XX 
VARIED USES OF THE SEQUENCE MODULATOR (CONTD.) t(’ °
1*1. ABSOLUTE PITCH SEQUENCE SINGING
M o s t  t e a c h e r s ,  w h i l e  u s i n g  t h e  r e l a t i v e  p i t c h  s o l -  
f a  s y l l a b l e s  i n  a l l  t h e i r  e a r  t r a i n i n g  a n d  s t a f f  r e a d i n g ,  
a l s o  e n d e a v o u r  t o  d e v e l o p  i n  t h e  p u p i l s  a  f e e l i n g  f o r  
a b s o l u t e  p i t c h .  To t h i s  e n d ,  s c a l e s  a r e  u s u a l l y  p r a c t i s e d  
a n d  m e m o r iz e d  t o  t h e  l e t t e r - n a r n e s , b u t  t h i s  s c a l e  p r a c t i c e  
i s  s c a r c e l y  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  p u r p o s e .
ABSOLUTS PITCH SEQUENCE MODULATOR
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
c B A G F E D C C D' E' F 1 G' A* B' c1
B A G F E D C B, B C' D' E' F ‘ G' A' B'
A G F E D C B, A. A B C' D' E' F ‘ G‘ A'
G F E D C B, A, G, G A B C' D' E' F' G
F E D C B, A, G, F, F G A B C' D‘ E1 F*
E D C B, A, G, F, E, E F G A B C1 D‘ E'
D C B, A, G, F, E, D, D E F G A 3 C' D'
C B, A, G, F, 3, D, c, C D E F G A B C'
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
I t  w i l l  b e  f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s e q u e n c e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  u s e d  f o r  p r a c t i c e  i n  r e l a t i v e  p i t c h  s p e l l i n g  may 
p r o f i t a b l y  b e  u s e d  f o r  p r a c t i c e  i n  a b s o l u t e  p i t c h  s p e l l i n g .
We h a v e  s e t  o u t  a b o v e  a  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  i n  w h ic h  
t h e  r e l a t i v e  p i t c h  s o l - f a  names  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  by  t h e
a b s o l u t e  p i t c h  l e t t e r - n a m e s ,  a n d  we now a d d  a  few  e x a m p le s  
o f  a b s o l u t e  p i t c h  s e q u e n c e s .
123 IC'BAI BAG 1 AGF 1 GFE I FED 1 EDC 1 DCB, 1C- -II 
ICDEI DEF 1 EFG 1 FGA | GAB 1 ABC'I BCDIC— 1|
13 1C1 AlB GlA F lG  E lF  D lE  C 1D B,lc -|| 
1C El D F I E  GIF AIG BIA C |B  DMC' -II
131 IC'AC'I BGB1 AFA1GEG1FDF1ECEI DSD 1C- -II 
ICEC1 DFD1 EGE1FAF1GBG1 AC'A I BDB1C'- - II
14 1C' Gl B Fl A El G D lF  C 1E BjD A.IC -II 
1C FID Gl E AIF BIG C'lA D'| B E'lC' -II
143 IC'GAl BFG1 AEF1 GDEI FCD1EBC1 DAB.I C--II 
ICFEI DGFI EAGI FBAI GCBI ADC'I BED'I C'--l|
15 1C'F l B  El A DIG Cl F B,lE A,I D G,|C -II 
|C GID AIE BIF CM G D'lA E'l B F ‘|C' -II
135 ICAFI BGE1 AFD1 GEC1 FDB.I ECA.I DBG.I C--II 
ICEGl DFAI EG3I FAC| GBD'I ACE'I BDF'I C‘--l |
N a t u r a l l y ,  t h e s e  a b s o l u t e  p i t c h  s e q u e n c e s  c a n n o t  be
t r a n s p o s e d  t o  s u i t  t h e  v o i c e  l i k e  r e l a t i v e  p i t c h  s e q u e n c e s ,
b u t  m u s t  be  s u n g  a t  t h e  p i t c h  i n d i c a t e d  b y  t h e  l e t t e r  n a m e s .
H o w eve r ,  t h e s e  s e q u e n c e s  may b e  s u n g  b e t w e e n  o t h e r  n o t e s
t h a n  C*and C, f o r  e x a m p le  F 1 a n d  F ,  E1 a n d  E,  D1 a n d  D e t c .
T h e y  may t h e n  be  su n g  m o d a l l y  i n  Key C ( s e e  Modal
S e q u e n c e s ,  p a g e  11 0 ) ,  o r  i n  o t h e r  k e y s .
123  Key C IEDC1 D'CB I CBAI BAG I AGFIGFEI FED I E- -  II 
IEFGI FGAI GAB | ABC'I BCD’ICDEI DEF I E- -II
1 2 3  Key C iDCB I CBA I BAG I AGF I GFE I FED I EDCID- - II 
IDEFI EFGI FGA I GAB I ABC' I BCTD'I CHE'I D- -  II
123  Key D I BAG I AGF I GFE I FED I EDC I DCB.I CBAl Br -II 
IB,CD I CDEIDEFI EFG I FGA I GAB I ABC' I B- - II
123 Key F  I FED I EDC'IDCBI CBA I BAG I AGF I GFE IF -  - II 
IFGAI GAB I ABC'I BCD'I CDEl DFFI EFG'IF- - 1|
S c a l e s  a n d  A r p e g g i o s  may a l s o  b e  s u n g  i n  a b s o l u t e  p i t c h  
f r o m  t h i s  M o d u l a t o r .  O c t a v e  m a rk s  may be d i s r e g a r d e d .  
E . g .
Key C B o t to m  Row:
Key D S e c o n d Row:
Key E T h i r d Row:
Key F F o u r t h  Row:
Key G F i f t h Row:
Key A S i x t h Row:
Key B S e v e n t h  Row:
L .H..S. •
C B A G F E D C
D' C' B A G F E D
E' D* C' B A G F E
F' E 1D' C' B A G F
G1 F ‘ E' D' C' B A G
A G F E D C B, A,
B A G F E D C B,
R.,H.. s •
C D E F G A B C'
D E F G A B C' D'
E F G A B C' D' E 1
F G A B C  D' E' F 1
G A B C' D' E' F' G'
A, B, C D E F G A
B, C D E F G A B
A r p e g g i o s
R . H . S .
I l35  18 5 3  11 — I Key C : |  C E g Ic ' G E |C  -  - |
" D:ll D F AlD1 A F | d  -  -II
" E:ll E G b Ie ' B GlE -  -II
" F: |l  F A C'If ' C A |F  - -II
" G:| |G B D'lG' D' BlG -  -II
18 STAFF READING- THROUGH SEQUENCE SINGING
m
Once t h e  a u r a l  p r o b l e m s  o f  n o t a t i o n  h a v e  b e e n  o v e r ­
come t h r o u g h  t h e  a u r a l  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g  o f  s e q u e n c e s  
f r o m  t h e  M o d u l a t o r ,  t h e  v i s u a l  p r o b l e m s  o f  n o t a t i o n  may be 
t a c k l e d  t h r o u g h  t h e  v i s u a l  s p e l l i n g  o r  r e a d i n g  of  t h e s e  
s e q u e n c e s  f r o m  t h e  S t a f f  N o t a t i o n .
The s p e c i a l  v i r t u e  o f  t h e  t o n i c  s o l - f a  s y s t e m  i s ,  
u n d o u b t e d l y ,  t h e  m o v a b le  d o h .  A u r a l  d i f f i c u l t i e s  m a s t e r e d  
i n  o n e  k e y  do n o t  r e q u i r e  t o  be m a s t e r e d  i n  t h e  f o u r t e e n  
o t h e r  k e y s .  B u t  i t  i s  t h i s  same m o v a b l e  d o h  t h a t  i s  t h e
<4 . „
b e t e  n o i r e  o f  t h e  b e g i n n e r  i n  s t a f f  n o t a t i o n .  How ever ,  
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  f i f t e e n  k e y s  i n  u s e  (7  s h a r p  k e y s ,  7 f l a t  
k e y s  a n d  t h e  n a t u r a l  k e y ) ,  t h e  t o n i c  o r  d o h  may a p p e a r  i n  
o n l y  s e v e n  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  on t h e  s t a v e  - C, D, S ,  F ,
G, A a n d  B. From t h e  v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w  t h e s e  s e v e n  
p o s i t i o n s  o f  t h e  t o n i c  on  t h e  s t a v e  a r e  a l l  t h a t  c o n c e r n s  
t h e  p u p i l s  t o  b e g i n  w i t h .  F o r  i t  w i l l  s u r e l y  b e  c o n c e d e d  
t h a t  e x p l a n a t i o n s  o f  k e y s  and' k e y  s i g n a t u r e s  may be  s a f e l y  
d e l a y e d  u n t i l  t h e  p u p i l s  a r e  a b l e  t o  s o l - f a  f l u e n t l y  f r o m  
t h e  s t a v e  w i t h  t h e  t o n i c  i n  a n y  p o s i t i o n  -  u n t i l ,  i n  f a c t ,  
t h e y  c a n  r e l a t e  t h e o r y  t o  p r a c t i c e .
W e l l -k n o w n  s e q u e n c e s ,  t h e n ,  w r i t t e n  i n  s t a f f  n o t a t i o n  
b u t  w i t h o u t  a n y  k e y  s i g n a t u r e ,  may be  u s e d  f o r  f a m i l i a r i s i n g  
t h e  p u p i l s  w i t h  a l l  t h e  s e v e n  p o s i t i o n s  o f  t h e  t o n i c  on t h e  
s t a v e .  The p u p i l s  would r e a d  t h e s e  s e q u e n c e s ,  s a y ,  i n  Key C,
t h e n  a g a i n  i n  Key D, Key E, Key P e t c .  T h u s ,  w h i l e  t h e
n o t e s  on  t h e  s t a v e  w o u l d  r e m a i n  f i x e d  o r  a b s o l u t e  f r o m  t h e
v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e i r  r e l a t i v e  v a l u e s  f r o m  t h e  a u r a l  
p o i n t  o f  v ie? /  w o u ld  c h a n g e  w i t h  e a c h  a l t e r a t i o n  i n  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  t o n i c ,  or  w i t h  e a c h  c h a n g e  o f  k e y .  The 
f o l l o w i n g  e x a m p le  w i l l  i l l u s t r a t e  t h i s .
U n d e r n e a t h  t h e  s t a f f  s e q u e n c e  ll 2 1  4311 a r e  w r i t t e n  t h e  
s o l - f a  s y l l a b l e s  t h a t  would  be r e a d  a n d  s u n g  b y  t h e  p u p i l s  
f r o m  t h e  s t a f f  n o t a t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  k e y s .
D {| d ' t d ' s U 1I t i t  f  s t  II s i  m P I  I s f  S  r ms  I f  m f  d  r f  | wr m t d m  I r  dr  \  t r l  d — II
14% c  {I t ' o i v  I t V  I d ' t d ' s  i d  It  I t  P s t  1i  s I  m PI 13 P  s r m s  If  mf  d  r f  I mr m t d m  I r  —
■ t y B  fl mrm t;d m I r d  r l ,t , r  l d t d s,l.d I t i t .  f  s,t, ll.s .l, m.P.1,1 s ,f  s, nm.s.l P;m,f d.r.f.l m, -  l|
A fl f  m f  d r f -  Imrmtjdm Ir  d r  I t r  Idt;ci s . I,cl I t . l . t  f  s, 1 11, s. I, m .fl.ls.P.s, r,m,s,| f, — ||
&■ jl s f  s  r ms  I P mP d r P  | mrmt,dm I r d r  I. ft r  I d t, d s . l .d lt; I t , p s,t. I l ts,l. m .fl.l s, — ||
t y F  {I I s l  m f  I I s P s  r m s  I Pmf  d  r P  I m r m  f tdt t 1 1 r d r  I. ft r  id ft d $1, d  I t . l . t . -p-s.tl I ,  — ||
t i t  p s t l I s l  m f - l 1 s f  s r ms  I P m f  d_rp I mr m t . d m  Ir  d  r  l , t .  r l d t , d  s , l , d \ t, — ||
i i f X  fl d  r d  P m d l r  m  r  s P r  InrPm I s m  i f  s f  t  I P  I s i s  d ' t s  | I t l  r ' d ' l  I f r d H r  t n ' r ' t  i d '  
■ty C fl r m r  s f  r I m f m  I s j n l  f s f  t i p  I s i s  d ' t s  I I t l  r ' d ' l  I t d ' t m ' r ' t  i d ' r d 1 f ' m ' d 1 1 r1 
• f y B  {I m , P , m , l , s , m , |  f  s . f , t . l . f l  s , l , s , d ^ s , l l . t l . r d l ,  I t d t f f l  r t ,  i d r d P m d  I r m r  s f r  l m  
•fy A fl f, s , f ,  t.l.p, I s . j s ,  «d t r s . l l , t ; l , r d l ,  1 1  d ir  m r  ft I d  r d  P m d  I r m r  s P r  I m f m  I s  m  I p
fl  s .  l . s ,  d  f t s , 1 l . t l .  r d l . l t ; d f  m  r  1 . 1 d  r  d  P m d l  r m r  s f  r  I m P m  I s m  I f s f  t i p  I s
%f f  fl I t !  r d l , I t d f t  m r t , I d ' r d  P m d  I r m r  s p  r  l m  P m  I s  m  I f s P  t  I P  I s i  3  d ' t s  | I
9  t d t .  m r t - l d  r d  f  m d | r  m r  s  P  r  I m f m  I s  m  I P  s f  t i p  I s i s  d ' t s  I I t l  r ' d ' l  I t
j*  T&o/dlmMs tsrvu&L
/££>
I ^ . STAFF WRITING THROUGH SEQUENCES
I n  o l d e n  d a y s  m u s i c  c o p y i n g  o c c u p i e d  a n  i m p o r t a n t  
p l a c e  i n  t h e  a p p r e n t i c e s h i p ,  a n d  i n d e e d  i n  t h e  jo u r n e y r a a n -  
s h i p  o f  a l l  m u s i c i a n s .  T h i s  was no d o u b t  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  m u s ic  p r e s s e s  w e re  s c a r c e  a n d  m u s ic  p r i n t i n g  c o s t l y .  
M o s t  o f  B a c h ' s  m a s t e r p i e c e s  w e re  n o t  p r i n t e d  i n  h i s  l i f e ­
t im e  . B u t  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  l a c k  o f  p r i n t e d  m u s i c  was
t h a t  t h e  e a r l i e r  m u s i c i a n s  had  e i t h e r  t o  com pose  t h e i r  own 
m u s i c ,  o r  e l s e  b o r r o w  a n d  c o p y  o u t  t h e  m u s i c  o f  o t h e r  
c o m p o s e r s .  And i n  s o  d o i n g  t h e y  a c q u i r e d  a  r a r e  i n s i g h t  
i n t o  t h e  a r t .
N o w ad ay s ,  h o w e v e r ,  ow ing  t o  t h e  m o d e rn  p r i n t i n g  
p r e s s ,  t h e  n e c e s s i t y  f o r  c o p y i n g  m u s ic  h a s  p r a c t i c a l l y  
d i s a p p e a r e d .  T h i s  i s  t o  b e  r e g r e t t e d ,  f o r  f r o m  t h e  p e d a ­
g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  
m u s i c  c o p y i n g  i s  a s  g r e a t  a s  e v e r .  How many m u s i c i a n s  
t o d a y  d a t e  t h e i r  f i r s t  r e a l  g r a s p  o f  m u s i c  f r o m  t h e  d a y
w hen ,  l i k e  t h e  y o u n g  J o h n  S e b a s t i a n ,  t h e y  t o o k  u p  a  p e n
a n d  s t a r t e d  l a b o r i o u s l y  t o  c o p y  o u t  a  f a v o u r i t e  v o c a l  o r  
i n s t r u m e n t a l  s c o r e *
M o s t  o f  o u r  m u s i c  c l a s s e s  a r e  t o d a y  p r o v i d e d  w i t h  
MS. M u s ic  B o o k s ,  b u t  t h e  p r o b l e m  i s  t o  know how t o  f i l l  
t h e m .  A g l a n c e  a t  t h e  c o p y b o o k s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n  
u s u a l l y  shows t h a t  t h e y  a r e  crammed w i t h  m u s i c a l  d e f i n i t i o n s ,  
n am es  a n d  d a t e s  o f  c o m p o s e r s , n o t e s  on  h i s t o r y  a n d  f o r m  -
I U
i n  f a c t  w i t h  e v e r y t h i n g  b u t  m u s i c  i t s e l f .  The d i f f i c u l t y  
i s  t h a t  t h e  t e a c h e r  h a s  no t i m e  o r  s p a c e  t o  w r i t e  m o d e l s  on 
t h e  b l a c k b o a r d ,  a n d  t h e  c l a s s  a r e  n o t  s k i l l e d  e n o u g h  t o  
w r i t e  m u s i c  on  t h e i r  own i n i t i a t i v e .  The t e a c h i n g  o f  m u s ic  
w r i t i n g ,  t h e r e f o r e ,  s e l d o m  g e t s  b e y o n d  t h e  s t a g e  o f  t h e  
c o p y i n g  o u t  o f  t h o s e  m i s e r a b l e  s c a l e s  i n  s e m i b r e v e s  w i t h  
t h e  s l u r s  m a r k i n g  t h e  s e m i t o n e s !
I f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  s e q u e n c e  s i n g i n g  h a s  b e e n  
f o l l o w e d  o u t ,  i t  w i l l  b e  f o u n d  t o  p r o v i d e  a b u n d a n c e  o f  
g r a d e d  m a t e r i a l  f o r  p r a c t i c e  i n  m u s i c  w r i t i n g ,  s u i t a b l e  f o r  
a l l  c l a s s e s  f r o m  t h e  y o u n g e s t  t o  t h e  o l d e s t .  T h i s  m a t e r i a l ,  
a s  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  may v a r y  f r o m  
t h e  c o p y i n g  o f  p l a i n  s e q u e n c e s ,  i n v o l v i n g  t h e  s i m p l e  r e p e ­
t i t i o n  o f  a  s t e p w i s e  p a t t e r n ,  t o  t h e  s o l v i n g  a n d  w r i t i n g  
o u t  o f  a  c a n o n  f o r  f o u r  v o i c e s  ( S . A . T . B . )  i n  Open o r  C l o s e  
S c o r e .  M o r e o v e r ,  t h i s  m a t e r i a l  f o r  m u s i c  w r i t i n g  h a s  t h e  
a d d e d  a d v a n t a g e  t h a t  w r i t i n g  t a s k s  c a n  b e  a s s i g n e d  b y  t h e  
t e a c h e r  t o  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  w i t h  t h e  maximum o f  e a s e ,  
a n d  a f t e r w a r d s  c o r r e c t e d  b y  t h e  t e a c h e r  w i t h  a  minimum o f  
e f f o r t .
We g i v e  some e x a m p le s  o f  t y p i c a l  e x e r c i s e s .
( a )  W r i t e  o u t  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e s ,  g i v e n  t h e  f i r s t  
b a r  o n l y .
f o i f f i f r i i m i r p T r i j Li . I l j j j l j o i i
■efc.
f :< I f  I t  f  ^  j  i 0 :
-efc .
f e t f l r r S I- n . J  Hj i j i  If i f U g g
( b )  W r i t e  o u t  t h e  s e q u e n c e  1431 t o  t h e  r h y t h m  f  J.  
i n  t h e  k e y  o f  E.
( c )  W r i t e  o u t  t h i s  s e q u e n t i a l  f i g u r e  1231 t o  U - l J l l  on t h e  
f o l l o w i n g  n o t e s  -
d' f  t  m 1 r  s ,  e n d i n g  w i t h  6 . on d .  Key G.
f.r-i r priH- W  thi j- tmifm
( d )  W r i t e  o u t  t h e  s e q u e n c e  ll-gSI |z3  A a | t o  I J .  i " J l  I X3 J  J  | 
o n  t h e  f o l l o w i n g  n o t e s  -
d ' l  f  r  d e s c e n d i n g  a n d  d m s  t  a s c e n d i n g .
9 - 3  1 V f j f f f f + q ••  * * ------- fM- •-j i *
i t t y
J — M d - -U- | 1 — _L k M = -
d-- - - - - - -
( e )  W r i t e  o u t  t h e  s e q u e n c e  1231 t o  t h e  r h y t h m  | |  :
on  d1 1 f  a n d  r f  W r i t e  a  m in im  i n  t h e  f o u r t h  b a r  
d e s c e n d i n g  a n d  a s c e n d i n g ,  i . e .  on  s  a n d  f ,  a n d  show 
m o d u l a t i o n s  t o  t h e  d o m i n a n t  a n d  s u b d o m i n a n t .  Key G**. ;
g H U  j i M I  F  If f a l - h
0*. X w S " t-.
/ i t
( f )  W r i t e  o u t  t h e  f o l l o w i n g  s e m i t o n a l  m o r d e n t  s e q u e n c e  1 12 l |  , 
d e s c e n d i n g  o n l y .  T h a t  i s ,  a d d  a c c i d e n t a l s  t o  t h e  
m i d d l e  n o t e  o f  t h e  m o r d e n t  f i g u r e  w h e re  n e c e s s a r y ,  i n  
o r d e r  t o  make t h e  i n t e r v a l  a  s e m i t o n e .  C o n t r a d i c t  these  
a c c i d e n t a l s  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r .  Key E*\
ir h -  r- f r - ► r-H - -t—
( g )  W r i t e  o u t  t
i - i - l  U f
.he a b o v e  i n
-f-»r r P t "
t
n
h e  A l t
M-i *
o C l e f . Key
► y  0  t
B.
d —■ 1 * —
D i t t o  i n  o t h e r  k e y s  a n d  c l e f s
( h )  W r i t e  o u t  t h e  f o l l o w i n g  a s c e n d i n g  s e q u e n c e  11323  I , 
m ak ing  a  s e m i t o n e  b e t w e e n  3 a n d  2 b y  r a i s i n g  where 
n e c e s s a r y .  Key D'>.
D i t t o  i n  o t h e r  k e y s  a n d  c l e f s
( i )  W r i t e  o u t  t h e  f o l l o w i n g  d e s c e n d i n g  s e q u e n c e | l 4 3 l | . T h a t  
i s ,  r a i s e  4  w h e r e  n e c e s s a r y ,  s o  a s  t o  make a  s e m i t o n a l  
s t e p  b e t w e e n  4 and  3 .  Key Al>.
( j )  C o n t i n u e  t h e  f o l l o w i n g  a s  a  t h r e e - p a r t  s e q u e n c e :
(k) Harmonic Sequences
If ? T f T £• p H t o p k = | - i— ti i-t-
t w o  b a rs .
— —t----
H W Iffcs W m w
--- *  +1 4-
• r « r
r " " AXU® a u u v e ,  x n s e r o i n g  c n r o m a t i c  n o t e s  w n e re  
s i b l e ,  i . e .  u t i l i s i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  s e m i t o n a l '  
I '  i  J j J - —  J j i . i —  i ■ ■ ■ , . m o r d e n t  f i g u r e
g s s B p t i i e s i = 3
rf + p f
C o n t i n u e  t h e  f i r s t  two h a r s  o f  t h i s  h a r m o n i c  s e q u e n c e  
f o r  one  o c t a v e .
p p * I P ~ G — -— — XTA A9ffcr rr2  2 .  f frA +mmA.J.. j d
*A A -f f r r
1 1
d  d  
p ? r  i:isl
u i i o - Q  D c q u c m , c  w u u  u x a  o  m g  x . o  m e
M e d i a n t ,  S u p e r t o n i c  a n d  R e l a t i v e  M i n o r s  a n d  t h e  D o m inan tm i t,  s r t i
A  A A  A < U - J _ J b = i
C o n t i n u e  t h i s  s e q u e n c e  f o r  o n e  o c t a v e .
f  ' - T  f  * f '  - M f
ff o■c
- e - — :
o --------
D i t t o .
C o n t i n u e  t h i s  s e q u e n c e  f o r  one  o c t a v e .
M i
J 2
r lj' l
n o
- H P  .
2  2  j  2
l i f e trr
C o n t i n u e  t h e  f o l l o w i n g  h a r m o n i c  s e q u e n c e s  a s  a b o v e .
A  A  J.
I
r r p f p f f
Z o . CANONIC SEQUENCES *
0  (D
U : t \ l  k : l l s : -  |l:« | | : - | s  : f  :mlr fm-r l e t : - | r ; o l  I t ; \ i  :t, | l , l t j  I Zt: S, |-^  -- Js, : f ( Iny-ll !
S o l v e  t h e  f o l l o w i n g  c a n o n s  f r o m  t h e  a b o v e  c a n o n i c  
s e q u e n c e .
CD®© ,
G><S?©©
S o l v e  t h e  f o l l o w i n g  c a n o n  f o r  S . A . T . B .  
ju'r.ltflItUItlls \lt- lt\f l&lxfl* Iftsrfulr*L.flujlP- Ir.OtrlllfUr:!*!!,: -  lt.lt.!Is,: - Id I I
3  5 3 5 «y «yI
S o l v e  t h e  c a n o n  ( D ©  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  M o d u l a t o r y  
*,fo C a n o n ic  S e q u e n c e .  ~
[ l l t v f r  Iflt' -- t | s t : - l - .» - i v » l l s e ! j u ! : S  l£  |«:-l-.cl-.r.»lffir.£s|-f :m  Ir.'-l-.tj :2jrlnu«.*fil»:ri
r  -1 k j : -  l-.^V^lA tj-.ilrli.t, ll,-.- |se-.-k«:fc.l« lls F!^»ll1 ^  I - 1 —.
W
N .B .  See  p a g e  211 f o r  t h e  m e th o d  o f  s o l v i n g  t h e s e  c a n o n s .
C H A P T E R  X /■/a
RECAPITULATION
So f a r  we h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  e x p o s i t i o n  a n d  d e v e l o p - j i  
m en t  o f  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
S i n g i n g  C l a s s .  P e r h a p s  t h i s  i s  a  s u i t a b l e  p l a c e  f o r  a  
r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  We p r o p o s e ,  t h e r e f o r e ,  t o  
t a k e  t h e  f a m i l i a r  m e l o d i c  f i g u r e  d1 t  1 d 1 a n d  t o  show 
how t h e  v a r i o u s  d e v i c e s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  Z O  s e c t i o n s  
o f  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  may b e  a p p l i e d  t o  t h i s  s i m p l e  
m e l o d i c  g e r m .  The n u m b e r in g  h e r e  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
n u m b e r i n g  o f  t h e s e  s e c t i o n s .
1 .  P l a i n  S e q u e n c e  ( s e e  p a g e  $ 0  )
J r l J J j  j J l i  j ' j J l  p I j U i l l l h l g 3
A
To b e  s u n g  a t  v a r i o u s  s p e e d s  a n d  w i t h  v a r y i n g  e x p r e s s i o n ,  
s t a c c a t o  e t c . ,  t h e  c l a s s  o r  i n d i v i d u a l  p u p i l s  c o n d u c t i n g .  
May b e  u s e d  a s  w h i s p e r i n g  e x e r c i s e .
2 .  R h y t h m i c  V a r i e t y  ( s e e  p a g e  )
j  T L ■ e fc .
See  R hythm  T a b l e s  (p a g e  IQ(o ) 
r h y t h m s ,  e . g .  |J73 J | And i ^ l j  i
May b e  u s e d  f o r  c o n t r a s t i n g
q s
3 .  A n a c r u s t i c  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  / ° l  )
4 .  R hy thm  S p e l l i n g  ( s e e  p a g e  104-)
i L L u ' J u ' d i u - q i - ^ i n n i n  p i n p „
  . . — '■^
-  ‘jaiify- izJH u . fa>. i * a U t f c J i t ,  f a *  f a* facfath,  f a *  fa .- s ^ d z p . fai.-a+. fast-jp fcf*
O t h e r  r h y t h m i c  p a t t e r n s  may be  s p e l l e d  i n  t h e  sam e way.
5 .  I n v e r s i o n  o f  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  log)
tfcw u* I d't' I P^tTflTffnij IrjjMarti
A l s o  w i t h  R h y t h m i c  V a r i e t y ,  w i t h  o r  w i t h o u t  A n a c r u s i s ,  
A n t i p h o n a l l y  e t c .  F o r  e x a m p le ,  t o  t h e  R h y t h m i c  P a t t e r n ,
i&rn j. I
6 .  Modal  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  110 )
p  MiJ I Ll [11 If 'j 1 [J tiJjj 35
l j . r j
7 .  S e q u e n c e s  b e g i n n i n g  on  o t h e r  Columns t h a n  t h e  f i r s t  ( s e e  j!
p a g e l  1 2  ) ^31*1
i ' l J  1 *' i f I ' j  a I I j *I p d i p  p. i j  i J]  i j i i
8 .  R e s t s  i n  S e q u e n c e  S i n g i n g  ( s e e  p a g e  113)
■A!
.♦fcf
9 .  A n t i p h o n a l  S e q u e n c e  S i n g i n g  ( s e e  p a g e  U S )
a  s c
1 0 . A n t i p h o n a l  S i n g i n g  by  C o n t r a r y  M o t i o n  ( s e e  p a g e  I Z o )
A *  A 3 A 3 A 3 A 3 A B A 3 A 3
A  3 A £ A 3 A^ ^ 3  A 3  A 3 A 3  A 3
A l s o  w i t h  R h y t h m i c  V a r i e t y  a n d  A n a c r u s i s .
1 1 . M e n t a l  S i n g i n g  ( s e e  p a g e  12-1)
T h i s  e x e r c i s e  s h o u l d  b e  d o n e  w h i l e  t h e  c l a s s  b e a t s  t i m e  
and  l a t e r  on  w i t h o u t  a n y  t i m e - b e a t i n g .
1 2 .  N o n - S c a l i c  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e l 2 3 )  
B a s i c  F o r m u l a :
u u V  1 * j t  : 6 : ffl 11 ; f  ; r
«-*-
y
i t i f W i a t i a w i m f W i n i
1 3 .  C h r o m a t i c  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  I 2 f )  
Jiz£i |
=fc
nai
g  I g l  i n i i p i , p - T n ^ r r t n --p ^
n  i n r i'  H v  r . l p = l ^
A l s o  w i t h  R h y th m ic  V a r i e t y ,  A n a c r u s i s ,  A n t i p h o n a l  S i n g i n g ,
e t c
1 4 .  T e t r a c h o r d a l  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  Hi-5)
A l s o  w i t h  v a r i e d  r h y t h m s .  May he u s e d  a s  a n  A l p h a b e t  
E x e r c i s e  f o r  l i p - t r a i n i n g .
1 5 .  M o d u l a t o r y  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  1 5 2 )
W ith  v a r i e d  r h y t h m s .
1 6 .  E a r  T e s t s  f r o m  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  I S 4 - )
(*) let r  m el I r  - -  - 1
(t) I d  I m r c l  ml s  I ft)
( o ) U ' t  I  d 1 1 s f  m S I  r  w P r  l m - - - -
t i
mf f
1 7 .  A b s o l u t e  P i t c h  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  1 6 0 )
l.h .s .|c 'b a c ’ 1b as-b Ia < ^a  Ia-feg- I f e d f I e d c e  Idc b;d Ic - —  IIcdec  Id £ fd Ie f4 -e | fg a  f Ig a b £ Ia b c ’a Ibc’d 'b Ic -  --II 
RH.s. Jc'd'e'c'Ibc'd'b I abc'a Isab&  I fg -a f |ef<3-e Id e fd Ic  — Hc3 a ,c |d c b /> Ie d c e |fe  d fIg -fe g -Ia s -fa  |b a & b |c '—
1 8 .  S t a f f  R e a d i n g  ( s e e  p a g e  /& 3)
s = s
n  o  i n  o
/4V$0V«' sd tty t& M , t»  J h  y4wn^ fc  fi&A /<xf£ ■tfzjLy4) - t. .
'fyD fl ret' t V  I d ' t  t  c^ ' 1 1 1  s t  l l s f i  I s  f m s l - f m r - P l m r d n i l r  —
il^C |  m r  dm ' I r 1 d ‘ t  r  U ' t l d '  11 I  s t  I t  s f l l s f  m s  I -f m r  f l  m — *1
t y B |  f  m r  f  I m r  d  m I r  c i  ir r  I d  t,  l t d  11, I, s, t t I \  s t I, I s; f, m, s,  I -P, —
1 7 1
1 9 ,  S t a f f  W r i t i n g  ( s e e  p a g e  lltS)
( a )  W r i t e  t h e  s e q u e n c e  1231  i n  Key D ^ to  t h e  r h y t h m I J3J.il
d M  f  \ l J i L i J - - p  I f  1 1’ - n -  l h -j,
D i t t o  a s c e n d i n g .
( h )  W r i t e  t h e  c h r o m a t i c  s e q u e n c e  I l 2 3 l |  i n  t h e  T e n o r  C l e f ,  
Key E ( D e s c e n d i n g ) .
( c )  R e - w r i t e  t h e  a h o v e  c h r o m a t i c  s e q u e n c e  i n  t h e  A l t o  C l e f  
a  d i m i n i s h e d  f i f t h  h i g h e r .
( d )  I n  t h e  k e y  o f  F w r i t e  a n  e i g h t - h a r  m e lo d y  hy  r e p e a t i n g  
t h i s  m e l o d i c  f i g u r e  |i ■* y k  j - l  t o  t h e  r h y t h m  |J. WJ|J  J I 
on d1 1 f  a n d  r .
A t  t h e  f o u r t h  a n d  e i g h t h  b a r s  w r i t e  d>
-6
i j .
( e )  R e - w r i t e  t h e  a b o v e  a s  a  h a r m o n i c  s e q u e n c e ,  t h u s :
M o d u l a t e  t o  t h e  d o m i n a n t ,  i . e .  i n t r o ­
d u c e  " f e " ,  a t  t h e  t h i r d  b a r .
f
mI f )  R e - w r i t e  t h e  a b o v e ,  m o d u l a t i n g  t o  t h e  r e l a t i v e  m i n o r  
(b y  i n t r o d u c i n g  " s e " )  a t  t h e  s i x t h  b a r ,  a n d  k e e p i n g  
up t h e  q u a v e r  movement  i n  one  o r  o t h e r  o f  t h e  p a r t s  
t n r  o u g h o u t , t h u s : .
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THE MUSIC LESSON AS AN ORGANIC WHOLE
The p r e v i o u s  p a g e s  do n o t  by a n y  means e x h a u s t  t h e  
s u b j e c t - m a t t e r  t h a t  may b e  o b t a i n e d  f r o m  t h i s  s i m p l e  
d t l d *  g e rm ,  a s  n e a r l y  a l l  o f  t h e  2 0  s e c t i o n s  c o u l d  be  
e x t e n d e d  c o n s i d e r a b l y  b y  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  s e c t i o n s .
B u t  e n o u g h  h a s  b e e n  d o n e  t o  show  how s e q u e n c e s  may b e  u s e d  
i n  v a r i o u s  ways t o  i l l u s t r a t e  o r  g i v e  p r a c t i c e  i n  t h e  
d i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  t h e  m u s i c  l e s s o n .  Prom t h e  one  
s i m p l e  s e q u e n c e  a n d  i t s  v a r i a t i o n s  we h a v e  d e r i v e d  s u b j e c t -  
m a t t e r ,  c u m u l a t i v e  i n  i t s  p r a c t i c e  e f f e c t ,  t o  s u i t  t h e  
n e e d s  o f  a l l  c l a s s e s  f r o m  t h e  l o w e s t  t o  t h e  h i g h e s t .
The v a r i o u s  t e c h n i q u e s  t h a t  a r e  i n v o l v e d  i n  a u r a l  work  
( o r  t h e  s p e l l i n g  o f  p i t c h  a n d  r h y t h m ) ,  i n  v i s u a l  w o rk  ( o r  
t h e  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  of  p i t c h  a n d  r h y t h m ) ,  a n d  i n  
p r a c t i c a l  w o rk  ( o r  v o c a l  p e r f o r m a n c e ) ,  a r e  t h u s  made to  
c e n t r e  r o u n d  a n d  t o  e v o l v e  f r o m  t h i s  one  m e l o d i c  g e rm .
T h i s  m ethod  o f  e v o l v i n g  s u b j e c t - m a t t e r  n a t u r a l l y  
f r o m  w i t h i n  r a t h e r  t h a n  s u p e r i m p o s i n g  i t  m e c h a n i c a l l y  f r o m  
w i t h o u t  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m o d e rn  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  
The w h o le  t e n d e n c y  o f  r e c e n t  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  a n d  
p r a c t i c e  h a s  b e e n  a w a y  f r o m  t h e  o l d  c o n c e p t i o n  o f  e d u c a t i o n  
a s  s o m e t h i n g  w h o se  m a in  c o n c e r n  i s  w i t h  t h e  l o g i c a l  
d i v i s i o n  o f  s u b j e c t - m a t t e r  i n t o  w a t e r t i g h t  c o m p a r t m e n t s ,  
e a c h  n a r r o w l y  c o n c e r n e d  w i t h  i t s  own s p e c i a l  d e v i c e s ,
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a i d e - m e m o i r e s ,  k n o w l e d g e s  a n d  s k i l l s .  I n d e e d ,  t h e  c o n ­
c e p t i o n  o f  s u b j e c t - m a t t e r  a s  b e i n g  c a p a b l e  o f  l o g i c a l  
d i v i s i o n  a t  a l l  i s  a  p u r e l y  a d u l t  c o n c e p t i o n .  I t  i s  t h e  
b a c k w a r d  v i e w  o f  o n e  who h a s  t r a v e l l e d  a l o n g  t h e  r o a d  o f  
e x p e r i e n c e ,  t h e  s u n m i n g - u p ,  t h e  " n o v i s s i m a  v e r b a "  o f  t h e  
t h e o r i s t .
B u t  t h i s  a d u l t  c o n c e p t i o n  o f  s u b j e c t - m a t t e r  i s  q u i t e  
f o r e i g n  t o  t h e  c h i l d .  S u c h  a  p r e s e n t a t i o n  may b e  t h e  
r e s u l t  o f  e x p e r i e n c e  a n d  a n a l y s i s  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
t e a c h e r ,  b u t  i t  d o e s  n o t  m o t i v a t e  o r  g e n e r a t e  t h e  d e s i r e  
f o r  e x p e r i e n c e  a n d  a n a l y s i s  on t h e  p a r t  o f  t h e  l e a r n e r .
I n  f a c t ,  i t  l e a v e s  n o  r o o m  a t  a l l  f o r  t h a t  c h i l d i s h  
i m a g i n a t i o n  a n d  w o n d e r ,  o r  f o r  t h a t  i n t r o s p e c t i o n  o r  
a n a l y s i s ,  w h i c h  s t a r t s  w o n d e r i n g l y  f r o m  w h a t  seem s a t  f i r s t  
o n l y  a  " b i g  b u z z i n g  boom ing  c o n f u s i o n " .
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By b e g i n n i n g  w i t h  t h e  s t e p s ,  d o h  s o h ,  e t c .  i n  t h e  
m u s i c  c l a s s  we c e r t a i n l y  t a k e  away t h e  " b i g  b u z z i n g  
boom ing  c o n f u s i o n , "  b u t  we a l s o  t a k e  a w ay  much e l s e .
The " r e s o l u t i o n  o f  a n  o b s c u r e  and  c o m p le x  o b j e c t  
i n t o  i t s  co m p o n e n t  a s p e c t s "  h a s  b e e n  done  f o r  t h e  c h i l d  
by  t h e  d o c t r i n a i r e  i n  h i s  a r m - c h a i r ,  a n d  a l l  t h a t  i s  l e f t  
f o r  t h e  c h i l d  t o  do  i s  t o  l e a r n  by  h e a r t ,  o r  m em o r iz e  a s  
b e s t  he c a n ,  a n a t o m i c a l  f r a g m e n t s ,  t h e  v e r y  d r y  b o n e s  o f  
t h e  a r t .
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The " s t e p s , ” f r o m  C u r w e n ' s  d a y  o n w a r d s ,  h a v e  a l l  
b e e n  l a i d  o u t  i n  o r d e r  f o r  t h e  c h i l d ,  b u t  h e  c a n n o t  s e e  
w h e re  t h e s e  " s t e p s "  h a v e  conB f r o m , n o r  w h e re  t h e y  l e a d  t o .  
And i n d e e d ,  he i s  n o t  e n c o u r a g e d  t o  e n q u i r e  t o o  c u r i o u s l y  
i n t o  s u c h  m a t t e r s .
H e n c e ,  t h e  e m p h a s i s  i n  t h e  New E d u c a t i o n  h a s  b e e n  
s h i f t e d  f r o m  t h e  l o g i c a l  d i v i s i o n  o f  t h e  s u b j e c t - m a t t e r ,  
t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l e a r n e r  a n d  t h e  
l e a r n i n g  s i t u a t i o n .  And t h i s  new c o n c e p t i o n  o f  e d u c a t i o n  
a s  a  p r o c e s s  o f  o r g a n i c  g r o w t h  f r o m  w i t h i n  a s  o p p o s e d  t o  
m a t e r i a l  a c c r e t i o n  f r o m  w i t h o u t  h a s  a l s o  p e r m e a t e d  t h e  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  l e s s o n  a s  a n  o r g a n i c  w h o l e .
S p e a k i n g  o f  " P h y s i c a l  I l l i t e r a c y "  and  t h e  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  o f  t h e  f u t u r e ,  Dr L . P . J a c k s  s a y s :
" I n s t e a d  o f  m e c h a n i c a l  m ov em en ts ,  i n t e r r u p t e d  
a n d  b r o k e n ,  ' p h y s i c a l  j e r k s '  a s  t h e y  a r e  c a l l e d ,  
w h i c h  e x e r c i s e  t h e  body  a s  t h o u g h  i t  were  a  
r i g i d  s k e l e t o n  m e c h a n i c a l l y  j o i n t e d ,  t h e  
movement  p r a c t i s e d  w i l l  be t h e  u n b r o k e n  a n d  
c o n t i n u o u s  f l o w  o f  a  l i v i n g  t h i n g  f a l l i n g  
i n t o  c a d e n c e s  a n d  r h y t h m s ,  o r c h e s t r a t e d  
r a t h e r  t h a n  r e g i m e n t e d ,  m o v in g  f r o m  s t a r t  
t o  f i n i s h  l i k e  a  p i e c e  o f  m u s i c  - w h i c h  i s  
e x a c t l y  t h e  w ay  i n  w h i c h  a  w e l l - t r a i n e d  mind 
g o e s  a b o u t  i t s  b u s i n e s s . "
("T h e  C h a l l e n g e  o f  L e i s u r e , "  E d i t e d  by Wm.Boyd, 
New E d u c a t i o n  F e l l o w s h i p ,  L o n d on ,  1936)
We a r e  a l l  f a m i l i a r  w i t h  t h e  o l d  " p h y s i c a l  j e r k s "  
l e s s o n .  B u t ,  i n  m u s i c a l  p e d a g o g y ,  h a v e  we a d v a n c e d  much
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b e y o n d  t h e  " p h y s i c a l  j e r k s "  s t a g e ?  Do we n o t  s t i l l  f i n d  
t h e  s i n g i n g  l e s s o n  p e r i o d  t i m e d  a n d  d i v i d e d  r i g i d l y  i n t o  
s u b - p e r i o d s ,  e a c h  e x c l u s i v e l y  d e v o t e d  t o  one a s p e c t  o f  
t h e  a r t ,  e . g .
( a )  b r e a t h i n g ,  w i t h o u t  t o n e  p r o d u c t i o n .
( b )  v o i c e  p r o d u c t i o n ,  w i t h o u t  r h y t h m  o r  f o r m  - "vox
e t  p r a e t e r e a  n i h i l . "
( c )  r h y t h m - s p e l l i n g  p r a c t i c e  o r  t a a t a i - i n g ,  w i t h o u t
i n f l e c t i o n  o f  v o i c e  o r  p i t c h  (a  m o s t  i m p o r t a n t  
e l e m e n t  i n  r h y t h m ) .
( d )  p i t c h - s p e l l i n g  p r a c t i c e  o r  s o l - f a i n g  a n d  m o d u l a t o r
w o rk ,  w i t h o u t  a t t e n t i o n  t o  v o i c e  p r o d u c t i o n ,  
d i c t i o n ,  r h y t h m ,  e x p r e s s i o n ,  p h r a s i n g  o r  f o r m .
( e )  f o r m a l  e a r - t r a i n i n g  o r  e a r - t e s t s ,  b a s e d  on a  f e w
s t e r e o t y p e d  a n d  d e t a c h e d  n o t e s  w i t h o u t  m u s i c a l  
c o n t e x t .
( f )  f o r m a l  e y e - t r a i n i n g  o r  s i g h t - r e a d i n g ,  w i t h o u t
a e s t h e t i c  c o n t e n t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w i t h o u t  
a d e q u a t e  m o t i v a t i o n  -  mere  n o t e - r e a d i n g  o r  
sy m b o l  t r a n s l a t i o n .
(g )  s o n g  s i n g i n g ,  a n  i n v a l u a b l e  p r a c t i c e  f o r  e x t e n d i n g
t h e  o r a l  v o c a b u l a r y  i n  p i t c h  and r h y t h m ,  b u t  one 
t h a t  d o e s  n o t  h e l p  i n  c u l t i v a t i n g  m u s i c a l  l i t e r a c y  
o r  s p e l l i n g ,  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g ,  u n l e s s  u s e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  s o l - f a i n g  a n d  t a a t a i - i n g  i n  t u n e -  
s p e l l i n g .
S u r e l y ,  i f  m u s i c i a n s h i p  i s  made t o  p e r m e a t e  t h e  w h o le  
l e s s o n ,  t h e r e  s h o u l d  be  n o  n e e d  f o r  t h i s  l o g i c a l  d i v i s i o n  
o f  s u b j e c t - m a t t e r ,  t h i s  v i v i s e c t i o n  o f  a  l i v i n g  a r t .
I n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s  we h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  show 
how t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  a r t  o f  t e a c h i n g  m u s ic  may
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u n f o l d  t h e m s e l v e s  n a t u r a l l y  w i t h o u t  a t  a n y  p o i n t  l o s i n g  
t o u c h  w i t h  e a c h  o t h e r  o r  w i t h  m u s i c  i t s e l f .  And i f ,  i n  
t h i s  p r o c e s s ,  t h e  c h i e f  e m p h a s i s  h a s  h e e n  l a i d  on p i t c h  
s p e l l i n g ,  we f e e l  t h a t  i t  h a s  b e e n  r i g h t l y  s o  l a i d .  F o r  
i t  i s  a  h e i g h t e n e d  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  q u a l i t i e s  o r  m e n t a l  
e f f e c t s  o f  m u s i c a l  p i t c h  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h e  m u s i c i a n  
f r o m  t h e  a r t i s t  i n  o t h e r  mediums - f r o m  t h e  p o e t ,  (T e n n y s o n ,  
R o s s e t t i  o r  S w i n b u r n e ,  f o r  e x a m p l e ) ,  who, i n  s p i t e  o f  a  r a r e  
s e n s i t i v e n e s s  t o  v o w e l  p i t c h  o r  c o l o u r ,  c o n s o n a n t a l  v a l u e s ,  
r h y t h m ,  p r o p o r t i o n  a n d  f o r m ,  i s  o f t e n  m ore  o r  l e s s  t o n e  
d e a f  s o  f a r  a s  t h e  q u a l i t i e s  o f  m u s i c a l  p i t c h  a r e  c o n c e r n e d .
APPENDIX A 
TABLES OF SEQUENCE FORMULAE
T e a c h e r s  may s e l e c t  t h e i r  own f o r m u l a e  f o r  s e q u e n c e  
s i n g i n g  f r o m  t h e  n u m b e r e d  co lum ns  o f  t h e  M o d u l a t o r ,  e . g .
1 2 ,  1 2 1 ,  1 2 3 ,  1 3 ,  1 3 1 ,  1 3 2 ,  1 2 3 1 ,  1 3 2 1 ,  1 2 1 3 ,  1312
As t h e  num b er  o f  p e r m u t a t i o n s  a n d  c o m b i n a t i o n s  
p o s s i b l e ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  l o n g e r  s e q u e n c e  p a t t e r n s  o f  
5 ,  6 ,  7 ,  8 o r  9 n o t e s ,  i s  v e r y  g r e a t ,  we c a n n o t  g i v e  a  f u l l  
l i s t  h e r e .  We s h a l l  show b e l o w ,  h o w e v e r ,  t h e  m ethod  by  
w h ic h  t h e y  may b e  a r r i v e d  a t .
Sequence .s_b .ased  on Columns 1 2  3 
o f  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r
U s in g  t h e  nurrtoers o f  t h e  f i r s t  t h r e e  co lu m n s  - 
1 2 3 -  we f i n d  t h a t  o n l y  3 t w o - n o t e  s e q u e n c e s  a r e  p o s s i b l e  
n a m e l y ,  1 1 ,  12 a n d  1 3 .  However ,  f o r  t h r e e - n o t e  g r o u p s ,  a l l  
b e g i n n i n g  w i t h  Column 1 ,  t h e r e  a r e  9 p o s s i b i l i t i e s :
111 122 131
112 123 132
121 113 133
S t i l l  k e e p i n g  t o  t h e  f i r s t  t h r e e  c o l u m n s ,  a n d  t a k i n g  a  
f o u r - n o t e  g r o u p ,  we f i n d  t h a t  t h e  f o u r t h  f i g u r e  o r  c o lu m n  
i n  t h i s  g r o u p  may b e  e i t h e r  1 2 o r  3 .  T h i s  t h e n  g i v e s  
9 x 3  o r  27 p e r m u t a t i o n s  a n d  c o m b i n a t i o n s  o f  f o u r - n o t e  
s e q u e n c e s .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  f i r s t  one w i l l  be show n a s
1 1 1 1 ,  b u t  we s h a l l  r e t a i n  t h i s  a s  i t  may be  u s e d  w i t h  young  
c l a s s e s  a l o n g  w i t h  a  r h y t h m i c  f i g u r e  f o r  s e q u e n c e  s i n g i n g  
i n  r e p e a t e d  n o t e s ,  e . g .
-| 7 »■»»»•—
l-TTT— - t m  f — i i l l ■ f f l— i(tyi \ ^  '— -L.A.U— i l l i
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4 i H - bL..:. 1 ------
B e s i d e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e t a i n  t h i s  f o r m u l a  1111  f o r  t h e  
s a k e  o f  t h e  f i v e - n o t e  g r o u p s  i n  w h i c h  2 o r  3 may b e  a d d e d  
t o  t h i s ;  t h u s ,  1 1 1 1 2 ,  1 1 1 1 3 .
The d e r i v a t i o n  o f  t h e  f o u r - n o t e  f o r m u l a e  f r o m  t h e  
t h r e e - n o t e  f o r m u l a e  i s  shown b e l o w .
(1111  
1 1 1 ^1112 
(1113
(1311
1 3 l ) l 3 1 2
(1313
r1121 
112  1122 
(1123  
(1131 .1331
113<1132  1 3 3 )1 3 3 2
(1133 (1333
T h i s  g i v e s  a  p o s s i b i l i t y  o f  27 f o u r - n o t e  s e q u e n c e s  on 
c o lu m n s  1 2 3 ,  i . e .  s e q u e n c e s  i n  w h i c h  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  
d o e s  n o t  e x t e n d  b e y o n d  t h e  i n t e r v a l  o f  a  t h i r d .
F i v e - n o t e  s e q u e n c e  f o r m u l a e  may b e  o b t a i n e d  i n  t h e  
same m an n e r  by a d d i n g  a s  t h e  f i f t h  f i g u r e  u s e d  e i t h e r  1 ,
2  o r  3 ,  t  hus  :
F o u r - n o t e  F i v e - n o t e F o u r - n o t e  F i v e - n o t e F o u r - n o t e  F i v e - n o t e
S e q u e n c e s  S e q u e n c e s S e q u e n c e s  S e q u e n c e s S e q u e n c e s  S e q u e n c e s
add add add
1111 1 ,  2 o r  3 1221 1 ,  2 o r  3 1311 1 ,  2 o r  3
1112 1222 1312
1113 1223 1313
1121 1231 1321
1122 1232 1322
1123 1233 1323
1211 1131 1331
1212 1132 1332
1 2 1 3 1133 1333
T h i s  m akes  a  t o t a l  o f  81 f i v e - n o t e  s e q u e n c e s  b a s e d  on
c o lu m n s  1 2 3 of  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  i . e .  s e q u e n c e s  i n  
w h i c h  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  d o e s  n o t  e x t e n d  b e yond  t h e  i n t e r v a l  
o f  a  t h i r d .
To e a c h  o f  t h e s e  81 f i v e - n o t e  s e q u e n c e s  n a y  be a d d e d
a  s i x t h  n o t e ,  w h i c h  a g a i n  may b e  e i t h e r  1 ,  2 o r  3 ,  t h u s  
m ak in g  a  t o t a l  o f  2 4 3  s i x - n o t e  s e q u e n c e s  c o n f i n e d  t o  
Columns 1 2  3 .
S i m i l a r l y ,
729 s e v e n - n o t e  s e q u e n c e s  may b e  o b t a i n e d  f r o m  C o l s . l  2  3
2 , 1 8 7  e i g h t - n o t e  s e q u e n c e s  may b e  o b t a i n e d  f r o m  C o l s . l  2  3
6 , 5 6 1  n i n e - n o t e  s e q u e n c e s  n a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  C o l s . l  2 3
/*<?
B e lo w ,  we show s c h e m a t i c a l l y  how a n y  o f  t h e s e  s e q u e n c e s ,  
f r o m  t h e  27 f o u r - n o t e  s e q u e n c e s  up  t o  t h e  6 , 5 6 1  n i n e - n o t e  
s e q u e n c e s ,  may h e  o b t a i n e d .
T h r e e - 4 t h  n o t e 5 t h  n o t e 6 t h  n o t e 7 t h  n o t e 8 t h  n o t e 9 t h  n o t e
n o t e may be may b e may be may be may be may be
Sequence e i t h e r e i t h e r e i t h e r e i t h e r e i t h e r e i t h e r
111 1 2 o r  3 1 2 o r  3 1 2 o r  3 1 2 o r  3 1 2 o r  3 1 2 o r  3
112 0 0 0 •  •  •
121
122
123
113
131
132
133
•  •  •
T o t a l  9 27 81 243 729 2 , 1 8 7 6 , 5 6 1
T h u s ,  t h e  n i n e - n o t e  s e q u e n c e  | l £ i  232  1 2 3 l t o  t h e  r h y t h m i c  
f o r m u l a  If j n  J73J3JI
may b e  o b t a i n e d  b y  s t a r t i n g  f r o m  1 2  1 a n d  s e l e c t i n g  t h e  
o t h e r  s i x  n u m b e rs  i n  t h e  a b o v e  o r d e r  f r o m  t h e  o t h e r  s i x  
c o l u m n s .
I p
S e q u e n c e s  b a s e d  on Columns 1 2  3 4 
o f  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r
Coming t o  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s ,  we f i n d  t h a t  we c a n
o b t a i n  o n l y  one t w o - n o t e  s e q u e n c e ,  a n d  s e v e n  t h r e e - n o t e
s e q u e n c e s ,  v i z . :
14  1 14  134  142 144
124  141 143
P o u r - n o t e  s e q u e n c e s  on  Columns 1 2  3 4 a r e  g i v e n  b e l o w :
1114  1 2 1 4  1314  1411  1421 1431 1441  1141  1 2 4 1  1341
1124  1 2 2 4  1324  1412  1422 1432  1442  1142  1242  1342
1134  1234  1 3 3 4  1413  1423 1433  1443  1143  1243  1343
1 1 4 4  1 2 4 4  1 3 4 4  1 4 1 4  1424  1 4 3 4  1444
F i v e ,  s i x ,  s e v e n ,  e i g h t  a n d  n i n e - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  
may b e  o b t a i n e d  b y  c o n t i n u i n g  t o  a d d  t o  e a c h  o f  t h e s e  37 
s e q u e n c e s  a  f o u r t h  n o t e ,  w h ic h  may be  e i t h e r  1 , 2 , 3  o r  4 , t h u s
F o u r - 5 t h  n o t e 6 t h  n o t e 7 t h  n o t e 8 t h  n o t e 9 t h  n o t e
n o t e may b e may b e may b e may b e may b e
3equaice e i t h e r e i  t h e r e i t h e r e i t h e r e i t h e r
1114 1 2 3 o r  4 1 2 3 or  4 1 2 3 o r  4 1 2 3 o r  4 1 2 3 o r 4
1124
1134
1144 •  •  •
1214
1224
1234
1244
1314
1324
1334
1344
1411
1412
1413
1414
1421
1422
1423
1424
1431
1432
1433
1434
C o n t d .
/<?/
F o u r - 5 t h  n o t e 6 t h  n o t e 7 t h  n o t e 8 t h  n o t e 9 t h  n o te
n o t e may be may b e may b e may be may b e
S e q u e n c e s e i t h e r e i t h e r e i t h e r e i t h e r e i t h e r
1441
1442
1443
1 2 3 o r  4 1 2 3 o r  4 
• • •
1 2 3 o r  4 1 2 3 o r  4 1 2 3 o r 4
1444
1141
1142
1143 
1241
1242
1243
1341
1342
1343 . . .
We t h u s  h a v e  a  t o t a l  o f  -
148 f i v e - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  
592  s i x - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  
2368 se v e n -n o te  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  
9472 e i g h t - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  
37888  n i n e - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s
T h a t  i s  t o  s a y ,  u s i n g  o n l y  f o u r  n o t e s ,  f o r  e x am p le  d ' t  1 s ,  
we may o b t a i n  3 7 , 8 8 8  n i n e - n o t e  p h r a s e s ,  e a c h  b e g i n n i n g  w i t h  
d* a n d  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  one s ,  b u t  i n  w h ic h  r e p e t i t i o n s  
may o c c u r  -  a n d  a l l  d i f f e r i n g  i n  r e s p e c t  o f  t h e  o r d e r  o f  t h e  
p i t c h  e l e m e n t s ,  a p a r t  a l t o g e t h e r  f r o m  r h y t h m  e l e m e n t s .
B u t  t h i s  t o t a l  d o e s  n o t  e x h a u s t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s e q u e n ­
c e s  o f  f o u r t h s  c o n t a i n i n g  up t o  n i n e  n o t e s .  F o r  we o b t a i n  
a  new s e r i e s  o f  f i v e - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  b y  a d d i n g  t h e  
f i g u r e  4  t o  t h e  27 f o u r - n o t e  s e q u e n c e s  l i m i t e d  t o  Columns 1 
2 3 ,  t h u s :
11114 12 21 4 1 31 1 4
11124 12224 13124
11134 12234 13134
11214 12314 13214
11224 12 3 24 13224
11234 12334 13234
12114 11314 13 3 14
12 1 24 11324 13324
12134 11334 13 3 34
I
i p
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s e q u e n c e  1231 4  s u n g  t o  t h e  r h y t h m i c  
f o r m u l a  |J3J3 JI w ou ld  a p p e a r  a s  f o l l o w s :
JjjbfTr-; , hffvrJ f f f f r - f T f l i - <1 h  .! - J p O i
From t h e s e  27 f i v e - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  we may 
b e g i n  a  new s e r i e s  by a d d i n g  1 2 3 o r  4  f o r  t h e  s i x t h  n o t e .
And f r o m  t h e s e  108 s i x - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  we 
may o b t a i n  432  s e v e n - n o t e  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  by a d d i n g  
t o  t h e s e  a  s e v e n t h  n o t e  1 2 3 o r  4 .
And so  on w i t h  e i g h t  a n d  n i n e - n o t e  s e q u e n c e s  o f  
f o u r t h s .  Even t h e n ,  we c a n  o b t a i n  a n o t h e r  s e r i e s  b y  
s t a r t i n g  f r o m  t h e  81 f i v e - n o t e  s e q u e n c e s  on Columns 1 2  3 
a b o v e  a n d  a d d i n g  1 2  3 o r  4  t o  o b t a i n  s i x - n o t e  s e q u e n c e s  o f  
f o u r t h s ,  w h i c h  w o u ld  l e a d  t o  a  new s e r i e s  o f  s e v e n ,  e i g h t  
a n d  n i n e - n o t e  s e q u e n c e s .
S i m i l a r l y ,  we may b e g i n  a g a i n  f r o m  t h e  243  s i x - n o t e  
s e q u e n c e s  o f  t h i r d s ,  t h e  729 s e v e n - n o t e  s e q u e n c e s  o f  t h i r d s  
a n d  t h e  2187  e i g h t - n o t e  s e q u e n c e s  o f  t h i r d s .
i
We h a v e  gone f u l l y  i n t o  t h e  p e m u t a t i o n s  a n d  c o m b i n a - j  
t i o n s  o f  n o t e s  i n  s e q u e n c e s  up t o  s e q u e n c e s  o f  f o u r t h s  f o r  j 
t h e  s a k e  o f  c o m p l e t e n e s s ,  a n d  a l s o  t o  show t h e  a l m o s t  
e n d l e s s  p o s s i b i l i t i e s  o f  s e q u e n c e  s i n g i n g .  Y e t  i n  many 
sc h e m e s  o f  w o rk  s e q u e n c e  s i n g i n g  i s  l i m i t e d  t o  a  d o z e n  o r  
l e s s  s e q u e n c e s !
B u t  i f  t h e  p e i m u t a t i o n s  a n d  c o m b i n a t i o n s  o f  n o t e s  
i n  s e q u e n c e  s i n g i n g  a r e  a l m o s t  e n d l e s s ,  s o  a l s o  a r e  t h e  
p e r m u t a t i o n s  a n d  c o m b i n a t i o n s  o f  n o t e s  i n  t h e  i d i o m s  o f  
t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e .
I t  would  b e  q u i t e  i m p o s s i b l e ,  o f  c o u r s e ,  t o  p r a c t i s e  
a l l  t h e s e  s e q u e n c e s  i n  t h e  S i n g i n g  C l a s s .  I t  w ou ld  a l s o  
be  q u i t e  u n n e c e s s a r y .  A s t a g e  i s  r e a c h e d  when a n y  new 
c o m b i n a t i o n  c a n  b e  su n g  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o b t a i n e d  i n  
s i n g i n g  o t h e r  c o m b i n a t i o n s .  B u t  a  g o o d l y  num ber  s h o u l d  
be p r a c t i s e d .  F o r  i f  p u p i l s  a r e  u n a b l e  t o  s i n g  a n y  o f  
t h e s e  s e q u e n c e s ,  t h e y  a r e ,  i p s o  f a c t o ,  s o  much t h e  p o o r e r  
m u s i c i a n s ,  a n d  w i l l  b e  s o  much t h e  p o o r e r  s i g h t - r e a d e r s .  
What c a n n o t  b e  d o n e  f r o m  t h e  f i r s t - r e m o v e  s o l - f a  sy m b o ls  
o f  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  i s  n o t  l i k e l y  t o  b e  don e  f r o m  
t h e  s e c o n d - r e m o v e  n o t e - s y r a b o l s  o f  t h e  s t a f f - n o t a t i o n .
H a v i n g  show n how s e q u e n c e  p a t t e r n s  o f  f o u r t h s  o f  
v a r y i n g  l e n g t h s  may b e  w o rk ed  o u t  f r o m  f i r s t  p r i n c i p l e s ,  
we l e a v e  i t  t o  t h e  T e a c h e r  t o  w o rk  ou t  l i s t s  o f  s e q u e n c e s  
o f  f i f t h s ,  s i x t h s  e t c . ,  a n d  t o  s e l e c t  f o r  h i s  v a r i o u s  
c l a s s e s  t h e  f o r m u l a e  t h a t  may b e  p r o f i t a b l y  u s e d  i n  
r e l a t i v e  p i t c h  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g .
mAPPENDIX B
RHYTHM TABLES FOR SEQUENCE SINGING
------------- AND flHVTfiM SPELLING *-----------
The Rhythm  T a b l e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  h a v e  b e e n  
a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  nu m b er  o f  t i m e  e l e m e n t s  i n  t h e  
g r o u p ,  e . g .  f i v e - n o t e ,  s i x - n o t e  e t c . ,  a n d  a l s o  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t i m e  s i g n a t u r e .  They  a r e  n o t  b y  a n y  m eans  c o m p l e t e ,  
a s  t h e  c o m b i n a t i o n s  o f  r h y t h m  e l e m e n t s ,  l i k e  t h o s e  o f  t h e  
p i t c h  e l e m e n t s ,  a r e  a l m o s t  e n d l e s s .
( I n  some e x p e r i m e n t s  o n  t h e  u s e  o f  s p e e c h  r h y t h m s  
f o r  t r a i n i n g  i n  r h y t h m  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g ,  t h e  w r i t e r  h a s  
shown t h a t  t h e  s e n t e n c e ,  "What do  y o u  rem e m b e r?"  i s  c a p a b l e  
o f  b e i n g  s p o k e n  r h y t h m i c a l l y  i n  o v e r  a  t h o u s a n d  w a y s .  And 
a l l  o f  t h e s e  t h o u s a n d  odd s p e e c h  r h y t h m s ,  e a c h  d i f f e r i n g  
i n  h o w e v e r  s l i g h t  a  d e g r e e  f r o m  t h e  o t h e r s ,  may b e  s p e l l e d  
i n  r h y t h m  names a n d  r e p r e s e n t e d  b y  r h y t h m  s y m b o l s . )
S e q u e n c e s  w h ic h  h a v e  become f a m i l i a r  i n  one  r h y t h m i c  
s e t t i n g  s h o u l d  b e  u s e d  w i t h  o t h e r  r h y t h m i c  s e t t i n g s ,  w i t h  
o r  w i t h o u t  a n a c r u s i s ,  t h e  c l a s s  b e a t i n g  t i m e  d u r i n g  t h e  
s i n g i n g .  Then  t h e s e  f a m i l i a r  r h y t h m i c  s e q u e n c e s  s h o u l d  
be  u s e d  f o r  t a a t a i - i n g  o r  r h y t h m  s p e l l i n g  t o  p i t c h ,  and  
a l s o  f o r  p r a c t i c e  i n  w r i t i n g  o r  d i c t a t i o n .
I t  w i l l  b e  r e a d i l y  s e e n  t h a t  b y  c o m b in in g  t h e  n u m e r i ­
c a l  s e q u e n c e  f o r m u l a e  i n  A p p e n d ix  A w i t h  t h e  r h y t h m
f o r m u l a e  I n  A p p e n d i x  B, a n d  by  a p p l y i n g  t h e  v a r i o u s  
d e v i c e s  f o r  o b t a i n i n g  v a r i e t y  i n  s e q u e n c e  s i n g i n g  
d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  2 0  S e c t i o n s ,  t h e  t e a c h e r  
n e e d  n e v e r  b e  a t  a  l o s s  t o  f i n d  new M a t e r i a  M u s ic a  f o r  
t h e  S i n g i n g  C l a s s .
ftv c -^ o te J^hythtQic G foup
i t X i *
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CANONIC SEQUENCES
We h a v e  now sh o w n  how s e q u e n c e s  may b e  u s e d  i n  
p r a c t i c a l l y  a l l  b r a n c h e s  o f  t h e  C l a s s  S i n g i n g  L e s s o n :
( a )  f o r  p r a c t i c e  i n  p i t c h  s p e l l i n g
( b )  f o r  p r a c t i c e  i n  r h y t h m  s p e l l i n g
( c )  f o r  b r e a t h i n g ,  v o i c e  p r o d u c t i o n ,  f l e x i b i l i t y  a n d  d i c t i c n
( d )  f o r  t r a i n i n g  i n  e x p r e s s i o n
( e )  f o r  t r a i n i n g  i n  t h e  o b s e r v a n c e  o f  r e s t s
( f )  f o r  m o d a l  s i n g i n g
( g )  f o r  a n t i p h o n a l  s i n g i n g
( h )  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  m u s i c a l  i m a g e r y  o r  m e n t a l  s i n g -
( i )  f o r  c o n d u c t i n g  i n g .  
( j )  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c h r o m a t i c  n o t e s ,  b o t h
m e l o d i c  and  h a rm o n ic  
( k )  f o r  d e v e l o p i n g  a  s e n s e  o f  p h r a s e  a n d  f o r m  
( l )  f o r  e a r - t e s t s  
(m) f o r  a b s o l u t e  p i t c h  s p e l l i n g  
(n )  f o r  v i s u a l  s p e l l i n g  o r  s t a f f  r e a d i n g  
( o )  f o r  s t a f f  w r i t i n g .
I t  may seem  t o  b e  a s k i n g  much o f  a  t e a c h e r  t o  e x p e c t  
h im  t o  t o u c h  on a l l  t h e s e  p o i n t s  i n  t h e  o r d i n a r y  s i n g i n g  
c l a s s .  But  i t  s h o u l d  be  r e m e m b e re d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  
s e q u e n c e  p r a c t i c e  i s  c u m u l a t i v e ,  a n d  t h a t ,  w h i l e  t h e  
e m p h a s i s  i s  b e i n g  l a i d  on  one p a r t i c u l a r  b r a n c h  o f  m u s i c i a n ­
s h i p ,  o t h e r  a s p e c t s  o f  m u s i c i a n s h i p  e n u m e r a t e d  a b o v e  a r e  
p r o b a b l y  b e i n g  t o u c h e d  on i n c i d e n t a l l y  i n  t h e  p r o c e s s .  The 
whole  o f  t h e  t r a i n i n g ,  i t  w i l l  b e  o b s e r v e d ,  i s  made t o  
c e n t r e  r o u n d  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  and t h u s  t h e  Method 
i t s e l f  may b e  r e g a r d e d  a s  a  c o n c e n t r i c  m e t h o d .
We now come t o  a  v e r y  i m p o r t a n t  b r a n c h  o f  m u s i c i a n ­
s h i p ,  a  b r a n c h ,  m o r e o v e r ,  w h i c h  h a s  r e c e i v e d  b u t  s c a n t  
a t t e n t i o n  f r o m  t h e  m u s i c  e d u c a t i o n i s t ,  a n d  w h i c h ,  a s  a  r u l e ,
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i s  a l l o w e d  t o  b e  i n t r o d u c e d  t o  c l a s s e s  i n  a n y  f a s h i o n  
w h a t e v e r ,  n a m e l y ,  p a r t - s i n g i n g .
I t  w i l l  b e  a g r e e d  t h a t  p a r t - s i n g i n g  p r o v i d e s  a  
m e n t a l  d i s c i p l i n e  t h a t  i s  e n t i r e l y  l a c k i n g  i n  a l l  u n i s o n  
s i n g i n g .  I n  a  r e a l  s e n s e ,  t h e  s i n g e r s  o f  u n d e r - p a r t s  m u s t  
c r e a t e  t h e i r  own m e l o d i c  l i n e ,  o f t e n  a g a i n s t  t h e  n a t u r a l  
i n c l i n a t i o n  o f  t h e  v o i c e  a n d  i n  t h e  f a c e  o f  much p h y s i c a l  
o p p o s i t i o n  f r o m  p a r t s  a b o v e .  F o r ,  i n  o r d i n a r y  h a r m o n ic  
w r i t i n g ,  u r x i e r - p a r t s  a r e  o f t e n  d i c t a t e d  by  h ax m o n ic  a n d  
n o t  by  m e l o d i c  n e c e s s i t y .  H e n ce ,  p a r t - s i n g i n g  i n c u l c a t e s  
i n d e p e n d e n c e  a n d  i n i t i a t i v e  i n  s i n g e r s .  " A l t o s  a r e  s l w a y s  
t h e  b e s t  r e a d e r s ' . "
But  t h e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  o r d i n a r y  p a r t - s i n g i n g  f o r  
young c h i l d r e n  a r e  s t r o n g .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  c o n f i n e s  t h e  
v o i c e  t o o  much t o  t h e  l o w e r  r e g i s t e r ;  a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e  
i n h e r e n t  d i f f i c u l t y  o f  h o l d i n g  a n  u n d e r - p a r t  i s  a p t  t o  l e a d  
t o  a  h a r s h ,  s e l f - a s s e r t i v e  t o n e .  And b o t h  o f  t h e s e  may do 
c o n s i d e r a b l e  dam age  t o  c h i l d r e n ' s  v o i c e s .
I n  r e c e n t  y e a r s ,  a  way o u t  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  
h a s  b e e n  s o u g h t  b y  r e v e r t i n g  t o  t h e  a n c i e n t  p r a c t i c e  o f  
d e s c a n t  s i n g i n g .  The a d v a n t a g e  o f  t h i s  fo rm  o f  p a r t - s i n g i n g  
f o r  e q u a l  v o i c e s  i s  t h a t  t h e  l o w e r  (o n  t h e  w h o le )  o f  t h e  
tw o  p a r t s  h a s  t h e  c o m p a r a t i v e l y  e a s y  t a s k  o f  h o l d i n g  t h e  
m e l o d y ,  w h i l e  t h e  u p p e r  p a r t  s i n g s  a  s u b s i d i a r y  m e lo d y ,  
b o t h  p a r t s  c o v e r i n g  m ore  o r  l e s s  t h e  same r a n g e .  T h u s ,  i n
Zog
a  w e l l - w r i t t e n  d e s c a n t ,  a n d  n o t  s i m p l y  a  p a r t - s o n g  w i t h  
t h e  a l t o  p a r t  t r a n s p o s e d  a n  o c t a v e  h i g h e r ,  t h e  d e s c a n t  
v o i c e ,  a s  t h e  name I m p l i e s ,  s i n g s  a  " w h o le "  t u n e  o r  
" c a n t u s " ,  a n d  n o t  j u s t  a  s e r i e s  o f  i n c o h e r e n t ,  a n d  t h e r e f o r e  
d i f f i c u l t ,  and u n i n t e r e s t i n g  " p a r t s " .
I n  a l l  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s ,  m o d e r n  p s y c h o l o g y  t e l l s  
u s ,  w h o l e s  a r e  m ore  e a s i l y  g r a s p e d  t h a n  p a r t s .  And s o ,  
i n  i n t r o d u c i n g  c h i l d r e n  t o  p a r t - s i n g i n g ,  i t  i s  w e l l  t o  
a d o p t  w h a t  we may c a l l  t h e  "w ho lesom e"  m e th o d  o f  a p p r o a c h ,  
w h ic h  a l s o  t u r n s  o u t  t o  h e  t h e  h i s t o r i c a l  m ethod  o f  
a p p r o a c h  t o  t h e  s u b j e c t .  T h a t  i s  t o  s a y ,  we s h o u l d  
a p p r o a c h  p a r t - s i n g i n g  b y  way o f  c o u n t e r p o i n t  o r  m e l o d i c  
w h o l e s ,  r a t h e r  t h a n  b y  way o f  ha rm ony  o r  u n m e l o d i c  p a r t s .
F u r t h e r ,  a s  i n  a l l  p r i m i t i v e  a r t  a n d  i n  a l l  c h i l d  
a r t  t h e  e m p h a s i s  i s  f o u n d  t o  b e  l a i d  on t h e  s i d e  o f  t h e  
u n i t y  i n  t h e  a r t - w o r k ,  s o  i n  i n t r o d u c i n g  t h e  a r t  o f  p o l y ­
pho n y  t o  c h i l d r e n  t h e  u n i t a r y  a s p e c t  o f  t h e  c o n t r a p u n t a l  
m e l o d i e s  s h o u l d  be  s t r e s s e d .  And t h i s  s u g g e s t s  a t  o n c e  
t h a t  t h e  a p p r o a c h  t o  p a r t - s i n g i n g  s h o u l d  be  b y  way o f  c a n o n  
s i n g i n g .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  i n  
t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  p o l y p h o n i c  a r t ,  c a n o n  was one o f  t h e
e a r l i e s t  d e v i c e s  u s e d  b y  c o m p o s e r s .
" S t r i c t  c a n o n ,  i n  w h ic h  t h e  v o i c e s  i m i t a t e  e a c h  
- o t h e r  e x a c t l y  and f o r  l o n g  s t r e t c h e s ,  i s  a n  o l d e r  
d e v i c e  t h a n  f r e e  i m i t a t i o n  o f  a  f r a g m e n t a r y  k i n d . "
( E . J . D e n t  i n  "The L i s t e n e r " ,  J u n e  1 0 ,  1936)
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How ever ,  o r d i n a r y  c a n o n s  a r e  n o t  a l w a y s  s u i t a b l e  
f o r  b e g i n n e r s .  Some a r e  t o o  l o n g  a n d  I n t r i c a t e ,  w h i l e  t h e  
c r o s s i n g  o f  t h e  v o i c e  p a r t s  -  a  n e c e s s i t y  i n  a l l  c a n o n s  a t  
t h e  u n i s o n  -  o f t e n  g i v e s  g r e a t  t r o u b l e  t o  b e g i n n e r s .
I n d e e d ,  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  u n i s o n  s i n g i n g  t o  e v e n  s i m p l e  
c a n o n  s i n g i n g  a n d  r o u n d  s i n g i n g  i s  n e v e r  f e l t  t o  b e  q u i t e  
n a t u r a l  w i t h  yo un g  c h i l d r e n .  I t  i s  a s  i f  a  s t a g e  b e t w e e n  
u n i s o n  r e a d i n g  a n d  p a r t  r e a d i n g  w e re  m i s s i n g .
A c t u a l l y ,  i n  e v e r y  s u b j e c t  a n  e x t e n s i v e  c o n c r e t e  
s t a g e  o r  o r a l  s t a g e  s h o u l d  p r e c e d e  t h e  sy m b o l  s t a g e .  Much 
p r a c t i c e  i n  o r a l  s p e e c h  s h o u l d  come b e f o r e  l a n g u a g e  r e a d i n g .  
Much p r a c t i c e  i n  o r a l  s i n g i n g  s h o u l d  come b e f o r e  s i g h t  
s i n g i n g  o r  m u s ic  r e a d i n g .  But  w h a t  d o  we h a v e  i n  t h e  
S i n g i n g  L e s s o n  t o  b r i d g e  t h e  g u l f  b e t w e e n  r e a d i n g  m u s ic  In  
u n i s o n  and r e a d i n g  m u s ic  i n  p a r t s ?  I s  i t  n o t  t r u e  t h a t  
t h e  g r e a t  d i f f i c u l t y  t h a t  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e ,  when t h e y  
f i r s t  t r y  t o  s i n g  i n  p a r t s ,  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
a r e  a t t e m p t i n g  to  do f r o m  s y m b o l s  s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  h a v e  
n e v e r  b e f o r e  a t t e m p t e d  w i t h o u t  s y m b o l s ,  t h a t  i s ,  o r a l l y ?
U n i s o n  s i n g i n g  c a n  b e  done v e r y  e a s i l y  b y  i m i t a t i o n ,  
b u t  n o t  s o  p a r t - s i n g i n g .  How t h e n  c a n  we c o n t r i v e  t o  h a v e  
a n  o r a l  s t a g e  i n  p a r t - s i n g i n g ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  o r a l  
s t a g e  i n  u n i s o n  s i n g i n g  -  a  s t a g e  i n  w h i c h  c h i l d r e n  may 
b e n e f i t  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e x t e n s i v e  s i n g i n g  i n  p a r t s  
w i t h o u t  b e i n g  u n d e r  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e a d i n g  o r  i n t e r p r e t i n g
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t h e s e  p a r t s  f r o m  n o t a t i o n ?  The a n s w e r  t o  t h i s  p r o b l e m ,  
i t  i s  b e l i e v e d ,  w i l l  b e  fo u n d  i n  C a n o n i c  S e q u e n c e  S i n g i n g .  
So f a r  a s  t h e  w r i t e r  i s  a w a r e ,  no one h a s  y e t  d e v e l o p e d  
t h e  i d e a  o f  u s i n g  s e q u e n c e s  f o r  t r a i n i n g  c h i l d r e n  i n  
c o n t r a p u n t a l  s i n g i n g .  And y e t ,  s e q u e n c e s  i n  t h e  f o r m  o f  
c a n o n s  l e n d  t h e m s e l v e s  r e a d i l y  t o  t h i s  p u r p o s e .
As w i l l  b e  s e e n  f rom  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  b e l o w ,  t h e  
s e q u e n c e  f i g u r e ,  on w h i c h  t h e  c a n o n s  a r e  b a s e d ,  i s  o n l y  
two b a r s  i n  l e n g t h ,  a n d  m y  c o n t a i n  e v e n  a s  f e w  a s  two o r  
t h r e e  n o t e s .  M o r e o v e r ,  t h e  n o t e s  t h e m s e l v e s  move c h i e f l y  
i n  s t e p w i s e  f a s h i o n ,  a n d  t h e y  c a n  be  e a s i l y  f o l l o w e d  f r o m  
t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r .  A g a i n ,  i n  t h e s e  s e q u e n c e  c a n o n s  
t h e r e  i s  no c r o s s i n g  o f  t h e  v o i c e  p a r t s ,  a n d  q h i t e  a  l a r g e  
v a r i e t y  o f  h a r m o n i c  a n d  c o n t r a p u n t a l  p r o g r e s s i o n  i s  o b t a i n ­
a b l e ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o r d i n a r y  t y p e  o f  c a n o n ,  w h i c h ,  
b e s i d e s  i n v o l v i n g  t h e  c r o s s i n g  o f  t h e  v o i c e  p a r t s ,  o f t e n  
d o e s  no more t h a n  r i n g  t h e  c h a n g e s  on t o n i c  and  d o m i n a n t  
h a r m o n i e s .
I t  may b e  s a i d ,  t o o ,  t h a t  t h e  n o t a t i o n a l  p r o b l e m ,  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  b o t h  p i t c h  a n d  r h y t h m ,  d o e s  n o t  
e x i s t ,  a s  t h e  s e q u e n c e s  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
l e a r n e d  by  h e a r t  f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r .  So t h a t  
we h a v e ,  i n  t h i s  c a n o n i c  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  a n  a p p r o x i m a t i o n  
t o  a  r e a l  o r a l  s t a g e  i n  p a r t - s i n g i n g .  T h i s  w i l l  become 
c l e a r  a s  t h e  m ethod  o f  c a n o n i c  s e q u e n c e  s i n g i n g  i s  u n f o l d e d .
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The f o l l o w i n g  C a n o n ic  S e q u e n c e  s h o u l d  he  e x a m in e d  
c a r e f u l l y .
I t o .  6 ,5 a  A* 3,2a.
I t  w i l l  h e  n o t e d  t h a t  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  Id' : t  l l  : -  I 
i s  two h a r s  i n  l e n g t h ,  a n d  t h a t  p l a i n  n u m b e r s ,  CD (D a n d ©  
and  l e t t e r e d  n u m b e r s ,  ®  @  a n d  ©  , a r e  p l a c e d  o v e r  c e r t a i n  
h a r s .  T h e s e  n u m b e r s  i n d i c a t e  t h e  p o i n t  o f  e n t r y  o f  t h e  
v a r i o u s  v o i c e s  when t h e  s e q u e n c e  i s  t r e a t e d  a s  a  c a n o n .
T h u s :
v o i c e d ) w o u l d  aivays b e g i n  f i r s t ;
v o i c e d ) w o u l d  b e g i n  when v o i c e d )  r e a c h e s  t h e  p o i n t  m a r k e d  @)
v o i c e ©  would  b e g i n  when v o i c e  © r e a c h e s  t h e  p o i n t  m a r k e d  ©
I t  w i l l  b e  f u r t h e r  n o t e d  t h a t  t h e  p l a i n  n u m b e r s  (D 
a n d  © o c c u r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  3 r d  a n d  6 t h  r e p e t i t i o n s  
o f  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e .
T h u s ,  v o i c e s  e n t e r i n g  when v o i c e  (T) r e a c h e d ®  a n d ©  
w o u ld  p r o d u c e  w i t h  t h e  f i r s t  v o i c e  c o n s e c u t i v e  t h i r d s  and  
s i x t h s  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  a l l  t h r e e  v o i c e s ,  ®  ( 3 )  a n d ® ,
w ould  p r o d u c e  a  s e q u e n c e  o f  c o n s e c u t i v e  o r  p a r a l l e l  s i x -
t h r e e  ( f )  c h o r d s ,  t h u s :
fe  i m r  fo ;ff!f I f f i f  f ? ; j i  j H ; §  i l j j j  I j j l ^
The f o r m u l a  f o r  t h i s  c a n o n  w o u l d  be <©(§)©.
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  l e t t e r e d  
n u m b e r s ,  ©  ©  a n d © ,  o c c u r  a t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e c o n d ,  
f o u r t h  a n d  s i x t h  r e p e t i t i o n s  o f  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e .  T h i s  
m eans  t h a t  a  v o i c e  e n t e r i n g  a t  t h e s e  p o i n t s  w o u ld  n o t  
p r o d u c e  p a r a l l e l  m o t i o n  w i t h  t h e  p l a i n - n u m b e r e d  v o i c e s  (DGD 
a n d © ,  b u t  w o u ld  e s t a b l i s h  a  k i n d  o f  c r o s s  r h y t h m  w i t h  t h e s e  
v o i c e s ,  w h ic h  w ou ld  l e a d  t o  o b l i q u e  a n d  c o n t r a r y  m o t i o n ,  
t h e  o n l y  k i n d s  o f  m o t i o n  a l l o w a b l e ,  i n  f a c t ,  a t  t h e s e  
d i s t a n c e s .  T h u s ,  f r o  in t h e  p l a i n - n u m b e r e d  v o i c e s  (3) a n d ©  
we d e r i v e  p a r a l l e l  m o t i o n  i n  t h i r d s  and  s i x t h s ,  t h e  o n l y  
k i n d  o f  p a r a l l e l  m o t i o n  a l l o w e d ;  w h i l e  f r o m  t h e  l e t t e r -  
n u m b ere d  v o i c e s  @  ©  a n d  ©  we d e r i v e  c o n t r a r y  m o t i o n  a n d  
o b l i q u e  m o t i o n ,  w i t h  t h e  f a m i l i a r  f e a t u r e s  o f  s u c h  m o t i o n  - 
p a s s i n g - n o t e s ,  s u s p e n s i o n s ,  a p p o g g l a t u r a s  and a n t i c i p a t i o n s .
The f o r m u l a  f o r  t h i s  c a n o n  would b e  C D 0 0 O
I t  w i l l  b e  n o t e d ,  t o o ,  i n  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n  l a y ­
o u t ,  t h a t  u n d e r  c e r t a i n  n o t e s  t h e r e  a r e  p a u s e s  a n d  n u m b e r s . 
T h e s e  i n d i c a t e  t h e  p o i n t s  w h e r e  t h e  v a r i o u s  v o i c e s  p a u s e  t o  
b r i n g  t h e  c a n o n  t o  a  p r o p e r  c o n c l u s i o n  o n  t h e  t o n i c  c h o r d .  
T h e r e  i s  n o  b r e a k  i n  a n y  o f  t h e  v o i c e s .
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B e l o w ,  v a r i o u s  e x a m p l e s  o f  c a n o n s  b a s e d  o n  t h i s  
s e q u e n c e  w i l l  b e  f o u n d  w r i t t e n  o u t  i n  f u l l ,  w i t h  t h e  
f o r m u l a e ,  © ( D ,  0 © ,  0 ( 2 ) © ,  <D<D < ©  © >  e t c . ,  I n d i c a t i n g  t h e  
p o i n t s  o f  e n t r y  o f  t h e  v o i c e s  u s e d  i n  e a c h  c a s e .
I n  t r y i n g  o u t  t h e s e  c a n o n s  w i t h  a  c l a s s ,  a l l  t h a t  
t h e  t e a c h e r  n e e d  r e m e m b e r  i s  t h a t :
v o i c e © s t a r t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  c o n t i n u e s  t o  t h e  e n d  
v o i c e ® ...........................................  . . .  w h e n  v o l c o © h a s  r e a c h e d
v o i c e  ©  
v o i c e  ©  
v o i c e  ©  
v o i c e  ©
. . .  Q  . . .  
. . .  0  . .  • 
. . .  ©  . .  . 
. . .  0 . . .
T h e  t e a c h e r  s h o u l d  t h e r e f o r e  f o l l o w  t h e  c o u r s e  o f  
v o i c e ©  , a n d  b r i n g  i n  t h e  o t h e r  v o i c e s  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  
p o i n t s  o f  e n t r y .  A l l  v o i c e s  w i l l  p a u s e  w h e n  t h e y  r e a c h  
t h e i r  r e s p e c t i v e  p a u s e  m a r k s ,  i . e . ,  w h e n  v o i c e  ©  r e a c h e s  
t h e  f i n a l  n o t e .
E x  u n o  d i s c e  o r a n e s .
<a.U .
2. IS
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  c a r r y  t h e  h a r m o n ic  
s e q u e n c e  o r  c a n o n  t h r o u g h  t h e  w h o le  o c t a v e ,  a  r a n g e  o f  a n  
o c t a v e  a n d  a  s i x t h  i s  n e c e s s a r y .  T h i s  i s  q u i t e  w i t h i n  t h e  
com pass  o f  o l d e r  c h i l d r e n .  B u t  w i t h  y o u n g e r  c l a s s e s ,  i f  
d e s i r e d ,  t h e  c a n o n  may b e  b r o u g h t  t o  a  c l o s e  b e f o r e  t h e  e n d .
A g a i n ,  a l l  c a n o n s ,  l i k e  a l l  s e q u e n c e s ,  may be  s u n g  
m o d a l l y ,  i . e . ,  t h e y  may b e  s u n g  b e g i n n i n g  o n  o t h e r  s c a l e  
d e g r e e s  t h a n  t h e  t o n i c ,  e . g .  on  r ,  m, f ,  s  a n d  1 .  To 
a p p r e c i a t e  w h a t  i s  i m p l i e d  b y  t h i s  m o d a l  t r e a t m e n t ,  a l l  
t h a t  one n e e d  d o  i s  t o  r e a d  t h e  f o u r t e e n  c a n o n s  i n  Key F 
a b o v e  a s  i f  t h e y  w e r e  w r i t t e n  o u t  i n  o t h e r  k e y s .  T h u s ,  
b y  i m a g i n i n g  f o u r  f l a t s  i n  t h e  Key S i g n a t u r e ,  we g e t  t h e  
k e y  o f  A**, and  t h e  c a n o n s  w o u ld  t h e n  a l l  b e g i n  on " 1 * .
S i m i l a r l y ,  by  i m a g i n i n g  t w o  f l a t s  i n  t h e  k e y  
s i g n a t u r e ,  we w o u ld  g e t  t h e  k e y  o f  B^, a n d  t h e  c a n o n s  
t h e n  w ou ld  a l l  b e g i n  on " s " .  W i t h  t h e  n a t u r a l  k e y  (C) 
t h e  f i r s t  n o t e  w o u ld  b e  " f w i t h  f i v e  f l a t s  (Key D*) i t  
w o u ld  be  "m", and  w i t h  t h r e e  f i a t s  (Key E^)  i t  w o u ld  b e  * r
The t e a c h e r  w i l l  s o o n  become e x p e r t  a t  b r i n g i n g  i n  
t h e  v o i c e s  a t  t h e  v a r i o u s  p o i n t s , © , ©  e t c .  No m a t t e r  w h a t  
n o t e  t h e  c a n o n  s t a r t s  o n  - d ,  r ,  m, f , s o r  1 -  t h e  r e l a t i v e  
d i s t a n c e s  o f  t h e  p o i n t s  ( D ©  ®  © )  (T) e t c . ,  r e m a i n  t h e  s a m e .  
T h ey  may be  e a s i l y  a s c e r t a i n e d ,  s i n c e  t h e  p l a i n  n u m b e r s ,  
© ( 2 ) @  e t c . ,  w o u l d  o c c u r  a t  t h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  t h i r d  e t c . ,  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  s e q u e n t i a l  f i g u r e ,  w h i l e  t h e  l e t t e r e d  
n u m b ers  ©  © ©  e t c . ,  w o u ld  o c c u r  a t  t h e  m i d - p o i n t  o f  
t h e  s e q u e n t i a l  f i g u r e ,  t h a t  i s ,  e x a c t l y  b e t w e e n  t h e  
p l a i n  n u m b e r s .
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We g i v e  b e lo w  some e x t r e m e  e x a m p le s  i n  o r d e r  t o  f a m i l i a r l n i  
t h e  r e a d e r  w i t h  t h i s  i d e a  o f  s i n g i n g  can o n s  f r o m  o r d i n a r y  
s e q u e n c e s .
® © ©  - a  s e q u e n c e  o f  " s i x  f o u r s "  « o r  s e c o n d  i n v e r s i o n s .
© < 00  cpf)«.)
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The v o i c e  e n t r i e s  a t  @ ©  ©  a n d  (D would  n o t  n o r m a l l y  b e  
u s e d ,  a s  t h e s e  w ou ld  p r o d u c e  w i t h  v o i c e  (T) c o n s e c u t i v e  4 t h e ,  
5 t h s ,  7 t h s  and  8v e s . They  have  b e e n  a d d e d  h e r e  f o r  t h e  
s a k e  o f  c o m p l e t e n e s s .  S u c h  c o n s e c u t l v e s , h o w e v e r ,  e r e  t o  
h e  fo u n d  more and more  i n  m o d e rn  m u s i c ,  a n d  i n  t h i s  c a n o n i c  
s e q u e n c e  fo rm  t h e y  w i l l  b e  r e a d i l y  t a c k l e d  b y  c h i l d r e n .
CANONS FOR MIXED VOICES
The same s e q u e n c e  { |d1 : t | l  : - |  may h e  u s e d  I n  c l a s s e s
w i t h  m ix e d  v o i c e s .  C a r e  m u s t  h e  t a k e n ,  h o w e v e r ,  t o  s e e
w h e t h e r  t h e  v a r i o u s  e n t r i e s  a r e  f o r  T r e b l e  o r  B a s s  v o i c e s .
T h e s e  v o i c e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  c a n o n  f o r m u l a e  hy
means o f  t h e  l e t t e r s  S a n d  B p l a c e d  o v e r  t h e  e n t r y  n u m b e r s ,
S 3b IB S
S s t a n d i n g  f o r  T r e b l e ,  a n d  B f o r  B a s s ,  e . g .  0 § ) @ © .
W ith  c l a s s e s  o f  e q u a l  v o i c e s  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  c a n o n s  f o r  m ixed  v o i c e s  may a l s o  be  u s e d .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  t e a c h e r  w here  p o s s i b l e  may s i n g  t h e  B ass  p a r t ,  o r  
w here  a  p i a n o  i s  a v a i l a b l e  t h e  B a ss  p a r t s  may be p l a y e d  
w h i l e  t h e  v o i c e s  s i n g  t h e  T r e b l e  p a r t s .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  
would  a p p l y  a l s o  t o  E q u a l  V o i c e  Canons  i n  t h r e e  o r  f o u r  
p a r t s ,  where t h e  t e a c h e r  o r  p i a n o  may f i l l  i n  a n y  p a r t .
The same s e q u e n c e  i s  u s e d  f o r  E q u a l  V o i c e  Canons  a n d  
f o r  Mixed V o ic e  C a n o n s .  The f o r m e r  a r e  g r o u p e d  u n d e r  t h e  
c a n o n i c  l a y o u t  m arked  ( a ) ,  t h e  l a t t e r  u n d e r  t h o s e  m ark ed
( b )  a n d  ( c ) .  I n  t h e  Mixed V o i c e  Canons  t n e  s e q u e n c e  h a s  
b e e n  s h o r t e n e d  s l i g h t l y .  O t h e r w i s e  i t  r e m a i n s  u n c h a n g e d .  
T h e r e  a r e  no b r e a k s  i n  a n y  o f  t h e  v o i c e s ,  and t h e  f i n a l  
p a u s e s  f o r  t h e  v a r i o u s  v o i c e s  a r e  m a r k e d .  T h e s e  p a u s e s  
o c c u r  w h e re  t h e  f i r s t  v o i c e d )  r e a c h e s  t h e  l a s t  n o t e .
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A l l  t h a t  t h e  t e a c h e r  r e q u i r e s  t o  d o ,  t h e n ,  i s  t o  
f o l l o w  t h e  c o u r s e  o f  v o i c e ©  a n d  t o  b r i n g  i n  t h e  v a r i o u s  
v o i c e s  ( D @ ® ©  e t c .  a t  t h e  v a r i o u s  p o i n t s  o f  e n t r y  m a rk e d  
i n  t h e  c a n o n i c  l a y o u t .
A c l a s s  o f  b a s s  v o i c e s  may,  o f  c o u r s e ,  u s e  t h e  
E q u a l  V o i c e s  l a y o u t  (a), b r i n g i n g  t h e  c a n o n  t o  a n  e a r l i e r  
c l o s e .  W hi le  t h e  ( c )  l a y o u t  f o r  m ix e d  v o i c e s  may a l s o  
b e  u s e d  by  e q u a l  v o i c e s  f o r  c a n o n s  (TXg), ® ( D ©  o r  
(EXD(©(g> i n  o r d e r  t o  l e s s e n  t h e  r a n g e  o f  t h e  c a n o n  by 
b r i n g i n g  i t  t o  a  c l o s e  a t  t h e  1 9 t h  b a r .
T hus
A l l  t h e s e  c a n o n s  may b e  s u n g  m o d a l l y ,  t h a t  i s ,  t h e  v o i c e s  
may a l l  b e g i n  f r o m  1 o r  s , e t c .
The c a n o n i c  f o r m u l a e  © d)<@  e t c .  w i l l  b e  f o u n d  
u s e f u l  f o r  e n t e r i n g  work  done  i n  t h e  T e a c h e r ' s  R e c o r d  o f  
Work, t h u s :
|i a.13—I «*. Id'.+ll.-l fc 0 © ,
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We h a v e  now shown 41 c a n o n s  -
(a) 14 t w o ,  t h r e e  a n d  f o u r - p a r t  c a n o n s  f o r  e q u a l  v o i c e s
10  f o u r - p a r t  c a n o n s  f o r  m ix e d  v o i c e s
(c ) 17 t h r e e - p a r t  c a n o n s  f o r  m ix e d  v o i c e s ,
w h i c h  may b e  s u n g  f r o m  t h e  one m e l o d i c  s e q u e n c e  j d '  : t  l l  : - } e t c ,  
T h e s e  c a n o n s  a l l  d i f f e r ,  e i t h e r  i n  r e s p e c t  o f  h a r m o n i c  
p r o g r e s s i o n ,  o r  o f  t h e  num ber  and  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  p a r t s  
o r  v o i c e s .  I t  s h o u l d  be  e m p h a s i s e d  h e r e  t h a t ,  a l t h o u g h  
t h e  p r i n t i n g  o f  a l l  41 c a n o n s  i n v o l v e s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  ; 
o f  m u s i c a l  n o t a t i o n ,  i n  a c t u a l  p r a c t i c e  no n o t a t i o n  a t  a l l  
i s  r e q u i r e d  i f  t h e  c a n o n s  a r e  s u n g  f r o m  t h e  S e q u e n c e  Modu­
l a t o r .  And, a t  t h e  m o s t ,  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  P u p i l ' s  
Book i s  t h e  s o l - f a  c a n o n i c  l a y o u t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c a n o n i c  
f o r m u l a e .
A g a i n ,  a s  t h e  same c a n o n i c  f o r m u l a e  a p p l y  t o  t h e  
30  c a n o n i c  s e q u e n c e s  t h a t  f o l l o w  i n  t h i s  b o o k  ( a l l  b a s e d  
on t h e  s e q u e n c e  o f  d e s c e n d i n g  t h i r d s  (Id1 : -  l l  : -  I t  : - l s  
e t c . ) ,  t h e s e  f o r m u l a e  n e e d  o n l y  b e  g i v e n  once  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  c a n o n i c  s e q u e n c e s  i n  t h e  
P u p i l ' s  Book.
On t h e  n e x t  p a g e  we s h a l l  g i v e  t h e  c a n o n i c  l a y o u t  
f o r  t h i s  id '  : t  l l  : - } c a n o n i c  s e q u e n c e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
c a n o n i c  f o r m u l a e  f o r  a l l  41  c a n o n s  d e r i v e d  f r o m  i t .
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C H A P T E R  X I I
THE INFLUENCE OF MELODIC ORNAMENTION 
ON THE CONTRAPUNTAL TEXTURE
A l l  t h e  c a n o n s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  a r e  b a s e d  on 
t h e  o n e  s e q u e n c e  | d ‘ : t  l l  h u t  t h i s  s e q u e n c e  i t s e l f  i s
d e r i v e d  f r o m  t h e  p l a i n  s e q u e n c e  o f  d e s c e n d i n g  t h i r d s  
Id1 ll  It Is } , w h i c h  may a l s o  b e  t r e a t e d  i n  c a n o n  
f o r m .
The g r e a t e r  v a r i e t y  o b t a i n e d  i n  t h e  f o r m e r  s e t  o f  c a n o n s  
i s  due  s i m p l y  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  p a s s i n g  n o t e  i n  t h e  
f i r s t  l i m b  o f  t h e  s e q u e n t i a l  f i g u r e  {Id1 : t  | l  .
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h i s  s l i g h t  h o r i z o n t a l  o r  
m e l o d i c  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  p l a i n  s e q u e n c e  l e a d s  t o  new 
v e r t i c a l  o r  h a r m o n i c  c o m b i n a t i o n s ,  w hen  t h e  them e  i s  
t r e a t e d  i n  c a n o n .  One l i m b  o f  t h e  s e q u e n t i a l  f i g u r e  i s  
p l a y e d  o f f  a g a i n s t  t h e  o t h e r ;  m o t i o n  i s  o p p o s e d  t o  r e s t .
T h u s ,  t o  t h e  two k i n d s  o f  c o n t r a p u n t a l  m o t i o n  
e x h i b i t e d  i n  t h e  c a n o n i c  t r e a t m e n t  o f  t h e  p l a i n  s e q u e n c e  o f  
d e s c e n d i n g  t h i r d s ,
v i z .  s i m i l a r  m o t i o n  a n d  c o n t r a r y  m o t i o n ,  i s  a d d e d  t h e  t h i r d  
a n d ,  f r o m  t h e  c o n t r a p u n t a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  more  v i t a l
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k i n d  o f  m o t i o n ,  n a m e l y ,  o b l i q u e  m o t i o n .
I t  h a s  b e e n  b y  s u c h  a d v e n t u r e s  i n  m e l o d i c  o r n a m e n t a ­
t i o n  t h a t  t h e  h a r m o n i c  t e x t u r e  h a s  b e e n  e n r i c h e d  i n  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n t r a p u n t a l  a r t .
Dr G eorge  D y so n ,  i n  h i s  a r t i c l e  on "Harmony" i n  
G r o v e ' s  D i c t i o n a r y ,  t r a c e s  a t  l e n g t h  t h i s  " i n f l u e n c e  o f  
m e l o d i c  d e v i c e s  on  t h e  g r o w t h  o f  h a r m o n i c  v a r i e t y . "
He e n u m e r a t e s  f o u r  o f  t h e s e  d e v i c e s  w h i c h  h a v e  " h e l p e d  t o  
e x p a n d  t h e s e  h a rm o n ic  f o r m u l a e " ,  n a m e l y ,  p a s s i n g  n o t e s ,  
s u s p e n s i o n s ,  a p p o g g i a t u r a s  a n d  a n t i c i p a t i o n s ,  " t e r m s  u s e d  
t o  d e s c r i b e  a  m e l o d i c  c o m p o n e n t  w h ic h  i s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  
i t s  e n v i r o n m e n t ,  o r n a m e n t e d ,  o r  d e l a y e d ,  o r  i n f l e c t e d ,  
o r  a d v a n c e d ,  a s  t h e  c a s e  may b e . "
(S e e  a l s o  "A S h o r t  H i s t o r y  o f  Harmony" 
b y  C h a r l e s  M a c p h e r s o n ,  p a g e  5 0 ,
L o nd o n ,  Kegan P a u l ,  T r e n c h . )
F o l l o w i n g  t h i s  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s u b j e c t  
o f  p o l y p h o n i c  w r i t i n g ,  and a d o p t i n g  a s  a  w o r k in g  h y p o t h e s i s
t h e  t h e o r y  o f  t h e  g r o w t h  o f  h a r m o n i c  c o m p l e x i t y  t h r o u g h  
e x p e r i m e n t s  i n  m e l o d i c  o r n a m e n t a t i o n ,  l e t  u s  now t a k e  
t h e  h a s i c  c a n o n i c  s e q u e n c e  o f  d e s c e n d i n g  t h i r d s ,  
jd' | l  It  Is a p p l y  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  
m e l o d i c  o r n a m e n t a t i o n  t o  t h i s  m e l o d i c  g e rm ,  a n d  n o t e  
t h e  r e s u l t a n t  h a r m o n i c  c o m p l e x i t y  t h a t  t h i s  l e a d s  t o ,  
when t h e  m e l o d i c  s e q u e n c e  i s  t r e a t e d  i n  c a n o n  f o r m .
We s h a l l  u s e  f o r  o u r  p r i n c i p a l  i l l u s t r a t i o n s  
t h e  f o u r - p a r t  c a n o n  f o r  m ix ed  v o i c e s  h a s e d  on  t h e
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The a b o v e  c a n o n s  a r e  j u s t  a  f e w  f r o m  t h e  many t h a t  
may h e  d e r i v e d  f r o m  t h e  b a s i c  s e q u e n c e  o f  d e s c e n d i n g  
t h i r d s  fid1 ll  It Is They  a r e  made u p ,  f o r  t h e
m o s t  p a r t ,  o f  c o n t r a p u n t a l  i d i o m s  w h ic h  b e l o n g  t o  t h e  
e v e r y d a y  v o c a b u l a r y  o f  t h e  c o n t r a p u n t i s t .
D u r i n g  t h e  l o n g  h i s t o r y  o f  t h e  a r t  o f  c o u n t e r p o i n t ,  
t h e  v a r i o u s  c o n t r a p u n t a l  a n d  h a r m o n i c  i d io m s  h a v e  a l l  b e e n  
e v o l v e d  b y  a  p r o c e s s  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  w h i c h ,  s o  l o n g  a s  
M u s ic  was a  p u r e l y  V o c a l  A r t ,  p r o c e e d e d  s l o w l y  b u t  s u r e l y .  
B u t ,  w i t h  t h e  e n t r y  o f  t h e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  ( c . 1 6 0 0 )  
a s  a n  i m i t a t o r  and  l a t e r  o n  a s  a  r i v a l  o f  t h e  v o i c e ,  t h i s  
p r o c e s s  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n  h a s  g a i n e d  i n  momentum. And now 
w i t h  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  m o d ern  p i a n o  a n d  t h e  e x p l o i t a t i o n  
o f  o r c h e s t r a l  t i m b r e  i n  r e l a t i o n  t o  d y n a m i c s ,  a n d  more 
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  coming o f  m u s i c a l  r e p r o d u c t i o n  by  m eans  
o f  g ra m o p h o n e  and  r a d i o ,  t h e  e n r i c h m e n t  o f  t h e  h a rm o n ic  
t e x t u r e  h a s  p r o c e e d e d  b y  l e a p s  a n d  b o u n d s  by  a  p r o c e s s  o f  
s e l e c t i o n  w h i c h  c a n  s c a r c e l y  a n y  l o n g e r  be  c a l l e d  n a t u r a l .
"The c h o r a l  m u s i c  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  b o t h  
s a c r e d  a n d  s e c u l a r ,  r e p r e s e n t s  i n d e e d  a  g o l d e n  
a g e  o f  a l l  t h a t  i s  n o r m a l  t o  c h o r a l  h a rm on y .
M u s i c a l  e d u c a t i o n  i t s e l f  was t h e n  i n  p e r f e c t  t u n e  
w i t h  t h e  f r e e  p r a c t i c e  o f  t h e  a r t .  I t  b e g a n  a t  
t h e  r i g h t  m e n t a l  a g e  w i t h  t h e  t r a i n i n g  o f  c h o i r ­
b o y s  i n  r e a l  m u s i c .  The r u l e s  o f  s t r i c t  c o u n t e r ­
p o i n t  w e re  t h e  r e s u l t  o f  a t  l e a s t  two c e n t u r i e s  
o f  e x p e r i e n c e  w i t h  a  c o n s t a n t l y  g r o w i n g  r e f i n e m e n t  
o f  p e r c e p t i o n .  They w e r e  n o t ,  a s  t h e  l a t e  
W.S. R o c k s t r o  m a i n t a i n e d ,  ' t h e  p r e c e p t s  t o  w h ic h
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" t h e  G r e a t  M a s t e r s  g a v e  t h e i r  l o v i n g  
o b e d i e n c e ' ;  on t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  were  
g e n e r a l i z a t i o n s  by s h r e w d  o b s e r v e r s  o f  
t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  g r e a t  m a s t e r s . . . .
I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  p a t h  o f  
p r o g r e s s  w as  t h e  p a t h  o f  p u r i t y .  And 
t h e r e  w as  no m o t i v e  f o r  r e v o l u t i o n  s o  l o n g  
a s  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  u n a c c o m p a n ie d  c h o r u s  
w e re  a l l  t h a t  m a t t e r e d .  Can we c o n c e i v e  a  
m ore  n o r m a l  a n d  m ore  p u r e l y  m u s i c a l  c e n t r e  
f o r  t h e  a e s t h e t i c s  o f  m u s ic  t h a n  t h e  p e r ­
f e c t i o n  o f  t h e  u n a c c o m p a n ie d  c h o r u s ? "
( " N o r m a l i t y  a n d  F reedo m  i n  M u s i c " ,  by 
S i r  D ona ld  F .  T o v e y ,  p a g e  1 6 .
O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 3 6 . )
I t  i s  t h e  p u r p o s e  of  t h e s e  c a n o n i c  s e q u e n c e s  t o  
r e c r e a t e  a s  f a r  a s  i s  p o s s i b l e  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h e  
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  c o n t r a p u n t a l  a r t  e v o l v e d ,  a n d  
t o  p r o v i d e  m a t e r i a l  f o r  o r a l  p r a c t i c e  i n  u n a c c o m p a n ie d  
p a r t - s i n g i n g ,  by  means o f  w h i c h  t h e  p u p i l s  may become 
f a m i l i a r  a t  f i r s t  h a n d  w i t h  t h e  v a r i o u s  c o n t r a p u n t a l  a n d  
h a r m o n i c  i d i o m s .
Music
As we m e n t i o n e d  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e s e  c a n o n i c  • 
s e q u e n c e s  a l s o  make i d e a l  m a t e r i a l  f o r  c l a s s  p r a c t i c e  i n  
m u s i c  w r i t i n g .  Once t h e  m e th o d  o f  s o l v i n g  t h e  c a n o n s  f r o m
S i B S  i&
t h e  c a n o n i c  f o r m u l a e ,  (D®@> , CP @  ®  » e t c ’ i s  u n d e r s t o o d ,
i t  w i l l  be f o u n d  t h a t  t h i s  c a n o n  w r i t i n g  i s  i n t e r e s t i n g  
e n o u g h  to  make t h e  t a s k  p l e a s a n t ,  a n d  d i f f i c u l t  e n o u g h  t o
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make i t  i n s t r u c t i v e  a n d  t o  g i v e  i n c e n t i v e  t o  t h e  p u p i l s .  
I n  f a c t ,  c a n o n  s o l v i n g  c a r r i e s  w i t h  i t  much o f  t h e  
f a s c i n a t i o n  o f  c r o s s w o r d  p u z z l e  s o l v i n g .
The m ix e d  v o i c e  c a n o n s  p r o v i d e  m a t e r i a l  f o r  a  
s u i t a b l e  i n t r o d u c t i o n  t o  w r i t i n g  i n  t h e  B a s s  C l e f  a n d  i n  
S h o r t  S c o r e ,  w h i l e  t h e  u s e  o f  Open S c o r e  a n d  t h e  C C l e f s  
w i l l  h e l p  t o  f a m i l i a r i s e  o l d e r  p u p i l s  w i t h  Open S c o r e  
r e a d i n g .
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F u r t h e r ,  a s  was p o i n t e d  o u t  b e f o r e ,  s e q u e n c e  w r i t i n g  a n d  
c a n o n  w r i t i n g  a r e  t o  b e  commended t o  t h e  c l a s s  t e a c h e r  f o r  
t h e i r  e a s e  o f  a s s i g n m e n t  a s  w e l l  a s  f o r  t h e i r  e a s e  o f  c o r ­
r e c t i o n .  A l t h o u g h  our  e x a m p l e s  a r e ,  f o r  t h e  s a k e  o f  
c o n v e n i e n c e ,  a l l  g i v e n  i n  Keys F and  E ^ ,  t h e  c a n o n s  s h o u l d  
b e  w r i t t e n  o u t  i n  v a r i o u s  k e y s .
Keybo a r d  Harmony
I t  n e e d  h a r d l y  b e  s a i d  t h a t  c a n o n i c  s e q u e n c e s  l i k e
t h e  a b o v e  f o r m  a d m i r a b l e  m a t e r i a l  f o r  p r a c t i c e  i n  k e y b o a r d
h a rm o n y .  T hey  s h o u l d  b e  p r a c t i s e d  a t  t h e  p i a n o f o r t e  i n  a l l
k e y s  and  t h r o u g h  s e v e r a l  o c t a v e s ,  u n t i l  t h e  v a r i o u s  h a r m o n i c
a n d  c o n t r a p u n t a l  i d i o m s  become a s  f a m i l i a r  t o  t h e  p l a y e r ' s
f i n g e r s  a s  t h e  m e l o d i c  i d i o m s  a r e  t o  t h e  s i n g e r ' s  v o i c e .
Much e x p e r i e n c e  i n  t h i s  k i n d  o f  work h a s  show n t h a t  f l u e n c y
i n  t h e  d i g i t a l  m a n i p u l a t i o n  o f  h a r m o n i c  a n d  c o n t r a p u n t a l
i d i o m s  w i l l  come f r o m  s u c h  p r a c t i c e  on  t h e  P i a n o  K e y b o a r d ,
dust as surely as fluency in the  vocal manipulation of
m e l o d i c  and  r h y t h m i c  id io rns  w i l l  come f r o m  t h e  p r a c t i c e  o f
s e q u e n c e  s i n g i n g  on t h e  V o c a l  K ey b o a rd  o r  S e q u e n c e  M o d u la to r .
The s a m e ,  o f  c o u r s e ,  a p p l i e s  t o  t h e  k e y b o a r d  p r a c t i c e  of
H arm onic  S e q u e n c e s  ( s e e  p a g e  / ) .
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  we have  t a b u l a t e d  a  s e r i e s
o f  c a n o n s  a l l  b a s e d  on  t h e  s e q u e n c e  o f  d e s c e n d i n g  t h i r d s ,
lid' l l  It | s  : - i  . As w i l l  b e  s e e n ,  f r o m  4 0  to  41 c a n o n s
may be  d e r i v e d  f r o m  e a c h  c a n o n i c  s e q u e n c e  by  i r ea n s  o f  t h e
c a n o n i c  f o r m u l a e , ® ©  ,G><®©>© e t c .
C H A P T E R  XIII
CANONS BASED ON A SEQUENCE OF DESCENDING- THIRDS
2.3^
I n  t h i s  c h a p t e r ,  a t  t h e  h e a d  o f  e a c h  s e t  o f  c a n o n s ,  
we s h a l l  w r i t e  o u t  t h e  c a n o n i c  s e q u e n c e  i n  t o n i c  s o l - f a  
n o t a t i o n ,  m a r k i n g  t h e  p o i n t s  o f  e n t r y , 0 ( D ©  e t c . ,  and  
t h e  f i n a l  p a u s e s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  v o i c e s .  Then  we s h a l l  
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C H A P T E R  XIV 
CANONS BASED ON A SEQUENCE OF DESCENDING THIRDS
( C J M 0 .J
I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  i n  som e o f  t h e  a b o v e  c a n o n s  
t h e  d i s c o r d s  a r e  so m e w h a t  c l o s e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a n o n s  
f o r  t h r e e  a n d  f o u r  e q u a l  v o i c e s .  T h e s e  c a n o n s  s h o u l d  be 
a v o i d e d  w i t h  b e g i n n e r s .  B u t  i t  may b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
a b i l i t y  t o  p r e s e r v e  j u s t  i n t o n a t i o n  a n d  t o  a v o i d  h a r s h  t o n e  
i n  a  c o n t e x t  o f  c l o s e  d i s c o r d s  i s  a  m e a s u re  o f  t h e  a u r a l  
t e c h n i q u e  o f  t h e  s i n g e r s .  And s o  t h e  t e a c h e r ' s  a im  s h o u l d  
b e  t o  l e a d  t h e  p u p i l s  g r a d u a l l y  f r o m  t h e  m ore  e u p h o n io u s  
c a n o n s  t o  t h e  m ore  d i s s o n a n t  o n e s .  The m ethod  o f  a p p r o a c h  
t o  t h e s e  d i s s o n a n c e s  t h r o u g h  c a n o n i c  s i n g i n g  a n d  t h r o u g h  
s t e p w i s e  m ovem ent w i l l  h e l p  t h e  p u p i l s  c o n s i d e r a b l y  t o  o v e r ­
come t h e  n a t u r a l  t e n d e n c y  t o  s h r i n k  b e f o r e  t h e  h a r s h e r  
d i s s o n a n c e s .
Many more c a n o n s  may y e t  be  d e r i v e d  f r o m  t h e  b a s i c
canonic sequence o f  descending th ird s  {Id* : -  ll It Is
e t c .  We s h a l l  a p p e n d  a  f e w  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  I t
s h o u ld  n o t  b e  n e c e s s a r y  now, h o w e v e r ,  t o  g i v e  e x a m p le s  i n
*
s t a f f  n o t a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  40  o r  41 c a n o n s  t h a t  may be 
s u n g  f r o m  e a c h  c a n o n i c  s e q u e n c e .  T h e se  may a l l  b e  i n f e r r e d  
f ro m  t h e  p r e v i o u s  e x a m p le s  g i v e n .  So we s h a l l  c o n t e n t  o u r ­
s e l v e s  w i t h  w r i t i n g  o u t  e a c h  o f  t h e  c a n o n i c  s e q u e n c e s  i n  
t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  a n d  a d d in g  a  fe w  t y p i c a l  e x a m p le s  o f  
t h e  ( a ) ,  ( b )  a n d  ( c )  s e t s .
* N . B .  W here t h e  e n t r y  ©  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  t o n i c
s o l - f a  l a y o u t ,  i t  may be  a s su m e d  t h a t  t h e  canon® ® ©  
i s  n o t  p r a c t i c a b l e  w i t h  t h a t  p a r t i c u l a r  s e q u e n c e .
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C H A P T E R  XV
CANONS BASED UN A SEQUENCE OF DESCENDING THIRDS
(CONTD. )
We h a v e  now shown 30  e x a m p le s  o f  c a n o n i c  s e q u e n c e s ,  
a l l  d e r i v e d  f ro m  t h e  p l a i n  b a s i c  s e q u e n c e  o f  d e s c e n d i n g  
t h i r d s  -  {Id* : - | l  : - | t  : - | s  : - | |  E a c h  o f  t h e s e  s e q u e n c e s  i s  
c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  f ro m  4 0  t o  41  c a n o n s ,  a l l  d i f f e r i n g  
f r o m  e a c h  o t h e r  i n  h a rm o n ic  p r o g r e s s i o n  o r  i n  t h e  num ber 
o r  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  v o i c e  p a r t s ,  a n d  a l l  f i n i s h i n g  
w i t h o u t  a  b r e a k  on  t h e  t o n i c  c h o r d .
T h ese  c a n o n s ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  v a r y  c o n s i d e r a b l y  i n  
t h e  d e g r e e s  o f  d i s s o n a n c e  i n v o l v e d ,  a n d  w i l l  p r o v i d e  p r a c ­
t i c e  i n  p a r t - s i n g i n g  f o r  p u p i l s  o f  a l l  a g e s  f r o m  J u v e n i l e s  
t o  A d o l e s c e n t s .  E ven  w i t h  youn g  c h i l d r e n  i t  i s  p o s s i b l e ,  
a n d  a l s o  d e s i r a b l e ,  t o  a t t e m p t  t h e  m ix e d - v o ic e  c a n o n s ,  
w h e re  t h e  t e a c h e r  may s i n g  t h e  b a s s  p a r t  o r  p l a y  t h e  b a s s  
p a r t  o r  p a r t s  on t h e  p i a n o .  T h i s  p l a n  o f  f i l l i n g  i n  p a r t s  
may a l s o  b e  a p p l i e d  t o  c a n o n s  f o r  e q u a l  v o i c e s .
As we h av e  m e n t io n e d  b e f o r e ,  t h e s e  c a n o n s  a r e  
p r e s e n t e d  h e r e  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  f i l l i n g  a  g a p  i n  t h e  
p r e s e n t - d a y  S i n g i n g  C l a s s  c u r r i c u l u m .  P a r t - s i n g i n g  i s  
i m p o s s i b l e  t h e r e ,  u n l e s s  t h e  s e p a r a t e  p a r t s  a r e  "drummed" 
i n t o  t h e  c h i l d r e n  -  a  m o s t  o b j e c t i o n a b l e  t i m e - w a s t i n g  and  
v o i c e - w a s t i n g  p r o c e s s  -  o r  u n l e s s  t h e  p u p i l s  a r e  a b l e  t o  
r e a d  t h e  p a r t s  f o r  t h e m s e l v e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  u n d e r  
p r e s e n t  c o n d i t i o n s  r e a d i n g  a b i l i t y  d e v e lo p s  s o  s l o w l y  t h a t  
m o s t  c h i l d r e n  l e a v e  s c h o o l  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  t a k e  a n y  
g r e a t  s h a r e  i n  p a r t - s i n g i n g .
3oo
H ence t h e  d i le m m a !  P a r t - s i n g i n g  p r o v i d e s  one o f  t h e  
f i n e s t  m eans f o r  d e v e l o p i n g  m u s ic a l  a b i l i t y  a n d  s i g h t -  
r e a d i n g  a b i l i t y .  B u t  by  p r e s e n t  m e th o d s  p a r t - s i n g i n g  
c a n n o t  be  i n d u l g e d  i n  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t ,  w i t h o u t  a  f a i r  
d e g r e e  o f  s i g h t - r e a d i n g  a b i l i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l s !  
And e v e n  w hen  p a r t - s i n g i n g  i s  i n t r o d u c e d  b y  way o f  s i g h t -  
r e a d i n g ,  i . e .  t h r o u g h  n o t a t i o n ,  i t  i s  b o u n d  t o  b e  a  s lo w  
a n d  e x p e n s i v e  p r o c e s s ,  b e c a u s e  we a r e  a s k i n g  c h i l d r e n  t o  do 
s o m e th in g  t h r o u g h  s y m b o ls ,  w h ic h  t h e y  h a v e  n e v e r  b e e n  a b l e  
t o  a t t e m p t  w i t h o u t  s y m b o ls ,  i . e .  o r a l l y .
T h is  o r a l  s t a g e  i n  p a r t - s i n g i n g  i s  t h e  m i s s i n g  l i n k  — 
a  l i n k  w h ic h  i s  h a r d l y  s u p p l i e d  by  o r d i n a r y  r o u n d  a n d  c a n o n  
s i n g i n g .  F o r ,  j u s t  a s  a  p r o l o n g e d  o r a l  s t a g e  o f  l a n g u a g e  
s p e a k i n g  s h o u l d  p r e c e d e  t h e  s y m b o l ic  s t a g e  o f  l a n g u a g e  
r e a d i n g ,  a n d  j u s t  a s  a  p r o l o n g e d  o r a l  s t a g e  o f  s o n g  s i n g i n g  
s h o u l d  p r e c e d e  t h e  n o t a t i o n a l  s t a g e  o f  m e lo d ic  s i g h t - r e a d i n g ,  
s o  a  p r o l o n g e d  o r a l  s t a g e  o f  p a r t - s i n g i n g  s h o u l d  p r e c e d e  
t h e  n o t a t i o n a l  s t a g e  o f  p a r t - r e a d i n g .  And we b e l i e v e  t h a t  
t h i s  n e c e s s a r y  o r a l  s t a g e  i n  p a r t - s i n g i n g  may b e  f i l l e d  by 
c a n o n i c  s e q u e n c e  s i n g i n g  on t h e  m ethod  w h ic h  we h av e  
e n d e a v o u re d  t o  expound a b o v e .
P r a c t i c a l l y  no  s i g h t - r e a d i n g  a b i l i t y  i s  r e q u i r e d  f o r  
t h e  s i n g i n g  o f  s e q u e n c e s .  F u r t h e r ,  t h e  e f f e c t  o f  s i n g i n g  
s e q u e n c e s  i s  c u m u l a t i v e ,  a n d  c h i l d r e n  who a r e  a b l e  t o  s i n g  
a  m e lo d ic  s e q u e n c e  f i n d  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  s i n g i n g  t h e  
same s e q u e n c e  i n  c a n o n  f o rm .
3o l
I t  n e e d  h a r d l y  b e  a d d e d ,  t o o ,  t h a t  t h e  s i n g i n g  o f  
u n d e r - p a r t s  t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  g r e a t l y  d e v e l o p s  t h e  
a u r a l  t e c h n i q u e  a n d  t h e  m u s i c - s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g  a b i l i t y  
o f  t h e  p u p i l s  by  e x t e n d i n g  a n d  e n r i c h i n g  t h e  c o n n o t a t i o n  
o r  m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  s o u n d s  o f  t h e  s c a l e  d e g r e e s .  The 
m e d i a n t  comes i n t o  i t s  own, s o  f a r  a s  t h e  c h i l d  i s  c o n c e r n e d ,  
o n l y  w h en  h e  c a n  s i n g  i t  o r  im age  i t  i n  i t s  v a r i o u s  c o n ­
t e x t s  i n  c h o r d s  a n d  h a rm o n ic  p r o g r e s s i o n s .  F o r ,  a s  
P r o f e s s o r  W h i te h e a d  s a y s ,  i n  " S c i e n c e  a n d  t h e  Modern  W o r ld " :
"A t h i n g  i s  o n l y  i t s e l f  i n  d r a w i n g  i n t o  i t s  
-own l i m i t a t i o n s  t h e  l a r g e r  w ho le  i n  w h ic h  
i t  f i n d s  i t s e l f . "
T h i s  s h o u l d  be re m e m b e re d  by  t h o s e  m u s i c  t e a c h e r s  who t h i n k ,  
when t h e y  h a v e  g i v e n  t h e  l e s s o n  o n ,  f o r  e x a m p le ,  " m " , " r " ,  
" t " ,  " f e " ,  o r  J. J \ ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s c r i b e d  sc h em e  o f
■few. -
w o r k ,  t h a t  t h e  m a t t e r  c a n  now be d i s m i s s e d  a s  a  " f a i t  
a c c o m p l i " ,  a n d  t h a t  i f  t h e  c l a s s  s t i l l  h a v e  t r o u b l e  w i t h  i t ,  
t h i s  i s  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  a t t e n d i n g .
We s h a l l  now c o n c l u d e  t h i s  s e c t i o n  by  g i v i n g  some 
e x a m p l e s  o f  c a n o n i c  s e q u e n c e s ,  s t i l l  b a s e d  on d e s c e n d i n g  
t h i r d s ,  b u t  more l i m i t e d  i n  s c o p e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  t h i r t y  
e x a m p l e s ,  i . e .  s e q u e n c e s  w h ic h  may n o t  be  u s e d  w i t h  c e r t a i n  
e n t r i e s  b e c a u s e  o f  t h e  f o r b i d d e n  c o n s e c u t i v e s  w h i c h  t h e s e  
w o u ld  i n v o l v e ,  b u t  w h i c h  may b e  u s e d  w i t h  o t h e r  e n t r i e s ,
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e s p e c i a l l y © © .  C an o n s  on (D(D ( t h i r d s ) ,  0 ( g )  ( s i x t h s )  a n d  
©CD® ( " s i x - t h r e e s ")  may,  o f  c o u r s e ,  b e  s u n g  f r o m  a n y  
d e s c e n d i n g  s e q u e n c e  w h a t e v e r .
A l t e r n a t i v e  E n d in g s  f o r  E n n a l  V o i c e  Canons
As h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  b e f o r e ,  o b j e c t i o n  may b e
t a k e n  t o  t h e  w id e  r a n g e  o f  t h e  c o m p l e t e  s e q u e n c e s ,  e s p e c i a l l y  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  u s e  w i t h  y o u n g e r  p u p i l s .  T h i s  
o b j e c t i o n ,  h o w e v e r ,  may b e  o b v i a t e d  b y  t h e  u s e  o f  a n  a l t e r ­
n a t i v e  e n d i n g  a t  t h e  1 5 t h  o r  t h e  1 9 t h  b a r .  I n  t h e  l a t t e r  
c a s e ,  v o i c e ©  would  f i n i s h  a t  t h e  1 9 t h  b a r  on "d"  i n s t e a d  o f  
" 1 " ,  a s  i s  shown i n  t h e  ( c )  l a y - o u t  of  t h e  c a n o n s ,  l c ,  2 c ,
3 c ,  e t c .  i n  t h e  p r e v i o u s  p a g e s .  T h e s e  a l t e r n a t i v e  e n d i n g s  
a r e  i n d i c a t e d  h e r e .
T h i s  n E th o d  o f  s h o r t e n i n g  t h e  c a n o n i c  s e q u e n c e s  may 
be  a p p l i e d  t o  a l l  c a n o n s  b a s e d  on d e s c e n d i n g  t h i r d s .  I t  i s  
u s e f u l  f o r  you ng  c l a s s e s ,  a s  i t  r e s t r i c t s  t h e  r a n g e  t o  a  
n i n t h  o r  a  t e n t h ,  a n d  a l l o w s  t h e  u s e  o f  l o w e r  k e y s ,  e . g .  E,
D o r  C. I t  s h o u l d  be  rem e m b e red  t h a t  t h e  k e y s  o f  F ,  a n d ,  
i n  t h e  c a s e  o f  m ix ed  v o i c e s ,  E *  a r e  u s e d  h e r e  m e r e l y  f o r  
t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  r e a d e r .
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C h r o m a t i c  n o t e s  may b e  u s e d  i n  two w a y s :  f i r s t ,  f o r
p u r p o s e s  o f  m e l o d i c  g r a c e  o r  o r n a m e n t a t i o n ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  
f o r  p u r p o s e s  o f  h a rm o ny  o r  m o d u l a t i o n .
As m e lo d y  a n t e d a t e s  ha rm ony  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m u s i c ,  
s o  t h e  u s e  o f  c h r o m a t i c  n o t e s  a s  m e l o d i c  c o n s t i t u e n t s  a n t e ­
d a t e s  t h e i r  u s e  a s  h a r m o n i c  o r  m o d u l a t o r y  c o n s t i t u e n t s .  I n  
f a c t ,  a s  we h a v e  a l r e a d y  sh o w n ,  f r o m  t h e  e a r l y  d a y s  o f
,i
p o l y p h o n i c  m u s i c  down t o  m o d e rn  t i m e s  t h e  h a r m o n i c  v o c a b u ­
l a r y  h a s  b e e n  p r o g r e s s i v e l y  e n r i c h e d  t h r o u g h  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  n o t e s  w h ic h  h a d  b e e n  i n f l e c t e d  o r i g i n a l l y  f o r
I
p u r p o s e s  o f  m e lo d y .
I t  would s e e m  n a t u r a l ,  t h e n ,  t h a t  c h r o m a t i c  n o t e s  
s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  S i n g i n g  C l a s s  f o r  t h e i r  m e l o d i c  
v i r t u e s ,  a n d  n o t  f o r  t h e i r  m e r i t s  i n  e s t a b l i s h i n g  m o d u l a t i o n  
a n d  s h o w in g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  k e y s .
We h a v e  a l r e a d y  show n how c h r o m a t i c  n o t e s  may be 
i n t r o d u c e d  f o r  m e l o d i c  p u r p o s e s  i n  s e q u e n c e  s i n g i n g  ( s e e  
p a g e / 34-). I n  a s k i n g  c h i l d r e n  t o  a p p l y  w h a t  we h a v e  c a l l e d  
t h e  S e m i to n a . l  M o r d e n t  P r i n c i p l e  i n  s e q u e n c e s  l i k e
(lol'.-t: cl' I t  : ! : t  11 \s  : l  |fi : f  : S lf:m L  : P :« I r : fll: r  I i  II
w h e r e b y  t h e  v ow e l  o f  t h e  m i d d l e  s y l l a b l e  i s  r a i s e d ,  when 
n e c e s s a r y ,  t o  t h e  a c u t e  vo w e l  " e e " ,  a n d  a  s e m i t o n e  i s  s u n g
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b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  n o t e s ,  t h u s :  
f y F  {Id1 I f  : : t  | l : s e : 1 | s  :£ :S  I f :m : f  Im:r*nt Ir.-ok-T lot
we a r e  a p p l y i n g  a  p r i n c i p l e  w h i c h  was c a r r i e d  o u t ,  w i t h o u t  
a n y  i n d i c a t i o n  i n  t h e  n o t a t i o n ; b y  s i n g e r s  more  t h a t  s e v e n  
h u n d r e d  y e a r s  a g o .
I n  h i s  fam ou s  T r e a t i s e ,  J e a n  d e  G a r l a n d e  ( 1 1 9 0 - 1 2 4 0 )  
d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  " M u s ic a  F i c t a " , a n d  l a y s  down 
t h e  f o l l o w i n g  r u l e s .
1 .  "W henever  i n  p l a i n s o n g  ' l a  s o l  l a '  o c c u r s ,  t h e  
- ' s o l '  m u s t  be  ' a l t e r e d '  a n d  t h e  p a s s a g e  s u n g
' f a  mi f a ' . "
( O r ,  i n  m o d e rn  t e r m s ,  w h e n e v e r  i n  p l a i n s o n g  ' 1  s  1 '  
o c c u r s ,  t h e  ' s '  m u s t  b e  r a i s e d  a n d  t h e  p a s s a g e  
s u n g  ' 1  s e  1 ' . )
2 .  "When ' s o l  f a  s o l '  a p p e a r s ,  t h e  ' f a '  m u s t  be 
- ' a l t e r e d ' ,  a n d  t h e  p a s s a g e  s u n g  ' f a  mi f a ' . "
(Or, a s  we would say  tod ay , when 's  f  s '  appears, 
th e  ' f ' must be r a i s e d  and th e  passage sung ' s  f e  s ' . )
3 .  "When t h e  p l a i n s o n g  i s  ' r e  u t  r e '  t h e  ' u t '  s h o u l d  be 
' a l t e r e d ' ,  a n d  t h e  p a s s a g e  s u n g  ' f a  mi f a .
( T h a t  i s ,  when t h e  p l a i n s o n g  i s  ' r  d  r '  t h e  ' d ' 
s h o u l d  be  r a i s e d  a n d  t h e  p a s s a g e  s u n g  ’ r  d e  r ' . )
(S e e  The O x f o r d  H i s t o r y  o f  M u s ic ,
2nd  E d i t i o n ,  V o l . I ,  p a g e  2 78 )
I m m e d i a t e l y  a f t e r  q u o t i n g  t h e  a b o v e ,  W o o l d r i d g e ,  t h e  
E d i t o r  o f  t h i s  Volum e,  c o n t i n u e s :
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• I t  may a p p e a r ,  p e r h a p s ,  a s  so m e w h a t  r e m a r k a b l e  
- t h a t  t h e  f i r s t  u s e ,  b y  t h e  l e a r n e d  w r i t e r s ,  o f  
t h e  S o l - f a  n o m e n c l a t u r e ,  p r o p e r  t o  t h e  h e x a -  
c h o r d a l  s y s t e m ,  s h o u l d  c o i n c i d e  w i t h  t h e  f i r s t  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  r u l e s  o f  c h r o m a t i c  a l t e r a t i o n ;  
f o r  a l t h o u g h  t h e  h e x a c h o r d a l  s y s t e m  h a d  b e e n ,  
f r o m  t h e  t i m e  o f  i t s  c o m p l e t i o n ,  o c c a s i o n a l l y  
d e s c r i b e d ,  y e t ,  a p a r t  f r o m  t h e s e  d e s c r i p t i o n s ,  
t h e r e  i s  s c a r c e l y  t o  b e  f o u n d ,  u n t i l  t h e  p e r i o d  
a t  w h i c h  we h a v e  now a r r i v e d ,  a n y  d e s i g n a t i o n  o f  
t h e  n o t e s  o f  t h e  s c a l e  o t h e r w i s e  t h a n  b y  l e t t e r s .  
B u t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e  i s  t h i s ,  t h a t  t h e  
new c h r o m a t i c  a l t e r a t i o n  of  n o t e s  h a d  r e v e a l e d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m u s i c a l  p r i n c i p l e ,  p e r c e i v e d  
a t  f i r s t  e n t i r e l y  i n  i t s  p r a c t i c a l  a s p e c t ,  
w h i c h  c o u ld  o n l y  b e  a c c u r a t e l y  s t a t e d  by  a  
r e f e r e n c e  t o  t h e  h e x a c h o r d a l  s y s t e m ,  a n d  by  
t h e  u s e  of  i t s  p e c u l i a r  n o m e n c l a t u r e . "
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i n  t h e  d a y s  o f  "M u s ic a  P i e t a "  
t h e  m e n t a l  e f f e c t  o f  t h e  s e m i t o n a l  l o w e r  m o r d e n t  was b r o u g h t  
home t o  t h e  s i n g e r s  by  t h e  u s e  i n  e a c h  c a s e  o f  t h e  s y l l a b l e s  
" f a  mi f a " .
The r e a s o n  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  same s y l l a b l e s  " f a  mi 
f a "  i n  e a c h  c a s e  i s  t h a t  o n l y  s i x  s y l l a b l e s  -  " u t  r e  mi f a  
s o l  l a "  -  w e re  t h e n  i n  u s e  f o r  p u r p o s e s  o f  s o l - f a i n g ;  and  
when t h e  m u s i c  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  h e x a c h o r d , - e . g .  "d" t o  " d '  
o r  " s " t o  " s ” -  t h e  s y l l a b l e s  w e re  t r a n s p o s e d ,  much i n  t h e  
same m an n e r  a s  t h e y  a r e  t r a n s p o s e d  t o d a y  i n  t h e  T o n ic  S o l - f a  
S y s t e m  b y  means o f  a  b r i d g e - n o t e  when a  m o d u l a t i o n  t a k e s  
p l a c e .  Thus u n d e r  t h e  o l d  " M u t a t i o n "  S y s t e m  i t  was a r r a n g e d  
t h a t  t h e  s y l l a b l e  "mi" w i t h  i t s  a c u t e  " e e "  vow el  s h o u l d  
a l w a y s  o c c u r  a t  t h e  s e m i t o n a l  s t e p .  A c c o r d i n g  t o  t h e  h e x a ­
c h o r d a l  s y s t e m  o f  s o l - f a i n g ,  t h e  n o t e s  f r o m  C t o  C1 would  be 
s u n g  " u t  r e  mi f a  u t  r e  mi f a " ,  w h i l e  t h e  n o t e s  f r o m  G, t o  G
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would  be  s u n g  " u t  r e  ml u t  r e  mi f a  s o l " .
T he  l e a d i n g  n o t e ,  " s i " ,  w i t h  i t s  a c u t e  v o w e l ,  was 
n o t  i n t r o d u c e d  t i l l  a b o u t  t h e  y e a r  1 6 0 0 ,  w h i l e  t h e  u s e  o f  
t h i s  s e m i t o n a l  " e e "  v o w e l  was n o t  e x t e n d e d  t o  a l l  t h e  
r a i s e d  c h r o m a t i c  s y l l a b l e s  -  "de  r e  f e  s e  l e "  -  t i l l  
C u r w e n ' s  d a y .
I t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  n o t e  i n  p a s s i n g  t h a t  t h i s  
p s y c h o l o g i c a l l y  s o u n d  p r i n c i p l e  o f  m a r k i n g  t h e  s e m i t o n a l  
s t e p s  i n  t h e  s y l l a b l e s  b y  t h e  u s e  o f  a  s p e c i a l  a c u t e  vow el  
s o u n d  i s  t o  be  f o u n d  i n  s o l m i s a t i o n  o r  s o l - f a  s y s t e m s  a s  
f a r  a p a r t  i n  t i m e  a n d  s p a c e  a s  t h o s e  o f  t h e  H in d u s  a n d  t h e  
a n c i e n t  G r e e k s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  m e d i a e v a l  G u i d o n i a n  
s y s t e m  a n d  t h e  p r e s e n t  day  T o n i c  S o l - f a  S y s t e m .  I n  t h e  
G re e k  s y s t e m  o f  s o l - f a i n g ,  a s  i t  h a p p e n s ,  t h e  s e m i t o n a l  
v ow el  s o u n d  a p p e a r s  i n  t h e  u p p e r  n o t e  o f  t h e  " d i a t o n i c ” 
s e m i t o n e  a n d  n o t  i n  t h e  l o w e r  n o t e  a s  i n  o u r  s y s t e m ,  e . g .  
m f , t  d ‘. But  when we r e a d  t h a t  t h e  a n c i e n t  G re e k s  a l w a y s  
c o n c e i v e d  m e lo d y  a n d  s c a l e  f r o m  a b o v e  d o w n w ard s ,  s o  t h a t ,  
f r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  s e m i t o n a l  v o w e l  a l w a y s  came 
b e f o r e  t h e  a c u t e  i n t e r v a l ,  we s e e  t h a t  t h e  same f u n d a m e n t a l
p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e  i s  a t  w o rk .
(S e e  "The M u s ic  o f  H i n d u s t a n " ,  by  A.H. F o x - S t r a n g w a y s , 
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p s84 a n d  8 5 ,  a n d  G r o v e ' s  
D i c t i o n a r y  u n d e r  " s o l m i s a t i o n " . )
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h i s  q u e s t i o n  o f  t h e  
s e m i t o n a l  s t e p  i n  r e l a t i o n  t o  s o l - f a i n g ,  f o r  i t  i s  t h e
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p o s i t i o n  o f  t h e  s e m i t o n e s  i n  t h e  s c a l e  o r  mode t h a t  d e c i d e s  
t h e  c h a r a c t e r  o f  p a r t i c u l a r  s c a l e s  o r  m o d es ,  a s  i s  b o r n e  
o u t  by  t h e  v a g u e ,  n e b u l o u s  c h a r a c t e r  o f  w h o l e t o n e  m u s i c  
a n d  t h e  i n d e t e r m i n a t e ,  h e t e r o g e n e o u s  c h a r a c t e r  o r  l a c k  o f  
c h a r a c t e r  o f  m o d e rn  t o t a l i t a r i a n  c h r o m a t i c i s m .
And a s  w i t h  s c a l e s  a n d  m od es ,  s o  w i t h  i n t e r v a l s .
I t  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s e m i t o n e s  i n  t h e  d i a t o n i c  s c a l e  
t h a t  m akes  o n e  d i a t o n i c  i n t e r v a l  a  m a j o r  s e c o n d  o r  t h i r d ,  
a n d  a n o t h e r  d i a t o n i c  i n t e r v a l  a  m in o r  s e c o n d  or  t h i r d ,  one  
d i a t o n i c  i n t e r v a l  a  p e r f e c t  f o u r t h  o r  f i f t h  a n d  a n o t h e r  
d i a t o n i c  i n t e r v a l  a  d i m i n i s h e d  o r  a u g m e n te d  f o u r t h  o r  f i f t h .  
I f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  t o n a l  a n d  s e m i ­
t o n a l  s t e p s  i n  t h e  s c a l e  i s  a d m i t t e d ,  one  m u s t  t h e n  a d m i t  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a u r a l  r e c o g n i t i o n  by p u p i l s  a t  a n  
e a r l y  s t a g e  o f  t h e s e  same t o n a l  a n d  s e m i t o n a l  s t e p s .  And 
t h i s  a u r a l  r e c o g n i t i o n  i s  p r e c i s e l y  w h a t  w i l l  come f r o m  
s o l - f a i n g  p r a c t i c e  i n  t h e  c h r o m a t i c  n o t e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
r a i s e d  c h r o m a t i c s .  F o r ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  
t h e  s o l - f a i n g  o f  t h e  c h r o m a t i c  n o t e s ,  l i k e  t h e  i n c i s i o n  o f  
t h e  s u r g e o n ’ s  s c a l p e l ,  l a y s  b a r e  t h e  s t r u c t u r e  o r  a n a to m y  
o f  t h e  s c a l e  w i t h  r e s p e c t  t o  t o n a l  and  s e m i t o n a l  s t e p s ,  a s  
no am o u n t  o f  e x p o s i t i o n  o r  e x p l a n a t i o n  o f  s t a v e s ,  c l e f s ,  
k e y  s i g n a t u r e s ,  s h a r p s ,  d o u b l e  s h a r p s ,  n a t u r a l s ,  f l a t s  a n d  
d o u b l e  f l a t s  w i l l  d o .
Y e t  i n  s p i t e  o f  a l l  t h i s ,  a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  e v e n  y o u n g  c h i l d r e n ,  t h o u g h  i g n o r a n t  o f  t h e  c h r o m a t i c  
s y l l a b l e s ,  a r e  f a m i l i a r  w i t h  m o s t  o f  t h e  c h r o m a t i c  s o u n d s  
t h r o u g h  t h e  h e a r i n g  a n d  s i n g i n g  o f  p o p u l a r  m u s i c ,  we f i n d  
t h a t  m o s t  e d u c a t i o n i s t s ,  i n  t h e i r  a u r a l  t r a i n i n g  a n d  s i g h t -  
r e a d i n g  s y s t e m s ,  a r e  c o n t e n t  t o  d e l a y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
c h r o m a t i c  n o t e s ,  u n t i l  t h e i r  u s e  i n  m o d u l a t i o n  o r  i n  
e x p l a i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  k e y  o f  t h e  D o m in an t  a n d  
S u b d o m in a n t  t o  t h a t  o f  t h e  T o n ic  f o r c e s  t h e m  t o  I n t r o d u c e  
a t  l e a s t  " f e “ and  " t a " .
The t y p i c a l  example  o f  t h i s  t y p e  o f  l o g i c a l  e x p o s i ­
t i o n  o f  s u b j e c t - m a t t e r  i n  d e f i a n c e  o f  a l l  p s y c h o l o g i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  i s  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  s i g h t - r e a d i n g  s y s t e m  
t h a t  b e g i n s  w i t h  Key C a n d  f o l l o w s  on a t  i n t e r v a l s  w i t h  
Keys G, F ,  D, B^ e t c .  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e  s h a r p s  a n d  f l a t s  
i n  t h e  k e y  s i g n a t u r e !  S u c h  e d u c a t i o n i s t s  a r e  o b s e s s e d  w i t h  
t h e  i d e a  o f  m u s i c  a s  a  w r i t t e n  l a n g u a g e .  They  f a i l  t o  
s e p a r a t e  i n  t h e i r  m inds  t h e  i d e a  o f  m u s i c  f r o m  t h e  i d e a  o f  
s t a f f  n o t a t i o n ,  t h e  i d e a  o f  m u s i c - s p e l l i n g  f r o m  t h e  i d e a  o f  
m u s i c - r e a d i n g ,  t h e  i d e a  o f  a u r a l  d i s c r i m i n a t i o n  f r o m  t h e  
i d e a  o f  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  t h e  i d e a  o f  s i g h t - s i n g i n g  
f r o m  t h e  i d e a  o f  s i g h t - p l a y i n g ,  two d i s t i n c t  p r o c e s s e s  
w h i c h  c a n n o t  be  r e g a r d e d  a s  i n  t h e  same c a t e g o r y  a t  a l l .
I n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  t h e  r e s u l t  of  t h i s  m e n t a l  
c o n f u s i o n  i s  t h e  a t t e m p t  t o  c o o r d i n a t e  two s e p a r a t e  a b i l i t i e s
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w h i c h  m a t u r e  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  a n d  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  
o f  g r o w t h ,  n a m e l y ,  m u s i c - s p e l l i n g  ( o r  s o l - f a i n g )  a n d  s t a f f  
s i g h t - r e a d i n g .  T h u s ,  s o l - f a i n g  a b i l i t y  m u s t  w a i t  on s t a f f -  
r e a d i n g  a b i l i t y ,  f o r  s o l - f a  a n d  s t a f f  m u s t  f o l l o w  a  p a r a ­
l l e l  c o u r s e ,  p a r i  p a s s u .  W hile  t h e  a b i l i t y  t o  s i n g  a n d  t o  
r e c o g n i s e  b y  m e n t a l  e f f e c t  a  c h r o m a t i c  s o u n d  l i k e  " f e "  m u s t  
w a i t  on  t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p o s i t i o n  a n d  n o t a -  
t i o n a l  a c c o m p a n im e n t s  on  t h e  s t a v e  o f  s u c h  a  n o t e  i n  
v a r i o u s  k e y s .  And t h e  r e s u l t  o f  a l l  t h i s  i s  t h a t  few  
c h i l d r e n  e v e r  g e t  b e y o n d  " f e "  and  " t a M i n  t h e i r  u s e  o f  t h e  
s o l - f a  s y l l a b l e s .
I t  s h o u l d  be  r e c o g n i s e d  t h a t  w h i l e  t h e  f o l l o w i n g  
c h r o m a t i c  s e q u e n c e  i n  s t a f f  n o t a t i o n ,
m ak e s  c o n s i d e r a b l e  demands on t h e  e y e  and on t h e  i n t e l l i ­
g e n c e  o f  c h i l d r e n  w i t h  no k e y b o a r d  e x p e r i e n c e ,  t h e  same 
c h r o m a t i c  s e q u e n c e  i n  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n
' t i f f  flol'itifll'lfile : t l i  ; s e : l l s  :-fe:s U  :re:wlr.'de: r U » | |
m ak e s  v e r y  l i t t l e  demand on t h e  e ye  o r  on  t h e  i n t e l l i g e n c e  
o f  s u c h  c h i l d r e n ,  a n d ,  u n l i k e  t h e  s t a f f  e x a m p le ,  t h e  s o l - f a  
ex am p le  h o l d s  g o o d  f o r  a l l  k e y s  a n d  a l l  o c t a v e s  t h r o u g h o u t  
t h e  w h o le  g a m u t  o f  m u s i c .
3 2 1
L e t  u s  s t a t e  h e r e  t h a t  o u r  a i m  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  
o f  t h e  s t a f f - o b s e s s e d  t e a c h e r ,  n a m e l y ,  t o  g e t  c h i l d r e n  t o  
r e a d  m u s i c  a t  s i g h t  f r o m  s t a f f  n o t a t i o n .  B u t  i n  m u s i c ,  a s  
i n  a l l  l a n g u a g e  s u b j e c t s ,  a n  e x t e n s i v e  a u r a l  a n d  o r a l  s t a g e  
s h o u l d  p r e c e d e  t h e  v i s u a l  o r  n o t a t i o n a l  s t a g e  w i t h  a l l  i t s  
n e c e s s a r y  a m b i g u i t i e s .  And i t  i s  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  
p r o v i s i o n  o f  t h i s  f r u i t f u l  o r a l  s t a g e  i n  t h e  t e a c h i n g  of  
m u s i c - r e a d i n g ,  t h a t  we d raw  a t t e n t i o n  t o  m u s i c - s p e l l i n g  
p r a c t i c e ,  b o t h  d i a t o n i c  a n d  c h r o m a t i c ,  i n  u n i s o n  a n d  i n  
p a r t s ,  on  t h e  l i n e s  w h ic h  we h a v e  i n d i c a t e d .
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s  o f  c h r o m a t i c  s e q u e n c e  c a n o n s ,  
i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  i n  some c a s e s  t h e  c h r o m a t i c  n o t e s  a r e  
s i m p l y  m e l o d i c  o r n a m e n t s ,  w h i l e  i n  o t h e r s  t h e y  become 
h a r m o n ic  c o n s t i t u e n t s .
I f  t h e  c h i l d r e n  l e a r n  t o  s i n g  t h e  c h r o m a t i c  s e q u e n c e  
f i r s t  o f  a l l ,  t h e y  w i l l  e x p e r i e n c e  v e r y  l i t t l e  d i f f i c u l t y  
w i t h  t h e  c a n o n .
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C H A P T E R  X V II
CANONS BASED ON SCALES AND SCALE PASSAGES
A l l  t h e  c a n o n s  s o  f a r  h a v e  b e e n  b a s e d  on  t h e  same 
s e q u e n c e  o f  d e s c e n d i n g  t h i r d s  {id1 : - l l  I t  : - l s  e t c . ,  
a n d  t h e  g r e a t  v a r i e t y  o f  h a r m o n ic  a n d  c o n t r a p u n t a l  t e x t u r e  
i n  t h e s e  i s  o b t a i n e d  s i m p l y  b y  o r n a m e n t i n g  t h e  o r i g i n a l  
s e q u e n c e  g e rm  m e l o d i c a l l y  a n d  r h y t h m i c a l l y .  No k n o w le d g e  
o f  n o t a t i o n  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  s i n g i n g  o f  t h e s e  c a n o n s ,  
w h i c h  t h u s  p r o v i d e  o r a l  m a t e r i a l  f o r  p a r t - s i n g i n g  f o r  p u p i l s  
a t  a l l  s t a g e s  o f  p r o g r e s s .
The a d v a n t a g e s  o f  s u c h  o r a l  p r a c t i c e  i n  p a r t - s i n g i n g  
m u s t  b e  e v i d e n t  t o  a l l .  Even  s u c h  a  s i m p l e  p r o g r e s s i o n  o f
|  c h o r d s  a s  t h e  f o l l o w i n g :
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p r o v i d e s  g r e a t  d i f f i c u l t y  f o r  c h i l d r e n  who h a v e  n o t  h a d  much 
e x p e r i e n c e  i n  p a r t - s i n g i n g .  Y e t  a l l  d i f f i c u l t i e s  o f  i n t o n a ­
t i o n  d i s a p p e a r  when t h e  p r o g r e s s i o n  i s  a p p r o a c h e d  b y  way o f  
c a n o n ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g : -
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And now, s u p p o s e  we o r n a m e n t  t h i s  d e s c e n d i n g  s c a l e ,  t h u s :
( a )  j|d' :r' :d'lt :d‘ : t }  etc.(«l) (Id1 :1  :dr| t  :s :t }  e t c .
(b) jld1 : t  :d'lt :1 : t }  e t c .  (e) jdlb:d!r':d'|t.l:t.d':t} e t c .
( c )  jd '  : t  : 1 11 :1  : s }  e t c .  (f) j d ' . t  : t . d ' | t .  1 : 1 .  t l  e t c .
T r e a t i n g  t h e  new s e q u e n c e  i n  c a n o n  f o r m ,  a s  a b o v e ,  we o b ­
t a i n ,  a t  t h e  e n t r y  o f  t h e  l a s t  v o i c e ,  t h e  f o l l o w i n g  
p r o g r e s s i o n s  o f  § c h o r d s ,  a l l  o f  w h i c h  w i l l  p r e s e n t  l i t t l e  
d i f f i c u l t y  t o  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  t h i s  f o r m .
The r e a d e r  w i l l  u n d e r s t a n d  t h a t  a n y  d e s c e n d i n g  s e q u e n c e  may 
b e  s u n g  a s  a  s e q u e n c e  o f  3 r d s ,  6 t h s ,  o r  1 s i x - t h r e e s "  by  
t r e a t i n g  i t  a s  a  c a n o n  a n d  u s i n g  t h e  e n t r i e s  CD®, (D ©  o r  
(D(D© r e s p e c t i v e l y .
As w i l l  be  s e e m  f r o m  t h e  e x a m p l e s  b e l o w ,  much i n t e r ­
e s t i n g  m a t e r i a l  may b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  p l a i n  d e s c e n d i n g  
s c a l e  i t s e l f .  I n  t h e s e  e x a m p le s  one  b a r  o n l y  i s  g i v e n  t o  
e a c h  s c a l e  d e g r e e .  Hence  t h e  v o i c e s  e n t e r i n g  i n  s e c o n d a r y  
r h y t h m  m u s t  b e g i n  on  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  b a r  ( © , ©  .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  r e a d i n g  t h e  
s c a l e  o r  s e q u e n c e  i n  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  r h y t h m  i s  a  n o t a -  
t i o n a l  p r o b l e m  w h i c h  d o e s  n o t  a r i s e  h e r e ,  s i n c e  t h e  s i n g i n g  
i s  do n e  o r a l l y .  As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  e a r l y  p r i n t e d  m a d r i g a l  
w i t h  i t s  c r o s s  r h y t h m s  a n d  i t s  a b s e n c e  o f  b a r  l i n e s ,  i t  w i l l
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be f o u n d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  c o n f l i c t i n g  r h y t h m s  S o r t s  
i t s e l f  o u t  i n  t h e  s i n g i n g .
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A l t h o u g h  t h e s e  c a n o n s  f o r  e q u a l  v o i c e s  a r e  q u i t e  
c o m p l e t e  a n d  s a t i s f y i n g  i n  t h e m s e l v e s ,  a  " b a s s o  o b b l i g a t o "  
may s o m e t i m e s  b e  a d d e d  w i t h  e f f e c t .  T h i s  b a s s  p a r t  may be 
p l a y e d  i n  o c t a v e s  on  t h e  p i a n o f o r t e ,  o r  s u n g  by  b a s s  v o i c e s  
o r  by  t h e  t e a c h e r  h i r n s e l f .  We g i v e  two e x a m p le s  b e l o w .
m
As i n d i c a t e d  i n  t h e  a b o v e ,  s i n g l e  c r o t c h e t s  may b e  u s e d  i n  
t h e  b a s s  p a r t  o f  t h e  l a t t e r  e x a m p le .
A t  t h i s  p o i n t  i t  rn&y b e  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  
s e t t i n g  o u t  t h e s e  c a n o n s  i n  a  s i n g l e  _
jld* : t | l  : - l t  : l l ?  : - 11 i s  I f  : - Is i f  |m e t c .  
and g iv in g  code numbers, © © ,  0(f)(6)-CD0 0 ©  e t c . ,  f o r  the  
s o lu t io n  o f  the  v a r io u s  canons, we have a r r iv e d  q u ite  
u n c o n sc io u s ly  a t  th e  methods of layou t adopted by the  e a r ly  
composers o f  canon.
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T h e r e  i s  some d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a s  t o  t h e  
d e r i v a t i o n  o f  t h e  w o r d  " c a n o n "  a s  a p p l i e d  t o  m u s i c .  T h u s ,  
a c c o r d i n g  t o  G r o v e ’ s  D i c t i o n a r y ,
"The  word  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  G r e e k  Kdvcov, 
a  r u l e  o r  s t a n d a r d .  A c a n o n ,  t h e r e f o r e ,  
i s  a  c o m p o s i t i o n  w r i t t e n  s t r i c t l y  a c c o r d i n g  
t o  r u l e .
B u t ,  we may a s k ,  w h a t  s p e c i a l  r u l e  c a n  h e  g i v e n  f o r  
t h e  w r i t i n g  o f  c a n o n s ,  e x c e p t  t h a t  t h e  m e l o d y  m u s t  h e  s u c h  
t h a t  i t  c a n  h e  a c c o m p a n i e d  h y  i t s e l f  a t  t h e  same p i t c h  o r  
a t  d i f f e r e n t  p i t c h e s ,  a n d  w i t h  e n t r i e s  a t  v a r i o u s  p o i n t s ?
On t h e  o t h e r  h a n d ,  Hugo R ie m a n n ,  i n  h i s  " D i c t i o n a r y  
o f  M u s i c " ,  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  w ord  " c a n o n "  r e f e r s ,  n o t  
t o  t h e  r u l e s  f o r  w r i t i n g  c a n o n s ,  h u t  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  
o r  " r u l e s "  f o r  s o l v i n g  o r  p e r f o r m i n g  c a n o n s  w r i t t e n  o u t  
i n  a  s i n g l e  m e l o d i c  l i n e .  Thus he  s a y s :
"The o l d e r  c o n t r a p u n t i s t s  w e re  n o t  i n  t h e  
h a b i t  o f  w r i t i n g  o u t  t h e i r  c a n o n s  i n  s c o r e  
o r  p a r t s ,  h u t  m e r e l y  o f  n o t i n g  down one p a r t ,  
a n d  i n d i c a t i n g  t h e  e n t r y  o f  t h e  o t h e r  p a r t s ,  
l i k e w i s e  p o i n t i n g  o u t  t h e  s p e c i a l  modes o f  
i m i t a t i o n  h y  e n i g m a t i c a l  i n s c r i p t i o n s  ( R i d d l e  
C a n o n ) ;  t h i s  i n s c r i p t i o n  was c a l l e d  a  "Canon* ,  
t h e  p i e c e  i t s e l f  ' P u g a '  o r  ’C o n s e q u e n z a " '
( T r a n s l a t i o n  b y  J . S . S h e d l o c k , L o n d o n , A u g e n e r  &Cq
I n  o t h e r  w o r d s ,  we may s a y , i f  t h e  Canons  o r  R u l e s  
f o r  s o l v i n g  t h e s e  C a n o n i c  S e q u e n c e s  a r e  o b s e r v e d ,  t h e  r e s t  
f o l l o w s  a s  a  C o n s e q u e n c e .
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We s h a l l  now d e a l  w i t h  c a n o n s  f o r  tw o  v o i c e s  b a s e d  on 
s c a l e  p a s s a g e s .  T h e s e  w i l l  b e  w r i t t e n  o u t  i n  s o l - f a  and  
i n  s t a f f  n o t a t i o n .
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I n  t h e  f o l l o w i n g  c a n o n s  a  s l i g h t  a l t e r a t i o n  h a s  b e e n  made 
a n d  a  d e s c a n t  h a s  b e e n  a d d e d .  T h e s e  d e s c a n t s  may b e  p l a y e d  
o r  s u n g ,  b u t  t h e y  s h o u l d  n o t  be  i n t r o d u c e d  u n t i l  t h e  c a n o n
h a s  b e e n  s e t  g o i n g  e f f e c t i v e l y .
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I t  s h o u l d  he a d d e d  t h a t  t h e s e  s c a l e  c a n o n s  may he  
s u n g  m o d a l l y ,  i . e .  b e g i n n i n g  on d i f f e r e n t  s c a l e  d e g r e e s ,  
e . g . , r ,  m, f , s  a n d  1 .
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  w r i t e  t h e s e  m o d a l  c a n o n s  o u t  
i n  s t a f f  n o t a t i o n ,  a s  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  r e a d  
t h e m  m o d a l l y  i s  t o  c h a n g e  t h e  k e y  s i g n a t u r e s  i n  t h e  s t a f f  
e x a m p l e s  A, B, C and  D, a h o v e .  But we s h a l l  w r i t e  th e m  o u t  
i n  s o l - f a  n o t a t i o n .  I n  t h e  f i r s t  g r o u p ,  A, i t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  f i n a l  d ,  f, ,  and  s„  i n  t h e  r ,  s  a n d  1 modes s h o u l d  
b e  c h a n g e d  t o  d e ,  fe ,  a n d  se , .  T h i s  c h a n g e ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  
n e c e s s a r y ,  h u t  i t  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f
M u s i c a F i c t a . "
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N o te  t h e  a l t e r n a t i v e  e n d i n g s  a n d  t h e  b r e a k  i n  v o i c e ©  a t  t h e  
f i n a l  n o t e  w h e re  "d" i s  s u b s t i t u t e d  f o r  "1," i n  o r d e r  t o  
f i n i s h  on  t h e  t o n i c j
m .r  i I t ; : \  s j f .  n c r . d  i t . l , :  s . - f  I m . n  l . t j i  I s  - .f in  J r .  1  : t . l i  s .- fy  « . r (|  d
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The f o l l o w i n g  s c a l e  c a n o n s  n e e d  no  e x p l a n a t i o n .
L ik e  t h e  o t h e r s ,  t h e y  may b e  s u n g  d i r e c t  f r o m  t h e  S e q u e n c e
i® ® |
M o d u l a t o r ,  r e a d i n g  down f r o m  t h e  L . H . S .  11 2 3 4  5 ^ 9 1 
A l t e r n a t i v e  e n d i n g s  a r e  i n d i c a t e d  by  p a u s e s .
® <D ®
{Id'-t h ,  .f  i m . P ■•'Amir.cL: t . l  Is .-P im .r  i l . t ;
The d e s c a n t  may b e  s u n g  i f  d e s i r e d .  I t  w i l l  a s s i s t  t h e  
c h i l d r e n  t o  k e e p  t h e  p i t c h .
I n  t h e  n e x t  e x a m p l e , we h a v e  t h e  same s c a l e  s e q u e n c e  
w i t h  a  l a t e r  e n t r y .
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We s h a l l  now g i v e  t h e s e  t w o  c a n o n s  i n  a s c e n d i n g  f o r m .
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The a b o v e  c a n o n  may a l s o  b e  i n v e r t e d ,  t h u s :  f im sw lTm sa ia l
A l l  t h e  a b o v e  c a n o n s  may a l s o  b e  s u n g  m o d a l l y ,  b e g i n n i n g  on 
o t h e r  s c a l e  d e g r e e s ,  a n d  r e a d i n g  f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u la to r
The f o l l o w i n g  s c a l e  c a n o n  may a l s o  be r e a d  f r o m  t h e  
M o d u l a t o r .  I t  would  a p p e a r  t h u s :  lT*?»gt7* on  d 1, 1 ,
f  and  r ,  L . H . S .
N o te  t h e  b r e a k  i n  v o i c e d )  a t  t h e  f i n a l  n o t e .
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  e a c h  c a n o n  may b e  s u n g  
s t r a i g h t  t h r o u g h ,  o r  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  may b e  t r e a t e d  
a s  i n f i n i t e  c a n o n s  a n d  r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s ,  a s  show n.
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N .B .  The r e s t  a n d  t h e  n o t e s  i n  b r a c k e t s  s h o u l d  be 
s u n g  t h e  f i r s t  t i m e  o n l y ,  t h e  o t h e r  n o t e s  on t h e  
r e p e t i t i o n s .
The f o r m u l a  f o r  t h e  c a n o n  on t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  w o u ld
I © dD | l
b e  I 3 2 1 I on L . H . S .  d e s c e n d i n g .
I n  i t s  a s c e n d i n g  f o r m  t h i s  c a n o n  w o u ld  a p p e a r  t h u s :
, [ n m s m h f c u a z i I  on R . H . S .  a s c e n d i n g  f r o m  b o t t o m .
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N .B .  The r e s t  and  t h e  n o t e s  i n  b r a c k e t B  s h o u l d  be 
s u n g  t h e  f i r s t  t i m e  o n l y ,  t h e  o t h e r  n o t e s  on  t h e  
r e p e t i t i o n s .
The w o rd s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c a n o n  w e re  s u g g e s t e d  by p u p i l s .
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The S e q u e n c e  M o d u l a t o r  f o r m u l a  f o r  t h i s  c a n o n  w o u ld  he-.
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The f o l l o w i n g  e x a m p le  sh o w s  t h e  sam e  c a n o n  d i v i d e d  
i n t o  s e c t i o n s ,  w h i c h  may h e  t r e a t e d  a s  i n f i n i t e  c a n o n s  a n d  
r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s .
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N .B .  The n o t e s  i n  b r a c k e t s  s h o u l d  he  su n g  Oh 
t h e  r e p e t i t i o n s  o n l y .
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T h e s e  c a n o n s  may, o f  c o u r s e ,  h e  s u n g  w i t h  d i f f e r e n t  
r h y t h m i c  f i g u r e s ,  e . g .  t J l l X l J l J  t J 3 IU J 3 J  oi* g2J ^1JJ’JJ'J.
T h u s ,  t o  t h e  r h y t h m i c  f i g u r e w e  h a v e  t h e  f o l l o w i n g
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A l l  t h e s e  s e q u e n c e s  may he l e a r n e d  o r a l l y  f r o m  t h e  
S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  s o  t h a t  no n o t a t i o n a l  k n o w le d g e  i s  
r e q u i r e d  f o r  s i n g i n g  t h e s e  c a n o n s .
M e l o d i c  o r n a m e n t s ,  e . g .  m o r d e n t s ,  may a l s o  h e  a p p l i e d
t o  t h e  s e q u e n c e  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le .
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As i n  t h e  p r e v i o u s  c a n o n s ,  e a c h  f o u r - h a r  s e c t i o n  may be  
t r e a t e d  a s  a n  i n f i n i t e  c a n o n ,  a n d  r e p e a t e d  a d  l i b .
The c a n o n  may De i n v e r t e d  by  r e a d i n g  f r o m  t h e  S e q u e n c e  
M o d u l a t o r ,  R . H . S .  a s c e n d i n g :  i j l 34-5 ^ 7
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E ac h  t w o - b a r  s e c t i o n  may b e  r e p e a t e d  a d  l i b .
O t h e r  v a r i a n t s  o f  t h i s  s c a l e  c a n o n  a r e  g i v e n  b e lo w .
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A g a i n ,  e a c h  s e c t i o n  of  two b a r s  ms.y b e  r e p e a t e d  a d  l i b .
T h i s  r e p e t i t i o n  m akes  no d i f f e r e n c e  t o  t h e  n o t a t i o n  i n  s o l -  
f a ,  b u t  i n  s t a f f  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e a d  t h e  s n a i l  n o t e s  i n  
b r a c k e t s  on t h e  r e p e t i t i o n s .
T h e s e  c a n o n s  may a l s o  b e  s u n g  by  T r e b l e  a n d  B a ss  v o i c e s ,  
b e g i n n i n g  w i t h  e i t h e r  v o i c e .
A n o t h e r  c a n o n  on t h e  sam e s e q u e n c e © ©  i s  shown b e l o w .
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N o te  t h e  b r e a k  i n  v o i c e  © a t  t h e  l a s t  n o t e  ( d ) .
Any t h r e e  b a r s  o f  t h i s  c a n o n  may b e  u s e d  a s  a n  i n f i n i t e  
c a n o n ,  a n d  r e p e a t e d  a d  l i b .
e n t r y .  | i L i  1 L
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The f i r s t  t h r e e  b a r s  o f  t h e  p r e v i o u s  e x a m p le  a r e  t r e a t e d  
b e lo w  a s  a n  i n f i n i t e  c a n o n .
The f o l l o w i n g  i s  a  r h y t h m i c  v a r i a n t  o f  t h e  a b o v e  c a n o n i c  
s e q u e n c e .
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I t  may be t r e a t e d  c a n o n i c a l l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s .
The same w i t h  B a s s  a n d  T r e b l e .
A new
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The B a s s  p a r t  may b e  p l a y e d  on t h e  p i a n o  i n  8 v e s ,  o r  su n g  
b y  p u p i l s  o r  t e a c h e r .
As i n  p r e v i o u s  e x a m p l e s ,  e a c h  o f  t h e  f o u r  c a n o n s  a b o v e  may 
b e  d i v i d e d  i n t o  t w o - b a r  s e c t i o n s ,  w h i c h  f o r m  i n f i n i t e  
c a n o n s  a n d  c a n  b e  r e p e a t e d  ad  l i b .
To show how t h e s e  i n f i n i t e  c a n o n s  work o u t  i n  p r a c t i c e ,
we w r i t e  o u t  i n  f u l l  a n  exam ple  b a s e d  on  t h e  f i r s t  tw o
b a r s  o f  t h e  l a s t  c a n o n .  T h i s  i n f i n i t e  c a n o n  may b e  s u n g
d i r e c t  f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r  t o  t h e  f o r m u l a
B  S S
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o r  f r o m  t h i s  l i n e  o f  s o l - f a  n o t a t i o n :
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The b a s s  v o i c e  © b e g i n s ,  a n d  t h e  t w o  t r e b l e  v o i c e s  ©  a n d ®  
e n t e r  when v o i c e ©  r e a c h e s  t h e  p o i n t s  ®  a n d ®  .
I f  t h e  b a s s  v o i c e  i s  b r o u g h t  t o  p a u s e  on  t h e  f i r s t  n o t e  d ' ,  
t h e  o t h e r  t w o  v o i c e s  w i l l  p a u s e  on d and  m, a s  i n d i c a t e d .
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The f o l l o w i n g  c a n o n  i s  a  g r a c e f u l  v a r i a n t  o f  t h e  o r i g i n a l  
s c a l e  c an o n .
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A g a i n ,  t h i s  c a n o n  may b e  s u n g  s t r a i g h t  t h r o u g h ,  o r  e a c h  
s e c t i o n  o f  tw o  b a r s  may b e  r e p e a t e d  ad  l i b .  I n  t h e  l a t t e r  
c a s e ,  t h e  s m a l l  n o t e s  w o u ld  be  r e a d  o n  t h e  r e p e t i t i o n s .
The same c a n o n  w i t h  a n  e n t r y  a t  ©  w o u ld  a p p e a r  t h u s :
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W ith  t h i s  e n t r y  a t  0  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  r e p e a t  e v e r y  two
b a r s ,  b u t  a n y  t h r e e - b a r  s e c t i o n  may be r e p e a t e d  a d  l i b .
T h u s ,  t h e  f i r s t  t h r e e  b a r s  may be u s e d  a s  a n  i n f i n i t e  c a n o n .
(|m.i-.Xt I r.f-.fr.l Is.f .m.r U.m-.‘l.slfm:r.<A II
Read  s n a i l  n o t e s  on  r e p e t i t i o n s  o n l y .
T h ese  i n f i n i t e  c a n o n s  a r e  more  s u i t a b l e  f o r  young  c h i l d r e n  
b e c a u s e  o f  t h e  r e s t r i c t e d  r a n g e .
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M e l o d ic  o r n a m e n t s  m y  a l s o  b e  a d d e d  t o  t h i s  c a n o n i c
s e q u e n c e  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .
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A g a i n ,  a n y  f o u r  b a r s  o f  t h i s  c a n o n  may b e  r e p e a t e d
ad  l i b .
I n  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n  l a y - o u t ,  t h e  r e p e t i t i o n  o f  a n y  
s e c t i o n  d o e s  n o t  n e c e s s i t a t e  a n y  a d d i t i o n  t o  t h e  n o t a t i o n ,  
b u t  i n  t h e  s t a f f  n o t a t i o n  t h e  s m a l l  n o t e s  s h o u l d  b e  r e a d  on  
e a c h  r e p e t i t i o n  o n l y .
A l l  t h e s e  c a n o n s  may b e  s u n g  a l s o  b y  t r e b l e  a n d  b a s s  
v o i c e s ,  w i t h  t h e  f i r s t  e n t r y  e i t h e r  i n  t h e  t r e b l e  o r  t h e  
b a s s .
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The f o l l o w i n g  v a r i a n t  o f  t h e  sam e s e q u e n c e  h a s
p r o v e d  a  g r e a t  f a v o u r i t e  w i t h  a l l  c l a s s e s .  We g i v e  i t
f i r s t  i n  t h e  c o m p l e t e  v e r s i o n ,  a n y  8 b a r s  o f  w h i c h  may b e
r e p e a t e d .  0  a  
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S m a l l  n o t e s  t o  b e  s u n g  on r e p e t i t i o n s  o n l y .
The v e r s i o n  b e lo w  may b e  s u n g  a s  a  s i m p l e  c a n o n  o r  a s  a n
i n f i n i t e  c a n o n .  The w o rd s  w e re  s u g g e s t e d  by  p u p i l s .
©i ©  i* iFoiwola< on L a n d s .
" The Weary Sun h a s  gone t o  n e s t "
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May a l s o  b e  s u n g  by t r e b l e  a n d  b a s s ,  w i t h  t h e  f i r s t  e n t r y  
i n  e i t h e r  t h e  t r e b l e  o r  t h e  b a s s .
3¥]
F i n a l l y ,  by  o m i t t i n g  t h e  p a s s i n g  n o t e s  i n  t h e  o r i g i n a l  canor 
"We m u s t  h u r r y  home f o r  l u n c h " ,  we o b t a i n  a  c a n o n  b a s e d  on 
t h e  f a m i l i a r  C a r i l l o n  s e q u e n c e .
The w ords  "D ing  do n g "  may b e  u s e d  a n d  t h e  d e s c a n t  a d d e d  
l a t e r  o n .
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Any two b a r s  o f  t h e  a b o v e  may b e  r e g a r d e d  a s  a n  i n f i n i t e  
c a n o n ,  a n d  r e p e a t e d  a d  l i b .  T h u s : -
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W r i t t e n  o u t  i n  two p a r t s ,  i t  w o u ld  a p p e a r  a s  f o l l o w s :
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CANONS BASED ON SEQUENCES DESCENDING STEPW ISE
So f a r  we h a v e  d e a l t  w i t h  c a n o n s  b a s e d  on s e q u e n c e s  
o f  d e s c e n d i n g  t h i r d s  -
jld' : - l l  :-  It : -  Is :-}
a n d  c a n o n s  b a s e d  on  s c a l e s  o r  s c a l e  p a s s a g e s .  We s h a l l  now 
d e a l  w i t h  c a n o n s  b a s e d  o n  s e q u e n c e s  t h a t  d e s c e n d  s t e p w i s e , e .  
Jld' | t  It |l : - }
No e x p l a n a t i o n  s h o u l d  be n e c e s s a r y  now, s o  we s h a l l  w r i t e  
o u t  t h e  c a n o n i c  s e q u e n c e  i n  s o l - f a  n o t a t i o n ,  m a r k i n g  t h e  
p o i n t s  o f  e n t r y , © ® ©  e t c . ,  a n d  t h e  f i n a l  p a u s e s  f o r  t h e  
d i f f e r e n t  v o i c e s .  T hen  we s h a l l  g i v e  f o u r  b a r s  i n  s t a f f  
n o t a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c a n o n s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  e n t r y  o f  
t h e  l a s t  v o i c e ,  a n d  a b o v e  t h e s e  p r i n t  t h e  f o r m u l a e  o r  c o d e  
n u m b e rs  i n d i c a t i n g  t h e  e n t r y  o f  t h e  v a r i o u s  v o i c e s .  We 
s h a l l  t h e n  f o l l o w  o n  w i t h  a  num ber  o f  c a n o n i c  s e q u e n c e s  
b a s e d  on  t h i s  d e s c e n d i n g  s t e p w i s e  s e q u e n c e .  I n  a l l  t h e  
c a n o n i c  s e q u e n c e s  i n  t h i s  c h a p t e r  t h e  p o i n t s  o f  e n t r y  o f  
t h e  v o i c e s  a n d  t h e  c a n o n i c  f o r m u l a e  a r e  e x a c t l y  t h e  same 
i n  e a c h  c a s e .
12 c a n o n s  f o r  e q u a l  v o i c e s  a r e  g i v e n  u n d e r  e a c h  
c a n o n i c  s e q u e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :
Two P a r t  T h r e e  P a r t  P o u r  P a r t  
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The d e s c e n d i n g  s t e p w i s e  b a s s  i s  n o t  s o  p r a c t i c a b l e  a s  t h e  
. b a s s  t h a t  d e s c e n d s  by  3 r d s  a n d  r e t u r n s  by  s t e p s  ( c f . t h e  
jjd' : -  | l  : -  | t  : - | s  c a n o n s ) .  B u t  a  f e w  e x a m p le s  of  c a n o n s  
f o r  m ix e d  v o i c e s  on d e s c e n d i n g  s t e p w i s e  s e q u e n c e s  a r e  g i v e n  
i n  t h i s  s e c t i o n .  O t h e r s  may b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  c a n o n s  f o r  
E q u a l  V o i c e s .
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W e  h a v e  b y  n o  m e a n s  e x h a u s t e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
c a n o n s  b a s e d  o n  s e q u e n c e s  d e s c e n d i n g  s t e p w i s e .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s  w e  g i v e  a  f e w  s e l e c t e d  e x a m p l e s  o f  c a n o n s  
b a s e d  o n  t h i s  t y p e  o f  s e q u e n c e ,  b e g i n n i n g  a t  t h e  p o i n t  o f  
e n t r y  o f  t h e  l a s t  v o i c e .  T h e y  a r e  m o s t l y  i n  t h r e e  p a r t s ,  
a n d  4  b a r s  o f  e a c h  c a n o n  a r e  g i v e n .  I n  t h e  P u p i l s '  B o o k  
t h e s e  w o u l d  b e  p r i n t e d  i n  t h e  s o l - f a  l a y o u t  w i t h  t h e
c a n o n i c  f o r m u l a e .
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  c a n o n s  b a s e d  o n  s e q u e n c e s  
d e s c e n d i n g  s t e p w i s e ,  b u t  h e r e  t h e  s e q u e n c e  f i g u r e  b e g i n s  
a n d  e n d s  o n  t h e  s a m e  n o t e .
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CANONIC SEQUENCES DESCENDING ON d ' 1 f  r
A  n e w  s e r i e s  o f  c a n o n i c  s e q u e n c e s  m a y  b e  b a s e d  o n  
t h e  d e s c e n d i n g  s c a l e  b y  r e g a r d i n g  t h i s  s c a l e  i n  t h e  l i g h t  
o f  a  t w o - n o t e  s e q u e n c e  f i g u r e  r e p e a t e d  a  t h i r d  l o w e r  e a c h  
t i m e ,  i . e .  o n  t h e  n o t e s  d l  f  r  e t c .  W e  g i v e  b e l o w  t h e  
c a n o n  b a s e d  o n  t h i s  d e s c e n d i n g  t w o - n o t e  s e q u e n c e ,  a n d f o l l o w  
i t  w i t h  a  n u m b e r  o f  c a n o n s  o b t a i n e d  b y  s i m p l y  o r n a m e n t i n g  
t h e  o r i g i n a l  t w o - n o t e  s e q u e n c e  f i g u r e .
A l l  t h e  c a n o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  s a m e  c a n o n i c  f o r m u l a  
( f ) ( 3 ) ©  a n d  t h e r e  a r e  n o  b r e a k s  i n  a n y  o f  t h e  v o i c e s .
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" A N D  F I F T H S '
W e  n o w  c o m e  t o  c a n o n s  b a s e d  o n  s e q u e n c e s  o f  d e s c e n d i n g  
a n d  a s c e n d i n g  f o u r t h s .  A s  i n  p r e v i o u s  e x a m p l e s  o f  c a n o n i c  
s e q u e n c e s  i n  d e s c e n d i n g  f i r s t s  a n d  s e c o n d s ,  w e  s h a l l  g i v e  
f i r s t  a  s e r i e s  o f  c a n o n s  b a s e d  o n  a  s e q u e n c e  o f  b a r e  d e s ­
c e n d i n g  f o u r t h s ,  a n d  t h e n  c l o t h e  t h i s  s k e l e t o n  f r a m e w o r k
w i t h  p a s s i n g  n o t e s . <s>
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N . B .  I n  t h e  f o l l o w i n g  C a n o n i c  S e q u e n c e s  o n e  p a s s i n g  n o t e  h a s  
b e e n  a d d e d  t o  t h e  a b o v e  w i t h  s t r i k i n g  r e s u l t s  o n  t h e  
c o n t r a p u n t a l  t e x t u r e .
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T W O .  T H R E E  A N D  F O U R - P A R T  M I X E D  V O I C E  C A N O N S  
O N  T H E  " P A R S I F A L "  M O T I F
S o m e  o f  t h e s e  m i x e d  v o i c e  c a n o n s  f i n i s h  o n  t h e  
t o n i c  c h o r d  a t  t h e  1 5 t h  b a r ,  w h i l e  o t h e r s ,  o w i n g  t o  t h e  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e  T r e b l e  a n d  B a s s  V o i c e s ,  f i n i s h  o n  t h e  
t o n i c  c h o r d  a t  t h e  1 6 t h  b a r .
H e n c e ,  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  g r o u p  t h e s e  u n d e r  
t w o  c a n o n i c  s e q u e n c e  l a y o u t s ,  ( b )  a n d  ( c ) .
T h e r e  a r e  3 8  m i x e d  v o i c e  c a n o n s  i n  a l l ,
9  t w o - p a r t  
1 9  t h r e e - p a r t  
9  f o u r - p a r t  
1  f i v e - p a r t
I n  t h e  ( b )  l a y o u t  a l l  t h e  c a n o n s  c o n t a i n i n g  t h e  
e n t r y ©  f i n i s h  a t  t h e  1 5 t h  b a r  o n  t h e  f i r s t  i n v e r s i o n  o f  
t h e  s u b m e d i a n t  c h o r d .  I t  h a s  b e e n  d e c i d e d  t o  l e a v e  t h e s e  
a s  t h e y  a r e  r a t h e r  t h a n  e x t e n d  t h e  c a n o n  t o  t h e  2 0 t h  b a r ,  
w h e r e  t h e y  w o u l d  f i n i s h  o n  t h e  t o n i c  c h o r d .
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T h e s e  t h r e e  a n d  f o u r - p a r t  c a n o n s  f o r  m i x e d  v o i c e s  m a y  a l l  
h e  s u n g  f r o m  t h e  S e q u e n c e  M o d u l a t o r ,  R . H . S . ,  t o  t h e  
f o r m u l a  | j a i \ k - l \  a s c e n d i n g .
M a n y  m o r e  t h r e e - p a r t  c a n o n s  a r e  p o s s i b l e ,  a s  m a y  b e  s e e n  
f r o m  t h e  f o u r - p a r t  c a n o n s .
T w o - p a r t  c a n o n s  f o r  m i x e d  v o i c e s  m a y  a l s o  b e  i n f e r r e d  f r o m  
t h e  t h r e e - p a r t  a n d  f o u r - p a r t  e x a m p l e s  g i v e n .
T h e r e  i s  n o  b r e a k  i n  a n y  o f  t h e  c a n o n s ,  a n d  t h e y  a l l  f i n i s h  
o n  t h e  t o n i c  c h o r d .  T h e  T e a c h e r  m a y  s i n g  o r  p l a y  t h e  B a s s  
p a r t s ,  a n d  t h e  T e n o r  p a r t  m y  b e  o m i t t e d  e x c e p t  w h e n  i t  
b e g i n s  a s  V o i c e ©  .
C A N O N S  O N  A S C E N D I N G  F O U R T H S  
D E R I V E D  F R O M  T H E  P R E V I O U S  E X A M P L E
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W e  s h a l l  w r i t e  o u t  t h e  s o l - f a  l a y o u t  o f  t h e  f i r s t  c a n o n  o n l y .  
T h e  o t h e r s  w o u l d  b e  s e t  o u t  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .
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N o t e  e a r l i e r  c l o s e  f o r  M i x e d  V o i c e s .
T h e  f i v e  T w o - p a r t  C a n o n s  f o r  E q u a l  V o i c e s  s h o w n  a h o v e  
n o w  a p p e a r  b e l o w  i n  i n v e r t e d  f o r m ,  i . e .  w i t h  t h e  s e q u e n c e
E q u a l  V o ic e s  - Two a n d  T h r e e - P a r t
S M
CANONS ON SEQUENCES I)*' DESCENDING FIFTH S
We s h a l l  n o t  g i v e  e x a m p le s  o f  c a n o n s  b a s e d  on  s e q u e n ­
c e s  o f  b a r e  d e s c e n d i n g  f i f t h s .  T h e s e  may be  i n f e r r e d  f ro m  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .  A l l  c a n o n s  f i n i s h  o n  t h e  t o n i c
c h o r d  a n d  t h e r e  a r e  no b r e a k s  i n  a n y  o f  t h e  v o i c e s .
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I n  t h e  a b o v e  c a n o n s  t h e  r h y th m  may be  a l t e r e d  t h u s ,
IIJJ-JJ-IJ. I, \inn\i |( i t n n u  I, \ U t a \ i .  U i J j r a U  U .
Words may a l s o  b e  s u n g  t o  t h e s e  c a n o n s .  F o r  e x a m p le ,  t o  
t h e  r h y th m  I j n d d  lan d  t h e  w o rd s  "H ere  we a r e  a g a i n " ,  t h i s  
c a n o n i c  s e q u e n c e  w i l l  p r o v i d e  some e x h i l a r a t i n g  c a n o n s .
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T h e s e  c a n o n s  i n  a  s h o r t e n e d  fo rm  may a l s o  be u s e d  w i t h  
m ix ed  v o i c e s  a n d  a r r a n g e d  f o r  d i f f e r e n t  d i s p o s i t i o n s  o f  
t h e  v o i c e  p a r t s .
J3 S B  S
As a n  e x a m p le ,  we g iv e  t h e  c a n o n  t o  t h e  r h y t h m i c
f i g u r e  I J .  W2I<J. I e n d in g  a t  t h e  1 5 th  b a r .
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T h i s  C a n o n ic  S e q u e n c e  i s  s i m i l a r  t o  t h e  p r e v i o u s  o n e ,  o n l y  
Compound Time h a s  b e e n  s u b s t i t u t e d  and  tw o  p a s s i n g - n o t e s  
a d d e d .
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o v e r  l e a f  we show t h e  d i f f e r e n t  f o r m u la e  t h a t  may b e  u s e d  
w i t h  e q u a l  v o i c e s ,  t o g e t h e r  w i t h  e x a m p le s  f ro m  t h e  p o i n t  
o f  e n t r y  o f  t h e  l a s t  v o i c e .
T h e r e  a r e  no b r e a k s  i n  a n y  o f  t h e  v o i c e  p a r t s .
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See p a g e  I f  f o r  a n o t h e r  e x am p le  o f  a  c a n o n  b a s e d  on  a  
s e q u e n c e  o f  f i f t h s .
S e q u e n c e s  o f  5 t h s  may a l s o  a p p e a r  i n  a s c e n d i n g  fo rm  
We h a v e  n o t  s p a c e  h e r e  t o  e x p l o r e  a l l  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
s u c n  c a n o n s ,  b u t  we g i v e  a  fe w  e x a m p le s  b e lo w .
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F u r t h e r  r h y t h m i c  a n d  m e l o d i c  v a r i e t y  toay b e  o b t a i n e d  i n  
c a n o n i c  s e q u e n c e s  o f  F i f t h s ,  e . g . ,
>nlffTmTJ
The f o l l o w i n g  c a n o n ic  s e q u e n c e s  may b e  u s e d  w i t h  a l l  t h e  
21 f o r m u l a e  g i v e n  on p ag e  3 ^ £ ,
A f u l l  l i s t  o f  C a n o n ic  S e q u e n c e s  o f  F i f t h s  w i l l  b e  e i v e n  
i n  s o l - f a  l a y o u t  i n  t h e  P u p i l s '  Book.
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C H A P T E R  XX 
THE TEACHING OF HARMONY
We do  n o t  p r o p o s e  t o  o u t l i n e  a  c o u r s e  i n  harm ony 
t e a c h i n g ,  b u t  i t  may n o t  b e  o u t  o f  p l a c e  h e r e  t o  p u t  f o r w a r d  
som e c r i t i c i s m  o f  p r e v a i l i n g  m e th o d s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  
h a rm o n y ,  a n d  t o  s u g g e s t  a  m ore  p s y c h o l o g i c a l  a p p r o a c h  to  
t h e  s u b j e c t .
Up t i l l  q u i t e  r e c e n t l y  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  s u b j e c t  was 
u s u a l l y  b y  way o f  d e f i n i t i o n s  o f  i n t e r v a l s ,  coranon c h o r d s ,  
c h o r d a l  d i s t r i b u t i o n s  a n d  i n v e r s i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  r u l e s  
f o r  m e lo d ic  p r o g r e s s i o n ,  l i s t s  o f  f o r b i d d e n  h a rm o n ic  
p r o g r e s s i o n s ,  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  b e s t  r o o t  p r o g r e s s i o n s .  
T h i s  was f o l l o w e d  by  f o u r - p a r t  e x e r c i s e s  t o  b e  s o l v e d  w i t h  
o r  w i t h o u t  t h e  h e l p  of f i g u r e d  b a s s e s  -  t h e s e  e x e r c i s e s  
n e c e s s i t a t i n g  t h e  u s e  o f  comnon c h o r d s  i n  r o o t  p o s i t i o n  
o n l y ,  t h e n  i n  f i r s t  i n v e r s i o n  a n d  s e c o n d  i n v e r s i o n ,  l e a d i n g  
u p  t o  t h a t  t e r r o r  o f  t h e  D ip lo m a  c a n d i d a t e ,  t h e  c h o r d  o f  
t h e  d o m in a n t  s e v e n t h .
T h en  cam e m o d u l a t i o n  t o  n e a r l y  r e l a t e d  k e y s ,  u n e s s e n ­
t i a l  d i s c o r d s ,  a u x i l i a r y  n o t e s ,  p a s s i n g  n o t e s ,  a n t i c i p a t ­
i o n s  a n d  s u s p e n s i o n s .  And so on  t h r o u g h  t h e  c h o r d  o f  t h e  
d o m in a n t  n i n t h ,  t h e  c h o r d  o f  t h e  d o m in a n t  e l e v e n t h ,  a n d  t h e  
c h o r d  o f  t h e  d o m in a n t  t h i r t e e n t h .  A f t e r  t h i s  came t h e  
c h r o m a t i c  s c a l e ,  c h r o m a t i c  t r i a d s ,  a n d  c h r o m a t i c  c h o r d s  o f  
t h e  s e v e n t h ,  o f  t h e  n i n t h ,  o f  t h e  e l e v e n t h  a n d  o f  t h e
3 V ’
t h i r t e e n t h  -  w i t h  a  g r a n d  c l i m a x  on t h e  c h o r d  o f  t h e  
a u g m e n te d  s i x t h  i n  i t s  t h r e e  f o r m s  ( I t a l i a n ,  F r e n c h  and  
Germ an) a n d  P e d a l  P o i n t s .  B u t  a f t e r  a l l  t h e  hook  u s u a l l y  
f i n i s h e d  " n o t  w i t h  a  h a n g ,  h u t  a  w h im p e rn . F o r ,  a f t e r  
t h i s  g r a n d  c l i m a x  came w h a t  t h e  c o m p l e a t  s o l - f a i s t  m u s t  
a lw a y s  r e g a r d  a s  a  g r a n d  a n t i - c l i m a x  -  v i z .  "Harm ony i n  
f e w e r  t h a n  f o u r  p a r t s " !
The a h o v e  i s  a  s y n o p s i s  o f  P r o u t ' s  "H arm ony: I t s  
T h e o ry  a n d  P r a c t i c e "  ( R e v i s e d  E d i t i o n ,  T w e n t y f i f t h  
I m p r e s s i o n ,  A u g en er  L t d . ) .  But t h i s  w e l l - k n o w n  t r e a t i s e  
was p r e c e d e d  a n d  h a s  h e e n  f o l l o w e d  hy o t h e r  t r e a t i s e s  on 
a l m o s t  i d e n t i c a l  l i n e s .  I n  t h e s e  we h a v e  t h e  sam e l o g i c a l  
d i v i s i o n  o f  s u b j e c t - m a t t e r  a n d  t h e  sam e  s y n t h e t i c  a p p r o a c h  
t h a t  we h a v e  condem ned i n  t h e  t e a c h i n g  o f  o t h e r  b r a n c h e s  o f  
m u s i c .  S u ch  m e th o d s  o f  ha rm ony  t e a c h i n g  b e g i n  a t  t h e  
wrong e n d , w i t h  d e f i n i t i o n s ,  g ram m ar a n d  s y n t a x  -  t h e y  
s h o u l d  end  w i t h  t h e s e .  The s o l - f a  c h o r a l i s t  knows t h e  
d o m in a n t  s e v e n t h  a n d  t h e  n o rm a l  b e h a v i o u r  o f  i t s  c o n s t i t ­
u e n t  p a r t s  l o n g  b e f o r e  he  l e a r n s  t h e  nam es f o r  t h e s e  o r  
t h e  r u l e s  f o r  t h e i r  t r e a t m e n t .
B u t t h e  m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  s u c h  s y s te m s  o f  
h a rm o n y  t e a c h i n g  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  f a c t  t h a t  t w o - p a r t  a n d  
t h r e e - p a r t  ha rm ony  a r e  n o t  d e a l t  w i t h  t i l l  f a i r l y  a d v a n c e d  
f o u r - p a r t  h a rm o n y  h a s  b e e n  m a s t e r e d .  The m a in  r e a s o n  f o r
t h i s  i s  n o t  t h a t  t w o - p a r t  ha rm ony  a n d  t h r e e - p a r t  h a rm o ny  
a r e  n o t  c o n s i d e r e d  h a rm o n y  p r o p e r  ( S . A . T . B . ) ,  a l t h o u g h  
t h i s  may b e  a  c o n t r i b u t o r y  r e a s o n .  R a t h e r  i t  i s  b e c a u s e  
i n  t h i s  h a rm o n ic  s y s t e m  t w o - p a r t  a n d  t h r e e - p a r t  w r i t i n g  
dem ands more m u s i c i a n s h i p ,  a n d  c a n n o t  b e  t a u g h t  t o  th e  same 
e x t e n t  t h r o u g h  t h e  e y e  o r  by  m eans o f  r u l e s  a n d  f i g u r e d  
b a s s e s .  I n d e e d ,  t w o - p a r t  and  t h r e e - p a r t  w r i t i n g  i n  o r d e r  
t o  b e  e f f e c t i v e  m u s t  e n c r o a c h  on t h e  d o m ain s  o f  c o u n t e r ­
p o i n t .  And a s  c o u n t e r p o i n t  i s  s t i l l  r e g a r d e d  a s  a  h i g h l y  
e s o t e r i c  a n d  a c a d e m ic  s t u d y ,  t o  be u n d e r t a k e n  o n l y  by  
t h o s e  who a r e  p o s s e s s e d  o f  a n  a c a d e m ic  t u r n  o f  mind o r  a r e  
p ro m p te d  b y  a c a d e m ic  a s p i r a t i o n s ,  c o u n t e r p o i n t  a n d  harm ony  
a r e  k e p t  s t r i c t l y  a p a r t  a n d  a r e  d e a l t  w i t h  i n  s e p a r a t e  
c o u r s e s  o f  s t u d y  a n d  i n  s e p a r a t e  t e x t b o o k s .
I f  i n  t h e  w o r ld  o f  a c t u a l  m u s ic -m a k in g  s a t i s f a c t o r y  
r e s u l t s  c an  b e  o b t a i n e d  f ro m  t w o - p a r t  a n d  t h r e e - p a r t  
w r i t i n g ,  t h e r e  m u s t  be  s o m e th in g  r i g i d  a n d  m e c h a n i c a l  a b o u t  
a  s y s t e m  i n  w h ic h  a  s t u d e n t  p o s s e s s e d  o f  a  m o d e r a te  a m o u n t  
o f  s k i l l  c a n  o b t a i n  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  o n l y  f r o m  f o u r -  
p a r t  w r i t i n g .  And, i n d e e d ,  i t  i s  j u s t  b e c a u s e  f o u r - p a r t  
h a rm o n y  c a n  b e  t a u g h t  by f o r m a l  a n d  m e c h a n i c a l  m eth ods  
t h a t  i t  i s  t a u g h t  t o  b e g i n n e r s  b e f o r e  t w o - p a r t  a n d  t h r e e -  
p a r t  ha rm ony  i s  a t t e m p t e d .
C o u n t e r p o i n t  on t h e  o t h e r  h a n d  h a s  a lw a y s  been  
r e g a r d e d  a s  t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  A cad em ies  a n d  U n i v e r s i t i e s ,
a n d  i t  h a s  r e q u i r e d  much p r e s s u r e  f r o m  o u t s i d e  a u t h o r i t i e s  
t o  o b t a i n  t h e  s l i g h t  f r e e d o m  f r o m  r e s t r i c t i o n s  i n  c o n t r a ­
p u n t a l  w r i t i n g ,  w h ic h  a r e  a d v o c a t e d  u n d e r  t h e  t w e l v e  
h e a d i n g s  o f  t h e  "Memorandum on  S t r i c t  C o u n t e r p o i n t " ,  i s s u e d  
I n  1911  by t h e  C o u n c i l  o f  t h e  U n io n  o f  G r a d u a t e s  i n  M u s ic .  
E v en  t h e n , t h e  Memorandum s t a t e s :  "We c a n n o t  i n  a n y  way
b i n d  ou r  U n i v e r s i t i e s ,  B o a rd s  o f  S t u d i e s ,  f e l l o w  e x a m i n e r s ,  
s u c c e s s o r s ,  o r  a n y  p e r s o n s  w h a t e v e r ,  t o  t h e  v ie w s  e x p r e s s e d  
b e lo w ;  t h e s e  v ie w s  a r e  o f f e r e d  a s  o u r  p r i v a t e  and  
u n a n im o u s  o p i n i o n s  i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  a s s u r a n c e s  we h a v e  
r e c e i v e d  t h a t  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  f e a r  l e s t  C o u n t e r p o i n t  
c o n s i d e r e d  good  i n  one q u a r t e r  may b e  c o n s i d e r e d  b a d  i n  
a n o t h e r . "  (S e e  "M odern A cadem ic  C o u n t e r p o i n t " ,  p . 3 4 1 ,  
b y  C .W .P e a r c e ,  L o ndon , G. S c h i r m e r . )
E v i d e n t l y  a  s u b j e c t  w h ic h  i s  a p p r o a c h e d  w i t h  f e a r  and  
t r e m b l i n g  e v e n  by  t h e  s i g n a t o r i e s  t o  t h i s  Memorandum, 
i n c l u d i n g  t h e  P r o f e s s o r s  o f  M u s ic  i n  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  
O x fo r d ,  D u b l i n ,  Durham  a n d  L o n d o n , i s  n o t  a  s u b j e c t  f o r  t h e  
b e g i n n e r  i n  p a r t - w r i t i n g .  The p r e s e n t  w r i t e r  i s  among 
t h o s e  who w o u ld  u p h o ld  t h e  t e a c h i n g  o f  S t r i c t  C o u n t e r p o i n t  
f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  a u r a l  d i s c i p l i n e  i n  p a r t - w r i t i n g  w h ic h  
i t  im p o s e s  on t h e  s t u d e n t ,  b u t  h e  f e e l s  t h a t  s u c h  a  
d i s c i p l i n e  s h o u l d  come a f t e r  m uch e x p e r i e n c e  i n  v o c a l  w ork 
a n d  much t r a i n i n g  i n  f r e e  p a r t - w r i t i n g  o f  t h e  t y p e  show n i n
t h e  e x a n p l e s  o f  c a n o n i c  s e q u e n c e s  g i v e n  i n  t h i s  b o o k .
We a l r e a d y  h a v e  t e x t b o o k s  on " S t u d e n t s '  C o u n t e r p o i n t , "  
" C o m p o s e r s '  C o u n t e r p o i n t "  a n d  "M odern  A cadem ic C o u n t e r p o i n t "  
W hat i s  r e q u i r e d  i s  a  t e x t b o o k  on  " B e g i n n e r s '  C o u n t e r p o i n t " ,  
i n  w h ic h  t h e  s t u d e n t ,  s t a r t i n g  f r o m  t w o - p a r t  w r i t i n g ,  c a n  
l e a r n  how t o  u s e  s u c c e s s i o n s  o f  t h i r d s  o r  s i x t h s ,  a n d  f r o m  
t h a t  p a s s  on  t o  t h e  u s e  o f  u n e s s e n t i a l  d i s c o r d s  s u c h  a s  
a u x i l i a r y  n o t e s ,  p a s s i n g  n o t e s ,  a n t i c i p a t i o n s  a n d  s u s p e n ­
s i o n s  .
B u t i f  c o u n t e r p o i n t  o r  harm ony i s  t o  b e  t a u g h t ,  i t  
s h o u l d  b e  t a u g h t  t h r o u g h  t h e  v o i c e  and  t h e  e a r .  F o r  t h e  
a r t  o f c o u n t e r p o i n t  a n d  harm ony  i s  i n  o r i g i n  a  v o c a l  a r t .
The r u l e s  f o r  t h e  a v o i d a n c e  o f  c e r t a i n  m e lo d ic  a n d  h a rm o n ic  
p r o g r e s s i o n s  a n d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  a n d  r e s o l u t i o n  o f  
s u s p e n s i o n s  and  d i s c o r d s  a r e  r u l e s  b a s e d  on e x p e r i e n c e  o f  
s u c h  p r o g r e s s i o n s  i n  t h e  human v o i c e .  The s t u d e n t  c a n n o t  
make t h e s e  r u l e s  h i s  v e r y  own u n t i l  he " f e e l s  th e m  on  h i s  
p u l s e " ,  t h a t  i s ,  u n t i l  s u c h  p r o g r e s s i o n s  become p a r t  o f  
h i m s e l f  t h r o u g h  h i s  v o i c e  -  n o t  t h r o u g h  h i s  f i n g e r s  o r  ev en  
t h r o u g h  h i s  e a r  o n l y .  T h e re  i s  no n a t u r a l  t e n d e n c y  i n  t h e  
f i n g e r s  t o  r e s o l v e  t h e  t h i r d  a n d  s e v e n t h  o f  a  d o m in a n t  
s e v e n t h  on  t h e  k e y b o a rd  a c c o r d i n g  t o  t e x t b o o k  r u l e s .  B ut 
t h e r e  i s  s u c h  a  n a t u r a l  t e n d e n c y  i n  t h e  human v o i c e .  And 
i f  c u l t u r e d  l i s t e n e r s  s u b s c r i b e  m e n t a l l y  t o  s u c h  r u l e s  i t  i s  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  f i r s t  l e a r n e d  t o  s u b s c r i b e  v o c a l l y  t o  s u c h
k o
r u l e s ,  e i t h e r  w i t h  t h e  p h y s i c a l  v o i c e  o r  t h e  " m e n ta l "  v o i c e .
T h i s  p h y s i o l o g i c a l  h a s i s  o f  m u s ic  i s  a p t  t o  be l o s t  
s i g h t  o f  i n  a n  ag e  w hen  t h e  i n s t r u m e n t  m ore a n d  m ore 
d i c t a t e s  to  t h e  v o i c e ,  a n d  when c o m p o s e r s  com pose  a t  t h e  
k e y b o a r d .  I n d e e d ,  t h e  c h a n g e  t h a t  h a s  come o v e r  t h e  c o n c e p ­
t i o n  o f  m u s ic  i n  r e c e n t  y e a r s  c a n n o t  be  i l l u s t r a t e d  b e t t e r  
t h a n  by q u o t i n g  a n  a u t h o r i t y  o f  a  g e n e r a t i o n  a g o  a n d  an  
a u t h o r i t y  o f  t o d a y  on  t h e  q u e s t i o n  o f  t r a i n i n g  i n  c o m p o s i t i o n
C . V . S t a n f o r d ,  w r i t i n g  o f  t h e  d a n g e r  o f  i m p r o v i s i n g
w i t h o u t  m e th o d ,  s a y s :
" I t  a i d s  a n d  a b e t s  t h a t  m o s t  u n d e s i r a b l e  m ethod  
• o f  c o m p o s in g ,  w r i t i n g  a t  t h e  p i a n o f o r t e .  The 
i n s t r u m e n t  s h o u l d  o n l y  b e  u s e d  a s  a  t e s t  o f  w o rk  
d o n e ,  n e v e r  ( w i t h  one e x c e p t i o n )  a s  a  s u g g e s t i v e  
m edium  f o r  t h e  m a t e r i a l s  o f  a  w o rk .  T h a t ^ e x c e p ­
t i o n  i s  t h e  t e c h n i c a l  l a y i n g - o u t  o f  p a s s a g e s
i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  t h e  i n s t r u m e n t  No
c o m p o se r  o f  t h e  f i r s t  r a n k  e v e r  w r o t e  a t  t h e  
p i a n o f o r t e ,  o r  ham m ered o u t  m e l o d i e s  w i t h  h i s  
f i n g e r s . "
( " M u s ic a l  C o m p o s i t i o n " ,  p . 179 
- M a c m i l l a n  & C o . ,  1 9 1 1 )
On t h e  o t h e r  h a n d ,  S t a n f o r d ' s  s u c c e s s o r ,  R .O . M o r r i s ,
i
P r o f e s s o r  o f  H arm ony, C o u n t e r p o i n t ,  a n d  C o m p o s i t io n  a t  t h e  
R o y a l  C o l l e g e  o f  M u s ic ,  s a y s  o f  t h e  p i a n o  t h a t ,
" I t s  r o l e '  i n  t h e  e x t e n s i o n  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  
-h a rm o n ic  r e s o u r c e  h a s  b e e n  o f  i n c a l c u l a b l e  
i m p o r t a n c e .  F o r m e r ly  a  c o m p o s e r  who u s e d  
t h e  p i a n o  i n  t h i s  way was s u p p o s e d  f o r  some 
o b s c u r e  r e a s o n  n o t  t o  b e  q u i t e  p l a y i n g  t h e  
gam e. T h is  fo rm  o f  s n o b b e r y  i s  now a  t h i n g  
o f  t h e  p a s t ;  a  m odern  c o m p o s e r ' s  o b l i g a t i o n  
t o  h i s  p i a n o  i s  no  l o n g e r  a  m a t t e r  f o r  p r i d e  
o r  sh a m e ,  b u t  i s  s i m p l y  t a k e n  f o r  g r a n t e d . "
("A n O u t l i n e  o f  M od em  K n o w le d g e " ,  p . 1 0 4 3 , 
-L o n d o n , V i c t o r  G o l l a n c z  L t d . ,  1 9 3 2 )
W h a te v e r  may b e  s a i d  o f  t h e  u s e  o f  t h e  p i a n o  i n
m o d e rn  harm ony  a n d  c o m p o s i t i o n ,  i t  s t i l l  r e m a i n s  t r u e  t o
s a y  t h a t  t h e  c h i l d  c a n n o t  b e g i n  w h e re  t h e  a d u l t  o f  a
g e n e r a t i o n  a g o  l e f t  o f f .  A d i s c o r d  a p p r o a c h e d ,  h e l d ,  o r
r e s o l v e d  on  t h e  c h i l d ' s  v o i c e  w i l l  s t i l l  b e  w h a t  i t  was t o
h i s  a d u l t  a n c e s t o r s ,  a n d  s o m e th in g  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  a
d i s c o r d  a p p r o a c h e d ,  h e l d ,  o r  r e s o l v e d  on  t h e  p i a n o f o r t e ,
u n l e s s ,  i n d e e d ,  t h a t  d i s c o r d  i s  t a k e n  u p  i n  i m a g i n a t i o n  b y
t h e  c h i l d  m in d .  B e f o r e  one  c a n  r e a c h  t h e  s t a g e  o f  t h e
I n s t r u m e n t a l  c o n c e p t i o n  o f  m u s ic  w i t h  i t s  s u c c e s s i o n s  o f
s e v e n t h s  a n d  i t s  u n r e s o l v e d  d i s c o r d s ,  one m u s t  p a s s  t h r o u g h
t h e  s t a g e  o f  t h e  v o c a l  c o n c e p t i o n  o f  m u s i c .  As Z i l l e r ,
i n  h i s  s t a t e m e n t  o f  t h e  R e c a p i t u l a t i o n  T h e o ry  s a y s ,
" E v e r y  p u p i l  s h o u l d  p a s s  s u c c e s s i v e l y  t h r o u g h  
- e a c h  o f  t h e  c h i e f  e p o c h s  o f  t h e  g e n e r a l  
m e n ta l  d e v e lo p m e n t  o f  m an k in d  s u i t a b l e  t o  
h i s  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t .  The m a t e r i a l  o f 
i n s t r u c t i o n ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  d raw n  
f ro m  t h e  t h o u g h t  m a t e r i a l  o f  t h a t  s t a g e  o f  
h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t  i n  c u l t u r e  w h ic h  
r u n s  p a r a l l e l  w i t h  t h e  p r e s e n t  m e n t a l  s t a g e  
o f  t h e  p u p i l . "
( Q u o t e d - i n  "A S t u d e n t ’s  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n "  
G r a v e s ,  New Y o rk :  The M a c m i l la n  C o . ,  1 9 2 6 )
P r o f e s s o r  T ovey  i n  h i s  L e c t u r e  on  "The M ain S t r e a m
o f  M usic"  p u t s  f o r w a r d  a  s i m i l a r  p l e a  f o r  t h i s  h i s t o r i c a l
a p p r o a c h  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  p a r t - w r i t i n g .
"The o n l y  s e r i o u s  d e f e c t s  i n  o u r  e f f o r t s  
- a t  a  r e n a s c e n c e  o f  m u s i c a l  e d u c a t i o n  i s  
t h a t  t h e y  a r e  d i r e c t e d  t o  s t u d e n t s  o f  t h e  
w ro n g  m e n t a l  a g e .  I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  
a c a d e m ic  c o u n t e r p o i n t  was a  p r a c t i c a l  m a t t e r
" f o r  c h o i r b o y s  w i t h  u n b r o k e n  v o i c e s .
-The s c e p t i c a l  u n d e r g r a d u a t e  i s  d e f i n i t e l y  
t o o  o ld  f o r  i t .  And we do n o t  s o l v e  h i s  
d i f f i c u l t i e s  b y  c o m b in in g  i n  one p r o c e s s  
t h e  e l e m e n t a r y  p r o b le m s  o f  t h e  i n k y  l i t t l e  
s c h o o l b o y  w i t n  t h e  r e f i n e m e n t s  o f  a d u l t  
s c h o l a r s h i p . 1*
(From  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  B r i t i s h  Academy, 
V olum e XXIV, L ondon : H um phrey M i l f o r d  1 9 3 8 ;
The many e m in e n t  m u s i c i a n s  i n  E n g la n d  a n d  e l s e w h e r e  
who b e g a n  t h e i r  m u s i c a l  c a r e e r  a s  c h o i r b o y s  a r e  e v i d e n c e  of 
t h e  t r u t h  o f  t h i s  s t a t e m e n t .
On l o o k i n g  o v e r  o ld  D i c t i o n a r i e s  o f  M u s ic  a n d  
Grammars o f  M u s ic ,w h a t  s t r i k e s  t h e  r e a d e r  m o s t ,  p e r h a p s ,  
i s  t h e  c o n s t a n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  e f f e c t  o f  m u s ic  on t h e  e a r .  
T h u s :
"C o n c o rd s  a r e  s u c h  I n t e r v a l s  a s  a r e  t u n e a b l e  
- a n d  a g r e e a b l e  to  e a c h  o t h e r ;  t h a t  i s ,  when 
two o r  m ore  d i f f e r e n t  t o n e s  so u n d  t o g e t h e r ,  
s o  a s  t o  b e  h a rm o n io u s  a n d  d e l i g h t f u l  t o  t h e
s m - r *  It
"D i s c o r d s  a r e  s u c h  i n t e r v a l s  a s  a r e  u n t u n e a b l e ,  
- j a r r i n g  a n d  d i s a g r e e a b l e . "
("A  M u s ic a l  Grammar a n d  D i c t i o n a r y "  
b y  W i l l i a m  T a n s 'u r ,  L o n d o n , 1 7 4 6 )
" C o n c o r d , t h e  r e l a t i o n  o f  two s o u n d s  w h ic h  a r e  
- a lw a y s  p l e a s i n g  t o  t h e  e a r ,  w h e t h e r  a p p l i e d  i n  
s u c c e s s i o n  o r  i n  c o n s o n a n c e . "
"D i s c o r d ,  t h e  r e l a t i o n  o f  tw o s o u n d s  w h ic h  a r e  
- o f  t h e m s e l v e s  a lw a y s  d i s a g r e e a b l e ,  w h e th e r  
a p p l i e d  i n  s u c c e s s i o n  o r  c o n s o n a n c e  . . . .  
D i s c o r d s  a r e  a lw a y s  b r o u g h t  o f f  so  a s  t o  
r e n d e r  th e m  d e l i g h t f u l ;  f o r  s i m p l y  o f  th e m ­
s e l v e s  t h e y  a r e  h a r s h  a n d  d i s p l e a s i n g  t o  t h e  
e a r ."
- ( " D i c t i o n a r y  o f  M usic"  b y  J o h n  H o y le ,  
-L on don , 17 70)
" C o n c o r d a n t i a  e s t  so n o ru m  d i v e r s o r u m  r a i x t u r a  
- a u i c i t e r  a u r i b u s  c o n v e n i e n s . "
(A c o n c o r d  i s  a  c o m b i n a t i o n  of tw o o r  m ore  
s o u n d s  t h a t  s t r i k e s  t h e  e a r  a g r e e a b l y . )
" D l s c o r d a n t i a  e s t  d i v e r s o r u m  so n o ru m  m i x t u r a  
• n a t u r a l l t e r  a u r e s  o f f e n d e n s . "
(A d i s c o r d  i s  a  c o m b i n a t i o n  Of tw o  o r  m ore 
s o u n d s  n a t u r a l l y  o f f e n s i v e  t o  t h e  e a r . )
"A rm on ia  e s t  a m o e n i t a s  quaedam  e x  c o n v e n i e n t !  
- s o n o  c a u s a t a . "
(Harmony i s  a s c e r t a i n  s w e e t n e s s  c a u s e d  b y  t h e  
com ing  t o g e t h e r  o f  m u s i c a l  s o u n d s . )
( " T e rm in o ru m  M u s ic a e  D i f f i n i t o r i u m "
- by J o h a n n e s  T i n c t o r  c .1 4 7 4 )
T l n c t o r ' s  d e f i n i t i o n s  o f  p e r f e c t  a n d  i m p e r f e c t  c o n c o r d s
a r e  a l s o  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  t h e y  a r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f
f u n c t i o n ,  n o t  i n  t e r m s  o f  n o t a t i o n  o r  o f  a c o u s t i c s .  T h u s :
"C o n c o r d a n t i a  P e r f e c t s  e s t  q u a e  c o n t i n u e  p l u r i e s  
- a s c e n d e n d o  v e l  d e s c e n d e n d o  f i e r i  n o n  p o t e s t . "
(A p e r f e c t  c o n c o rd  i s  one t h a t  c a n  n o t  be u s e d  
c o n s e c u t i v e l y  e i t h e r  a s c e n d i n g  o r  d e s c e n d i n g . )
" C o n c o r d a n t i a  I m p e r f e c t a  e s t  q u a e  c o n t i n u e  p l u r i e s  
- a s c e n d e n d o  v e l  d e s c e n d e n d o  f i e r i  p o t e s t . "
(An i m p e r f e c t  c o n c o r d  i s  one t h a t  c a n  b e  u s e d  
s e v e r a l  t i m e s  i n  s u c c e s s i o n  e i t h e r  a s c e n d i n g  
o r  d e s c e n d i n g . )
From  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  harm ony  t e a c h i n g ,  s u r e l y  
t h i s  i s  a l l  t h a t  a  s t u d e n t  n e e d  know.
I n  t h e  e v o l u t i o n  o f  c o u n t e r p o i n t  a n d  harm ony t h e  
e a r l y  p r a c t i t i o n e r s  w ere  g u id e d  a t  e a c h  s t a g e  b y  t h e  v o i c e  
a n d  t h e  e a r ,  a n d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  c o u n t e r p o i n t  a n d  
h a rm o n y  t h e  p u p i l  o f  t o d a y  s h o u l d  b e  g u i d e d  a t  e a c h  s t a g e
A'U'j
b y  t h e  v o i c e  a n d  t h e  e a r .
S o ,  p e r h a p s  w h a t  i s  r e q u i r e d  f o r  b e g i n n e r s  i n  p a r t -  
w r i t i n g  i s  n o t  s o  much a  t e x t b o o k  i n  w h ic h  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  a r e  l a i d  dow n, a s  a  p r a c t i c a l  b o o k  o f  M a t e r i a  
M u s ic a  i n  w h ic h  t h e s e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a r e  d i s p l a y e d  
t h r o u g h  p o l y p h o n i c  m u s ic  o f  a  s i m p le  t y p e ,  a n d  f r o m  w h ic h  
t h e s e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  may b e  d e d u c e d  t h r o u g h  t h e  
v o c a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  m u s ic  b y  t h e  p u p i l s .
M o r e o v e r ,  f o l l o w i n g  P r o f e s s o r  T o v e y 's  a d v i c e ,  we 
m u s t  s e e  t h a t  p u p i l s  o f  t h e  r i g h t  m e n t a l  a g e ,  i . e .  n o t  
" s c e p t i c a l  u n d e r g r a d u a t e s "  b u t  young  c h i l d r e n  w i t h  u n b r o k e n  
v o i c e s ,  a r e  a b l e  t o  p r o f i t  f r o m  t h i s  p a r t - s i n g i n g ,  w h ic h  
t h e r e f o r e  m u s t  n o t  make t o o  g r e a t  dem ands on  s i g h t - r e a d i n g  
a b i l i t y .
I f ,  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  t h i s  b o o k ,  c a n o n i c  
s e q u e n c e s  a r e  u s e d  f o r  o r a l  p r a c t i c e  i n  p a r t - s i n g i n g  t o  t h e  
s o l - f a  s y l l a b l e s  a n d  f o r  n o t a t i o n a l  p r a c t i c e  i n  p a r t - w r i t i n g  
t o  t h e  s t a f f  s y m b o ls ,  t h e n  we w o u ld  h a v e  p u p i l s  who c o u ld  
b e n e f i t  f ro m  t h e s e  " p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s " ,  o r  la w s  f o r  
h a r m o n ic  a n d  c o n t r a p u n t a l  p r o g r e s s i o n s ,  w h ic h  a r e  t o  b e  
fo u n d  i n  a l l  t e x t b o o k s  o f  c o u n t e r p o i n t  a n d  ha rm o n y . F o r  
t h e s e  la w s  w ou ld  t h e n  h a v e  r e f e r e n c e  t o  s o m e th in g  w i t h i n  t h e  
p u p i l s ’ own e x p e r i e n c e ,  t o  w h ic h  t h e y  h a v e  a l r e a d y  s u b ­
s c r i b e d  w i t h  t h e i r  v o i c e s ,  a n d  t o  w h ic h  t h e y  w i l l  be  r e a d y  
now t o  s u b s c r i b e  w i t h  t h e i r  i n t e l l e c t s .  T hey  w o u ld  no
l o n g e r  be  t h e  " p r o d u c t s  o f a n a l y s i s "  o f  t h e  t h e o r i s t  who 
c o m p i le d  th e m ,  b u t  r a t h e r  t h e  " p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s "  o f  
t h e  p u p i l s  t h e m s e l v e s ,  b o r n  o f  t h e i r  own e x p e r i e n c e  o f  
p a r t - s i n g i n g  -  la w s  s a n c t i o n e d  f r o m  w i t h i n ,  n o t  im p o se d  
f r o m  w i t h o u t .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t r a c e  i n  d e t a i l  t h e  p r e c i s e  
c o u r s e  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  p a r t - s i n g i n g  f ro m  a b o u t  t h e  y e a r  
90 0  A .D . o n w a r d s .  B ut we b e l i e v e  t h a t  by  m eans o f  c a n o n i c  
s e q u e n c e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e c o n s t r u c t  r o u g h l y  a n d  i n  a  
f o r m  s u i t a b l e  f o r  t h e  c l a s s r o o m  t h e  p r o c e s s  by  w h ic h  our 
a n c e s t o r s  e v o lv e d  t h e  h a rm o n ic  l a n g u a g e .
The f i r s t  a t t e m p t s  a t  O rganum , w h ic h  c o n s i s t e d  
c h i e f l y  o f  t h e  co m b in ed  s i n g i n g  i n  p a r a l l e l  m o t io n  o f  
s u p e r im p o s e d  f o u r t h s  a n d  f i f t h s ,  d i d  n o t  a n d  c o u ld  n o t  
l e a d  a n y w h e r e ,  f o r  one p e r f e c t  f o u r t h  o r  f i f t h  i s  l i k e  
a n o t h e r  p e r f e c t  f o u r t h  o r f i f t h :
zg. -O zg -A n — o
B u t  w i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  i m p e r f e c t  c o n c o r d s ,  t h i r d s  
a n d  s i x t h s  ( " q u a e  c o n t i n u e  p l u r i e s  a s c e n d e n d o  v e l  d e s c e n d ­
en d o  f i e r i  p o s s u n t " ) ,  a  new w o r ld  o f  e x p e r i e n c e  was o p e n ed
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u p  t o  t h e  m e d i a e v a l  m u s i c i a n s .  T h i r d s  a n d  s i x t h s ,  by
v i r t u e  o f  t h e i r  s t a t e  o f  i m p e r f e c t i o n ,  i . e .  on a c c o u n t  o f
t h e i r  d u a l  e x i s t e n c e  a s  m a jo r  a n d  m in o r  I n t e r v a l s ,  a l l o w e d  
o f  t h e i r  u s e  i n  p a r a l l e l  m o t i o n ,  w h i l e  t h e  a l t e r n a t i o n  o f
m a j o r  a n d  m in o r  I n t e r v a l  a f f o r d e d  v a r i e t y  o f  h a rm o n ic
e f f e c t .
On t h i s  T e r t i a n  S y s tem  o f  H arm ony , a s  i t  h a s  b e e n
c a l l e d ,  t h e  m a s s iv e  s u p e r s t r u c t u r e  o f  v o c a l  p o l y p h o n ic
m u s ic  h a s  b e e n  b u i l t .
And on t h i s  T e r t i a n  S y s te m  a l l  t h e  c a n o n i c  s e q u e n c e s
i n  t h i s  book  h a v e  b e e n  b u i l t .
We h a v e  show n how t h e  sm o o th  f l o w  o f  c o n s e c u t i v e
t h i r d s  e n d  s i x t h s
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h a s  b e e n  b r o k e n  u p ,  l i k e  w h i t e  l i g h t  on a  p r i s m ,  by t h e  
s i m p l e  e x p e d i e n t  o f  b r i n g i n g  i n  a  v o i c e  a t  a n  e a r l i e r  o r 
l a t e r  p o i n t  o f  e n t r y  i n  t h e  c a n o n ic  s e q u e n c e .  T h u s ,  t o  
s i m i l a r  m o t io n  was a d d e d  o b l i q u e  m o t i o n , c o n t r a r y  m o tio n  
a n d  p a s s i n g  n o t e s .
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We h a v e  show n how a u x i l i a r y  n o t e s  g i v e  c h a r a c t e r  t o  
t h e  c o n t r a p u n t a l  p a r t s ,  a n d  b y  p r o d u c i n g  f r i c t i o n  b e tw e e n  
t h e  v o i c e s  h e i g h t e n  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o n s o n a n c e s :
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how a n t i c i p a t i o n s , a p p o g g l a t u r a s  a n d  m o r d e n t s  h e l p  t o  
k e e p  up  t h e  m ovem ent i n  one o r  o t h e r  o f  t h e  p a r t s :
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how s u s p e n s i o n s  w i t h  p l a i n  o r  o r n a m e n ta l  r e s o l u t i o n s  add 
t h e i r  p o i g n a n t  e f f e c t  t o  t h e  w h o l e :
0X2)9CD®©
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how u n p r e p a r e d  d i s c o r d s  u r g e  t h e  m ovem ent on:
how t h e  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p a r t s  made p o s s i b l e  by 
t h e  u s e  o f  M ixed V o ic e s  r e d u c e s  t h e  e f f e c t s  o f  d i s s o n -  
a n c e s : d= finis ±4=-ri—:
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how t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c h r o m a t i c  n o t e s  a s  m e l o d i c  c o n ­
s t i t u e n t s  p r o d u c e s  new h a rm o n ic  e f f e c t s :
a n d  how t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c h r o m a t i c  n o t e s  a s  h a rm o n ic
c o n s t i t u e n t s  p r o d u c e s  m o d u la t o r y  e f f e c t s :
p ©
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A l l  t h i s ,  a n d  m uch m o re ,  may b e  a t t e m p t e d  i n  t h e  c l a s s ­
ro o m , w i t h o u t  t h e  a i d  o f  a n  i n s t r u m e n t ,  b y  p u p i l s  who h av e  
n o t  m uch k n o w led g e  of n o t a t i o n .  F o r  i t  s h o u l d  be rem em berec’ . 
t h a t  w h i l e  t h e  s t a f f  e x a m p le s  o f  c a n o n i c  s e q u e n c e s  o c c u p y  
a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h i s  b o o k ,  o n l y  t h e  s o l - f a  l a y o u t  
o f  t h e s e  c a n o n i c  s e q u e n c e s  n e e d  b e  p r i n t e d  i n  t h e  P u p i l s '  
B ook , a n d  c l a s s e s  b r o u g h t  u p  on t h e  S e q u e n c e  M o d u la to r  
M ethod may s i n g  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e s e  c a n o n i c  s e q u e n c e s
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f r o m  t h e  M o d u la to r  i t s e l f .
A l l  t h i s  p a r t - s i n g i n g  by m eans o f  c a n o n i c  s e q u e n c e s  
i s  i n  t h e  t r u e  v o c a l  t r a d i t i o n ,  a n d  em p lo ys  c h i e f l y  c o n ju n c t !  
o r  s t e p w i s e  m o t i o n .  The c a n o n i c  s e q u e n c e s  t h e m s e l v e s  c a n  
be  g r a d e d  t o  s u i t  t h e  c a p a c i t y  o f  c l a s s e s  a t  a l l  s t a g e s  o f  j| 
p r o g r e s s .  W h ile  w i t h i n  e a c h  c a n o n ic  s e q u e n c e  t h e r e  i s  a  
w id e  c h o i c e  o f  c a n o n s  f o r  p r a c t i c e  i n  p a r t - s i n g i n g , p a r t -  
w r i t i n g ,  o r  k e y b o a r d  harm ony  -  a l l  v a r y i n g  i n  r e s p e c t  o f  
h a rm o n ic  p r o g r e s s i o n  o r  num ber a n d  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  
v o i c e s .
I n  t h e  w o rk s  o f  t h e  g r e a t  m a s t e r s  many co m p lex  
h a rm o n ic  s e q u e n c e s  a n d  s t r e t t i  may he t r a c e d  b a c k  t o  a  
c a n o n i c  s e q u e n c e ,  i . e .  a  p l a i n  s e q u e n c e  t r e a t e d  c a n o n i c a l l y .  
A fa m o u s  p a s s a g e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  g r e a t  " D o r i a n  Mode" 
F ugu e  f o r  O rg a n ,  w h e re  B ach  w orks  up  a  c l o s e  s t r e t t o  f ro m  
e p l s o d a l  m a t t e r  d e r i v e d  f ro m  t h e  c o u n t e r s u b j e c t , h a s  n e v e r
c e a s e d  t o  b e  a d m i r e d .
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P r o b a b l y ,  to o ,  i t  h a s  n e v e r  b e e n  p r o p e r l y  a n a l y s e d  o r  r e d u c e d  
t o  f i r s t  p r i n c i p l e s .  I f  t h i s  a n a l y s i s  i s  u n d e r t a k e n  i t  w i l l  
be  f o u n i  t h a t ,  o m i t t i n g  t h e  m o d u l a t i o n s ,  t h i s  s t r e t t o  c a n  be 
d e r i v e d  f r o m  a  p l a i n  c a n o n ic  s e q u e n c e .  The f u g u e  i s  
w r i t t e n  i n  A l la  B rev e  t im e  ( ^ ) ,  b u t  t h i s  s t r e t t o  i s  r e a l l y  
i n  t r i p l e  t i m e .
We s h a l l  r e - w r i t e  i t  t h u s ,  when t h e  c r o s s  r h y th m s  
w i l l  b e  p l a i n  t o  t h e  e y e .  We s h a l l  a l s o  p u t  t h e  B** i n  t h e  
Key S i g n a t u r e ,  a s  t h e  f u g u e  i s  r e a l l y  i n  D m in o r ,  t h e  o l d  
m a s t e r s  u s i n g  a  f l a t  l e s s  i n  a l l  m in o r  k e y s .
4-10
f #
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e  s e q u e n t i a l  p r o g r e s s i o n s  a b o v e  a r e  
b a s e d  on  w h a t  we h a v e  c a l l e d  t h e  d1 1 f  r  t y p e .  T h a t  i s ,  
t h e  s e q u e n c e s  d e s c e n d ,  n o t  s t e p w i s e ,  b u t  a t  t h e  i n t e r v a l  o f  i 
a  t h i r d  a t  e a c h  r e p e t i t i o n .  jj
T h i s  c a n o n i c  s t r e t t o  may b e  w o rk e d  o u t  b y  m ean s  o f  a  
f o r m u l a  f ro m  a  p l a i n  s e q u e n c e  i n  t h e  sam e m ann er  a s  a l l  t h e  :ji 
c a n o n s  i n  t h i s  b o o k .  H ow ever, s i n c e  t h e  S o p ra n o  a n d  T e n o r  ; 
v o i c e s  d e s c e n d  on  t h e  d ' l  f  r  s e r i e s ,  w h i l e  t h e  A l t o  and  
B a ss  d e s c e n d  on  t h e  t ,  s, m ,d, s e r i e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
b e g i n  t h e  s e q u e n c e  an  o c t a v e  h i g h e r  i n  o r d e r  t h a t  t h e  
v o i c e s  may come i n  " i n  l o c o  p r o p r i o " .
The i n s t r u c t i o n s  f o r  s o l v i n g  t h e  c a n o n  m ig h t  b e  g i v e n  |  
a s  f o l l o w s .
Use t h r e e  s t a v e s .
On t h e  b o t to m  s t a v e  c o n t i n u e  f o r  17  b a r s  t h e  
f o l l o w i n g  s e q u e n c e ;^  ___
d e s c e n d i n g  a  t h i r d  a t  e a c h  r e p e t i t i o n .
A t ($) o r  t h e  8 t h  b a r ,  n o t  c o u n t i n g  t h e  i n c o m p l e t e  
b a r ,  b e g i n  t h e  s e q u e n c e  a g a i n  on t h e  f i r s t  
s t a v e  (F  i n  A l t ) .
A t G J  , o r  t h e  s e c o n d  b e a t  o f  t h e  1 2 th  b a r ,  
b e g i n  t h e  s e q u e n c e  o n  t h e  s e c o n d  s t a v e  i n  
t h e  b a s s  c l e r ,  a n d  on  t h e  t h i r d  s p a c e  a b o v e  
t h e  s t a v e .
F i n a l l y ,  a t ®  , o r  t h e  1 4 t h  b a r ,  b e g i n  t h e  
s e q u e n c e  f r o m  t h e  f i f t h  l i n e  o f  t h e  t o p  s t a v e .
C o n t in u e  a l l  f o u r  p a r t s  f o r  f o u r  b a r s .
The s o l - f a  c a n o n ic  l a y o u t  w o u ld  b e  show n a s  f o l l o w s :  
h f p  (g)
{ : i  l - . t j l t t . m i l '  d.' i f  l - .m /s m .l : r  l-.djtsdr'.-f : t  : m l-.p,gl:r.*,:d<
S-.s„f-s,dr^  i - w ' v V n ^ sA 'sA ' i
F o r m u l a :
Use t h r e e  s t a v e s .
W r i t e  v o i c e 0  on b o t t o m  s t a v e .
T he  s e c o n d  v o i c e  e n t e r s  a t  ( D o n  t h e  t o p  s t a v e .
E n t r y  a tQ 2 #  t o  b e  w r i t t e n  tw o o c t a v e s  lo w e r  
on  s e c o n d  s t a v e .
E n t r y  a t  (@ t o  be  w r i t t e n  one  o c t a v e  lo w e r  
on  t o p  s t a v e .
W r i t e  i n  |  t i m e .
We s h a l l  now w r i t e  t h e  w h o le  c a n o n  o u t  i n  s t a f f  f ro m  t h e  
s o l - f a  l a y o u t ,  f o l l o w i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  a b o v e .
The Canon m ig h t  a l s o  s t a r t  i n  t h e  j 
B a ss  C l e f  f ro m  t h e  l a s t  h e a t  o f  th e f  
s e v e n t h  h a r .
I n  t h i s  c a n o n i c  s e q u e n c e  t h e  p a r t - w r i t i n g  f r o m  t h e  
p o i n t  w h e re  t h e  v o i c e  p a r t s  a r e  m arked  b y  p h r a s e - m a r k s  
i s  e x a c t l y  t h e  same a s  B a c h ' s ,  e x c e p t  f o r  t h e  f o u r  
a c c i d e n t a l s  i n s e r t e d .  I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e  b a s s  p a r t  
i s  w r i t t e n  a n  o c t a v e  lo w e r  t h a n  i t  a p p e a r s  i n  t h e  o r g a n  
v e r s i o n ,  b u t  t h i s  i s  a s  i t  w o u ld  so u n d  on t h e  p e d a l s  w i t h  
a  16 f o o t  s t o p .
I n  t h e  B ach  f u g u e  i t s e l f ,  t h e  c a n o n i c  w r i t i n g  b r e a k s  
o f f  a b r u p t l y  a t  t h e  p o i n t  w h e re  o u r  e x am p le  s t o p s ,  a n d  
t h e  s t r e t t o ,  l i k e  t h e  f u g u e ,  i s  w r i t t e n  i n  A l l a  B re v e  t i m e ,  
a l t h o u g h  i t  w ou ld  b e  p h r a s e d  and  p l a y e d  a s  i n  t h e  a b o v e  
e x a m p le .
We do  n o t  s u g g e s t ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  B ach  w o rk e d  o u t  
t h i s  s t r e t t o  f r o m  f i r s t  p r i n c i p l e s ,  s o  t o  s p e a k ,  a s  we 
h a v e  d o n e  a b o v e .  B ut we c l a i m  t h a t  p u p i l s ,  t r a i n e d  i n  
c a n o n i c  s e q u e n c e  s i n g i n g  a n d  c a n o n i c  s e q u e n c e  w r i t i n g  on 
t h e  l i n e s  i n d i c a t e d  i n  t h i s  b o o k , b e s i d e s  g a i n i n g  a  r e a l  
i n s i g h t  i n t o  h a rm o n ic  id io m s  a n d  c o n t r a p u n t a l  p r o g r e s s i o n s ,  
w i l l  i n  t h e i r  Harmony a n d  C o u n t e r p o i n t  s t u d i e s  be  q u i c k  t o  
p r o f i t  b y  i m i t a t i o n  a n d  c a n o n i c  w r i t i n g  i n  t h e  v o i c e  p a r t s  
w h e re  s u c h  w r i t i n g  i s  p r a c t i c a b l e .
THE SEQUENCE MODULATOR
1 2 3 4 5 G 7 8
d' t 1 s f m r d
t 1 s f m r d t.
1 s f m r d *1 1 ,
s f m r d t, 1 , s.
f m r d t, 1, s , f,
m r d t, 1 , s . f, m i
r d 1, s . * , r ,
d t . 1. s . f , r . d,
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 :i 4 5 G 7 8
d 1 r 1 m 1 f' s' 1 ' t' d 2
t d 1 r 1 m 1 f 1 s' 1 ' t 1
1 t d 1 r 1 m 1 f 1 s' l1
s 1 t d' r 1 m 1 f 1 s'
f s 1 t d 1 r 1 m 1 f 1
m f s 1 t d 1 r 1 m 1
r m f s 1 t d 1 r 1
d r m f s 1 t d 1
J 2 3 4 5 6 7 8
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CHAPTER I
IvlUSIC AND L E I S U R E  *
Of a l l  t h e  a r t s ,  m u s i c  h a s  t h e  m o s t  d i r e c t  a n d  
u n i v e r s a l  a p p e a l .  I t  i s  t h e  o n e  s o c i a l  a r t ,  a n d ,  i n  
t h i s  a g e  o f  l e i s u r e ,  i t  i s ' a  f a c t o r  w h i c h  m u s t  h e  
r e c k o n e d  w i t h .  F o r  i f  we w i l l  n o t  l i v e  w i t h  g o o d  
m u s i c ,  we m u s t  l i v e  w i t h  b a d  m u s i c  -  we c a n  h a r d l y  
e s c a p e  f r o m  m u s i c  a l t o g e t h e r .  I n d e e d  t h e  b e s t  m e a s u r e  
o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  m u s i c  o n  t h e  c o m m u n i ty  i s  t h e  f a c t  
t h a t  i t  i s  t h e  o n l y  a r t  t h a t  i s  b e i n g  e x p l o i t e d  
c o m m e r c i a l l y .
I n  t h e  h i s t o r y  o f  m u s i c ,  t h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n  
two m a i n  s t r e a m s ,  a r t  m u s i c  a n d  f o l k  m u s i c ,  e a c h  
e q u a l l y  s i n c e r e  a n d  s a t i s f y i n g  t o  i t s  e x p o n e n t s ,  a n d  
e a c h  r e a c t i n g  o n  t h e  o t h e r .  B u t  t o - d a y ,  w i t h  t h e  
d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  home a n d  s o c i a l  l i f e ,  f o l k  m u s i c  
i s  r a p i d l y  d i s a p p e a r i n g .  C o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  -  t h e  
r a d i o ,  t a l k i e s ,  j a z z  b a n d s ,  c e l e b r i t y . c o n c e r t  a g e n c i e s ,  
e t c .  -  p r o v i d e  t h e  e n t e r t a i n m e n t  w h i c h  i n  f o r m e r  d a y s  
t h e  m a s s e s  h a d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e m s e l v e s .  I n d e e d ,  
t h e y  no  l o n g e r  t r y  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  i n  m u s i c  o r  
s o n g .  T hey  r e m a i n  c o n t e n t  w i t h  a  v i c a r i o u s  s e l f -  
e x p r e s s i o n ,  p u r v e y e d  f o r  th em  b y  t h e s e  e x t e r n a l
a g e n c i e s . _________________________________________________
^  R e p r i n t e d  f r o m  a n  a r t i c l e  by  t h e  w r i t e r  i n  
"T he  C h a l l e n g e  o f  L e i s u r e " ,  E d i t e d  o n  b e h a l f  
o f  t h e  New E d u c a t i o n  F e l l o w s h i p  b y  W i l l i a m  
B o yd ,  M . A . , B . S c . , D . P h i l . , L o n d o n ,  New E d u c a t i o n  
F e l l o w s h i p ,  1 9 3 5 .
i t ?
I t  i s  t h e  c u r s e  o f  t h e  m o d e r n  w o r l d ,  i n  m u s i c  
a s  i n  o t h e r  s p h e r e s ,  t h a t ,  a s  M a t th e w  A r n o l d  p o i n t e d  
o u t  a s  l o n g  a g o  a s  1 8 6 3 ,  o u r  c i v i l i s a t i o n  i s  t o  a  
l a r g e  d e g r e e  " m e c h a n i c a l  a n d  e x t e r n a l ,  a n d  t e n d s  
c o n s t a n t l y  t o  b e c o m e  m o r e  s o . "  So m u ch  i s  d o n e  f o r  u s  
t h a t  we do l i t t l e  f o r  o u r s e l v e s .  We a c c e p t  e v e r y t h i n g  
u n c r i t i c a l l y ,  a n d  a r e  i n c l i n e d  t o  r e m a i n  m o r e  o r  l e s s  
p a s s i v e  l i s t e n e r s  a n d  s p e c t a t o r s ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t s .  The  m a c h i n e  w h i c h  h a s  b r o u g h t  u s  
l e i s u r e  h a s  d e p r i v e d  u s  o f  t h e  p o w e r  t o  e n j o y  i t  
t h r o u g h  a c t i v e  s e l f - e x p r e s s i o n .
The l a w  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l  
f o r  t r u e  p r o g r e s s  i n  a r t , . n o  l o n g e r  o p e r a t e s  i n  a n  a g e  
w h en  s e l e c t i o n  i s  d i c t a t e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  v e s t e d  
i n t e r e s t s .  We a r e  t h u s  f a c e d  w i t h  o n e  m o r e  v i c i o u s  
c i r c l e .
L e t  u s  s t a t e  t h e  p r o b l e m  b r i e f l y :
( 1 )  "An a c c u r a t e  t a s t e  i n  p o e t r y ,  a s  i n  a l l  o t h e r  
a r t s ,  a s  S i r  J o s h u a  R e y n o l d s  h a s  o b s e r v e d ,  i s  a n  
a c q u i r e d  t a l e n t ,  w h i c h  c a n  o n l y  b e  p r o d u c e d  by s e v e r e  
t h o u g h t  a n d  a  l o n g  c o n t i n u e d  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  b e s t  
m o d e l s  o f  c o m p o s i t i o n "  ( W o r d s w o r t h ) .
( 2 )  The a d u l t  m a s s e s  o f  t o - d a y ,  i n  t h e i r  p u r s u i t  o f  
m u s i c a l  e n t e r t a i n m e n t ,  a s k  f o r  s o m e t h i n g  w h i c h  w i l l  
h a v e  a n  i m m e d i a t e  a p p e a l ,  a n d  w h i c h  w i l l  n o t  m ake  a n y  
d e e p  dem and  f o r  a  c r e a t i v e  r e s p o n s e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
l i s t e n e r .
( 3 )  C om m erce ,  w h i c h  m u s t  i n e v i t a b l y  b e  on  t h e  s i d e  
o f  t h e  b i g  b a t t a l i o n s ,  p r o d u c e s  t h e r e f o r e  a n  i n c r e a s i n g  
s u p p l y  o f  s u p e r f i c i a l  m u s i c ,  d e m a n d i n g  a  c h e a p  r e s p o n s e  
f r o m  t h e  l i s t e n e r ,  who i s  t h u s  d e p r i v e d  o f  t h e  m a i n  
c o n d i t i o n  o f  s p i r i t u a l  p r o g r e s s  i n  a r t ,  n a m e l y ,  " a  
l o n g  c o n t i n u e d  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  b e s t  m o d e l s  o f  
c o m p o s i t i o n . "  ( T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  c o m m e r c i a l  
a g e n c i e s  w h i c h  s t a n d  f o r  t h e  h i g h e s t  i n  a r t ,  b u t  t h e s e  
do n o t  r e a c h  t h e  m a s s e s  a s  t h e  o t h e r s  d o . )
How a r e  we t o  b r e a k  t h r o u g h  t h i s  v i c i o u s  c i r c l e  
w i t h o u t  a n  A c t  o f  P a r l i a m e n t  o r  a  P h i l o s o p h e r - K i n g ?
The o r i g i n a l  a s s o c i a t i o n  o f  " s c h o o l "  w i t h  " l e i s u r e "  
s u g g e s t s  t h a t  we s h o u l d  c o n s i d e r  t h a t  i d e a l  a g e  o f  
l e i s u r e  -  t h e  a g e  o f  c h i l d h o o d .
The n o r m a l  c h i l d ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  l e i s u r e ­
c o n s c i o u s .  B u t  i f  h e  h a s  no  s u c h  w o r d  a s  " l e i s u r e "  i n  
h i s  v o c a b u l a r y ,  a n d  no  s u c h  a d u l t  n o t i o n  a s  " t i m e  
h a n g i n g  on  h i s  h a n d s , "  i s  i t  n o t  b e c a u s e  n a t u r e  h a s  so  
f i t t e d  h im  f o r  t h i s  p e r i o d  o f  c a r e f r e e  g r o w t h  t h a t  h e  
i s  c o n s c i o u s  o f  n o t h i n g  s o  m uch  a s  a n  i n s a t i a b l e  t h i r s t  
f o r  new e x p e r i e n c e s ,  w h e r e i n  h e  c a n  p r o j e c t  h i m s e l f ,  
t r y  h i m s e l f  o u t ,  a n d  t h u s  a c h i e v e  s e l f - r e a l i s a t i o n ?
No c h i l d  w o u l d  w i l l i n g l y  l i s t e n  t o  m u s i c  i f  h e  c o u l d  
h i m s e l f  s i n g  o r  d a n c e  o r  o t h e r w i s e  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  
i n  i t .  The l i s t e n e r - s p e c t a t o r  a t t i t u d e  i s  f o r e i g n  t o
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t h e  c h i l d .  He h i m s e l f  m u s t  a l w a y s  b e  a t  t h e  c e n t r e  
o f  a c t i v i t y .
The s c h o o l ,  i t  i s  t o  b e  n o t e d ,  d o e s  n o t  f u r n i s h  
t h i s  d r i v i n g  p o w e r ,  t h i s  u r g e  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n ,  b u t  
i t  m u s t  r e v e r e n t l y  a n d  w i s e l y  t a k e  a d v a n t a g e  o f  i t  a n d  
d i r e c t  i t  i n t o  c h a n n e l s  w h i c h ,  w i t h o u t  d i s s i p a t i n g  o r  
v i t i a t i n g  i t ,  w i l l  l e a d  t h e  c h i l d  u p w a r d s  t o  e v e r  
h i g h e r  l e v e l s  o f  r e s p o n s e .
The home c a n n o t  b e  d e p e n d e d  o n  n o w a d a y s  t o  p l a y  
i t s  t r a d i t i o n a l  p a r t .  I n d e e d ,  w h a t  u s e d  t o  b e  t h e  
c e n t r e  o f  a  p e o p l e ' s  c u l t u r e  i s  r a p i d l y  b e c o m i n g  a  
l o u d - s p e a k e r  f o r  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  c o m m e r c i a l i s e d  
m u s i c  a n d  c h e a p  e n t e r t a i n m e n t .  C r a d l e s  h a v e  g o n e  o u t  
o f  f a s h i o n ,  a n d  w i t h  t h e m  t h e  t r a d i t i o n a l  n u r s e r y  rh y m e s  
a n d  l u l l a b i e s .  P a r e n t s  no  l o n g e r  s i n g  f o l k  s o n g s  o r  
r e c i t e  f o l k  t a l e s  o r  b a l l a d s .
I t  r e s t s  w i t h  t h e  s c h o o l s ,  t h e n ,  t o  l a y  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  n a t i o n a l  c u l t u r e ,  a n d  t o  b r i n g  t h e  c h i l d  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  n a t i o n a l  i n h e r i t a n c e  i n  m u s i c  a n d  
l i t e r a t u r e ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e  y e a r s  o f  e n f o r c e d  a d u l t  
l e i s u r e  w i l l  seem  " w e a r y ,  s t a l e ,  f l a t  a n d  u n p r o f i t a b l e . "
I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  l e i s u r e  
d o e s  n o t  e x i s t  f o r  t h e  c h i l d ,  b e c a u s e  i n  h i s  u r g e  f o r  
s e l f - e x p r e s s i o n  h e  c a n n o t  f i n d  t i m e  e n o u g h  t o  do a l l  
t h e  t h i n g s  t h a t  h e  i s  i n t e r e s t e d  i n .  B u t  t h e  p r o b l e m
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r e m a i n s  f o r  t h e  a d u l t  "b e c a u se  h e  h a s  l o s t  t h i s  p o w e r  
o f  s e l f - e x p r e s s i o n .  He p r e f e r s  t o  b e  p a s s i v e  r a t h e r  
t h a n  a c t i v e .  S u c h  a n  a t t i t u d e  o f  " i m p r e s s i o n  w i t h o u t  
e x p r e s s i o n "  i s  f a t a l  t o  a l l  p r o g r e s s  i n  a r t ,  a n d  l e a d s  
o n l y  t o  t h e  f a m i l i a r  p r e s e n t - d a y  c r a v i n g  f o r  new 
e x c i t e m e n t s .
What t h e n  c a n  b e  d o n e  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  
a d u l t  l e i s u r e ?  We c a n n o t  c h a n g e  a d u l t  h u m an  n a t u r e ;  
b u t ,  b y  d i r e c t i n g  t h e  e n e r g i e s  o f  c h i l d h o o d ,  we may 
g e n e r a t e  a n  a r t i s t i c  momentum w h i c h  w i l l  c a r r y  o v e r  i n t o  
t h e  a d u l t  s t a g e ,  w h e r e  t h e  s p i r i t u a l  s a t i s f a c t i o n  i t  
p r o d u c e s  w i l l  e n s u r e  i t s  c o n t i n u a n c e .
Above a l l  we m u s t  t r y  t o  p r o v i d e  t h e  c h i l d  w i t h  
t h e  p o w e r  t o  r e a d  a n d  w r i t e  m u s i c .  I n  t h i s  a g e  a  m u s i c a l l y  
i l l i t e r a t e  c o m m u n i ty  i s  a t  t h e  m e r c y  o f  t h o s e  who h a v e  
t h i s  p o w e r ;  a n d ,  a s  we h a v e  s e e n ,  t h o s e  who m ake  m o s t  
u s e  o f  t h i s  p o w e r ,  t h e  d i s s e m i n a t o r s  o f  j a z z  a n d  l o w ­
b ro w  m u s i c ,  h a v e  n o t  t h e  t r u e  i n t e r e s t s  o f  m u s i c  o r  t h e  
l i s t e n e r  a t  h e a r t .  F u r n i s h e d  w i t h  t h i s  p o w e r ,  t h e  c h i l d  
w i l l  b e  a b l e  t o  t h i n k  f o r  h i m s e l f  a n d  t o  s e e k  i n  b o o k s  
w h a t  h e  c a n n o t  r e c e i v e  t h r o u g h  t h e  e t h e r .
One o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  l e i s u r e  m o v e m e n t s  o f  
l a s t  c e n t u r y  w as  t h e  T o n i c  S o l - f a  M o vem en t .  I n  t h e  
s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s  i t s  a c t i v e  a d h e r e n t s  w e r e  t o  b e  
n u m b e r e d  by  t h e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s .  I t  ow ed  i t s
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s u c c e s s  t o  t h e  f a c t  t h a t ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h i s t o r y ,  
a d u l t s  who h a d  b e e n  d e p r i v e d  o f  a n  e a r l y  m u s i c a l  e d u c a ­
t i o n  w e r e  e n a b l e d ,  a f t e r  a  s h o r t  c o u r s e  o f  s t u d y ,  t o  
come i n t o  i m m e d i a t e  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  m u s i c  a n d  t o  
s h a r e  i n  a c t u a l  m u s i c - m a k i n g .  F o r  th em  t h e  p r o b l e m  o f  
l e i s u r e  w as  s o l v e d .
The o n l y  s a t i s f a c t o r y  a t t i t u d e  t o  a r t  i s  o n e  i n  
w h i c h  t h e  a r t  l o v e r  s e e k s  t o  p r o j e c t  h i m s e l f  i n t o  t h e  
a r t  w o r k .  And t h i s  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
c h i l d  t o  t h i n g s  w h i c h  i n t e r e s t  h im .  T h e r e  e x i s t  t o - d a y  
many s o c i e t i e s  f o r  f o s t e r i n g  t h i s  a t t i t u d e  i n  t h e  
a d u l t  -  m u s i c a l  f e s t i v a l  a s s o c i a t i o n s ,  f o l k  s o n g  a n d  
f o l k  d a n c e  s o c i e t i e s ,  o r c h e s t r a l  a n d  c h o r a l  s o c i e t i e s .  
Many o f  t h e s e  show t h e i r  w e a k n e s s  by t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
a r e  p a r t l y  d e p e n d e n t  o n  s u b s i d i e s  f r o m  p u b l i c  f u n d s ,  
l i k e  t h e  C a r n e g i e  T r u s t ,  w h i c h  h a s  r e c e n t l y  v o t e d  
£ 3 0 , 0 0 0  f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  a m a t e u r  c h o r a l  a n d  
o r c h e s t r a l  s o c i e t i e s .  B u t  o n  t h e s e  s o c i e t i e s  we m u s t  
d e p e n d  u n t i l  t h e  s e n s e  o f  v a l u e s  o f  t h e  s u b j e c t s  on  
t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  h a s  u n d e r g o n e  a  c o m p l e t e  c h a n g e ,  
a n d  t h e  s c h o o l s  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  i n  t h e  
c h i l d  t h a t  c a p a c i t y  f o r  t h e  t h i n g s  o f  t h e  s p i r i t  w h i c h  
w i l l  e n a b l e  h im  i n  a d u l t  y e a r s  t o  w o r k  o u t  h i s  own 
a r t i s t i c  s a l v a t i o n .
CHAPTER I I
THE PERCUSSION BAUD 
A NEW ORIENTATION
Von B ulow i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d :  " I n  t h e  b e g i n n i n g  
was R h y th m " .  B i o l o g i c a l l y  s p e a k i n g ,  h o w e v e r ,  i t  w o u ld  be 
m ore  c o r r e c t  t o  s a y :  " I n  t h e  b e g i n n i n g  i s  R h y th m " .  F o r
w i t h  e v e r y  c h i l d  b o r n  i n t o  t h i s  w o r l d  we h a v e  a  r e - i n c a r n a ­
t i o n  o f  t h i s  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  s p i r i t  t h r o u g h  t h e  f l e s h  
w h i c h  we c a l l  R h y th m .
Of t h e  tw o  e l e m e n t s  t h a t  go to  make u p  m u s i c ,  n a m e l y ,  
p i t c h  a n d  r h y t h m ,  t h e  l a t t e r  i s  t h e  o n e  t h a t  f i r s t  shows 
i t s e l f  i n  t h e  y o u n g ,  a n d  t h a t  p e r s i s t s  t h r o u g h o u t  l i f e ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  p i t c h  s e n s e  may r e m a i n  m ore  o r  l e s s  
u n d e v e l o p e d .
B o d i l y  o r  o u t w a r d  r e s p o n s e  t o  r h y t h m i c  s t i m u l i  i s  
n a t u r a l  i n  n o r m a l  c h i l d r e n  a n d  i n  p r i m i t i v e  r a c e s ,  a n d  t h e  
m u s i c a l  p i l g r i m ' s  p r o g r e s s  i s  s i m p l y  t h e  p r o g r e s s  f r o m  t h i s  
a n i m a l  ( o r  j a z z  b a n d )  s t a g e  o f  c r u d e  b o d i l y  r e s p o n s e  t o  
t h a t  h i g h e r  s t a g e ,  w h e r e  t h e s e  g r o s s  r e s p o n s e s  become 
o r g a n i s e d  i n  a  s u b t l e r  k i n d  o f  r e s p o n s e  w h e r e b y  man c a n  
e n j o y  o r  r e a c t  t o  m u s i c a l  s t i m u l i  w i t h o u t  " w a n t i n g  t o  make 
a  b e a s t  o f  h i m s e l f " .
H ow ever ,  t h i s  o u t w a r d  o r  b o d i l y  r e s p o n s e  t o  m u s i c  
m u s t  n o t  b e  r e p r e s s e d  i n  t h e  y o u n g ,  f o r ,  a s  t h e  o l d  t a g  
s a y s ,  t h e r e  i s  "no i m p r e s s i o n  w i t h o u t  e x p r e s s i o n " .  I n d e e d ,  
i t  w o u ld  b e  w e l l  t o  r e g a r d  t h i s  s t a g e  o f  b o d i l y  r e s p o n s e
a s  t h e  o r a l  s t a g e  i n  r h y t h m ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  o r a l  
s t a g e  i n  t h o u g h t ,  t h e  l i p  movem ent  s t a g e  i n  s i l e n t  r e a d i n g ,  
o r  t h e  f i n g e r  c o u n t i n g  s t a g e  i n  a r i t h m e t i c .
I f  a  c h i l d  h e a r s  a  j o k e  o r  s e e s  s o m e t h i n g  f u n n y ,  he 
w i l l  l a u g h ,  n o t  w i t h  h i s  f a c i a l  m u s c l e s  o n l y ,  h u t  w i t h  h i s  
w h o l e  b o d y .  The b o d i l y  r e s p o n s e  i s  m e r e l y  n a t u r e ' s  s a f e t y  
v a l v e ,  f o r  i f  t h e  c h i l d  d i d  n o t  l a u g h  "he  w o u ld  b u r s t " .
B u t  w h en  a n  a d u l t  s e e s  o r  h e a r s  t h e  same f u n n y  t h i n g ,  he  
may n o t  move a  m u s c l e  o f  h i s  f a c e ,  o r  b e t r a y  a n y  o u t w a r d  
s i g n s  o f  h i s  h a v i n g  a p p r e c i a t e d  t h e  hum our  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
Y e t  he  may h a v e  s e e n  t h e  h u m ou r  o f  i t ,  e v e n  m o re  s o  t h a n  
t h e  c h i l d .  I n  t h i s  c a s e  t h e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  h a s  b e en  
s u b l i m a t e d .  We c a n n o t  s a y  t h e r e  h a s  b e e n  no " e x p r e s s i o n "  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  " i m p r e s s i o n " ,  b u t  we c a n  s a y  t h a t  t h e  
e x p r e s s i o n  h a s ,  a t  a n y  r a t e ,  n o t  b e e n  o u t w a r d  v i a  t h e  b o d y .  
I t  h a s  b e e n  s h o r t - c i r c u i t e d .  The same t h i n g  i s  f o u n d  i n  
m u s i c .  A m u s i c a l  c r i t i c  w i l l  l i s t e n  t o  a  f i n e  p e r f o r m a n c e  
o f  "The R i d e  o f  t h e  V a l k y r i e s "  w i t h o u t  l i t e r a l l y  " t u r n i n g  
a  h a i r . "  He w i l l  e v e n  l i s t e n  t o  a  w r e t c h e d  p e r f o r m a n c e ,  
l a c k i n g  r h y t h m  o r  v i t a l i t y ,  o r  v i t i a t e d  by  d i s t o r t e d  r h y t h m ,  
w i t h o u t  i n  t h e  l e a s t  s h o w i n g  a n y  s i g n s  o f  t h e  v i t r i o l i c  
n a t u r e  o f  t h e  f e e l i n g s  w h i c h  he  w i l l  l a t e r  t r a n s l a t e  i n t o  
w o rd s  f o r  h i s  n o t i c e  i n  t h e  m o r n i n g  p a p e r .
B u t  t h i s  s t a g e  of  s u b l i m a t i o n  o f  b o d i l y  r e s p o n s e s  
i s  a  c o m p a r a t i v e l y  l a t e  one i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r a c e  a n d
mo f  t h e  i n d i v i d u a l .  W i th  you n g  c h i l d r e n  t h e  t r a c k  f r o m  
i m p r e s s i o n  t o  e x p r e s s i o n  i s  a  d i r e c t  o n e .  T h e r e  i s  h e r e  
n o  s i d e t r a c k i n g  o r  s h o r t - c i r c u i t i n g  o f  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s .  
The c h i l d  h a s  n o t  y e t  a c q u i r e d  t h a t  s o c i a l  v e n e e r  w h i c h  
i n h i b i t s  f r a n k  o u t v /a r d  s e l f - e x p r e s s i o n .  I t  h a s  b e e n  s a i d  
t h a t  t h e  w h o l e  man t h i n k s ,  a n d  c e r t a i n l y  i t  i s  t r u e  t o  s a y  
t h a t  t h e  w h o l e  c h i l d  f e e l s .
Our e n d e a v o u r ,  t h e n ,  m u s t  b e  t o  c a n a l i s e  t h i s  n a t u r a l  
e n e r g y  o f  t h e  c h i l d ,  t o  h a r n e s s  t h e s e  c r u d e  r e s p o n s e s  and  
t o  g u i d e  t h e m  i n t o  c h a n n e l s ,  w h e r e  t h e y  may b e  b r o u g h t  u n d e r  
p r o p e r  d i s c i p l i n e  a n d  made u s e  o f  f o r  e d u c a t i o n a l  e n d s .
So f a r  a s  m u s i c  i s  c o n c e r n e d  t h i s  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  
t h e  P e r c u s s i o n  Band -  t o  c o - o r d i n a t e  t h e  f e e l i n g  f o r  r h y t h m ,  
o r  t h e  r h y t h m i c  s e n s e , w i t h  b o d i l y  r e s p o n s e s  o f  t h e  g r o s s e r  
t y p e .
The young  c h i l d  w i l l  w a n t  a t  f i r s t  t o  b e a t  h i s  d ru m  
o r  h i t  h i s  t r i a n g l e  i n  s e a s o n  a n d  o u t  o f  s e a s o n ,  s o  t o  
s p e a k .  He d o e s  n o t  s e e  why h e  s h o u l d  b e a t  h i s  d r u m  o n l y  
o n  t h e  f i r s t  b e a t  o f  t h e  b a r ,  w h i l e  o t h e r s  s t r i k e  t h e i r  
i n s t r u m e n t s  on  e v e r y  b e a t  o f  t h e  b a r .  B u t  i n  t e a c h i n g  h im 
t o  m a r k  o n l y  t h e  s t r o n g  a c c e n t s  on  h i s  i n s t r u m e n t ,  a n d  t o  
r e m a i n  s i l e n t  w h i l e  t h e  w e a k e r  i n s t r u m e n t s  m a rk  t h e  w e a k e r  
p u l s e s ,  we a r e  a p p e a l i n g  t o  h i s  s l o w l y  a w a k e n i n g  t e a m  s p i r i t  
a n d  i n c i d e n t a l l y  g i v i n g  h im  h i s  f i r s t  l e s s o n  i n  c i t i z e n ­
s h i p .
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B e s i d e s  t h i s ,  we a r e  t e a c h i n g  h im  one o f  t h e  f i r s t  
p r i n c i p l e s  o f  R h y th m ,  n a m e l y ,  t h a t  w h i l e  a  s t e a d y  p u l s e  
r u n s  t h r o u g h  a l l  m u s i c ,  some o f  t h e  p u l s e s  a r e  s t r o n g e r  
t h a n  o t h e r s .  O t h e r w i s e ,  i n s t e a d  o f  h a v i n g  a  r e g u l a r  
r e c u r r e n c e  o f  g r a d e d  a c c e n t s  o r  a  t i m e  p a t t e r n ,  we w o u ld  
h a v e  a  m o n o to n o u s  s e r i e s  o f  h e a t s  w i t h o u t  o r d e r  o r  s i g n i ­
f i c a n c e  .
Pew t h e n ,  w i l l  d i s p u t e  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  a  
t r a i n i n g  i n  p e r c u s s i o n  b a n d  p l a y i n g .  I t  g i v e s  a n  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  o r g a n i s e d  m u s i c a l  a c t i v i t y  a t  a  s t a g e  when p a r t -  
s i n g i n g  i n  t h e  s c h o o l  c h o i r  o r  i n s t r u m e n t a l  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e  s c h o o l  o r c h e s t r a  i s  q u i t e  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n ,  a n  
o r g a n i s e d  m u s i c a l  a c t i v i t y ,  m o r e o v e r ,  w h i c h  f r o m  t h e  
a e s t h e t i c  p o i n t  o f  v i e w  may c o m p a r e  f a v o u r a b l y  w i t h  l a t e r  
c h o r a l  a n d  o r c h e s t r a l  a c t i v i t i e s .
T he  a d u l t  m u s i c i a n ,  who h a s  n e v e r  p l a y e d  i n  a  Band 
o r  O r c h e s t r a  o f  some k i n d ,  c o u n t e d  h i s  " b a r s  o u t " ,  a n d  
made h i s  s m a l l  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  t h e  g e n e r a l  e f f e c t ,  i s  
s o  much t h e  p o o r e r  a  m u s i c i a n  f o r  i t ,  i f  n o t  i n d e e d  s o  much 
t h e  p o o r e r  a  c i t i z e n .  F o r  m u s i c  i s  p r e - e m i n e n t l y  a  s o c i a l  
a r t ,  a n d  t h e  o r c h e s t r a  o r  t h e  c h o i r ,  w i t h  i t s  p h i l o s o p h e r -  
k i n g  w i e l d i n g  t h e  b a t o n  w i t h  b e n e v o l e n t  a u t h o r i t y ,  i s  t h e  
i d e a l  d e m o c r a c y ,  i n  w h i c h  t h e  s e l f - s e e k i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
i s  g l a d l y  s a c r i f i c e d  t o  t h e  good  o f  t h e  w h o l e .
Y e t ,  t h e  p e r c u s s i o n  hand, i s  u s u a l l y  g r o u p e d  among 
t h e  " f r i l l s "  o f  t h e  m u s i c  c l a s s .  I t  may a d d  a  t o u c h  o f  
c o l o u r  t o  t h e  l e s s o n ,  a n d  i s  u s e f u l  f o r  b r i n g i n g  o u t  on  a  
s p e e c h  d a y  a l o n g  w i t h  o u r  b e s t  c l o t h e s  a n d  o u r  b e s t  m a n n e r s !  
B u t ,  l i k e  a l l  f r i l l s ,  i t  i s  f e l t  t o  b e  t o o  e x p e n s i v e  f o r  
t h e  humdrum r o u t i n e  o f  t h e  o r d i n a r y  w o r k a d a y  l e s s o n  w h e r e  
we m u s t  " g e t  t h i n g s  d o n e " .  And i t  w o u ld  b e  w i s e  t o  a d m i t  
t h i s  f r a n k l y ,  i f  we would  s e e k  o u t  w a y s  a n d  m eans  b y  w h i c h  
t h e  p e r c u s s i o n  b a n d  c a n  b e  made t o  p a y  i t s  way i n  t h e  m u s ic  
c l a s s .
As we h a v e  s e e n ,  c h i l d r e n  may o b t a i n ,  a t  f i r s t  h a n d ,  
e x c e l l e n t  r h y t h m i c  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  a t  t h i s  s t a g e  c a n n o t  be  
g o t  e l s e w h e r e ,  a n d  t h e y  may d e v e l o p  t h e i r  s e n s e  o f  f o r m  a n d  
e x p r e s s i o n  t h r o u g h  t a k i n g  p a r t  i n  p e r c u s s i o n  b a n d  w o rk .
B u t ,  u n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m ,  w h e r e  e a c h  p i e c e  o f  m u s i c  
r e q u i r e s  i t s  own s e p a r a t e  o r c h e s t r a t i o n ,  t h e  c h i l d r e n  m u s t  
d e v e l o p  c o n s i d e r a b l e  p o w e r s  o f  r e a d i n g ,  o r  be  c o n t e n t  t o  
d e v o t e  a  w h o le  t e r m  t o  one o r  two show p i e c e s .  And, s i n c e  
t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  a  s i n g l e  o r c h e s t r a l  l i n e ,  w i t h  no  
m e l o d i c  i n t e r e s t  a n d  c o n t a i n i n g  o f t e n  m o re  r e s t s  t h a n  n o t e s ,  
i s  one  t h a t  i s  b e y o n d  t h e  p o w e r s  o f  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n ,  
t h e  l a t t e r  a r e  t h e r e f o r e  doomed t o  d e v o t e  a  w h o le  t e r m  t o  
t h e s e  f e w  show p i e c e s .
T h i s  i s  t h e  w a s t e  o f  p r e c i o u s  t i m e  a n d  e n e r g y  t h a t  
m u s t  be c o n d em n ed .  The p e r c u s s i o n  b a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d
wp r i m a r i l y  a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  d e v e l o p i n g  r e a d i n g  a b i l i t y  
i n  y o u n g  c h i l d r e n .  I t  i s  an  e r r o r  t o  s t r e s s  r h y t h m  r e a d i n g  
a t  a  s t a g e  when t h e r e  i s  a  n a t u r a l  c r a v i n g  a n d  a  g e n u i n e  
n e e d  f o r  r h y t h m  e x p e r i e n c e .  M a s t e r y  o f  r h y t h m  s y m b o l s  may 
b e  a t t a i n e d  l a t e r  on  much m ore  q u i c k l y  a n d  e f f e c t i v e l y
t h r o u g h  t h e  r h y t h m  n a m e s  a n d  t h e  v o i c e .
( c f .  Dr G e o f f r e y  Shaw i n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  
f i r s t  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  The P e r c u s s i o n  Band 
A s s o c i a t i o n :
"Prom  v e r y  e a r l y  s t a g e s  -  a s  s o o n  
a s  p o s s i b l e  -  c h i l d r e n  s h o u l d  r e a d  f r o m  p r o p e r  
o r c h e s t r a l  p a r t s .  S i g h t - r e a d i n g  s h o u l d  f o r m  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  p e r c u s s i o n  b a n d  w o r k . "
"M us ic  i n  S c h o o l s " ( N o v e l l o )
A p r i l ,  1939)
The e r r o r  h e r e  i s  d u e  t o  a n  " i d e e  f i x e " , w h i c h  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  g r e a t  w a s t a g e  i n  t h e  m u s i c  c l a s s ,  n a m e l y ,  
t h e  i d e a  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  m u s i c  t r a i n i n g  
s h o u l d  a l w a y s  b e  c o r r e l a t e d  a t  e a c h  s t a g e .
T h u s ,  some e d u c a t i o n i s t s  w o u ld  t r y  t o  c o r r e l a t e  s o n g  
t e a c h i n g  w i t h  s i g h t  r e a d i n g  a t  e a c h  s t a g e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  
t h a t  t h e  s o n g s  t a u g h t  m u s t  r e m a i n  f a r  b e lo w  t h e  l e v e l  o f  
s o n g  s i n g i n g  t h a t  c h i l d r e n  a r e  c a p a b l e  o f  a t t a i n i n g .
O t h e r s  w o u ld  c o r r e l a t e  m e l o d y - m a k i n g ,  t h e  m u s i c a l  
e q u i v a l e n t  o f  s e n t e n c e - m a k i n g  o r  s p e e c h  u t t e r a n c e ,  w i t h  
n o t a t i o n a l  k n o w l e d g e  a n d  m u s i c  w r i t i n g ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  
m e l o d y - m a k i n g ,  w h i c h  l i k e  s o n g  s i n g i n g  s h o u l d  be do n e  
s p o n t a n e o u s l y  on  t h e  o r a l  p l a n e .
f c f  ;
A g a i n ,  t h e  a t t e m p t  t o  c o r r e l a t e  s t a f f  n o t a t i o n  
r e a d i n g  w i t h  t h e  t o n i c  s o l - f a  m e th o d  o f  a u r a l  t r a i n i n g  ( w i t h  
i t s  s p e c i a l  o r d e r  o f  p r o c e d u r e  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
s c a l e  d e g r e e s  -  d  s ,  d  s  d', d  m s ,  s  t  r 1, f i d ' ,  e t c .  - )  
l e a d s  t o  t h e  a b s u r d i t y  o f  a s k i n g  c h i l d r e n  t o  r e a d  f r o m  t h e  
s t a v e  f i f t h s  a n d  t h i r d s ,  b e f o r e  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  r e a d  
s t e p w i s e  p r o g r e s s i o n s .  S t a f f  n o t a t i o n  r e a d i n g  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  v i s u a l  p r o b l e m s  w h ic h  do  n o t  e n t e r  i n t o  s o l - f a  
n o t a t i o n  a t  a l l ,  a n d  t o  t r y  t o  c o r r e l a t e  t h e  two m e th o d s  
o f  a p p r o a c h  i s  t o  c o n f u s e  t h e  s e p a r a t e  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  
a u r a l  t r a i n i n g  a n d  s i g h t  t r a i n i n g .
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  p e r c u s s i o n  b a n d ,  a s  i n  a l l  t h e  
a b o v e  c a s e s ,  t h e  e r r o r  i s  due  t o  a n  a t t e m p t  t o  c o r r e l a t e  
tw o  s u b j e c t s  i n v o l v i n g  s e p a r a t e  a b i l i t i e s  t h a t  m a t u r e  a t  
q u i t e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  g r o w t h  i n  t h e  i n d i v i d u a l .  H e r e ,  
i t  i s  t h e  p r a c t i c a l  o r  p e r f o r m i n g  a b i l i t y ,  i . e .  t h e  a b i l i t y  
t o  k e e p  t i m e  a n d  t o  b e a t  p e r c u s s i o n  b a n d  i n s t r u m e n t s  i n  
t i m e ,  on t h e  o n e  h a n d ,  a n d ,  o n  t h e  o t h e r ,  t h e  t h e o r e t i c a l  
o r  r e a d i n g  a b i l i t y  o r  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  r h y t h m  
s y m b o l s  i n  t e r m s  o f  r h y t h m  f a c t s . T h i s  e r r o r  o f  b l i n d  
a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o r r e l a t i o n  i s  d u e  t o  i g n o r ­
a n c e  o r  n e g l e c t  o f  a n o t h e r  a n d  more  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e ,  
t h a t  o f  m a t u r a t i o n . B r i e f l y ,  t o  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e  o f  m a t u r a t i o n  i s  t o  i n t r o d u c e  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  
o f  l e a r n i n g  a t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  moment when p u p i l s  a r e
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r i p e  f o r  t h e s e  -  i n  o t h e r  w o r d s ,  t o  g a t h e r  a l l  f r u i t s  i n  
t h e i r  d u e  s e a s o n  a n d  n o t  t o  go  l o o k i n g  f o r  " n u t s  i n  May" .
Of t h e  two p r i n c i p l e s ,  t h a t  o f  m a t u r a t i o n  h a s  t h e  p r i o r  
p s y c h o l o g i c a l  c l a i m  on t h e  t e a c h e r .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  on p e r c u s ­
s i o n  b a n d  i n s t r u m e n t s  m a t u r e s  e a r l i e r  a n d  d e v e l o p s  much 
m ore  r a p i d l y  t h a n  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  p e r c u s s i o n  ban d  p a r t s .  
I n  f a c t ,  i t  may b e  s a i d  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  t h e s e  
p a r t s  d e p e n d s  o n  t h e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  f a c t s  o f  
r h y t h m  g a i n e d  i n  p l a y i n g  p a r t s  i n  a  b a n d ,  j u s t  a s  t h e  
a b i l i t y  t o  r e a d  p i t c h  s y m b o l s  d e p e n d s  on t h e  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  o f  t o n a l i t y  g a i n e d  t h r o u g h  o r a l  s i n g i n g .
A g a i n ,  t h e r e  i s  no  r e a l  b i o l o g i c a l  u r g e  i n  c h i l d r e n  to. 
l e a r n  t o  r e a d  a n d  i n t e r p r e t  l e t t e r s  o r  m u s i c a l  s y m b o l s .
T hey  c an  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  f u l l y  i n  s p e e c h  a n d  s o n g ,  o r  
w i t h  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s ,  w i t h o u t  h a v i n g  r e c o u r s e  t o  
s y m b o l  i n t e r p r e t a t i o n .
A t  t h e  m o s t ,  we may s a y  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  a  c u l t u r a l  
u r g e  t o  m a s t e r  t h e  i n t r i c a t e  n o t a t i o n s  o f  l a n g u a g e  and  m u s i c ;  
b u t  t h i s  c u l t u r a l  u r g e ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  on f a r - o f f  e n d s ,  
i s  n o t  s t r o n g  i n  c h i l d h o o d ,  a n d  r e q u i r e s  t o  b e  f o s t e r e d  i n  
t h e  y o u n g  by  p a r e n t  a n d  t e a c h e r .
M a t u r a t i o n  d e p e n d s  on  t h e  m a t u r i n g  o f  t h e  n e r v o u s  
s y s t e m  w i t h  r e f e r e n c e  t o  s p e c i f i c  r e s p o n s e s  a n d  a b i l i t i e s .
I t  d e v e l o p s  f r o m  w i t h i n ,  a n d  i n s t r u c t i o n  a n d  t r a i n i n g  
c a n n o t  make up  f o r  i t s  a b s e n c e  i n  t h e  n e r v o u s  s y s t e m .
Jtll
When we d i s p l a y  i m p a t i e n c e  b e f o r e  a  c l a s s  o f  you n g  c h i l d r e n  
t r y i n g  t o  r e a d  f r o m  s t a f f  n o t a t i o n  a t  a n  a g e  w hen  t h e y  a r e  
n o t  p s y c h o l o g i c a l l y  m a t u r e  o r  r e a d y  f o r  s t a f f  r e a d i n g ,  v/e 
s h o u l d  r e f l e c t  t h a t  o u r  t i m e  a n d  t h e i r  t i m e ,  t o o ,  w o u ld  be 
b e t t e r  e m p l o y e d  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  
m a t u r e .  T h e r e  i s  a n  a g e  f o r  t h e  c o a r s e r  a d j u s t m e n t s  o f  
t h e  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  a n  a g e  f o r  t h e  f i n e r  a d j u s t m e n t s  o f  
t h e  n e r v o u s  s y s t e m .  And t h e  a u r a l  a n d  o r a l  o b s e r v a n c e  of  
t h e  f a c t s  o f  l a n g u a g e  o r  o f  r h y t h m  a n d  t o n a l i t y ,  f i n e  a s  
t h e s e  a r e ,  m u s t  b e  c l a s s e d  among t h e  c o a r s e r  a d j u s m e n t s ,  
w hen  c o m p a r e d  w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  f a c t s  by  
m eans  o f  a b s t r a c t  s y m b o l s .
What yo u ng  c h i l d r e n  r e q u i r e  m o s t  i s  s e n s e  t r a i n i n g  
i n  m u s i c ,  n o t  m e n t a l  t r a i n i n g  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
m u s i c a l  s y m b o l s . We h a v e  a n  o r a l  s t a g e  i n  l a n g u a g e  a n d  i n  
v o c a l  m u s i c  o r  s o n g  s i n g i n g ,  and  we s h o u l d  h a v e  a  c o r r e s ­
p o n d i n g  o r a l  s t a g e  i n  p e r c u s s i o n  b a n d  p l a y i n g ,  w h e re  t h e  
c h i l d r e n  c a n  i m p e r s o n a t e  o r  a c t  o u t  t h e  r h y t h m i c  e l e m e n t s  
i n  m u s i c  w i t h o u t  h a v i n g  t o  i n t e r p r e t  r h y t h m  s y m b o l s  f r o m  
p a p e r  a t  e a c h  s t e p .  B u t  how i s  t h i s  t o  b e  d o n e ?
U n l e s s  we t e a c h  b y  r o t e ,  a s  i n  f a c t  i s  u s u a l l y  don e  
i n  t h e  e n d  e v e n  a l t h o u g h  t h e  c h i l d r e n  h a v e  t h e  p a r t s  i n  
f r o n t  o f  th em ,  a  c e r t a i n  am oun t  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  i n  
r h y t h m  s y m b o l s  i s  n e c e s s a r y ,  i f  t h e  c h i l d r e n  a r e  t o  h a v e  
t h a t  v a r i e d  and  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  o f  r h y t h m  i n  m u s i c  o f
i
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v a r i o u s  t y p e s ,  o n  w h i c h  t h e i r  f u r t h e r  p r o g r e s s  i n  r e a d i n g  
w i l l  d e p e n d .
S o  t h e  p r o b l e m  i s ,  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  t h i s  m i n i m u m  
o f  r e a d i n g  a b i l i t y  -  t h a t  i s ,  t o  r e d u c e  t h e  r e a d i n g  m a t e r i a l  
a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  w i t h o u t  r e d u c i n g  c o r r e s p o n d i n g l y  t h e  
r h y t h m i c  e x p e r i e n c e  t h a t  m a y  b e  g o t  t h r o u g h  t h e  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o n  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  o f  m u s i c  o f  v a r i o u s  t y p e s .
T h e r e  s h o u l d  b e  a n  e n d  o f  t h i s  s p e n d i n g  o f  w e e k s  o r  
m o n t h s  o v e r  a n  8  b a r  o r  1 6  b a r  t u n e ,  o n l y  t o  p u t  t h e  p a r t s  
a w a y  a n d  t o  g e t  u p  n e w  p a r t s  f o r  t h e  n e x t  8  b a r  o r  1 6  b a r  
t u n e .  W e  m u s t  s h i f t  t h e  e m p h a s i s  f r o m  t h e  o r c h e s t r a t i o n  
o r  t h e  r e a d i n g  o f  n o t a t i o n  t o  t h e  i n s t r u m e n t a l  p r a c t i c e  o r  
t h e  r h y t h m i c  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  i s  t h e  a l l  i m p o r t a n t  d e s i d e r a ­
t u m  w i t h  c h i l d r e n  a t  t h i s  s t a g e .
T h i s  l e a d s  u s  t o  a s k  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r ,  i n s t e a d  
o f  s t a r t i n g  f r o m  o r c h e s t r a t i o n s  m a d e  t o  t h e  m e a s u r e  o f  
s p e c i f i c  t u n e s ,  i t  w o u l d  n o t  b e  b e t t e r  t o  s t a r t  f r o m  t u n e s  
m a d e  t o  t h e  m e a s u r e  o f  s p e c i f i c  o r c h e s t r a t i o n s ?  T h a t  i s  t o  
s a y ,  i n s t e a d  o f  s t a r t i n g  f r o m  s t a n d a r d  p i e c e s  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  m u s i c  a n d  m a k i n g  s u i t a b l e  a r r a n g e m e n t s  o f  
t h e s e  f o r  p e r c u s s i o n  b a n d ,  a s  i s  d o n e  a t  p r e s e n t ,  w h y  n o t  
s t a r t  f r o m  s t a n d a r d  a r r a n g e m e n t s  o r  o r c h e s t r a t i o n s  f o r  
p e r c u s s i o n  b a n d ,  a n d  s e l e c t  s u i t a b l e  p i e c e s  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  m u s i c  t o  f i t  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  o r  o r c h e s t r a ­
t i o n s ?  I f  " m a d e - t o - m e a s u r e "  o r c h e s t r a t i o n s  a r e  f o u n d  t o  b e
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t o o  e x p e n s i v e  f o r  y o u n g  c h i l d r e n ,  w h y  n o t  t r y  " r e a d y - m a d e "  
o r c h e s t r a t i o n s ?
T h i s  i d e a  i s  q u i t e  f e a s i b l e  i n  t h e  p e r c u s s i o n  b a n d  
c l a s s ,  s i n c e ,  f r o m  t h e  b r o a d  r h y t h m i c  o r  s t r u c t u r a l  p o i n t  
o f  v i e w ,  n e a r l y  a l l  n u r s e r y  r h y m e s ,  l u l l a b i e s ,  f o l k s o n g s ? , 
s u i t e  d a n c e s ,  m a r c h e s ,  e t c . ,  c a n  b e  g r o u p e d  u n d e r  a  f e w  
8  b a r  o r  1 6  b a r  r h y t h m i c  f o r m u l a e  i n  d u p l e ,  t r i p l e  a n d  
q u a d r u p l e  t i m e .
T h u s ,  a  s i m p l e  8  b a r  p e r c u s s i o n  b a n d  o r c h e s t r a t i o n  
o r  f o r m u l a  m a y  b e  u s e d  f o r  d o z e n s  o f  n u r s e r y  r h y m e s  i n  2 / 4  
o r  q u i c k  6 / 8  t i m e .  S i m i l a r l y ,  a  1 6  b a r  f o r m u l a ,  o r  t w o  
8  b a r  f o r m u l a e ,  m a y  b e  u s e d  f o r  a l l  k i n d s  o f  f o l k s o n g s ,  
m a r c h e s  o r  s u i t e  d a n c e s  i n  4 / 4  o r  1 2 / 8  t i m e .
A n  8  b a r  f o r m u l a  i n  s l o w  6 / 8  t i m e  m a y  b e  u s e d  f o r  
l u l l a b i e s  o r  f o l k s o n g  i n  t h i s  m e a s u r e ,  a n d  a n  8  b a r  f o r m u l a , :  
o r  a  s e r i e s  o f  8  b a r  f o r m u l a e ,  i n  3 / 4  t i m e  m a y  b e  u s e d  f o r  
a l l  t r i p l e  t i m e  m o v e m e n t s  s u c h  a s  m i n u e t s ,  s a r a b a n d e s ,  
w a l t z e s ,  c r a d l e  s o n g s  a n d  f o l k s o n g s  i n  t h i s  m e a s u r e .
T h u s ,  o n c e  t h e  c h i l d r e n  h a v e  m a s t e r e d  t h e  n o t a t i o n  
f o r  o n e  s h o r t  p i e c e ,  t h e y  c a n  i m m e d i a t e l y  p u t  t h i s  n o t a t i o n -  
a l  a c q u i s i t i o n  t o  u s e  w i t h  d o z e n s  o f  o t h e r  p i e c e s .  A n d ,  
e v e n  a l t h o u g h  t h e  s a m e  n o t a t i o n  i s  u s e d  f o r  e a c h  p i e c e ,  
t h e i r  n o t a t i o n a l  k n o w l e d g e  w i l l  b e  d e e p e n e d  a n d  e n r i c h e d  b y  
e a c h  n e w  t u n e  i n  w h i c h  t h i s  n o t a t i o n  i s  s a t u r a t e d ,  s o  t o  
s p e a k .  T h a t  i s ,  t h e  r h y t h m i c  s t a f f  p a t t e r n s  w i l l  b e  
a c q u i r i n g  g r e a t e r  c o n n o t a t i o n  f r o m  e a c h  n e w  t u n e .
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C o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  w i t h  s u c h  p e r c u s s i o n  b a n d  
f o r m u l a e  h a s  s h o w n  t h a t ,  f r o m  t h e  v a r i e t y  o f  e f f e c t  t h a t  
m a y  b e  g o t  t h r o u g h  t h e  i m p o s i t i o n  o f  d i f f e r e n t  m e l o d i c  
m a t e r i a l  o n  t h e  s a m e  r h y t h m i c  m a t r i x ,  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  
t o  g u e s s  t h a t  t h e  s a m e  s c o r e  p a r t s  w e r e  u s e d  e a c h  t i m e .
B e s i d e s ,  t h i s  s y s t e m  s a v e s  t h e  t r e m e n d o u s  e x p e n s e  
o f  p r i n t i n g  p i a n o  p a r t s  a l o n g  w i t h  t h e  p e r c u s s i o n  b a n d  
s c o r e s .  A n y  N u r s e r y  R h y m e  a n d  F o l k s o n g  C o l l e c t i o n  o r  
C l a s s i c a l  A l b u m  m a y  b e  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  
p e r c u s s i o n  b a n d  f o r m u l a e ,  a n d  i t  d o e s  n o t  r e q u i r e  m u c h  
i n g e n u i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r  t o  s e e  w h i c h  t u n e s  
f i t  i n  b e s t  w i t h  t h e  v a r i o u s  f o r m u l a e .
W e  g i v e  b e l o w ,  i n  s c o r e ,  a  s e r i e s  o f  s u c h  p e r c u s s i o n  
b a n d  f o r m u l a e ,  w h i c h  h a v e  b e e n  t r i e d  o u t  w i t h  c o m p l e t e  
s u c c e s s ,  a n d  w e  a l s o  g i v e  a  s e l e c t i o n  f r o m  t h e  m a n y  n u r s e r y  
r h y m e s ,  f o l k s o n g s  a n d  c l a s s i c a l  p i e c e s  t h a t  m a y  b e  u s e d  
w i t h  t h e s e .  T h e  t u n e s  a r e  c l a s s e d  u n d e r  t h e  n u m b e r s  o f  
t h e  r h y t h m i c  f o r m u l a e  w i t h  w h i c h  t h e y  c a n  b e  u s e d .
A f t e r  t h e  m e t h o d  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  a n d  t h e  s c o r e  
p a r t s  m a s t e r e d ,  i t  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  s i t  a t  
t h e  p i a n o  a n d  c a l l  o u t :  " N u m b e r  O n e " ,  " T w o " ,  " O n e  a n d  t w o " ,
e t c .  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  p i e c e  p l a y e d .
W i t h  r e g a r d  t o  e x t e n d e d  m o v e m e n t s ,  l i k e  w a l t z e s ,  
m a z u r k a s ,  r o n d o s ,  e t c . ,  t h e  t e a c h e r  w o u l d  s i m p l y  a n n o u n c e  
b e f o r e h a n d  t h e  n u m b e r s  o f  t h e  f o r m u l a e  a n d  t h e  o r d e r  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  t o  b e  p l a y e d .
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F o r  e x a m p l e ,  M a z u r k a  i n  C ,  O p .  3 3 ,  N o . 3 ,  b y  C h o p i n ,  
m a y  b e  p l a y e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :
( 6  +  7 )  +  8  t w i c e  +  ( 6 + 7 )
S o  t h e  t e a c h e r  w o u l d  a n n o u n c e :  " P l a y  6  a n d  7 ,  t h e n  8  t w i c e ,
a n d  t h e n  p l a y  6  a n d  7  a g a i n " .  ( F o r  c o n c e r t  p u r p o s e s  t h e  
p u p i l s  w o u l d  r e c e i v e  s l i p s  o f  p a p e r  w i t h  t h e  f o r m u l a e  f o r  
t h e  v a r i o u s  p i e c e s  w r i t t e n  o u t  a s  a b o v e . )
T o  t a k e  a n o t h e r  e x a m p l e ,  M o z a r t ' s  w e l l  k n o w n  " R o n d o  
a l i a  T u r c a " ,  f r o m  t h e  P i a n o  S o n a t a  i n  A ,  c o n t a i n s  1 7 6  b a r s  
o f  2 / 4  t i m e ,  i n c l u d i n g  a l l  r e p e t i t i o n s  b u t  o m i t t i n g  t h e  
C o d a  w h i c h  i s  s o m e w h a t  i r r e g u l a r  i n  s t r u c t u r e .  T h i s  
m o v e m e n t  w i l l  b e  f o u n d  t o  b e  a d m i r a b l y  a c c o m m o d a t e d  b y  
8 8  b a r s  i n  c o m m o n  t i m e ,  m a d e  u p  f r o m  f o r m u l a e  3  a n d  4  
i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r : -
3 + 4  t w i c e  +  ( 3 + 4 )  +  ( 3  +  4 )  +  ( 3 + 4 )  +  ( 3 + 4 )
A l l  t h a t  n e e d  b e  s a i d  t o  t h e  c l a s s  i s :  " P l a y  3 ,  t h e n  4
t w i c e ,  a n d  t h e n  c o n t i n u e  p l a y i n g  3  a n d  4 ,  3  a n d  4 ,  t i l l  t h e  
e n d ,  t a k i n g  t h e  c u e s  f o r  e x p r e s s i o n  f r o m  t h e  c o n d u c t o r  o r  
f r o m  t h e  p i a n o " .
I t  w i l l  h a v e  b e e n  n o t e d  t h a t  e x p r e s s i o n  m a r k s  d o  n o t  
a p p e a r  o n  t h e  s c o r e  p a r t s .  T h e s e ,  o f  c o u r s e ,  a r e  n o t  
p r a c t i c a b l e  w i t h  r e a d y - m a d e  s c o r e s .  B u t  w e  s u b m i t  t h a t ,  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e s ,  e x p r e s s i o n  s h o u l d  b e  t a u g h t  a u r a l l y  a n d  
e m p i r i c a l l y ,  a n d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  l e a r n  t o  b a s e  
t h e i r  e x p r e s s i o n  o n  t h a t  o f  t h e  m u s i c  i t s e l f ,  o r  t o  t a k e
t h e i r  c u e s  f r o m  t h e  c o n d u c t o r .  T h e  n e c e s s i t y  f o r  s u c h  
t h i n g s  a s  e x p r e s s i o n  m a r k s  w i l l  t h e n  h e  b r o u g h t  h o m e  t o  
t h e  c h i l d r e n ,  w h o  w i l l  a p p r e c i a t e  t h e i r  r a i s o n  d ' e t r e  a n d  
w i l l  b e  p r e p a r e d  f o r  i n t e r p r e t i n g  t h e m  f r o m  t h e  c o n v e n t i o n a l  
s i g h s  -  p p ,  p ,  f ,  f f ,  c r e s c . ,  d i m . ,  a c c e l . ,  r i t . O e t c .  
T h e  m a t u r a t i o n  s t a g e  f o r  e x p r e s s i o n  m a r k 6  c o m e s  a f t e r  
c h i l d r e n  h a v e  r e a l i s e d  t h a t  e x p r e s s i o n  b e l o n g s  t o  t h e  f a c e  
o f  m u s i c  j u s t  a s  s u r e l y  a s  i t  b e l o n g s  t o  t h e  f a c e  o f  
h u m a n i t y .
W i t h  s o m e  m o v e m e n t s  o f  i r r e g u l a r  s t r u c t u r e ,  i t  m a y  
b e  n e c e s s a r y  a t  a  c e r t a i n  p o i n t  t o  p l a y  o n l y  4  b a r s  o r  
6  b a r s  o f  a  c e r t a i n  f o r m u l a .  B u t ,  o n c e  t h e  f o r m u l a e  h a v e  
b e e n  m a s t e r e d  b y  t h e  c h i l d r e n ,  t h i s  c a n  b e  e a s i l y  e x p l a i n e d  
a n d  w i l l  b e  p r o m p t l y  a c t e d  u p o n .
T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f a m i l i a r  W a l t z  i n  A * ,  O p . 3 9 ,  
N o . 1 5 ,  o f  B r a h m s ,  w o u l d  b e  p l a y e d  t o  t h e  f o l l o w i n g : -
6 + 7  +  ( 6  b a r s  o f  8  +  7 )  t w i c e .
T h e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  p i e c e s  i s  m e r e l y  a  s u g g e s t i o n  
o f  w h a t  m a y  b e  p l a y e d ,  f o r  p r a c t i c a l l y  a l l  f o l k s o n g s ,  
s u i t e  d a n c e s ,  e t c . ,  m a y  b e  f i t t e d  o u t  f r o m  t h e s e  e i g h t  
s h o r t  r e a d y - m a d e  f o r m u l a e .  I t  m a y  b e  c l a i m e d  f o r  t h e s e ,  
t o o ,  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  a r e  r e a d y - m a d e s ,  t h e y  f i t  b e t t e r  
a n d  s h o w  o f f  t h e  m e l o d i c  l i n e s  a n d  t h e  f o r m  o f  t h e  m u s i c  
t o  g r e a t e r  a d v a n t a g e  t h a n  m a n y  e x p e n s i v e  ( b o t h  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  m o n e y  a n d  t i m e )  m a d e - t o - m e a s u r e s .
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I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  a l l  t h e  a r r a n g e m e n t s  h e r e  
a r e  f o r  s i x  i n s t r u m e n t s .  T h i s  m a y  h e  c o n s i d e r e d  t o o  m a n y  
b y  s o m e  t e a c h e r s  w h o  h a v e  h a d  e x p e r i e n c e  o f  t e a c h i n g  y o u n g  
c h i l d r e n  t o  r e a d  t h e i r  p a r t s .  A n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  m a d e -  
t o - m e a s u r e  s c o r e s ,  t h e  c r i t i c i s m  w o u l d  b e  q u i t e  j u s t .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  p r e s e n t  s y s t e m ,  w h e r e  t h e  s a m e  8  b a r s  o r  
1 6  b a r s  c a n  b e  m a d e  t o  d o  s e r v i c e  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
p i e c e s ,  t h i s  a r g u m e n t  d o e s  n o t  h o l d ;  f o r  w h i l e  t h e  
c h i l d r e n ' s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  m u s i c  a c c o m p a n i e d  i s  
e x t e n s i v e ,  t h e i r  r e a d i n g  e x p e r i e n c e  i n  f o l l o w i n g  t h e  s a m e  
s c o r e  p a r t s  i s  i n t e n s i v e .
A n d ,  s i n c e  v a r i e t y  i s  t h e  v e r y  s p i c e  o f  p e r c u s s i o n  
b a n d  p l a y i n g ,  w e  s h o u l d  u s e  e v e r y  m e a n s  w i t h i n  o u r  p o w e r  
o f  p r o c u r i n g  i t .
W e  n o w  a p p e n d  t h e  P e r c u s s i o n  B a n d  S c o r e s  a l o n g  
w i t h  a  s e l e c t i o n  o f  s u i t a b l e  m u s i c  f o r  u s e  w i t h  t h e s e ,  
a n d  w e  s h a l l  c o n c l u d e  w i t h  s o m e  e x a m p l e s  o f  s c o r e s  
c o m p l e t e  w i t h  m e l o d i e s  o f  v a r i o u s  t y p e s  w r i t t e n  u n d e r n e a t h .
T h e s e  P e r c u s s i o n  B a n d  S c o r e  F o r m u l a e  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  
p r o v i d i n g  f o r  b e g i n n e r s  w i t h  l i t t l e  r e a d i n g  a b i l i t y  a  
k i n d  o f  o r a l  s t a g e  i n  P e r c u s s i o n  B a n d  p l a y i n g ,  t h u s  
p r e p a r i n g  t h e m  f o r  t h e  l a t e r  n o t a t i o n a l  s t a g e  w h e n  
m a d e - t o - m e a s u r e  o r c h e s t r a t i o n s  m a y  b e  p r o f i t a b l y  u s e d .
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CHAPTER I I I
MUSIC-TEACHING IN  RELATION TO 
THE RECAPITULATION THEORY *
A l l  e d u c a t i o n i s t s  a r e  f a m i l i a r  w i t h ,  t h e  
R e c a p i t u l a t i o n  T h e o r y ,  o r ,  a s  i t  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d ,  
t h e  C u l t u r e  S t a g e s  T h e o r y .  T h i s  t h e o r y ,  w h i c h  s e e k s  t o  
' ' p a r a l l e l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h a t  
o f  t h e  r a c e , "  a n d  h o l d s  t h a t  e a c h  c h i l d  s h o u l d  r e c a p i t u ­
l a t e  i n  h i s  ow n  e x p e r i e n c e  t h e  s u c c e s s i v e  c u l t u r a l  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  r a c e ,  w a s  f o r e s h a d o w e d  b y  H e r b a r t ,  
a n d  i s  t h u s  f o r m u l a t e d  b y  h i s  d i s c i p l e ,  Z i l l e r :
" E v e r y  p u p i l  s h o u l d  p a s s  s u c c e s s i v e l y  t h r o u g h  
e a c h  o f  t h e  c h i e f  e p o c h s  o f  t h e  g e n e r a l  
m e n t a l  d e v e l o p m e n t  o f  m a n k i n d  s u i t a b l e  t o  
h i s  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e  m a t e r i a l  o f  
i n s t r u c t i o n ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  d r a w n  f r o m  
t h e  t h o u g h t  m a t e r i a l  o f  t h a t  s t a g e  o f  
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  c u l t u r e  w h i c h  
r u n s  p a r a l l e l  w i t h  t h e  p r e s e n t  m e n t a l  s t a g e  
o f  t h e  p u p i l " . t
T h i s  R e c a p i t u l a t i o n  T h e o r y  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  
m u c h  c r i t i c i s m ,  a n d ,  i n d e e d ,  l i k e  a n a l o g i e s  a n d  a l l e g ­
o r i e s ,  i t  m u s t  n o t  b e  s t r e t c h e d  t o o  f a r ,  o r  i t  w i l l  
b r e a k .  H o w e v e r ,  a s  a  g u i d i n g  p r i n c i p l e  i n  p e d a g o g i c a l  
m a t t e r s  i t  h a s  i t s  v a l u e ,  i n  t h a t  i t  e n c o u r a g e s  u s  t o  
c o n s i d e r  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  f r o m  t h e  h i s t o r i c a l  p o i n t
o f  v i e w . ________________________ _ _ ________________________________
*  F r  om a n  a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  " M u s i c  i n  S c h o o l s "  
( N o v e l l o )  M ay ,  1 9 3 9 .  
t Q u o t e d  b y  G r a v e s  i n  "A S t u d e n t ' s  H i s t o r y  o f  
E d u c a t i o n . "
New Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 2 o .
T h e  l a t e  S i r  J o h n  A d a m s  u s e d  t o  r e m i n d  h i s  p u p i l s  
t h a t  t h e  v e r b  " t o  t e a c h "  r e q u i r e s  a  d o u b l e  a c c u s a t i v e  
o r  h a s  t w o  o b j e c t s ,  a n d  t h a t ,  f o r  e x a m p l e ,  " t o  t e a c h  
J o h n  m u s i c "  we m u s t  k n o w  n o t  o n l y  a l l  a b o u t  m u s i c ,  b u t  
a l s o  a l l  a b o u t  J o h n .  B u t  t h e  R e c a p i t u l a t i o n  t h e o r i s t  
w o u l d  s a y  t h a t  t h i s  i s  n o t  s o  s i m p l e  a s  i t  l o o k s .  To 
s t u d y  a  b o o k  o n  t h e  t h e o r y  o f  m u s i c  a n d  a  b o o k  o n  b o y s ,  
a n d  t h e n  t o  e x p e c t  t o  b e  a b l e  t o  " t e a c h  b o y s  m u s i c , "  
i s  ( i n  t h e  c l a s s i c a l  e x a m p l e )  l i k e  l o o k i n g  u p  i n  a n  
e n c y c l o p a e d i a  t h e  a r t i c l e  o n  " p h i l o s o p h y "  a n d  t h e  
a r t i c l e  o n  " C h i n a , "  a n d  e x p e c t i n g  t o  b e  i n  a  p o s i t i o n  
t o  w r i t e  a n  a r t i c l e  o n  " C h i n e s e  p h i l o s o p h y . "  He w o u l d  
a d d  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  J o h n  i n  h i s  r e l a t i o n  
t o  m u s i c ,  a n d  t o  k n o w  how  J o h n  w i l l  r e a c t  a t  v a r i o u s  
s t a g e s  o f  g r o w t h  t o  t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  a n  a r t  l i k e  
m u s i c ,  o n e  m u s t  s t u d y  t h e  r e a c t i o n s  o f  J o h n ' s  a n c e s t o r s  
t h r o u g h o u t  t h e  a g e s  t o  t h i s  a r t ,  a n d  n o t e  t h e  o r d e r  i n  
w h i c h  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  m u s i c  a p p e a r e d  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  a r t .  T h i s  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  t o  m u s i c  
w i l l  g u i d e  t h e  t e a c h e r  i n  d r a w i n g  u p  a  s c h e m e  o f  w o r k ,  
a s  i t  w i l l  i n d i c a t e  t h e  o r d e r  o f  p r i o r i t y  o f  i n t e r e s t s  
i n  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  a r t ,  w h i c h  t h e  n o r m a l  
c h i l d  i s  l i k e l y  t o  f o l l o w .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m u s i c a l  a r t ,  
l e t  u s  c o n s i d e r  a  f e w  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  t h e o r y ,  
a n d  s e e  h o w  t h e y  a f f e c t  t h e  t e a c h e r  o f  m u s i c  i n  s c h o o l s .
T h e  T h r e e  S t a g e s  i n  M u s i c a l  H i s t o r y
T h e  h i s t o r y  o f  m u s i c ,  w h i c h  i s  s i m p l y  t h e  h i s t o r y
o f  t h e  r e a c t i o n s  o f  h u m a n  h e i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  a g e s  t o
m u s i c  i n  i t s  v a r i o u s  a s p e c t s ,  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  d i v i d e d
i n t o  t h r e e  s t a g e s :
( S e e  " T h e  S c o p e  o f  M u s i c " ,  p . 3 0 ,  
b y  P e r c y  C. B u c k ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 2 4 )
T h i s  w o u l d  i m p l y ,  t h e n ,  t h a t  t h e  y o u n g  c h i l d ,  l i k e  
h i s  f a r - o f f  a d u l t  a n c e s t o r s ,  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  
i n  t h e  r h y t h m i c  a s p e c t  o f  m u s i c  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  m e l o d i c  
a s p e c t  o f  m u s i c .  H e n c e ,  we  s h o u l d  n o t  e x p e c t  h i m  t o  s i t  
s t i l l ,  l i k e  t h e  m o d e r n  m a n ,  d u r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
m u s i c ,  b u t  s h o u l d  r a t h e r  e n c o u r a g e  h i m  t o  g i v e  o u t w a r d  
e x p r e s s i o n  t o  h i s  r h y t h m i c  i m p u l s e s  b y  a l l o w i n g  h i m  t o  
b e a t  t i m e ,  c l a p ,  m a r c h ,  o r  t a k e  p a r t  i n  r h y t h m i c  g a m e s  
o r  p e r c u s s i o n - b a n d  w o r k .  F o r ,  a s  t h e  o l d  t a g  s a y s ,  "No 
i m p r e s s i o n  w i t h o u t  e x p r e s s i o n . "  T h e  t h i r d  o r  L y r e  S t a g e  
r e m i n d s  u s  t h a t  t h e  a i m  o f  e v e r y  c h i l d  s h o u l d  b e  t o  t a k e  
h i s  s h a r e  i n  o r g a n i z e d  m u s i c - m a k i n g ,  e i t h e r  i n  o r c h e s t r a  
o r  c h o i r .
M u s i c  a s  a n  O r a l  L a n g u a g e
A l o n g  o r a l  s t a g e  i n  m u s i c ,  d u r i n g  w h i c h  a l l  m u s i c  
w a s  h a n d e d  d o w n  o r a l l y  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  
p r e c e d e d  t h e  p r e s e n t  s y m b o l  s t a g e .  H e n c e ,  m u c h  r o t e -  
s i n g i n g  s h o u l d  p r e c e d e  n o t e - s i n g i n g .  T h i s  i s  s o m e t i m e s  
f o r g o t t e n  b y  t h e  s t a f f  e n t h u s i a s t  i n  t h e  I n f a n t  a n d  
J u n i o r  c l a s s e s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t ,  i n  t h e  m a t t e r  o f  
v o c a l  e x p r e s s i o n  o r  s o n g - s i n g i n g ,  s o m e  c l a s s e s  n e v e r  
s e e m  t o  g e t  g o i n g  a t  a l l .  T h e  f i r s t  c a r e  o f  t h e  c h i l d  -  
a n d  h e  w i l l  s e e  t o  i t  h i m s e l f  i f  h e  o n l y  g e t s  t h e
• c h a n c e  -  i s  t o  g e t  h o l d  o f  a  g o o d  w o r k i n g  v o c a b u l a r y ,  
a n d  t h i s  a p p l i e s  t o  m u s i c  a s  w e l l  a s  t o  l a n g u a g e .  T h i s  
o r a l  l a n g u a g e  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  
m u s t  r a i s e  t h e  s u p e r s t r u c t u r e  o f  t h e  w r i t t e n  l a n g u a g e .
To c o n c e n t r a t e  o n  t h e  l a t t e r  t o  t h e  n e g l e c t  o f  t h e  f o r m e r  
i s  t o  b u i l d  o n  s a n d .
S o l - f a i n g
T h e  f i r s t  g r e a t  s t e p  f o r w a r d  i n  t h e  n o t i n g  o f  
m u s i c  c a m e  w i t h  t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  
a b o u t  t h e  y e a r  1 1 0 0 .  I t  w a s  n o t  t i l l  s e v e r a l  c e n t u r i e s  
l a t e r  t h a t  t h e  f i r s t  c r u d e  a t t e m p t s  t o  r e p r e s e n t  
p i c t o r i a l l y  t h e  s o u n d s  i n  t h e  t o n a l  s y s t e m  c r y s t a l l i z e d  
i n t o  t h e  c o m p l i c a t e d  s y s t e m  o f  s t a f f  n o t a t i o n  t h a t  we 
k n o w  t o d a y f  No g r e a t e r  m i s t a k e  c o u l d  b e  m a d e  t h a n  t o  
i m a g i n e  t h a t  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  w e r e  t h e  i n v e n t i o n
o f  M i s s  G l o v e r  o f  N o r w i c h  o r  t h e  R e v .  J o h n  C u r w e n  o f ________
* " W i t h  t h e  ' A r s  N o v a ' p e r i o d  o f  t h e  1 4 t h  c e n t u r y  t h e  s y s t e m  
( o f  s t a f f  n o t a t i o n )  g r e w  i n t o  s o m e t h i n g  c o l o u r a b l y  l i k e
t h a t  o f  t o - d a y "  O x f o r d  C o m p a n i o n  t o  M u s i c ,  p p  5 1 3 - 1 9 .
mP l a i s t o w .  H e n c e ,  e v e r y  c h i l d  s h o u l d  g o  t h r o u g h  a  
l o n g  s t a g e  o f  s o l - f a i n g  " b e f o r e  h i s  v i e w  o f  m u s i c  i s  
o b s t r u c t e d  b y  t h a t  ( t o  h i m )  f i v e - b a r r e d  f e n c e  w h i c h  we 
c a l l  a  s t a v e .  F o r ,  u n t i l  t h e  c h i l d  i s  p e r f e c t l y  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s ,  t h e  s t a v e  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  
a n  o b s t r u c t i o n  a n d  n o t  a s  a  p i c t o r i a l  a i d .
S i g h t - s i n g i n g  -  S t e p w i s e  a n d  C h o r d a l  P r o g r e s s i o n s
I n  e x a m p l e s  o f  e a r l y  m u s i c ,  a n d  i n d e e d  i n  a l l  v o c a l
m u s i c ,  t h e r e  i s  a  g r e a t  p r e p o n d e r a n c e  o f  s t e p w i s e
p r o g r e s s i o n s  o v e r  c h o r d a l  p r o g r e s s i o n s ,  t h e  l a t t e r
b e l o n g i n g  p r o p e r l y  t o  t h e  h a r m o n i c  a n d  i n s t r u m e n t a l  e r a .
H e n c e ,  i n  t e a c h i n g  s i g h t - s i n g i n g  we s h o u l d  n o t
b e g i n  w i t h  c h o r d s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  we n e e d  n o t  c o n f i n e
t h e  c h i l d r e n  e x c l u s i v e l y  t o  s t e p w i s e  p r o g r e s s i o n s ,  a s
t h i s  i s  b o u n d  t o  l e a d  t o  m o n o t o n y .  An o c c a s i o n a l  l e a p
i s  q u i t e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  v o c a l  t r a d i t i o n ,  a n d  w i l l
n o t  g i v e  t h e  c h i l d  m u c h  t r o u b l e ,  p r o v i d e d  t h a t  i t  d o e s
n o t  v i o l a t e  t h e  l a w s  o f  m e l o d i c  p r o g r e s s i o n .
T h e  L a w s  o f  M e l o d i c  P r o g r e s s i o n
T h e  l a w s  o f  m e l o d i c  p r o g r e s s i o n  w e r e  f o r m u l a t e d
b y  t h e o r i s t s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  o f  t h e  V o c a l  E r a  i n  t h e
i n t e r e s t s ,  n o  d o u b t ,  o f  t h e  p e r f o r m e r s ,  a n d  t h e y  w e r e
o b s e r v e d  b y  t h e  c o m p o s e r s  o f  t h e  d a y .  T h e s e  l a w s  w e r e
r e a l l y  b a s e d  o n  a n  o b s e r v a n c e  o f  t h e  n a t u r a l  t e n d e n c y
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o f  t h e  h u m a n  v o i c e  w i t h  r e s p e c t  t o  c e r t a i n  i n t e r v a l s  
a n d  p r o g r e s s i o n s .  B u t  t h e  o n l y  p l a c e  t o d a y  w h e r e  t h e y  
e x a c t  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  r e s p e c t  i s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
e x a m i n a t i o n  h a l l .  T h i s  i s  a  p i t y ,  a s  c h i l d r e n  o f  t o d a y  
l e a r n i n g  t o  r e a d  a r e  i n  m u c h  t h e  s a m e  p o s i t i o n  a s  a d u l t  
r e a d e r s  o f ,  s a y ,  f o u r  o r  f i v e  h u n d r e d  y e a r s  a g o ,  a n d ,  
w h e n  d e a l i n g  w i t h  b e g i n n e r s ,  t h e  n a t u r a l  t e n d e n c i e s  o f  
t h e  v o i c e  s h o u l d  b e  r e s p e c t e d .  M any o f  o u r  a r t i f i c i a l l y  
c o n s t r u c t e d  s i g h t - r e a d e r s  a r e  c r a m m e d  w i t h  u n v o c a l  
a n d  f o r b i d d e n  p r o g r e s s i o n s .  I f  o n e  m u s t  p r o v i d e  s y n t h e t i c  
f o o d s  f o r  g r o w i n g  c h i l d r e n  i n  t h e  f o r m  o f  a r t i f i c i a l l y  
c o n s t r u c t e d  s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e s ,  o n e  s h o u l d  f i r s t  o f  
a l l  m a k e  a  c l o s e  s t u d y  o f  t h e  Laws o f  M e l o d i c  P r o g r e s s i o n .  
B u t  b e t t e r  i t  w e r e  i f  t h e  e d i t o r  o f  s u c h  m u s i c  r e a d e r s  
s h o u l d  s e e k  t o  p r o v i d e  h i s  m u s i c a l  f o d d e r  f r o m  t h e  r i c h  
h a r v e s t  o f  c l a s s i c a l  a n d  f o l k  m u s i c  o f  a l l  a g e s  a n d  a l l  
c o u n t r i e s .
L e g e r  L i n e s  a n d  K ey  C
L e g e r  l i n e s  a r e  a l w a y s  a  s o u r c e  o f  t r o u b l e  t o
b e g i n n e r s .  A n y o n e  who h a s  d o n e  m u c h  m u s i c - w r i t i n g  w i l l  
s u r e l y  a g r e e  t h a t  t h e  C c l e f s  w e r e  u s e d  i n  t h e  o l d e n  d a y s  
o f  t h e  m u s i c - c o p y i s t  s i m p l y  i n  o r d e r  t o  a v o i d  l e g e r  l i n e s .
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  s i g h t - r e a d i n g  i t  i s  e s p e c ­
i a l l y  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  l e g e r  l i n e s .  Y e t ,  w h e n  we s t a r t  
w i t h  K e y  C i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  s t a f f  s i g h t - r e a d i n g ,  we
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a r e  a s k i n g  c h i l d r e n  t o  f i n d  t h e i r  t o n a l  b e a r i n g s  f r o m  
a  t o n i c  w h i c h ,  w h e n  p r e s e n t ,  o c c u p i e s  a  l e g e r  l i n e ,  
a n d ,  w h e n  a b s e n t ,  p r e s u p p o s e s  a  l e g e r  l i n e .
P a r t - S i n g i n g  -  C a n o n s
" S t r i c t  c a n o n ,  i n  w h i c h  t h e  v o i c e s  i m i t a t e  e a c h
o t h e r  e x a c t l y  a n d  f o r  l o n g  s t r e t c h e s ,  i s  a n  o l d e r  
d e v i c e  t h a n  f r e e  i m i t a t i o n  o f  a  f r a g m e n t a r y  k i n d " t  
H e n c e ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  p a r t - s i n g i n g  s h o u l d  b e  b y  
w a y  o f  r o u n d - s i n g i n g  a n d  c a n o n - s i n g i n g ,  t o  b e  f o l l o w e d  
l a t e r  b y  d e s c a n t - s i n g i n g .  F u r t h e r ,  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  
t o  s e e  t h a t  t h e  d e s c a n t  d o e s  n o t  b e l i e  i t s  n a m e ,  b u t  i s  
a  r e a l  " c a n t u s "  o r  t u n e ,  a n d  n o t  s i m p l y  a n  a l t o  "p a r t " 
t r a n s p o s e d  a n  o c t a v e  h i g h e r  a n d  b o l s t e r e d  u p  b y  a  
p i a n o  a c c o m p a n i m e n t .
P a r t s  a r e  a l w a y s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  g r a s p  t h a n  
w h o l e s .  T h a t  i s  w h y  r o u n d s ,  c a n o n s  a n d  d e s c a n t s ,  w i t h  
t h e i r  e m p h a s i s  o n  w h o l e  t u n e s ,  a r e  e a s i e r  t o  m a s t e r  
t h a n  a l t o  "p a r t s " w i t h  t h e i r  e m p h a s i s ,  n o t  o n  t h e  h o r i ­
z o n t a l  l i n e  o f  c o u n t e r p o i n t ,  b u t  o n  t h e  v e r t i c a l  c o l u m n  
o f  h a r m o n y .
C o u n t e r p o i n t  a n d  H a r m o n y  T e a c h i n g
As c o u n t e r p o i n t  p r e c e d e d  h a r m o n y ,  s o ,  t o d a y ,
c o u n t e r p o i n t  t e a c h i n g  ( n o t  o f  t h e  a c a d e m i c  t y p e  b u t
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r a t h e r  o f  t h e  t r i a l  a n d  e r r o r  t y p e )  s h o u l d  p r e c e d e  
h a r m o n y  t e a c h i n g .  B u t ,  a s  t h e  l a w s  o f  c o u n t e r p o i n t  a n d  
h a r m o n y  w e r e  f o r m u l a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  e x p e r i m e n t s  w i t h
i
v o i c e s  i n  c o m b i n a t i o n ,  s o  t h e s e  l a w s  s h o u l d  b e  t a u g h t  
t o  p u p i l s  o f  t o d a y  t h r o u g h  t h e i r  ow n  v o i c e s  a n d  n o t  
t h r o u g h  t h e  k e y b o a r d  o r  t h r o u g h  r u l e s  o f  f i g u r e d  b a s s .
On t h e  k e y b o a r d ,  o r  o n  p a p e r ,  t h e r e  i s  no  
n a t u r a l  c o m p u l s i o n  t o  r e s o l v e  a  d o m i n a n t  s e v e n t h  i n  t h e  
o r t h o d o x  m a n n e r ,  t h e  l e a d i n g  n o t e  r i s i n g  a n d  t h e  s e v e n t h  
f a l l i n g .  I n  t h e  h u m a n  v o i c e  t h e r e  i s .  T h a t  s t o r y  o f  
M e n d e l s s o h n  h u r r y i n g  d o w n s t a i r s  f r o m  h i s  b e d r o o m  t o  
r e s o l v e  a  d o m i n a n t  s e v e n t h ,  w h i c h  s o m e o n e  h a d  s t r u c k  o n  
t h e  p i a n o  a n d  l e f t  u n r e s o l v e d ,  d o e s  n o t  d i s p r o v e  t h i s .
I t  m e r e l y  s h o w s  t h a t  M e n d e l s s o h n ,  l i k e  a  t r u e  m u s i c i a n ,  
h a d  t a k e n  t h a t  p o o r  u n r e s o l v e d  d i s c o r d  t o  h e a r t .  O t h e r s ,  
u n f o r t u n a t e l y ,  a r e  m o r e  h e a r t l e s s  i n  t h e s e  m a t t e r s .  T h a t  
d i s c o r d  w o u l d  a w a k e n  n o  s y m p a t h e t i c  r e s o n a n c e  i n  t h e i r  
h e a r t ,  f o r  t h e y  h a v e  n o t  y e t  t a u g h t  t h e i r  h e a r t  t o  s i n g .
I t  c a n n o t  b e  e m p h a s i z e d  t o o  s t r o n g l y -  t h a t  m u s i c  i s  
p r i m a r i l y  a  v o c a l  a r t ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a l l  m u s i c - t e a c h i n g  
s h o u l d  h a v e  a  v o c a l  b a s i s .
T h e  m o t t o  o f  t h e  m o d e r n  t e a c h e r  o f  c o u n t e r p o i n t  a n d  
h a r m o n y ,  a s  i t  w a s  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  e a r l y  
e x p e r i m e n t e r s  i n  c o u n t e r p o i n t  a n d  h a r m o n y ,  s h o u l d  b e  -  
S o l v i t u r  C a n t a n d o .
CHAPTER IV 
THE APPROACH TO THE SOL-FA SYLLABLES *
Suppose you had  to  t e a c h  someone t o  b u i l d  a  house :  
where would you b e g i n ?  W i th  t h e  b r i c k s  and m o r ta r ?  S u re ly  
n o t !  B r i c k s  and  m o r t a r  m ust  r em a in  mere b r i c k s  and  m o r ta r  
t o  t h e  b e g i n n e r ,  u n t i l  he knows t h e i r  p l a c e  and  f u n c t i o n  
i n  h o u s e - b u i l d i n g .  And he c a n n o t  p o s s i b l y  know t h i s  u n t i l  
he s t u d i e s  t h e i r  p l a c e  and f u n c t i o n  i n  a c t u a l  h o u s e s .  So, 
i f  you would t e a c h  h o u s e - b u i l d i n g ,  you m ust  s t a r t  f rom t h e  
i d e a  o r  c o n c e p t  o f  " h o u s e , "  and come down f rom  t h i s  t o  t h e  
b r i c k s  and m o r t a r .
L ik e w is e ,  suppose  you had  t o  t e a c h  c h i l d r e n  to  r e a d  
m usic  by means o f  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s ,  where would you 
b e g in ?  W ith  t h e  b r i c k s  and m o r ta r  o f  m u s ic ,  i . e .  t h e  s c a l e  
d e g r e e s  and i n t e r v a l s  w i t h  t h e i r  names, "d s , "  "d s m,"
"d d' s , "  e t c . ?  S u r e l y  n o t !  S c a l e  d e g r e e s  and i n t e r v a l s  
m u s t  r e m a in  mere s c a l e  d e g r e e s  and i n t e r v a l s  t o  c h i l d r e n ,  
u n t i l  t h e s e  c h i l d r e n  know t h e i r  p l a c e  and f u n c t i o n  i n  
m e l o d y - b u i l d i n g .  And t h e y  ca n n o t  p o s s i b l y  know t h i s  u n t i l  
t h e y  s t u d y  t h e i r  p l a c e  and f u n c t i o n  i n  a c t u a l  m e lo d ie s .
So, i f  you would t e a c h  c h i l d r e n  t o  r e a d  m e lo d ie s  f rom  th e  
s o l - f a  s y l l a b l e s ,  you m ust  s t a r t  f ro m  t h e  i d e a  o r  concept  
o f  melody,  and  come down f rom  t h i s  to  t h e  s c a l e  d eg ree s  
and t h e i r  s o l - f a  names.
^  R e p r i n t e d  f rom  an  a r t i c l e  i n  "Music i n  S c h o o ls " ,
March 1938, N ove l lo  & C o .L td . -
M 3
Memory Tunes
Most c h i l d r e n  know d o z e n s ,  p e rh a p s  h u n d red s ,  o f  t u n e s  - 
n u r s e r y  rhym es  and j i n g l e s ,  hymn tu n e s  and f o l k - s o n g s  - 
and t h e s e  w i l l  p r o v id e  us w i th  a  p o i n t  of  c o n t a c t ,  f rom 
which  we may v e n t u r e  o u t  f ro m  t h e  c o n c r e t e  and f a m i l i a r  
l a n d  o f  melody i n t o  t h e  a b s t r a c t  and unknown r e g i o n  of 
sym bo ls ,  w i t h  t h e  f u l l  a s s u r a n c e  t h a t  we a r e  c a r r y i n g  th e  
c h i l d r e n  a lo n g  w i t h  us a t  each  s t e p .  Ask t h e  c h i l d r e n ,  
t h e n ,  t o  s i n g  t h e s e  f a m i l i a r  t u n e s  t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  
f rom  t h e  b la c k b o a rd  o r  f ro m  p a t t e r n ,  and  t r y  t o  g e t  them 
f i n a l l y  t o  s o l - f a  them f ro m  memory. They need be t o l d  
s im p ly  t h a t  t h e y  a r e  l e a r n i n g  t o  c a l l  t h e  n o t e s  by t h e i r  
p r o p e r  names. Even young c h i l d r e n  a r e  c a p a b le  o f  s o l - f a i n g  
f rom  memory d o z e n s  o f  t h e s e  l i t t l e  t u n e s ,  f o r  t h e  p ro ce s s  
o f  m emorizing  t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  i s  cu m u la t iv e  i n  
e f f e c t :  t h e  more t u n e s  t h e y  l e a r n  t o  memorize, t h e  e a s i e r
t h e  p r o c e s s  becomes. H ere ,  f o r  example ,  i s  a  tune which 
m ost  c h i l d r e n  know, a n d  which  t h e y  w i l l  f i n d  l i t t l e  d i f f i ­
c u l t y  i n  m emorizing  t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s :
*'Tfd :d  i s  : s  l l  :1 is  : -  I f  : f  im :m l r  : r  id
J s  :s  I f  : f  Im :m lr  : -  Is  : s  I f  : f  Im :m ir  1
fd :d  | s  : s  | l  :1 Is : -  I f  : f  Im :m lr  : r  id : - I
L e t  us suppose  t h e  c h i l d r e n  have memorized t h i s .  I n  d o ing  
s o ,  t h e y  have l e a r n e d  to  s o l - f a  t h e  com ple te  hexachord  o f  
Guido, "d" t o  " 1 " ,  and t h e  i n t e r v a l  "d s "  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t .
A4>4
A n a l y s i s
We may now p ro c e e d  to  a n a l y s e  t h i s  tune  from the  
p o i n t  o f  v iew o f  s c a l e  d e g r e e s  a s s o c i a t e d  i n  memory w i th  
t h e i r  s o l - f a  names.  T h i s  s t e p ,  f rom  t h e  whole t o  t h e  p a r t ,  
f rom  t h e  c o n c r e t e  t o  t h e  a b s t r a c t ,  i s  a  most d i f f i c u l t  one 
f o r  c h i l d r e n ,  and much p r a c t i c e  sh o u ld  he g iv en  i n  i t  w i th  
d i f f e r e n t  memory t u n e s .
F i r s t  o f  a l l ,  w r i t e  down a l l  t h e  n o te s  t h a t  a r e  
used  i n  t h i s  t u n e ,  e x p l a i n i n g ,  of  c o u r s e ,  t h a t  d s t a n d s  f o r  
doh ,  s  f o r  s o h ,  e t c .  These n o t e s  w i l l  a l l  be found i n  th e  
f i r s t  l i n e  - d s l s f m r d .  By means of q u e s t i o n i n g ,  l e t  
t h e  c h i l d r e n  f i n d  o u t  t h e i r  p o s i t i o n  w i th  r e g a r d  t o  each 
o t h e r  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  p i t c h  o r  h e i g h t ,  remember­
i n g  t o  have p a t i e n c e  h e r e ,  aa d i f f e r e n c e s  i n  p i t c h  a r e  no t  
a c t u a l l y  d i f f e r e n c e s  i n  h e i g h t .  However, t h e  c h i l d r e n  w i l l  
p r o b a b ly  f e e l  t h a t  i n  t h i s  t u n e  "1" i s  th e  h i g h e s t  n o te ,  
and  t h a t  f ro m  "1" t h e  tu n e  d e scen d s  s t e p  by s t e p  t o  th e  
n o t e  f ro m  w hich  i t  s t a r t e d ,  nam ely  " d " . A f t e r  t h e  c h i ld r e n  
have  f e l t  t h i s  f o r  th e m s e lv e s ,  l e t  them see i t  on t h e  b la c k ­
b o a r d ,  by  making a  s t a i r  m o d u la to r ,  and p o i n t i n g  t h e  tune 
f ro m  i t :
S y n t h e s i s
These  " p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s "  - d ,  s ,  e t c .  - a r e  now 
shown i n  t h e i r  p r o p e r  r e l a t i o n  t o  each  o t h e r  i n  t h e  s c a l e  
( " s c a l a "  means s t a i r  o r  l a d d e r )  of  sound;  and we have 
a r r i v e d  a t  t h e  a b s t r a c t  i d e a  o f  s c a l e  or m o d u la to r ,  by a 
p r o c e s s  o f  a n a l y s i s ,  f ro m  th e  c o n c re t e  i d e a  o f  t u n e .
But a n a l y s i s  and s y n t h e s i s  a r e  complementary  p ro c e s s e s  
which  i l l u m i n e  each  o t h e r ,  an d  so t h e  c h i l d r e n  sh o u ld  be 
t a u g h t  t o  g e t  back to  t h e  tu n e  a g a i n ,  by a  p ro c e s s  of 
s y n t h e s i s ,  t h r o u g h  p o i n t i n g  t o  t h e  s y l l a b l e s  on t h e  
m o d u l a t o r .
We have  th u s  p roceeded  f ro m  t h e  known tune  t o  the  
unknown s o l - f a  s y l l a b l e s ,  f rom  t h e  simple  and  c o n c re te  
m elody  t o  t h e  complex and a b s t r a c t  s c a l e  or  modula tor  and 
back a g a i n ,  i . e . ,  f rom  house  to b r i c k ,  and f rom  b r i c k  to  
h o u s e .
Of c o u r s e ,  i t  must  n o t  be th o u g h t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
w i l l  a r r i v e  a t  t h e  i d e a  o r  co n c ep t  o f  s c a l e ,  or  w i l l  
become f a m i l i a r  w i t h  th e  s o l - f a  s y l l a b l e s ,  from t h i s  one 
t u n e .  The above  p r o c e s s  shou ld  be gone th ro u g h  w i th  
d o ze n s  of l i t t l e  t u n e s ,  so  a s  t o  show th e  s c a l e  degrees  
i n  a s  many d i f f e r e n t  c o n t e x t s  a s  p o s s i b l e .  The c h i l d r e n  
co u ld  e a c h  have t h e i r  own m o d u la to r  and p o i n t  while  
s i n g i n g  t h e s e  memory t u n e s ;  and  t h e  m odula to r  could  be 
e x te n d e d  upwards and downwards, a s  n e c e s s i t a t e d  by th e  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  memory t u n e s .
A f t e r  much p r a c t i c e  i n  t h i s ,  t h e  c h i l d r e n  should  be
i n t r o d u c e d  t o  t h e  more a b s t r a c t  s o l - f a  l a d d e r  m odula to r :
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Tonic 3 o l - f a  N o t a t i o n
Then,  f l u e n c y  i n  t h e  u se  o f  t h e  s y l l a b l e s  shou ld  be
g a in e d  by p r a c t i c e  i n  r e a d i n g  f rom t h e  t o n i c  s o l - f a  n o ta t io :
Much has been  s a i d  a g a i n s t  t h e  use  of  t h e  t o n i c  s o l - f a
n o t a t i o n  i n  s c h o o l s ,  b u t  much more co u ld  be s a i d  i n  f a v o u r
o f  i t s  u s e  w i th  young c h i l d r e n .  We need  o n ly  n o te  here
t h a t  th e  c r i t i c i s m  o f  t h i s  n o t a t i o n  a s  a  n e e d l e s s  p rep a ra to :
d i s c i p l i n e  f o r  r e a d i n g  f rom  s t a f f  does n o t  u s u a l l y  emanate
f rom  t h e  c l a s s r o o m .  Most music t e a c h e r s  i n  secondary
s c h o o l s  would have l i t t l e  c a u s e  t o  w orry  i f  t h e  incoming
p u p i l s  of  e l e v e n  t o  tw e lv e  y e a r s  o f  age could  n o t  r e a d  s ta f ]
a t  a l l ,  p r o v id e d  t h a t  t h e y  c o u ld  r e a d  f l u e n t l y  from t o n i c
s o l - f a  n o t a t i o n .  The w r i t e r ,  f o r  one,  would r e g a r d  t h e
v i s u a l  p rob lem s o f  s t a f f ,  which he would have t o  t a c k l e ,
a s  of l i t t l e  a c c o u n t  compared w i th  th e  a u r a l  problems of
s o l - f a i n g  which had been  s u c c e s s f u l l y  m as te red  i n  the
e l e m e n t a r y  s c h o o l ;  f o r  h i s  e x p e r i e n c e  i s  t h a t  most of the
time d e v o t e d  t o  s t a f f  r e a d i n g  i s  t a k e n  up w i th  a u r a l
problems and n o t  w i th  v i s u a l  p rob lem s.
The p ro p e r  s t a g e  t o  b e g i n  r e a d i n g  from t h e  s t a f f  
n o t a t i o n  w i l l  v a r y  f ro m  s c h o o l  t o  s c h o o l ,  b u t  i n  e v e r y  cm®  
i t  w i l l  b e  found t h a t  t h i s  s t a g e  i s  r e a c h e d  o n ly  when t h e  
c h i l d r e n  a r e  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s .  
And i t  i s  d o u b t f u l  i f  t h i s  th o ro u g h  f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  
s o l - f a  s y l l a b l e s  w i l l  e v e r  be a t t a i n e d  by s c h o o l  c h i l d r e n  
w i t h o u t  t h e  a b u n d a n t  p r a c t i c e  i n  t h e  use  of  t h e  s y l l a b l e s  
which  c o n e s  f rom  e x t e n s i v e  and i n t e n s i v e  r e a d i n g  p r a c t i c e  
i n  t h e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n .
On th e following pages we give examples of cyclo- 
sty led  sheets of Spelling Tunes (mostly fam iliar nursery 
rhymes) used with Infant and Junior Classes.
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CHAPTER V
A CuIviPARISON UP THE PR IN C IP LE S u n d e r l y i n g  t h e  
TUNIC  SUL-ffA AMU THB 5 TAPP NOT A f t  ON----------
B o th  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  and s t a f f  n o t a t i o n  a r e  
m u s i c a l  n o t a t i o n s  b u t  t h e y  a r e  based  on t o t a l l y  d i f f e r e n t  
p r i n c i p l e s .  They can  by no means be r e g a r d e d  a s  i n t e r ­
c h a n g e a b le .  This  means,  t h e n ,  t h a t  our  method o f  approach
t o  t h e s e  n o t a t i o n s  w i l l  be d i f f e r e n t  i n  ea ch  case  and a l s o  
t h a t  t h e r e  may be  an age when t h e  c h i l d  i s  m ature  f o r  one 
n o t a t i o n  b u t  n o t  f o r  t h e  o t h e r .  Each n o t a t i o n  may have i t s  
p l a c e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  scheme, b u t  we s h a l l  n o t  u n d e r s ta n d  
what  t h i s  p l a c e  i s  u n t i l  we make a  p s y c h o l o g i c a l  a n a l y s i s  of 
t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e s e  n o t a t i o n s .  We p ropose ,  
t h e r e f o r e ,  t o  d i s c u s s  b r i e f l y  th e  r e s p e c t i v e  m e r i t s  and 
d e m e r i t s  o f  t h e s e  n o t a t i o n s  and we s h a l l  d e a l  f i r s t  w i th  
t h e  p i t c h  a s p e c t .
U n t i l  q u i t e  r e c e n t  y e a r s  p r a c t i c a l l y  a l l  Western 
m usic  h a s  been b a s e d  on a  d e f i n i t e  system of  t o n a l i t y ,  of 
s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s  between t h e  n o t e s  of  t h e  s c a l e  and 
between one s c a l e  s e r i e s  and a n o t h e r .  Where t h i s  r e l a t i o n ­
s h i p  o r  r e l a t i v e  p i t c h  a s p e c t  of music i s  n o t  g ra sp e d  by the  
mind, th e  music  must r em a in  m e a n in g le s s ,  w i th o u t  r e l a t i o n  
t o  t h e  m e n ta l  c o n t e n t  o f  t h e  l i s t e n e r .  And i t  i s  j u s t  h e r e ,  
i n  t h e  I n d i c a t i o n  of r e l a t i v e  p i t c h ,  t h a t  t h e  weakness of 
what i s  a f f e c t i o n a t e l y ,  b u t  n o t  q u i t e  a c c u r a t e l y ,  known as  
t h e  " o ld  n o t a t i o n "  i s  r e v e a l e d .  The p r i n c i p l e  u n d e r ly in g  
t h e  s t a f f  n o t a t i o n  i s  t h a t  o f  a  sys tem  of symbols o r
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l o z e n g e - s h a p e d  n o t e s  a r r a n g e d  i n  s p a t i a l  o r d e r  on l i n e s  
and s p a c e s .  T h is  sy s tem  makes i t s  a p p e a l  p r i m a r i l y  t o  th e  
eye ,  t h e  s e n s e  o rg a n ,  which to d ay  i s  p ro b a b ly  most g e n e r a l l y  
and m ost  h i g h l y  d e v e lo p e d .
The p r i n c i p l e  u n d e r ly i n g  t h e  p r o d u c t i o n  of p i t c h  in  
m u s ic a l  I n s t r u m e n t s  i s  a l s o ,  f o r  t h e  most p a r t ,  one of 
s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s .  To produce t h e  c o r r e c t  sound, one 
must know e x a c t l y  where t h a t  sound i s  p roduced on t h e  i n ­
s t r u m e n t .  On t h e  most  m echan ica l  of a l l  i n s t r u m e n t s ,  key­
board  i n s t r u m e n t s ,  t h e  problem i s  s im p ly  one of  c o r r e l a t i n g  
a  c e r t a i n  o r d e r  of  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  on t h e  s t a f f  with  
a  c o r r e s p o n d in g  o r d e r  of  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  on t h e  key­
b o a rd .  H e re ,  t h e  whole t h i n g ,  so f a r  a s  p i t c h  i s  concerned ,  
can b e  worked o u t  i n  s p a t i a l  te iras  i n  t h e  l i g h t  of common 
d a y .  I t  s h o u l d ,  o f  c o u r s e ,  be s a i d  t h a t  some In s t ru m e n ts  
r e q u i r e  a  good d e a l  of  m en ta l  ch e ck in g  or what i s  c a l l e d  
" e a r  w ork" .  But ,  i n  t h e  main, because  o f  t h e  t e c h n iq u e  of 
s t a f f  r e a d i n g  and t h e  t e c h n i q u e  o f  i n s t r u m e n t a l  p la y in g ,  
t h e  s t a f f  n o t a t i o n  i s  t h e  i d e a l  one f o r  t h e  i n s t r u m e n t a l i s t .
When we come, however, to  s i g h t - s i n g i n g  o r  r e a d in g  
p r o p e r ,  we f i n d  t h a t  t h i s  sys tem  of n o t a t i o n  based  on 
s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  does n o t  work so w e l l .  The r e a s o n ,  
a s  we have a l r e a d y  p o in t e d  o u t ,  i s  t h a t  s p a t i a l  r e l a t i o n ­
s h i p s ,  b a s e d  on s i g h t  or t o u c h ,  do no t  e n t e r  i n t o  t h e  p r o ­
d u c t i o n  of p i t c h  sounds  i n  t h e  v o i c e .  We canno t  t e l l  
where a  c e r t a i n  p i t c h  sound may be  produced i n  t h e  l a r y n x .  
H ere ,  i t  i s  r a t h e r  a  q u e s t i o n  of d e l i c a t e  m uscu la r  t e n s i o n s
w i t h i n  t h e  v o i c e - b o x  i t s e l f ,  and. t h e s e  r e q u i r e  t o  be so 
f i n e l y  a d j u s t e d  t h a t  we can p roduce  th e  r e q u i r e d  sounds 
o n ly  by t h e  a i d  of a  h i g h l y  d ev e lo p ed  m uscu la r  s e n se  co ­
o r d i n a t e d  w i th  a  h i g h l y  d ev e lo p ed  r e l a t i v e  p i t c h  memory 
by means o f  r e l a t i v e  p i t c h  s y l l a b l e s  l i k e  t h e  s o l - f a  names.
Now, i n  t h e  s t a f f  n o t a t i o n  we have f i x e d  l e t t e r -  
names and f i x e d  p o s i t i o n s  on t h e  s t a v e  t o  r e p r e s e n t  sounds 
which may be  f i x e d  or a b s o l u t e  i n  t h e  p h y s i c a l  s e n s e ,  b u t  
which ,  a s  we have s e e n ,  a r e  n o t  f i x e d  or a b s o l u t e  i n  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  or m u s ica l  s e n s e ,  i . e . ,  i n  t h e i r  mental  
e f f e c t s .  The same p i t c h  sound may r e p r e s e n t  any s c a l e  
d e g r e e .
Thus,  b e f o r e  t h e  s i n g e r  ( w i th o u t  a b s o l u t e  p i t c h )  can p ro ­
duce  t h e  r e q u i r e d  sound ,  he must f i r s t  t r a n s l a t e  th e  f i x e d  
p i t c h  s t a f f  symbols  i n t o  t h e  r e l a t i v e  p i t c h  s o l - f a  
s y l l a b l e s .  F o r ,  i n  t h e  end,  t h e  s t a f f  n o t a t i o n  i s  a f ix e d  
p i t c h  n o t a t i o n  used  to  r e p r e s e n t  sounds which a r e  meaning­
f u l  o n ly  when a p p e r c e iv e d  i n  t h e i r  r e l a t i v e  s e n s e ,  and th e  
movable doh method of s i n g i n g  f ro m  s t a f f  d o e s  no t  a l t e r
t h i s  f a c t  b u t  m e re ly  s e r v e s  a s  t h e  on ly  method o f  overcom­
in g  i t .
I n  m a th em a t ic a l  language  we might say  t h a t  t h e  
r e l a t i v e  p i t c h  e lem e n t  i n  s t a f f  n o t a t i o n  i s  a  f u n c t i o n  of  
a  k e y n o te ,  which i s  a  f u n c t i o n  of  t h e  key s i g n a t u r e ,  which 
a g a i n  i s  a  f u n c t i o n  of  t h e  c l e f .  And, in d eed ,  i n  a l l
C
wc a s e s  of m o d u la t io n  w i th o u t  change o f  key s i g n a t u r e ,  th e  
r e l a t i v e  p i t c h  e l e m e n t  i n  s t a f f  n o t a t i o n  i s  n o t  even a  
f u n c t i o n  of t h e  c l e f ,  key s i g n a t u r e  or k ey n o te ,  b u t  r a t h e r  
of  a l l  t h e s e  p lu s  t h e  c h ro m a t ic  symbols  which change th e  
c e n t r e  of  t o n a l i t y .
T h u s ,
means n o th in g  w h a te v e r  to  a  m us ic ian  
so f a r  a s  p i t c h  ( r e l a t i v e  o r  a b s o lu t e )  
i s  c o n c e rn ed .
means someth ing  d e f i n i t e ,  v i z . ,  Middle 
C a n d ,  i n  t h e  ab sen ce  of any key 
s i g n a t u r e ,  t h e  t o n i c  of t h e  key of 
C major  or t h e  m ed ian t  of  A m inor .
means Middle C, t h e  l e a d in g  n o te  of  
D m a jo r ,  or th e  s u p e r  t o n i c  of  B^minor
f tty ■ -  means Middle C, t h e  dom inant  o f  P minor 
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Again ,  t h e  ch ro m a t ic  e l e m e n t  i n  s t a f f  n o t a t i o n  is  
r e p r e s e n t e d  by e x t e r n a l  s i g n s  ( \> * ) p l a c e d  b e fo re
t h e  n o t e s ,  a n o t h e r  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t  l i k e  th e  a r r a n g e ­
ment o f  t h e  c l e f  and key s i g n a t u r e .  T hat  i s  t o  s a y ,  the 
ch ro m a t ic  e l e m e n t  i s  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  n o te  i t s e l f ,  
a s  i t  i s  i n  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  ( -f f t  s  «  s ) ,  where 
t h e  " a l t e r e d "  so u n i  i n  t h e  music has  i t s  p s y c h o lo g ic a l  
c o u n t e r p a r t  i n  t h e  " a l t e r e d 1 shade or to n e  c o lo u r  of t h e  
s y l l a b l e  name. (The word "c h ro m a t ic "  means " c o l o u r e d " ) .
At t h e  same t im e ,  t h e s e  s t a f f  c h r o m a t i c  s i g n s ,  be ing  
p la c e d  b e f o r e  th e  n o t e s  and n o t  b e in g  i n  or of t h e  n o t e s
t h e m s e l v e s ,  r e q u i r e  t o  h e  c o n t r a d i c t e d ,  s h o u l d  t h e  
d i a t o n i c  n o t e  r e a p p e a r  i n  t h e  same b a r .  A g a in ,  so m e t im es  
a  n a t u r a l  s i g n  ) r a i s e s  t h e  p i t c h  a  s e m i t o n e  and  some­
t i m e s  i t  l o w e r s  t h e  p i t c h  a  s e m i t o n e  a n d  so n B t i ra e s  i t  
m e r e l y  a c t s  a s  a  c o u r t e s y  s i g n  t o  r em in d  t h e  r e a d e r  t h a t ,  
a l t h o u g h  a  n o t e  was " a l t e r e d *  i n  t h e  p r e v i o u s  b a r ,  i t  now 
a s s u m e s  t h e  s t a t u s  q u o .  T h u s ,  w h i le  t h e r e  i s  o n l y  one 
way o f  w r i t i n g  t h i s  s i m p l e  p h r a s e
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i n  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n ,  t h e r e  a r e  f i f t e e n  ways o f  w r i t i n g  
i t  i n  s t a f f  i n  t h e  T r e b l e  C l e f  a l o n e ,  a n d  i f  we add  t o  
t h i s  t h e  B a s s  C l e f  we g e t  t h i r t y  w ays  o f  r e p r e s e n t i n g  t h i s  
s h o r t  p h r a s e .  How c o u l d  i t  b e  o t h e r w i s e  where  f i x e d  
p i t c h  s y m b o l s  a r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  r e l a t i v e  p i t c h  s o u n d s !
M o r e o v e r ,  when t h e  c h i l d  h a s  g r a s p e d  a l l  t h e  i n t r i ­
c a t e  d e t a i l s  and l e a r n e d  t o  make a l l o w a n c e  f o r  a l l  t h e  
a n o m a l i e s  o f  t h e  s t a f f  n o t a t i o n ,  and i s  a t  l a s t  a b l e  t o  
t r a n s l a t e  t h e  f i x e d  p i t c h  s t a f f  sy m b o ls  i n t o  t h e  r e l a t i v e  
p i t c h  s o l - f a  names  a t  a n y  r e q u i r e d  s p e e d  -  a  v i s u a l  
s p e l l i n g  p r o c e s s  w h ic h  may t a k e  y e a r s  of  s t u d y  - he h a s  
m e r e l y  a r r i v e d  a t  t h e  s t a g e  f r o m  w h i c h  t h e  s o l - f a  r e a d e r  
s t a r t s .  F o r  h e  h a s  s t i l l  t o  d e a l  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n  
o f  t h e s e  s o l - f a  s y l l a b l e s  i n t o  t h e  r e q u i r e d  s o u n d s ,  a  
r e a l  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m  o f  v i s u a l - i n t o - a u d i t o r y ,  com­
p a r e d  w i t h  w h ic h  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  v i s u a l  s t a f f  sym b o ls  
i n t o  v i s u a l  s o l - f a  names i s  c o m p a r a t i v e l y  e a s y .
Coming now t o  t h e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n ,  we f i n d
t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  c l e f s ,  k e y  s i g n a t u r e s  and m o d u la t i o n  
do n o t  e n t e r  i n t o  t h e  q u e s t i o n  a t  a l l .  The m u s i c a l  e d i t o r  
h a s  s m o o t h e d  o u t  a l l  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  r e a d e r ,  who
[
i s  l e f t  s i m p l y  w i t h  t h e  r e l a t i v e  p i t c h  e l e m e n t s ,  a s  shown 
by  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s .  T h e s e  r e l a t i v e  p i t c h  e l e m e n t s  
i n  s o l - f a  n o t a t i o n  r e s i d e  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s h a p e s  and 
nam es  o f  t h e  n o t e s  ( d ,  r ,  m, e t c . ) ,  and  a s  t h e s e  l e t t e r -  
s h a p e s  a r e  q u i t e  f a m i l i a r  t o  a l l  c h i l d r e n  t h r o u g h  l a n g u a g e  
t r a i n i n g ,  t h e i r  m e s s a g e  t o  t h e  e y e  i s  d i r e c t  a n d  u n ­
e q u i v o c a l .  No c h i l d  e v e r  m isnam es  a  s o l - f a  s y l l a b l e  i n  
r e a d i n g .  T h u s ,  t h e  s o l - f a  r e a d e r  i s  f r e e d  f r o m  t h e  
n e c e s s i t y  o f  t r a n s l a t i n g  f i x e d  p i t c h  sy m b o ls  i n t o  r e l a t i v e  
p i t c h  s y m b o l s  a n d  c a n ,  t h e r e f o r e ,  c o n c e n t r a t e  on t h e  p r o -
i
b l e m  o f  c o r r e l a t i n g  r e l a t i v e  p i t c h  s y l l a b l e s  w i t h  r e l a t i v e  
p i t c h  s o u n d s .  T h i s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  b e g i n n e r  i n  
m u s i c  r e a d i n g ,  a s  i t  e n a b l e s  h im  t o  c o n c e n t r a t e  on e a c h  
s e p a r a t e  n o t e ,  a n d  d o e s  away w i t h  t h e  d a n g e r  o f  " l a a - i n g "  
o r  g u e s s i n g ,  w h ic h  i s  so  f a t a l  i n  a  l a n g u a g e  i n  w h ic h  each  
e l e m e n t  h a s  one  v a l u e  a n d  one v a l u e  o n l y .  F o r ,  i n  a n  a r t  
l i k e  m u s i c ,  w h i c h  i s  b a s e d  on a  d e f i n i t e  s y s t e m  o f  p i t c h  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  p a r t s ,  and i n  w h ic h  a l l  t h e  p a r t s  
h a n g  o r  f a l l  t o g e t h e r ,  t h e  i n s i s t e n c e  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
( a n d  t h i s  h a s  r e f e r e n c e  t o  m e n t a l  r a t h e r  t h a n  t o  c h r o n o ­
l o g i c a l  a g e ) ,  s h o u l d  be  on  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  e x a c t  
a u r a l  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  s o u n d s  t h e m s e l v e s ,  a s  i n  
s o l - f a i n g ,  r a t h e r  t h a n  on t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  e x a c t  
s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  n o t e  s y m b o ls  on t h e
s t a v e  a s  i n  s t a f f  r e a d i n g  And a n y t h i n g  w h ic h  a i d s  t h e  
e x a c t  o b s e r v a n c e  o f  p i t c h  r e l a t i o n s h i p s  o r  e a r - w o r k  and 
e c o n o m i s e s  v i s u a l  e f f o r t  o r  e y e - w o r k  s h o u l d  b e  welcomed 
a s  a  u s e f u l  p e d a g o g i c a l  t o o l  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  r e a d ­
i n g .
S o ,  t h e  c h i e f  v i r t u e  o f  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  i s  
t h a t  i t  p r o v i d e s  f o r  b e g i n n e r s  a  s y n t h e t i c  a p p r o a c h  t o  
m u s i c  r e a d i n g ,  a n d  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  m u s i c  r e a d i n g  
s h o u l d  b e  a p p r o a c h e d  s y n t h e t i c a l l y ,  f o r  e a c h  p i t c h  e le m e n t  
i n  t h e  n o t a t i o n  h a s  one  v a l u e ,  a n d  one v a l u e  o n l y ,  and t h e  
w h o le  h a n g s  t o g e t h e r  o r  f a l l s  w i t h  t h e  p a r t s .  The 
p i c t o r i a l  b a s i s  o f  t h e  s t a f f  s y s t e m  of  n o t a t i o n ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  e n c o u r a g e s  an  a n a l y t i c  a p p r o a c h  t o  m u s ic  
r e a d i n g .  The r e l a t i v e  p i t c h  e l e m e n t  i n  t h e  s t a f f  n o t e s  
i s  a p p e r c e i v e d  t h r o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  n o t e s  t o  each 
o t h e r  a n d  t o  t h e  t o n i c  on t h e  s t a v e .
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T h u s ,  i t  i s  t h e  v e r y  a b s e n c e  o f  t h i s  p i c t o r i a l  e l e m e n t  i n  
s o l - f a  n o t a t i o n  w h ic h  i s  i t s  c h i e f  m e r i t  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  t h e  b e g i n n e r  i n  m u s i c  r e a d i n g .
Key E I i II
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F o r  p i c t o r i a l  o r  g r a p h i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s ,  w i t h o u t  t h e  
p o w e r  o f  a p p e r c e p t i o n  o r  i n t e r p r e t a t i o n  g a i n e d  t h r o u g h  
f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  o v e r  a  long  
p e r i o d ,  m u s t  n e c e s s a r i l y  r e m a i n  vagu e  and  m i s l e a d i n g  a n d  
m u s t  e n c o u r a g e  t h e  f o r m a t i o n  o f  b a d  h a b i t s  a n d  wrong
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a s s o c i a t i o n s .
T h u s ,  by m eans  of  s o l - f a  n o t a t i o n  e v en  young c h i l d r e n  
c a n  a t t a i n  a  good s p e e d  i n  r e a d i n g  m u s ic  i n  a l l  key s  and  i n  
a  v a r i e t y  o f  t i m e  a n d  r h y t h m .  C h r o m a t i c i s m  i s  e a s i l y  
m a s t e r e d ,  m o d u l a t i o n  p r e s e n t s  v e r y  l i t t l e  d i f f i c u l t y ,  t h e  
m i n o r  mode f o l l o w s  n a t u r a l l y  f r o m  t h e  m a jo r  mode, and  com­
po u nd  t i m e  i s  no  m ore  d i f f i c u l t  t h a n  s i m p l e  t i m e .
I s a  : t  U* I ffl I" - f  '•
When we c o n s i d e r  t h a t  i n  t y p i c a l  c h i l d  m u s i c ,  l i k e  
n u r s e r y  r h y m e s ,  more  t h a n  f i f t y  p e r  c e n t  of  t h e  t u n e s  a r e  
i n  compound t i m e ,  a n d  t h a t  modal  m u s i c ,  c h r o m a t i c i s m ,  
m o d u l a t i o n ,  v a r i e t y  o f  t im e  a n d  i n t r i c a c y  o f  r h y t h m  a r e  
e s s e n t i a l  f e a t u r e s ,  i t  i s  s u r e l y  p u t t i n g  t h e  c a r t  b e f o r e  
t h e  h o r s e  t o  i n s i s t  on s t a f f  n o t a t i o n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  
w i t h  t h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t  t h a t  t h e  s i n g i n g  l e s s o n  i s  t a k e n  
u p  w i t h  v i s u a l  n o t a t i o n a l  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  c h i l d  may l e a v e  
s c h o o l  w i t h  a  v e r y  n a a g r e  v o c a b u l a r y  and  b e f o r e  r e a c h i n g  ( 
t h e  m i n o r  m ode ,  c h r o m a t i c i s m ,  m o d u l a t i o n  o r  compound t i m e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a u r a l  e x p e r i e n c e  g a i n e d  i n  
t h e  f l u e n t  r e a d i n g  o f  s o l - f a  n o t a t i o n  can  b e  d ra w n  upon 
f o r  t h e  m a s t e r i n g  o f  t h e  v i s u a l  p r o b le m s  o f  t h e  s t a f f  
n o t a t i o n ,  a n d  t h u s  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  i n  e a r  l a n g u ag e  nay 
be  l a i d ,  on  w h ic h  t h e  s u p e r s t r u c t u r e  of  t h e  e_yeOaS£uage 
may a f t e r w a r d s  b e  s a f e l y  b u i l t .  I n  t h e  end,  t h e  
n o t a t i o n  owes i t s  u n i q u e  p o s i t i o n  a s  a  s i n g e r ' s  n o t a t i o n  
t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  c a n ,  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  m o v ab le  dob  
s y s t e m  o f  s o l - f a i n g ,  b e  made t o  i n c o r p o r a t e  t h e
ma d v a n t a g e s  o f  t h e  s o l - f a  s y s t e m  w h i l e  s t i l l  p r e s e r v i n g  t h e  
v i s u a l  a d v a n t a g e s  o f  t h e  s t a f f  s y s t e m .  B u t ,  p s y c h o l o g i c a l  
l y  i t  m u s t  y i e l d  p r i o r i t y  t o  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n  i n  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s .
B u t ,  now we m u s t  o p e n l y  a d m i t  t h a t ,  a s  t h e  c h i e f  
m e r i t  o f  s o l - f a  n o t a t i o n  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  t h e  
b e g i n n e r  i s  i t s  l a c k  o f  t h e  p i c t o r i a l  e l e m e n t ,  s o  i t s  c h i e f  
d e f e c t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  r e a d e r ,  who w a n t s  t o  
e x t e n d  h i s  e y e  po w er  o v e r  t h e  p r i n t e d  p a g e ,  i s  j u s t  t h i s  
l a c k  o f  t h e  p i c t o r i a l  e l e m e n t .  Prom t h e  n a t u r e  o f  t h e  
n o t a t i o n ,  t h e  s o l - f a  r e a d e r  m u s t  c o n c e n t r a t e  on l e t t e r -  
s h a p e s ,  a n d  no m a t t e r  how much h e  p r a c t i s e s  he  c a n n o t  e x ­
t e n d  h i s  ey e  s p a n  a n d  h i s  r e a d i n g  r a t e  b e y o n d  a  c e r t a i n  
l i m i t .
W h e th e r  t h e  m u s i c  r i s e s  o r  f a l l s ,  he  m u s t  move s t e p
by  s t e p  a l o n g  a  s t r a i g h t  l i n e  o f  l e t t e r  n o t e s .  Thus
he  c a n n o t  s e e  t h e  wood f o r  t h e  t r e e s ,
" V  (I jel: m .oL : s  .d
j u s t  a s  t h e  s t a f f  r e a d e r ,  who h a s  n o t  m a s t e r e d  t h e  movable  
d o h  s y s t e m  o f  s t a f f  r e a d i n g  c a n n o t  s e e  t h e  t r e e s  f o r  t h e  
wood.
R e a d i n g  f o r  t h e  s o l - f a i s t  m u s t  r e m a i n  t o  t h e  end more 
o r  l e s s  a  s y n t h e t i c  p r o c e s s .  No m a t t e r  how much he 
p r a c t i s e s  he m u s t  s t i l l  move a l o n g  l i k e  a  h o r s e  i n  b l i n k e r s ,  
n e v e r  p e r h a p s  m ak in g  a  f a l s e  s t e p  or  a  m i s t a k e  i n  d e t a i l  i n
h i s  so m e w h a t  l i m i t e d  r a n g e  o f  v i s i o n ,  h u t  s t i l l  n e v e r  
t a k i n g  i n  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  n e v e r  a t t a i n i n g  t o  t h a t  
f r e e d o m  a n d  e y e  command w h i c h  p r a c t i c e  i n  s t a f f  r e a d i n g  
u l t i m a t e l y  d e v e l o p s .
158. FuGue. J- S . Bach
N . B . T h is  p iece  c a n  h e  p la y e d  o n  in s tru m e n ts  
e i th e r  w ith  o r  w ith o u t P e d a ls . I n  th e  la t te r  case th e  
tWO lowfer lin e s  m u s t b e  p la y e d  w ith  th e  le f t  h an d .
F o r  th is  reaso n  n o  fin g e rin g  is  g iv en  in  th e  le f t hand  
w h en  th e  P ed a ls  a re  p layed .
k e y  E .
M a n u a l ,  
o r F in g e r -  
B o a rd .
F e d a l .
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Prom "The Harmonium a n d  O rg a n  Book f o r  
T o n ic  S o l - f a  P u p i l s ", by J o h n  Curwen and 
E b e n e z e r  P r o u t .  1 8 6 3 .  T o n ic  S o l - f a  A g e n c y ,- 
L ondon .
W h i l e  f o r  t h e  m o v a b le  d o h  s t a f f i s t ,  who i s  n o t  t r o u b l e d  
w i t h  n o t e  s h a p e s  l i k e  d r  ra f  a n d  c a n  t h e r e f o r e  c o n c e n t r a t e  
on  n o t e  r e l a t i o n s h i p s  on t h e  s t a v e ,  r e a d i n g  becomes w i t h
H o
p r a c t ic e  a h ig h ly  d ev elo p ed  a n a ly t ic  p r o c e ss , in  which he 
ta k e s  in  a t  a g la n ce  whole m elod ic l i n e s ,  chords and 
co n tra p u n ta l p a ssa g es  in  d i f f e r e n t  v o ic e s  and s ta v e s ,  ana­
ly s in g  th e  d e t a i l s  a s he go es a lo n g  - t h i s  p rocess of 
a n a ly s i s  h e in g  slo w  and u n c e r ta in  a t  f i r s t ,  hut p o ssess in g  
g r e a t  p o t e n t i a l i t y  o f  developm ent, and heing cap ab le of 
becom ing a lm o st p hotographic in  speed  and in  power over 
d e t a i l .
Adng'io a l i a  B re v e .  *=«o.
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To sum u p ,  we m i g h t  c o m p a re  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n  t o  
a  b a r e  l i s t  o f  s t a t i s t i c s  a n d  t h e  s t a f f  n o t a t i o n  t o  th e  
g r a p h i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  l i s t  o f  s t a t i s t i c s .  No one 
w i l l  d e n y  t h a t ,  t o  one  who c a n  i n t e r p r e t  g r a p h s ,  t h e  g r a p h  
o f  s t a t i s t i c s  c o n v e y s  much more  a c c u r a t e  d e t a i l  i n  a  
s h o r t e r  s p a c e  o f  t i m e  t h a n  t h e  l i s t  o f  f i g u r e s  on w h ic h  t h e  
g r a p h  i s  b a s e d .  B u t  a t  t h e  same t im e  i t  m u s t  be a d m i t t e d  
t h a t ,  i f  t h e  m e a n in g  o f  t h e  s t a t i s t i c s  c a n n o t  be  a p p r e h e n d e d  
f r o m  t h e  b a r e  f i g u r e s  t h e m s e l v e s ,  i t  w o u ld  be  q u i t e  f u t i l e  
t o  e x p e c t  t h e i r  m e a n i n g  t o  b e  a p p r e h e n d e d  f r o m  t h e  g r a p h i c a l  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  f i g u r e s .  O r ,  t o  u s e  a n o t h e r  a n a l o g y ,  
we may r e g a r d  s o l - f a  a s  t h e  a r i t h m e t i c  o f  m u s i c a l  n o t a t i o n  
a n d  s t a f f  a s  t h e  m a t h e m a t i c s  o f  m u s i c a l  n o t a t i o n ;  a n d  t h e  
same o r d e r  i n  t e a c h i n g  s h o u l d  a p p l y  t o  t h e  one p a i r  o f  
c o g n a t e  s u b j e c t s  a s  t o  t h e  o t h e r .
We d o  n o t  w i s h  t o  e n t e r  d e e p l y  i n t o  t h e  r e s p e c t i v e  
m e r i t s  o f  t h e  s y s t e m  o f  t i m e  n o t a t i o n  i n  s o l - f a  a n d  s t a f f ,  
b u t  we would  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  s t a f f  t im e  s y s t e m  i s  p u r e l y  
g r a p h i c  a n d  s y m b o l i c ,  a n d  h a s  t h e r e f o r e  t h e  m e r i t s  and  t h e  
d e f e c t s  o f  t h e  s t a f f  p i t c h  s y s t e m .  F o r  e x a m p le ,  a  f o u r -  
b e a t  n o t e  ( o )  o c c u p i e s  a b o u t  t h e  sam e a m ou n t  o f  s p a c e  a s  a  
q u a r t e r - b e a t  n o t e  («^). The b e a t  i t s e l f  may be r e p r e s e n t e d  by 
a l m o s t  a n y  n o t e ,  e . g .  J  , J , i '  o r  by  a  d o t t e d  n o t e ,  e . g .  d., 
J . j i  . A d o t  i s  s o m e t i m e s  e q u a l  t o  two b e a t s  a s  i n  o- , and
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s o m e t i m e s  e q u a l  t o  a  q u a r t e r - b e a t  a s  i n  £  . I n  a  d o t t e d  
c r o t c h e t  (J-) t h e  d o t  r e p r e s e n t s  a  h a l f - b e a t  i n  s i m p l e  
t i m e  a n d  a  t h i r d - o f - a - b e a t  i n  compound t i m e ,  w h i l e  t h e  
same a r r a n g e m e n t  o f  n o t e  v a l u e s  w i t h i n  t h e  b a r  may p r o d u c e  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  " m e n t a l  e f f e c t s "  when p r e f i x e d  b y  a  
s i m p l e  o r  a  compound t i m e  s i g n a t u r e ,  e . g .
I I j .  m l w - m i l i  u J - U  II 
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Young c h i l d r e n  n o t i c e  a b s u r d i t i e s  more  r e a d i l y  t h a n  
a d u l t s ,  a n d  i t  i s  t h e  c h i e f  m e r i t  o f  t h e  t o n i c  s o l - f a  t im e  
s y s t e m  t h a t  s u c h  a b s u r d i t i e s  h a v e  no p l a c e  t h e r e .
T h i s  much m a l i g n e d  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  i s  b a s e d  
on  a  d e f i n i t e  s y s t e m  o f  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  i s  t h u s  
v e r y  e a s y  o f  a p p r e h e n s i o n ;  f o r  t i m e  and  s p a c e  a r e  c l o s e l y  
r e l a t e d  i n  t h e  m in d .  I n  o u r  d a i l y  l i f e  we a r e  c o n s t a n t l y  
i n t e r p r e t i n g  t h e  one i n  t e r m s  o f  t h e  o t h e r .
S o ,  i n  t h e  t o n i c  s o l - f a  t i m e  s y s t e m ,  a  f o u r - b e a t  
n o t e ,  | d  I- : -  | o c c u p i e s  f o u r  t i m e s  a s  much s p a c e  a s  a  
o n e - b e a t  n o t e  Id :l . And, w h a t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  when 
d e a l i n g  w i t h  c h i l d r e n ,  e a c h  b e a t  o f  t h e  f o u r - b e a t  n o t e  i s  
c l e a r l y  a r t i c u l a t e d  o r  j o i n t e d .  T h a t  i s ,  e a c h  b e a t  has 
s o m e t h i n g  t o  sh o w  f o r  i t s e l f ,  s o  t h a t  t h e  c h i l d  c a n  s e e  a s  
w e l l  a s  f e e l  e a c h  b e a t  o f  t h e  n o t e  -  a  t h i n g  w h ic h  i s  q u i t e  
i m p o s s i b l e  i n  t h e  s y m b o l i c  s t a f f  t im e  s y s t e m ,  w h e re  t h e
t i m e  e l e m e n t  r e s i d e s  i n  t h e  n o t e  s h a p e  a n d  n o t  i n  t h e  
a m o u n t  o f  s p a c e  o c c u p i e d  b y  t h e  n o t e  ( o  J  J  J* $ )■
The i m p o r t a n c e  o f  t h i s  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  b e a t s  
i n  a  s u s t a i n e d  n o t e - s y m b o l  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  a  f o u r -  
b e a t  n o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  n o t  i n  e f f e c t  a  n o t e  h e l d  on 
f o u r  t i m e s  a s  l o n g  a s  a  o n e - b e a t  n o t e .  T h e r e  i s  a n  i n n e r  
l i f e  o r  p u l s e  i n  a  f o u r - b e a t  n o t e ,  w h i c h  t h e  c om p ose r  
u s u a l l y  d e f i n e s  o r  a r t i c u l a t e s  c l e a r l y  i n  one  o r  o t h e r  o f  
t h e  a c c o m p a n y i n g  p a r t s  o r  v o i c e s ,  a n d  w h i c h  i s  g i v e n  
e x p r e s s i o n  w h e r e  p o s s i b l e  b y  t h e  p e r f o r m e r ,  a n d  f e l t  by 
t h e  t r a i n e d  l i s t e n e r  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  a c c o m p a n i ­
m e n t .  L e t  a n y  one  s i n g  t h e  f i r s t  b a r  o f  t h e  m elody  o f  t h e  
" A i r  o n  t h e  G S t r i n g " ,  a n d  h e  w i l l  r e a l i s e  a t  once  w h a t  i s  
m e a n t  by  t h i s
Now, i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  s i g h t - s i n g i n g  t h e r e  i s  
o n l y  o n e  v o c a l  l i n e ,  s o  t h a t  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  g e t  t h e  
c h i l d r e n  t o  f e e l  t h i s  i n n e r  p u l s e  i n  t h e  s u s t a i n e d  n o t e s ,  
a n d  t h e r e  i s  no  b e t t e r  way o f  sh o w in g  t h i s  i n n e r  p u l s e  on 
p a p e r  t h a n  t h a t  a d o p t e d  b y  t h e  t o n i c  s o l - f a i s t s .
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mA n o t e  f o u r  t i n e s  a s  l a r g e  a s  a  o n e - t e a t  n o t e  w i l l  n o t  do  
i t ;  i t  m u s t  b e  a  n o t e  o c c u p y i n g  f o u r  t i m e s  a s  much h o r i ­
z o n t a l  s p a c e  a n d  s h o w i n g  t h e  f o u r  j o i n t s  o r  a r t i c u l a t i o n s .
We n e e d  s c a r c e l y  a d d  t h a t  i n  t h i s  t i m e  s y s t e m  t h e r e  
a r e  n o  a n o m a lo u s  p u l s e  v a l u e s  -  q  a n d  t im e  a r e  a l l
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  same f o u r - p u l s e  m e a s u r e .  T h a t  i s  t o  
s a y ,  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n  h a s  a  f i x e d - p u l s e  s y s t e m  f o r  t h e  
one t h i n g  t h a t  i s  f i x e d  o r  c o n s t a n t  i n  a l l  m u s i c ,  n a m e ly  
t h e  p u l s e  o r  b e a t ,  a n d  a  r e l a t i v e  p i t c h  s y l l a b l e  s y s t e m  
f o r  t h e  o n e  t h i n g  t h a t  i s  r e l a t i v e  i n  a l l  m u s i c .  Whereas 
t h e  s t a f f  n o t a t i o n  h a s  a  r e l a t i v e - p u l s e  s y s t e m  f o r  t h i s  
same c o n s t a n t  e l e m e n t  i n  m u s i c ,  i n  w h ic h  t h e  p u l s e  o r  b e a t  
v a l u e ,  e . g .  d ,J j  J* o r  ^  , v a r i e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r e f i x e d  
t i m e  s i g n a t u r e ,  e . g .  | ,  g o r  ^ 6 , and  a  f i x e d  p i t c h  
l e t t e r  o r  s t a v e  s y s t e m  f o r  t h i s  one  r e l a t i v e  e l e m e n t  i n  
m u s i c ,  i n  w h i c h  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  s t a f f  p i t c h  
s y m b o l s  v a r y  i n  r e l a t i o n  t o  a  p r e f i x e d  k e y  s i g n a t u r e  and  
c l e f ,  a n d , i n  m o d u l a t i o n s ,  t o  a l l  t h e s e  p l u s  p r e f i x e d  
c h r o m a t i c  s i g n s .
L i k e w i s e ,  i n  t h e  s o l - f a  t i m e  s y s t e m  t h e r e  i s  no 
c o n f u s i o n  o f  s i m p l e  a n d  compound t i m e s ,  a n d  t h e r e  a r e  no 
t i e d  n o t e s  a n d  no  a n o m a lo u s  d o t s .
H ow ever ,  we m u s t  f r e e l y  a d m i t  t h a t  i n  t h e  end t h e  
s t a f f  s y s t e m  o f  t im e  n o t a t i o n  i s  t h e  i d e a l  o n e ,  w h ic h  a l l
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c h i l d r e n  s h o u l d  b e  l e d  up  t o  f r o m  t h e  t o n i c  s o l - f a  t im e  
s y s t e m .  F o r ,  w h i l e  t h e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n ,  w i t h  i t s  
s e r i e s  o f  e x t e r n a l  d o t s  a n d  d a s h e s ,  dem ands  l i t t l e  o f  t h e  
e y e  o r  t h e  i m a g i n a t i o n ,  i t  f a i l s ,  f o r  t h i s  v e r y  r e a s o n ,  t o  
d e v e l o p  i n  t h e  r e a d e r  a n y  g r e a t  p e r c e p t u a l  power o f  t h e  eye 
o r  o f  t h e  i m a g i n a t i o n .  W h erea s  t h e  s t a f f  t im e  n o t a t i o n ,  
w i t h  i t s  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  t i m e  e l e m e n t  i n  t h e  p i t c h  
e l e m e n t ,  a n d  w i t h  i t s  i n c r e a s i n g  d em an ds  on t h e  eye  and 
t h e  i m a g i n a t i o n ,  t e n d s  t o  d e v e l o p  t h e  h i g h e r  a n d  h i g h e r  
a n a l y t i c  p o w e r s  o f  w h i c h  t h e  mind i s  c a p a b l e .
T he  m u s i c a l  e d i t o r ,  i n  a b s t r a c t i n g  t h e  r e l a t i v e  p i t c h  
e l e m e n t s  a n d  s e t t i n g  t h e s e  o u t  i n  s p a t i a l  o r d e r  i n  a n  
e f f o r t  t o  a s s i s t  t h e  r e a d e r  a s  much a s  p o s s i b l e ,  h a s  
a c t u a l l y  d o n e  t o o  much f o r  t h e  r e a d e r !
So  we come b a c k  o n c e  m ore  t o  t h e  two p r o c e s s e s  o f  
r e a d i n g  w h i c h  we saw a t  work i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p i t c h  
p r o b l e m s  o f  s o l - f a  a n d  s t a f f  n o t a t i o n ,  n a m e ly  s y n t h e s i s  
a n d  a n a l y s i s . A n d  we come t o  t h e  sam e  c o n c l u s i o n  h e r e  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  t i m e  n o t a t i o n  a s  we d i d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
p i t c h  n o t a t i o n .  I n  t o n i c  s o l - f a  t im e  n o t a t i o n  we have  a n  
e x c e l l e n t l y  d e v i s e d  s y s t e m  f o r  a p p r o a c h i n g  m u s ic  r e a d i n g  
by  m ea n s  o f  s y n t h e s i s ;  and  i n  s t a f f  t i m e  n o t a t i o n  we have  
a n  e x c e l l e n t l y  d e v i s e d  s y s t e m  f o r  c u l t i v a t i n g  m u s ic  r e a d i n g  
a b i l i t y  b y  m e a n s  o f  a n a l y s i s .
Y e t ,  w hen  a l l  i s  s a i d  a n d  d o n e ,  c h i l d r e n  n z ie t  l e a r n  
t o  " c r e e p  a f o r e  t h e y  g a n g " ,  a n d ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v iew  
o f  b e g i n n e r s ,  t h e r e  i s  no  d o u b t  a s  t o  t h e  e a s i e r  s y s t e m  
o f  n o t a t i o n .  C h i l d r e n  i n  c o u n t i n g  l e a r n  t o  d e a l  w i t h  
i n d i v i d u a l  o b j e c t s ,  I = A- b e f o r e  t h e y
l e a r n  t o  d e a l  w i t h  a b s t r a c t  f i g u r e s  ( o s / j - t u a O .
I n  f a c t ,  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n  i s  
l e a r n e d  i s  one  o f  t h e  r e a s o n s  why some e d u c a t i o n i s t s  
w o u ld  f o r b i d  i t s  u s e  e n t i r e l y .  T h e i r  a r g u m e n t  i s  
t a n t a m o u n t  t o  s a y i n g  t h a t  I f  y o u  do n o t  a l l o w  c h i l d r e n  t o  
s i n g  f r o m  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n ,  b u t  show t h e m  o n l y  t h e  s t a f f  
n a t a t i o n ,  t h e n  t h e y  a r e  bo u nd  t o  l e a r n  t o  s i n g  f r o m  t h e  
s t a f f  n o t a t i o n  a l l  t h e  more  r e a d i l y .  We would  a n s w e r  
s u c h  a r g u m e n t s  b y  c i t i n g  t h e  p r o v e r b  a b o u t  t h e  h o r s e  and 
t h e  w e l l .
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B u t ,  e v e n  a s s u m i n g  t h a t  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s  o n l y ,  and 
n o t  t h e  s o l - f a  n o t a t i o n ,  a r e  t a u g h t ,  i t  i s  v e r y  d o u b t f u l  i f  
t h e s e  s y l l a b l e s  w i l l  e v e r  be  m a s t e r e d  b y  t h e  a v e r a g e  c h i l d  
w i t h o u t  t h e  a b u n d a n t  s c o p e  f o r  t h e i r  u s e  w h ic h  i s  p r o v i d e d  
b y  t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  f r o m  t h e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n .  
No d o u b t  t h e r e  a r e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  a d u l t s  who d i d  
n o t  g e t  t h e  n e c e s s a r y  e y e - t r a i n i n g  i n  s t a f f  r e a d i n g  when 
t h e y  w ere  y o u n g ,  a n d  who a r e  now q u i t e  c o n t e n t  w i t h  t h e  
l e t t e r  n o t a t i o n ,  a n d  show no  d e s i r e  t o  l e a r n  t h e  s t a f f
n o t a t i o n .  M i d d l e - a g e d  h o r s e s ,  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  d r u n k  
f r o m  a  s h a l l o w  t r o u g h ,  a n d  w h i c h  c a n  s t i l l  s a t i s f y  t h e i r  
m o d e r a t e  t h i r s t  i n  t h i s  way ,  w i l l  f e e l  no i n c l i n a t i o n  t o  
d r i n k  f r o m  a  w e l l ,  m ore  e s p e c i a l l y  i f  t h a t  w e l l  i s  a s  
d e e p  a s  t h e  p r o b l e m s  o f  s t a f f  n o t a t i o n  u n d o u b t e d l y  a r e .
We m u s t  n o t ,  t h e r e f o r e ,  p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  t h e  t r o u g h  
a n d  condemn th em  t o  d i e  o f  t h i r s t ,  b u t  m u s t  j u s t  l e a v e  
t h e m  t o  t h e i r  o l d - f a s h i o n e d  w a y s .  B u t  we m u s t  s e e  t h a t  
t h e  y o u n g  c o l t s ,  a f t e r  p r e l i m i n a r y  p r a c t i c e  w i t h  t h e  
t r o u g h ,  a r e  t r a i n e d  t o  d r i n k  f r o m  t h e  w e l l  t o o ,  f o r ,  a f t e r  
a l l ,  i f  t h e  w e l l  i s  d e e p e r ,  s o  a l s o  i s  t h e  s a t i s f a c t i o n  t o  
b e  h a d  t h e r e i n .  L e t  us  r e g a r d  t h e  two n o t a t i o n s ,  t h e n ,  
n o t  a s  a n t a g o n i s t i c  b u t  r a t h e r  a s  c o m p l e m e n ta r y  s y s t e m s ,  
e a c h  w i t h  i t s  own s p e c i f i c  m e r i t s  a n d  i t s  own s p e c i f i c  
m e th o d  o f  a p p r o a c h ,  and  e a c h  w i t h  I t s  t a s k  t o  p e r f o r m  i n  
t h e  e d u c a t i o n a l  s c h e m e .
NOTE ON COMBINED NOTATIONS.
A t t e m p t s  h a v e  b e e n  made a t  v a r i o u s  t i m e s  d u r i n g  
t h e  l a s t  c e n t u r y  t o  c o m b in e  i n  t h e  one  n o t a t i o n  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  b o t h  t h e  m o v a b l e  d o h  a n d  t h e  f i x e d  s t a v e  
o r  o f  s o l - f a  a n d  s t a f f .
P e r h a p s  t h e  m o s t  p o p u l a r  o f  t h e s e  a t t e m p t s  was t h a t  
made b y  H a m i l t o n  i n  h i s  " P a t e n t  U n io n  M u s i c a l  N o t a t i o n " .  
We g i v e  e x a m p l e s  o f  t h i s  b e lo w :
K e y  G. Allegro.
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T H E R E  IS A LADIE.
(MADRIGAL.)
K e y C .
Thomas F ord.
iqi -CD J  - U
1. There is a  la  -  die sweete and kind. Was nev -  e r face so pleas’d  m y
P  KEYC.
p BOh -0 u s .“60- -o
2. H er ges -  ture, m o -  tions, and h e r  smiles, H er w itt, her voyce, m y heart bo-
1. There is a  la  - die sweete and kind, Was nev -  e r  face so pleas’d  my
K e y  0 .
a
K i t  G . crts
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mind, I  did b u t  see her pass-ing by, And y e t I  love her till I  die. 
K e y G. cres. f
i guiles; Be-guiles m y h ea rt I  know not why, And y e t I  love her till I 
K e y  O . cres.f— f
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Exercise 78.
5 s1  G‘ Lento e dolce,
LET LIFE CO GLADLY.
«/» MENDEESSOHTT.
L e t life go  g lad  -  ly  as i t  m ay, In  pleasant smiles and laughter gay, Some shadow still re-
stormwave y  wave, wave
the  stormstorm y  wave,
m
H a m il t o n ’s  p a t e n t  “ o n io n ”  n o t a t io n  s e c o l a p .  s e r i e s .  1 5 5
tu rn  -  ing, Some shad-o w still r e - t u r n -  mg. I ts  pres-ence throw s a  - cross our way, And
( G la s g o w ,  W m .H am il ton ,  M usic  P u b l i s h e r .  1871)
S u c h  a n  a t t e m p t  a t  m i x i n g  o i l  a n d  w a t e r  was bound  t o  
f a i l  f o r  t h e  r e a s o n s  w h i c h  we h a v e  g i v e n  a b o v e .  I f  t h e  
e y e  i s  t o  t a k e  i n  n o t e - s h a p e s , i . e .  l e t t e r s  l i k e  d  r  m, 
t h e n  t h e s e  l e t t e r s  h a d  b e s t  be  p l a c e d  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  
a s  i n  s o l - f a  n o t a t i o n .  F o r  t h e  a r r a n g i n g  o f  t h e s e  l e t t e r s  
i n  p a t t e r n s  o n  a  s t a v e  m akes  t h e i r  r e c o g n i t i o n  much more 
d i f f i c u l t  f o r  t h e  e y e ,  more  e s p e c i a l l y  a s  t h e  t i m e  e l e m e n t
i n  t h i s  n o t a t i o n  i s  n o t  b a s e d  on  a  s p a t i a l  o r d e r  a s  i n  
s o l - f a ,  and  y e t  i s  n o t  e m b o d ie d  o r  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  
n o t e s  t h e m s e l v e s ,  I . e .  t h e  l e t t e r s  d  r  in.
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  r e a d e r  a t t a c k s  t h e  n o t a t i o n  
f r o m  t h e  s t a f f  s i d e  by  a t t e m p t i n g  t o  t a k e  i n  n o t e  
r e l a t i o n s h i p s  o r  n o t e - p a t t e r n s ,  t h e n  h e  w i l l  n o t  be  a b l e  
t o  t a k e  i n  n o t e - s h a p e s .
As we h a v e  a l r e a d y  s a i d ,  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
r e a d i n g  o f  s o l - f a  n o t a t i o n  a n d  s t a f f  n o t a t i o n  a r e  e n t i r e l y  
o p p o s e d  t o  e a c h  o t h e r .  The t a k i n g  i n  o f  n o t e -  
r e l a t i o n s h i p s  o r  n o t e - p a t t e r n s  o n  a  s t a v e  i s  h i n d e r e d  by  
t h e  t a k i n g  i n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  n o t e  s h a p e s  (d r  m ) , a n d  
t h e  t a k i n g  i n  o f  t h e s e  n o t e - s h a p e s  i s  h i n d e r e d  by  t h e  
a t t e m p t  t o  c o m b in e  t h e s e  w i t h  n o t e - p a t t e r n s  i n  s p a c e .  
P a t t e r n s  i n v o l v e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  i n v o l v e  
a n a l y s i s .  Hence  s t a f f  r e a d i n g  becom es  a n  a n a l y t i c  p r o c e s s .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  s h a p e s  do  n o t  i n v o l v e  r e l a t i o n s h i p s  i n  
s p a c e .  D i f f e r e n t  s h a p e s  a r e  r e c o g n i s e d  by  t h e i r  own 
i n d i v i d u a l  s h a p e s .  H ence  s o l - f a  r e a d i n g  m u s t  r e m a i n  more 
o r  l e s s  a  s y n t h e t i c  p r o c e s s .
The f o l l o w i n g  e x a m p le s  show  a  s i m i l a r  a t t e m p t  t o  com bine  
t h e  m o v a b le  d o h  w i t h  t h e  f i x e d  s t a v e .  T h e y  a r e  t a k e n  f r o m  
"Harmony S i m p l i f i e d "  ( P h i l a d e l p h i a ,  J o h n  J .  Hood, 1 8 8 2 ) .
H e re  t h e  s o l - f a  o r  r e l a t i v e  p i t c h  e l e m e n t  i n  t h e  
n o t a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  s e r i e s  o f  s e v e n  s i g n s  w h ic h  
a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s t a f f  n o t e .  T h u s :
XT
I  t  o f
Io w -ly , T o  g ree t the ir M aker pass- ing  by, T o  g ree t the ir M aker pass-ing  by.
T o  g ree t the ir M aker, g ree t the ir M a k -e r  p ass -in g  by.
 T    r^-
lo w - ly , T o  g ree t the ir M aker passing by . T o  g ree t th e ir  M aker pass -  ing  by , the ir M a k -e r  passing by,
.  Adagio. cres.
A  so lem n calm , a  si -  lence ho  -  ly . N ow lies o n  a ll th ings far and  n ig h ; "fhe
A  solem n calm , a  si -  lence ho  -  ly,
w oods a  -  lone  a re  b end  -  ing
Now lies o n  a ll th ings fa r a n d  n ig h ; T h e  woods a  -  tone a re  b end  -  Ing
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M e n d e l s s o h n .
mV a r i o u s  o t h e r  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  made b o t h  i n  Europe  
a n d  A m e r i c a  t o  a r r i v e  a t  a  c o m p ro m ise  b e t w e e n  t h e  
m o v a b le  a n d  t h e  im m o v a b le .
E d o u a r d  J u e ,  a  d i s c i p l e  o f  G a l i n ,  saw  t h e  
d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  f i g u r e s  1 2  3 4 5 6  7 u s e d  i n  G a l i n ' s  
s y s t e m  t o  i n d i c a t e  r e l a t i v e  p i t c h ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  
embody t h i s  r e l a t i v e  p i t c h  e l e m e n t  i n  t h e  n o t e - h e a d  o f  
t h e  s t a f f  s y m b o l s .  He i n v e n t e d  a  new m u s i c  t y p e  i n  
w h i c h  t h e  l o z e n g e - s h a p e d  s t a f f  n o t e s  a r e  r e p l a c e d  by  
s e v e n  d i f f e r e n t l y  s h a p e d  n o t e s ,  e a c h  n o t e - s h a p e  s t a n d i n g  
f o r  a  s c a l e  d e g r e e  o r  a  s o l - f a  nam e.  T h i s  " m e l o p l a s t e  
m onogam m ique ,"  he c l a i m e d ,  " r e d u i t  t o u t e s  l e s  gammes en
u n e  s e u l e . "  ( r e d u c e s  a l l  t h e  s c a l e s  t o  one  s c a l e . )
‘ ( " L a  m u s iq u e  a p p r i s e  s a n s  m a t t r e , "  2 o . ^ d i t „
P a r i s ,  1838)
T h i s  s c a l e  i s  shown b e lo w .
He a d d s  f u r t h e r  on t h a t  one  m u s t  a l w a y s  come b a c k  t o  
t h e  o r d i n a r y  s t a f f  n o t a t i o n ,  a n d  t h a t  h i s  s y s t e m  i s  m ea n t  
s i m p l y  t o  p a v e  t h e  way f o r  t h i s .
J u e  came t o  L ondon  l a t e r  t o  e s t a b l i s h  h i s  s y s t e m  b u t  
h a d  no  s u c c e s s  t h e r e .  As D a v id  a n d  L u s s y  s a y ;  "Qui
c o n n a l t  a u j o u r d ' h u i  l e  ' M e l o p l a s t e  Monogam mique '?" 
(V id e  " H i s t o i r e  d e - l a  n o t a t i o n  r a u s i c a l e  d e p u i s  
s e s  o r i g i n e s , "  p a r  E r n e s t  D a v id  e t  M a t h i s  
L u s s y ,  a  l ' I m p r i m e r i e  N a t i o n a l e .1 8 8 2 )
The A m e r i c a n  " b u c k w h e a t  n o t a t i o n "  i s  b a s e d  on t h e  
same p r i n c i p l e ,  w i t h  d i f f e r e n t l y  s h a p e d  h e a d s  t o  
i n d i c a t e  t h e  v a r i o u s  s c a l e  d e g r e e s ,  t h u s :
1  J  J jm f  s  I
( S e e  " O x f o r d  Com panion  t o  M u s ic "  p . 507)
D a v i d  a n d  L u s s y  r e m a r k  w i t h  s u r p r i s e  t h a t  m o s t  o f  
t h e  i n n o v a t i o n s  i n  m u s i c a l  n o t a t i o n  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p i t c h , a n d  n o t  t i m e  o r  r h y t h m .  
B u t  t h i s  s h o u l d  s u r p r i s e  no o n e .  The p i t c h  p r o b l e m  w i l l  
a l w a y s  b e  t h e  m a in  p r o b l e m  f o r  t h e  m u s i c  t e a c h e r .
The e a r l y  P r o t e s t a n t  R e f o r m e r s  w ere  t h e  f i r s t  t o  
a t t e m p t  t o  com bine  t h e  s o l - f a  s y s t e m  and  t h e  s t a f f  s y s t e m .  
" B o u r g e o i s  h a d  a l r e a d y  g r a p p l e d  w i t h  t h i s  d i f f i c u l t y  a s  
e a r l y  a s  1 5 5 0 ,  b y  p l a c i n g  s o l - f a  s y l l a b l e s  by  t h e  s i d e  o f  
e a c h  n o t e ,  t h u s  r e n d e r i n g  a l l  s t u d y  o f  t h e  h e x a c h o r d a l
s y s t e m  u n n e c e s s a r y . "
(S e e  a  L e c t u r e  b y  S i r  J o h n  S t a i n e r  "On t h e  
m u s i c a l  i n t r o d u c t i o n s  f o u n d  i n  c e r t a i n  
M e t r i c a l  P s a l t e r s , "  i n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  
M u s i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 0 0 - 1 9 0 1 )
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le  f r o m  " S t a n d a r d  Songs  
a r r a n g e d  f o r  two v o i c e s :  I n  t h e  Combined N o t a t i o n " ,
by  H. L i l l i e  ( E d i n b u r g h ,  J o h n  M e n z ie s  & Co. 1882)  we f i n d  
e x a c t l y  t h e  same p l a n  a s  t h a t  a d o p t e d  by  B o u r g e o i s  t o  
s o l v e  t h e  u n s o l v a b l e  p r o b l e m .
m
4 — THE BOATIE ROWS.
W o rd s  b y  J ohn  Ewkn .Rather quick,  and with spirit.
row,
w eel m ay  th e  b o a t  -  lo row , T h a t  w ins  th e  b a irn s ’
W ith animation.
b read . T h e  b o a t  -  le  row s, th e  b o a t -  !e  ro w s , t h e  b o a t -  le  row s f a ’
I n  h i s  P r e f a c e ,  L i l l i e  s a y s :
"The M u s i c a l  N o t a t i o n  h e r e i n  em p lo y ed  h a s  a d d e d  
c o n s i d e r a b l y  t o  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  b u t  i t s  
e x c e l l e n c e  i s  g r e a t ,  c o m b i n i n g ,  a s  i t  d o e s ,  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  t h e  O ld  N o t a t i o n  a n d  o f  t h e  S o l - f a  
S y s t e m .
T h i s  c l a i m  we d i s p u t e .  I t  i s  q u i t e  a  d i f f e r e n t  
m a t t e r  when t h e  s o l - f a  n o t a t i o n  i s  p r i n t e d  i n  a  s t r a i g h t  
l i n e  b e lo w  t h e  s t a f f  n o t a t i o n  a s  i n  t h e  new C h u rch  
Anthem  Book p u b l i s h e d  by  t h e  O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s .
B u t  t o  a t t e m p t  t o  com bine  t h e  s t r a i g h t - l i n e  n o t a t i o n  
w i t h  i t s  s y n t h e t i c  a p p e a l  t o  t h e  e y e  w i t h  t h e  u p -a n d -d o w n  
g r a p h i c  n o t a t i o n  w i t h  i t s  a n a l y t i c  a p p e a l  t o  t h e  e y e  i s  
t o  a t t e m p t  t o  m ix  o i l  a n d  w a t e r .  The o i l ,  l i k e  t h e  
s o l - f a  n o t a t i o n  m u s t  come t o  t h e  s u r f a c e  a n d  r e m a i n  on 
t h e  l e v e l .  No c o m p ro m ise  i s  p o s s i b l e .  B o th  n o t a t i o n s  
h a v e  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  make t o  m u s ic  r e a d i n g ,  b u t  t h e y  
m u s t  make i t  i n  t h e i r  due  s e a s o n ,  i n  t h e i r  own way a n d  by 
t h e i r  own m e a n s .
CHAPTER V I
THE VISUAL APPROACH TO 
STAFF SIGHT-SINGING *
,s  o f  t h e  R e a d i n g  P r o c e s s
S i  g i l t - s i n g i n g  f ro m  s t a f f  n o t a t i o n  b y  m e a n s  o f  t h e
m o v a b l e  doh  m e t h o d  o f  s o l - f a i n g  i n v o l v e s  t h r e e  s e p a r a t e  
a n d  d i s t i n c t  s p e l l i n g  a b i l i t i e s .
( a )  F i r s t ,  t h e  c h i l d  m u s t  s p e l l  t h e  f i x e d  p i t c h  
s t a f f  s y m b o l s  i n  t e r m s  o f  r e l a t i v e  p i t c h  s y m b o l s  o r  
s o l - f a  s y l l a b i e - n a m e s .
( b )  S e c o n d l y ,  h e  m u s t  s p e l l  t h e s e  s o l - f a  s y l l a b l e s  
i n  t e r m s  o f  r e l a t i v e  p i t c h  s o u n d s .
( c )  T h i r d l y ,  h e  m u s t  s p e l l  t h e  r h y t h m  o r  t i m e  
s y m b o l s  i n  t e r m s  o f  r e l a t i v e  s t r e s s  a n d  d u r a t i o n ,  g i v i n g  
t h e  s o u n d s  r e s u l t i n g  f r o m  ( b )  t h e  r e q u i s i t e  a c c e n t u a l  a n d  
d u r a t i o n a l  v a l u e s  i n d i c a t e d  by t h e  s t a f f  t i m e  s y m b o l s .
Any m e a s u r e  o f  s i g h t - s i n g i n g  a b i l i t y  m us t  t a k e  
a l l  t h e  a b o v e  t h r e e  p r o c e s s e s  i n t o  a c c o u n t ,  a s  w e a k n e s s  
i n  a n y  o n e  o f  t hem m ea n s  w e a k n e s s  i n  s t a f f  s i g h t - s i n g i n g  
i t s e l f .  I t  f o l l o w s ,  t h e n ,  t h a t  s p e l l i n g - d r i l l  i n  e a c h  
o f  t h e s e  t h r e e  s e p a r a t e  s p e l l i n g  p r o c e s s e s  s h o u l d  be  
g i v e n  a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  f i n a l  a c t  o f  s i g h t - s i n g i n g ,  
i n  w h i c h  a l l  t h r e e  a r e  c o m b i n e d  s i m u l t a n e o u s l y .
B u t  w h a t  do we u s u a l l y  f i n d  i n  t h e  s i n g i n g  c l a s s ?
The s e c o n d  p r o c e s s ,  ( b )  o r  r e l a t i v e  p i t c h  s p e l l i n g  
( i . e . ,  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  s o u n d  a n d  s y l l a b l e ) ,  i s ____________
*  R e p r i n t e d  f r o m  a n  a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  "M usic  i n  S c h o o l s "  
*  ( N o v e l l o )  J u l y , 1938 .
p r o v i d e d  f o r  by  m e a n s  o f  s o l - f a i n g  p r a c t i c e  i n  m o d u l a t o r  
w o r k ,  s e q u e n c e  s i n g i n g ,  memory t u n e s ,  &c.
The t h i r d  p r o c e s s ,  ( c )  o r  r h y th m  s p e l l i n g ,  i s  
p r o v i d e d  f o r  by  m e a n s  o f  " t a a t a i - i n g "  o r  r h y t h m  d r i l l  
w i t h  t h e  F r e n c h  Rhythm Names.
V i s u a l  T e c h n i q u e  i n  S t a f f - r e a d i n g
B u t ,  a p a r t  f ro m  a c t u a l  s i g h t - s i n g i n g  a n d  s t a f f
d i c t a t i o n ,  t h e  f i r s t  p r o c e s s ,  n a m e l y ,  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  
s t a f f  s y m b o l s  i n t o  s o l - f a  n a m e s ,  a n d  v i c e  v e r s a ,  i s  
s e l d o m  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  s i n g i n g  c l a s s ,  a l t h o u g h ,  f ro m  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  p i t c h ,  t h i s  i s  t h e  o n l y  s t e p  t h a t  
s t a n d s  b e t w e e n  s o l - f a  n o t a t i o n  a n d  s t a f f  n o t a t i o n .  A l s o ,  
o f  t h e  t h r e e  p r o c e s s e s ,  t h i s  i s  t h e  o n e  t h a t  l e n d s  i t s e l f  
m o s t  r e a d i l y  t o  s p e e d i n g  u p ,  s i n c e  we a r e  h e r e  m o v in g  i n  
t h e  v i s u a l  f i e l d  a l l  t h e  t i m e , t r a n s l a t i n g  f r o m  t h e  
s p a t i a l  o r d e r  o f  t h e  s t a v e  o r  s t a f f  l a d d e r
i n t o  t h e  s p a t i a l  o r d e r  o f  t h e  m o d u l a t o r  o r  s o l - f a  l a d d e r
s
m
a n d  v i c e  v e r s a ;  w h e r e a s  i n  ( b )  we a r e  t r a n s l a t i n g  f ro m
a  s p a t i a l  o r d e r  o f  v i s u a l  s i g n s
d m s
i n t o  a n  a u d i t o r y  o r d e r  o f  c o n v e n t i o n a l  t o n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s ;  a n d  i n  ( c )  we a r e  t r a n s l a t i n g  f ro m  a  v i s u a l  o r d e r
d
o f  r h y t h m  s y m b o l s
u  j i n u  j  w .  I
i n t o  a  t e m p o r a l  a n d  d y n a m ic  o r d e r  o f  " r h y t h m i c i z e d "  
s o u n d  ( i f  we may c o i n  t h e  w o r d ) .
I n d e e d ,  t h e  f i r s t  p r o c e s s  o f  t r a n s l a t i o n  f ro m  
s t a f f  s y m b o l s  i n t o  s o l - f a  n a m e s ,  a n d  v i c e  v e r s a ,  i s  t h e  
o n l y  o n e  o f  t h e  t h r e e  t h a t  may b e  a c c o m p l i s n e d  by t h e  
t o n e - d e a f  a n d  t h e  r h y t h m - d e a f ,  s i n c e  no m u s i c a l  e l e m e n t  
n e e d  e n t e r  i n t o  t h e  p r o c e s s  a t  a l l ,  a n y  m o re  t h a n  a  
l i t e r a r y  e l e m e n t  n e e d  e n t e r  i n t o  t y p e w r i t i n g  f ro m  a  s c r i p t  
I t  i s  t r u e  t h a t  c h i l d r e n  a r e  s o m e t i m e s  a s k e d  t o  
f i l l  i n  a n  o d d  moment i n  a  l e s s o n  by  w r i t i n g  t h e  s o l - f a  
l e t t e r s  u n d e r  t h e  s t a f f  s y m b o l s ,  b u t  t h i s  e x e r c i s e  h a s  
n o t  m uch  p e d a g o g i c a l  v a l u e ,  a s  i t  n e g l e c t s  t h e  t i m e  o r  
s p e e d  f a c t o r ,  w h i c h  i s  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  a l l  m u s i c -  
r e a d i n g .  And, s i n c e  t h e  f i r s t  p r o c e s s  o f  " s t a f f  sym bol  
i n t o  s o l - f a  name" m u s t  h a v e  p r i o r i t y  i n  a l l  s t a f f  s i g h t -  
s i n g i n g ,  a n d  s i n c e  i t s  c o n v e r s e ,  " s o l - f a  name i n t o  s t a f f  
s y m b o l , "  i s  e s s e n t i a l  i n  a l l  s t a f f  d i c t a t i o n ,  i t  i s  
s u r e l y  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  t o  d r i l l  t h e  c l a s s  i n  t h i s  
p r a c t i c e .
V i s u a l  Staff-spel l ing
I f  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d  o f  V i s u a l  S t a f f  D i c t a t i o n
i s  f o l l o w e d  o u t ,  i t  w i l l  b e  f o u n d  t o  b e  a d m i r a b l y  s u i t a b l e
f o r  c l a s s  w o r k ,  a n d  p r a c t i c e  i n  i t  w i l l  l e a d  t o  r a p i d
p r o g r e s s  i n  v i s u a l  s p e l l i n g  f r o m  s o l - f a  p i t c h  sym bol  t o  
s t a f f  p i t c h  s y m b o l ,  a n d  v i c e  v e r s a .
The c l a s s  s h o u l d  b e  a s k e d  t o  d raw a  n u m b er  o f  b a r  
l i n e s ,  a b o u t  a  q u a r t e r  o r  t h r e e - t e n t h s  o f  a n  i n c h  a p a r t ,  
on  a  s t a v e .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t a v e  t h e y  s h o u l d  
i n s e r t  t h e  t r e b l e  c l e f  a n d  a  s e m i b r e v e  n o t e  t o  i n d i c a t e  
" d o h , " o n  a n y  l i n e  o r  s p a c e  nam ed by  t h e  t e a c h e r ,  t h u s :
The t e a c h e r  t h e n  d i c t a t e s ,  w i t h o u t  p i t c h  a n d  a t  a  u n i f o r m
m e t r o n o m i c  r a t e ,  a  nu m b er  o f  s o l - f a  n a m e s ,  b e g i n n i n g
w i t h  t h e  d o h  w h i c h  i s  a l r e a d y  i n s e r t e d ,  t h u s ,  f o r  e x a m p le  
Idoh jme I so h  | l a h | f a h  | r a y  | s o h  |me | h i g h  doh|
| l a h  | f a h  | r a y  I s o h  | low  t e | d o h |  
a n d ,  d u r i n g  t h i s  r e c i t a t i o n ,  t h e  p u p i l s  i n s e r t  s e m i b r e v e s
on  t h e  l i n e s  o r  s p a c e s  i n d i c a t e d  by  t h e  s p o k e n  s o l - f a
s y l l a b l e s .
T h e r e  m u s t  b e  no h e s i t a n c y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
t e a c h e r ,  o n c e  h e  h a s  d e c i d e d  on  a  " t e m p o , " a n d  o n l y  one  
n o t e  m u s t  b e  i n s e r t e d  i n  e a c h  b a r  by t h e  p u p i l s ,  a s  i n
t h i s  e x e r c i s e  we m u s t  t r y  t o  a p p r o a c h  a s  n e a r  a s  p o s s i b l e
t o  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  o f  s i g h t - r e a d i n g  f r o m  s t a f f ,  i n  
w h i c h  t h e  e y e  m u s t  move c o n t i n u o u s l y  a l o n g  t h e  p r i n t e d  
s t a v e .  Where a  p u p i l  i s  n o t  s u r e  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  a
n o t e ,  h e  m u s t  b e  t o l d  t o  l e a v e  a  b l a n k  b a r  a n d  t o  p a s s  on
t o  t h e  n e x t  n o t e .  O n ly  by  t h i s  m e a n s  c a n  t h e  t e a c h e r  be  
s u r e  t h a t  h e  i s  n o t  c o r r e c t i n g  a  n o t e  w h i c h  b e l o n g s  t o  
a n o t h e r  b a r .  The p u p i l  s h o u l d  n o t  b e  e n c o u r a g e d  t o  
m ake  w i l d  g u e s s e s ,  a s  t h e s e  a r e  a p t  t o  s e t  u p  w ro n g  
a s s o c i a t i o n s  a n d  t o  d i s c o u r a g e  c l e a r  t h i n k i n g .  B e s i d e s ,  
b l a n k  b a r s  a r e  m o re  e a s y  t o  c o r r e c t ,  f ro m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  t h e  t e a c h e r ,  a n d  a r e  m o re  r e p r o a c h f u l ,  f ro m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p u p i l .
The f o l l o w i n g  w o u l d  b e  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  
a b o v e  t e s t :
V r = A n ....
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Of c o u r s e ,  t h e  p r o c e d u r e  s h o u l d  b e  d e m o n s t r a t e d  
f u l l y  o n  t h e  b l a c k b o a r d  b e f o r e h a n d ,  a n d  m uch  p r e l i m i n a r y  
p r a c t i c e  s h o u l d  b e  g i v e n .  I t  c a u s e s  m uch  am u sem en t  t o  a  
c l a s s ,  a n d  s p u r s  th em  on  t o  t h e i r  b e s t  e f f o r t s ,  t o  s e e  a  
c l a s s m a t e  a t  t h e  b l a c k b o a r d  h e s i t a t i n g  o v e r  t h e  p o s i t i o n s  
o f  " f a h , " " l a h , n & c . , o r  r e f e r r i n g  b a c k  t o  t h e  " d o h M i n  
t h e  f i r s t  b a r  a n d  c o u n t i n g  up  f r o m  t h e  "d o h "  p o s i t i o n ,  
w h i l e  t h e  t e a c h e r ' s  v o i c e  g o e s  o n  i n e x o r a b l y ,  r e c i t i n g  
s y l l a b l e  a f t e r  s y l l a b l e ,  " t i l l  t h e  l a s t  syllable o f  r e c o r d e d  
t i m e .  "
W r i t t e n  Work
The w h o l e  l e s s o n  p r o v i d e s  a  com ic  i l l u s t r a t i o n  o f
Sroo
Omar K h a y y am 1s 1 i  n e  s :
"T h e  m o v i n g  f i n g e r  w r i t e s ;  a n d ,  h a v i n g  w r i t ,
Moves o n :  n o r  a l l  t h y  p i e t y  n o r  w i t
S h a l l  l u r e  i t  b a c k  t o  c a n c e l  h a l f  a  l i n e ,
Nor a l l  t h y  t e a r s  w a s h  o u t  a  w o r d  o f  i t . "
And l e t  u s  h o p e  t h a t  i t  e n f o r c e s  t h e  same m o r a l ,  n a m e l y ,
t o  " l o o k  b e f o r e  y o u  l e a p . "  F o r ,  w h i l e  a  s l i p  o f  t h e
t o n g u e  i s  j u s t  a s  s e r i o u s  a s  a  s l i p  o f  t h e  p e n ,  t h e
f o r m e r  i s  a p t  t o  f a d e  aw ay  i n t o  t h e  l i m b o  o f  t h e  p a s t ,
w h i l e  t h e  l a t t e r  i s  a l w a y s  w i t h  u s .  T r u l y ,  " W r i t i n g
m a k e t h  a n  e x a c t  m a n . "
To b e g i n  w i t h ,  t h e n ,  t h e  e x e r c i s e s  s h o u l d  b e  
s h o r t ,  s a y  e i g h t  o r  t e n  n o t e s  i n  l e n g t h ,  a s  t h e  m e n t a l  
s t r a i n  i s  s o m e t i m e s  c o n s i d e r a b l e ,  a n d  we do n o t  w i s h  
p u p i l s  who " g e t  l o s t "  i n  a n  e x e r c i s e  t o  b e  t o o  h e a v i l y  
p e n a l i z e d ,  o r  t o  b e  t o o  l o n g  " u n e m p l o y e d . "
The a im  o f  t h e  e x e r c i s e  i s ,  o f  c o u r s e ,  t o  g e t  
t h e  p u p i l s  t o  d e v e l o p  a  v i s u a l  s e n s e  o f  " k e y , "  t o  c a r r y  
t h e  t o n i c  p o s i t i o n  i n  t h e i r  m in d ,  a n d  t o  g a u g e  t h e  
p o s i t i o n s  o f  t h e  o t h e r  s c a l e  d e g r e e s  by  r e f e r e n c e  t o  
t h i s  t o n i c  o r  t o  some o t h e r  s c a l e  d e g r e e  i n  t h e  k e y .
The p o s i t i o n  o f  t h e  t o n i c  s h o u l d  b e  c h a n g e d  f r o m  e x e r c i s e  
t o  e x e r c i s e ,  a n d  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  v a r y  t h e  o r d e r  a n d  
q u a l i t y  o f  t h e  i n t e r v a l s  a n d  t h e  m e t r o n o m i c  r a t e  o f  
d i c t a t i o n  t o  s u i t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c l a s s .  T h u s ,  i t  
i s  q u i t e  e a s y  t o  a d a p t  t h i s  v i s u a l  s p e l l i n g  e x e r c i s e  t o  
t h e  c a p a c i t y  o f  a n y  c l a s s ,  f ro m  i n f a n t s  t o  a d u l t s ,  by
f o i
s i m p l y  a l t e r i n g  t h e  " t e m p o "  a n d  t h e  k i n d  o f  i n t e r v a l s  
u s e d .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s p e e d  o f  d i c t a t i o n ,  i t  i s  
u s e f u l  t o  h a v e  a  p o c k e t  m e t r o n o m e  o f  t h e  t a p e - m e a s u r e  
t y p e  ( i s s u e d  by  W eekes  & C o . ) ,  a s  t h i s  m a k e s  no s o u n d  
a n d  i s  q u i t e  u n o b t r u s i v e ,  a n d  i t  a l l o w s  t h e  r a t e  t o  be  
a d v a n c e d  g r a d u a l l y  f r o m  a b o u t  t h i r t y  n o t e s  ( tw o  s w i n g s  
o f  s i x t y )  t o  e i g h t y  n o t e s  ( tw o  s w i n g s  o f  o n e  h u n d r e d  a n d  
s i x t y )  p e r  m i n u t e .
C l a s s i f i c a t i o n  o f  E r r o r s  -  t h e  S u b j e c t i v e  Type
The w r i t e r  d e v i s e d  t h i s  V i s u a l  S t a f f  S p e l l i n g  T e s t
some t i m e  a g o ,  a n d  e m p l o y e d  c y c l o s t y l e d  s h e e t s  w i t h  
s t a v e s ,  c l e f s ,  b a r  l i n e s  a n d  k e y n o t e s ,  a l l  c o m p l e t e  a n d  
r e a d y  f o r  t h e  p u p i l s '  e n t r i e s .  He u s e d  t h e  t e s t  a l o n g  
w i t h  a n  e a r  t e s t  a n d  a  r h y t h m  t e s t  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  
r e a d i n g  a b i l i t y  i n  a n  e x p e r i m e n t ,  w h i c h  h e  w as  c a r r y i n g  
o u t  w i t h  some f i r s t - y e a r  s e c o n d a r y  c l a s s e s ;  a n d  i n  
m a r k i n g  t h e  p a p e r s  h e  was s t r u c k  by c e r t a i n  t y p e s  o f  
e r r o r s  t h a t  w e r e  c o n t i n u a l l y  b e i n g  made b y  p u p i l s .  T h ese
e r r o r s  c o u l d  b e  g r o u p e d  i n t o  two c l a s s e s .
I n  t h e  f i r s t  c l a s s  o f  e r r o r ,  w h i c h  we m i g h t  c a l l
t h e  s u b j e c t i v e  t y p e ,  h e  f o u n d  t h a t  o n e  p u p i l  w o u l d  make
t h e  same m i s t a k e  e a c h  t i m e  a  c e r t a i n  n o t e  o r  i n t e r v a l  
a p p e a r e d ,  no m a t t e r  w h a t  t h e  k e y  w a s ,  w h i l e  a n o t h e r  p u p i l  
w o u l d  m ake  a n o t h e r  m i s t a k e  e a c h  t i m e  a n o t h e r  n o t e  o r  
i n t e r v a l  a p p e a r e d .
F o r  e x a m p l e ,  o n e  b o y  ( a g e d  t w e l v e )  c o n s i s t e n t l y  
e n t e r e d  a  " f a i l ” f o r  e v e r y  " l a b "  i n  a  s e r i e s  o f  s h o r t  
t e s t s  i n  d i f f e r e n t  k e y s ,  a l l  b e g i n n i n g  w i t h  "d o h "  a n d  
r a n g i n g  f r o m  " r a y "  a b o v e  down t o  " s o h "  b e l o w .  H e r e  i s  
a n  e x a c t  t r a n s c r i p t i o n  o f  two o f  h i s  a n s w e r s ,  w i t h  t h e  
s o l - f a  s y l l a b l e s ,  w h i c h  w e r e  c a l l e d  o u t ,  w r i t t e n  a b o v e :  
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I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  o u t  o f  e i g h t e e n  n o t e s  w h i c h  
h e  w r o t e  ( t h e  f i r s t  n o t e  b e i n g  g i v e n ) ,  f o u r  w e r e  w r o n g ,  
a n d  t h e s e  f o u r  a l l  c o n t a i n e d  t h e  same e r r o r ,  n a m e ly ,  
" f a h "  f o r  " l a h " .  One m i g h t  s u s p e c t  f ro m  t h i s  t h a t  t h e  
e r r o r  w as  due  t o  a  c e r t a i n  d e f e c t  o f  h e a r i n g .  B u t ,  
s t r a n g e l y  e n o u g h ,  h e  p l a c e d  " l a h "  c o r r e c t l y  i&  a  s i m i l a r  
s e r i e s  o f  t e s t s  w h i c h  h e  h a d  j u s t  w r i t t e n  o n  t h e  same 
p a g e ;  o n l y ,  t h i s  t i m e ,  t h e  t e s t  b e g a n  o n  "d o h "  b u t  
r a n g e d  u p w a r d s  f r o m  "d o h "  t o  " l a h . "
H e r e  i s  a  t r a n s c r i p t i o n  o f  h i s  a n s w e r s  t o  t h e  
f i r s t  a n d  s i x t h  t e s t s  o n  t h e  same p a g e ,  a l l  c o r r e c t l y
a n s w e r e d ,  a s  w i l l  b e  s e e n :
fit 5 1 m £
R e m e d i a l  A c t i o n  t h r o u g h  D i a g n o s i s
P r o b a b l y  t h e  e r r o r  was d u e  s i m p l y  t o  t h e  f a c t
t h a t  t h e  b o y  t h o u g h t  o f  " l a h "  a s  c o m in g  a f t e r  " s o h " ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t ,  i f  h e  w e r e  d e s c e n d i n g  a t  t h e  t i m e ,  
h e  p u t  " l a h "  b e lo w  ( i . e . ,  a f t e r ) " s o h , "  a n d  i f  h e  w e r e  
a s c e n d i n g  a t  t h e  t i m e ,  h e  p u t  i t  a b o v e  ( i . e . ,  a f t e r ) " s o h ?
Can we b l a m e  h im? A re  n o t  some t e a c h e r s  g u i l t y  
o f  s i n g i n g  t h e  s c a l e ,  t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s ,  u p w a r d s  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ?  And a r e  we n o t  a l l  g u i l t y  o f  r a p p i n g  
o u t ,  som ew hat  t e s t i l y :  "Come o n ,  now.' What n o t e  comes 
a f t e r  s o h ? "  " L a h . "  " C o r r e c t 1. "  At a n y  r a t e ,  o u t  o f  
s i x t y - t h r e e  n o t e s  i n  t h a t  s e r i e s  o f  d e s c e n d i n g  t e s t s ,
J o h n  C a i r n s  o f  C l a s s  I  Fc w r o t e  " f a h "  f o r  " l a h "  t e n  
t i m e s ,  a n d  y e t  h e  h a d  f o r t y - t w o  n o t e s  c o r r e c t ' .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  p o i n t ,  we m i g h t  n o t e  
t h a t  i t  i s  t h e  a v e r a g e  p u p i l s  f r o m  whom we c a n  l e a r n  
m o s t .  The v e r y  b r i g h t  o n e s  n e e d  no p h y s i c i a n ,  a n d  t h e
SOif
v e r y  p o o r  o n e s  s o m e t i m e s  d e f y  a l l  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
p h y s i c i a n  t o  d i a g n o s e  t h e i r  i l l s .  B u t  t h e  a v e r a g e  
p u p i l s  m ak e  e x c e l l e n t  s u b j e c t s  f o r  d i a g n o s i s .
A n o t h e r  v e r y  common t y p e  o f  e r r o r ,  w h i c h  m i g h t  
b e  c l a s s e d  u n d e r  t h e  s u b j e c t i v e  t y p e  s i n c e  i t  a p p e a r e d  
i n  a l l  k e y s ,  w as  t h e  w r i t i n g  o f  " l a h "  f o r  " s o h "  i n  t h e  
i n t e r v a l  " h i g h  doh"  t o  " s o h "  o r  "d o h "  t o  " lo w  s o h " ,  i . e .  
d e s c e n d i n g  f r o m  " d o h "  t o  " s o h . "
w o u l d  b e  f o u n d  w r i t t e n  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  f o r  " h i g h  d o h , "  
" s o h " .  And s u r e l y  t h e  r e a s o n  i s  n o t  f a r  t o  s e e k .  F o r  
do n o t  we t e a c h e r s  d i n  i t  i n t o  t h e  p u p i l s  t h a t
f r e q u e n t l y  i n  s i g h t - s i n g i n g  t e s t s ;  b u t  w h e r e  t h e  s i g h t -  
s i n g i n g  i s  a  c o m m u n i ty  c o n c e r n ,  i t  i s  m uch  m o re  d i f f i c u l t  
t o  d i a g n o s e  t h e  e r r o r s ,  a n d  i t  i s  so  e a s y  t o  d i s m i s s  them  
a s  " s t u p i d  m i s t a k e s . "  I t  i s  o n l y  when o n e  c a n  s i t  by  
t h e  f i r e s i d e ,  a n d  s t u d y  i n  b l a c k  a n d  w h i t e  t h e  i n d i v i d u a l  
e f f o r t s  o f  t h e  c l a s s ,  t h a t  o n e  c a n  d i a g n o s e  t h e  e r r o r s  
o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s  a n d  o f  t y p e s  o f  p u p i l s .  I t  w i l l  
b e  s e e n ,  t h e n ,  t h a t  t h e s e  v i s u a l  m u s i c  s p e l l i n g  t e s t s  
a r e  i n v a l u a b l e  f o r  r e m e d i a l  p u r p o s e s ,  a s  w e l l  a s  f o r  
t e s t i n g  p u r p o s e s .
T hus a n d
I f  d o h  i s  o n  a  s p a c e ,  s o h  i s  on  a  s p a c e :
I f  d o h  i s  on  a  l i n e ,  s o h  i s  on  a  l i n e .
S u c h  e r r o r s ,  o f  c o u r s e ,  w o u l d  a p p e a r  j u s t  a s
O b j e c t i v e  Type  o f  E r r o r
We now p a 3 S  on  t o  t h e  s e c o n d  c l a s s  o f  e r r o r  i n
t h e s e  t e s t s ,  w h i c h  we m i g h t  c a l l  t h e  o b j e c t i v e  t y p e  o f  
e r r o r .  H e r e  t h e  e r r o r  i s  n o t  d u e  t o  a  p a r t i c u l a r  w e ak ­
n e s s  o r  i d i o s y n c r a s y  on  t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s ,  
b u t  i s  d u e  r a t h e r  t o  s o m e t h i n g  i n h e r e n t  i n  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  m a t e r i a l  i t s e l f ,  e . g . ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  k e y n o t e  
i n  c e r t a i n  k e y s .
U n d o u b t e d l y ,  t h e  m o s t  common a n d  t h e  m o s t  s e r i o u s  
e r r o r  m ad e  b y  t h e  n i n e  c l a s s e s  o f  f i r s t - y e a r  s e c o n d a r y  
p u p i l s  u n d e r  o b s e r v a t i o n  i n  t h e s e  t e s t s  w as  d u e  t o  t h e  
c o n f u s i o n  w h i c h  e x i s t e d  i n  t h e  m in d s  o f  t h e  p u p i l s  
b e t w e e n  Key C a n d  Key D. I n  t e s t s  w r i t t e n  i n  Key C, 
b e g i n n i n g  w i t h  " d o h "  on  t h e  f i r s t  l e g e r - l i n e  b e lo w  t h e  
s t a v e ,  a  g r e a t  num b er  o f  p u p i l s  w r o t e  t h e i r  a n s w e r s  
p a r t l y ,  a n d  s o m e t i m e s  w h o l l y ,  i n  Key D, "d o h "  "me"
" s o h "  b e i n g  w r i t t e n
a n d  " d o h "  " r a y "  b e i n g  w r i t t e n
E v e n  a  s u p e r f i c i a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  
sh o w ed  c l e a r l y  t h a t  Key C s c o r e d  l o w e r  m a r k s  t h a n  a n y  
o t h e r  k e y .  T h i s  l e d  t h e  w r i t e r  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n
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o f  t h e  o r d e r  o f  d i f f i c u l t y  o f  t h e  v a r i o u s  k e y s  -  C, D,
E, F ,  G, A, B -  f r o m  t h e  v i s u a l  s t a n d p o i n t  i n  s i g h t -  
s i n g i n g .  So,  i n  t h e  m e a n t i m e ,  h e  t o o k  no r e m e d i a l  
a c t i o n ,  a n d  d i d  n o t  h a n d  h a c k  t h e  p a p e r s  t o  t h e  p u p i l s ,  
b u t  d e v i s e d  a  l a r g e - s c a l e  e x p e r i m e n t  i n  o r d e r  t o  t e s t  
t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  v a r i o u s  t o n i c  p o s i t i o n s  on  t h e  
s t a v e ,  a s  a i d s  o r  o t h e r w i s e  i n  s i g h t - s i n g i n g .
O r d e r  o f  P r e s e n t a t i o n  o f  K eys  i n  
t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  S t a f f - r e a d i n g
A l i t t l e  t h o u g h t  s h o u l d  c o n v i n c e  a n y o n e  t h a t ,
s i n c e  c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  i n  t h e  m o v a b l e  do h  m e t h o d  t o
r e c o g n i s e  t h e  v a r i o u s  s c a l e  d e g r e e s  f r o m  t h e  p o s i t i o n  o f
t h e  t o n i c  on t h e  s t a v e ,  t h e  a c t u a l  p o s i t i o n  o f
t h e  t o n i c  m u s t  b e  o f  e x t r e m e  i m p o r t a n c e ,  e s p e c i a l l y  w i t h
y o u n g  c h i l d r e n .  I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h e  s e v e n  d i f f e r e n t
p o s i t i o n s  o n  t h e  s t a v e ,  i n  w h i c h  t h e  t o n i c  may a p p e a r ,
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w i l l  make a n  e q u a l  a p p e a l  t o  t h e  e y e .
F o r  e x a m p l e ,  d o e s  a  t o n i c  on  a  l i n e  make e x a c t l y  
t h e  sam e a p p e a l  t o  t h e  e y e  o f  a  c h i l d  a s  a  t o n i c  on  a  
s p a c e ?  I t  i s  n o t  l i k e l y ,  f o r  d i f f e r e n c e s  a r e  b o u n d  t o  
b e g e t  d i f f e r e n c e s .  S t r i n g  p l a y e r s  p r e f e r  s h a r p  k e y s  t o  
f l a t  k e y s ,  a n d  b r a s s  p l a y e r s  p r e f e r  f l a t  k e y s  t o  s h a r p  
k e y s ,  w h i l e  t h e  b e g i n n e r  o n  t h e  p i a n o  l i k e s  k e y  C, a n d
so  7
d i s l i k e s  k e y  C s h a r p  a n d  k e y  C f l a t .  B u t  t h i s  i s  s o l e l y  
o n  a c c o u n t  o f  t h e  t e c h n i q u e  o f  s o u n d - p r o d u c t i o n  on 
t h e s e  i n s t r u m e n t s .
H o w e v e r ,  w i t h  b e g i n n e r s  i n  s i g h t - s i n g i n g  i t  i s  
n o t  t h e  t e c h n i q u e  o f  t h e  i n s t r u m e n t  o r  v o i c e  t h a t  m a t t e r s  
-  c h i l d r e n  w i l l  r e p r o d u c e  a  p h r a s e  w i t h  e q u a l  e a s e  i n  
C f l a t ,  C n a t u r a l ,  C s h a r p ,  D, D f l a t ,  E f l a t ,  &c.
What m a t t e r s ,  r a t h e r ,  i s  t h e  t e c h n i q u e  o f  t h e  e v e , 
i n v o l v e d  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  s c a l e  d e g r e e s  
i n  t h e  d i f f e r e n t  k e y s .  F o r  e x a m p l e ,  w h a t  i s  t h e  e f f e c t ,  
f r o m  t h e  v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w ,  o f  t h e  l o w e r  l e g e r - l i n e  
i n  k e y  C, w h i c h  l i t e r a l l y  c o n v e r t s  a  f i v e - l i n e  s t a v e  
i n t o  a  s i x - l i n e  s t a v e ,  w i t h  t h e  l o w e s t  l i n e  e x i s t i n g  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  l i k e  t h e  l i n e  o f  t h e  e q u a t o r ,  i n  
i m a g i n a t i o n ?
From a n  e x a m i n a t i o n  o f  s c h o o l  m u s i c  r e a d e r s  i n  
u s e ,  a n d  f ro m  a r g u m e n t s  i n  a n d  o u t  o f  t h e  p r e s s ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e r e  a r e  two s c h o o l s  o f  t h e o r i s t s  w i t h  
o p p o s i n g  v i e w s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  k e y s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  s i g h t - s i n g i n g .  Some 
a u t h o r s  o f  s c h o o l  m u s i c  r e a d e r s  b e g i n  w i t h  key- C, a n d  
f o l l o w  o n  w i t h  G, F ,  D & c . ; w h i l e  o t h e r s ,  d i s r e g a r d i n g  
k e y  s i g n a t u r e s ,  b e g i n  w i t h  "d o h "  on  t h e  f i r s t  l i n e ,  o r  
t h e  f i r s t  s p a c e ,  &c.
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h i s  p r o b l e m  o f  t h e  o r d e r  o f  
p r e s e n t a t i o n  o f  k e y s  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  s t a f f  s i g h t -
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s i n g i n g  s h o u l d  h e  s e t t l e d  h y  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d s ,  
a s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  i t  w i l l  n e v e r  h e  s e t t l e d  hy 
a r g u m e n tu m  a d  hominem m e t h o d s .  The i m p o r t a n c e  o f  t h e  
p o i n t  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  c l a s s  
m u s t  f o l l o w  t h e  m e t h o d  a d o p t e d  h y  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
m u s i c  r e a d e r  i n  u s e ,  f o r ,  i n  t h e  e n d ,  t h e  R e a d e r  i s  
t h e  M e t h o d .
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CHAPTER V I I
*  THE ORDER OF DIFFICULTY OP KEYS IN SIGHT SINGING
(An e x p e r i m e n t  t o  a s c e r t a i n  t h e  o r d e r  o f  d i f f i c u l t y  o f  
t h e  v a r i o u s  k e y s  f r o m  t h e  v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w  i n
s i g h t  s i n g i n g )
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h e  w r i t e r  d e a l t  w i t h  "The 
V i s u a l  A p p r o a c h  t o  S t a f f  S i g h t  S i n g i n g " , a n d  p o i n t e d  o u t  
t h a t ,  a p a r t  a l t o g e t h e r  f r o m  a u r a l  a n d  p i t c h  p r o b l e m s ,  t h e r e  
w e r e  v i s u a l  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t  o f  s i g h t - s i n g i n g ,  
w h i c h  o f t e n  e s c a p e d  t h e  n o t i c e  o f  t h e  m u s i c  t e a c h e r .  The 
l a t t e r  i s  t o o  o f t e n  i n c l i n e d  t o  b e  c o n t e n t  w i t h  p r e s s i n g  
home maxims l i k e  " I f  ' d * i s  on  a  l i n e ,  'm '  a n d  ' s '  a r e  on 
l i n e s " ,  e t c . ,  a n d  t o  l e a v e  i t  a t  t h a t ,  t r u s t i n g  t h a t  t h i n g s  
w i l l  s o r t  t h e m s e l v e s  o u t  w i t h  p r a c t i c e .  How ever ,  e x p e r i ­
m e n t s  i n  V i s u a l  S t a f f  D i c t a t i o n  ( i . e .  t h e  w r i t i n g  by  t h e  
p u p i l s  o f  n o t e s  on a  s t a v e  t o  t h e  d i c t a t i o n  by t h e  t e a c h e r  
o f  s o l - f a  s y l l a b l e s )  p r o v e d  t o  t h e  w r i t e r  t h a t  p u p i l s ,  who 
h a d  a l r e a d y  h a d  s e v e r a l  y e a r s  o f  p r a c t i c e  i n  s t a f f  s i g h t -  
s i n g i n g ,  s t i l l  p e r s i s t e d  i n  m a k i n g  t h e  same v i s u a l  e r r o r s  i n  
a l l  k e y s ,  a n d  t h a t  much t i m e  a n d  e f f o r t  wou ld  h a v e  b e e n  
s a v e d  i f  t h e s e  e r r o r s  h a d  b e e n  d i a g n o s e d  a n d  c o r r e c t e d  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e s .
F u r t h e r ,  t h e s e  e x p e r i m e n t s  show ed  t h a t  t h e  v a r i o u s  
p o s i t i o n s  o f  t h e  t o n i c  i n  t h e  keys  C, D, E, F ,  G, A, B, d i d  
n o t  s e e m  t o  b e  o f  e q u a l  v a l u e  t o  t h e  p u p i l s  a s  v i s u a l  a i d s  
i n  g a u g i n g  o t h e r  i n t e r v a l s  i n  t h e  k e y .  From t h e  n a t u r e  o f__
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t h i n g s ,  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  a l l  t o n i c  p o s i t i o n s  w i l l  he 
e q u a l l y  f a v o u r a b l e  t o  b e g i n n e r s  i n  s t a f f  s i g h t - s i n g i n g .
T h i s  h a s ,  i n d e e d ,  b e en  r e c o g n i s e d  by m u s ic  e d u c a t i o n i s t s  
f o r  t h e  m o s t  p a r t .  How ever ,  e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  one 
s e c t i o n  o f  t h e o r i s t s  a d v o c a t e s  f o l l o w i n g  t h e  o r d e r  o f  t h e  
k e y s  - C, G, P ,  D, e t c .  -  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  s t a f f  
r e a d i n g ,  w h i l e  a n o t h e r  s e c t i o n  d e n o u n c e s  t h i s  o r d e r  a n d  
f a v o u r s  t h e  o r d e r  o f  t h e  l i n e s  a n d  s p a c e s  -  E, P ,  G, e t c .  - 
n o t h i n g ,  s o  f a r  a s  t h e  w r i t e r  i s  a w a r e ,  h a s  b e e n  d on e  on 
e x p e r i m e n t a l  l i n e s  t o  f i n d  o u t  w h i c h  a r e  t h e  f a v o u r a b l e  
t o n i c  p o s i t i o n s  f r o m  t h e  v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w ,  a n d  w h ic h  a r e  
t h e  u n f a v o u r a b l e  o n e s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  t e s t  t h e  w r i t e r  h a s  e n d e a v o u r e d  t o  
r a i s e  t h e  p r o b l e m  once  a n d  f o r  a l l  a b o v e  t h e  p l a n e  of  
s u b j e c t i v e  j u d g e m e n t  o r  b i a s ,  a n d  t o  t r e a t  i t  on t h e  p l a n e  
o f  o b j e c t i v e  s c i e n t i f i c  e x p e r i m e n t .  The e x p e r i e n c e  g a i n e d  
i n  p r e v i o u s  t e s t i n g  o f  t h i s  t y p e  was d r a w n  o n ,  i n  o r d e r  t o  
r e p r o d u c e  a s  f a i t h f u l l y  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  t e s t  t h e  c o n ­
d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  s o l - f a i n g  f r o m  s t a f f  n o t a t i o n  t a k e s  
p l a c e ;  a n d  e v e r y  e n d e a v o u r  was made t o  c o n t r o l  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  t e s t  a s  r i g i d l y  a s  p o s s i b l e ,  s o  a s  t o  
a p p r o x i m a t e  t o  t h e  l a b o r a t o r y  t y p e  o f  e x p e r i m e n t .
I n  a l l  s i g h t - s i n g i n g  by  t h e  m o v ab le  d oh  m ethod  t h e  
p u p i l s  m u s t  f i r s t  t r a n s l a t e  t h e  s t a f f  n o t e s  i n t o  s o l - f a
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s y l l a b l e s  b e f o r e  t h e y  c a n  s i n g  t h e  c o r r e c t  n o t e .  T h i s  i s  
a  p u r e l y  v i s u a l  c o n c e r n ,  a n d  i t  i s  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  
s i g h t - s i n g i n g  p r o c e s s  t h a t  h a s  b e e n  i s o l a t e d  and  a n a l y s e d  
i n  t h i s  t e s t .
B u t  one  e s s e n t i a l  f a c t o r ,  w h ich  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  i n  a n y  t e s t  o f  s i g h t - s i n g i n g  a b i l i t y ,  i s  t h e  t i m e  
f a c t o r .  I n  o r d i n a r y  l a n g u a g e  r e a d i n g ,  one may c h o o se  
o n e ' s  own r a t e  o f  r e a d i n g ,  a n d  one  may p a u s e  o v e r  words  
o r  p h r a s e s  w i t h o u t  d i s t o r t i n g  t h e  m e a n in g  o f  t h e  w h o l e .  
N o t  s o  i n  m u s ic  r e a d i n g !  F o r  a l l  m e lo d y  i s  a  p r o p o r t i o n  
o f  t h r e e  e l e m e n t s  -  p i t c h ,  t i m e  a n d  i n t e n s i t y .  I f  a n y  one 
o f  t h e s e  e l e m e n t s  i s  d i s t o r t e d  o u t  o f  p r o p o r t i o n ,  t h e  
m e a n in g  o f  t h e  m u s i c  a s  a  w ho le  i s  so  f a r  d i s t o r t e d .
H e n c e ,  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  a i l  s i g h t  s i n g i n g  by  t h e  
m o v a b l e  d o h  m e th od  i s  t h e  a b i l i t y  t o  t r a n s l a t e  f r o m  s t a f f  
sy m b o l  i n t o  s o l - f a  s y l l a b l e  i n s t a n t a n e o u s l y .
One m i g h t  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  t h i s  a b i l i t y  w i t h  t h e  
a i d  o f  a  t a c h i s t o s c o p e , b u t  a s  t h i s  would  n o t  be s u i t a b l e  
f o r  u s e  w i t h  l a r g e  n um b ers  o f  p u p i l s ,  t h e  c o m p le m e n ta r y  
t e s t  o f  t r a n s l a t i o n  f r o m  s o l - f a  s y l l a b l e  i n t o  s t a f f  symbol 
was u s e d .  The a d v a n t a g e  o f  t h i s  m e th o d  i s  t h a t  t h e  
a n s w e r s  c a n  a l l  b e  w r i t t e n  down on  m u s ic  s t a v e s  w i t h o u t  
t h e  p u p i l  h a v i n g  t o  r a i s e  h i s  e y e  f r o m  t h e  p a g e .
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W it h  t h e  a i d  o f  a  G e s t e t n e r  c y c l o s t y l e ,  f o o l s c a p  
s h e e t s  w e r e  p r e p a r e d  c o n t a i n i n g  m u s i c  s t a v e s  b a r r e d  o f f  a t  
i n t e r v a l s  o f  a b o u t  1 0  mm. E a c h  s t a v e  c o n t a i n e d  e l e v e n  
b a r s ,  a n d  i n  t h e  f i r s t  b a r ,  f o l l o w i n g  t h e  t r e b l e  c l e f  s i g n ,
i
was p r i n t e d  a  s e m i b r e v e  w h ic h  i n d i c a t e d  t h e  t o n i c  o r  t h e  
p o s i t i o n  o f  "doh"  f o r  t h a t  l i n e .  The t e a c h e r  t h e n  d i c t a ­
t e d ,  w i t h o u t  p i t c h  a n d  a t  a  u n i f o r m  r a t e ,  a  num ber  o f  
s o l - f a  s y l l a b l e s ,  a n d  w h i l e  he  d i d  s o  t h e  p u p i l s  w r o t e  a  
s e m i b r e v e  i n  e a c h  b a r  t o  i n d i c a t e  t h e  s o l - f a  n o t e  t h a t  was 
c a l l e d  o u t  by  t h e  t e a c h e r .  We g i v e  b e lo w  a  s a m p le  l i n e  
f i l l e d  i n ,  w i t h  t h e  d i c t a t e d  s o l - f a  n o t e s  p r i n t e d  a b o v e .
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The p u p i l s  w e re  t o l d  t h a t  i f  t h e y  w r o t e  two o r  more n o t e s  
i n  one b a r ,  t h e s e  w o u ld  be m ark e d  w r o n g .  E ach  n o t e  m u s t  
be  e n t e r e d  i n  i t s  p r o p e r  b a r ,  s o  t h a t  t h e  ey e  o f  t h e  p u p i l  
m u s t  t r a v e l  a l o n g  t h e  s t a v e  a s  i n  o r d i n a r y  s i g h t - s i n g i n g .  
I f  a  p u p i l  w e re  i n  d o u b t  a b o u t  a  n o t e ,  h e  knew f ro m  
p r e v i o u s  i n s t r u c t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  t o  l e a v e  a  b l a n k  b a r  
a n d  p a s s  on  t o  t h e  n e x t  n o t e ,  b u t  t h a t  t h e  n o t e s  m u s t  a l l  
b e  e n t e r e d  i n  t h e i r  p r o p e r  b a r s .
Some o f  t h e  l i n e s  d i c t a t e d  c o n t a i n e d  8 n o t e s ,  some 
9 n o t e s  a n d  some 10  n o t e s .  The r e a s o n  f o r  t h i s  a r r a n g e ­
m en t  i s  t h a t  i n  p r e v i o u s  t e s t s  i t  was f o u n d  t h a t  some
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p u p i l s  w o u l d  f i l l  i n  p e r h a p s  t h e  f i r s t  t w o  n o t e s  i n  
l e i s u r e l y  f a s h i o n ,  and  t h e n  l i e  i n  w a i t  f o r  t h e  p e n u l t i m a t e  
a n d  f i n a l  n o t e s ,  t a k i n g  t im e  t o  r e f e r  b a c k  to  t h e  t o n i c  a n d  
t o  c o u n t  up  t h e  l i n e s  a n d  s p a c e s  f o r  t h e  c o r r e c t  p o s i t i o n  - 
a  p r o c e d u r e  t h a t  would  h a v e  d e f e a t e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
t e s t ,  f o r ,  g i v e n  t i m e  t o  c o u n t  u p ,  a l l  t o n i c  p o s i t i o n s  
w o u ld  b e  e q u a l l y  e a s y .  As t h e  p u p i l s  were  t o l d  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  n o t e s  i n  e a c h  l i n e  v a r i e d ,  t h e y  c o u l d  no l o n g e r  
do  t h i s  w i t h  i m p u n i t y ,  b u t  w e re  f o r c e d  t o  move a l o n g  t h e  
s t a v e  a t  t h e  r a t e  o f  d i c t a t i o n .
The m u s i c  s t a v e s  w ere  p r i n t e d  on  t h e  f o o l s c a p  s h e e t s  
i n  g r o u p s  o f  s e v e n ,  a n d  i n  t h e  f i r s t  b a r  o f  e a c h  s t a v e  was 
p r i n t e d  a  s e m i b r e v e  t o  r e p r e s e n t  t h e  "doh" i n  t h e  v a r i o u s  
k e y s ,  C, D, E,  F ,  G, A, B, s o  t h a t  e a c h  g r o u p  o f  s e v e n  
s t a v e s  r e p r e s e n t e d  t h e  c o m p l e t e  c y c l e  o f  t o n i c  p o s i t i o n s .
The f u n d a m e n t a l  i d e a  u n d e r l y i n g  t h e  t e s t  was t h a t  
e x a c t l y  t h e  sam e s e r i e s  o f  n o t e s  s h o u l d  b e  w r i t t e n  t o  
d i c t a t i o n  b y  t h e  p u p i l s  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e n  k e y s  and  u n d e r  
i d e n t i c a l  c o n d i t i o n s .  S u c h  a  t e s t  m u s t  e v i d e n t l y  be  a d m in ­
i s t e r e d  on  t h e  p r i n c i p l e  o f  r o t a t i n g  t h e  s e q u e n c e  o f  n o t e  
t e s t s  a n d  o f  k e y s  so  t h a t  t h e  p r a c t i c e  e f f e c t  a n d  t h e  
f a t i g u e  e f f e c t  may b e  d i s t r i b u t e d  e q u a l l y  among a l l  t h e  
s e v e n  k e y s .  H ence ,  s e v e n  g r o u p s  o r  l i n e s  o f  n o t e s  were  
c h o s e n  f o r  d i c t a t i o n ,  a n d  t h e s e  w e re  d i c t a t e d  s e v e n  t im e ^  
e a c h  t i m e  w i t h  a  d i f f e r e n t  o r d e r  o f  k e y s ,  s o  t h a t  no k e y  
s h o u l d  e n j o y  a n y  a d v a n t a g e  o v e r  a n o t h e r  f r o m  i t s  p o s i t i o n  
i n  t h e  s e r i e s .
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I n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  d i f f e r e n t  t o n i c  
p o s i t i o n s  f o r  n o t e s  a b o v e  a n d  n o t e s  b e lo w  t h e  t o n i c ,  two 
d i f f e r e n t  s e r i e s  o f  n o t e s  w e r e  u s e d ,  t h e  f i r s t  o r  "Up S e r i e s "  
( N o s . l  t o  7 )  c o n t a i n i n g  n o t e s  r a n g i n g  a b o v e  "d" a s  f a r  a s  "1J 
a n d  t h e  s e c o n d  o r  "Down S e r i e s "  ( N o s . l  t o  V I I )  c o n t a i n i n g  
n o t e s  r a n g i n g  f r o m  " r "  o r  V "  t o  t h e  " s "  b e l o w ,  t h e s e  "Up" 
a n d  "Down" g r o u p s  b e i n g  d i c t a t e d  a l t e r n a t e l y .
The r a n g e  o f  n o t e s  u s e d  i n  t h e  t e s t  t h u s  r u n s  a s  
f o l l o w s : -
TAEJLE I  
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"Up S e r i e s "
'  t i"Down S e r i e s "
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T h u s ,  a  r a n g e  o f  a  6 t h  o r  s i x  n o t e s  i n  t h e  one  s e r i e s ,  and  
o f  a  5 t h  o r  f i v e  n o t e s  i n  t h e  o t h e r ,  w e re  u s e d .  N o te s
b e y o n d  t h i s  r a n g e  would  h a v e  i n v o l v e d  t h e  w r i t i n g  o f  l e g e r  
l i n e s ,  a n d  t h i s ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  w o u ld  h a v e  r e a c t e d  d i s a d -  
v a n t a g e o u s l y  a g a i n s t  c e r t a i n  k e y s ,  e . g . C  a n d  D. F o r  t h e  
same r e a s o n ,  t h e  "d" i n  t h e  "Up S e r i e s "  was n o t  r e p e a t e d  i n  
t h e  t e s t ,  a s  t h i s  wou ld  h a v e  n e c e s s i t a t e d  t h e  w r i t i n g  o f  a  
l e g e r  l i n e  i n  Key C d u r i n g  t h e  t e s t s  i n  t h i s  k e y .
The f o l l o w i n g  a r e  t h e  f o u r t e e n  g r o u p s  o f  n o t e s  w h ic h  
w e re  w r i t t e n  t o  d i c t a t i o n  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e n  k e y s ,  t h e  
f i r s t  n o t e  b e i n g  p r i n t e d  on  t h e  s h e e t s  i n  e a c h  c a s e .
TABLE II
Up S e r i e s Down S e r i e s
1 . d s  1 m f r  1 s m f r d S| 1, d  s, r  1, s,
2 . d r  s 1 r f  m 1 s X d s, d r  t ,  d  1, s, r
3 . d m f 1 s m r s f 1 m E d 1. t ,  s, d  r  t ,  d s , r 1,
4 . d s  r f  1 m s r 1 K d r s, 1, d  s, r  t , d
5 . d s  m f  r m 1 r f s  r Z d si 1, d  t ,  r  1, d s. r
6 . d f  m s  r 1 m r s f ■SXd r  s, d  1, r  t , s , d
7 . d m f s  m 1 f r m 1 i d r t ,  d  s, 1, s, d t , r
The k e y  o r  t o n i c  p o s i t i o n  was c h a n g e d  f o r  e a c h  l i n e  
o f  8 - 1 0  n o t e s ,  a n d ,  i n  o r d e r  t o  s e p a r a t e  t h e  t o n i c  p o s i t i o n s  
a s  much a s  p o s s i b l e ,  t h e  k e y n o t e s  w e re  p r i n t e d  on  t h e  s h e e t s
i n  t h i s  o r d e r :  F B E A D G C.
P e r h a p s  we s h o u l d  e x p l a i n  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  p r i n t i n g  
o f  t h e  t o n i c  on e a c h  s t a v e .  I n  e a r l i e r  v i s u a l  t e s t s  o f
t h i s  t y p e  t h e  w r i t e r  d i d  n o t  p r i n t  t h e  t o n i c s  on  t h e  c y c l o -
s t y l e d  s h e e t s ,  h u t  a n n o u n c e d  t h e m  o r  w r o t e  th em  on t h e  
b l a c k b o a r d  b e f o r e  e a c h  l i n e  was d i c t a t e d .  B u t  he  fo u n d  
t h a t  w h i l e  t h i s  was b e i n g  d o n e ,  some o f  t h e  p u p i l s  would  
r e s o r t  t o  j o t t i n g  down v a r i o u s  v i s u a l  a i d s ,  s t a f f  modu­
l a t o r s ,  e t c .
i n  o r d e r  t o  h e l p  th e m  t o  f i n d  t h e i r  b e a r i n g s  i n  t h e  v a r i o u s  
k e y s .  S o ,  t o  d e f e a t  t h i s  s u b t e r f u g e ,  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  
e v e r y  p u p i l  s h o u l d  h a v e  a n  e q u a l  c h a n c e  a n d  e v e r y  key  
s h o u l d  h a v e  t h e  same a m o u n t  o f  t im e  a l l o t t e d  t o  i t ,  he
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p r i n t e d  t h e  k e y n o t e  on  e v e r y  s t a v e ,  t h u s : -
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The p u p i l s  k e p t  t h e  s h e e t s  down,  a n d  d i d  n o t  t u r n  them  o v e r  
t i l l  t h e y  g o t  t h e  word  o f  command.
The w h o le  o f  e a c h  s e r i e s  o f  63 n o t e s  was d i c t a t e d  i n  
e x a c t l y  t h e  same m a n n e r  a n d  i n  s t r i c t  t im e  a t  t h e  m e t r o ­
n o m ic  r a t e  o f  4 0  n o t e s  p e r  m i n u t e ,  a  p o c k e t  m etronom e  of  
t h e  t a p e  m e a s u r e  t y p e  ( i s s u e d  by  Weekes & C o . )  b e i n g  u s e d .  
T h e r e  was no  b r e a k  i n  t h e  s e r i e s  e x c e p t  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
l i n e ,  w h en  t h e  t e a c h e r  c o u n t e d :  "One, Two, R e ad y !  Go!" and  
s t a r t e d  t h e  d i c t a t i n g  o f  t h e  n e x t  l i n e .
T he  f i r s t  s e r i e s ,  f o r  e x a m p le ,  w ou ld  b e  g i v e n  o u t
t h u s : -
M=40 J J J J J J J J J J J J i  J
1 .  I One | Two iReady!  |g o ! Id | s  | l  |m | f  | r  | l  | s  |m | f  |
2 .  |One |Two |Ready!  |Go! |d  | r  | s  | l  | r  | f  |m | l  Is I
3 .  lOne I Two IReady! |Go! Id lm If  | l  Is Im | r  Is If l l  lm I
a n d  s o  o n ,  u n t i l  t h e  s e v e n  l i n e s  i n  t h e  s e r i e s  w e re  d i c t a ­
t e d ,  when t h e  p u p i l s  w e re  o r d e r e d  t o  t u r n  t h e  s h e e t s  down 
a g a i n .  T h e n  t h e  s e c o n d  s e r i e s  o f  63 n o t e s  was d i c t a t e d  i n  
l i k e  m a n n e r ,  a n d  s o  on w i t h  t h e  r e m a i n i n g  o n e s .
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I t  was  p o i n t e d  o u t  a b o v e  t b a t  t h e  p o s i t i o n  o f  a  l i n e  
i n  t h e  s e r i e s  o f  s e v e n  l i n e s  h a s  a  m a rk e d  e f f e c t  on t h e
am oun t  o f  w o rk  d o n e ,  a n d  s o ,  i n  o r d e r  t o  d i s t r i b u t e  t h i s
e f f e c t  o f  p o s i t i o n  i n  t h e  s e r i e s  among a l l  t h e  s e v e n  k e y s ,  
i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  d i c t a t e  t h e  w h o le  s e r i e s  o f  126 n o t e s  
i n  T a b l e  I I  s e v e n  t i m e s ,  e a c h  t i m e  w i t h  a  d i f f e r e n t  o r d e r  
o f  k e y n o t e s ,
F  B E A D G C
B E A D G C P
E A D G C F B
e t c .
T hus  e a c h  p u p i l  h a d  t o  w r i t e  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e n  
k e y s  t h e  same 1 2 6  n o t e s ,  i . e .  882  n o t e s  i n  a l l ,  a n d  a s  f a r  
a s  p o s s i b l e  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  n o t e s  i n  e a c h  
k e y  w e re  w r i t t e n  w e r e  i d e n t i c a l .
I n  T a b l e  I I I  we show t h e  o r d e r  o f  t h e  whole  s e r i e s  
o f  14  t e s t s ,  t h e  l e t t e r s  P B E e t c .  r e p r e s e n t i n g  t h e  k e y s ,  
a n d  t h e  n u m b e rs  1 2  3 a n d  H E  e t c .  r e p r e s e n t i n g  t h e  
g r o u p s  o f  n o t e s  i n  T a b l e  I I  w r i t t e n  i n  t h e s e  k e y s .
Table III
1 s t  s e r i e s F. Ba E 3 Aa Df Gi Cr
2nd  s e r i e s B i Ex Am Dm Gx Cm Fm
3 r d  s e r i e s E z A  3 Da Gy C i F y Bi
4 t h  s e r i e s Ax Du Gm C r F n Bbl Ex
5 t h  s e r i e s Di Ga Cy F 6 B y E i A z
6 t h  s e r i e s G TL Cm Fx Be Em A i Dm
7 t h  s e r i e s C a F? B i E y Ai Dz Ga
8 t h  s e r i e s Fm Bx Em A n Dr Ge Cm
9 t h  s e r i e s B j E i Ay Di Ga C3 Fa
1 0 t h  s e r i e s Ex An Dm Gx Cx Fm Bm
1 1 t h  s e r i e s Ab Dy Gi Cz Fy Ba E j
1 2 t h  s e r i e s Dm Gxl Ci Fx Be Em A x
1 3 t h  s e r i e s Gy Ci Fa Bs E a Ay Di
1 4 t h  s e r i e s Cm Fx Bx Em Am Dx Gjl
F i v e  c y c l o s t y l e d  f o o l s c a p  s h e e t s ,  c o m p l e t e  w i t h  m us ic  
s t a v e s ,  t r e b l e  c l e f s ,  k e y n o t e s  a n d  b a r  l i n e s ,  w e re  r e q u i r e d  
f o r  e a c h  p u p i l ,  a n d  t h e  num ber  o f  n o t e s  w r i t t e n  by  t h e  
p u p i l s  i n  t h e  whole  t e s t  a m o u n te d  t o  n e a r l y  a  q u a r t e r  o f  a  
m i l l i o n ,  v i z .  2 4 4 , 3 1 4 .
Much p r e l i m i n a r y  p r a c t i c e  h a d  b e e n  g i v e n  i n  a l l  k e y s  
i n  p r e v i o u s  t e s t s ,  b e f o r e  t h e  i d e a  o f  t h i s  " T o n ic  P o s i t i o n "  
T e s t  o c c u r r e d  t o  t h e  w r i t e r ,  s o  t h a t  t h e  p u p i l s  knew e x a c t l y  
w h a t  t o  d o .
The w ho le  t e s t  was  c o m p l e t e d  f u l l y  by  277 F i r s t  Y ear  
S e c o n d a r y  p u p i l s  ( a v e r a g e  a g e  12+)  i n  tw o  c o n s e c u t i v e  m usic  
p e r i o d s . The s c o r e s  w e r e  t h e n  t a b u l a t e d  u n d e r  t h e  r e s p e c t ­
i v e  k e y s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  s u b j e c t e d  t o  t h e  a p p r o v e d  s t a t i s ­
t i c a l  a n a l y s i s ,  w i t h o u t  w h ic h  n o t h i n g  c a n  b e  p r e d i c t e d  f r o m  
s u c h  t e s t s .
We s h a l l  d e a l  f i r s t ,  a n d  C h i e f l y ,  w i t h  t h e  "Up S e r i e s  
o f  t e s t s ,  a s  t h e s e  r e s u l t s  a r e  o f  more  s i g n i f i c a n c e  t o  us  
i n  o u r  e n q u i r y ,  s i n c e  t h e  u s u a l  a p p r o a c h  t o  s t a f f  s i g h t -
s i n g i n g  i s  f r o m  t h e  t o n i c  u p w a r d s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  we g i v e  t h e  A v e r a g e  Mark o r  
Mean f o r  e a c h  Key ,  w i t h  t h e  P r o b a b l e  E r r o r  o f  t h e  Mean, and  
t h e  C o e f f i c i e n t  o f  V a r i a t i o n .
T a b l e  IV  . . .  g i v e s  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  w ho le  
g r o u p  o f  277  p u p i l s .
T a b l e  V . . .  g i v e s  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  u p p e r  
q u a r t i l e ,  o r  t h e  70  p u p i l s  who 
s c o r e d  t h e  h i g h e s t  m a r k s .
T a b l e  V I  . . .  g i v e s  t h e  r e s u l t s  f o r  a l l  e x c e p t
t h e s e  t o p  7 0  p u p i l s ,  i . e .  t h e  l o w e r
75 p e r  c e n t .
T a b l e  V I I . . .  g i v e s  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  l o w e r  
q u a r t i l e ,  o r  t h e  67 p u p i l s  who 
s c o r e d  t h e  l o w e s t  m a r k s .
Key F B E A D G C
T a b l e  IV (w h o le  g r o u p  o f  277 p u p i l s )
Mean 4 8 - 9 5 4 2 - 0 1 4 4 - 9 5 4 7 - 4 0 4 2 - 1 5 4 2 - 9 0 3 7 - 6 3
P . E . o f  Mean •5053 •5899 •5899 •5418 •6345 •5780 •7241
C o e f f ^ o f  Vai*1. 2 5 - 7 6 3 5 - 0 4 3 2 - 7 5 2 8 - 5 2 3 7 -5 8 3 3 -6 3 4 8 - 0 5
T a b l e  V ( t o p  70 p u p i l s )
Mean 6 0 - 3 6 5 8 - 0 1 5 9 -7 7 6 0 - 6 0 5 8 - 6 0 5 9 - 0 4 5 7 -3 7
P . E . o f  Mean •2313 •3131 •3083 •2135 •3705 •3063 •3 97 0
C o e f f^  o f  V a r 1? 4 - 8 1 6 - 7 8 6 -4 7 4 - 4 2 7 - 9 4 6 -5 1 8 - 6 9
T a b l e  VI ( a l l  e x c e p t  t o p  70 p u p i l s )
Mean 4 5 - 1 0 3 6 - 5 9 3 9 - 9 6 4 2 - 9 2 3 6 -5 8 3 7 -4 3 3 0 -9 7
P . E . o f  Mean •5602 •6056 •6424 •6032 •6742 •5841 •7396
C o e f r f o f  V a r 3? 2 6 - 8 0 3 5 -7 2 3 4 -6 9 3 0 - 3 2 3 9 -7 5 3 3 -6 7 5 1 - 5 3
T a b l e  V I I  ( l o w e s t  67 p u p i l s )
Mean 3 2 -7 8 2 3 - 3 0 2 4 - 6 5 2 9 - 8 5 2 1 -5 1 2 5 -1 7 1 4 - 3 4
P . E . o f  Mean •8867 •6863 •6998 • 8632 •7033 •7553 •7807
C o e f f t ' o f  V a r 3? 3 3 - 2 3 3 6 - 1 6 3 4 - 8 6 3 5 -5 1 4 0 - 1 5 3 6 - 8 4 6 6 -8 6
We s u b j e c t e d  t h e  a b o v e  f i g u r e s  t o  t h e  u s u a l  t e s t  
f o r  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m eans  ( v i z .  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  two m e a n s ,  i n  o r d e r  t o  be s i g n i f i c a n t ,  
m u s t  be  a t  l e a s t  3£  t i m e s  t h e  s q u a r e  r o o t  o f  t h e  sum o f  
t h e  s q u a r e s  o f  t h e  P r o b a b l e  E r r o r s  o f  t h e  M e a n s ) ,  a n d  
we now g i v e  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  f u r t h e r  a n a l y s i s .
I n s t e a d  o f  e m p ty in g  t e c h n i c a l  t e r m s  we s h a l l  u s e  
o r d i n a r y  t e r m s  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e s e  r e s u l t s .  F o r  
e x a m p l e ,  i n s t e a d  o f  s a y i n g ,  " T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  Means of  X a n d  Y , " we s h a l l  s a y ,
"X i s  s u p e r i o r  t o  Y" o r  "X i s  i n f e r i o r  t o  Y " ; and  
i n s t e a d  o f  s a y i n g ,  " T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  Means o f  X a n d  Y , " we s h a l l  s a y ,  "X a n d  Y 
a r e  m ore  o r  l e s s  e q u a l "  ( i n  t h e  sense t h a t  t h e  f i g u r e s  
h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  p r o v e  t h a t  a n y  d i f f e r e n c e  e x i s t s ) .
The o r d e r  g i v e n  i n  T a b l e s  V I I I  t o  X I  i s  t h e  o r d e r  
o f  s u p e r i o r i t y  o f  Keys f r o m  t h ' e  v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w ,  
w i t h i n  t h e  r a n g e  m e a s u r e d  by t h i s  t e s t .  (S e e  T a b l e  I  
"Up S e r i e s " . )
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T a b l e  V I I I  (w h o le  g r o u p  o f  277  p u p i l s )
Key
1. P
2. A3. E
*• {d
6. B
7. C
i s  s u p e r i o r  t o  
Key
B E D G C 
B D G C 
B C 
C 
C 
C
n i l
i s  more  o r  l e s s  
e q u a l  t o  Key
A
F E 
A D G 
B E D  
B E G  
D G 
i f i l
i s  i n f e r i o r  t o  
Key
n i l
n i l
F
F A 
F A 
F E A
F B E A D G
T a b l e  IX  ( t o p  7o  p u p i l s )
i. A 
a. F 
3, E 
l. G 
5. D
M i
B D G C
B D C
B C
n i l
n i l
n i l
n i l
F E 
E A G 
F A D G 
F B E D C 
B E G C 
D G C 
B D G
n i l
n i l
n i l
A
F A
F E A 
F E A
T a b l e  X ( a l l  e x c e p t  t o p  70  p u p i l s )
/. F 
%■ A 
3.  E
f G
1■ C
B E D G C 
B D G C 
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A s s u m in g  t h a t  t h i s  t e s t  m e a s u r e s  t h e  same v i s u a l  
a b i l i t y  v i i i c h  i s  e m p l o y e d  i n  r e a d i n g  f r o m  s t a f f  n o t a t i o n  
b y  t h e  m o v a b l e  d o h  m e t h o d ,  we a r e  e n t i t l e d  t o  come t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s .
Prom  t h e  v i s u a l  p o i n t  of  v i e w ,  a n d  w i t h i n  t h e  r a n g e  
o f  n o t e s  g i v e n  i n  t h i s  t e s t ,  t h e  e a s i e s t  k e y s  f o r  s i g h t  
s i n g i n g  a r e  F  a n d  A, a n d  t h e  h a r d e s t  k e y  o f  a l l  i s  C. Of 
t h e  r e m a i n i n g  k e y s  we c a n n o t  s p e a k  w i t h  t h e  sam e c e r t a i n t y ,  
b u t  we may s a y  t h a t  E a n d  0  a r e  e a s i e r  t h a n  B a n d  D.
As t h e  p i v o t  n o t e s  i n  t h e  s c a l e ,  f r o m  b o t h  t h e  a u r a l  
a n d  t h e  v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w ,  a r e  "d  m s " ,  r e f e r e n c e  t o  
T a b l e  I ,  “Up S e r i e s " ,  w i l l  p e r h a p s  e n a b l e  us  t o  a c c o u n t  f o r  
t h i s  o r d e r  o f  r a n k .
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  two b e s t  k e y s ,  P  a n d  A, t h e  p i v o t  
n o t e s ,  "d  m s " ,  a r e  o n  t h e  t h r e e  b o t t o m  s p a c e s  a n d  t h e  
t h r e e  t o p  s p a c e s  r e s p e c t i v e l y .
T h i s  s u p e r i o r i t y  o f  s p a c e - t o n i c s  o v e r  l i n e - t o n i c s  may b e  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s p a c e s  o n  t h e  s t a v e  make a  b e t t e r  
a p p e a l  t o  t h e  e y e  o f  t h e  c h i l d  t h a n  t h e  l i n e s ;  o r  i t  may 
b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  t h e r e  a r e  5 l i n e s  on t h e  
s t a v e ,  t h e r e  a r e  o n l y  4  s p a c e s ;  o r  i t  may b e  d u e  t o  b o t h  
f a c t s .
A t  t h e  same t im e  we s h o u l d  re m e m b e r  t h a t  t h e  s c h o o l  
c h i l d  a l w a y s  w r i t e s  a n d  r e a d s  l e t t e r s  a n d  f i g u r e s  r e s t i n g  
on  a  l i n e
N ow here  d o e s  h e  w r i t e  o r  r e a d  l e t t e r s  o r  f i g u r e s  p a s s i n g  
t h r o u g h  a  l i n e ,
l i n e s ,  h u t  t h r o u g h  l i n e s .
And t h e  c h i l d ,  who h a s  d o n e  s o  much o n - l i n e  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  a n d  who h a s  p r o b a b l y  o f t e n  b e e n  c e n s u r e d  o r  p u n i s h e d  
f o r  t h r o u g h - l i n e  w r i t i n g  ( -W -)  may h a v e  d e v e l o p e d  a  p r e f e r -  ; 
e n c e  f o r  o n - l i n e  n o t e s  o r ,  a s  we m u s i c i a n s  c a l l  them ,  
s p a c e  n o t e s .*
W h a t e v e r  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  s u p e r i o r i t y  ( a s  r e v e a l e d  
i n  t h e  T e s t )  o f  s p a c e - t o n i c s  o v e r  l i n e - t o n i c s  may b e ,  i t  was, 
a t  a n y  r a t e ,  n o t  d u e  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  e a s e  o r  d i f f i c u l t y  
o f  w r i t i n g  n o t e s  d u r i n g  t h e  t e s t  on s p a c e s  o r  l i n e s ,  a s  i n  
t h e  w ho le  t e s t  t h e  n u r rb e r  o f  n o t e s  t h a t  h a d  t o  b e  w r i t t e n  
on l i n e s  o r  s p a c e s  i s  p r a c t i c a l l y  t h e  s a n e  f o r  b o t h  s p a c e -  
t o n i c s  and l i n e - t o n i c s .  So t h a t  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  s p a c e -  
t o n i c s  i s  a  p u r e l y  v i s u a l  o n e .
The r e m a i n i n g  s p a c e - t o n i c  i n  t h e  t e s t ,  v i z .  D, d i d  n o t
s c o r e  w e l l ,  b u t  we m u s t  b e a r  i n  mind t h a t  D d o e s  n o t  s t a n d
*  T h i s  s u g g e s t i o n  was made by  a  c o l l e a g u e .
Mr J .N T M cC o n o c h ie .M .A .
a b e d  ABCD 1224.
S t r i c t l y s p e a k i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h e  n o t e s a r e  n o t  on
i n  a  s p a c e ,  b u t  h a n g s  p e r i l o u s l y  f r o m  a  l i n e . T h i s  f a c t  
was b r o u g h t  o u t  b y  t h e  num ber  of  p u p i l s  who, i n  t h e  Key C 
t e s t ,  a l w a y s  w r o t e  D t h u s : -
A l t h o u g h  i n  t h e  Key D t e s t  t h e y  w e r e  n o t  r e q u i r e d  t o  
w r i t e  t h i s  n o t e ,  t h e y  would  s t i l l  have  t o  v i s u a l i z e  i t  t o  
g e t  t h e i r  b e a r i n g s  f o r  t h e  o t h e r  n o t e s  i n  t h e  k e y ,  a n d  t h e y  
may h a v e  h a d  some d i f f i c u l t y  i n  r e a l i s i n g  o r  r e m e m b e r in g  
t h a t  t h e  t o n i c  was on a  s p a c e  w h ic h  was n o t  r e a l l y  t h e r e  
a t  a l l  (|> . And, a t  a n y  r a t e ,  t h e  v i s u a l i z i n g  o f
t h e  t o n i c  on  t h e  s p a c e  b e lo w  t h e  s t a v e  m akes  a  f i v e - s p a c e  
s t a v e  i n s t e a d  o f  a  f o u r - s p a c e  s t a v e .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l i n e  t o n i c s ,  E s c o r e d  h i g h e r  m arks  
t h a n  G, a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t h e  Means i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  P r o b a b l e  E r r o r s  o f  t h e  Means was n o t  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  
u s  t o  c a l l  t h i s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two s i g n i f i c a n t .  
H ow ever ,  w h en  c o m p a re d  w i t h  o t h e r  k e y s ,  E h a s  a  h i g h e r  r a n k  
t h a n  G i n  a l l  e x c e p t  t h e  l o w e s t  g r o u p  o f  67 p u p i l s .  W i th  
"d  m s "  on t h e  t h r e e  l o w e s t  l i n e s .
E c e r t a i n l y  s e e m s  t o  b e  b e t t e r  p l a c e d  t h a n  G, w i t h  "d m s"  
on  t h e  t h r e e  m i d d l e  l i n e s .
W it h  r e g a r d  t o  B, one m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  b e t t e r  
r e s u l t s  f r o m  t h e  p o s i t i o n  o f  " d m s "  on  t h e  t h r e e  t o p  l i n e s .  
B u t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  D, a  n u m b er  o f  p u p i l s  h a d  t r o u b l e  i n  
v i s u a l i z i n g  "1"  on  t h e  s p a c e  a b o v e ,  w he re  t h e r e  i s  no s p a c e  
f o r  i t , a n d  w r o t e  i t  t h u s ,
I n  k e y s  B a n d  D, s u c h  a m b ig uo u s  n o t e s  on  t h e  " s p a c e s "  
a b o v e  a n d  b e lo w  t h e  s t a v e  may c a u s e  a  s e n s e  o f  c o n f u s i o n  o r  
i r r i t a t i o n  w h i c h  w ould  a f f e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  k e y  a s  
a  w h o l e .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e m a i n i n g  l i n e - t o n i c ,  C, we have
n o t  f a r  t o  s e e k  f o r  t h e  r e a s o n s  f o r  i t s  o u t s t a n d i n g  p l a c e
a t  t h e  b o t t o m  of  t h e  l i s t .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  i s  t h e  o n l y
t o n i c  w h ic h  r e q u i r e s  a  l e g e r  l i n e .  When t h i s  l e g e r  l i n e
i s  i n  u s e  i t  c r e a t e s  a  s i x - l i n e  s t a v e ,  a n d  e v en  when i t
d o e s  n o t  a p p e a r  on  t h e  s t a v e ,  i t  s t i l l  p r e s u p p o s e s  a  s i x -
l i n e  s t a v e , t h e  l o w e s t  l i n e  of w h i c h  e n j o y s  a  shadowy
e x i s t e n c e  i n  t h e  i m a g i n a t i o n .  I f ,  i n  t h i s  k e y ,  c h i l d r e n
a p p e a l  t o  t h e  t o n i c  p o s i t i o n  t o  f i n d  t h e i r  b e a r i n g s ,  t h e y
*
a p p e a l  t o  a  v e r i t a b l e  sh a d o w .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  
d i s a b i l i t y ,  u n d e r  w h i c h ,  a s  we saw ,  Key D s u f f e r s ,  w i t h  i t s  
t o n i c  on  a  s p a c e  t h a t  i s  n o t  a  s p a c e  a t  a l l , a p p l i e s  a t
l e a s t  e q u a l l y  t o  Key C, f o r  h e r e  we h a v e  a  s u p e r t o n i c ,  " r " , j
*  Some p u p i l s  i n s u r e d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h i s  a p p e a l  t o  a  
shado w  by  means o f  t h e  p o l i c y  shown b e lo w .
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on a  s p a c e  t h a t  d o e s  n o t  e x i s t .  So t h a t  Key C i s  d o u b l y  
h a n d i c a p p e d  b y  t h e s e  l e g e r  n o t e s ,  D a n d  C.
The g r e a t e s t  r e v e l a t i o n  i n  t h e  w ho le  o f  t h i s  t e s t  was 
t h e  f a c t  t h a t ,  i n  i n n u m e r a b l e  i n s t a n c e s ,  Key C was c o n f u s e d  
w i t h  Key D .  E i g h t  p u p i l s  o u t  of  277 s c o r e d  n o t  a  s i n g l e  
m a rk  i n  Key C o u t  o f  t h e  63 n o t e s  d i c t a t e d  i n  t h i s  k e y .
T h i s  s c o r e  o f  z e r o  o c c u r r e d  i n  no o t h e r  k e y .  Even i f  a l l
t h e  63 n o t e s  h a d  b e e n  g u e s s e d ,  t h e  l a w s  o f  c h a n c e  would b e  
a g a i n s t  s u c h  a  r e s u l t .  B u t  t h e s e  e i g h t  p u p i l s  w e re  by  no 
m ea n s  among t h e  p o o r e s t  p u p i l s .  I f  Key C i n  t h e i r  c a s e  had  
b e e n  c o r r e c t e d  a s  Key D, t h e y  w o u ld  h a v e  had  good s c o r e s  
f o r  t h i s  k e y ;  a n d  t h e i r  a v e r a g e  m ark s  f o r  t h e  o t h e r  s i x  
k e y s  w ere  r e s p e c t i v e l y ,  4 6 * 7 ,  4 2 * 7 ,  3 8 * 5 ,  3 2 - 2 ,  31*7 ,  30*5 ,  
2 9 - 7  a n d  2 6 - 5 ,  o u t  of a  t o t a l  o f  5 4  m a r k s .
The l o w  s c o r e s  i n  Key C w e re  n o t  t h e  r e s u l t  of
g u e s s i n g ,  b u t  r a t h e r  t h e  r e s u l t  o f  m i s d i r e c t e d  t h o u g h t .  L e t  
a n y  t e a c h e r  w r i t e  M i d d l e  C on t h e  b l a c k b o a r d  a n d  a s k  a  
y o u n g  c l a s s  t o  w r i t e  q u i c k l y  t h e  whole  s c a l e  o r  e v e n  " d m s "  
f r o m  t h i s  t o n i c  p o s i t i o n ,  a n d  he  w i l l  b e  s u r p r i s e d  a t  t h e  
n u m b er  who d r i f t  i n t o  Key D.
I t  m u s t  n o t  b e  t h o u g h t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p l a c e  o f  
Key C i n  t h e s e  t e s t s  was s e r i o u s l y  a f f e c t e d  by t h e  s c o r e s  o f  
t h e s e  e i g h t  p u p i l s .  T h i s  t e n d e n c y  t o  c o n f u s e  Key C w i t h  
Key D was f o u n d  more  o r  l e s s  t h r o u g h o u t  t h e  w ho le  g r o u p ,  a n d  
p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  a b n o r m a l l y  h i g h  C o e f f i c i e n t  of 
V a r i a t i o n  i n  t h i s  Key.
And l e t  i t  n o t  b e  a s s u m e d  t o o  r e a d i l y  t h a t  one 
s i m p l e  b l a c k b o a r d  e x p l a n a t i o n  w i l l  b a n i s h  f o r  e v e r  t h e  
c o n f u s i o n  d u e  t o  t h i s  a n o m a lo u s  s p a c e - n o t e  b e lo w  t h e  s t a v e .
The c h i l d  i s  e s s e n t i a l l y  a  r e a l i s t ,  a n d  w h i l e  we may e x p l a i n  
a n  a n o m a l y  t o  h im ,  we c a n n o t  e x p l a i n  i t  away f o r  h im .  I n  
l o o k i n g  o v e r  t h e  a n s w e r s  i n  Key C, one  c o u l d  s e e  o v e r  and  
o v e r  a g a i n  how some o f  t h e  p u p i l s  w e re  c o n s t a n t l y  f i g h t i n g  
a g a i n s t  t h i s  t e n d e n c y  t o  d r o p  i n t o  Key D f r o m  Key C.
The a d u l t  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h e  c h i l d ' s  p o i n t
i
o f  v i e w ,  a n d  i s  i m p a t i e n t  s o m e t im e s  t o  f o r c e  h i s  p o i n t  o f  
v i e w  on  t h e  c h i l d .  " I t  i s  s o  t i r i n g , "  a s  F r a n c i s  Thompson 
s a y s ,  " t o  s t o o p  t o  t h e  c h i l d ,  s o  much e a s i e r  t o  l i f t  t h e  
c h i l d  u p  t o  y o u . "  But  o n l y  by s t o o p i n g  t o  t h e  c h i l d ,  a n d  
t r y i n g  t o  s e e  t h i n g s  a s  he s e e s  th e m ,  c a n  we be o f  s e r v i c e  
t o  h im  i n  h i s  d i f f i c u l t i e s .  And t h e  one t h i n g  t h a t  s t a n d s  
o u t  a b o v e  a l l  i n  t h i s  t e s t  i s  t h e  f a c t  t h a t ,  f r o m  t h e  p u r e l y  
v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  n a t u r a l  k e y  o f  C i s  t h e  u n - n a t u r a l  
k e y  f o r  t h e  c h i l d  o r  b e g i n n e r  i n  s t a f f  s i g h t  s i n g i n g .
No d o u b t ,  w i t h  f r e q u e n t  p r a c t i c e  i n  V i s u a l  S t a f f  
D i c t a t i o n ,  on  t h e  l i n e s  i n d i c a t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  and  t h e  
p r e v i o u s  o n e ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  d u e  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
t o n i c  i n  t h e  v a r i o u s  k e y s ,  would  t e n d  t o  d i s a p p e a r .  To a n  
e x p e r i e n c e d  s i g h t  s i n g e r  one k e y  i s  a s  good a s  a n o t h e r  f r o m
t h e  v i s u a l  p o i n t  of  v i e w .  We f i n d  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  
i n  t h e  t e s t  r e s u l t s ,  when we c o m p a re  t h e  s c o r e s  o f  t h e  
u p p e r  q u a r t i l e  o r  b r i g h t  p u p i l s  w i t h  t h o s e  o f  t h e  l o w e r  
q u a r t i l e  o r  p o o r  p u p i l s .  I n  t h i s  c a s e  we may l o o k  upon 
t h e  b r i g h t  p u p i l s  a s  b e i n g  m ore  e x p e r i e n c e d  s i g h t  s i n g e r s  
t h a n  t h e  p o o r  p u p i l s ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  have  b e e n  a b l e  
t o  make b e t t e r  u s e  o f  t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  s i g h t  
s i n g i n g .  T h u s ,  i n  t h e  t o p  g r o u p  o f  p u p i l s  ( T a b l e  I X ) ,  
t h e r e  a r e  9 c a s e s  o f  s u p e r i o r i t y  o r  i n f e r i o r i t y  and  12 
c a s e s  o f  e q u a l i t y  a s  b e t w e e n  t h e  k e y s . W hile  i n  t h e  l o w e s t  
g r o u p  o f  p u p i l s  ( T a b l e  X I )  t h e r e  a r e  15 c a s e s  o f  s u p e r i o r i t y  
o r  i n f e r i o r i t y  a n d  o n l y  6 c a s e s  o f  e q u a l i t y  a s  b e tw e e n  t h e  
k e y s .  The c o e f f i c i e n t s  o f  v a r i a t i o n  i n  T a b l e s  V and  V I I  
a l s o  p o i n t  t o  a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n .
P e r h a p s  we s h o u l d  h e r e  a n t i c i p a t e  p o s s i b l e  c r i t i ­
c i s m s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  by s t a t i n g  some f u r t h e r  f a c t s .
An e x a m i n a t i o n  o f  S i g h t  R e a d e r s ,  u s e d  b y  t h e s e  p u p i l s  i n  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s ,  b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  F i r s t  Y ear  o f  t h e  
S e c o n d a r y  S c h o o l ,  show ed  t h a t  t h e y  c o n t a i n e d  n e a r l y  a n  
e q u a l  n u m b er  o f  e x e r c i s e s  i n  e a c h  k e y ,  so  t h a t  i t  i s  n o t  
l i k e l y  t h a t  t h e  r e s u l t s  w e re  b i a s e d  by  p r e v i o u s  p r a c t i c e  
o r  l a c k  o f  p r a c t i c e  i n  c e r t a i n  k e y s .  W i th  r e g a r d  t o  key  
s i g n a t u r e s ,  t h e  r e s u l t s ,  i n  t h e  w r i t e r ’s  o p i n i o n ,  w e r e  n o t  
a f f e c t e d  b y  t h e  n o n - i n c l u s i o n  o f  t h e s e  i n  t h e  t e s t  s h e e t s ,
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a s  a l l  t h e  p u p i l s  h a d  b e e n  t a u g h t  up t o  t h i s  p o i n t  t o  
s o l - f a  b y  t h e  m o v ab le  d o h  m e t h o d ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  
k e y  s i g n a t u r e s .  And, a t  a n y  r a t e ,  t h e  o n l y  k e y  w i t h  t h e  
p r o p e r  k e y  s i g n a t u r e  was t h e  u n f o r t u n a t e  Key C!
A g a i n ,  a s  we have  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  i t  i s  n o t  
l i k e l y  t h a t  t h e  r e s u l t s  w e re  a f f e c t e d  s e r i o u s l y  b y  t h e  
r e l a t i v e  e a s e  o r  d i f f i c u l t y  o f  w r i t i n g , a s  o p p o s e d  t o  
v i s u a l i z i n g , n o t e s  on l i n e s  a n d  n o t e s  on s p a c e s .  I n  t h e  
s p a c e - t o n i c  k e y s ,  D, F and  A, t h e r e  w e re  27 s p a c e - n o t e s  
a n d  36 l i n e - n o t e s ,  a n d  i n  t h e  l i n e - t o n i c  k e y s ,  C, E, G and  
B, t h e r e  w e r e  36 s p a c e - n o t e s  a n d  27  l i n e - n o t e s  i n  t h e  63 
n o t e s  o f  t h e  t e s t  m a t e r i a l .  L i k e w i s e ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s o l - f a  s y l l a b l e s  w e re  s p o k e n  a n d  n o t  su n g  t o  p i t c h  i s  one 
t h a t  w o u ld  a f f e c t  a l l  k e y s  e q u a l l y .  I f  t h e  s y l l a b l e s  had  
b e e n  s u n g  t o  p i t c h ,  m ore  g u e s s i n g  w o u ld  h a v e  o c c u r r e d ,  a n d ,  
b e s i d e s ,  t h e  t e s t  m a t e r i a l  w o u ld  h a v e  b e e n  more  l i k e l y  t o  
become f a m i l i a r  t h r o u g h  r e p e t i t i o n .  As i t  w a s ,  p r o b a b l y  
n o t  a  s i n g l e  p u p i l  r e a l i z e d  t h a t  t h e  same t e s t  m a t e r i a l  
was  b e i n g  r e p e a t e d  i n  t h e  v a r i o u s  k e y s .
The t e s t s  w e re  g i v e n  u n d e r  v e r y  f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s ,  
i n  a  ro o m  w i t h  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  e q u a l  t o  t w i c e  t h e  number 
o f  p u p i l s  i n  t h e  c l a s s e s .  F u r t h e r ,  i n  t h i s  s c h o o l ,  marks 
f o r  M u s ic  w e r e  e n t e r e d  i n  t h e  R e p o r t  C a rd s  o f  e v e r y  p u p i l  
t w i c e  y e a r l y ,  so t h a t  t h e r e  was s t r o n g e r  m o t i v a t i o n  b e h i n d
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t h e  e f f o r t s  o f  t h e s e  F i r s t  Y e a r  p u p i l s ,  t h a n  w o u ld  he  
f o u n d  i n  o t h e r  s c h o o l s  w h e re  " m u s ic  d o e s n ' t  c o u n t . "
We s h a l l  now d e a l  w i t h  t h e  "Down S e r i e s " o f  t e s t s ,  
a n d  g i v e  t h e  r e s u l t s  i n  t a b u l a r  fo rm  a s  i n  t h e  c a s e  of  
t h e  "Up S e r i e s " .
"Down S e r i e s "
T a b l e  k l l  ( T o t a l  g r o u p  o f  277  p u p i l s )
Key F B E A D G C
Mean 4 3 - 8 1 4 6 - 0 3 4 4 - 6 2 4 6 - 2 3 4 3 - 8 7 4 2 - 9 4 4 2 - 2 4
P . E .  o f  Mean •5906 •5475 •5636 •5564 •5572 •5443 •5471
C o e f f ?  o f  V a r ? 3 3 - 6 9 2 9 - 6 9 3 1 - 5 3 3 0 - 0 5 3 1 - 7 0 3 1 - 6 4 3 2 - 3 3
One would  n a t u r a l l y  e x p e c t  a  d i f f e r e n t  o r d e r  o f  k e y s  i n  
t h i s  t e s t ,  a s  com pared  w i t h  t h e  p r e v i o u s  o n e ,  s i n c e  t h e  
p i v o t  n o t e s  and  t h e r e f o r e  t h e  v i s u a l  p r o b l e m s  h e r e  a r e  
q u i t e  d i f f e r e n t .
The c l o s e n e s s  o f  a l l  t h e  Means ,  P . E . ' s  a n d  
C o e f f i c i e n t s  o f  V a r i a t i o n  w i l l  b e  n o t e d .  T h i s  c l o s e  r e s u l t  
i s  p r o b a b l y  d u e  t o  s e v e r a l  f a c t s .  F i r s t  o f  a l l ,  a  s m a l l e r  
r a n g e  o f  n o t e s  was u s e d  h e r e ,  v i z .  a  5 t h ,  a s  com pared  t o  a  
6t h  i n  t h e  "Up S e r i e s " .  A g a i n ,  w h i l e ,  i n  t h e  "Up S e r i e s " ,  
t h e  t o n i c  d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  t e s t  e x c e p t  a s  t h e  g i v e n  
s t a r t i n g  n o t e ,  i n  t h e  "Down S e r i e s " ,  b e s i d e s  b e i n g  u s e d  as  
a  s t a r t i n g  n o t e ,  t h e  t o n i c  was r e p e a t e d  t w i c e  i n  s i x  o f  
t h e  g r o u p s  o f  d i c t a t e d  n o t e s  a n d  o n c e  i n  t h e  r e m a i n i n g  
o n e .  ( S e e  T a b l e  I I . )  T h a t  i s  t o  s a y ,  i n  t h e  l a t t e r  t e s t
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t h e r e  was a  good d e a l  o f  c r o s s in g  t h e  t o n i c  and r e tu r n in g  
t o  p o r t ,  w h ile  i n  t h e  f i r s t  t e s t  t h e r e  was none a t  a l l .  
And, f i n a l l y ,  none o f  th e  t o n i c s  i n  t h e  "Down S e r ie s "  
a p p e a r s  on a  l e g e r  l i n e  or an ambiguous l e g e r  " sp a c e " .
P o s s i b l y  t h e  t e s t  was to o  e a s y .  At any  r a t e ,  th e  
o n ly  p r e d i c t i o n  we can  make from  th e  above r e s u l t s ,  on 
a p p ly in g  th e  fo rm u la  f o r  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e  
b e tw een  tw o m eans, i s  t h a t  A i s  s u p e r i o r  to  G and C, and 
B i s  s u p e r i o r  t o  G and  C. Assuming t h a t  t h e  p iv o t  n o te s  
i n  t h i s  "Down S e r i e s "  of t e s t s  a r e ,  a p a r t  from  th e  t o n i c ,  
t h e  n o te s  of t h e  dom inan t ch o rd , "s, t , r " ,  j u s t  a s  the  
p i v o t  n o t e s  i n  th e  "Up S e r i e s "  of t e s t s  were t h e  n o te s  of 
t h e  t o n i c  c h o rd ,  "d m s " ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  and  i n s t r u c t i v e  
t o  n o te  t h a t  th e  two b e s t  keys i n  t h i s  t e s t ,  A and B, 
c o r r e s p o n d ^ r o m  t h e  p o in t  o f view of th e  c o n f ig u r a t io n  
a f f o r d e d  by t h e  p i v o t  n o t e s , t o  two of t h e  good keys in
■the
t h e  "Up S e r i e s "  T e s t ,  v i z .  E and P . While^two low keys 
i n  t h e  "Down S e r i e s "  t e s t ,  G and C, c o r re sp o n d ,f ro m  th e  
p o in t  o f  v iew  o f  th e  c o n f i g u r a t i o n  of th e  p iv o ta l  n o te s ,  
t o  two of t h e  low keys i n  t h e  "Up S e r ie s "  t e s t ,  v iz .
D and G. r  Bad
Down S e r i e s
Up S e r i e s
±
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We may c o n c lu d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t ,  f ro m  t h e  v i s u a l  
p o i n t  o f  view , t h e  b e s t  p o s i t i o n s  f o r  "low soh" a r e  th e  
f i r s t  l i n e  and t h e  f i r s t  s p a c e  ( i . e .  w i th  t h e  p iv o t  n o te s
"s, t, r "  on t he f i r s t  t h r e e  l i n e s  and th e  f i r s t  th r e e  
s p a c e s  ; and t h a t  th e  w o rs t  p o s i t i o n s  f o r  "low soh"
a r e  t h e  f i r s t  sp a ce  below th e  s t a v e  ( i . e .  w i t h  "s, t ,  r"
based  on a n  am biguous l e g e r  "space"  | >o=s-~ which c r e a t e s  
a  f i v e - s p a c e  s t a v e ) ,  and  t h e  second  l i n e  ( i . e .  w i th  "s, t ,  r "
on t h e  t h r e e  " u n d is t in g u is h e d "  m idd le  l i n e s  — : ).
A lth o u g h  we co u ld  n o t  t e s t  Key P i n  t h e  low er oc tave  
w i th o u t  n e c e s s i t a t i n g  th e  w r i t i n g  by t h e  p u p i l s  o f  a  l e g e r
, and so  in t r o d u c in g  a  hand icapl i n e  f o r  " s " ,  th u s
-e-
i n  t h i s  k ey , i t  i s  a lm o s t  c e r t a i n  t h a t  t h i s  t o n i c  p o s i t i o n  
i n  t h e  "Down S e r i e s "  would have sc o re d  even low er marks 
t h a n  Key G, a s  i t  c a r r i e s  w ith  i t  a l l  t h e  d is a d v a n ta g e s  of 
Key C i n  t h e  "Up S e r i e s " ,
L ik e w is e ,  Key E i n  t h e  low er o c ta v e ,  would
p ro b a b ly  have s c o re d  low er m arks s t i l l .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e s e  l e g e r - l i n e - a n d - s p a c e - n o te s  
m ust be t a u g h t  to  p u p i l s  a t  some t im e ,  b u t ,  judg ing  from 
t h e  r e s u l t s  o f t h i s  e x p e r im e n t,  i t  seems t h a t  i t  would be 
w ise  t o  av o id  them  w i th  b e g in n e r s .  When th e y  a r e  in tro d u ce d  
l a t e r  o n , t h e n  t h e y  sh o u ld  be a c co rd ed  s p e c i a l  t r e a tm e n t
sz/i-
and  e x p o s i t i o n ;  and  much p r a c t i c e  i n  w r i t i n g  them  on th e  
l i n e s  i n d i c a t e d  ahove sh o u ld  be g iv e n  to  t h e  p u p i l s .
As we s a i d  a t  t h e  b e g in n in g  of t h i s  c h a p te r ,  th e  
q u e s t i o n  o f  t h e  o rd e r  o f  d i f f i c u l t y  o f  keys  f o r  b e g in n e r s  
i n  s t a f f  r e a d i n g  has  been c o n s t a n t l y  r a i s e d  and i s  s t i l l  
b e in g  c o n s t a n t l y  r a i s e d  i n  M usical J o u r n a l s .  O u t-a n d -o u t  
s t a f f i s t s  and  in s t ru m e n ta l ly -m in d e d  m u s ic ia n s  n a t u r a l l y  
f a v o u r  t h e  o r d e r  o f  t h e  Keys - C G P D - w h ile  to n ic  
s o l - f a i s t s ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  o b s e rv a t io n s  i n  t h e  c la ssro o m , 
have a lw ays fav o u red  t h e  o rd e r  o f th e  l i n e s  and sp a c e s  - 
E P G A.
The q u e s t i o n  i s  an  im p o r ta n t  one , a s  i t  concerns  th e  
b e g in n in g s  o f  a  v e ry  im p o r ta n t  b ra n c h  o f  m u s ica l  e d u c a t io n ,  
and a s  t h e  c l a s s  t e a c h e r  i s  n o t  f r e e  to  choose h is  own 
method b u t  m ust fo l lo w  th e  method ad o p ted  by th e  com pile r  
o f  t h e  M usic R eader u sed  i n  c l a s s .  As we have s a id  b e f o r e ,  
i n  a  v e r y  r e a l  s e n s e  so  f a r  a s  t h i s  q u e s t io n  i s  concerned , 
t h e  R e a d e r  i s  th e  M ethod.
U n f o r tu n a te ly ,  many R eaders  have been compiled by 
p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  m u s ic ia n s ,  who have had l i t t l e  or no 
t r a i n i n g  i n  a c t u a l  c l a s s  t e a c h i n g ,  b u t  whose eminence i n  
o t h e r  b ra n c h e s  of Music has ea rned  f o r  them o f f i c i a l  
p o s i t i o n s  i n  t h e  e d u c a t io n a l  w o rld .
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I n  o th e r  s u b j e c t s  in  t h e  s c h o o l  c u r r ic u lu m  
s u c h  an  im p o r ta n t  p e d a g o g ic a l  q u e s t io n  a s  th e  above 
would be s e t t l e d  by o b j e c t i v e  ex p e r im e n ts  i n  t h e  
p s y c h o lo g ic a l  l a b o r a t o r y  and  n o t  by argumentum ad hominem 
m ethods i n  M usical J o u r n a l s .  I f  M usic i s  s t i l l  th e  
C i n d e r e l l a  o f s c h o o l  s u b j e c t s ,  p e rh ap s  m u s ic ia n s  have 
o n ly  th e m s e lv e s  t o  b lam e.
We append  sam ples  o f  t h e  c y c lo s ty l e d  s h e e t s  
a c t u a l l y  used  i n  t h e  T e s t .
S 4 a J : 2 .
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CHAPTER V II I  
THE FORMAL LAYOUT OP MUSIC TYPE *
I t  w i l l  be g e n e r a l l y  a g re e d  t h a t  r e p e t i t i o n  in  some 
sh ap e  or o th e r  (w he ther  o f  melody, rhy thm , harmony or key 
c e n t r e )  i s  a t  th e  r o o t  of a l l  form  i n  m usic . By means of 
su c h  r e p e t i t i o n  th e  s e n s e  of u n i t y  i s  im p a rted , w h ile  t h i s  
s e n s e  o f  u n i t y  i s  p r e v e n te d ,  by means o f  w e l l - c o n t r iv e d  
c o n t r a s t s ,  f ro m  d e v e lo p in g  i n t o  a  se n se  of monotony. In  
e a r l y  fo rm s o f  a r t ,  a s ,  f o r  example, i n  th e  Greek drama, 
w i th  i t s  i n s i s t e n c e  on t h e  th r e e  u n i t i e s  of t im e , p la c e  
and a c t i o n ,  th e  em phasis i s  l a i d  on th e  e lem en t o f  u n i ty ,  
w h i le  i n  l a t e r  fo rm s , owing t o  t h e  more h ig h ly  developed  
te c h n iq u e  o f  b o th  a r t i s t  and au d ie n c e ,  t h e  elem ent of 
d i v e r s i t y  becomes more and more p ro m in en t .  And so i n  th e  
b e g in n in g s  o f  th e  c o n t r a p u n ta l  an d  harmonic a r t  we f in d  
fo rm s su c h  a s  canon, f u g u e ,  ground b a s s , v a r i a t i o n ,  e t c . ,  
whose v e ry  s t r u c t u r e  p rem ises  u n i t y ;  and i n  t h e  s im p le s t  
ty p e  o f  th e  m e lo d ic  a r t ,  th e  fo lk so n g  and f o l k  d an ce , we 
f i n d  th is  se n se  o f  u n i t y  em phasised  by th e  most obvious of 
a l l  m eans, th e  r e p e t i t i o n  of whole p h r a s e s .
Now, i f  we examine m ost School Music R e ad e rs ,  we
f i n d  t h a t  p h ra se  r e p e t i t i o n  i s  consp icuous  by i t s  absence .
T h is  m eans, th e n ,  t h a t  we a r e  a s k in g  c h i ld r e n  to  r e a d ,  and
t o  t a k e  a n  i n t e r e s t  i n ,  music of a  complex ty p e  which i s
r a r e l y  m et w i th  i n  t h e  music of ch ildhood  - n u r s e ry  rhyme,
l u l l a b y ,  hymn tune and  fo lk s o n g .  __________
*  I n c o r p o r a t in g  p a r t  of a n  a r t i c l e  p u b l is h e d  i n  th e  
"Music T each er* , May 1933 (Evans B r o s .L td . )
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The D o c tr in e  o f  " I n t e r e s t "
No d o u b t t h e r e  i s  a  la u d a b le  a im  behind  t h i s  a d u l t  
c o n c e p t io n  of what c o n s t i t u t e s  th e  b e s t  m a te r i a l  f o r  
t r a i n i n g  i n  s i g h t - r e a d i n g .  But by a v o id in g  r e p e t i t i o n  of 
p h r a s e  and  by p r e s e n t i n g  new and e v e r -v a ry in g  m a te r ia l  t o  
t h e  c h i l d  f o r  p u rp o se s  of e y e - t r a i n i n g ,  we may be d e fe a t in g  
t h e  end which we have i n  v iew . F or we s h a l l  n o t  g e t  
c h i l d r e n  to  m a s te r  a n y th in g  r e a d i l y  u n t i l  we g a in  t h e i r  
i n t e r e s t  and  c o - o p e r a t io n  by means o f  a  p ro p e r  m o tiv a t io n  
o f  t h e i r  a c t i v i t y .  And what i s  n o t n e a r  to  t h e  h e a r t  w i l l  
n o t  be n e a r  t o  t h e  eye .
M u s ic - re a d in g ,  th e n ,  sh o u ld  aim a t  to u c h in g  th e  
c h i l d  to  th e  q u ic k ,  and t o  t h i s  end th e  re a d in g  m a tte r  
s h o u ld  be i n  k eep ing  w ith  h i s  i n t e r e s t s  and w ith  h i s  mental 
c o n t e n t .  F o r  w hatever  he f i n d s  n o t  w orth  re a d in g  w i l l  be 
r e a d  o n ly  t o  be  f o r g o t t e n .  We a l l  know how we can  sh u t  our 
ey es  and  v i s u a l i z e  th o s e  f a v o u r i t e  p a s sa g e s  of ou rs  in  
Bach, B eethoven  or Schumann. I t  may be o n ly  a  p h rase  or a  
cadence  - "a d y in g  f a l l "  - b u t we know t h e  e x a c t  p a r t  of 
th e  page where i t  o ccu rs ,  we can s e e  ev e ry  n o te ,  e v e ry  d o t .  
O th e r  p a s s a g e s  we have p la y e d  o r  r e a d  q u i t e  a s  o f t e n ,  b u t  
somehow our s p i r i t  has  n o t  ru sh ed  out t o  embrace them - 
we have n o t  i d e n t i f i e d  o u r s e lv e s  w i th  them.
Now t h i s  s e l f - p r o j e c t i o n  of th e  r e a d e r  i s  o f  supreme 
im p o r ta n c e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  s ta g e s  of th e  te a c h in g
r* o
o f  r e a d i n g .  We m ust g iv e  th e  c h i ld r e n  t h e i r  "p u rp le  
p a tc h e s "  t o o .  F or  i t  i s  n o t  what we p u t  b e f o r e  a  c h i ld  
t h a t  c o u n t s ,  b u t  r a t h e r  w hat t h e  c h i ld  ta k e s  i n  o r  a s s im i ­
l a t e s ,  and , a s  th e  l a t t e r  word im p l ie s ,  t h i s  w i l l  be some­
t h i n g  w hich f i n d s  i n  t h e  c h i ld  mind a  c e r t a i n  k in s h ip  w ith 
o t h e r  i d e a s  t h e r e .
Form an d  C on ten t
I t  m ust be a d m it te d  t h a t  th e  u s u a l  ty p e  o f  s i g h t -
r e a d i n g  e x e r c i s e  i s  n o t  c a l c u l a t e d  to  f i n d  a  r e a d y  welcome
i n  t h e  a d u l t  m ind, f a r  l e s s  in  t h e  c h i ld  mind. In  h i s
c o n s t a n t  u n r a v e l l i n g  o f  new com bina tions  o f  n o te s ,  th e  c h i ld
i s  so  p re o c c u p ie d  w i th  t h e  t r e e s  t h a t  he has no chance to
se e  t h e  wood. To g e t  t h e  id e a  of th e  wood, we m ust be ab le
t o  s t a n d  back  and se e  i t  a s  a  w hole . To g e t  t h e  id e a  or
th e  m eaning of a  tu n e ,  we must be a b l e  to  s ta n d  b ack , so to
s p e a k ,  and s e e  i t  a s  a  w hole . We m ust have th e  echo of th e
f i r s t  p h ra s e  i n  our minds w h ile  we a r e  s in g in g  th e  l a s t
p h r a s e ;  i n  s h o r t ,  we m ust " a p p r e c i a t e " ,  i n  t h e  l i t e r a l
s e n s e ,  t h e  a r t i s t i c  u n i t y  o r  form  o f  t h e  tu n e .  This does
n o t  mean t h a t  we shou ld  be a b le  t o  l a b e l  and c l a s s i f y  th e
p a r t s  from  t h e  fo rm a l p o in t  of v iew , b u t  i t  does mean t h a t
we sh o u ld  f e e l  o r  s e n s e  i t s  fo rm . And i f  i t  i s  a  s im ple
a r t  p r o d u c t  l i k e  a  f o lk s o n g ,  and n o t s im ply  a  te x tb o o k
p ro d u c t  w r i t t e n  to  e x e m p lify  some new p o in t  i n  s ig h t - r e a d in g ,
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t h e n  we s h a l l  f e e l  i t s  form a t  once .
F o r  o f  th e  s o u l  t h e  body fo rm  d o th  t a k e ,
F o r  s o u l  i s  form  and  d o th  th e  hody make.
(S penser)
We s h a l l  f e e l  a  c e r t a i n  k in s h ip  between o u r  in n e r  
s e l v e s  and  t h i s  a r t  p r o d u c t .  As Bergson, i n  h is " C re a t iv e  
E v o lu t io n "  s a y s :
" In  a  g e n e r a l  way, r e a l i t y  i s  o rd e red  e x a c t ly  
- to  t h e  d e g re e  i n  which i t  s a t i s f i e s  our th o u g h t.  
O rder  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  c e r t a i n  ag reem en t between 
s u b j e c t  and  o b je c t .  I t  i s  t h e  mind f in d in g  
i t s e l f  a g a in  i n  t h i n g s . "
( T r a n s l a t i o n  by A rthur M i tc h e l l ,
M acmillan & Co.)
Now, a s  was s a i d  above , th e  s im p le s t  ty p e s  o f  form 
a r e  t o  b e  found  i n  t h e  songs o f  th e  c h i l d  and th e  songs of 
t h e  f o l k .  An ex am in a tio n  o f  any c o l l e c t i o n  of f o l k  or 
n a t i o n a l  songs w i l l  show t h a t  th e  g r e a t  n a j o r i t y  of them 
can  be c l a s s i f i e d  u n d er  some such  form s as  th e  fo l lo w in g :
AABA, ABA, AAlBA', AA'AB, ABBA,
abbIa, AAlBB1, aa!bc , ABAC, e t c .
(Here A1 and B' s t a n d  f o r  p h ra se s  which have been d e r iv e d
fro m  A and  B . )
I t  w i l l  be seen  t h a t  i n  some c a s e s  one h a l f ,  and in
m ost c a s e s  n e a r l y  one h a l f  o f  th e  tune c o n s i s t s  o f m a te r ia l
which h a s  a l r e a d y  been  u sed .
The ABCD ty p e  o f  fo lk s o n g  i s  e x c e p t io n a l ,  and t h i s  is  
p ro b a b ly  t h e  r e a s o n  why s o  many w r i t e r s  and l e c t u r e r s  have 
t o  f a l l  back  on "B arbara  A llen "  when s e e k in g  an  example of 
B in a ry  Form.
T hus, i n  fo lk s o n g ,  th e  form , and t h e r e f o r e  th e  
c o n t e n t ,  o f  th e  tu n e  i s  e a s i l y  apprehended by c h i ld r e n .
They do  n o t  have to  keep tu r n in g  th e  tu n e  over and over 
a g a in  i n  t h e i r  minds i n  o rd e r  t o  f e e l  th e  co n n e c tio n  between 
t h e  p a r t s  and t h e  w ho le , i . e .  i n  o rd e r  t o  u n d ers tan d  i t ,  as 
would be n e c e s s a r y  i n  a  more complex ABCD form , and thus  
th e y  f i n d  im m ediate  s e l f - r e a l i s a t i o n  and s a t i s f a c t i o n  i n  i t .  
Compare t h e  fo l lo w in g  s im p le  F rench  N u rse ry  Rhyme, "Au c l a i r
I
de l a  l u n e " ,  w i th  t h e  u s u a l  te x t -b o o k  e x e rc i s e :
JForm al P r e s e n t a t i o n
I f  t h e  m usic  be s e t  o u t i n  t h i s  f a s h io n ,  th e  form can
be apprehended  by t h e  eye a s  w e l l  a s  by t h e  e a r .  We s h a l l
u n d e r s ta n d  t h e  im p o rtan ce  o f  t h i s  g ra p h ic  p r e s e n t a t i o n  of
form  b e t t e r  i f  we borrow an i l l u s t r a t i o n  from  l i t e r a t u r e .
Suppose we r e a d  over t h e  fo l lo w in g  e x t r a c t :
"You have behe ld  how th e y  w i th  w ick e r  a rk s  
- d id  come to  k i s s  and b e a r  away th e  r i c h e r  
c o w s l ip s  home."
And suppose  now we r e a d  i t  a g a in  a s  i t  i s  t o  be found in
H e r r i c k ' s  poem "To Meadows."
You have b e h e ld  how th e y
With w ick e r  a rk s  d id  come 
To k i s s  and  b e a r  away
The r i c h e r  c o w slip s  home.
Our p s y c h o lo g ic a l  ap p ro ac h  t o  t h i s  e x t r a c t  i s  q u i t e  d i f f e r ­
e n t  when we m eet i t  i n  th e  l a t t e r  fo rm . We now see  i t s  
p h ra s e s  and i t s  cadences  b e fo re  we h e a r  them. In  read in g  
i t ,  our m inds r e a c h  ou t beyond th e  p r e s e n t  words t o  some­
t h i n g  w hich  we know t o  e x p e c t .  And th e  com pensating 
s a t i s f a c t i o n  w hich  fo l lo w s  t h i s  s e l f - p r o j e c t i o n  i s  th e  
re w a rd  w hich  a l l  t r u e  a r t  has  to  o f f e r  to  i t s  w orsh ippers .
Now, m usic i n  i t s  fo rm al a s p e c t  b ea rs  a  c lo se  
re se m b la n c e  t o  p o e t r y .  Why, t h e n ,  i n  d e a l in g  w ith  c h i ld re n  
s h o u ld  we n o t  s e t  o u t  a  p ie c e  o f  music a s  we would a  poem? 
Of c o u r s e ,  we o u r s e lv e s  can  a f f o r d  to  d isp e n se  w ith  such 
v i s u a l  a i d s  in  m usic , b u t  t h i s  i s  because  our f e e l in g  f o r  
p h ra s e  and fo rm , f o r  t h e  grammar and sy n ta x  of m usic , i s  so 
d e v e lo p e d  t h a t  we a r e  c o n s t a n t l y  a n t i c i p a t i n g  what i s  to  
come. T h a t  i s  t o  sa y ,  i n  m u s ic - re a d in g  a s  i n  o rd in a ry  
r e a d i n g ,  our mind c o n t r i b u t e s  a  g r e a t  d e a l  over and above 
w hat our eye c o n t r i b u t e s .
Y e t,  even  i n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  of th e  te a c h in g  of 
s t a f f  r e a d i n g ,  where we a r e  d e a l in g  w i th  c h i l d r e n  whose 
m inds have n e c e s s a r i l y  v e ry  l i t t l e  to  c o n t r i b u t e  to  th e  
r e a d in g  p r o c e s s ,  we ta k e  l i t t l e  ca re  t o  l a y  ou t th e  music 
ty p e  t o  a d v a n ta g e  t o  show th e  fo rm  o r  th e  b a la n c in g  and 
"rhym ing" of t h e  p h ra s e s .
su
C o n s id e r  t h e  f o l lo w in g  l a y - o u t ,  rem em bering t h a t  
w h ile  p h r a s e  marks have an  a lm o s t  r i t u a l i s t i c  s ig n i f i c a n c e  
f o r  t h e  m u s ic ia n ,  t h e y  a re  m ere ly  curved  l i n e s  to  t h e  c h i ld .
,M a  ,r « o / from  "  T h e  N ational S ong 
B ook (S tan fo rd ).
Now s e e  t h i s  l o v e l y  c o n c is e  example of Bach-Handel B inary
Form, s e t  o u t t o  ad v a n tag e  t o  show i t s  " l i n e s " :#
A
miM g tttm io n
in SnlatW
Does n o t  t h e  t e c h n i c a l  te rra , " e x te n s io n ,"  ta k e  on a  
new m eaning  when i t  i s  shown g r a p h i c a l l y  a s  i n  t h e  above? 
Does n o t  th e  m u s ic a l  j a r g o n ,  " le a d in g  up t o  a  c lo s e  i n  th e  
dom inan t a t  th e  end o f  th e  f i r s t  s e c t i o n ,  and le a d in g  back 
to  a  f u l l  c l o s e  i n  t h e  t o n i c  a t  th e  end of th e  second 
s e c t i o n , "  b e g in  t o  conno te  som eth ing  more th a n  mere m usica l
j a r gon t o  t h e  u n i n i t i a t e d ?   __________
* I l l u s t r a t i o n s  ta k e n  from  th e  "Music T eacher"  a r t i c l e ^ M |y ,
Form al L ayout I n  Hymnals and P s a l t e r s
I t  i s  n o te w o r th y  t h a t  th e  o n ly  e d i t o r s  who have
p a id  any  a t t e n t i o n  to  t h e  fo rm a l l a y o u t  of t h e  music type
a r e  t h e  e d i t o r s  of Hymnals and Psalm  Books, and th e  e d i to r s
o f  t o n i c  s o l - f a  song  books . The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  obvious
I n  b o t h  c a s e s  th e s e  e d i t o r s  a r e  c a t e r i n g  f o r  s in g e r s  who
have t o  f o l lo w  a t  t h e  same tim e b o th  th e  m usic and th e
v e r s e s  p r i n t e d  below  th e  m usic . Thus, i t  i s  e v id e n t ly
v e ry  im p o r ta n t  t h a t  t h e  s i n g e r  sh o u ld  be g iv en  th e
a d v a n ta g e  of any  v i s u a l  a i d s  i n  r e c o g n i s in g  th e  beg inn ings
and  th e  e n d in g s  o f  l i n e s .
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1 They cry unto the Lord. .  He maketh the storm a  calm, so that the waves thereof are still.’ 
m  IN T E R N A L  F a th e r , s tro n g  to save, m  2 0  Christ, whose voice th e  w aters 
P i W hose arm  h a th  bound th e  re s t-  h eard , [word,
less wave, A n d  hushed  th e ir  raging a t  Thy
W ho b id d ’s't th e  m ig h ty  ocean W ho w alkedston  th e  foam ing deep,
deep A n d  calm  am id  th e  sto rm  d idst
I t s  ow n appoin ted  lim its  keep, 
m p 0  h e a r  u s  w h en  w e c ry  to  Tlieo mp 
F o r those in  p e ril on  th e  sea.
m  3 0  H oly S p irit, w ho d id s t brood 
U pon th e  w aters dark  an d  rude,
A nd  bid th e ir  angry  tu m u lt cease,
A n d  give, fo r w ild  confusion, peace, 
m p  0  hoar us w h en  w e c ry  to  Tlieo
F or those in  p e ril on  th e  sea.________ ________________________  .
-From "The Church Hymnary"(1898)
0  h ea r  us w h en  w e cry  to  Thee 
F o r tbose  in  peril on  th e  sea.
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r e a d i n g  p ro c e s s  f o r  th e  s i n g e r s  by means o f  th e  fo rm al ^  
l a y o u t  of t h e  m usic t y p e .
But i t  i s  s u r e l y  e q u a l ly  im p o r ta n t  t h a t  th e  b eg in n er  
i n  m u s ic - r e a d in g  s h o u ld  be a l lo w ed  t o  en jo y  t h i s  same 
a d v a n ta g e .  I f  t h e  c h i l d  does n o t  g r a s p  th e  form  of th e  
tu n e  w hich he i s  r e a d i n g ,  t h a t  i s ,  i f  he does  n o t  f e e l , a s  
he s i n g s ,  t h e  b e g in n in g s  and th e  e n d in g s  o f  p h ra se s  and th e  
r e l a t i o n s h i p s  between th e s e  p h r a s e s ,  th e n  th e  meaning o r  
c o n t e n t  o f  t h e  m usic  w i l l  have escaped  him. He may r e a d  
each  s e p a r a t e  n o te  a c c u r a t e l y  w i th  r e g a r d  t o  b o th  tim e and 
p i t c h ,  b u t  a s  Landor sa y s  somewhere, "a n o te  i n  music i s  
n o th in g  b u t  a s  i t  a p p e r t a in s  t o  w hat has  gone b e fo re  and 
w hat f o l lo w s  a f t e r . "  The c h i ld  may have n o te d  each 
s e p a r a t e  t r e e ,  b u t  he w i l l  have m issed  th e  wood.
On t h e  o th e r  hand , i f  he r e c e i v e s  v i s u a l  a id  in  th e  
a p p re h e n d in g  o f  th e  fo rm  o r  s t r u c t u r e  o f a  melody, t h i s  
sh o u ld  h e lp  him t o  apprehend  th e  fo rm  or s t r u c t u r e  a u r a l l y .  
The importance a n d ,  i n  f a c t ,  t h e  v e ry  e x i s t e n c e  of such 
t h i n g s  a s  p h ra s e  marks shows t h a t  v i s u a l  a id s  do h e lp  th e  
r e a d e r  or p e r fo rm e r  i n  h i s  t a s k  of i n t e r p r e t i n g  th e  
m u s ic a l  sym bols a s  s e t  o u t by th e  composer.
Why th e n  sh o u ld  we w i th o ld  from  th e  c h i l d  what we 
deem n e c e s s a r y  i n  s i m i l a r  c a s e s  f o r  th e  a d u l t ?
I n  th e  w orld  o f  a r t ,  t h e  n e a r e s t  a p p ro a c h  t o  melody
from  t h e  p o in t  o f  v iew  o f  form o r  s t r u c t u r e  i s  p o e t r y .  A
poem and t h e  m usic  to  w hich i t  i s  sung  b o th  c o - e x i s t  i n
t im e .  I n  e a r l y  days  th e y  w ere b o th  born  o f  th e  same
msp o n ta n e o u s  im p u lse ,  a l th o u g h  nowadays th e  d iv o rc e  between 
t h e  two i s  more or l e s s  c o m p le te .  But i t  i s  n o t  
g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  how im p o r ta n t  fro m  t h e  p o in t  of view 
o f  t h e  p o e t  or th e  r e a d e r  i s  th e  fo rm a l l a y o u t  of th e  
poem on t h e  p r i n t e d  page .
Form al L ay o u t o f  P o e t r y
I n  t h e  w ell-know n p e r i o d i c a l ,  "The London Mercury"
e d i t e d  by S i r  J .C .S q u i r e  and dev o ted  to  l i t e r a t u r e  and
l i t e r a r y  m a t t e r s ,  one of th e  most i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s
was th e  m on th ly  a r t i c l e  e n t i t l e d  "Book P ro d u c t io n  Notes"
by B e rn a rd  H. N ew digate . In  th e s e  n o te s  th e  w r i t e r
c r i t i c i s e d  new books, a s  t h e y  a p p e a re d ,  o f  p ro se  and
p o e t r y ,  e s p e c i a l l y  p o e t r y ,  from  th e  p o in t  o f view of the
m ake-up o f  th e  book and  th e  l a y o u t  o f  t h e  ty p e .  We g iv e
below  a  few e x t r a c t s  from  th e s e  "Book P ro d u c t io n  N otes" .
"The p r i n t e r  who would make a  comely page and a t  
- th e  same t im e  make t h e  p o e t ' s  message a s  c l e a r  
a s  p o s s i b l e  t o  t h e  eye , and  th ro u g h  th e  eye to  
th e  m ind, i s  b e s e t  w ith  s p e c i a l  p rob lem s. He 
may n o t ru n  h i s  l i n e s  on - e l s e  how shou ld  we 
know them  f o r  p o e t ry ?  - and  long l i n e s  and s h o r t  
p la y  havoc w i th  h i s  m a rg in s -----
The page i s  b e s t  wide i n  p r o p o r t io n  t o  i t s  l e n g th ,  
so t h a t  t h e  v e s s e l  may have p le n ty  of beam f o r  
c a r r y in g  i t s  mixed c a rg o .  F o r  a  wide page w i l l  
t a k e  th e  s h o r t  l i n e s  and th e  long l i n e s  to o ,  and 
' t u r n e d '  l i n e s  sh o u ld  be a s  few a s  p o s s i b l e .  As 
f o r  t h e  t y p e ,  l e t  i t  be a s  b ig  and a s  c l e a r  a s  
th e  page w i l l  a d m it ,  l e s t  e y e - s t r a i n  be added 
to  m l n a - s t r a i n . "
(May, 1920)
"The p re s s -w o rk  i s  a d m ira b le ,  and does J u s t i c e  
t o  t h e  b e a u t i f u l  f a c e  o f  th e  ty p e ;  b u t  th e  
pages  have been  'made u p ' by t h e  p r i n t e r ' s  
gauge r a t h e r  th a n  t h e  p r i n t e r ' s  ey e , and he 
h a s  made sa d  havoc o f  t h e  p o e t r y .  I n  a  f i n e  
e d i t i o n  s u c h  a s  t h i s  each  poem shou ld  b eg in  
on a  f r e s h  p ag e . I n s t e a d ,  i n  t h i s  volume 
e a c h  b e g in s  J u s t  where i t s  p r e d e c e s s o r  le av es  
o f f ,  even  though  t h a t  be n e a r  t h e  v e r y  f o o t  of 
t h e  p ag e ; and th e  s t a n z a  i s  r u t h l e s s l y  d iv id e d  
w henever i t  f a i l s  t o  a c c o rd  w i th  th e  p r i n t e r ' s  
s e n s e  o f  t h e  r i g h t  d i v i s i o n  o f  h i s  p ag es .
P o e t r y ,  and  e s p e c i a l l y  Mr H a rd y 's  p o e t ry ,  
d e s e rv e s  much more t e n d e r  t r e a tm e n t . "
(December, 1921 ) '
" I n  th e  'B l a k e ' ,  th e  co m p o sito r  has made up h is  
-p ag es  to  f i t  th e  poems i n s t e a d  o f  pack ing  th e  
p o e t r y  by s h e e r  f o r c e  i n t o  th e  u n ifo rm  measure 
o f  h i s  p a g e s .  Each poem b e g in s  on a  new page , 
and  ev e n  th e  s h o r t e s t  has  a  page to  i t s e l f .
They a r e  Imposed, t o o ,  w i th  a  c a r e f u l  eye to  
th e  b a la n c e  of th e  f a c in g  p ag es , and even th e  
l o n g e s t  l i n e s  a r e  n ev e r  Tt u m e d ' . "
( J a n u a ry ,  1922)
"To b re a k  up poems and even s t a n z a s  i n  o rd e r  to  
- f i l l  up a  page i s  a  wanton m u t i l a t i o n  of 
p o e t i c  form  i n  a n  a t te m p t  to  g e t  a  ty p o g ra p h ic a l  
e f f e c t  w hich, however good in  p r o s e ,  i s  n e i t h e r  
p o s s i b l e  n o r  d e s i r a b l e  i n  p r i n t i n g  a  volume of 
v a r y in g  v e r s e  f o r m s . , . .
"Each poem sh o u ld  be p r i n t e d  so t h a t  i t s  s t r u c t u r e  
may be  c l e a r  a t  a  g la n c e .  T hat c a n n o t be i f  i t  
i s  d i s j o i n t e d .  Two poems on f a c in g  pages 
sh o u ld  be p r i n t e d  w ith  a s  much th o u g h t  f o r
vm)
reminds
f  . h .  r u g  I
£ 5 0
Form al L ayout i n  Tonic S o l - f a  N o ta t io n
L e t us now examine some School Music R e a d e rs ,  and see  how
f a r  t h e s e  p r i n c i p l e s  have been  c a r r i e d  i n t o  e f f e c t  w ith
r e g a r d  t o  th e  s e t t i n g  o u t  o f  music ty p e .
In  S o l - f a  R ead e rs  t h e  l a y o u t  i s  g e n e r a l l y  s u p e r io r  to  t h a t
found  i n  S t a f f  R e a d e rs .  This i s  due t o  th e  f a c t  t h a t ,
w hereas s t a f f  t im e n o t a t i o n  has a  p u r e ly  sym bolic or
p i c t o r i a l  b a s i s ,  t o n i c  s o l - f a  t im e  n o t a t i o n  has a  s p a t i a l
b a s i s ,  and i s  s e t  o u t  a c c o rd in g  t o  th e  p r i n c i p l e  of equal
s p a c in g  f o r  n o te s  and f o r  b a r s  o f  e q u a l l e n g th .
We g iv e  below some examples of e x e r c i s e s  from  w e ll -
known S ig h t  R e a d e rs ,  a d d in g  a  few rem arks on th e  la y o u t
of e a c h .
From "The F o lk  Song S ig h t  S in g in g  S e r i e s " ,  Books XI and X II .
X KEY G  A n d a n t e  G e rm a n
— j—  
Ifd : r  Im :t3  I f  :m I r  : r Im : r Id  : j : I d  s t . I'd s—- I I
{ |ti :d  I r  :i■ I d  : t i  l l i  si, I t ,  :d I r  srn I f  :m I r 1
ild  : r  Im :s; I f  :m I r  : r
1
Im  : r Id  : i • I d  st, Id ^  II
Form AABA s ta n d s  ou t c l e a r l y ,  and th e  prim ary 
rhy thm  o f  th e  tune  i s  a p p a re n t  to  t h e  eye.
The f i r s t  p h ra se  m igh t have been r e p e a te d  
i n  p r i n t  w ith  a d v a n ta g e .
40  KEY F  A l l e g r e t t o _________________________ D a n i s h
j | s  :—  Is i s  fm  id  Im : s  Im  :d  Im : s  I s  : f  I r  :—  I
{ |s — | s  ^  id  Im : s  I s  i f  I r  i t i  Td I : II
R e f t a l ,  m i ) r e  S ' f l l y
Form ABAC w e l l  s e t  o u t .  P rim ary  and 
se co n d a ry  rhy thm s of announcing and 
r e s p o n s iv e  p h ra s e s  s ta n d  out c l e a r l y .
m6 ; pKEVBp M oderato _ _ _ _ _ _ _ _ _  B r it ish
Km :m  Im :—  I r  :m Id :C d T f i f  I f  T^~|d H
c r e t c .  f
(111 : t ,  Id :—  Ir  :m Id : t , .d  I f  : f  Id  :m Ir" Id )
Hi. : t .  Id  :—  | r  :m Id  :t,!d  I f  i f  I f  iiii I?- ^ d  II
Form at) ab  c b 1 cb or AABB'
P rim ary  and se co n d a ry  rhy thm s s ta n d  out w e ll ,  
A lso  t h e  s l i g h t  change of one n o te  in  th e  
p e n u l t im a te  b a r  o f  th e  t h i r d  p h ra s e .
R u ssian
IO 3  G  m i n o r  A n d a n t e  ( N o te  t h a t  a t  t h e  9 t h  b a r  t h e  f i r s t  4  b a r s  o u c u r  in  th e  r e la t iv e  m ajo r)
111, .se jl, .s e j l ,  :d It, :1, Ise , :-.ba,lse, t - .b a js e ,  : t ,  II, :se , I
I111, :- .se ,ll , .s e jl ,  :d It, :1, lse,.t,:t,.m lm  :- .s e ,] l ,  :—  I—
lid .t, Id .t, Id :m Ir :d It, .1, It, .1, It, : r  Id
,,p-—  " j I  d i m .  p p  j
111, .se,ll, .s e ll ,  :d  I t ,  :1, lsert,:t,.m !m  :— s e j l ,  :—  I—
t. I
Form AABA1 c l e a r .  F i r s t  h a l f  o f  t h i r d  ph rase  
i n  r e l a t i v e  m ajor c o n t r a s t s  w e ll  v i s u a l l y  w ith  
p h ra se s  above and  below i n  r e l a t i v e  m inor.
3 8  KSYG Allegretto (3 -b a r  rhy thm ) _______________ F re n c h
IId  :m :f Is :1  I s  : f  Im r  :m 1 f  : r :—  T d f t ? !
(1 crur.
l id  : t , :d Ir :r  ~Ts : f  1 m :ir :m I f  :m tr I
l id  : t . :d Ir : r  ~ls : f  Im :ir :m I f  ? r I  d II
Form ab  ab cb' cb o r  AABB’ s ta n d s  o u t  c l e a r l y ,  
a l s o  t h r e e - b a r  p jarases and p r im ary  and secondary  
rh y th m s .
H u n g a r ia n
7 2  K E Y  D  M o d e r a t o  ( T h i s  i s  t h e  o n ly  t u n e  i l l  t h e  b o o k  c o n ta i n in g -  t a a t a i - a a t a i )
IIS
/>
.—  Ir :!f lm.m:-.relrn
:- .s  Id’ :lI Is :f  Im
:— s  ld ‘ :1 Is : f  I m A -  I f  : - . f  11 : t, l ^ . d t - . t . l d  :
P rim a ry  rhythm  and  Form ab cd cd o r  ABB c l e a r  to  
t h e  eye . T a a t a i - a a t a i  cadences  s ta n d  o u t w e l l .
9  k e y e  Tempo d i M e n u e t t o  <d-l)   Bohemian
is, .m :m .d Id .tT* : If .1 :1 :!? .f Im .s :d' .1 :s, 1
fls. .m :m 
%
.d IdTTTr ll :is :t Id II j
n ’lBi----
II m :s .m Ir :f ~^7r If .I ::1 :s .f Im .s ;d\T^s 1
dim.(dim.) p  (PPL. D.%
is, .m :m .d Id .TTlr a i r  ,s :t7 ~Td : : II
Form
or
ab ac 
A A'
db
B
ac
A1
db
B
ac
A1
Well l a i d  o u t .  Fem inine and m ascu line  
cad en ces  c l e a r  t o  t h e  eye .
IOI KEY c Moderato British
p  ;_
l.-d’.t l l :m Im :1 ls.f:m.rld :r Im :1 Ise :t
111 :m Im :1 ls.f:m .rld  :r Im :1 Id’.t :1 ^ I T > -
lid' .1I Id' .m'.d'ls :t.llm  :m ld' :-.r'lm'.r':d'.t It :1
111 :m Im :1 Is .f :m .r Id :r  Im :1 Id'.t :1 .sell
urcsu.
i
Form AA' BA' (cf . th e  p rev io u s  example) i s  
c o n c e a le d  from  th e  eye by th e  bad la y o u t .  
By ru n n in g  on th e  l i n e s  i n  o rd e r  to  f i n i s h  
o f f  w i th  a  com ple te  b a r  th e  p r i n t e r  has 
broken  up th e  2nd, 3rd  and 4 th  p h ra s e s ,  
w h ile  i n  t h e  l a s t  l i n e  th e  equa l sp a c in g  
o f  th e  b a r s  has been  abandoned in  o rd e r  
to  f i l l  ou t th e  l i n e ,  which c o n ta in s  one 
p u ls e  l e s s  th a n  th e  second  and t h i r d  l i n e s ,  
and two p u lse s  l e s s  t h a n  th e  f i r s t  l i n e .
The a n a c r u s i s  shou ld  have been p r in t e d  
th ro u g h o u t  a s  i n  th e  f i r s t  l i n e .
105 A minor Allegro German
   _ D c
f:m ll :se II :t Id' :1 It :-.m ll :s ls.f:m lm.r:d I Ii
f:t ld'.m':r'.tIs :1 ll.se:1 It :m ll :t Id' :t l l  :— It :t I
lld'.m'ir'.t Is il ll .sedT^ll :m ll.se :l.t Id'.t :l.d 'It :—  ll II
Form ab ab cd cd' o r AABB 
As i n  t h e  p re v io u s  example th e  b a r  spac ing  
i n  t h e  2nd and 3 rd  l i n e s  has been  u p s e t  
th ro u g h  th e  p la c in g  of th e  a n a c r u s i s  a t  
th e  end of th e  2nd l i n e .  Thus th e  1 s t  l i n e  
c o n ta in s  16 p u l s e s ,  th e  2nd l i n e  17 p u ls e s ,  
and  th e  3 rd  l i n e  15 p u l s e s .  The ty p o g ra p h ic a l  
n r e s e n t a t i o n  c o n s e q u e n t ly  does n o t a i d  th e  eye.
G e rm a n
136 KEY A M oderato ( In  the  2nd se t of 8 bars , note the 3 d ifferent presentations of 
the sam e 2 bar idea. Note the  clim ax a t  the end of the tu nc produced by a  new 
p    melodic idea.)___________ ,— — — — - cresr.
f:s7^f,lm, .s, : m. r  Id .m,:s, l^ .d It, .r, :f, .s, :t, .r Id .m,:s, :-.f, 1
I m,.s, :m :-.r Id .m,:s, —v. " f  ' T.d It, .r, :f, .s, :t, .rid $ C \
I s .f :r .t, Id .m :s .s ll .s  :f .s , :t, .r Id .m :d’
f .
ils .f :r .t, Id .m :s .s  ll .s :f .s, :t, .rid : < < T \
I m,.s, :m :-.r Id .m,:s, .d It, .r, :f, .s, :t, .r Id .m,:s,
I in, .s, :m . r  Id .m,:s, ^  . s  ll .s :f .t, :t, .r Id 1
Form ab a b 1 cd cd1 ab ae o r  AA*BBAAz
The same c r i t i c i s m  a p p l i e s  t o  t h i s  example.
The m is p la c in g  of t h e  a n a c r u s i s  u p s e ts  th e  bar 
; in g  and t h e  ty p o g r a p h ic a l  p r e s e n t a t i o n .sp ac
26
N o s .118- 132. M is c e l la n e o u s  c h a n g e s
118 k e y  c  M oderato
o f  k e y
F re n c h
|:d ' Id' :s 11 :m | f " £ _ 1 :s  l l : - .S  I f :m Ir :7Tid 1
------^  t f
n r v . f i s :d It] 1 " f r T r r f  Is :i l  Ir
lid' :s  1 :m I f  1 :s  l l  s-- . s  I f  ::m 1 r :df  }
cresc.
IIm : - . f  Is :d  l t T > -  1
m p— :
: f  Im :1r Is :1 I r ^7d  :  1
||l,pT :|'i • :1 i r ^ -  1 :s  I s -.1  Is :1 I f ~lin : )
I in  :— Ir :d I s  7^ - 1. s  :1 . t  Id ' :r' It :1 . t  I d H ^ -  1 II
Form ab cd ab cd e f  gh o r  ABABCD.
A gain  t h e  m is p la c in g  o f  t h e  a n a c r u s i s  s p o i l s  th e  
fo rm a l l a y o u t ,  and  t h e  change from  secondary  rhythm 
t o  p rim ary  rhy thm  i n  th e  l a s t  two l i n e s  i s  l o s t  to  
th e  eye .
Prom "The P h i lh a rm o n ic  S o l - f a  S ig h t  R ead ers ,"  Books I I I
and VI
1 4
Phrase thus :— = =
|d :m.d|s, v |d :m.d|s| v \
|f :m |r |m :s |f :m.r |
h  :si Pi M k  • -  M II
1 5
Key D. I m | r ^ I s If
| m  : s  | d ' : d ' . t  |1 |s | d ' | t :1 1
j | s  : f  | m :  M It. : d . r  | m : r  Id 1
B
I n  t h e s e  exam ples  t h e  s t r u c t u r e  i s  shown g r a p h i c a l l y  
hy t h e  l i n e  d ia g ra m s .  I t  would have heen  b e t t e r  to  
i n c o r p o r a t e  t h i s  i d e a  i n  t h e  l a y o u t  o f  t h e  l i n e s  of 
m usic  t y p e .
Key E!>. : d | m  : f
9 0
Is :s ii :1
Tallis.
Is v : s  \
| d '  : t  l l :1 |s 1 - v :d I m : f Is :s |
|1 :1 Is V :d | f  : m I r :r Id ;— 1 -  II
Key Ab. 100 Innsbruck.
:m |d :r Im.f :s If ;— lmv :m i|s  :s Ir :m |
Id •• It, ^s. u :r Im :f .m|r \—v:m |
Id :r Im.f :s If ;— lmv:m.f |s :s Ir :m |
Id •• It, v :s, Id :r Im :f |m :r Id ||
Form ABCABC1
No a t t e m p t  made a t  a  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n  of th e  
fo rm  w i t h  i t s  r e p e t i t i o n s  o f  p h r a s e s .
I n  N o.90  t h e  Form AB(in d o m in a n t)AB( i n  to n ic )  
i s  q u i t e  c o n c e a le d .
Keys F or G.
|d :d .r |m :s
|d :m |s
w53
The 2nd and 4th phrases are alike and are three bars long.
German Chorale.
Key G. lm :r.d lr  :s |m :d Ir |
|d :d Id :d Ir :m Ir M 1- 1
|s, :s, ll, :t, M :r.dlt,.l,:s, |d :d Id :d |
|r :m Ir ;— M 1- II
Form ABCB. No a t t e m p t  a t  fo rm a l  l a y o u t .  No p h r a s e  marks 
o r  b r e a t h  m ark s . I n s t e a d  o f  s a y in g  t h a t  " th e  2nd and 4 th  
p h r a s e s  a r e  a l i k e  and a r e  3 b a r s  lo n g "  i t  would have been  
b e t t e r  to  p r e s e n t  t h i s  in f o r m a t io n  t o  t h e  eye i n  t h e  la y o u t.
9 6 J. Turle.
Key F. Id |d :r | t , ||d 1
|d :d Ir :m [r ||s |s :I 1
If h |m :f |r :r |d II
T here  i s  no a t t e m p t  t o  make th e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  doub le  
c h a n t  (3+4)+ (3+ 4) c l e a r .  I t  sh o u ld  be p r i n t e d  i n  two 
l i n e s ,  show ing th e  se q u e n c e  i n  t h e  1 s t  and 3rd  p h r a s e s .
Wm. Crotch.
Key G. |s |f :m |r lid I
|t, :1, |s, :m  |r ||r |m :f |
|s ||r (A • •
AJ. :t, Id |
Form e n t i r e l y  c o n c e a le d  by th e  l a y o u t ,  so  t h a t  th e  
i n v e r s i o n s  o f  th e  1 s t  and  2nd p h ra s e s  i n  t h e  3 rd  and 
4 t h  p h ra s e s  i n  t h i s  w ell-know n c h a n t  would e s c a p e  n o t i c e .  
Compare t h e  f o l lo w in g  fo rm a l l a y o u t :
(Is If :m Ir ||d It, :1, |s, :m | r  |
Jr Im :f  Is lb* Im :s, |l, :t, Id II
K ey  E N o t too q u ic k ly
•Si |d
fir 
ill
m Is :n vd|d'
Id
-  Il,.t,:d.r|m
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1 vfls ^:nyd|t, 
m Is :n vd|d‘ 
-  Iryd :rvn|d
H a y d n
d If :m 
1 vfls ^:n yd
Form ABAC (w i th  e x t e n s i o n ) .  No a t t e m p t  made t o  p r e s e n t  
t h e  form  ( w i th  i t s  r e p e a t e d  p h ra s e  an a  i t s  ex ten d ed  
p h r a s e )  v i s u a l l y .
M o z a r tKey C R a th e r  q u ick ly
|:s.,s|m :s.,slm :s . ,s |f  : r  I : f  . , f |r  : f . , f l r  :f  .,f |
j|m :d I :d.,n|s :m.,sld' :s.,d'|m1 :d ' I :s Md1
| |s  :m.,slf :r.,f|m : I :d .,n |s :m.,sld' :s .,d'l
n ' :d ' I :s.,d'|s :n.,slf : r . , s |d  I
Form ABCDCD'.
No a t t e m p t  t o  p r e s e n t  th e  fo rm  and  show t h e  r e p e t i t i o n s  
t y p o g r a p h i c a l l y .
Key G 13 B e k t h o v k n
is, d .m |m .r:d  .r In :n .s s  .f :n .f *is :1 .s i
I l f .m:r .d It, .r d .m m :r 'is, :d .m n .r :d • •-i _s 3 :n .s {
I I s .f :m.f1s 1 .s I f .n :r  .d II, .d:t, .r r  :d II
S i n g -  a g a i n  
f o r  s p e e d
Form ABAB1.
No a t t e m p t  a t  fo rm a l  l a y o u t .
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Key D. Speed test. Look through for repeated phrases.
Id' :s :1 Is :f :m Id* :s :1 - |s :f :m
Id' :s :1 Is :f :m Is :f :m |r •— ;—
|s :1 :s lm :r :d |s :1 :s |m :r :d
|d‘ :s :1 |s :f :m Is :1 :t M1 ;— ;—
Here we have one of t h e  few  fo rm a l l a y o u t s  i n  t h e  Book. 
E v id e n t ly  t h e  c o m p ile r s  s e t  i t  o u t  t h u s ,  i n  o r d e r  t o  
g iv e  v i s u a l  a i d  t o  t h e  p u p i l s  i n  t h e i r  a t t e m p t  to  
s i n g  i t  a t  sp e e d .
5-5-7
(d)
Key Eb.
d  |m : r  |d
M anchester.
i d 1 |1 :s : f m
d 1 |s : f : m  |1 :t :d ' |m :r •• 1 -  -
r  |f : m | l :s |s :f :m m  :r
t  |d '  :f : m  |f : m  :r Id •• • h
M
Key C.
:s  |d ' :s
Crasselius.
11 :1 |s :f lm
:m |f :m Ir :s l« :fe  Is
:s |d ' :r ' lm ' :d ' If' .m Ir1
: m ‘ |d ' :1 Is :d ' Id1 Id1 II
I n  t h e  e i g h t  memory tu n e s  a t  th e  end of Book I I I  t h e  
c o m p i le r s  have s e t  out t h e  n o t a t i o n  i n  a  fo rm a l  manner a s  
i n  t h e  ab o v e ,  i n  o r d e r  no d o u b t  to  a s s i s t  t h e  p u p i l s  in  
t h e i r  e f f o r t s  t o  memorize t h e  t u n e s  to  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s
I t  i s  d i f f i c u l t  to  u n d e r s ta n d  why t h i s  p r i n c i p l e  o f  
th e  f o rm a l  l a y o u t  o f  m usic  sh o u ld  n o t  have been  a p p l i e d  
th ro u g h o u t  t h e  book . Can i t  be b e c a u se  t h e  c o m p ile rs  
b e l i e v e  t h a t  i n  a s s i s t i n g  t h e  eye i n  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s ,  
t h e y  a r e  n o t  u s in g  i t  t o  i t s  f u l l e s t  c a p a c i ty ?  But th e  
eye i s  t h e  s e r v a n t  of t h e  m ind, and  a s  t h e  o ld  Greek 
p h i lo s o p h e r  s a i d ,  " th e  eye b r in g s  w i th  i t  o n ly  w h a t i t  
s e e s . "  I f  i t  s e e s  s i n g l e  n o te s  i t  w i l l  b r i n g  back t o  th e  
mind o n ly  s i n g l e  n o t e s .  I f  i t  s e e s  o r d e r l y  p a t t e r n s  of 
n o t e s ,  i t  w i l l  b r i n g  back  t o  t h e  mind t h e s e  o r d e r l y  
p a t t e r n s .  F o r ,  t o  q u o te  a g a in  B e rg s o n 's  w ords: ' I n  a
g e n e r a l  way, r e a l i t y  i s  o r d e r e d  e x a c t l y  to  t h e  d e g re e  
i n  w hich  i t  s a t i s f i e s  our th o u g h t .  O rder  i s ,  t h e r e f o r e ,  
a  c e r t a i n  a g re e m e n t be tw een  s u b j e c t  and  o b j e c t .  I t  i s  
t h e  mind f i n d i n g  i t s e l f  a g a in  i n  t h i n g s . "
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I t  w i l l  be n o te d  t h a t  th e  exam ples from  Book I I I  
above a r e  p r i n t e d  i n  a  v e ry  h eavy  t y p e .  This was done on 
p u rp o se  f o r  th e  sak e  of t h e  younger p u p i l s  who would be 
u s in g  t h e s e  b o o k s .  But s u r e l y  su c h  a  ty p e  i s  u n n e c e s s a ry  
ev e n  w i t h  young c h i l d r e n ,  who a r e  accustom ed  i n  t h e i r  
o r d in a r y  r e a d i n g  to  much l i g h t e r  t y p e s .  The r e s u l t  o f 
u s in g  o r d in a r y  l e t t e r p r e s s  ty p e  i n  s o l - f a  l a y o u t  i s  t h a t  
some o f  t h e  l e t t e r s ,  l i k e  "m" and "d", c la im  t o o  much a t t e n ­
t i o n ,  w h i le  o t h e r s ,  l i k e  " t "  and  " r"  c l a im  t o o  l i t t l e .
T h is  w i l l  b e  s e e n  f ro m  t h e  f o l lo w in g  f i r s t - p r o o f  of th e  
Sequence M o d u la to r ,  w h ich  w as by  e r r o r  p r i n t e d  w ith  
o r d in a r y  l e t t e r - p r e s s  ty p e .
1
a * # * '
THE SEQUENCE MODULATOR
I 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
d 1 t 1 s f m r d d ' r 1 m 1 f 1 s' 1' t' d 2
t 1 s f m r d t, t d ' r 1 m 1 f 1 s' l 1 t 1
1 s f m r d t« 1, 1 t d 1 r 1 m' f ' s' r
s f m r d t, 1, s, s 1 t d 1 r 1 m 1 f' s'
f m r d ti 1, Si f, f s 1 t d ' r 1 m 1 f 1
m r d ti 1, s. f, m, m f s 1 t d 1 r 1 m 1
r d t. 1, s, f. m, r. r m f s 1 t d 1 r'
d t, 1, S| f, m, r. d , d r m f s 1 t d 1
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
C opyright in  U .S .A . and a ll countries, 1 9 3 8 .  by A rth u r  J .  Irvine
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Jo h n  Curwen in v e n te d  a  s p e c i a l  ty p e  f o r  s o l - f a
n o t a t i o n  i n  w h ich  t h e  w e ig h t  i s  d i s t r i b u t e d  a s  e v e n ly  a s
p o s s i b l e  o v e r  a l l  th e  l e t t e r s .  In  h i s  famous Memorandum*
one o f  th e  p o i n t s  he made a g a i n s t  Jo h n  H u l la h ,  who had
p r i n t e d  t e s t s  f o r  T r a in in g  C o l le g e  s t u d e n t s  i n  s t a f f  and
s o l - f a ,  was t h a t  he had  n o t  u sed  th e  p ro p e r  ty p e .
Curwen a lw ays i n s i s t e d  on t h e  u se  o f  t h i s  ty p e  i n
a l l  t o n i c  s o l - f a  p u b l i c a t i o n s ,  and  f r e e l y  g ra n te d  th e  use
o f  i t  t o  o u t s i d e  b o d ie s  who w ish ed  t o  u se  s o l - f a  n o t a t i o n .
#
See "The P r e s e n t  C r i s i s  o f  Music i n  S c h o o ls .
A R e p ly  t o  Mr H u l l a h 's  A t ta c k  on th e  
Movable Doh and T on ic  S o l - f a  Methods 
i n  The E d u c a t io n  B lue Book, 1 872 -73 . 
by Jo h n  Curwen."
(London, T on ic  S o l - f a  Agency)
Jo h n  H u l la h ,  i n  an  a t t e m p t  t o  p rove  th e  s u p e r i o r i t y  o f  th e  
F ix e d  Do S t a f f  System  o v er  th e  Movable Doh S o l - f a  System , 
had u se d  w i th  s t u d e n t s  i n  T r a in in g  C o l le g e s  a  t e s t  p r i n t e d  
i n  s t a f f  and i n  s o l - f a .  In  H u l l a h 's  l a y o u t  o f  th e  s o l - f a  
t e s t  Curwen p o i n t s  o u t  "be tw een  20 and30 e r r o r s "  on th e  one 
p a g e — u s in g  wrong type*  t a k in g  away from  th e  s o l - f a  t im e  
n o t a t i o n  " i t s  p i c t o r i a l  m easurem ent o f  t im e"  by th e  u n equa l 
s p a c in g  o f  p u l s e s  and b a r s ,  m is p la c in g  o r  o m is s io n  of 
o c ta v e  m arks , u se  o f  t r a n s i t i o n s  o r  m o d u la t io n s  where th e s e  
a r e  q u i t e  u n n e c e s s a r y , e t c .
As t h i s  s ix p e n n y  Memorandum i s  now s c a r c e  we g iv e  f o r  
co m p ariso n  and  f o r  i n s t r u c t i o n  on th e  f o l lo w in g  page 
t h e  f a c s i m i l e  o f  H u l l a h 's  s i g h t - t e s t  w i th  Curwen1s l a y o u t  
o f  t h e  same.
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The L a y o u t  o f  S t a f f  N o t a t i o n
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  g o o d  e x a m p l e s  o f  t h e  f o r m a l  
l a y o u t  o f  m u s i c  i n  s t a f f  n o t a t i o n ,  a n d  t h i s  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e r e  i s  no  r e c o g n i s e d  r u l e  t h a t  b a r s  o f  
e q u a l  l e n g t h  i n  s t a f f  s h o u l d  b e  s p a c e d  e q u a l l y .  Where 
s y m b o l s  h a v e  a  p i c t o r i a l  b a s i s ,  s i z e  ( e x c e p t  a s  a  m a t t e r  
o f  c o u r t e s y )  d o e s  n o t  c o u n t  *
A g a i n ,  i n  t h e  f i r s t  b a r  o f  s t a f f  e x a m p l e s  a  t i m e  
s i g n a t u r e  i s  a l w a y s  t o  b e  f o u n d ,  a n d  t h i s  o c c u p i e s  some 
s p a c e  a n d  c o n s e q u e n t l y  u p s e t s  t h e  s p a c i n g  o f  t h e  b a r s .
W hile  i n  S t a f f  R e a d e r s  t h e  n u m b ers  o f  t h e  e x e r c i s e s  a r e  
o f t e n  a l l o w e d  t o  o c c u p y  s p a c e  i n  t h e  f i r s t  } .ine  o f  m u s i c  
t y p e  i n  e a c h  e x e r c i s e .  I n  s o l - f a  n o t a t i o n  t h e r e  i s  n o  
k e y  s i g n a t u r e  a n d  t h e  n u m e r a t i o n  i s  n o t  a l l o w e d  t o  t a k e  up 
s p a c e  i n  t h e  p r i n t e d  m u s i c  l i n e  ( c o m p a r e  t h e  f o r e g o i n g  
e x a m p l e s  i n  s o l - f a ) .
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t h i s  i n d e n t i n g  f o r  n u m e r a ­
t i o n  a n d  i n c l u s i o n  o f  a  t i m e  s i g n a t u r e  i s  u s u a l l y  r e s p o n s i b l e
"A r e f o r m  t h a t  c o u l d  be  c a r r i e d  o u t  by  c o n v e n t i o n  
b e t w e e n  p u b l i s h e r s  o f  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  a n d  
i m m e d i a t e l y  a p p l i e d ,  w i t h  n o  i n c o n v e n i e n c e  a n d  
n o t h i n g  b u t  a d v a n t a g e  t o  a l l  c o n c e r n e d ,  would  be  
t h e  a d o p t i o n  o f  one  n o t e - v a l u e  ( s a y  t h e  c r o t c h e t )  
a s  t h e  b e a t  i n  a l l  new m u s i c .  And e x p e r i m e n t s  
i n  t h e  s p a c i n g  o f  m u s i c  a c c o r d i n g  t o  t h e  b e a t s  
( a p p r o a c h i n g  t h e  s y s t e m  of  t h e  t o n i c  s o l - f a  i n  
t h a t  r e s p e c t )  m i g h t  b e  f r u i t f u l . "
("T h e  O x f o r d  C o m p an io n  t o  M u s ic "  by P e r c y  S c h o l e s ,
- p . 62 1 )
( B o t h  o f  t h e s e  a d v a n t a g e s  i n  t h e  l a y o u t  o f  m u s i c - t y p e  
a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n . )
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f o r  t h e  b a d  l a y o u t ,  a l t h o u g h  i n  many c a s e s  t h i s  i s  due  
a l s o  t o  t h e  d e s i r e  o f  t h e  c o m p o s i t o r  t o  f i n i s h  a  l i n e  
w i t h  a  c o m p l e t e  b a r ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
l a s t  b e a t  i n  t h a t  b a r  may b e  t h e  f i r s t  b e a t  o f  a  new p h r a s t  
A f t e r  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  o f  t h e  s o l - f a  l a y o u t ,  v e r y  
l i t t l e  comment  n e e d  b e  a d d e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  s t a f f  
e x a m p l e s .
Prom  "The P o l k  Song  S i g h t  S i n g i n g  S e r i e s " ,  Books  I  a n d  I I .
A lle g r e t t o British
Porm  ABABA lle g r e t to
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I n  t h e  f o u r  e x a m p l e s  a b o v e  t h e  r e p e a t e d  p h r a s e s  i n  
t h e  b o t t o m  l i n e  a p p e a r  more  o r  l e s s  b e l o w  t h e  p h r a s e s  i n  
t h e  t o p  l i n e .  T h i s  m akes  f o r  good  f o r m  i n  t h e  l a y o u t .
B u t  t h e s e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  g a i n e d  t h r o u g h  c a r r y i n g  o v e r  
t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  p h r a s e  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e c o n d  l i n e .
The b e s t  way t o  s e t  o u t  t h e s e  t u n e s  w o u ld  b e  t o  
make a l l o w a n c e  f o r  t h e  num ber  and  t h e  t i m e  s i g n a t u r e ,  a n d  
i n d e n t  s l i g h t l y  f o r  t h e  s e c o n d  l i n e ,  s o  t h a t  t h e  p h r a s e s  
i n  t h e  s e c o n d  l i n e  w o u ld  a p p e a r  e x a c t l y  u n d e r  t h e  p h r a s e s  
i n  t h e  f i r s t  l i n e .
i
A c t u a l l y  t h e  n u m b e r s  w o u ld  b e  b e t t e r  s e t  o u t  a b o v e  
t h e  m u s i c  a s  i n  t h e  s o l - f a  e x a m p l e s .  I n  t h i s  c a s e  o n l y  
a  s l i g h t  I n d e n t  w o u ld  be  n e c e s s a r y  i n  t h e  s e c o n d  l i n e  t o  
a l l o w  f o r  t h e  t i m e  s i g n a t u r e .
The e x a m p le s  o n  t h i s  p a g e  show t h e  e f f e c t  on t h e  l a y o u t  
o f  t h e  i n d e n t i n g  o f  t h e  f i r s t  l i n e .
A lle g r o  (6  b a r  rh y th m ) German
>•
Form  AABAAB.
The f o r m a l  l a y o u t  h e r e  i s  s p o i l e d  s o l e l y  by t h e  
i n d e n t i n g  o f  t h e  f i r s t  l i n e .
A n d an te  co n  esp ress io n e  (3  phrases of 8  bars; Basque
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cresc.
I
d im . PP
Form  ABA.
T h i s  l a y o u t  w o u l d  h a v e  b e e n  e x c e l l e n t  b u t  f o r  t h e  
i n d e n t i n g  o f  t h e  f i r s t  l i n e .
C o n  sp ir ito  ( 4  bars answered by 6 ) British
v
cresc.
Form ABAB1 ( w i t h  e x t e n s i o n ) .
L a y o u t  s p o i l e d  by i n d e n t .  P h r a s e  B' s h o u l d  be  e x t e n d e d  
i n  s p a c e  t y p o g r a p h i c a l l y  i n  t h e  s e c o n d  l i n e .
I n  t h e  e x a m p l e s  on t h i s  p a g e  a  d i f f e r e n t  num ber  of  
l i n e s  i n  t h e  l a y o u t  w o u ld  h a v e  a i d e d  t h e  v i s u a l  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  f o r m .
A lle g r o Dutch
/P
Porm ABABCB.
I n  o r d e r  t o  sh o w  t h e  r e p e t i t i o n s  v i s u a l l y  t h i s  e x a m p le  
s h o u l d  be  s e t  o u t  i n  t h r e e  l i n e s :  AB
AB
CB
C o n  m o t o  15 phrases of 4  bars. N ote the sequential treatment of thirds' German
cresc.
k
Form AABBA.
A f i v e - l i n e  l a y o u t  w i t h o u t  i n d e n t  w o u ld  make t h e  
r e p e t i t i o n s  s t a n d  o u t  c l e a r l y  t o  t h e  e y e .
57
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cresc .
Form AABB'.
A f o u r - l i n e  l a y o u t  w o u ld  r e v e a l  t h e  f o r m  v i s u a l l y .
t5(ob
Prom  "The P r o g r e s s i v e  R e a d e r "  Books C and D
SCHUMANN.
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Form  ABAC.
R e q u i r e s  two l i n e s  w i t h o u t  i n d e n t  a n d  w i t h  
e q u a l  b a r  s p a c i n g .
V E R D I  ( L a  T r a v i a t a )  ( T r a n s p o B H d  ) .  
(1813.1901.)
1 0 3 .
— p— .  g r  r - \
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r
Form  AABC.
R e q u i r e s  a  f o u r - l i n e  l a y o u t  w i t h o u t  i n d e n t  
From "The C l a s s i c a l  S i g h t  R e a d e r " , Book 5 .  
9 3  A “M e m o ry ” tune .  It g o e s  quickly.
N fTrTr J~i
G a e l i c  f o l k s o n g
Form  ABAC.
N o t e  t h e  7 b a r s  
t 5 lrd J-i n e ,  t h e  5 b a r s  i n  s e c o n d  l i n e  a n d  
t h e  f o u r  b a r s  i n  f i r s t  l i n e .  ’
P r o m  " M a s t e r  M e l o d i e s  f o r  S c h o o l s " ,  Book 2.
H.M.V. Dat7. 
Beethoven -  C horal Symphony.
5.: 1
Form  ABAB*. \
L a y o u t  s p o i l e d  s o l e l y  by  i n d e n t .
7
2 .
I
S c h u m a n n  -  T r io  Op. 88.
*
f - £
£
Form  AA ( w i t h  e x t e n s i o n ) .
Form  q u i t e  c o n c e a l e d  f r o m  eye  by  l a y o u t .
T h i s  t u n e  r e q u i r e s  two l i n e s  w i t h  e x t e n s i o n  i n  s p a c e  
i n  s e c o n d  l i n e .
“ B order Widow’s Lam ent’.’
'W ill y e  p a e  to  Sh e rrifm u ir:
Form  AA'BA1.
T h i s  f o u r - h h r a s e  t u n e  w i t h  i t s  r e p e t i t i o n s  s h o u l d  
b e  s e t  o u t  i n  f o u r  l i n e s  w i t h o u t  i n d e n t .
Form AABB1.
B a r  s p a c i n g  b a d .  T h i s  t u n e  r e q u i r e s  f o u r  l i n e s  
f o r  t h e  l a y o u t .
From  "The R h y t h m i c  S t a f f  R e a d e r "  Book B.
T ra d it io n a l  I r is h  Air.
lS L-ti T r n  M f u . .
^  ^ ^
ft —---------------- — —------- s  1 V ^ i -  11.LhLj  « i j. j 1
Form a b  a b '  c b  a b 1 o r  AA'BA'
L a y o u t  s p o i l t  by  i n d e n t ,  due  s o l e l y  t o  t h e  
t i m e  s i g n a t u r e .
H aydn.
Form  ABAC.
L a y o u t  s p o i l t  by i n d e n t  a n d  u n e q u a l  b a r  
s p a c i n g .  The p h r a s e  e n d i n g s  s h o u l d  c o i n c i d e  
w i t h  t h e  l i n e  e n d i n g s ,  r e v e a l i n g  t h e  G a v o t t e  
f o r m  t o  t h e  e y e .
T rad itional Ir iah  Air. 
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Form  ABBA.
No a t t e m p t  made t o  show t y p o g r a p h i c a l  s t r u c t u r e  
o f  t h i s  t y p i c a l  I r i s h  t u n e  w i t h  i t s  t h r i c e  
r e i t e r a t e d  t o n i c  a t  t h e  c a d e n c e s  i n  t h e  f i r s t  
a n d  l a s t  p h r a s e ,  a n d  i t s  r e p e a t e d  s e c o n d  p h r a s e  B.
So f a r  a s  t h e  w r i t e r  i s  a w a r e ,  v e r y  l i t t l e  a t t e m p t  h a s  b e e n  
made by  c o m p i l e r s  o f  S c h o o l  M u s ic  R e a d e r s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  f o r m a l  l a y o u t  o f  m u s i c  t y p e  i n  o r d e r  " t o  a i d  t o  t h e  
maximum t h e  r e a d e r ' s  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  t e x t . 0 /  I n d e e d ,  
u n t i l  t h e  p u b l i c a t i o n  a  few  y e a r s  a g o  o f  "The F o l k  Song 
S i g h t  R i n g i n g  S e r i e s "  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  f o r m a l  l a y o u t  o f  m u s i c  t y p e  i n  S i g h t  R e a d e r s  w o u ld  
s c a r c e l y  h a v e  s u g g e s t e d  i t s e l f  t o  t h e  m u s i c  t e a c h e r .  Up 
t i l l  t h e n ,  p r a c t i c a l l y  a l l  S i g h t  R e a d e r s  w e r e  made up o f  
a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  e x e r c i s e s  d e v i s e d  t o  i n t r o d u c e  a s  
many e x a m p l e s  a s  p o s s i b l e  o f  p i t c h  o r  r h y t h m  p r o b l e m s  i n  
t h e i r  o i d e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  s c h e m e  o f  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  
b o o k .  I n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  e y e  o f  t h e  p u p i l  f u l l y  
e n g a g e d  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d  o f  e a c h  e x e r c i s e ,  t h e  c o m p i l e r  
o f  t h e s e  R e a d e r s  c o n t r i v e d  t o  i n t r o d u c e  l i t t l e  o r  no 
r e p e t i t i o n  o f  th e m e  o r  p h r a s e ,  l i t t l e  o r  no s e q u e n c e ,  a n d  
f e w  o r  no  r e p e a t e d  n o t e s .  E a c h  e x e r c i s e  was i n t e n d e d  t o  
be  s u n g  o n c e  a n d  o n c e  o n l y .  Symbol  i n t e r p r e t a t i o n  o r
n o t e - r e a d i n g  was t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y .  And s i n c e  t h e r e  was 
no  e m p h a s i s  o n  r e a d i n g  f o r  c o n t e n t  -  a n d  t h e  c o n t e n t  a f t e r  
a l l  was q u i t e  w o r t h l e s s  f r o m  t h e  a e s t h e t i c  p o i n t  o f  v i e w  - 
i t  was q u i t e  n a t u r a l  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  no  a t t e m p t  on  t h e  
c o m p i l e r ' s  p a r t  t o  r e v e a l  t h e  c o n t e n t  o r  f o r m  t y p o g r a p h i c a l l y  
i n  t h e  l a y o u t  o f  t h e  m u s i c .  I n d e e d ,  s u c h  a n  a t t e m p t  t o
a i d  t h e  v i s u a l  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s i g h t - r e a d i n g
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e x e r c i s e  w o u ld  b e  q u i t e  c o n t r a r y  t o  t h e  p r i n c i p l e s  on w h i c h  
t h e  s i g h t - r e a d i n g  m e th o d  was b a s e d .
B u t  t h e  c o m in g  o f  "The P o l k  Song  S i g h t  S i n g i n g  S e r i e s "  h a s  
h e r a l d e d  a  new a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t e a c h i n g  c h i l d r e n  
t o  r e a d  a t  s i g h t .  I n  t h i s  s e r i e s  o f  t w e l v e  B o o k s ,  e v e r y  
e x e r c i s e  i s  a n  a c t u a l  f o l k  s o n g .  T h e s e  f o l k  s o n g s  h a v e  
b e e n  c o l l e c t e d  f r o m  v a r i o u s  c o u n t r i e s  i n  E u r o p e  c h i e f l y ,  a n d ,  
a s  w o u ld  b e  e x p e c t e d ,  t h e  A B C D t y p e  o f  s t r u c t u r e  i s  
e x c e e d i n g l y  r a r e .  E v e r y  t u n e  h a s  b e e n  c a r e f u l l y  p h r a s e d ,  
a n d  t e m p o  a n d  e x p r e s s i o n  m a r k s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  a s s i s t  t h e  
r e a d e r  i n  t h e  s y m p a t h e t i c  r e n d e r i n g  o f  t h e  m u s i c .  N o t e s  
on  a n y  p e c u l i a r i t y  i n  t h e  f o r m  h a v e  b e e n  a d d e d  i n  many c a s e s ,  
a n d  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t u n e s  a n d  t h e  n u m b ers  
o f  b a r s  i n  e a c h  p h r a s e  h a v e  b e e n  g i v e n  i n  b r a c k e t s  e . g .
" ( 3  s e t s  o f  4  b a r s ) ,  (5  s e t s  o f  2  b a r s ) ,  ( f o u r - b a r  p h r a s e s  
c o n c l u d e d  b y  one  o f  6 b a r s ) ,  ( 4 + 4 + 4  + 2 ) "  e t c .
I n  a n  e x c e l l e n t  P r e f a c e  t o  e a c h  Book t h e  f o l l o w i n g  
" S u g g e s t e d  P l a n s  f o r  R e a d i n g "  a r e  l a i d  down f o r  t h e  g u i d a n c e  
o f  t h e  t e a c h e r .
SUGGESTED TLANS FOR READING
I n  th e  early  stages o f reading  it is suggested tha t each tune  m ay be sung 
in  all o f  the  follow ing ways:
I -) T o  solfa w ithou t tim e.
2 ) In  m onotone ( a )  to  tim e nam es, (b) to  doh.
3 ) C om bined  tim e an d  tu n e  to  solfa.
4 ) C om bined  tim e and  tune  to laa, tw ice i f  necessary, and  th en  once 
a t least w ith  all expression m arks observed (and  to  an accom panim ent 
w here the  teacher is sufficiently skilled to  im provise one).
T h e  class shou ld  always beat tim e or tap  each beat silently. I t  is desir­
able to use tapp ing  in  the early  stages b u t to  proceed to  beating as 
soon as the  class is ready.
W hen  the  class is sufficiently advanced each test shou ld  be sung 
a t  least th ree  tim es, as follows:
1) T o  solfa.
2 ) T o  laa.
3 ) W ith  all expression m arks observed (and  to  an  accom panim ent 
w here th e  teacher is sufficiently skilled to  im provise one).
  A fte r  th e  earlies t stages o f  no te-to -no te  reading , classes m ust learn
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to  th in k  in  phrases. As an aid  to  th is , ph rasing  is m arked in  all tunes, 
and  cases o f  irregu lar rhy thm ic  s tru c tu re  are noted . O bservation o f these 
po in ts  o f  construction n o t only  helps tow ards m ore in te lligent reading 
b u t also increases the  in terest o f  the lesson. All repeats should  be observed: 
expression m arks in brackets refer to  the second tim e.
T em p o  and  o th er ind ications m ay o r m ay  no t be a ttended  to  on a first 
read ing  accord ing  to  the  capacity  o f  the  singers, b u t a t a la te r stage 
all ind ications shou ld  be observed in  o rder th a t sigh t-singing  m ay be 
linked up  w ith  m usical enjoym ent. T h e re  is too often  a tendency  to 
divorce sight-singing  from  m usic, and  one object o f th is collection is 
to  prov ide m aterial which is at once m usical and  useful, and  which 
will help  tow ards m aking  th is p a rt o f the  singing lesson a deligh t to  the 
class.
We h a v e  g i v e n  i n  f u l l  t h i s  p a r t  o f  t h e  P r e f a c e  t o  Book I ,  
b e c a u s e  i t  i n d i c a t e s  a n  a l t o g e t h e r  new d e p a r t u r e  i n  m e th od  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  s i g h t  r e a d i n g .  As w i l l  
h e  s e e n ,  t h e  e m p h a s i s  a l l  a l o n g  i s  on  r e a d i n g  f o r  c o n t e n t  
o r  m e a n i n g ,  a n d  t h i s  i s  e n t i r e l y  i n  k e e p i n g  w i t h  m o d e rn  
v i e w s  on t h e  t e a c h i n g  o f  o r d i n a r y  l a n g u a g e  r e a d i n g .  Any 
p e d a g o g i c a l  d e v i c e s  o r  v i s u a l  a i d s  t h a t  w i l l  h e l p  t h e  
l e a r n e r  t o  m a i n t a i n  c o n t i n u i t y  i n  t h e  r e a d i n g  a n d  t o  e x t r a c t  
m e a n in g  f r o m  t h e  t e x t  s h o u l d  be  we l e a n e d  b y  t h e  t e a c h e r .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  I s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  up t i l l  
t h e  b e g i n n i n g  o f  l a s t  c e n t u r y ,  when f l u e n t  r e a d e r s  w e r e  n o t  
s o  p l e n t i f u l  a s  now, i t  was  c u s t o m a r y  t o  p r i n t  a t  t h e  f o o t  
o f  e a c h  p a g e  o f  l e t t e r p r e s s  a  " c a t c h w o r d " , w h i c h  w o u ld  h e l p  
t h e  r e a d e r  t o  m a i n t a i n  c o n t i n u i t y  i n  h i s  r e a d i n g  w h i l e  he  
was t u r n i n g  o v e r  t h e  p a g e .  T h e s e  " c a t c h w o r d s "  a r e  s t i l l  
t o  be  f o u n d  i n  t y p e s c r i p t s  a n d  i n  l e g a l  d o c u m g n t s ,  w h e re  
t h e y  s e r v e  a l s o  a s  w a r n i n g  s i g n s  i f  t h e  p a g i n a t i o n  i s  wrong  
o r  i f  more t h a n  one p a g e  i s  t u r n e d  a t  a  t i m e .
I n  m u s i c ,  t o o ,  u n t i l  f a i r l y  r e c e n t  t i m e s  a  s i m i l a r  d e v i c e  
was u s e d  a t  t h e  e n d s  o f  l i n e s  t o  h e l p  t h e  r e a d e r  t o  m a i n t a i n
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t h e  r e a d i n g  f l o w .  T h i s  t o o k  t h e  f o r m  o f  a  s i g n  M  
w h i c h  was " s e t  a t  t h e  end  o f  a  s t a v e  t o  show t h e  p l a c e  o f  
t h e  f i r s t  n o t e  i n  t h e  n e x t  s t a v e . "
( D i c t i o n a r y  o f  M u s i c , "  b y  J o h n  H o y l e ,  1 77 0 )
T h i s  s i g n  was known v a r i o u s l y  a s  a  D i r e c t . C u s t o s ,
M o s t r a  o r  I n d e x .  U n d e r  " G u i d o n , "  R o u s s e a u  i n  h i s
" D i c t i o n n a r e  d e  M u s iq u e "  ( 1 7 7 5 ) ,  d e f i n e s  i t  t h u s :
"G u i d o n . P e t i t  s i g n e  d e  M u s iq u e ,  l e q u e l  
s e  m e t  a  1 ' e x t r e m i t y  d e  c h a q u e  P o r t a e  s u r  
l e  D e g re '  o u  s e r a  p l a c ^ e  l a  N o te  q u i  d o i t  
comm encer  l a  P o r t e e  s u i v a n t e .  S i  c e t t e  
p r e m i e r e  N o te  e s t  a c c o m p a g n e e  a c c i d e n t e l l e m e n t  
d ' u n  D i h s e  d ' u n  Bemol ou  d ' u n  B ^ q u a r r e ,  i l  
c o n v i e n t  d 1e n  a c c o m p a g n e r  a u s s i  l e  G u i d o n . "
( G u i d o n . A s m a l l  m u s i c a l  s i g n  w h i c h  i s  p l a c e d  
a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s t a v e  on t h e  l i n e  o r  s p a c e  
o c c u p i e d  by  t h e  f i r s t  n o t e  o f  t h e  n e x t  s t a v e .
I f  t h e  l a t t e r  n o t e  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  s h a r p ,  
f l a t  o r  n a t u r a l ,  t h i s  a c c i d e n t a l  m u s t  b e  
p l a c e d  a l s o  b e f o r e  t h e  g u i d o n  o r  d i r e c t . )
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  o n l y  p l a c e s  w h e r e  d i r e c t s
a r e  s t i l l  t o  b e  f o u n d  a r e  i n  E x e r c i s e s  s e n t  up b y  c a n d i d a t e s
f o r  U n i v e r s i t y  h o n o u r s .  I n  t h e s e  i t  i s  s t i l l ,  o r  i t  was
u n t i l  r e c e n t  y e a r s ,  o b l i g a t o r y  t o  I n s e r t  d i r e c t s  a t  t h e  end
o f  e a c h  s t a v e .  The d i r e c t  i n  t h i s  c a s e  i s  n o t  j u s t  a
r e l i c  o f  t h e  d i s t a n t  p a s t ,  b u t  r a t h e r  a  m o s t  u s e f u l  v i s u a l
a i d  f o r  t h e  e x a m i n e r  who i s  l o o k i n g  o u t  f o r  " e o n s e c u t i v e
f i f t h s . "
B u t ,  we may a s k ,  i f  s u c h  a  v i s u a l  a i d  i s  deem ed b y  t h e  
U n i v e r s i t y  P r e f e s s o r  t o  b e  a  n e c e s s i t y  f o r  t h e  p r e s e r v i n g  
o f  c o n t i n u i t y  i n  h i s  r e a d i n g  o f  a  m u s i c a l  s c o r e ,  a n d  i f  i t
was d e em ed  a  n e c e s s i t y  i n  t h e  l a y o u t  o f  m u s i c  f o r  a d u l t  
r e a d e r s  up  t U l  t h e  b e g i n n i n g  o f  l a s t  c e n t u r y ,  why. s h o u l d  
we w i t h o l d  s u c h  a  u s e f u l  d e v i c e  f o r  p r e s e r v i n g  c o n t i n u i t y  
i n  r e a d i n g  f r o m  l i n e  t o  l i n e  f r o m  t h e  y o u n g  c h i l d  i n  h i s  
e a r l y  e f f o r t s  a t  s i g h t - r e a d i n g ?
The one  c o n s t a n t  i n  a l l  m u s i c  i s  t h e  p u l s e  o r  t h e  b e a t .
I n  o r d i n a r y  l a n g u a g e  r e a d i n g  we may r e a d  a  p a s s a g e  q u i c k l y  
o r  s l o w l y ,  a n d  we may p a u s e  o v e r  a  word  o r  a  p h r a s e ,  o r  e v e n  
r e p e a t  i t ,  u n t i l  t h e  m e a n in g  s i n k s  i n .  B u t  n o t  s o  i n  m u s i c  
r e a d i n g .  The o r i g i n a l  p u l s e  r a t e  m u s t  b e  p r e s e r v e d  u n t i l  
t h e  e n d ,  e x c e p t  i n  c a s e s  w h e re  i t  i s  a l t e r e d  d e l i b e r a t e l y  
f o r  a e s t h e t i c  p u r p o s e s .  W i th  y o u n g  c h i l d r e n  i t  i s  e v e n  
m ore  e s s e n t i a l  t o  k e e p  up  a  s t e a d y  p u l s e ,  a n d  a  f a i r l y  
q u i c k  p u l s e  t o o ,  f o r  t h e y  h a v e  m o re  d i f f i c u l t y  t h a n  
e x p e r i e n c e d  m u s i c i a n s  h a v e  i n  h o l d i n g  a  t u n e  i n  s o l u t i o n  i n  
t h e i r  m i n d s ,  s o  t o  s p e a k ,  u n t i l  t h e  l a s t  n o t e  i s  r e a d i e d .  
And, a s  we h a v e  s a i d ,  u n l e s s  c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  r e t a i n  
t h e  e c h o  o f  t h e  f i r s t  p h r a s e  i n  t h e i r  m in d s  w h i l e  t h e y  a r e  
s i n g i n g  t h e  l a s t  p h r a s e ,  t h e y  w i l l  h a v e  f a i l e d  t o  g r a s p  
t h e  m e a n in g  o f  t h e  w h o l e .  H ence  we s u g g e s t  t l ^ t  i n  t h e  
e a r l y  r e a d i n g  e x e r c i s e s  a  " d i r e c t "  s h o u l d  b e  p l a c e d  a t  t h e  
e n d  o f  e a c h  l i n e  o f  m u s i c  e x c e p t  t h e  l a s t .  The b e s t  
p l a c e  f o r  s u c h  v i s u a l  a i d s  i s  u n d o u b t e d l y  a t  t h e  seam s o f  
t h e  m e l o d i c  t e x t u r e ,  t h e  e n d i n g s  o f  p h r a s e s ;  f o r  s u c h
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e n d i n g s  o r  c a d e n c e s  u s u a l l y  c o i n c i d e  w i t h  a  l o n g  n o t e ,  
w h i c h  a l l o w s  t i m e  f o r  b r e a t h i n g  a n d  r e c u p e r a t i o n  w i t h o u t  
d i s t u r b i n g  t h e  p u l s e  r a t e .
We a d v o c a t e ,  t h e n ,  t h a t  i n  M u s ic  R e a d e r s  i n t e n d e d  f o r  
y o u n g  c h i l d r e n :
( a )  E a c h  e x e r c i s e  s h o u l d  b e  t r e a t e d  on  i t s  own 
m e r i t s ,  a n d  s e t  o u t  t y p o g r a p h i c a l l y  s o  t h a t  
i t  may r e v e s . l  t o  t h e  r e a d e r  i t s  f o r m  o r  
s t r u c t u r e  t o  t h e  b e s t  a d v a n t a g e .
( b )  The n u m b e r s  o f  t h e  e x e r c i s e s  s h o u l d  be  
p l a c e d  a b o v e  t h e  l i n e  o f  m u s i c  t y p e  a n d  
s h o u l d  n o t  o c c u p y  s p a c e  i n  t h a t  l i n e .
( c )  A l l o w a n c e  s h o u l d  b e  made i n  t h e  s e c o n d  and  
f o l l o w i n g  l i n e s  f o r  t h e  s p a c e  o c c u p i e d  by  
t h e  t i m e  s i g n a t u r e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
f i r s t  l i n e .  T h i s  may be  d o n e  b y  i n d e n t i n g  
f o r  t h e  l i n e s  b e l o w ,  o r  b y  b e g i n n i n g  f u r t h e r  
i n  w i t h  t h e  f i r s t  n o t e  i n  t h e s e  l i n e s ,  s o  
t h a t  i t  w i l l  a p p e a r  e x a c t l y  b e lo w  t h e  f i r s t  
n o t e  i n  t h e  f i r s t  l i n e .
( d )  A l l  l i n e  e n d i n g s  s h o u l d  c o i n c i d e  w i t h  
p h r a s e  e n d i n g s , a n d  d i r e c t s  s h o u l d  b e  u s e d  
a t  t h e  e n d s  o f  t h e  l i n e s .  T h i s  s t r e a m ­
l i n i n g  o f  t h e  t u n e  i n  i t s  v i s u a l  a s p e c t  w i l l  
e c o n o m iz e  e y e - p o w e r  i n  t h e  r e a d e r  by 
p r e v e n t i n g  u n n e c e s s a r y  w a s t e  i n  h i s  e f f o r t s
t o  p e r c e i v e  t h e  b e g i n n i n g s  a n d  e n d i n g s  
o f  p h r a s e s ,  j u s t  a s  t h e  s t r e a m - l i n i n g  of  
a  m o t o r  c a r  o r  a e r o p l a n e  e c o n o m i z e s  
e n g i n e  p o w e r  by  p r e v e n t i n g  u n n e c e s s a r y  
f r i c t i o n  o r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  a i r .
( e )  An e x t e n s i o n  i n  a n y  m u s i c a l  p h r a s e  s h o u l d  
be  shown t y p o g r a p h i c a l l y  b y  a n  e x t e n s i o n  
i n  s p a c e  i n  t h e  l a y o u t .
( f )  I n  a l l  e x e r c i s e s  tem po  s h o u l d  b e  i n d i c a t e d ,  
a n d  p h r a s e  m a r k s  a n d  e x p r e s s i o n  m a rk s  
s h o u l d  b e  i n s e r t e d ,  s o  a s  t o  h e l p  t h e  
r e a d e r  t o  b r i n g  o u t  a l l  t h e  m e a n in g  o f  t h e  
m u s i c .
( g )  I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  t h e  t u n e s  u s e d  
f o r  t r a i n i n g  i n  m u s i c  r e a d i n g  s h o u l d  be 
r e a l  t u n e s  w i t h  a  c o n t e n t  o r  m e a n in g  t h a t  
w i l l  r e w a r d  t h e  r e a d e r  i n  h i s  e f f o r t s  a t  
i n t e r p r e t i n g  t h e  m u s i c a l  s y m b o l s ,  a n d  n o t  
s i m p l y  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  e x e r c i s e s  
w i t h  no o r g a n i c  u n i t y  w h a t e v e r ,  s u c h  a s  we 
h a v e  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  i n  t h e  p a s t  i n  
S c h o o l  M u s ic  R e a d e r s .
E dward  E l g a r  i n  h i s  P r e f a c e  t o  H. E l l i o t t  B u t t o n ' s  " S y s t e m  
i n  M u s i c a l  N o t a t i o n "  ( N o v e i l o )  q u o t e s  t h e  p o e t ,  G ra y ,  who 
i n  r e f e r e n c e  t o  h i s  own p u b l i s h e d  poems w r i t e s  t o  a  f r i e n d ;
"The p r e s s  h a s  i n  g e n e r a l  a  b a d  e f f e c t  on t h e  
c o m p l e c t i o n  o f  o n e ' s  w o r k s . "
And E l g a r  g o e s  on:
"H ere  G r a y  ( 1 7 6 2 )  e x p r e s s e s  a n  o p i n i o n  w h i c h ,  
h o w e v e r  c o r r e c t  i t  may b e  a s  t o  l i t e r a t u r e ,  i s  
c e r t a i n l y  u n t r u e  a s  t o  t h e  p r i n t i n g  o f  m u s i c . "
W i th  r e g a r d  t o  t h e  t o p i c  u n d e r  d i s c u s s i o n  -  t h e  l a y o u t  o f  
m u s i c  i s  S c h o o l  M u s ic  R e a d e r s  -  we c a n n o t  e n d o r s e  E l g a r ' s  
o p i n i o n .  And u n t i l  t h e  c o m p i l e r s  o f  M u s ic  R e a d e r s  come 
t o  r e c o g n i s e  t h e  b a d  " c o m p l e c t i o n  o f  t h e i r  w o r k s , "  a s  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e i r  s i g h t - r e a d i n g  no  d o u b t  u n c o n s c i o u s l y  d o ,  
t h e r e  c a n n o t  b e  much h op e  f o r  a n  i m p r o v e m e n t  i n  " t h e  
c o m p l e c t i o n . "
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CHAPTER IX
An E x p e r i m e n t  t o  a s c e r t a i n  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  f o r m a l  l a y o u t  o f  m u s i c  t v u e  on 
R e a d i n g  p e r f o r m a n c e
I n  a n  e n d e a v o u r  t o  a s c e r t a i n  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
f o r m a l  l a y o u t  o f  m u s i c  t y p e  o n  t h e  a b i l i t y  t o  f o l l o w  o r  
r e a d  m u s i c  t y p e , t h e  w r i t e r  p l a n n e d  a n  e x p e r i m e n t  on 
o b j e c t i v e  l i n e s  a n d  c a r r i e d  o u t  a  t e s t  o n  302 F i r s t  Y ear  
p u p i l s  i n  a  l a r g e  S e c o n d a r y  S c h o o l .
N a t u r a l l y ,  i t  w o u ld  be q u i t e  i m p o s s i b l e  f o r  a n  
e x a m i n e r  t o  a s s e s s  a c c u r a t e l y  m e r i t s  o r  d e m e r i t s  o f  m u s ic  
t y p e  l a y o u t  w h i l e  p u p i l s  a c t u a l l y  r e a d  f r o m  i t  e i t h e r  a s  
a  c l a s s  o r  i n d i v i d u a l l y .  The d a y s  when s u c h  a  t y p e  o f  
s u b j e c t i v e  j u d g e m e n t  would  b e  a c c e p t e d  i n  r e s p o n s i b l e  
q u a r t e r s  a r e  g o n e ,  a l t h o u g h  t h i s  m e tho d  o f  a s s e s s i n g  s t i l l  
l i n g e r s  on  i n  p r a c t i c a l  e x a m i n a t i o n s  i n  m u s i c  a n d  i n  
M u s i c a l  F e s t i v a l s .
So t h e  w r i t e r  p l a n n e d  a  t e s t  i n  w h i c h  t h e  p u p i l s  
w o u ld  show by  t h e i r  own m a r k i n g  w h e t h e r  t h e y  w e r e  a b l e  o r  
n o t  t o  f o l l o w  m u s i c  w h i c h  was p l a y e d  on  t h e  p i a n o f o r t e .
The c l a s s e s  w e r e  a l l  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h i s  t y p e  
o f  t e s t ,  a s  t h e  w r i t e r  u s e d  i t  r e g u l a r l y  i n  c l a s s  i n  o r d e r  
t o  c u l t i v a t e  f l u e n c y  i n  f o l l o w i n g  m u s i c  t y p e  a n d ,  a l o n g  
w i t h  o t h e r  t e s t s ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  s i g h t - r e a d i n g  a b i l i t y .
I n  t h i s  t y p e  o f  r e a d i n g  t e s t ,  e a c h  p u p i l  h a d  b e f o r e  
h im  a  c y c l o s t y l e d  s h e e t  o f  m u s i c ,  c o n t a i n i n g  m e l o d i e s  f r o m  
v a r i o u s  c l a s s i c  s o u r c e s .  The w r i t e r  t h e n ,  w i t h  t h e  a i d  
o f  a  p o c k e t  m e t r o n o m e ,  p l a y e d  t h e s e  m e l o d i e s  a t  a  c e r t a i n  
M e t r o n o m i c  r a t e  w i t h o u t  a c c o m p a n im e n t  on  t h e  p i a n o f o r t e ,  
b u t  s t o p p e d  on  c e r t a i n  n o t e s  u n d e r  w h i c h  t h e  p u p i l s  w e re
t o  w r i t e  a
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T h u s , o n  a  f o o l s c a p  p a g e  t h e  p u p i l s  w o u ld  h a v e  t o  m a r k ,  s a y ,  
2 0  n o t e s  w i t h  t h e  f i g u r e s  1 t o  2 0 .
F rom  t h e  p u r e l y  v i s u a l  p o i n t  o f  v i e w  i t  may be  
c l a i m e d  t h a t  t h i s  t e s t  i s  q u i t e  v a l i d ,  a n d  i n  t h i s  
e x p e r i m e n t  we w e r e  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  v i s u a l  a d v a n ­
t a g e s  o r  d i s a d v a n t a g e s  o f  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  m u s i c - t y p e  
l a y o u t .
We g i v e  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  some e x a m p l e s  o f  t h e  
t y p e  o f  m a t e r i a l  u s e d  i n  p r e v i o u s  t e s t s  o f  t h i s  k i n d .
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I n  t h e  F o r m a l  L a y o u t  E x p e r i m e n t  we s e l e c t e d  tw o  
m e l o d i e s  and p r i n t e d  t h e s e  i n  t h e  o r d i n a r y  l a y o u t  f o u n d  i n  
a  S c h o o l  M u s ic  R e a d e r  a n d  a l s o  i n  t h e  f o r m a l  l a y o u t  whose 
a d v a n t a g e s  we d e s i r e d  t o  a s s e s s .  A s a m p le  s h e e t  w i l l  he  
f o u n d  a t  t h e  e n d .
The i d e a  b e h i n d  t h e  e x p e r i m e n t  was t o  s e l e c t  t h e  
same f i v e  n o t e s  i n  b o t h  m e lo d y  l a y o u t s ,  s o  t h a t  i n  e a c h  
c a s e  -  o r d i n a r y  a n d  f o r m a l  l a y o u t  -  t h e  p u p i l s  w o u ld  h a v e  
t h e  same t a s k  t o  p e r f o r m .
To p r e v e n t  t h e  p u p i l s  f r o m  n o t i n g  t h e s e  s t o p p i n g  
p l a c e s  i n  t h e  two l a y o u t s ,  one p a i r  o f  m e l o d i e s ,  l a  a n d  2 a ,  
was p r i n t e d  on  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s h e e t  f r o m  t o p  t o  
b o t t o m ,  and  t h e  o t h e r  p a i r ,  l b  a n d  2 b ,  on  t h e  r i g h t - h a n d  
s i d e  f r o m  b o t t o m  t o  t o p .
A g a i n ,  t o  o v e rc o m e  t h e  e f f e c t  o f  p o s i t i o n  i n  a  
s e r i e s  on  t h e  a m o u n t  o f  work  d o n e  i n  a  t e s t  o f  t h i s  k i n d ,  
t h e  p u p i l s  w e r e  n u m b e r e d ,  a n d  odd n u m b e r s  s t a r t e d  t h e  
s e r i e s  f r o m  l a ,  w h i l e  e v e n  n u m b e rs  s t a r t e d  t h e  s e r i e s  f r o m  
l b .  T h u s ,  w h i l e  one  h a l f  o f  t h e  p u p i l s  w e re  m a r k i n g  t h e  
o r d i n a r y  l a y o u t ,  t h e  o t h e r  h a l f  w e r e  m a r k i n g  t h e  f o r m a l  
l a y o u t .
As t h e  same n o t e s  w e r e  m a r k e d  b y  e a c h  p u p i l  i n  b o t h  
t h e  f o r m a l  a n d  t h e  o r d i n a r y  l a y o u t ,  c a r e  was t a k e n  t o  
s e p a r a t e  t h e s e  n o t e s  by  a s  w id e  a n  i n t e r v a l  a s  p o s s i b l e .
T h u s ,
t h e  1 s t  n o t e  m a r k e d  1 i n  one  l a y o u t  was a g a i n  n a r k e d  i n
t h e  o t h e r  l a y o u t  a s  n u m b e r  11
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• • • 3 r d  . . .  . . .  3   . . .  . . .  . . .  1 3
The o r d e r  o f  m a r k i n g  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  a c c o m p a n y in g  
s a m p l e  s h e e t .  I t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  p u p i l s  knew 
t h a t  t h e y  w e r e  m a r k i n g  t h e  s a n e  n o t e s  i n  e a c h  l a y o u t .  ( T h e y  
u s u a l l y  t e l l  t h e  t e a c h e r  i n  s u c h  c a s e s  I )  B u t  i f  a n y ,  
p r o b a b l y  o n l y  t h e  b r i g h t  p u p i l s  wou ld  h a v e  n o t i c e d  i t .
And t h i s ,  i n s t e a d  o f  m i l i t a t i n g  a g a i n s t  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  r e s u l t s ,  w o u l d  o n l y  make m ore  c e r t a i n  a n y  p o s i t i v e  
r e s u l t s  a t t a i n e d  t h r o u g h  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
s c o r e s .  F o r  s u c h  a n  e s c a p i n g  f r o m  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
t e s t  m u s t  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  e q u a l i s e  t h e  s c o r e s  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e s e  p u p i l s ,  a n d  i t  w o u ld  r e q u i r e  a  g r e a t e r  
d i s c r e p a n c y  i n  t h e  r e m a i n i n g  s c o r e s  t o  make t h e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  means s i g n i f i c a n t .
N i n e  m ix e d  c l a s s e s  o f  F i r s t  Y e a r  S e c o n d a r y  P u p i l s ,  
o r  302 p u p i l s  i n  a l l ,  c o m p l e t e d  t h e  t e s t  a t  one  s i t t i n g  
d u r i n g  t h e i r  o r d i n a r y  l e s s o n  p e r i o d s .  The p a p e r s  w e re  
c o l l e c t e d ,  a n d  t h e  s c o r e s  f o r  t h e  two l a y o u t s  (one  m ark  f o r  
e a c h  c o r r e c t  n o t e ) ,  w e re  s u b j e c t e d  t o  t h e  u s u a l  t e s t  f o r  
s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  two M e an s .  The s t a t i s -
t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  i s  g i v e n  b e lo w .
S t a t i s t i c a l
M e a s u r e F o r m a l  L a y o u t O r d i n a r y  L a y o u t
Mean 5*97 5 - 2 1
6 3 - 5 6 6 3 - 2 8 5
P . E . 2 - 3 7 7 2 - 1 9 0
P .E . •136 *126
V 60 63
f* ( F o r m a l  -  O r d i n a r y )  = 0 ’ 8 6  
P . E .  -  .0 1
Maximum p o s s i b l e  s c o r e  -  1 0  i n  e a c h  l a y o u t
Number o f  p u p i l s  t e s t e d  = 302
y  -  (S' X 1 00  
M
P r o b a b l e  e r r o r  o f  d i f f e r e n c e  = -185
D i f f e r e n c e  i n  means = -76
T h e r e  i s  t h e r e f o r e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m eans ,  s o  t h a t  t h e  f o r m a l  l a y o u t  l e a d s  t o  a  s u p e r i o r i t y  i n  
s c o r i n g  -  a  s u p e r i o r i t y  t h a t  i s  n o t  due  t o  c h a n c e .  T h a t  i s ,  
t h e  f o r m a l  l a y o u t  d e f i n i t e l y  a i d s  v i s u a l  p e r c e p t i o n  i n  t h e  
r e a d i n g  o f  m u s i c  t y p e .
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I t  c a n  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  show a  l i t t l e  
m ore  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  o r d i n a r y  l a y o u t  a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  f o r m a l  l a y o u t ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  
s l i g h t  a n d  p r o b a b l y  n o t  s i g n i f i c a n t .
The c o r r e l a t i o n  v a l u e  i s  h i g h  a n d  s i g n i f i c a n t .  T h e r e  
i s  c o n s e q u e n t l y  a  l a r g e  o v e r l a p  i n  t h e  m e n t a l  f u n c t i o n s  
c o n c e r n e d  w i t h  p e r c e p t i o n  i n  t h e  f o r m a l  l a y o u t  a n d  i n  t h e  
o r d i n a r y  l a y o u t ,  a n d  a s  h a s  b e e n  sh o w n  a l r e a d y ,  t h e  f o r m a l  
l a y o u t  i s  e a s i e r  t o  p e r c e i v e  ( a s  d e m o n s t r a t e d  by 
r e l a t i v e l y  h i g h e r  s c o r e s . )  On b o t h  i s s u e s  o f  s i m i l a r i t y  
o f  p e r c e p t u a l  p r o c e s s  a n d  e a s e  o f  p e r c e p t i o n ,  t h e  f o r m a l  
l a y o u t  d e m o n s t r a t e s  i t s  s u p e r i o r i t y .
A s a m p le  t e s t  s h e e t ,  a s  u s e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t ,  w i l l  
be  f o u n d  on  t h e  n e x t  p a g e .
The f i g u r e s  1 - 2 0  u n d e r  t h e  m u s i c  show t h e  n o t e s  w h ic h  
t h e  p u p i l s  h a d  t o  mark i n  e a c h  c a s e  when t h e  p l a y i n g  s t o p p e d
I n  a l l  c l a s s e s ,  one h a l f  o f  t h e  p u p i l s  m a rk e d  t h e  
s h e e t s  i n  t h e  o r d e r  l a ,  2 a ,  l b ,  2 b ,  t h e n  l a ,  2 a ,  l b ,  2b 
a g a i n ,  e t c . ,  w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f  s t a r t e d  f r o m  l b ,  
f o l l o w i n g  t h e  o r d e r  l b ,  2 b ,  l a ,  2 a ,  a n d  s o  o n .
The sam e n o t e s  s h o u l d  h a v e  b e e n  m a rk e d  on  e a c h  l a y o u t ,  . 
a l t h o u g h  a  w id e  i n t e r v a l  s e p a r a t e d  t h e  n o t e s  m ark e d  on t h e  
o r d i n a r y  l a y o u t  f r o m  t h e  same n o t e s  m a rk e d  o n  t h e  f o r m a l  
l a y o u t ,  1 b e i n g  m a r k e d  a g a i n  on  t h e  o t h e r  s i d e  a s  1 1 ,
2 a s  1 2 ,  3 a s  1 3 ,  e t c .
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CHAPTER X 
FKEQUEiMCY Ob' INTERVALS liM MELUIJY,
L o rd  K e l v i n  o n c e  s a i d  t h a t  we b e g i n  r e a l l y  t o  
know a  t h i n g  when we a r e  a b l e  t o  m e a s u r e  i t .  And P r o f e s s o r  
A. N. 7 / h i t e h e a d  i n  "The Alms o f  E d u c a t i o n  a n d  O t h e r  E s s a y s "
(New Y o r k ,  The M a c m i l l a n  Co .  1 9 2 9 )  s a y s  -  " T h ro u g h  and  t h r o u g h ,  
t h e  w o r l d  i s  i n f e c t e d  w i t h  q u a n t i t y .  To t a l k  s e n s e  i s  t o  
t a l k  i n  q u a n t i t i e s " .
When we come t o  a n a l y s e  a n  I m p a l p a b l e  t h i n g  s u c h  a s
m e l o d y ,  i t  s e e m s  v e r y  d i f f i c u l t  a t  f i r s t  t o  f i n d  a
q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e  w h ic h  may be u s e d  f o r  c o m p a r i n g  m elo d y  
w i t h  m e l o d y .
Y e t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  f i n d  s u c h  a  m e a s u r e .  We may,  
f o r  e x a m p l e ,  t a k e  t h e  n u m b er  o f  r e p e t i t i o n s  o r  o f  s e q u e n c e s  
i n  m e l o d y ,  a n d  t h u s  b e  a b l e  t o  c o m p a re  one  m e l o d i c  t y p e  w i t h  
a n o t h e r ,  o r  e v e n  one  c o m p o s e r  o r  e p o c h  w i t h  a n o t h e r .  I f  t h e  
m e a s u r e  i s  a  v a l i d  one  i t  w i l l  m e a s u r e  some I n h e r e n t  q u a l i t y  
o f  a l l  m e l o d y .  I f  i t  i s  a  r e l i a b l e  o n e ,  we s h o u l d  be a b l e  
t o  c l a s s i f y  m e l o d i e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o r  o f  d i f f e r e n t  e p o c h s  
a n d  e v e n  o f  d i f f e r e n t  c o m p o s e r s .
F o r  m e lo d y  h a s  b e e n  e v o l v e d  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  
j u s t  a s  t r u l y  a s  a n y  l i v i n g  c r e a t u r e s  h a v e  b e e n  e v o l v e d ,  
a n d  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  f i n d  i n  i t  i n t e r n a l  e v i d e n c e
o f  i t s  o r i g i n  o r  o f  i t s  s t a t e  o f  e v o l u t i o n .
One c a n  r e c o g n i s e  a u r a l l y  t h e  P l a i n s o n j  m e lo d y ,  
t h e  P a l e s t r i n a  m e l o d y ,  t h e  B a c h  m e l o d y ,  t h e  M o z a r t  m e lo d y ,  
t h e  G r i e g  m e l o d y ,  j u s t  a s  o n e  c a n  r e c o g n i s e  t h e  p e c u l i a r  
f o r a  a n d  m e _ o d i c  l i n e s  o f  f o l k s o n g s  o f  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s ,  
a n d  j u s t  a s  o n e  c a n  r e c o g n i s e  t h e  t y p i c a l  s i g h t - r e a d i n g
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e x e r c i s e  o f  t h e  o l d - f a s h i o n e d  S c h o o l  S i g h t  R e a d e r .  I t
i s  t h e  l a t t e r  -  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d
S i g h t  R e a d e r  -  t h a t  we a r e  i n t e r e s t e d  i n  a t  p r e s e n t .  We
w i s h  t o  a n a l y s e  t h i s  p e c u l i a r  m e l o d i c  t y p e  a n d  t o  c om pare
i t  w i t h  o t h e r  m e l o d i c  t y p e s  i n  o r d e r  t o  j u d g e  i t s  f i t n e s s
f o r  t h e  w ork  i t  h a s  t o  p e r f o r m .  T h i s  a n a l y s i s  may h e l p  u s ,
t o o ,  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  p r i n c i p l e s  on w h ic h  t h e  c o m p i l e r
o f  S i g h t  R e a d e r s  w o rk s  i n  p r e p a r i n g  a n d  p r e s e n t i n g  h i s
s u b j e c t - m a t t e r  t o  t h e  c l a s s .  As we h a v e  p o i n t e d  o u t ,
•
h o w e v e r ,  f o r m  o r  r e p e t i t i o n s  o f  p h r a s e  a n d  s e q u e n c e s  a r e  
p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t  i n  s u c h  S i g h t  R e a d e r s .
H o w eve r ,  we a r e  s t i l l  l e f t  w i t h  a n o t h e r  m e a s u r e  
w h i c h  we may a p p l y  i n  o u r  a n a l y s i s  o f  m e l o d y ,  n a m e ly ,  t h e  
f r e q u e n c y  o f  i n t e r v a l s  i n  m e l o d y .
I n  "The F o u n d a t i o n s  o f  M u s ic "  (C a m b r id g e
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 1 9 ,  p a g e  34)  H. J .  W a t t  q u o t e s  t h e
f o l l o w i n g  s e n t e n c e  f r o m  C. S .  M y e r s ' s  e s s a y  on "The
E t h n o l o g i c a l  S t u d y  o f  M u s i c " .
" I n  f o l k  m u s i c  g e n e r a l l y  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h ic h  
- t h e  v a r i o u s  i n t e r v a l s  a r e  u s e d  d e c r e a s e s  p r o p o r t i o n a t e l y  
w i t h  t h e i r  s i z e .  "
D r .  W a t t  t e s t e d  t h i s  c o n c l u s i o n  i n  t h e  c a s e  o f  
S c h u b e r t ' s  S o n g s ,  a n d  f o u n d  t h a t  i t  h e l d  t h e r e ,  a n d  he  a d d s  -  
"The  m a t t e r  h a s  n o t  b e e n  f u l l y  t r e a t e d  s t a t i s t i c a l l y ,  a s  
f a r  a s  I  am a w a r e ,  b u t  i t  w o u ld  p r o b a b l y  w e l l  r e p a y  t h e  
t r o u b l e  n e c e s s a r y  t o  g a t h e r  t h e  f a c t s " .  D r .  W a t t  i n  h i s  
a n a l y s i s  o f  t h e  S c h u b e r t  s o n g s  t a k e s  a c c o u n t  o f  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  i n t e r v a l ,  e . g . ,  m in o r  s e c o n d ,  m a j o r  s e c o n d ,  e t c . ,  a n d
g i v e s  t h e  f r e q u e n c i e s  f o r  t h e s e .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  
h e  t a k e s  no a c c o u n t  o f  t h e  u n i s o n  o r  r e p e a t e d  n o t e ,  a n d  
t h i s  i s  j u s t  a s  i m p o r t a n t  a n  e l e m e n t  i n  m e lo d y  a s  a n y  
o t h e r  i n t e r v a l .
I n  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  
m e lo d y  we h a v e  c o u n t e d  a l l  i n t e r v a l s , I  I I  I I I  IV V VI V I I  
V I I I ,  h u t  we h a v e  n o t  d i s c r i m i n a t e d  i n t e r v a l s  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  q u a l i t y  -  p e r f e c t ,  m a j o r ,  m i n o r ,  
d i m i n i s h e d ,  a u g m e n t e d .  By u s i n g  t o o  f i n e  a  m e a s u r e  we 
may o b t a i n  s o  much d e t a i l  t h a t  we l o s e  t h e  b r o a d  o u t l i n e s .  
F u r t h e r ,  i n  t h e  v e r y  r a r e  i n s t a n c e s  among l a t e r  c o m p o s e r s  
w h e r e  a n  a u g m e n te d  o r  d i m i n i s h e d  u n i s o n  o c c u r s ,  e . g . ,  f  f e  
o r  m ma, we h a v e  c o u n t e d  t h i s  a s  a  s e c o n d  o r  I I .
I n  o u r  a n a l y s i s  we h a v e  i n c l u d e d  a l s o  w h a t  
h a v e  b e e n  c a l l e d  " d e a d  i n t e r v a l s " ,  t h a t  i s ,  i n t e r v a l s  
b e t w e e n  p h r a s e s  s e p a r a t e d  by  a  r e s t ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e s e  
i n t e r v a l s  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  s p a c e  o f  a  b a r .  The 
m e l o d i e s  a n a l y s e d  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  v o lu m e s  w h ic h  w ere  
a t  h a n d ,  b u t ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  t h e  s e l e c t i o n  i s  f a i r l y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  v a r i o u s  a g e s  a n d  c o u n t r i e s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  T a b l e s ,  we g i v e  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e s e  a n a l y s e s  o f  m e l o d i e s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
i n t e r v a l  f r e q u e n c y  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s  -  
( l )  S o u r c e s  o f  m e l o d i e s  a n a l y s e d ,  (2) T o t a l  nu m b er  o f  
I n t e r v a l s  i n  t h e  m e l o d i e s  a n a l y s e d  a n d  (3) P e r c e n t a g e s  
o f  t h e  v a r i o u s  i n t e r v a l s  i n  t h e s e  m e l o d i e s  f r o m  u n i s o n s  
t o  t e n t h s  u n d e r  t h e  Roman n u m e r a l s  -  I  I I  I I I  IV V VI 
V I I  V I I I  IX  X.
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A s t u d y  o f  t h e  f i g u r e s  on  t h e  p r e v i o u s  p a g e  r e v e a l s  
some i n t e r e s t i n g  f a c t s .  The m o s t  f r e q u e n t  i n t e r v a l  i n  
m e lo d y  i s ,  a s  w ou ld  he  e x p e c t e d ,  t h e  s e c o n d  o r  t h e  s t e p w i s e  
n o t e .  U n t i l  M o z a r t ' s  t i m e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S h e p h e r d ' s  
M a s s ,  a l l  t h e  m e l o d i e s  a n a l y s e d  h a v e  shown a  p e r c e n t a g e  o f  
s e c o n d s  v a r y i n g  f r o m  60% t o  o v e r  70%. The n e x t  i n t e r v a l  
i n  s i z e ,  t h e  t h i r d ,  show s a  s h a r p  d e c r e a s e ,  a n d  t h i s  
d e c r e a s e  c o n t i n u e s  w i t h  e a c h  s u c c e e d i n g  i n t e r v a l  u n t i l  t h e  
o c t a v e  i s  r e a c h e d ,  w h e re  t h e r e  i s  s o m e t i m e s  a  s l i g h t  r i s e .  
The r e p e a t e d  n o t e ,  o r  t h e  f i r s t ,  i s  t h e  m o s t  v a r i a b l e  
i n t e r v a l  o f  a l l .  The two e n t r i e s  ( -01% ) o f  s e v e n t h s  i n  t h e  
e a r l y  e x a m p l e s  may b e  d i s c o u n t e d  a s  t h e y  r e p r e s e n t  two 
" d e a d  i n t e r v a l s ,  t h a t  i s ,  i n t e r v a l s  o c c u r r i n g  b e tw e e n  
p h r a s e s  s e p a r a t e d  b y  a  r e s t .  The  24-2%  o f  t h i r d s  u n d e r  
" E n g la n d  ( t o  D u n s t a b l e ) "  a r e  i n t e r e s t i n g  a s  s h o w in g  t h e  
p i o n e e r  s p i r i t  o f  E n g l a n d  i n  D u n s t a b l e ' s  d a y .  A g a i n ,  t h e  
21*5% o f  t h i r d s  u n d e r  " G r i e g "  a r e  w h a t  we w o u ld  e x p e c t ,  when 
we c o n s i d e r  h i s  l o v e  o f  f a l l i n g  t h i r d s ,  e s p e c i a l l y  a t  
c a d e n c e s .  ( S e e  G r o v e s  D i c t i o n a r y ,  V o l . I I ,  p a g e  4 5 9 ) .
%  The e x c u s e  f o r  t h e  " d e a d "  s e v e n t h  i n  t h e  c a s e  o f
W e e lk e s  c a n  be  s e e n  f r o m  t h e  e x a m p le  b e lo w  sh o w in g  t h e  
c o n t e x t  i n  w h ic h  i t  a p p e a r s .
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The B ach  p e r c e n t a g e s ,  i t  w i l l  b e  n o t e d ,  r e p r e s e n t  
t h o s e  f o r  A l t o  A r i a s  and R e c i t a t i v e s ,  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  q u i t e  d i f f e r e n t  i f  S o p r a n o  A r i a s  
h a d  b e e n  a n a l y s e d ,  a s  t h e  A l t o  s o l o i s t  d o e s  n o t  a l w a y s  
h a v e  t h e  m e lo d y  p a r t  a n d  a s  R e c i t a t i v e  m e lo d y  i s  d i f f e r e n t  
i n  c h a r a c t e r  f r o m  o r d i n a r y  m e l o d y .
The Schum ann  f r e q u e n c i e s  w i l l  come a s  a  s u r p r i s e  - 
38*7% a n d  36-8% o f  f i r s t s ,  a n d  35-5%  a n d  36*4% o f  s e c o n d s .  
T h a t  t h i s  i s  no a c c i d e n t  o f  s e l e c t i o n  b u t  r a t h e r  t h e  
r e s u l t  o f  c o n s c i o u s  m a n n e r i s m s  on t h e  p a r t  o f  t h e  c o m p o s e r  
i s  show n b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  b o t h  S on g  C y c l e s  t h e  f r e q u e n ­
c i e s  c o r r e s p o n d  v e r y  c l o s e l y .
On t h e  w h o l e ,  P r o f e s s o r  C . S . M y e r s ' s  c o n c l u s i o n  
r e g a r d i n g  f o l k  m u s i c  h o l d s  w i t h  m u s i c  g e n e r a l l y  -  " t h e  
f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  v a r i o u s  I n t e r v a l s  a r e  u s e d  
d e c r e a s e s  p r o p o r t i o n a t e l y  w i t h  t h e i r  s i z e . "  T h i6  i s  t r u e ,  
a t  a n y  r a t e  f r o m  t h i r d s  t o  s e v e n t h s ,  a l t h o u g h  a  s l i g h t  
r i s e  s o m e t i m e s  o c c u r s  a t  o c t a v e s .
I n  a l l  c a s e s  t h e  t h i r d s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h e  f o u r t h s ,  
a n d  u s u a l l y  v e r y  much h i g h e r .  I n  a l l  c a s e s  f o u r t h s  a r e  
h i g h e r  t h a n  f i f t h s  a n d  i n  n e a r l y  a l l  c a s e s  f i f t h s  a r e  
h i g h e r  t h a n  s i x t h s ,  w h i l e  t h e  s e v e n t h s  a r e  e i t h e r  a b s e n t  
a s  i n  t h e  e a r l y  e x a m p l e s  o r  much l o w e r  t h a n  t h e  s i x t h s .
The m o s t  n o t e w o r t h y  f e a t u r e  o f  a l l ,  p e r h a p s ,  i s  t h e  
c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  f r e q u e n c y  s c a l e  among c o m p o s e r s
S 1 Z
o f  t h e  g r e a t  V o c a l  E r a ,  c . 1 6 0 0 .  T h i s  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  
m e l o d i c  l i n e  a b o u t  t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  i s  t o  b e  e x p e c t e d ,  
a s  i n  t h e s e  d a y s  m u s i c  was a  p u r e l y  v o c a l  a r t  and  m e l o d i e s  
w e r e  d i c t a t e d  by  v o c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  The s l o w  e v o l u t i o n  
o f  t h e  v o c a l  t r a d i t i o n  i n  m e lo d y  h a d  n o t  y e t  feeen i n t e r ­
f e r e d  w i t h  by t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  i n t o  
t h e  d o m a in  o f  a r t  o r  by  t h e  c o m in g  o f  t h e  h a r m o n i c  c o n c e p ­
t i o n  o f  m u s i c  w i t h  i t s  r e p e r c u s s i o n s  on t h e  c o n c e p t i o n  o f  
m e lo d y  i t s e l f .
The two e x a m p l e s  f r o m  P a l e s t r i n a  show a  r e m a r k a b l e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  one m i g h t  s a f e l y  p r e d i c t  t h a t  any  
s a m p l e  o f  a b o u t  5 0 0  i n t e r v a l s  u p w a rd s  f r o m  P a l e s t r i n a ' s  
m u s i c  w o u ld  r e v e a l  a  s i m i l a r  s c a l e  o f  i n t e r v a l  f r e q u e n c i e s .
The h i g h  o c t a v e  p e r c e n t a g e  i n  t h e  t w o  G ib b on s  
e x a m p l e s  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g .  T h i s  was p r o b a b l y  due  to  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  and  t o  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  t h e  M a j o r - M i n o r  Key S y s t e m  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
Modal  S y s t e m  a b o u t  t h i s  t i m e .
I n  m ore  r e c e n t  t i m e s  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  h a s  b e e n  
t o  r e d u c e  t h e  am oun t  o f  s t e p w i s e  m o t i o n  a n d  t o  e x p l o i t  t h e  
i n t e r v a l s  b e t w e e n  t h e  t h i r d  a n d  t h e  o c t a v e .
B u t  o u r  p u r p o s e  a t  p r e s e n t  i s  t o  s t u d y  t h e  t y p i c a l  
m e l o d i c  l i n e  o f  t h e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  m e l o d i e s  o f  
t h e  S c h o o l  M u s ic  R e a d e r .
Ji T < ? 3
S o ,  we s h a l l  now g i v e  a  t a b l e  o f  i n t e r v a l  f r e q u e n ­
c i e s  o f  f o l k  m e l o d i e s  ( H i n d o s t a n  m u s i c ,  a n d  n u r s e r y  rh y m e s )  
a n d  o f  m e l o d i e s  f r o m  S c h o o l  S i g h t  R e a d e r s .
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As w i l l  be s e e n  f r o m  t h e s e  f i g u r e s ,  t h e  m o s t  
r e m a r k a b l e  f e a t u r e  o f  f o l k  m u s i c  a n d  n u r s e r y  rh y m e s  i s  t h e  
h i g h  p e r c e n t a g e  o f  r e p e a t e d  n o t e s  o r  f i r s t s ,  a n d  t h e  m o s t  
r e m a r k a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  
m e l o d i e s  f r o m  t h e  t h r e e  S i g h t  R e a d e r s  a n a l y s e d  ( P r o g r e s s i v e  
R e a d e r ,  C o m p l e a t  T e a c h e r  a n d  R a p i d  R e a d e r )  i s  t h d  
r e m a r k a b l y  lo w  p e r c e n t a g e  o f  f i r s t s . The P o l k  Song S i g h t  
S i n g i n g  S e r i e s  Book I  i s  made u p  e n t i r e l y  o f  f o l k s o n g s  o f  
a l l  c o u n t r i e s ,  a n d  i t  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  w i t h  t h e  s a m p l e s  
o f  f o l k  m u s i c  a b o v e  i n  t h i s  r e s p e c t .
5*74-
T h i s  lo w  p e r c e n t a g e  o f  r e p e a t e d  n o t e s  i s  p r o h a h l y  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e s e  S y n t h e t i c  S i g h t
R e a d e r  e x e r c i s e s  c o n s i d e r  t h a t  r e p e a t e d  n o t e s  o r  f i r s t s
i
h a v e  no e y e - t r a i n i n g  v a l u e .  T h ey  l o o k  u p o n  th em  a s  t h e  
w a t e r  i n  t h e  m i l k ,  a n d  by  r e d u c i n g  t h e  p r o p o r t i o n  o f  f i r s t s f
t h e y  ho p e  t o  g e t  a  m ore  c o n c e n t r a t e d  m e n t a l  f o o d  f o r  t h e  
c h i l d .  B u t  a  g l a n c e  a t  t h e  i n t e r v a l  f r e q u e n c i e s  o f  more  
h i g h l y  o r g a n i s e d  m e l o d i e s  ( e . g .  S c h u b e r t ,  Schum ann,  G r i e g  
o r  S t r a u s s )  shows t h a t  i f  t h e  w a t e r  i s  a n y w h e r e ,  i t  i s  t o  
b e  f o u n d  i n  t h e  s e c o n d s .  I f  t h e  h i g h e r  i n t e r v a l s  f r o m  I I I  
u p w a r d s  a r e  t o  b e  e x p l o i t e d ,  i t  i s  t h e  s e c o n d s  t h a t  s h o u l d  
s u f f e r  i n  c o n s e q u e n c e ,  n o t  t h e  f i r s t s .  T h i s  f a c t  i s  b o r n e
o u t  by  t h e  p r e d o m i n a n t  f e e l i n g  o f  a i m l e s s n e s s  a n d  s p i n e ­
l e s s n e s s  t h a t  t h e  r e a d i n g  o f  s u c h  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  
m e l o d i e s  p r o d u c e s  i n  o n e .  The m o s t  i n s p i r i t i n g  m u s i c  o f  
a l l  ( B u g le  a n d  T r u m p e t  c a l l s )  c a n  g e t  on  w i t h o u t  a  s i n g l e  
s e c o n d ,  b u t  n o t  w i t h o u t  f i r s t s .
I n  c o n s i d e r i n g  t u n e s  f o r  p u r p o s e s  o f  t r a i n i n g  
c h i l d r e n  i n  s i g h t - r e a d i n g , t h e n ,  we m u s t  c o n s i d e r  t h e  t u n e  
a s  a  w h o l e ,  a n d  t h e  t u n e  a s  a  w h o le  m u s t  n o t  s u f f e r  a s  t h e
9
r e s u l t  o f  o v e r - e m p h a s i s  on p a r t i c u l a r  e l e m e n t s ,  w h e t h e r  
t h e y  be  f i r s t s ,  s e c o n d s ,  t h i r d s ,  f o u r t h s ,  e t c .
T h a t  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e s e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  
R e a d e r s  c a n  w r i t e  g o o d  m e l o d i e s ,  when t h e y  c a r e  t o ,  c a n n o t  
b e  d e n i e d ,  b u t  t h e s e  m e l o d i e s  r e v e a l  a  d i f f e r e n t  s c a l e  of
i
i n t e r v a l  f r e q u e n c y .  .T h u s ,  S i r  A r t h u r  S o m e r v e l l ' s  Songs  
f r o m  " F i f t y  M odern  E n g l i s h  S o n g s "  ( B o o s e y )  g i v e  t h e  
f o l l o w i n g  p e r c e n t a g e  o f  i n t e r v a l s .
X X n r m X M ~VTTT
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A g a i n ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e s e  S i g h t  R e a d e r s ,  l a r g e  
s a m p l e s  h a v e  h e e n  t a k e n .  B u t  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  s u i t a b i l i t y  
o f  m a t e r i a l  f o r  t r a i n i n g  c h i l d r e n  i n  s i g h t - r e a d i n g ,  we 
m u s t  c o n s i d e r  s m a l l e r  s a m p l e s ,  f o r ,  i f  c h i l d r e n  a r e  t o  he 
i n t e r e s t e d ,  t h e y  m u s t  be  i n t e r e s t e d  a t  o n c e  o r  n o t  a t  a l l .
One may g e t  a  f a i r l y  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e r v a l s  
b y  a n a l y s i n g  l a r g e  s t r e t c h e s  o f  m e l o d y .  B u t  t h e  c h i l d ' s  
w e e k l y  p o r t i o n  i s  p r o b a b l y ,  a t  t h e  m o s t ,  o n e  p a g e  o f  
e x e r c i s e s .  H e n c e ,  i t  i s  i m p o r t a n t ,  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  
m e l o d i e s  t h e m s e l v e s  a n d  f o r  t h e  i n t e r e s t  t h e y  w i l l  g e n e r a t e  
i n  t h e  c h i l d ,  t h a t  t h e  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  m e l o d i c  l i n e  i s  
p r e s e r v e d  e v e n  i n  s m a l l  s a m p l e s .
When we a n a l y s e  t h e s e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  
S i g h t  R e a d e r s  m o re  c l o s e l y ,  we f i n d ,  a s  we w o u ld  e x p e c t ,  
t h a t ,  i f  f o r  e x a m p le  t h e  c o m p i l e r  i s  i n t r o d u c i n g  f o u r t h s  
i n t o  t h e  e x e r c i s e s ,  t h e  f o u r t h s  o f t e n  o u tn u m b e r  t h e  t h i r d s  
on t h e  same p a g e  o f  e x e r c i s e s .
A
We g i v e  b e lo w  a  f e w  p a g e s  f r o m  "The R a p i d  R e a d e r "  
s h o w in g  t h e  t o t a l  n u m b e rs  o f  i n t e r v a l s  i n  t h e  p a g e .
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The l a s t  f o u r  p a g e s ,  2 9 - 3 2 ,  c o n t a i n  675  i n t e r v a l s ,  q u i t e  
a  f a i r  s a m p l e .  We g i v e  b e l o w  t h e  p e r c e n t a g e  o f  i n t e r v a l s  
i n  t h i s  s a m p l e .
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Nowhere  e l s e  i n  t h e  w o r l d  o f  m u s i c  w i l l  s u c h  a n  i n t e r v a l  
f r e q u e n c y  b e  f o u n d !
F o u r t h s ,  o f  c o u r s e ,  m u s t  be  t a u g h t ,  b u t  t h e y  w i l l  
be  t a u g h t  b e t t e r  t h r o u g h  s a t i s f y i n g  m e l o d i e s  i n  w h ic h  t h e y  
o b s e r v e  t h e i r  t r u e  p r o p o r t i o n  i n  t h e  m e l o d i c  s c h e m e ;  j u s t  
a s  v i t a m i n s  m u s t  b e  a b s o r b e d  b y  t h e  g r o w i n g  c h i l d ,  b u t ,  
e x c e p t  i n  p a t h o l o g i c a l  c a s e s ,  t h e y  w i l l  be a b s o r b e d  t o  
b e t t e r  a d v a n t a g e  i n  t h e  o r a n g e  t h a n  i n  t h e  m e d i c i n a l  d r o p .
Y e t  we f i n d  t h a t  w h e r e  t h e  n a t i v e  m e l o d i c  i n s t i n c t  o f  
t h e  c o m p i l e r s  o f  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  R e a d e r s  m i g h t  
l e a d  t h e m  t o  w r i t e  f i r s t s ,  s e c o n d s ,  o r  t h i r d s ,  t h e  f o r m a l ,  
l o g i c a l  a n d  m i s t a k e n l y  p e d a g o g i c a l  i n s t i n c t  o f  t h e  w r i t e r s  
i m p e l s  th e m  t o  w r i t e  f o u r t h s ,  f i f t h s  o r  s i x t h s .
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  S c h o o l  M us ic  R e a d e r  t h e  o n l y  way
t o  a s s u r e  t h a t  n a t u r a l  m e lo d y  w i l l  b e  p r o v i d e d  f o r  t h e
g r o w i n g  c h i l d  w i t h  h i s  r e a l  l o v e  o f  m e lo d y  i s  f o r  t h e  
c o m p i l e r  t o  s e l e c t  n a t u r a l  t u n e s ,  e . g .  f o l k s o n g s ,  a n d  
m u s i c  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d h o o d ,  o r  e l s e  t o  r i d  h i s  mind 
o f  p r e c o n c e i v e d  n o t i o n s  o f  w h a t  t h e  c h i l d  s h o u l d  r e c e i v e  
i n  t h e  way o f  eye  f o d d e r  a n d  g i v e  f r e e  r e i n  t o  h i s  
m e l o d i c  f a n c y .
We may n o t  be a b l e  t o  p r e s c r i b e  t h e  e x a c t  o r d e r  o f
l e a r n i n g  i n  t h e  c h i l d , b u t  we may b e  s u r e  t h a t  i t  w i l l
f o l l o w  c l o s e l y  o n  t h e  o r d e r  o f  l o v i n g .
The c l a s s i c  e x a m p le  o f  t h e  r e s u l t  o f  a b n o r m a l  i n t e r v a l  
f r e q u e n c y  on m e lo d y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  B e c k m e s s e r ' s  
S e r e n a d e  f r o m  "D ie  M e i s t e r s i n g e r " . I n  t h e  o p e r a ,  B eck -  
m e s s e r ,  who i s  W a l t h e r ' s  r i v a l  f o r  t h e  a f f e c t i o n s  of  E va ,  
o v e r h e a r s  W a l t h e r  p r a c t i s i n g  h i s  s o n g  f o r  t h e  c o n t e s t ,  a n d  
e n d e a v o u r s  t o  a p p r o p r i a t e  t h e  m u s i c a l  i d e a s  t o  h i s  own u s e .  
B u t ,  l i k e  m o s t  i m i t a t o r s ,  he f a s t e n s  on  t h e  a c c e s s o r i e s  o f  
t h e  s t y l e  r a t h e r  t h a n  on t h e  s t y l e  i t s e l f  - W a l t h e r ' s  s o n g  
c o n t a i n s  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  f o u r t h s  - a n d  p r o d u c e s  a  
l u d i c r o u s  a b o r t i o n  c o n t a i n i n g  22-8% o f  f o u r t h s !
T h i s  e x a m p le  f r o m  t h e  d o m a in  o f  a r t ,  com p osed  w i t h  
a  s p e c i a l  p u r p o s e  i n  v i e w ,  i s  t h e  n e a r e s t  a p p r o a c h  t o  some 
o f  t h e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  m e l o d i e s ,  w h i c h ,  a s  we h a v e  
s e e n ,  w e r e  a l s o  composed  w i t h  a  s p e c i a l  p u r p o s e  i n  v i e w .
The f o l l o w i n g  a r e  t h e  p e r c e n t a g e s  f o r  W a l t h e r  and  
B e c k m e s s e r :
We m e n t i o n e d  i n  t h e  f i r s t  volume t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  t e c h n i q u e  o f  t h e  i n s t r u m e n t  on  t h e  t y p e  o f  m e lo d y  w h i c h  
i s  w r i t t e n  f o r  i t .  The f o l l o w i n g  p e r c e n t a g e s  o f  i n t e r v a l s  
i n  t h e  s u b j e c t s  o f  B a c h ' s  k e y b o a r d  a n d  p e d a l b o a r d  f u g u e s  
s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s .
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O r l a n d o  G ib b o n s  i n  h i s  D e d i c a t i o n  o f  "The F i r s t  S e t  
o f  M a d r i g a l s "  t o  h i s  p a t r o n ,  S i r  C h r i s t o p h e r  H a t t o n ,  w r i t e s ,
" I t  i s  p r o p o r t i o n  t h a t  b e a u t i f i e s  e v e r y t h i n g ;  
t h i s  w h o le  U n i v e r s e  c o n s i s t s  o f  i t ,  a n d  
M u s ic k e  i s  m e a s u r e d  by  i t ,  w h ic h  I  h a v e  
e n d e a v o u r e d  t o  o b s e r v e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e s e  f e w  A y r e s . "
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I n  t h e  w o r l d  o f  A r t ,  much h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t
t h e  " G o ld e n  S e c t i o n "
( s e e  "The M ean ing  o f  A r t "  by H e r b e r t  R e a d : F a b e r )
I f  s u c h  a  G o l d e n  S e c t i o n  i s  t o  b e  f o u n d  i n  m e lo d y  c o n s i d e r e d  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  i n t e r v a l  f r e q u e n c y ,  i t  w i l l  
p r o b a b l y  b e  f o u n d  i n  t h e  m e lo d y  o f  t h e  V o c a l  E r a ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  m e lo d y  o f  P a l e s t r i n a .  T h e r e  we h a v e  
r e a l  h o m o g e n e i t y  o f  m e lo d y  a d a p t e d  t o  t h e  p e c u l i a r  
t e c h n i q u e  o f  t h e  human v o i c e .
We a p p e n d  a  f ew  e x a m p le s  o f  i n t e r v a l  f r e q u e n c y  i n  
m e lo d y  r e p r e s e n t e d  b y  f r e q u e n c y  c u r v e s .  B u t  we w o u ld  w a r n  
t h e  r e a d e r  t h a t  t h e r e  i s  no m a t h e m a t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  
t h e  c u r v e s  t h e m s e l v e s . T h i s  g r a p h i c a l  mode o f  r e p r e s e n ­
t a t i o n ,  h o w e v e r ,  a l l o w s  o f  t h e  s u p e r i m p o s i t i o n  o f  a  
n um ber  o f  e x a m p l e s ,  a n d  a i d s  i n  t h e  c o m p a r i s o n  of  t h e s e .
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CHAPTER X I
METHOD IN RELATION TO CONTENT 
IN THE SCHOOL MUSIC READER
I f  o n e  w ou ld  s t r i k e  a  b lo w  a t  a n  a d v e r s a r y ,  o n e  
m u s t  e n d e a v o u r  t o  g a i n  e n t r a n c e  i n t o  h i s  c i t a d e l ,  
w h e t h e r  i t  be  a  c i t a d e l  o f  s t e e l  o r  a  c i t a d e l  o f  i d e a s .  
And, a s  i t  i s  o u r  p u r p o s e  h e r e  t o  e x p o s e  t h e  f a l l a c i e s  
on w h i c h  t h e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  S c h o o l  M usic  
R e a d e r  a n d  t h e  R e a d i n g  M ethods  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  a r e  
b a s e d ,  we s h a l l  f i r s t  o f  a l l  e n d e a v o u r  t o  g i v e  a  b r i e f  
e x p o s i t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  i d e a s  w h i c h  h a s  g i v e n  b i r t h  
t o  b o t h  t h e  R e a d e r  a n d  t h e  M ethod .
A t  t h e  o u t s e t  we m u s t  b e  c a r e f u l  n o t  t o  assum e t h a t  
t h o s e  who h a v e  c o m p i l e d  d u l l  M usic  R e a d e r s  a r e  t h e m s e l v e s  
d u l l  f e l l o w s .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e y  a r e  q u i t e  t h e  
r e v e r s e .  Some o f  t h e m ,  i n d e e d ,  h a v e  b e e n  c h a r m in g  
p e o p l e ,  who i n  o t h e r  d i r e c t i o n s  h a v e  sh o w n  t h a t  t h e y  
p o s s e s s e d  a  n a t i v e  g i f t  o f  m e lo d y  f a r  a b o v e  t h e  a v e r a g e .
The f a c t  i s ,  t h e y  h a v e  e n t e r e d  on t h e  t a s k  o f  w r i t i n g  
t h e s e  g r i m  s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e s  i n  t h e  sam e s o r r o w f u l  
b u t  d e t e r m i n e d  s p i r i t  i n  w h i c h  t h e  f o n d  m o t h e r  p r e p a r e s  
t h e  c a s t o r  o i l  f o r  h e r  f a v o u r i t e  c h i l d .
The S y n t h e t i c  S y s t e m  o f  T e a c h i n g  S i g h t  R e a d in g
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  S i g h t  R e a d e r s  t h e m s e l v e s  a n d  of  
t h e  p r e f a c e s  o r  d i r e c t i o n s  g i v e n  t h e r e i n  r e v e a l s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  c o m p i l e r s  h a v e  a d o p t e d  a  l o g i c a l  o r  s y n t h e t i c  
a p p r o a c h  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  m u s i c - r e a d i n g .  T hey  h a v e  s e t  
a b o u t  t h e i r  t a s k  by f i r s t  o f  a l l  a n a l y s i n g  t h e  s u b j e c t - m a t t e i  
i n  h a n d ,  n a m e l y  m e lo d y ,  a n d  b y  b r e a k i n g  t h i s  u p  i n t o  i t s  
e l e m e n t s  -  e l e m e n t s  o f  p i t c h  o r  i n t e r v a l s ,  a n d  e l e m e n t s  o f  
t i m e  a n d  r h y t h m  o r  c r o t c h e t s ,  m in i m s ,  s i m p l e  d u p l e  t i m e ,  e t c .
N e x t ,  t h e y  t a k e  w h a t  t h e y  c o n s i d e r  t o  be t h e  s i m p l e s t  
e l e m e n t s  o f  p i t c h ,  w h e t h e r  i t  be  t h e  t o n i c  c h o r d  o r  s c a l e  
p r o g r e s s i o n s ,  a n d  t h e  s i m p l e s t  e l e m e n t s ,  o f  t i m e ,  w h e t h e r  i t  
be  t h e  c r o t c h e t  o r  t h e  s e m i b r e v e ,  a n d  s e t  a b o u t  c o n s t r u c t i n g  
r e a d i n g  e x e r c i s e s  on  t h e s e  s i m p l e  e l e m e n t s .  T h en  t h e y  g o  a  
s t e p  f u r t h e r ,  a n d  a d d  t o  t h e s e  a  new e l e m e n t  o f  p i t c h  o r  
t i m e .  And s o  t h e y  c o n t i n u e  t h r o u g h o u t  t h e  b o o k  o r  s e r i e s  o f  
b o o k s ,  f o l l o w i n g  m ore  o r  l e s s  t h e  l i n e s  o f  a l l  t e x t b o o k s  on 
t h e  R u d i m e n t s  o f  M u s ic .
T h e i r  a im  i s  t o  t e a c h  c h i l d r e n  t o  r e a d  m u s i c  " a t  s i g h t  
and  t h i s  a im  o f  t e a c h i n g  c h i l d r e n  t o  r e a d  " a t  s i g h t "  d e t e r ­
m in e s  b o t h  t h e  n a t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  r e a d i n g  m a t e r i a l  
a n d  t h e  m e th o d s  e m p lo y e d  i n  i t s  u s e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  s a y ,  
c h i l d r e n  s h o u l d  r e a d  e a c h  e x e r c i s e  o n l y  o n c e ,  e v e n  t h o u g h  
t h e y  may make m i s t a k e s  i n  t h i s  f i r s t - s i g h t  a t t e m p t ,  t h e
r e a s o n  f o r  t h i s  b e i n g  t h a t  i f  t h e y  a t t e m p t e d  t o  r e a d  a n  
e x e r c i s e  t w i c e ,  t h i s  s e c o n d  a t t e m p t  w o u ld  n o t  c o n s t i t u t e  
s i g h t - r e a d i n g .
“The e x e r c i s e s  m u s t  n o t  b e  s u n g  m ore  t h a n  o n c e ,  
e v e n  i f  i n c o r r e c t  i n  p l a c e s .  A m i s t a k e  i n  t i n e  
i s  w o rse  t h a n  one i n  p i t c h .  The s i n g i n g  o u g h t  
n o t  t o  b e  s t o p p e d  u n l e s s  t h e  c l a s s  s h o u l d  come 
h o p e l e s s l y  t o  g r i e f .  The c l a s s  m u s t  g e t  t o  
r e a l i s e  t h a t ,  o n c e  a n  e x e r c i s e  i s  s t a r t e d ,  t h e  
r h y t h m  c a n n o t  b e  b r o k e n  f o r  t h e  r e c t i f i c a t i o n  
o f  e l i g h t  m i s t a k e s .  The e x e r c i s e  s h o u l d  
p r o c e e d ,  a n d  t h e  c l a s s  s i n g  a s  much a s  i t  h a s  
p r e s e n c e  o f  m ind  e n o u g h  t o  r e a d  a s  t h e  
m u s ic  g o e s  on i t s  w a y ."
( “The R a p i d  S i g h t  R e a d e r "  by  A r t h u r  S o m e r v e l l .  
B o o se y  a  C o . L t d . , L o n d on ,  1 9 3 0 . )
“The Wrong M ethod
- The p r a c t i c e  u s u a l l y  fo u n d  i n  s c h o o l s  i s  t o  
t a k e  one  o r ,  a t  t h e  m o s t ,  two e x e r c i s e s ,  and
t o  s t u d y  t h e m  i n t e n s i v e l y  T h a t  i s  n o t
s i g h t - r e a d i n g :  i t  i s  i n t e n s i v e  s t u d y  w i t h  a 
v i e w  to  p e r f o r m a n c e   (Pag e  14)
"An e x e r c i s e  m u s t  n o t  be s u n g  more  t h a n  o n c e  
a t  a n y  one l e s s o n ,  i n  o r d e r  t h a t  i t  s h a l l  n o t  
be  l e a r n e d  b y  h e a r t ,  t h u s  m ak in g  i t  u s e l e s s  
a s  a  f u t u r e  s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e . "  (P a g e  1 6 )
("The C o m p le a t  T e a c h e r "  by  A r t h u r  S o m e r v e l l .  
B o o se y  & C o . L t d . , L o n do n ,  1 9 3 2 . )
"The whole  o b j e c t  o f  s i g h t - s i n g i n g  e x e r c i s e s  
i s  t h a t  t h e y  s h o u l d  be  c a r r i e d  t h r o u g h  a t
f i r s t  s i g h t ;  n o t  a t  s e c o n d  o r  t h i r d ____
Once  t h e  s i n g i n g  i s  s t a r t e d ,  i t  m u s t  c o n t i n u e .  
S h o u ld  i t  g e t  wrong i t  may g e t  r i g h t  a g a i n :  
b u t  e v e r y  e f f o r t  s h o u l d  b e  made n o t  t o  s t o p . "
( “A t  F i r s t  S i g h t  - S i g h t  T e s t s  f o r  S i n g e r s 3 
b y  E .Markham L e e ,  Banks & S o n ,  Y o rk ,  1 9 3 4 . )
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A g a i n ,  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e s e  S i g h t  R e a d e r s  t r y  t o  s e e  t o  
i t  t h a t  no  p h r a s e  o r  m e l o d i c  f i g u r e  i s  r e p e a t e d  i n  a n  
e x e r c i s e ,  s i n c e  s u c h  a  r e p e t i t i o n  o f  m a t e r i a l  p r e v i o u s l y  
r e a d  w o u ld  d e f e a t  t h e  a im  of  t e a c h i n g  " s i g h t - r e a d i n g . "
F o r  t h e  s a m e  r e a s o n  a l l  s e q u e n c e s  o r  i m i t a t i o n s  a n d  r e p e a t e d  
n o t e s  a r e  a v o i d e d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  c o m p i l i n g  o f  
t h e s e  e x e r c i s e s .
The p u r p o s e  o f  t h e  r e a d i n g  l e s s o n ,  i n  s h o r t ,  i s  t o  
t r a i n  t h e  e y e ,  t o  k e e p  i t  e n g a g e d  t o  i t s  f u l l e s t  c a p a c i t y  
i n  o r d e r  t o  e n s u r e  a  maximum o f  e y e - t r a i n i n g  i n  a  minimum 
o f  s p a c e  a n d  t i m e .  And, s i n c e  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  
f i n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  m u s i c  e x a m p l e s  o f  m e l o d i e s  w h i c h  
f u l f i l  a l l  t h e  a b o v e  c o n d i t i o n s ,  i t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  
t o  c o n s t r u c t  m e l o d i e s  a d  h o c .
T h i s  a n a l y s i s  ( o r  b r e a k i n g  up  o f  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  
i n t o  i t s  e l e m e n t s )  a n d  s y n t h e s i s  ( o r  p i e c i n g  t o g e t h e r  a g a i n  
o f  t h e  e l e m e n t s  o r  p r o d u c t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  s o  a s  t o  
p r o d u c e  a  c a r e f u l l y  g r a d e d  c o r p u s  o f  m u s i c - r e a d i n g  e x e r c i s e s ) ,  
i s  u n d e r t a k e n  by t h e  c o m p i l e r  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
p a r t  i s  e a s i e r  t h a n  t h e  w h o l e ,  a n d  t h e r e f o r e  i n  t e a c h i n g  
we s h o u l d  a l w a y s  p r o c e e d  f r o m  t h e  p a r t  t o  t h e  w h o l e ,  f r o m  
t h e  s i m p l e  t o  t h e  c o m p le x .  Hence  t h e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e c
M u s ic  R e a d e r s  w h i c h  a r e  s o  f a m i l i a r  t o  a l l .
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I n  t h e  a b o v e  we h a v e  a t t e m p t e d  a  f a i r  e x p o s i t i o n  o f  
w h a t  we c o n s i d e r  t o  b e  t h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  a n d  
m e th o d s  o f  t h i s  s y n t h e t i c  s y s t e m  o f  t e a c h i n g  s i g h t - r e a d i n g .  
T h e s e  p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  a r e  w e l l  known t o  a l l  s t u d e n t s  
o f  p e d a g o g y .  I n  m o s t  s u b j e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  t h e y  h a v e  
h a d  t h e i r  d a y  a n d  c e a s e d  t o  b e .  H o w eve r ,  l e t  u s  s e e  how 
t h e s e  p r i n c i p l e s  h a v e  w o rk e d  o u t  i n  p r a c t i c e  i n  two c o g n a t e  
s u b j e c t s ,  t h e  t e a c h i n g  o f  l a n g u a g e  r e a d i n g  a n d  t h e  t e a c h i n g  
o f  a r t .
The S y n t h e t i c  Method i n  t e a c h i n g  L an g u a g e  R e a d i n g
I n  t h e  bad  o l d  d a y s  o f  t h e  A l p h a b e t i c  Method o f
t e a c h i n g  r e a d i n g ,  t h e  c o m p i l e r  o f  R e a d i n g  B o o k s ,  l i k e  t h e  
c o m p i l e r  o f  S i g h t  R e a d e r s ,  b e g a n  by  a n a l y s i n g  t h e  s u b j e c t -  
m a t t e r ,  n a m e ly  l a n g u a g e ,  a n d  by b r e a k i n g  t h i s  u p  i n t o  i t s  
p a r t s  — s e n t e n c e s ,  w o r d s ,  s y l l a b l e s ,  l e t t e r s .  S t a r t i n g  f r o m  
w h a t  h e  c o n c e i v e d  t o  b e  t h e  s i m p l e s t  e l e m e n t s  o f  l a n g u a g e ,  
n a m e ly  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t ,  he  s e t  a b o u t  p r o v i d i n g  
m a t e r i a l  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  by  a d d i n g  t o g e t h e r  
l e t t e r s  t o  f o r m  s y l l a b l e s ,  s y l l a b l e s  t o  f o r m  w o r d s ,  a n d  
w o rd s  t o  f o r m  s e n t e n c e s  -  w i t h  a n  e y e  a l l  t h e  t i m e  on t h e  
e l e m e n t s  o f  t h e  r e a d i n g  m a t t e r  a n d  n o t  on  t h e  c o n t e n t .
H i r e  a g a i n  h e  h a d  t o  f a l l  b a ck  on a r t i f i c i a l  c o n s t r u c ­
t i o n ,  s i n c e  i n  e v o l v i n g  t h e  l a n g u a g e  o u r  f o r e b e a r s  d i d  n o t  
p r o c e e d  by  s u c h  l o g i c a l  s t e p s ,  a d d i n g  l e t t e r - s o u n d  t o  l e t t e r -
s o u n d ,  s y l l a b l e  t o  s y l l a b l e ,  a n d  w o rd  t o  w o r d ,  u n t i l  a t  
l e n g t h  t h e y  a r r i v e d  a t  s e n t e n c e s  c a p a b l e  o f  b e a r i n g  m e a n in g  
Y e t  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  R e a d e r  i n s i s t e d  t h a t  t h e  p s y c h o ­
l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  r e a d i n g  m u s t  b e  made b y  way 
o f  t h i s  l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  l a n g u a g e .
L e t  u s  q u o t e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  t h i s  s y n t h e t i c  
a p p r o a c h  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  f r o m  a n  o l d  S c h o o l  
R e a d e r ,  w h i c h  h a d  a  w id e  c i r c u l a t i o n  i n  l a t e  V i c t o r i a n  d a y s
( a )  I n i t i a l  c o n s o n a n t  a n d  v o w e l .
A E I 0 U
Ba be b i bo bu
Da de d i do d u
P a f e f i f o f u
Ga ge g i go g u
a n d  so on t h r o u g h  a l l t h e c o n s o n a n t s
Wa we wi wo wu
Ya ye y i yo yu
Za ze z i zo z u
( b )  Vowel b e t w e e n  t w o  c o n s o n a n t s .
a b e b i b o b u b
d a b d e b d i b d o b d u b
f a b f e b f i b f o b f u b
g a b  
• • •
g e b  
• • •
g i b  
• • •
g o b  
• • •
g u b  
• • •
• • •
y a b
• • •
y e b
• • •
y i b
• • •
y o b
• • •
y u b
z a b z e b z i b z o b z u b
a n d  s o  on w i t h  o t h e r  f i n a l  c o n s o n a n t s .
( c )  Two s y l l a b l e s .
a b b y  e b b y  i b b y  o b b y  u b b y
a d d y  e d d y  i d d y  o d d y  u d d y
a f f y  e f f y  i f f y  o f f y  u f f y
a g g y  e g g y  i g g y  oggy  u g g y
e t c . e t c .
( " R e a d i n g  w i t h o u t  T e a r s " ,  8 1 s t  T h o u s a n d ,  L o n d o n ,  
'L o n gm an s  G re e n  & C o . , ' 1 8 9 0 )
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( d )  S e n t e n c e s  of  one s y l l a b l e  b a s e d  on e l e m e n t s  
t h u s  l e a r n e d .
Rap a  f a t  n a g
T ap  a  f a t  l a d
J o h n  h a d  s o p  on  h i s  hob
J o e  h a s  no doe
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h i s  s y n t h e t i c  
a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  r e a d i n g ,  we f i n d  t h a t  a l l  w o rd s  
b e g i n n i n g  w i t h  compound c o n s o n a n t s  a r e  p r i n t e d  w i t h  t h e  
c o n s o n a n t s  s e p a r a t e d  by  t h e  s p a c e  of a  l e t t e r  f r o m  t h e  
v o w e l s ,  t h u s : -
216 READING WITHOUT TEARS.
Br a br e br i br o br u
cr a cr e cr i cr o cr u
dr a dr e dr i dr o dr u
fr a fr e fr i fr o fr u
gr a g r e  . gr i gr o gr u
pr a pr e pr i pr o pr u
tr a tr e tr i tr o tr u
st a st e st i st 0 st u
si a si e si i si o si u
sm a s in e sm i sm o sm u
sn a sn e sn i sn o sn u
sp a sp e sp i sp 0 sp u
sk a sk e sk i sk o sk u
sw a sw e sw i sw o sw u
" f r  o g ,  t r  y ,  t r  u e ,  sw e e t ,  s t  earn, 
- s t  i f f ,  s n  u g ,  s p  o t ,  s t  u - p i d "  e t c .
The fr og in the cr ock will not cr oak.
(oZO
W h i le  t w o - s y l l a h l e  w o rd s  ( w h i c h ,  hy t h e  way ,  a r e  f i r s t
i n t r o d u c e d  on  p a g e  16 4 ' . )  a r e  a l w a y s  h y p h e n a t e d  o r  b r o k e n
A  fr og is u g -ly : so is a si u g : so is 
up i n t o  e l e m e n t s ,  t h u s :  . °  ,
a crow : so is a grub: so is a sp l-der.
" p e p - p e r ,  b u t - t e r ,  r a b - b i t ,  p e n - n y ,  p a n - t r  y .
- t r  a - v e l ,  s e - c r  e t ,  s n  a p - p e d ,  g r  u - e l ,  b l  i s - t e r .
A s i  ug  i s  s i  ow. I t  i s  s i  i - m y .  I t  i s  s t  i - c k y . "
I s  i t  t o  b e  w o n d e re d  a t  t h a t  t h i s  m e th o d  o f  t e a c h i n g  
r e a d i n g ,  h i n d e r i n g ,  a s  i t  d o e s ,  t h e  f u n c t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  
o f  m e a n i n g f u l  w h o l e s ,  was b l a m e d  f o r  c a u s i n g  s l o w  
i n e x p r e s s i v e  r e a d i n g ,  and  e v e n  s t u t t e r i n g  a n d  s t a m m e r i n g ?
But e n o u g h  h a s  b e e n  q u o t e d  t o  s h o w  t h e  o l d  s y n t h e t i c  
a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  r e a d i n g  i n  t h e  I n f a n t  Room, w i t h  t h e  
t y p e  o f  s y n t h e t i c  f o o d ,  p a s s i n g  by  way o f  n o n s e n s e  
s y l l a b l e s  t o  n o n s e n s e  s e n t e n c e s ,  w h ic h  w as  s e r v e d  up  t o  
h e a l t h y ,  g r o w i n g  c h i l d r e n .
The c l o s e  p a r a l l e l i s m  b e t w e e n  t h i s  m e th o d  a n d  t h e  
s i g h t - r e a d i n g  m eth o d  i n  q u e s t i o n  w i l l  be  n o t e d .
I n  m o d e rn  m e t h o d s ,  c h i l d r e n  b e g i n  w i t h  s h o r t  b u t  
i n t e r e s t i n g  s e n t e n c e s  o r  e v e n  s t o r i e s ,  w h i c h  t h e y  l e a r n  t o  
r e a d  b y  i m i t a t i o n .  Prom t h i s  t h e y  a r e  l e d  b y  a  p r o c e s s  o f  
a n a l y s i s  t o  r e c o g n i z e  t h e  e l e m e n t s  a n d  p a r t s  i n v o l v e d  i n  
t h e  s e n t e n c e s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e y  s t a r t  w i t h  w h a t  i s  
a c t u a l l y  t h e  s m a l l e s t  u n i t  o f  t h o u g h t ,  t h e  c o m p l e t e
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s e n t e n c e ,  and  p r o c e e d  t o  b r e a k  t h i s  o r g a n i c  w ho le  i n t o  
p a r t s ,  a n d  t h e n  t o  b u i l d  up  t h e  p a r t s  a g a i n  i n t o  new 
w h o l e s  -  t h e  c o m p l e m e n ta r y  p r o c e s s e s  o f  a n a l y s i s  a n d  s y n ­
t h e s i s  b e i n g  d o n e  b y  t h e  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e  
p r i m a r y  e m p h a s i s  b e i n g  p l a c e d  on t h e  c o n t e n t  o r  t h e  w h o l e .
The S y n t h e t i c  A pp ro a ch  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  A r t  e t c .
B u t  now l e t  u s  t u r n  f o r  a  moment t o  A r t .
U n d e r  t h e  o l d  d i s p e n s a t i o n  i n  a r t  t e a c h i n g ,  c h i l d r e n  
o f  t e n d e r  y e a r s  w e re  d r i l l e d  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  f r e e h a n d  
d r a w i n g ,  a n d  s p e n t  w h a t  t o  th e m  m u s t  h a v e  se e m e d  a n  e t e r n i t y ,  
d r a w i n g  s t r a i g h t  l i n e s ,  p a r a l l e l  l i n e s ,  r e c t a n g l e s ,  c u r v e s ,  
e l l i p s e s ,  e t c . ,  when a l l  t h e  t i m e  t h e y  w e r e  y e a r n i n g  t o  
e x p r e s s  t h e i r  n o t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t  ( a n d  o f t e n  d i d  s o  i n  
odd c o r n e r s  o f  a n  e x e r c i s e  book)  i n  a n  i m a g i n a t i v e  d r a w i n g  
o f  t h e i r  v e r y  own.
B u t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e d a g o g u e  o f  t h e  d a y ,  t h e y  m u s t  
l e a r n  t o  a t t a c k  t h e  p a r t s  b e f o r e  t h e  w h o l e .  And, a l a s !  when 
t h e y  d i d  g r a d u a t e  t o  t h e  c o m p l e t e  m odel  s t a g e ,  t h e  m o d e l  
was s u r e  t o  r e p r e s e n t  a  b a r e  s y n t h e s i s  o f  a  f e w  o f  t h e s e  
p a r t s  o r  e l e m e n t s  -  o f  t h e  F l o w e r  P o t  o r d e r !
Even  i n  t h e  o l d  s y s t e m  o f  p h y s i c a l  t r a i n i n g ,  more  t r u l y  
known a s  " p h y s i c a l  j e r k s , "  we f i n d  t h e  same t e n d e n c y  t o
a n a l y s e  t h e  b o d i l y  movements  i n t o  e l e m e n t s ,  t h e  same 
s y n t h e t i c  a p p r o a c h  to  t h e s e  b o d i l y  m ovem ents  b y  means of  
m e c h a n i c a l  e x e r c i s e s  d e s i g n e d  e x c l u s i v e l y  f o r  t h i s  m u s c l e  
o r  t h a t  j o i n t ,  a n d  t h e  sam e a b s e n c e  o f  t h a t  c o - o r d i n a t e d  
movement i n  w h ic h  t h e  whole  m in d  a n d  body  a c t  a s  o n e ,  a n d  
i n  w h i c h  t h e  m u s c u l a r  r e s p o n s e s  " u n r o l l "  i n  o r g a n i s e d  
p a t t e r n .  Compare t h i s  w i t h  t h e  m o d e rn  c o n c e p t i o n  of  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  w h i c h  f i n d s  i t s  c u l m i n a t i o n  i n  
D a l c r o z e  E u r h y t h m i e s .
The D i r e c t  Method i n  m o d e rn  l a n g u a g e  t e a c h i n g  i s  j u s t  
a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  t e n d e n c y  i n  p e d a g o g y  t o  
s t r e s s  c o n t e n t  o r  w h o l e s  r a t h e r  t h a n  s y n t a x  o r  e l e m e n t s .
I t s  p h i l o s o p h i c  b a s i s  i s  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
d i c t u m  o f  W a l t e r  P a t e r :
" A l l  p r o g r e s s  of  mind c o n s i s t s  f o r  t h e
- m o s t  p a r t  i n  d i f f e r e n t i a t i o n ,  i n  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  a n  o b s c u r e  a n d  c o m p le x  
o b j e c t  i n t o  i t s  c o m p o n e n t  a s p e c t s . "
I n  d i r e c t  c o n t r a s t  w i t h  t h i s  , t h e  t h e s i s  o f  t h e  
e x p o n e n t s  o f  t h e  S y n t h e t i c  Method would  s e e m  t o  b e  t h a t  
a l l * p r o g r e s s  o f  mind c o n s i s t s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i n  a c c r e ­
t i o n . i n  t h e  s y n t h e s i s  o r  g r a d u a l  p i e c i n g  t o g e t h e r  o f  
c o m p o n e n t  p a r t s  o f  a n  o b s c u r e  a n d  c o m plex  o b j e c t .  As i f  a  
l i v i n g  o r g a n i c  w h o le  l i k e  a  m e lo d y  w e r e  a  m ere  su m m a t io n  
o f  c o m p o n e n t  p a r t s !  O r ,  a s  i f  t h e  m ind  c o u l d  r e a c h  t h e
s t a g e  o f  a p p e r c e p t i o n  o f  a  c o m p lex  m e lo d y  b y  way o f  t h e  
s u m m a t io n  o f  co m p o n e n t  e l e m e n t s  o f  p i t c h  a n d  r h y t h m !
S u c h  a  m e c h a n i c a l  c o n c e p t i o n  o f  m e lo d y  a s  t h e  s u m m a t io n  o f  
c o m p o n e n t  p a r t s  i s  t r u e  o n l y  of  m e lo d y  i n  i t s  v i s u a l  o r  
n o t a t i o n a l  a s p e c t ,  t h e  a s p e c t  w i t h  w h i c h ,  a s  we h a v e  s e e n ,  
t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  S y n t h e t i c  M u s ic  R e a d e r  i s  c h i e f l y  
c o n c e r n e d .
S y n t h e s i s  a n d  A n a l y s i s
T h i s  o l d  s y n t h e t i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,
w h i c h  a s s u m e d  t h a t  t h e  c h i l d  s h o u l d  m a s t e r  t h e  p a r t s  b e f o r e  
b e i n g  a l l o w e d  t o  a t t e m p t  t h e  w h o l e ,  a n d  w h i c h  we h a v e  s e e n  
a t  work  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  l a n g u a g e  r e a d i n g ,  m u s ic  r e a d i n g ,  
a r t  a n d  p h y s i c a l  t r a i n i n g ,  was due  t o  i g n o r a n c e  o f  t h e  
c h i l d  m in d ,  a n d  t o  a  f a l s e  p s y c h o l o g y  o f  t h e  m e n t a l  
p r o c e s s e s .
T he  c h i l d  w as  r e g a r d e d  a s  a  s o r t  o f  im m a tu r e  b e i n g ,  
who s h o u l d  be " s e e n  n o t  h e a r d , "  a n d  who s h o u l d  be made t o  
f e e l  t h o r o u g h l y  c o n s c i o u s ,  i f  n o t  a c t u a l l y  a s h a m e d ,  o f  
t h i s  i m m a t u r i t y  on  e v e r y  p o s s i b l e  o c c a s i o n .  He w as  n o t  
s u p p o s e d  t o  h a v e  a  c o m p l e t e  p e r s o n a l i t y  o f  h i s  own, or  to  
be  c a p a b l e  o f  p r o j e c t i n g  h i m s e l f  w h o l e h e a r t e d l y  i n t o  
e x p e r i e n c e s ,  l i k e  t h e  a d u l t .  On no a c c o u n t  m u s t  he be 
a l l o w e d  t o  sh o w  h i s  p r e f e r e n c e s  o r  t o  t a k e  h i s  own way.
He m u s t  be  t a u g h t  by f a i r  m eans  o r  f o u l ,  t h a t  i s ,  by
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r e w a r d s  o r  p u n i s h m e n t s ,  t o  r e a l i s e  t h a t  he i s  j u s t  a  c h i l d ,  
a n d  m u s t  t h e r e f o r e  he c o n t e n t  to  k e e p  g r u b b i n g  away f o r  a  
l o n g  t i m e  t o  come among t h e  r o o t s ,  i n  t h e  hope  t h a t  he ( n a y ,  
i n  t h e  d i s t a n t  f u t u r e ,  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  p a r t a k e  o f  t h e  
f r u i t s .
To a n  a d u l t  t h i s  s e e m s  a  m o s t  n o b l e  a m b i t i o n  t o  
i m p l a n t  i n  t h e  you ng  m in d .  B u t  u n f o r t u n a t e l y ,  a m b i t i o n  
( w h i c h  j u s t  m eans  a l l  t h i s  "g o i n g  r o u n d  a n d  a b o u t " a  t h i n g  
f o r  some d i s t a n t  e n d )  i s  a n  a d u l t  q u a l i t y  w h ic h  i s  q u i t e  
f o r e i g n  t o  t h e  c h i l d .  S u r e l y  a n  a m b i t i o u s  c h i l d  i s  a  
m o n s t r o s i t y !  The n o r m a l  c h i l d  d o e s  n o t  l i v e  f o r  d i s t a n t  
e n d s ,  he  i s  t o o  much e n g r o s s e d  i n  t h e  i m p o r t a n t  b u s i n e s s  o f  
g r o w i n g  u p .  He l i v e s  i n  a n d  f o r  t h e  moment ,  a n d  i s  moved 
o n l y  b y  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  r e a l  t h i n g s ,  n o t  b y  s y m b o l s  o r  
a b s t r a c t i o n s .  No c h i l d ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  i n t e r e s t e d  i n  
s y l l a b l e s  a s  s u c h ,  o r  i n  g ram m ar and  t h e  p a r t s  o f  s p e e c h ,  
a n y  more  t h a n  he i s  i n t e r e s t e d  i n  s c a l e  d e g r e e s  a s  s u c h ,  o r  
i n  i n t e r v a l s  and  t h e  " p a r t s  o f  m u s i c "  -  {Id :s Is : - | s  :s |d  
-  w h i c h  we p r e s e n t  t o  h im  i n  some o f  o u r  M u s ic  R e a d e r s .  He 
i s  i n t e r e s t e d  i n  w h o le  e x p e r i e n c e s  -  i n  s t o r i e s ,  i n  t u n e s .
Of c o u r s e ,  i t  c a n ' t  b e  " r o s e s ,  r o s e s  a l l  t h e  w a y . "
He m u s t  a t  some t i m e  g e t  down t o  t h e  r o o t s .  He m u s t  l e a r n  
t o  a n a l y s e  t h e  w ho le  i n t o  i t s  co m p o n e n t  e l e m e n t s ,  s o  t h a t  
t h e  w ho le  may b e  a p p e r c e i v e d  i n  a l l  i t s  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d
s o  t h a t  h e  may h i m s e l f  h e  a b l e  t o  b u i l d  up  new w h o l e s  f r o m  
t h e  p a r t s  o r  e l e m e n t s .  I n  l a n g u a g e  r e a d i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  
h e  m u s t  come down t o  w o r d s ,  s y l l a b l e s  a n d  l e t t e r s ;  a n d  i n  
m u s i c  r e a d i n g  he  m u s t  come down t o  i n t e r v a l s  a n d  s c a l e  
d e g r e e s ,  a n d  t o  t h e  e l e m e n t s  o f  t im e  a n d  r h y t h m .  B u t  t h e  
e s s e n t i a l  t h i n g  t o  rem e m b e r  i s ,  t h a t  we m u s t  g u a r d  l e s t  t h e  
t e a c h e r  h i m s e l f  s h o u l d  u n d e r t a k e  t h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  
s u b j e c t - m a t t e r  i n  t h e  s e c l u s i o n  o f  h i s  own s t u d y ,  a n d  t h e n  
p r e s e n t  t h e  p r o d u c t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  t o  t h e  c h i l d  a s  t h e  
l i f e l e s s  f r a g m e n t s  o r  a n a t o m i c a l  s p e c i m e n s  t h a t  s u c h  
p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e .  T h i s  i s  w h a t  t h e  
c o m p i l e r  o f  t h e  " b a  be  b i  bo bu" m e th o d  c o n t r i v e d  t o  d o .
And we s u b m i t  t h a t  t h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  t h e  c o m p i l e r s  o f  
t h e s e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  S i g h t  R e a d e r s  h a v e  c o n t r i v e d  
t o  d o .  T h e y  h a v e  t a k e n  away t h e  f l e s h  i n  o r d e r  t o  b u i l d  up 
f r o m  t h e  s k e l e t o n .
R a t h e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s  o f  t h e  l i v i n g  o r g a n i c  
w h o l e ,  w h e t h e r  i t  be  m u s ic  o r  l a n g u a g e ,  m u s t  b e  c a r r i e d  o u t  
by  t h e  c h i l d  h i m s e l f  u n d e r  t h e  s y m p a t h e t i c  g u i d a n c e  o f  t h e  
t e a c h e r ,  a s  i s  d o n e  i n  u p - t o - d a t e  L an g u a g e  R e a d i n g  M e t h o d s .
W o rd s w o r th ,  i n  one  o f  h i s  s o n n e t s ,  r e m i n d s  us t h a t  
Hwe m u r d e r  t o  d i s s e c t . "  B u t  we m u s t  d i s t i n g u i s h  c a r e f u l l y  
b e t w e e n  d i s s e c t i n g  o r  a n a l y s i n g ,  w h i c h  i s  a n  a c t i v e  p r o c e s s ,  
a n d  t h e  p r o d u c t s  o f  t h i s  d i s s e c t i o n  o r  a n a l y s i s ,  w h i c h ,  
u n l e s s  s e e n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s ,  m u s t  
r e m a i n  l i f e l e s s  a n d  m e a n i n g l e s s  m a t t e r .  When t h e  a n a l y s i n g
i s  d on e  i n  t h e  c h i l d ' s  own m in d ,  no  s u c h  m u r d e r  o r  m u t i l a ­
t i o n  t a k e s  p l a c e .  F o r  i t  i s  n o t  t h e  p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s ,  
a s  s e e n  f r o m  t h e  i n s i d e  by  t h e  one who d o e s  t h e  a n a l y s i s ,  
t h a t  a r e  d e a d e n i n g ,  b u t  r a t h e r  t h e  p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s  a s  
s e e n  f r o m  t h e  o u t s i d e  by  t h e  l e a r n e r  who h a s  t a k e n  no  p a r t  
i n  t h e  a n a l y s i s .
From t h e  Com plex  t o  t h e  S im p le
A p r a c t i c a l  e x a m p le  w i l l  make t h i s  c l e a r .  The 
c o m p i l e r  o f  t h e  M us ic  R e a d e r ,  who,  r e m e m b e r ,  h a s  r a n g e d  
o v e r  t h e  w ho le  g a m u t  o f  m u s i c  a n d  h a s  d r u n k  d e e p  o f  t h e  
" P i e r i a n  s p r i n g " ,  may d e c i d e  t h a t  t h e  s i m p l e s t  e l e m e n t  t o  
s t a r t  f r o m  i s  t h e  i n t e r v a l  "d s " .  And he  a c c o r d i n g l y  
p r e s c r i b e s  a  num ber  o f  e x e r c i s e s  b a s e d  on t h i s  i n t e r v a l ,  o f  
t h e  t y p e
We g r a n t  t h a t ,  f o r  t h e  a d u l t  m u s i c i a n ,  s u c h  t u n e s  r e p r e s e n t  
p r o b a b l y  t h e  s i m p l e s t  e l e m e n t s  o f  p i t c h ,  t i m e  a n d  f o r m .
B u t  c a n  i t  b e  s a i d  t h a t  s u c h  a  t y p e  o f  t u n e , b a s e d  on  t h i s  
i n t e r v a l ,  i s  f o r  t h e  c h i l d  t h e  s i m p l e  t h i n g  t h a t  i t  a p p e a r s  
t o  be  on p a p e r ,  o r  i n  i t s  n o t a t i o n a l  a s p e c t ?  I t  i s  s i m p l e  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  " d a b  d e b  d i b  d o b  d ub "  a n d  "Rap a  f a t  n a g "  
( o r  i s  i t  "Rag a  f a t  n a p , "  o r  d o e s  i t  m a t t e r  w h i c h ? )  i s  
s i m p l e .  B u t  we m u s t  d i s t i n g u i s h  h e r e  b e t w e e n  t h e  s i m p l e  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  e l e m e n t s  o r  p a r t s ,  a n d  t h e  s i m p l e  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  c o n t e n t  o r  m e a n i n g .  And i n  t h i s  
s e n s e ,  a r e  t h e  a b o v e  t u n e s  a s  s i m p l e  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
n u r s e r y  r h y m e ,  " T w i n k l e ,  t w i n k l e ,  l i t t l e  s t a r " ?
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I s  i t  n o t  t r u e  t o  s a y  o f  t h e  f o r m e r  t u n e  t h a t  i n  t h u s  
s i m p l i f y i n g  we h a v e  b e e n  r a r e f y i n g ,  i n  t h u s  a b s t r a c t i n g  
t h e  e l e m e n t s  o f  m e lo d y  we h a v e  k i l l e d  m e lo d y  o r  m u s i c a l  
m e a n i n g ,  f o r  t h e  c h i l d  a t  a n y  r a t e ?  And i f  s o ,  t h e  c h i l d ' s  
ey e  may b e  on t h e  n o t e s ,  b u t  h i s  h e a r t  w i l l  b e  e l s e w h e r e ,  
a n d ,  t o  i n v e r t  t h e  o l d  s a y i n g ,  w h a t  t h e  h e a r t  d o e s  n o t  s e e  
t h e  e y e  w i l l  n o t  g r i e v e  f o r .
mOn t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  we a t t a c k  t h e  s u b j e c t  o f  m u s ic  
r e a d i n g  by  s t a r t i n g  f r o m  v i t a l  t u n e s  l i k e  t h e  a b o v e  n u r s e r y  
r h y m e ,  t h e  c h i l d  h i m s e l f  w i l l ,  w i t h  g u i d a n c e ,  a r r i v e  a t  
t h e  c o n c e p t  o f  i n t e r v a l  b y  t h e  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s  o r  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  p o s t u l a t e d  by P a t e r  a s  e s s e n t i a l  f o r  a l l  
p r o g r e s s  o f  m in d .  F o r ,  a s  L a s c e l l e s  A b e r c r o m b i e  s a y s  i n  
h i s  L e s l i e  S t e p h e n  L e c t u r e  o n " P r o g r e s s  i n  L i t e r a t u r e " ,
" o u r  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  w o r l d  comes  t o  u s  i n  m a s s e s ;  i t  
i s  o n l y  by a n a l y t i c a l  a t t e n t i o n  t h a t  we s p l i t  i t  up  i n t o  
c o m p o n e n t  p a r t s . "  (C a m b r id g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 9 . )
I n  t h e  a b o v e  c a s e ,  t h e  i n t e r v a l  "d s "  w i l l  h a v e  a  v i t a l  
m e a n in g  f o r  t h e  c h i l d ,  s i n c e  i t  w i l l  f o r m  p a r t  o f  a n  o r g a n i c  
w h o l e ;  a n d  a c c o r d i n g l y  i t s  n o t a t i o n a l  a c c o m p a n im e n t s  w i l l  
t a k e  on  m e a n in g  t o o .  To p u t  i t  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h i s  
e l e m e n t  o f  m u s i c a l  t h o u g h t  a n d  o f  m u s i c a l  n o t a t i o n ,  "d  s " ,  
c a n  m ean ,  a n d  comes t o  mean s o m e t h i n g ,  o n l y  i n  r e l a t i o n  t o  
o t h e r  e l e m e n t s  o f  m u s i c a l  t h o u g h t  a n d  o f  m u s i c a l  n o t a t i o n .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s  a n d  a r g u m e n t s  s e t  
o u t  a b o v e ,  l e t  u s  now come t o  g r i p s  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  M u s ic  R e a d e r ,  and  t r y  t o  i n d i c a t e  
a n  a l t e r n a t i v e  m e tho d  o f  t e a c h i n g  m u s i c  r e a d i n g ,  more  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  t e n e t s  o f  m odern  p s y c h o l o g y  a n d  t h e  p r a c ­
t i c e  o f  m o d ern  p e d a g o g y .
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The " Q u a l i t y  o f  M e m o r a b l e n e s s "  i n  A r t
The m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  t h e s e  a r t i f i c i a l l y
c o n s t r u c t e d  s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e s  i s ,  a s  we h a v e  s e e n ,
t h a t  t h e y  a r e  e n t i r e l y  l a c k i n g  i n  t h a t  " q u a l i t y  o f
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m e m o r a b l e n e s s , " w h i c h ,  a s  R o b e r t  Lynd r e m i n d s  u s ,  i s  t h e
m ark  o f  a l l  g r e a t  p o e t r y ,  a n d  w h i c h ,  a l l  w i l l  a g r e e ,  i s
t h e  m ark  o f  a l l  g r e a t  m u s i c .  And, i f  o u r  e x p o s i t i o n  o f
t h e  p r i n c i p l e s  and  t e a c h i n g  m e th o d s  u n d e r l y i n g  t h i s  s i g h t -
r e a d i n g  s y s t e m  i s  c o r r e c t ,  we c a n  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  l a c k
o f  t h i s  " q u a l i t y  o f  m e m o r a b l e n e s s "  i s  r e g a r d e d  a s  a
d e s i d e r a t u m  i n  s u c h  r e a d i n g  e x e r c i s e s ,  a n d  i s ,  i n d e e d ,  t h e
ou tcom e  o f  c o n s c i o u s  e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  t h e  c o m p i l e r .
(Compare  Markham L e e . . . " S e v e r a l  e x e r c i s e s  
s h o u l d  be do ne  a t  e a c h  l e s s o n .  A f t e r  a n  
i n t e r v a l  o f  a  f e w  w e e k s ,  u n l e s s  m e m o r ie s  
a r e  s u p e r l a t i v e ,  t h e y  may b e  t r i e d  a  
s e c o n d  t i m e ,  p o s s i b l y  e v e n  a  t h i r d . " )
"At F i r s t  S i g h t  -  S i g h t  T e s t s  f o r  S i n g e r s "
Y o rk ,  B anks  & S on ,  1 9 3 4 .
I n  t h i s  s y s t e m  a l l  t h e  e m p h a s i s  i s  l a i d  on t h e
m e c h a n i c s  o f  r e a d i n g ,  on t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  eye  t o  f o l l o w
t h e  s t a f f  s y m b o ls  n o t e  b y  n o t e .  H e n ce ,  a s  we h a v e  s e e n ,
e a c h  e x e r c i s e  s h o u l d  be s u n g  o n l y  o n c e ,  w h i l e  i n  t h e
e x e r c i s e s  t h e m s e l v e s  t h e r e  m u s t  b e  no r e p e t i t i o n  o f  p h r a s e s ,
a n d  l i t t l e  o r  no s e q u e n c e ,  a n d  t h e r e  s h o u l d  l i k e w i s e  b e  a
minimum o f  r e p e a t e d  n o t e s .  The a s s u m p t i o n  on w h i c h  t h i s
m ethod  i s  b a s e d  i s  t h a t  b e t t e r  p e d a g o g i c a l  r e s u l t s ,  i . e .
more l e a r n i n g  on t h e  p a r t  o f  p u p i l  w i t h  r e s p e c t  t o  a  c e r t a i n  
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i n t e r v a l ,  w i l l  a c c r u e  f r o m  t h e  r e a d i n g  o n c e  t h r o u g h  o f  a  
p a g e  o f  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  e x e r c i s e s  c o n t a i n i n g ,  s a y ,  
t w e n t y  e x a m p l e s  o f  t h a t  i n t e r v a l ,  t h a n  f r o m  t h e  r e a d i n g  
o n c e  t h r o u g h  o f  a  p a g e  o f  r e a l  t u n e s  f r o m  f o l k s o n g  o r  
c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  c o n t a i n i n g  o n l y  t e n  e x a m p le s  o f  t h e  
i n t e r v a l  i n  q u e s t i o n ,  o r  f r o m  t h e  c o n n i n g  o r  r e a d i n g  o v e r  
a n d  o v e r  a g a i n  o f  one v i t a l  t u n e  c o n t a i n i n g  o n l y  two 
e x a m p le s  o f  t h e  i n t e r v a l .
T h i s  i s  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  i s  b a s e d  on l o g i c  o f  t h e  
" t w e n t y  i s  t w i c e  a s  g r e a t  a s  t e n  a n d  t e n  t i m e s  a s  g r e a t  a s  
two"  o r d e r ,  b u t  i t  i s  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  w ou ld  be  h e a r t i l y  
condem ned  b y  a l l  s t u d e n t s  o f  m o d e rn  p s y c h o l o g y .  I t  d o e s  
n o t  r e c k o n  w i t h  t h e  e l e m e n t  o f  i n t e r e s t  o r  a e s t h e t i c  t h r i l l ,  
w h i c h  i s  e s s e n t i a l  i n  a l l  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s ,  a n d  w h i c h  i s  
a b s e n t  i n  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  a l l  t h e  e m p h a s i s  i s  p u t  on 
t h e  g o i n g  a n d  no ne  on  t h e  a r r i v i n g .
S y n t h e t i c  F o o d s  a n d  S y n t h e t i c  Tunes
We g r a n t  t h a t  a t  a  c e r t a i n  s t a g e  i t  may b e  n e c e s s a r y
t o  c o n c e n t r a t e  on t h e  t e a c h i n g  o f  "d f " ,  f o r  e x a m p l e ;  b u t  
t o  c ro w d  a s  many a s  p o s s i b l e  o f  t h e s e  i n t e r v a l s  i n t o  a  p a g e  
o f  r e a d i n g  e x e r c i s e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r  i n t e r v a l s  and  
t h e r e f o r e  o f  m e lo d y  i t s e l f ,  i s  e q u i v a l e n t  t o  p r e s c r i b i n g  
f o r  a  h e a l t h y ,  g r o w i n g  c h i l d  a  d i e t  o f  s y n t h e t i c  f o o d s  
c o n t a i n i n g  a  maximum am oun t  o f  c e r t a i n  v i t a m i n s .  S y n t h e t i c
f o o d s ,  w h e t h e r  f o r  t h e  b o d y  o r  f o r  t h e  m in d ,  may be  n e c e s s a r y  
i n  c e r t a i n  p a t h o l o g i c a l  c a s e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  
a d u l t s .  I n  m u s i c ,  f o r  e x a m p l e ,  s y n t h e t i c  s t a f f - r e a d i n g  
e x e r c i s e s  i n  f o u r t h s ,  f i f t h s  a n d  o t h e r  i n t e r v a l s  may fo rm  
e x c e l l e n t  p a b u lu m  f o r  t h e  a d u l t ,  who c a n  a p p r e c i a t e  t h e  
v a l u e  o f  th em  a n d  who w i l l ,  t h e r e f o r e ,  d i s c i p l i n e  h i m s e l f  
v o l u n t a r i l y  f o r  t h e  s a k e  o f  d i s t a n t  e n d s .  B u t ,  l i k e  
s y n t h e t i c  f o o d s ,  s y n t h e t i c  m u s i c - r e a d i n g  e x e r c i s e s  o f  t h e  
t y p e  d e s c r i b e d  a r e  n o t  f i t  n o u r i s h m e n t  f o r  t h e  n o r m a l ,  
g r o w i n g  c h i l d ,  who i n  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s  i s  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  d i s t a n t  e n d s ,  a n d  who c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  summon t h a t  
v o l u n t a r y  a t t e n t i o n  b a s e d  on  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  d i s t a n t  
v a l u e s ,  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a p p e r c e p t i v e  p r o c e s s  i n  
a  s u b j e c t - m a t t e r  w h ic h  h o l d s  no i n t r i n s i c  i n t e r e s t  f o r  him. 
( T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  d r i l l  i n  i n t e r v a l  r e c o g n i t i o n ,  b o t h  • 
v i s u a l  a n d  a u r a l ,  s h o u l d  n o t  be  g i v e n  i n  t h e  m u s ic  l e s s o n ,  
b u t  r a t h e r  t o  s a y  t h a t  s u c h  d r i l l  i n  v i s u a l  a n d  a u r a l  
t e c h n i q u e  s h o u l d  be k e p t  a p a r t  f r o m  t h e  a c t u a l  r e a d i n g
j
l e s s o n ,  whose m a in  f u n c t i o n  i t  i s  t o  . j u s t i f y  t h i s  d r i l l  by  \
p u t t i n g  t h e  a c q u i r e d  t e c h n i q u e  t o  u s e  f o r  i m m e d ia t e  o r  i
a e s t h e t i c  e n d s . )
The p r i n c i p a l  o b j e c t i o n  t o  s y n t h e t i c  f o o d s  i s  t h a t
t h e y  d o  n o t  p r o v i d e  t h e  b o d y  w i t h  t h a t  r o u g h a g e  w h ic h  i s
n e c e s s a r y  f o r  h e a l t h y  a s s i m i l a t i o n .  And, j u s t  a s  t h e  b o d y  
r e q u i r e s  r o u g h a g e  f o r  t h e  d i g e s t i v e  p r o c e s s ,  s o ,  t o o ,  t h e
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m in d  r e q u i r e s  r o u g h a g e  f o r  t h e  a p p e r c e p t i v e  p r o c e s s .
T h i s  r o u g h a g e  n a t u r e  p r o v i d e s  i n  t h e  f o r m  o f  n a t u r a l  f o o d s  
a n d  n a t u r a l  t u n e s .  And i n  m u s i c ,  t h e  r o u g h a g e  i s  t o  h e  
f o u n d  i n  t h o s e  v e r y  e l e m e n t s  o f  m e l o d y ,  t h a t  a r e  f o u n d  
i n  o r d i n a r y  o r  n a t u r a l  t u n e s  a n d  t h a t  h a v e  h e e n  d e l i b e r a t e  
l y  l e f t  o u t  i n  t h e  s y n t h e t i c  r e a d i n g  e x e r c i s e s ,  n a m e ly ,  
r e p e t i t i o n  o f  p h r a s e s ,  r e p e t i t i o n  o f  s i n g l e  n o t e s ,  a n d  
s e q u e n c e  o r  i m i t a t i o n .
Form a n d  R e p e t i t i o n
A l l  c h i l d r e n  d e l i g h t  i n  f o r m  o r  r e p e t i t i o n  f o r  i t s  
own s a k e .  T r y  t o  " c u t  a  l o n g  s t o r y  s h o r t " b y  s i n g i n g  o n l y  
t h e  l a s t  v e r s e  o f  a  c u m u l a t i v e  s o n g ,  o r  b y  r e c i t i n g  o n l y  
t h e  l a s t  v e r s e  o f  " T h i s  i s  t h e  h o u s e  t h a t  J a c k  b u i l t "
( b o t h  o f  w h ic h  v e r s e s  c o n t a i n  a l l  t h e  p r e v i o u s  v e r s e s ) ,  
a n d  t h e  c h i l d  w i l l  i n s i s t ,  l i k e  t h e  King  i n  " A l i c e  i n  
W o n d e r l a n d , "  on " b e g i n n i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  a n d  g o i n g  on 
t i l l  y o u  come t o  t h e  e n d . "  T r y  t o  t e l l  t h e  s t o r y  o f  
"The  T h r e e  B e a r s , "  l e a v i n g  o u t  a l l  t h e  r e p e t i t i o n s  o f
"The f a t h e r  b e a r ................ a n d  t h e  m o t h e r  b e a r ................... a n d  t h e
l i t t l e  b e a r  " ,  a n d  t h e  c h i l d  w i l l  p r o t e s t  a t  o n c e .
F o r  t h e  c h i l d  t h e s e  s i m p l e  r e p e t i t i o n s  h a v e  a l l  t h e  t h r i l l  
o f  a n t i c i p a t i o n  and  r e c o l l e c t i o n  t h a t  t h e  r e t u r n  o f  t h e  
f i r s t  s u b j e c t  i n  a  symphony o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s u b ­
j e c t  i n  a  f u g u e  h a s  f o r  t h e  a d u l t .
I n  m u s i c ,  w h i c h  i s  a  t e m p o r a l  a r t  m o v in g  f o r w a r d  a l l  
t h e  t i m e , r e p e t i t i o n  i s  o f  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  f o r m , a n d  i s  
t o  b e  f o u n d  i n  a i l  a r t  f o r m s  f r o m  t h e  f o l k  d a n c e  o r  t h e  
f o l k  s o n g  t o  t h e  Brahms Symphony o r  t h e  W a g n e r i a n  M u s ic  
D ram a .  Y e t  i n  t h e s e  M u s ic  R e a d e r s  i t  i s  i n  v a i n  t h a t  we 
l o o k  f o r  a n y  o f  t h e  v a r i o u s  f o l k s o n g  f o r m s  -  AABA, ABAC, 
ABCB, ABBA, e t c .
I n  t h e  d i s i n c l i n a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  c o m p i l e r s  
o f  t h e s e  R e a d e r s  t o  r e p e a t  a p h r a s e ,  we a r e  r e m i n d e d  o f  t h e  
E d i t o r  ( m e n t i o n e d  b y  G e o rg e  S a i n t s b u r y  i n  "The B o o k m an 's  
J o u r n a l ,  November  1 9 2 1 ) ,  who i n s i s t e d  on p a y i n g  f o r  a  
T r i o l e t  a t  t h e  r a t e  o f  f i v e  l i n e s  i n s t e a d  o f  e i g h t  l i n e s ,  
b e c a u s e  one  l i n e  o c c u r s  t h r e e  t i m e s  a n d  a n o t h e r  t w i c e  — 
t h e  a r g u m e n t  o f  t h e s e  c o m p i l e r s  b e i n g ,  e v i d e n t l y ,  t h a t  a  
s i x t e e n  b a r  t u n e  o f  t h e  AABA t y p e ,  l i k e  " D r i n k  t o  me o n l y , "  
i s  w o r t h  o n l y  e i g h t  b a r s  f r o m  t h e  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  
v i e w ,  a n d  i s  c o n s e q u e n t l y  t o  b e  a v o i d e d  a s  w a s t e f u l  i n  
r e a d i n g  e x e r c i s e s .
* a  s h o r t  poem o f  e i g h t  l i n e s  o f  t h e  f o r m ,  a b  c a  de  a b ,  
o r  AA'BA:
"Rose  k i s s e d  me t o - d a y ;
W i l l  s h e  k i s s  me t o - m o r r o w ?
L e t  t h a t  b e  a s  i t  may,
R o se  k i s s e d  me t o - d a y .
B u t  t h e  p l e a s u r e  g i v e s  way 
To a  s a v o u r  o f  s o r r o w .
R o se  k i s s e d  me t o - d a y ;
W i l l  s h e  k i s s  me to - m o r r o w ? "
A u s t i n  D o b son .
B ut  l e t  u s  c o n s i d e r  f o r  a  moment t h e  n a t u r e  o f  a r t  
a n d  o f  a r t  e x p e r i e n c e .  B r i e f l y ,  t h e  p r o b l e m  o f  a l l  a r t  i n
a l l  a g e s  h a s  b e e n  t o  aw aken  i n  t h e  s p e c t a t o r  o r  h e a r e r  t h a t
a e s t h e t i c  t h r i l l  w h i c h  comes f r o m  t h e  p e r c e p t i o n  o f  a  
u n i f y i n g  p r i n c i p l e  am id  t h e  c o n f l i c t  o f  d i v e r s e  e l e m e n t s .
The r e s p e c t i v e  p r o p o r t i o n ,  w h i c h  t h e s e  two e l e m e n t s  o f  
u n i t y  a n d  d i v e r s i t y  a s su m e  i n  a r t  w o r k s ,  h a s  v a r i e d  f r o m  
a g e  t o  a g e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e c h n i c a l  e q u i p m e n t  o f  a r t i s t  
a n d  p u b l i c  a l i k e .
I f  t o d a y  some o f  u s  f i n d  t h a t  a  p i e c e  o f  m o d e rn
m u s i c  b y  a  c o m p o s e r  o f  r e p u t e  l e a v e s  u s  w i t h  a  s e n s e  o f
b e w i l d e r m e n t  o r  e v e n  d i s g u s t ,  we m u s t  a s s u m e ,  i n  f a i r n e s s  
t o  t h e  c o m p o s e r ,  t h a t  i n  h i s  e f f o r t s  t o  a v o i d  t h e  coirmon- 
p l a c e  o r  t h e  o b v i o u s  and  i n  h i s  s e a r c h  f o r  a  h i g h e r  s y n t h ­
e s i s  o r  p r i n c i p l e  o f  u n i t y ,  he  h a s  n o t  g i v e n  u s  s u f f i c i e n t  
c l u e s  t o  h i s  t r a i n  o f  t h o u g h t .  B u t  i f  t h a t  c o m p o s e r  h a s ,  
i n  f a c t ,  s p e n t  m o n th s  o r  p e r h a p s  y e a r s  s h a p i n g  h i s  m e l o d i e s ,  
w e a v i n g  h i s  h a r m o n i c  a n d  c o n t r a p u n t a l  t e x t u r e ,  a n d  e n d e a v ­
o u r i n g  t o  b r i n g  t h e  w ho le  u n d e r  one g r e a t  u n i f y i n g  p r i n c i p l e ,  
we h a v e  no r i g h t  t o  e x p e c t  t o  u n d e r s t a n d  i t  f u l l y  a t  a  f i r s t  
h e a r i n g .  I n d e e d ,  we u s u a l l y  d i s c o v e r  t h a t  a f t e r  r e p e a t e d  
h e a r i n g s  o f  t h e  same work  we b e g i n  t o  s e e  a  g u i d i n g  
p r i n c i p l e  a t  work b i n d i n g  t o g e t h e r  a l l  t h e  h e t e r o g e n e o u s  
e l e m e n t s .  Our i n t e r e s t  i s  a r o u s e d .  The m u s i c  b e g i n s  t o  
s h a p e  i t s e l f  o r  t o  t a k e  " fo rm "  i n  our  m i n d s ,  a n d  t o  i m p r e s s
u s  w i t h  t h a t  " q u a l i t y  o f  m e m o r a b l e n e s s " w h i c h  w i l l  m ark  i t  
o f f  i n  o u r  i m a g i n a t i o n  f r o m  a l l  o t h e r  m u s i c .
F i n a l l y  t h e  w h o le  p i e c e  s t a n d s  o u t  l i k e  a  s t a t u e  
b e f o r e  o u r  e y e s ,  w h i c h  we c a n  exam ine  a t  l e i s u r e  f r o m  
d i f f e r e n t  a n g l e s .
(S e e  " M u s i c a l  Form a n d  M a t t e r "  b y  D . F . T o v e y ,
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p . 3 1 ,  w h e re  h e  q u o t e s  
P r o f e s s o r  Andrew B r a d l e y ' s  "A poem e x i s t s  i n  
i n n u m e r a b l e  d e g r e e s . ")
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  a r t ,  t h e n , — i n  G r e e k  d r a m a ,  
e a r l y  b a l l a d s  a n d  t a l e s ,  f o l k  s o n g  a n d  f o l k  d a n c e  — t h e  
e m p h a s i s  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s  h a s  b e e n  l a i d  on t h e  e l e m e n t  
o f  u n i t y .
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  a r t  t h a t  a p p e a l s  t o  
t h e  c h i l d .  F o r  t h e  c h i l d  r e v e l s  i n  t h e  o b v i o u s ,  w h e t h e r  i t  
be  a  t u n e ,  a  game,  a  s t o r y  o r  a  j o k e .  And t h i s  i s  j u s t  t o  
s a y  t h a t  h i s  o u t l o o k  i s  s i m p l e  a n d  d i r e c t ,  a n d  t h e r e f o r e  
t h e  t y p e  o f  a r t - w o r k  w h ic h  w i l l  a p p e a l  t o  h im  a n d  w h ic h  
s h o u l d  b e  u s e d  f o r  r e a d i n g  m a t e r i a l  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s ,  i s  t h a t  i n  w h ic h  t h e  e l e m e n t  o f  u n i t y  i s  s t r e s s e d ,  
a s  i t  i s  i n  s i m p l e  f o l k  s o n g  f o r m s  b y  means o f  t h e  r e p e t i t i o n  
o f  p h r a s e s  and  by  s e q u e n c e  o r  i m i t a t i o n .
R e a d i n g  f o r  T e c h n i q u e
To sum u p ,  t h e n ,  we s u b m i t  t h a t  t h e  e m p h a s i s  i n  t h i s  
s i g h t - r e a d i n g  m e th o d  i s  w r o n g l y  p l a c e d  on  t h e  m e c h a n i c s  o f  
r e a d i n g  and  on  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t e c h n i q u e  f o r  i t s  own 
s a k e .  The r e a d i n g  l e s s o n  t h u s  r e s o l v e s  i t s e l f  i n t o  a n  e y e -  
t r a i n i n g  o r  n o t e - r e a d i n g  l e s s o n  o f  t h e  "vab  v e b  v i b  v ob  vub" 
o r d e r .  S y n t h e s i s ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  on e l e m e n t s  a n d  i t s  
n e g l e c t  o f  a e s t h e t i c  c o n t e n t ,  i s  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  
u n d e r l y i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r e a d i n g  m a t t e r ;  a n d  
s y n t h e s i s ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  on  e y e - t r a i n i n g  o r  n o t e - g e t t i n g  
a n d  i t s  n e g l e c t  o f  m i n d - t r a i n i n g  o r  t h o u g h t - g e t t i n g ,  i s  t h e  
g u i d i n g  p r i n c i p l e  u n d e r l y i n g  t h e  m e th o d  o f  t r a i n i n g .
A common p r a c t i c e  w i t h  some t e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  r e a d i n g ,  i s  t o  a s k  t h e  c l a s s  t o  r e a d  t h e  
e x e r c i s e s  b a c k w a r d s ,  b e g i n n i n g  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  e x e r c i s e !
And i n  some c a s e s ,  " n o t e - b l o c k i n g , "  i . e .  t h e  c o v e r i n g  
o r  b l o c k i n g  o u t  b y  t h e  f i n g e r  o f  t h e  n o t e  w h i c h  i s  b e i n g  
s u n g ,  i s  recom m ended  by t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  r e a d i n g  book!
"N ote  B l o c k i n g .
An a l m o s t  u n i v e r s a l  f a u l t  i n  s i g h t  r e a d i n g  
i s  t h a t  c h i l d r e n  a r e  a p t  t o  l o o k  a t  t h e  n o t e  
t h e y  a r e  s i n g i n g  i n s t e a d  o f  l o o k i n g  a h e a d .
T h i s  s t o p s  t h e  f l o w  o f  t h e  m u s i c  more  t h a n  
a n y t h i n g  e l s e .  The c h i l d r e n  s h o u l d  l e a r n  
t o  c o v e r  w i t h  t h e i r  f i r s t  f i n g e r  t h e  n o t e  
t h e y  a r e  s i n g i n g ;  l a t e r  two n o t e s ,  a n d  l a t e r
s t i l l  a  w h o le  b a r . "  ( P a g e  16)
" I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d
- n o t  p o i n t  t o  t h e  n o t e  t h e y  a r e  s i n g i n g ,  b u t  
b l o c k  i t  o u t . "  (P a g e  39)
("The  C o m p le a t  T e a c h e r "  by  A r t h u r  S o m e r v e l l ,
V o l . 2 ,  London ,  B o osey  & C o . L t d .  1 9 3 2 . )
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The p u r p o s e  o f  t h i s  p r a c t i c e  i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  c h i l d ' s  
e ye  w i l l  c o n t i n u e  t o  move a l o n g  t h e  l i n e  o f  n o t e s  f r o m  l e f t  
t o  r i g h t ,  a l w a y s  l o o k i n g  a h e a d  a n d  n e v e r  g l a n c i n g  b a c k  o v e r  
t h e  m a t t e r  j u s t  r e a d .
Movement o f  t h e  Eye i n  Reading;
T h i s  p r a c t i c e ,  w h i c h  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  
u n d e r l y i n g  t h e  S y n t h e t i c  M e th o d ,  c a n n o t  be  t o o  s t r o n g l y  
c o n d em n ed .  I t  i s  a  comm onplace  i n  m o d e rn  e d u c a t i o n a l  
p s y c h o l o g y  t h a t  t h e  e y e  d o e s  n o t  b e h a v e  i n  t h i s  way i n  
r e a d i n g  a  l i n e  o f  p r i n t .  E x p e r i m e n t s  h a v e  p r o v e d  t h a t  ( i n  
r e a d i n g )  t h e  e y e  d o e s  n o t  t r a v e l  a l o n g  t h e  l i n e  o f  p r i n t  
a t  a  u n i f o r m  r a t e  i n  t h e  same d i r e c t i o n  f r o m  l e f t  t o  r i g h t ,  
b u t  r a t h e r ,  t o  q u o t e  f r o m  Dr P a u l  K l a p p e r ,  "moves a c r o s s  
e a c h  l i n e  i n  a  s e r i e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  r h y t h m i c  sw eeps  a n d  
p a u s e s .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  r e a d i n g  t a k e s  
p l a c e  d u r i n g  t h e  p a u s e s ,  n o t  d u r i n g  t h e  s w e e p s . "
I n  t h e s e  m ovem ents  t h e  e y e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  r e a d i n g  m a t t e r  and  t h e  s t a g e  o f  t e c h n i q u e  a t t a i n e d ,  
m akes  a  sw eep  o v e r  t w o ,  t h r e e  o r  f o u r  w o r d s ,  a n d  t h e n  t u r n s  
b a c k  a n d  f i x a t e s  a  word o r  s y l l a b l e  u s u a l l y  a b o u t  t h e  c e n t r e  
o f  t h i s  sw e e p ;  t h e n  i t  sw eep s  f o r w a r d  a g a i n  a n d  t u r n s  b a c k  
t o  p a u s e  o v e r  a n o t h e r  word  o r  s y l l a b l e ,  t h e  num ber  o f  sw ee p s  
a n d  p a u s e s  v a r y i n g  p e r h a p s  f r o m  s i x  t o  two a c c o r d i n g  t o  t h e  
r e a d i n g  a b i l i t y  o f  t h e  s u b j e c t .
6 3 ?
To q u o t e  Dr K l a p p e r  a g a i n ,  "The c h a r a c t e r  o f  ey e  
m ovem ent  i n  r e a d i n g  g i v e s  a d d e d  w e i g h t  t o  t h e  c o n v i c t i o n  
t h a t  we d o  n o t  r e a d  by  j o i n i n g  l e t t e r s  i n  p h o n i c  s u c c e s s i o n ,  
b u t  r a t h e r  by  r e c o g n i s i n g  u n i t s  a s  l a r g e ,  a t  l e a s t ,  a s  
w h o le  w o r d s .  The more m a t u r e  we a r e ,  n a t u r a l l y ,  t h e  l a r g e r  
i s  t h e  u n i t  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n .  I n  t h e  e a r l i e s t  e x e r c i s e s  
c h i l d r e n  m u s t  be  t a u g h t  t o  r e a d  w o r d s  a n d  s h o r t  p h r a s e s  a s  
w h o l e s . Our k n o w le d g e  o f  e y e  movement  h a s  h e l p e d  t o  l a v
t h e  a x e  t o  t h e  o l d  s y n t h e t i c  r e a d i n g  m e t h o d s ."
( P a u l  K l a p p e r  P h .D .  " T e a c h i n g  C h i l d r e n  t o  R e a d " .
A p p l e t o n  & C o . ,  New York  a n d  L o n d o n ,  1 9 2 6 ) .
I t  w i l l  be n o t e d  t h a t  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e s  a r e  t o  t h e
r e a d i n g  o f  l a n g u a g e ,  b u t  i t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  same 
i s  t r u e  o f  m u s i c  r e a d i n g ,  a n d  a  l i t t l e  i n t r o s p e c t i o n  on t h e  
p a r t  o f  t h e  m u s i c i a n  w i l l  s u p p o r t  t h i s  v i e w .
A g a i n ,  t h e  p r a c t i c e  o f  n o t  a l l o w i n g  c h i l d r e n  t o  r e a d
t h e  same e x e r c i s e  t w i c e  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  t h e s i s  o f
t h e  e x p o n e n t s  o f  t h i s  s y n t h e t i c  m u s i c - r e a d i n g  s y s t e m .  
A c t u a l l y ,  t h e  r e - r e a d i n g  o f  a n  e x e r c i s e  w o u ld  s t r e n g t h e n  
t h e  t e c h n i q u e  o f  t h e  eye  by  e n c o u r a g i n g  i t  t o  t a k e  i n  
l a r g e r  a n d  l a r g e r  p a t t e r n s  o f  n o t e s .  And t h e  sam e s t r e n g t h ­
e n i n g  o f  t e c h n i q u e ,  o r  i n c r e a s e  i n  t h e  ey e  s p a n  l e a d i n g  t o  
e f f i c i e n c y  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n ,  w o u ld  come f r o m  t h e  
i n c l u s i o n  i n  t h e  r e a d i n g  e x e r c i s e s  o f  t h o s e  f e a t u r e s  o f  
a c t u a l  m e l o d y ,  w h i c h  a r e  more  o r  l e s s  a b s e n t  f r o m  t h e  MuSic
R e a d e r s  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  n a m e l y ,  r e p e t i t i o n s  o f  p h r a s e  o f  
t h e  AABA t y p e ,  s e q u e n c e s  o r  i m i t a t i o n s ,  a n d  r e p e a t e d  n o t e s .  
L i k e w i s e ,  t h e  a d o p t i o n  o f  r e a d i n g  h o o k s  c o n t a i n i n g  a c t u a l  
t u n e s  o f  t h e  f o l k s o n g  a n d  n u r s e r y  rhym e  v a r i e t y  w ould  
e n c o u r a g e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  p u p i l s ,  h y  a w a k e n i n g  
t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e a d i n g  b o o k ,  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  i n  t h e  n o t a t i o n .
I n  a n  a t t e m p t  t o  f i n d  o u t  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n t e r v a l s  i n  
v a r i o u s  t y p e s  o f  m e l o d y ,  t h e  w r i t e r  made a n  e x h a u s t i v e  
a n a l y s i s  o f  t h o u s a n d s  o f  m e l o d i e s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s .  He 
f o u n d  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  u n i s o n s  o r  r e p e a t e d  n o t e s  t h e  
p e r c e n t a g e  was h i g h e s t  i n  N u r s e r y  Rhym es ,  a n d  l o w e s t  ( b e i n g ,  
i n d e e d ,  a b n o r m a l l y  low )  i n  w e l l - k n o w n  M u s ic  R e a d e r s .
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When we c o n s i d e r  t h a t  r e p e a t e d  n o t e s  a r e  n e a r l y  a l w a y s  a  
s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  s t r o n g l y  r h y t h m i c  m u s i c ,  b e i n g  more  o r  !
ific
l e s s  t h e  m u s i c a l  e q u i v a l e n t  o f  t h e  hop o r  s t a m p  i n  d a n c i n g  
a n d  o f  t h e  " r d c u l e r  p o u r  m ie u x  s a u t e r "  o f  t h e  F r e n c h  
p r o v e r b ,  we a r e  n o t  s u r p r i s e d  a t  t h i s - h i g h  p e r c e n t a g e  i n  
n u r s e r y  r h y m e s ,  a n d  we h a v e  a n  a d d e d  r e a s o n  t o  d e p l o r e  
t h e i r  a b s e n c e  m  s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e s .
P e r c e p t i o n  a n d  A p p e r c e p t i o n
W ith  r e g a r d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m e l o d i c  f o r m  i n  
r e l a t i o n  t o  s i g h t - r e a d i n g ,  i t  w i l l  b e  r e a d i l y  s e e n  t h a t  t h e  
c h i l d ,  i n  r e a d i n g  a t  s i g h t  a  t u n e  o f  t h e  AABA t y p e  w i l l  
r e c o g n i z e  i n  t h e  s e c o n d  p h r a s e ,  A, a n  a c q u a i n t a n c e  he  h a s  
made i n  t h e  f i r s t  p h r a s e ;  a n d  t h i s  r e c o g n i t i o n  w i l l  b e  a l l  
t h e  m ore  s p o n t a n e o u s  a n d  i t s  i m p r e s s i o n  a l l  t h e  more  v i v i d ,  
i f  h i s  h e a r t  h a s  warmed t o  t h e  m e l o d i c  p h r a s e  on  t h e  f i r s t  
o c c a s i o n .
T h e n ,  when t h e  c h i l d  comes  t o  t h e  f o u r t h  p h r a s e ,  A, 
a f t e r  a  c a r e f u l  s c r u t i n y  o f ,  a n d  a  p a s s i n g  n o d  t o ,  t h e  t h i r d
p h r a s e ,  B, t h i s  a c q u a i n t a n c e s h i p  w i l l  h a v e  r i p e n e d  i n t o
f r i e n d s h i p ,  a l l  t h e  m ore  s o  a s  h e  d o e s  n o t  now r e q u i r e  t o
e x a m in e  c r e d e n t i a l s  and  s t a n d  o n  h i s  g u a r d  a l l  t h e  t i m e ,  a s
h e  h a d  t o  do  on  h i s  f i r s t  i n t r o d u c t i o n  t o  A a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  t u n e .
On a c c o u n t  o f  t h e  a e s t h e t i c  o r  h e d o n i s t i c  e l e m e n t  
i n v o l v e d  i n  s u c h  r e c o g n i t i o n ,  t h e  a u r a l  i m p r e s s i o n  w i l l  
become c o - o r d i n a t e d  w i t h  t h e  v i s u a l  i m p r e s s i o n ,  s o  t h a t  t h e  
c h i l d  s h o u l d  u l t i m a t e l y  a r r i v e  a t  t h e  s t a g e  when  he  w i l l  be  
a b l e  t o  s h u t  h i s  e y e s  a n d  " s e e "  t h e  n o t e s ,  o r  s h u t  h i s  e a r s  
a n d  " h e a r "  t h e  n o t e s .
HI
T h i s  " h e a r i n g  w i t h  t h e  e y e s "  a n d  " s e e i n g  w i t h  t h e  
e a r s ” h a s  become a  s o r t  o f  s l o g a n  w i t h  M u s ic  T e a c h e r s  t o d a y .
B u t  i t  i s  v e r y  n e c e s s a r y  t o  s t r e s s  t h e  p r i m e  c o n d i t i o n  on
w h ic h  s u c h  " h e a r i n g "  a n d  " s e e i n g "  t a k e s  p l a c e .  S h a k e s p e a r e  
h a s  done  t h i s  f o r  u s .  L e t  h im  s p e a k .
"0  l e a r n  t o  r e a d  w h a t  s i l e n t  l o v e  h a v e  w r i t ;
To h e a r  w i t h  e v e s  b e l o n g s  t o  l o v e ' s  f i n e  w i t ."
( b o n n e t  j u u i i )  -
By a c c u m u l a t i n g  a  s t o r e  o f  s u c h  c o - o r d i n a t e d  a u r a l  
a n d  v i s u a l  i m a g e s ,  a n a l y s e d  i n  t h e  m ind  a n d  u n c o n s c i o u s l y  
g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  k i n s h i p ,  t h e  c h i l d  w i l l  
g r a d u a l l y  a r r i v e  a t  t h e  s t a g e  when he  w i l l  b e  i n  a  p o s i t i o n  
t o  t a k e  i n  a t  a  g l a n c e  new c o m b i n a t i o n s  o f  p i t c h  a n d  r h y t h m  
e l e m e n t s ,  v a r y i n g  i n  t h i s  o r  t h a t  p a r t i c u l a r  f r o m  t h o s e  
s t o r e d - u p  m e n t a l  i m a g e s .
I t  i s  b y  s u c h  u n c o n s c i o u s  p r o c e s s e s ,  m o t i v a t e d  by 
t h e  a e s t h e t i c  c o n t e n t  o f  t h e  r e a d i n g  m a t t e r ,  t h a t  t h e  
e x p e r i e n c e d  r e a d e r  h a s  l e a r n e d  t o  " r e a d  a  p a g e  a s  a  f l a s h  
o f  l i g h t n i n g  r e a d s  i t "  ( O l i v e r  W e n d e l l  H o lm e s ) .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  j o u r n e y i n g  t h r o u g h  t h e  p a g e s  
o f  t h e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  M u s ic  R e a d e r  t h e r e  i s  no 
s u c h  p l e a s a n t  r e c o g n i t i o n  o r  i n t e r c o u r s e  w i t h  o l d  f r i e n d s ,  
no  l i g h t h e a r t e d  v e n t u r i n g  a l o n g  f a m i l i a r  p a t h s ,  b u t  i n s t e a d  
a  n e r v e - w r a c k i n g  " S a f e t y  F i r s t "  p r o g r e s s  t h r o u g h  a  s e e m i n g l y  
i n t e r m i n a b l e  s e r i e s  o f  c r o t c h e t  a n d  q u a v e r  s i g n a l s !
P s y c h o l o g i c a l l y ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  m a t e r i a l ,  i n  w h ic h
e a c h  e l e m e n t  i s  u n f a m i l i a r ,  i s  n o t  o n l y  e x h a u s t i n g ,  b u t
h i n d e r s  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  " m e a n i n g f u l  w h o l e s " .
Compare  t h e  " f u n d a m e n t a l  p o s t u l a t e "  o f  G e s t a l t p s y -  
c h o l o g i e  " t h a t  t h e r e  i s  m ore  i n  a n y  p s y c h o l o g i c a l  
w h o le  t h a n  t h e  m ere  sum o f  i t s  p a r t s . . .
"The o l d  v i e w  t h a t  l e a r n i n g  comes a b o u t  by  s l o w  
- a s s o c i a t i v e  p r o c e s s e s  o f  t r i a l  a n d  e r r o r ,  d u r i n g  
w h i c h  p l e a s u r a b l e  o r  s u c c e s s f u l  r e a c t i o n s  a r e  
s t a m p e d  i n  s o  a s  t o  become h a b i t s ,  w h i l e  u n s u c c e s s ­
f u l  o r  p a i n f u l  o n e s  become e l i m i n a t e d ,  i s  s u p p l a n t e d  
i n  F o r m a l i s m  by  a  d o c t r i n e  o f  i n s i g h t f u l  l e a r n i n g .
New w h o l e s  a r e  s u d d e n l y  a p p r e h e n d e d ;  a  new 
s t r u c t u r a t i o n  o c c u r s ,  o r  a  new e l e m e n t  i s  i n c o r ­
p o r a t e d  i n t o  t h e  s i t u a t i o n ,  w i t h  c o n s e q u e n t  
c h a n g e s  i n  r e a c t i o n . . .
"The g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  o f  ' G e s t a l t 1 t o  
c o n t e m p o r a r y  p s y c h o l o g y  i s  u n d o u b t e d l y  i t s  
v i g o r o u s  p r o t e s t ,  s u p p o r t e d  by a  w e a l t h  o f  
c o m p a r a t i v e  a n d  e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e ,  a g a i n s t  
t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  a s s o c i a t i o n i s m .  N o t  o n l y  
a r e  m e n t a l  o b j e c t s  o r i g i n a l l y  p e r c e i v e d  a s  
m e a n i n g f u l  w h o l e s  w h i c h  g r o w  by s t r u c t u r a t i o n ,  
b u t  t h e y  a r e  w h o l e s  p e r c e i v e d  i n  r e l a t i o n  t o
f o a l s  t o  be  a t t a i n e d ,  a n d  s o  e x p l a i n  b e h a v i o u r ,  hus  p u r p o s e  i s  i m p l i e d  f r o m  t h e  o u t s e t  o f  
m e n t a l  l i f e . "
( " P s y c h o l o g y "  by  F .  A v e l i n g  i n  "An O u t l i n e  o f  
M odern  K n o w le d g e " ,  V i c t o r  G o l i a n c z  L t d .
L o nd o n ,  1 932 .  P a g e s  3 3 0 - 3 3 3 )
The A e s t h e t i c  C o n t e n t
The q u e s t i o n  o f  t h e  a e s t h e t i c  c o n t e n t  o f  S c h o o l
R e a d e r s  i s  no  new o n e .  S e v e n t y - f i v e  y e a r s  a g o ,  M a t th ew
A r n o l d ,  i n  h i s  c a p a c i t y  o f  H.M. I n s p e c t o r  o f  S c h o o l s ,  was
c a r r y i n g  on  a  c r u s a d e  a g a i n s t  t h e  c o n t e n t  o f  c o n t e m p o r a r y
S c h o o l  R e a d i n g  B o o k s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t
" d r y  s c i e n t i f i c  d i s q u i s i t i o n s  a n d  l i t e r a r y  c o m p o s i t i o n s  o f  
a n  i n f e r i o r  o r d e r , ” a n d  i n  w h i c h  " f a r  m o re  t h a n  h a l f  o f  t h e  
p o e t i c a l  e x t r a c t s  w e re  t h e  c o m p o s i t i o n  e i t h e r  o f  t h e  a n o n y ­
mous c o m p i l e r s  t h e m s e l v e s ,  o r  o f  A m e r i c a n  w r i t e r s  o f  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  o r d e r . "  He q u o t e s  t y p i c a l  s e n t e n c e s  s u c h  
a s ,  " t h e  c r o c o d i l e  i s  v i v i p a r o u s , "  " q u i c k s i l v e r ,  a n t i m o n y ,  
z i n c ,  e t c . ,  a r e  m e t a l s , "  a n d  s o  o n .  And h e  p l e a d s , i n  t h e s e  
O f f i c i a l  R e p o r t s  t o  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t , f o r  S c h o o l  
R e a d e r s  c a l c u l a t e d  t o  i n s p i r e  " q u i c k  s c h o l a r s  w i t h  a  r e a l  
l o v e  f o r  r e a d i n g  a n d  l i t e r a t u r e  i n  t h e  o n l y  way i n  w h i c h  
s u c h  a  l o v e  i s  e v e r  r e a l l y  i n s p i r e d ,  b y  a n i m a t i n g  a n d  
m o v ing  t h e m . "
A g a i n  i n  1 8 7 9 ,  he w r i t e s :
"The r e a d i n g  l e s s o n s  s h o u l d  b e  u s e d  n o t  o n l y  t o
- s e c u r e  t h e  b a r e  po w er  o f  r e a d i n g  The pow er
o f  r e a d i n g  i s  n o t  i n  i t s e l f  f o r m a t i v e . . .  B u t  
g o o d  p o e t r y  i s  f o r m a t i v e ;  i t  h a s ,  t o o ,  t h e  
p r e c i o u s  power o f  a c t i n g  by  i t s e l f  a n d  i n  a  
way m an ag ed  by  n a t u r e ,  n o t  t h r o u g h  t h e  i n s t r u ­
m e n t a l i t y  o f  t h a t  so m e w h a t  t e r r i b l e  c h a r a c t e r ,  
t h e  s c i e n t i f i c  e d u c a t o r . . .  The r e a d i n g  l e s s o n  
s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
good a n d  s t e r l i n g  p o e t r y  l e a r n e d  f o r  r e p e t i t i o n , 
a n d  s h o u l d  b e  made t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o p e n i n g  
o f  t h e  s o u l  a n d  i m a g i n a t i o n ,  f o r  w h i c h  t h e  
c e n t r a l  p u r c h a s e  s h o u l d  be  f o u n d  i n  t h a t  p o e t r y . "
(M a t th e w  A r n o l d ,  " R e p o r t s  on  E l e m e n t a r y  S c h o o l s " ,  
M a c m i l l a n  & C o . , - 1 8 8 9 ) .
The m u s i c  t e a c h e r  w o u ld  do  w e l l  t o  s t u d y  t h i s  l a s t  
q u o t a t i o n ,  a n d  t o  a p p l y  i t  t o  t h e  m u s i c  r e a d i n g  l e s s o n ,  
w h ic h  he may e a s i l y  do b y  c h a n g i n g  t h e  u n d e r l i n e d  w ords
a b o v e  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g :
"The m u s i c - r e a d i n g  l e s s o n s  s h o u l d  h e  u s e d  n o t  o n l y
t o  s e c u r e  t h e  h a r e  p o w e r  o f  r e a d i n g  The pow er
o f  r e a d i n g  i s  n o t  i n  i t s e l f  f o r m a t i v e . . .  B u t  
good m u s i c  i s  f o r m a t i v e ;  i t  h a s ,  t o o ,  t h e  p r e c i o u s  
po w er  o f  a c t i n g  h y  i t s e l f  a n d  i n  a  way m anaged  by  
n a t u r e ,  n o t  t h r o u g h  t h e  i n s t r u m e n t a l i t y  o f  t h a t  
som ew h a t  t e r r i b l e  c h a r a c t e r ,  t h e  t e a c h e r  o f  
m u s i c a l  a p p r e c i a t i o n . . .  T he  m u s i c - r e a d i n g  l e s s o n  
s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  good 
and  s t e r l i n g  m u s i c  l e a r n e d  i n  s o n g  s i n g i n g ,  a n d  
s h o u l d  be  made t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  s o u l  a n d  i m a g i n a t i o n ,  f o r  w h ic h  t h e  c e n t r a l  
p u r c h a s e  s h o u l d  b e  f o u n d  i n  t h a t  m u s i c . "
As a n  a p p e n d i x  t o  t h e  a b o v e  we may a d d  t h e  f o l l o w i n g
f r o m  B i s h o p  Mandel  C r e i g h t o n ' s  " T h o u g h t s  on  E d u c a t i o n "
(Longmans G r e e n  & Co. 1 9 0 2 ) :
"The E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  h a s  made a n  i m p o r t a n t  
- c h a n g e  i n  t h e  c o d e ,  w h i c h  i s  t o  come i n t o  e f f e c t  
n e x t  y e a r  ( i . e . 1 8 8 1 ) .  The c h i l d r e n  a r e  h e n c e ­
f o r t h  t o  b e  e x a m in e d  n o t  o n l y  i n  t h e  m e c h a n i c a l  
e x e r c i s e  o f  r e a d i n g , b u t  a l s o  i n  t h e  c o n t e n t s ~ o f  
t h e i r  R e a d i n g  B o o k s . "
T he  c o n t e n t  o f  t h e  M u s ic  R e a d e r s ,  t h e n ,  s h o u l d  be
j
o u r  f i r s t  c o n c e r n ,  f o r  i f  c h i l d r e n  do n o t  r e a d  t o  e n j o y ,  
t h e y  w i l l  r e a d  t o  v e r y  l i t t l e  p u r p o s e .  The e x e r c i s e s  s h o u l d  ! 
be  w e l l  g r a d e d ,  a n d  s h o u l d  be  t a k e n  f r o m  s t a n d a r d  m u s i c a l  
l i t e r a t u r e  -  c l a s s i c a l  t h e m e s  a n d  f o l k s o n g s ,  p r e f e r a b l y  t h e  
l a t t e r .
F o l k s o n g s  a r e  v o c a l  i n  o r i g i n ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  
e m i n e n t l y  s i n g a b l e ;  t h e y  a r e  a l s o  f o r  t h e  m o s t  p a r t  s i m p l e
i n  t i m e  a n d  i n  s t r u c t u r e ,  a n d  dem an d  no  g r e a t  s p e e d  of  
e x e c u t i o n ? *
To t h o s e  who o b j e c t  t h a t  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  
g e t  s i m p l e  e n o u g h  m a t e r i a l  f o r  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n ,  we s a y  
t h a t  v e r y  you n g  c h i l d r e n  s h o u l d  n o t  be a s k e d  t o  r e a d  f r o m  
s t a f f  n o t a t i o n ,  b e c a u s e  t h e y  w i l l  a s s u r e d l y  n o t  h a v e  m a s t e r e d  
t h e  t o n i c  s o l - f a  s y l l a b l e s .  To a t t e m p t  s t a f f  when s o l - f a  i s  
w eak  i s  t o  w a s t e  p r e c i o u s  t i m e  a n d  t o  p r o d u c e  d i s g r u n t l e d  
t e a c h e r s  and  l i s t l e s s  p u p i l s .  B u t  s u i t a b l e  m a t e r i a l  i n  
t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  ( s e e  "The P o l k  Song S i g h t  S i n g i n g  
S e r i e s ,  Books XI  a n d  X I I )  c a n  e a s i l y  b e  f o u n d  f o r  t h e  e a r l y  
s t a g e s ,  f o r  i n  t h i s  n o t a t i o n  no  e y e  t r a i n i n g  i n  p i t c h  
s y m b o l s  i s  n e c e s s a r y  (no c h i l d  e v e r  m i s t a k e s  t h e  s y l l a b l e  "d" 
f o r  t h e  s y l l a b l e  " r " ) .  W h i le  t h e  t o n i c  s o l - f a  t i m e  s y s t e m  
w i t h  i t s  s p a t i a l  b a s i s  f o r  t i m e  e l e m e n t s  ( an d  t i m e  a n d  s p a c e  
a r e  c l o s e l y  a l l i e d  p s y c h o l o g i c a l l y )  o f f e r s  l i t t l e  d i f f i c u l t y  
e v e n  f o r  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n .
h a l f - b e a t Id.
w h o le  b e a t J - Id :
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The f i r s t  a n d  s t i l l ,  i n  s p i t e  o f  many i m i t a t i o n s ,  t h e  b e s t  
c o l l e c t i o n  o f  s u c h  s i g h t - r e a d i n g  m a t e r i a l ,  i s  u n d o u b t e d l y  
"The P o l k  Song  S i g h t  S i n g i n g  S e r i e s "  Books I  t o  X I I  ( O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  E d i t e d  b y  E d g a r  Crowe,  A n n ie  L a w to n ,  a n d  
W. G i l l i e s  W h i t t a k e r .
T h i s  f o l k s o n g  m a t e r i a l  i s  e x e m p t  f r o m  a l l  t h e  
c r i t i c i s m  t h a t  may h e  l e v e l l e d  a g a i n s t  t h e  s y n t h e t i c  s i g h t -  
r e a d i n g  e x e r c i s e s ,  a n d ,  i f  i t  i s  w e l l  c h o s e n ,  t h e  r e a d i n g  
l e s s o n  w i l l  n o t  h e  d i v o r c e d  f r o m  a c t u a l  m u s i c  a s  t h e  c h i l d  
u n d e r s t a n d s  i t .
1
S i g h t  R e a d i n g  a n d  R e a d i n g  P r a c t i c e
B u t ,  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  e s p e c i a l l y ,  a n d  i n d e e d  
t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  c o u r s e ,  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  d i s ­
t i n g u i s h  c l e a r l y  b e t w e e n  r e a d i n g  p r a c t i c e  a n d  r e a d i n g  
t e s t i n g  o r  s i g h t - r e a d i n g . The t e r m  " S i g h t  R e a d i n g "  h a s  
b e e n  r e s p o n s i b l e  m o re  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  f o r  l e a d i n g  t h e
t e a c h e r  o f  m u s i c  r e a d i n g  a l o n g  t h e  f a l s e  p a t h s  we h a v e  
%i n d i c a t e d .  T h i s  i s  a  t e r m  t h a t  i s  s c a r c e l y  known i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  o r d i n a r y  l a n g u a g e  r e a d i n g .  T h e r e  t h e  c h i l d r e n  
l e a r n  t o  r e a d  b y  i n t e n s i v e  p r a c t i c e  o v e r  t h e  r e a d i n g  m a t t e r ,  
b y  r e a d i n g  t h e  sam e p a g e  i n d i v i d u a l l y ,  a n d  b y  l i s t e n i n g  and  
f o l l o w i n g  t h e  w o rd s  w h i l e  o t h e r s  r e a d  i t .  E v e n  t h e  
I n s p e c t o r  on h i s  a n n u a l  v i s i t  d o e s  n o t  a s k  f o r  " s i g h t -  
r e a d i n g ! "
As we h a v e  s e e n ,  i n  m o dern  m e t h o d s  o f  r e a d i n g ,  l i k e
t h e  S e n t e n c e  Method a n d  t h e  S t o r y  M e th o d ,  t h e  f i r s t  s t a g e s
a r e  c o n f i n e d  t o  i m i t a t i o n  a n d  t o  t h e  a n a l y s i s  b y  t h e  p u p i l s
t h e m s e l v e s  o f  t h e  s e n t e n c e s  t h u s  l e a r n e d .  T h i s ,  t o o ,  s h o u l d
be  d o n e  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  s t a f f  r e a d i n g .  S u c h  l e a r n i n g  
P r o b a b l y  a d v o c a t e s  o f  t h e s e  s y n t h e t i c  F i r s t - S i g h t  M etho d s  
h a v e  b e e n  l e d  a s t r a y  by  a s s u m i n g  t h a t  s i g h t - s i n g i n g  and 
s i g h t - p l a y i n g  i n v o l v e  t h e  same m e n t a l  p r o c e s s e s .  The g r e a t  
m a j o r i t y  o f  s l g h t - p l a v e r s  a r e  a  s t a n d i n g  p r o o f  t h a t  t h i s  
i s  n o t  t h e  c a s e .
U 1
t o  r e a d  by  p a t t e r n  i s  e v e n  m ore  e s s e n t i a l  i n  m u s i c  r e a d i n g  
t h a n  i n  l a n g u a g e  r e a d i n g ,  s i n c e  a  s t r i c t  t em p o  a n d  a  
c e r t a i n  minimum m e t r o n o m ic  r a t e  a r e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  i n  
a l l  m u s i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  l e a r n i n g  by  p a t t e r n  
w o u ld  t h u s  o v e rc o m e  t h e  p r o b l e m  o f  r e t a i n i n g  t h e  i n t e r e s t  
o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  r e a d i n g  m a t t e r  a n d  t h e  s y m b o l s  a t  
t h e  s t a g e  w h en  r e a d i n g  t e c h n i q u e  i s  n e c e s s a r i l y  weak .
T h u s ,  t h e  M us ic  P r i m e r  w o u ld  b e  c o n n e d  i n  t h e  same 
way a s  t h e  L an g u a g e  P r i m e r , a n d ,  p r o v i d e d  t h e  r e a d i n g  
m a t t e r  was s u c h  a s  would  f u r n i s h  m o t i v a t i o n  t h r o u g h  t h e  
a e s t h e t i c  c o n t e n t ,  r e a l  l e a r n i n g  w o u ld  t a k e  p l a c e .  F o r  
we s h o u l d  r e m e m b e r  t h a t  l e a r n i n g  i s  t h e  c h i l d ' s  c o n t r i ­
b u t i o n  t o  t h e  l e s s o n ,  a n d  e m a n a t e s  f r o m  w i t h i n  -  t h e  
t e a c h e r  c a n ' t  " l e a r n "  h im .
"You w i l l  e d u c a t e  me, n o t  a s  y o u  w i l l ,
- b u t  a s  J _ w i l l . "
(E m e rso n )
The l e a r n i n g  p r o c e s s ,  h o w e v e r ,  may b e  s t i m u l a t e d  f r o m  
w i t h o u t  b y  t h e  t y p e  o f  s u b j e c t - m a t t e r  s e l e c t e d  a n d  b y  t h e  
m e th o d  of  p r e s e n t a t i o n .  E v e r y t h i n g  s h o u l d  be d o n e ,  t h e n ,  
t o  e n c o u r a g e  t h i s  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  f o r  we l e a r n  t o  s u c c e e d  
by  s u c c e s s ,  a n d ,  a s  a n  E t o n  h e a d m a s t e r  h a s  p u t  i t ,  "We 
l e a r n  t o  l e a r n  by  l e a r n i n g . "
I t  i s  a  common e x p e r i e n c e  o f  m u s i c  t e a c h e r s  i n  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  t o  f i n d  t h a t ,  w h en  i t  comes t o  s t a f f  
r e a d i n g ,  a  l a r g e  num ber  o f  t h e  i n c o m in g  p u p i l s  n e v e r  seem
See  t h e  c h a p t e r  on "The F o rm a l  L a y o u t  o f  M us ic  Type"f>53S.
t o  have " g o t  g o in g "  a t  a l l ,  a l t h o u g h  t h e y  have had r e g u l a r  
l e s s o n s  i n  s t a f f  o v e r  a  number o f  y e a r s .  T h i s  i s  no d oub t  
due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t  i n  s t a f f  symbols has 
been  c o n f in e d  w i t h i n  t h e  narrow l i m i t s  o f  s i g h t - r e a d i n g ,  
and  t h e y  have n e v e r  l e a r n e d  t o  d w e l l  on t h e  n o t a t i o n ,  and 
t o  lo v e  t h e  symbols f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  m e lo d ie s  e n s h r i n e d  
t h e r e i n .
(Compare Q u i l l e r - C o u c h :  "Few of  my c o n te m p o r a r i e s  
can e r a s e  - o r  would w is h  t o  e r a s e  - t h e  dye 
t h e i r  minds t o o k  f ro m  t h e  l a t e  Mr P a l g r a v e ' s  
’Golden T r e a s u r y ' :  and he who has r e t u r n e d  t o  
i t  a g a i n  and a g a i n  w i t h  an  a f f e c t i o n  b o r n  o f  
com panionsh ip  on many j o u r n e y s  must  remember 
n o t  o n ly  w hat  t h e  'G o lden  T r e a s u r y '  i n c l u d e s ,  
b u t  t h e  moment when t h i s  o r  t h a t  poem a p p e a le d  
t o  him, and  even  how i t  l i e s  on t h e  p a g e ."
"The Oxford Book of E n g l i s h  Verse 1250-1900 '
-O xford ,  C la ren d o n  P r e s s ,  1912 .)
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  of m u s i c - r e a d in g  p r a c t i c e , e s p e c i a l l y ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  to  g e n e r a t e  a momentum o f  i n t e r e s t  i n  t h e s e  
s t a f f  sym bols ,  so  t h a t  t h i s  i n t e r e s t  may l a t e r  be c a r r i e d  
ove r  i n t o  t h e  n a r ro w  and  somewhat a r i d  s u b j e c t  o f  s i g h t -  
r e a d i n g .  And t h e  o n ly  way t o  do t h i s  i s  to  g i v e  young 
c h i l d r e n  b o th  i n t e n s i v e  and e x t e n s i v e  p r a c t i c e  i n  t h e  
r e a d i n g  by i m i t a t i o n ,  f rom s t a f f  and  t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s ,  
o f  m e lo d ie s  a f t e r  t h e i r  own h e a r t .  F o r ,  a s  S t a n l e y  H a l l ,  
t h e  g r e a t  American e d u c a t i o n i s t ,  s a y s  i n  h i s  " L i f e  and Con­
f e s s i o n s  of a  P s y c h o lo g i s t "
" I n t e r e s t ,  l i k e  s te am  i n  a n  e n g in e  must  be 
-deve loped  over  a  l a r g e  s u r f a c e ,  a l t h o u g h  when 
p u t  t o  work i t  has  t o  be a p p l i e d  t o  a  s m a l l  o n e . "
This  means, t h e n ,  t h a t  t h e  Music R eader  would no 
l o n g e r  he r e g a r d e d  a s  a  S i g h t  R eader  or  S i g h t  T e s t e r ,  h u t  
r a t h e r  a s  a  C l a s s  R e ad e r  o r  Anthology o f  Melody, where t h e  
"p u r p l e  p a tch "  would f i n d  i t s  p l a c e .  S i g h t  R e ad in g ,  or 
S i g h t  T e s t i n g  a s  i t  sh o u ld  be c a l l e d ,  would be r e s o r t e d  to  
f ro m  t im e t o  t i m e , h u t  i t  would n o t  he t h e  o r d e r  of  t h e  
d a y .  The q u e s t i o n i n g  on t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  r e a d i n g  m a t t e r  
would t a k e  t h e  form o f  com par ing  an d  c o n t r a s t i n g  p h r a s e s  
(which would be i n d i c a t e d  by p h r a s e  marks on t h e  p r i n t e d  
c o p y ) ,  and o f  s i n g i n g  t h e s e  a n t i p h o n a l l y ,  a n a l y s i n g  them 
f ro m  t h e  p o i n t  of v iew o f  t h e  e l e m e n ts  of  n o t a t i o n ,  d raw ing  
a t t e n t i o n  t o  s e q u e n ce s  o r  i m i t a t i o n s ,  t o  r e p e t i t i o n s  and 
t o  c e r t a i n  d i f f i c u l t  i n t e r v a l s  o r  m e lod ic  and rhy th m ic  
p r o g r e s s i o n s ,  s i n g i n g  t o  vowels and  b e a t i n g  t i m e ,  w i t h  a  
p i a n o f o r t e  accompaniment o r  a  d e s c a n t  where p o s s i b l e —i n  a  
word, o f  l e a d in g  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  and  a p p r e c i a t i o n  of 
t h e  music  r e a d  and sung .
Should any r e a d e r  d o u b t  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a l l  t h i s  
q u e s t i o n i n g ,  a n a l y s i n g  and  r e - r e a d i n g  of  t h e  m u s i c - r e a d in g  
e x e r c i s e s ,  l e t  him p e r fo rm  t h i s  s im p le  l i t t l e  e x p e r im e n t ,  
which t h e  w r i t e r  h as  t r i e d  many t im es  w i th  d i f f e r e n t  g r a d e s  
of  c h i l d r e n ,  and  a lways  w i t h  t h e  same r e s u l t .  Im m ed ia te ly  
a f t e r  t h e  c l a s s  h as  sung th ro u g h  a n  e x e r c i s e ,  l e t  t h e  
t e a c h e r  p l a y  t h e  same e x e r c i s e  on t h e  p ian o  i n  s t r i c t  t im e ,  
w i th  o r  w i t h o u t  a n  accompaniment,  and t h e n  a s k  t h e  c l a s s
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how many have h e a rd  t h a t  t u n e  b e f o r e .  I f ,  l i k e  t h e  w r i t e r ,  
he r e c e i v e s  a  sh o c k  on g e t t i n g  a  10% c o r r e c t  r e s p o n s e ,  l e t  
him ask  h i m s e l f ,  "What a r e  we m u s i c - r e a d i n g  t e a c h e r s  
t e a c h i n g  i n  t h i s  m u s i c - r e a d i n g  l e s s o n ? "
By su c h  m ethods,  th e n ,  i n t e r e s t  would be a r o u s e d  and 
m a in t a in e d  th r o u g h o u t  t h e  whole r e a d i n g  c o u r s e ,  and  a 
momentum g e n e r a t e d  which would h e l p  t o  c a r r y  t h e  c h i l d r e n  
over  t h e  new d i f f i c u l t i e s  t h a t  would a r i s e  f rom  t im e  t o  
t im e .  C la s s  t e a c h e r s ,  whose m u s i c a l  a b i l i t y  was n o t  v e ry  
marked, would be a b l e  t o  g i v e  of  t h e i r  t e a c h i n g  a b i l i t y  to  
a  s u b j e c t ,  which  would no t  now be t e s t i n g  t h e i r  own r e a d i n g  
powers a t  each  s t a g e ,  and th e y  would b e n e f i t  a s  much a s  th e  
c l a s s  f ro m  t h e  new methods o f  a t t a c k  employed.
N e e d le s s  t o  s a y ,  t o o ,  t h e r e  would be c l o s e  c o r r e l a t i o n  
between r e a d i n g  and  w r i t i n g ,  which would b e g in  w i th  s im p le  
copy ing  of se q u en ce s  o r  tu n e s  f rom  t h e  R eade r ,  and  would 
l e a d  up t o  t h e  w r i t i n g  of  f a v o u r i t e  t u n e s  f rom  memory.
P ro v id ed  t h a t  good t u n e s ,  s u i t a b l e  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
s t a g e s ,  a r e  chosen  f rom  t h e  l i t e r a t u r e  of  music to  i l l u s ­
t r a t e  t h e  v a r i o u s  new e lem e n ts  o f  p i t c h ,  t im e  and rhythm  
a s  t h e y  a r i s e ,  t h e r e  w i l l  be no s a c r i f i c e  of melody t o  
p ed a g o g ic a l  r e q u i r e m e n t s  a s  we f i n d  t o  be t h e  c a s e  i n  the 
a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  R eade r ,  and  thus  t h e r e  w i l l  be no
i s n
s a c r i f i c e  of  i n t e r e s t  f o r  t h e  sake  o f  i n s t r u c t i o n .
"Omne t u l i t  punctum, q u i  m i s c u i t  u t i l e  d u l c i . "
The t e a c h i n g  of  music r e s d i n g  would t h u s  be b ro u g h t  i n t o  
l i n e  w i th  t h e  t e a c h i n g  o f  lan g u ag e  r e a d i n g ,  and  would 
b e n e f i t  f rom  t h e  v a s t  amount o f  r e s e a r c h  and ex p e r im en t  
t h a t  has  been  c a r r i e d  on i n  t h i s  s u b j e c t .  Many d a r k  c o r n e r s  
i n  t h e  pedagogy o f  m u s i c - r e a d i n g  would be l i t  up ,  " sw ee tn ess  
and l i g h t "  would be b ro u g h t  i n t o  t h e  m u s i c - r e a d i n g  l e s s o n ,  
and r e a d i n g  p r a c t i c e  i n  s t a f f  would i n  t im e  d e v e lo p  th e  
power o f  s i g h t - r e a d i n g  i n  s t a f f  - a  power which e v e ry  
m u s ic ia n  i n  th e  l a n d  would l i k e  t o  see  t h e  c h i l d r e n  c u l t i ­
v a t e ,  i f  o n ly  t h a t  t h e y  m ig h t  be s a v e d  f ro m  t h a t  p u r g a t o r y  
of  e t e r n a l  l i s t e n i n g  and p a r r o t i n g ,  t o  w h ich  t h e  i l l i t e r a t e  
a r e  doomed.
We w ould  th e n  have a  r e a l  m u s ic a l  democracy i n s t e a d  
of  a  m u s i c a l l y  i l l i t e r a t e  community, which  ca n n o t  r e a d ,  
w r i t e  o r  make i t s  own m u s ic ,  and  s o  i s  d ep e n d en t  l a r g e l y  
on c o m m erc ia l i s ed  and ,  t h e r e f o r e ,  d e m o ra l i s e d  and d e m o ra l ­
i s i n g  m usic  m akers .
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CHAPTER XII 
CONCLUSION.
I n  t h i s  c o n c lu d in g  c h a p t e r  we s h a l l  endeavour  t o  
show t h e  p h i l o s o p h i c  b a s i s  o r  t h e  u n i f y i n g  p r i n c i p l e  
b eh in d  a l l  t h e  v a r i o u s  c r i t i c i s m s  and s u g g e s t i o n s  made 
i n  c o n n e c t i o n  w i th  t h e  d i f f e r e n t  b ran ch e s  o f  t h e  Music 
L esson .
We have had o c c a s i o n  t o  c r i t i c i s e  t h e  method o f  
t h e  d o c t r i n a i r e ,  who, v iew ing  h i s  s u b j e c t ‘sub s p e c i e  
a e t e r n i t a t i s ’ a n a l y s e s  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  i n t o  what he 
c o n c e iv e s  t o  be t h e  s i m p l e s t  e l e m e n t s ,  and a r r a n g e s  
t h e s e  ' p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s '  i n  a  l o g i c a l  o r d e r  which 
must  n o t  be d e p a r t e d  f rom . He h i m s e l f  h as  done t h e  
a n a l y s i s :  i t  r em a in s  f o r  t h e  p u p i l s  t o  do th e  s y n t h e s i s —
t o  add p a r t  t o  p a r t ,  u n t i l  t h e  g o a l  f rom which th e  
d o c t r i n a i r e  s t a r t e d  i s  r e a c h e d .  This  method i s  based  
on t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  p a r t s  a r e  e a s i e r  t h a n  t h e  
w hole ,  t h a t  e v e r y t h i n g  must be t a u g h t  i n  t h e  e x a c t  o r d e r  
i n  which i t  i s  l a i d  down i n  t h e  scheme, and t h a t  th e  
s u b j e c t - m a t t e r  o f  any  s t a g e  must  by no means be 
a n t i c i p a t e d  i n  an  e a r l i e r  s t a g e .  L ik ew ise ,  t h i s  method 
assumes t h a t  a l l  p u p i l s  w i l l  p r o g r e s s  a t  a  s t e a d y  
u n i fo rm  r a t e ,  and t h a t  e x a c t  l i m i t s  o f  t h r e e  m in u te s ,  
f o u r  m in u te s  o r  f i v e  m inu tes  can be drawn up f o r  th e  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  i n  t h e  l e s s o n .
The whole method rem inds  one f o r c i b l y  o f  b r i c k ­
l a y i n g .  One must  n o t  s t a r t  f rom th e  i d e a  o f  "h o u se " ,  
b u t  f rom  s o l i d  b r i c k s  o f  u n i fo rm  s i z e ;  and one need  no t  
w orry  a b o u t  t h e  house i t s e l f  u n t i l  t h e  l a s t  b r i c k  i s  
p l a c e d  i n  p o s i t i o n .  N a t u r a l l y ,  one can n o t  p u t  on 
b r i c k s  b e l o n g in g  t o  t h e  f i f t h  o r  s i x t h  row i f  one i s  
s t i l l  working a t  th e  f i r s t  o r  second  row, a l t h o u g h ,  
when one h as  r e a c h e d  t h e  f i f t h  o r  s i x t h  row, one can go 
back  t o  t h e  e a r l i e r  rows t o  s e e  t h a t  e a c h  b r i c k  i s  w e l l  
and t r u l y  l a i d .
A gain ,  s i n c e  t h e  b r i c k s  a r e  o f  u n i fo rm  s i z e  one must 
e x p e c t  a  u n i fo rm  r a t e  o f  p r o g r e s s ,  which may, i n  f a c t ,  
be t im ed  t o  w i t h i n  a  few m in u t e s .  The b r i c k l a y e r ,  
f i n a l l y ,  must  n o t  c o n c e rn  h i m s e l f  a b o u t  th e  house - t h e  
a r c h i t e c t  has  done t h a t  f o r  him. His s o l e  d u ty  i s  t o  
a t t e n d  t o  each  b r i c k  a s  he comes t o  i t .  Of c o u r s e ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  have an  o v e r s e e r  w i th  p l e n a r y  powers to  
s e e  t h a t  each  b r i c k l a y e r  i n  t h e  squad  i s  a t t e n d i n g  t o  
h i s  b r i c k .  T h is  p i c t u r e  d o e s  n o t  much e x a g g e r a t e  th e  
S y n t h e t i c  Method w i th  i t s  m e c h a n i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  the 
l e a r n i n g  p r o c e s s .
I n  "The R h y th m  of E d u c a t i o n " , a  L e c tu re  i n c lu d e d  i n  
t h e  volume, "The Aims o f  E duca t ion"  (New York. The 
M acm il lan  Company.1929) ,  P r o f e s s o r  A.N. Whitehead has  
many wise  t h i n g s  t o  say  a b o u t  t h i s  l e a r n i n g  p r o c e s s .
He " c h a l l e n g e s  t h e  adequacy  o f  some p r i n c i p l e s  by which 
t h e  s u b j e c t s  f o r  s t u d y  a r e  o f t e n  c l a s s i f i e d  i n  o r d e r . "  
For example ,  t h e  " c r i t e r i o n  o f  d i f f i c u l t y "  ( t h e  e a s i e r  
b e f o r e  t h e  h a r d e r ) ,  t h e  " c r i t e r i o n  o f  n e c e s s a r y  
an te c e d e n c e "  (on no a c c o u n t  a n t i c i p a t e  what i s  s e t  down 
f o r  a  l a t e r  s t a g e ) ,  and th e  c o n c e p t i o n  t h a t  t h e  p u p i l ' s  
p r o g r e s s  i s  "a  u n i fo rm  s t e a d y  advance u n d i f f e r e n t i a t e d  
by change o f  ty p e  o r  a l t e r a t i o n  o f  p a c e . "
P r o f e s s o r  Whitehead a n a l y s e s  t h e  l e a r n i n g  p ro c e s s
and d e s c r i b e s  i t s  t h r e e  main s t a g e s .
(1)  The S tage  of Romance.
" I n  t h i s  s t a g e  knowledge i s  n o t  dom ina ted  
by s y s t e m a t i c  p r o c e d u r e .  Such sys tem  as  
t h e r e  must be i s  c r e a t e d  p ie c em e a l  ad  hoc .
We a r e  i n  t h e  p re s e n c e  o f  im n e d ia te  
c o g n i s a n c e  o f  f a c t , ' . o n l y  i n t e r m i t t e n t l y
s u b j e c t i n g  f a c t  t o  s y s t e m a t i c  d i s s e c t i o n ..........
E d u c a t io n  must e s s e n t i a l l y  be a  s e t t i n g  
i n  o r d e r  o f  a  f e rm e n t  a l r e a d y  s t i r r i n g  i n  
th e  mind: you ca n n o t  e d u c a te  mind i n  v acu o ."
T h i s  i s  th e  o r a l  s t a g e ,  t h e  s t a g e  o f  sen se  
i m p r e s s i o n s , when t h e  c h i l d  i s  i n  d i r e c t  t o u c h  w i th  
t h i n g s . I t  i s  t h e  s t a g e  o f  c h i l d i s h  wonder.  T each ers  
a s  a  r u l e  would h a t e  t o  l e a v e  t h e  c h i l d ' s  mind i n  a  
s t a t e  o f  f e rm e n t  a s  a  r e s u l t  of t h e i r  t e a c h i n g .  They
p r e f e r  t o  t i d y  i t  up,  t o  l a b e l  and c l a s s i f y  e v e r y t h i n g  
a s  t h e y  go a l o n g .  How would i t  lobk t o  have t o  w r i t e  
i n  a  Record o f  V ork :  "C rea ted  a f e rm e n t  i n  th e  minds of  
t h e  c l a s s . "  Y e t ,  a s  P r o f e s s o r  Whitehead s a y s ,  t h i s  i s
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t h e  f i r s t  and  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  
p ro g re s s ' .
(2 )  The s t a g e  o f  P r e c i s i o n .
" In  t h i s  s t a g e ,  w id th  o f  r e l a t i o n s h i p  i s  
s u b o r d i n a t e d  t o  e x a c t n e s s  o f  f o r m u l a t i o n .
I t  i s  t h e  s t a g e  o f  grammar."
Here t h e  " b u z z in g  booming c o n fu s io n "  l e f t  o v e r  from 
th e  p r e v io u s  s t a g e  i s  s e t  i n  o r d e r .  I t  i s  t h e  s t a g e  
o f  a n a l y s i s  on t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l s ,  o f  d i f f e r e n t i a ­
t i o n ,  o f . " t h e  r e s o l u t i o n  o f  o b sc u re  and complex o b j e c t s  
i n t o  t h e i r  component a s p e c t s . "  ( P a t e r ) .
T h is  a n a l y s i n g  and c l a s s i f y i n g  p r e p a r e s  t h e  way f o r  
t h e  n e x t  s t a g e .
(3) The s t a g e  of G e n e r a l i s a t i o n .
"T h is  s t a g e  i s  a  r e t u r n  t o  Rom antic ism  w i th  
added a d v a n ta g e  o f  c l a s s i f i e d  i d e a s  and 
r e l e v a n t  t e c h n i q u e .  I t  i s  t h e  f r u i t i o n  
which has  been  t h e  g o a l  o f  t h e  p r e c i s e  
t r a i n i n g . "
Thus, we have t h e  f e r m e n t ,  t h e  a c q u i r e m e n t  o f
p r e c i s i o n  and th e  s u b s e q u e n t  f r u i t i o n .
Of c o u r s e ,  t h e s e  t h r e e  s t a g e s  must n o t  be r e g a r d e d
a s  t h r e e  s t a g e s  i n  t h e  l i f e  o f  a  p u p i l  o r  o f  an
i n d i v i d u a l .  As- P r o f e s s o r  Whitehead s a y s :
"E d u c a t io n  s h o u ld  c o n s i s t  i n  a  c o n t i n u a l  
r e p e t i t i o n  of  su c h  c y c l e s .  Each l e s s o n  
i n  i t s  minor way sh o u ld  fo rm  an  eddy c y c l e  
i s s u i n g  i n  i t s  own s u b o r d i n a t e  p r o c e s s .
Longer p e r i o d s  sh o u ld  i s s u e  i n  d e f i n i t e  
a t t a i n m e n t s ,  which t h e n  form t h e  s t a r t i n g -
? rounds  f o r  f r e s h  c y c l e s .  We sh o u ld  b a n i s h  he i d e a  o f  a  m y t h i c a l ,  f a r - o f f  end of
e d u c a t i o n .  The p u p i l s  must he c o n t in u a l ly -  
e n j o y in g  some f r u i t i o n  and  s t a r t i n g  a f r e s h  - 
i f  t h e  t e a c h e r  i s  s t i m u l a t i n g  i n  e x a c t  
p r o p o r t i o n  t o  h i s  s u c c e s s  i n  s a t i s f y i n g  t h e  
rh y th m ic  c r a v i n g s  o f  h i s  p u p i l s . "
The above sums up t h e  p h i l o s o p h i c  h a s i s  on which 
t h e  p r e s e n t  sy s te m  o f  m u s i c a l  t r a i n i n g  i s  fo u n d ed .  
W h i te h e a d ' s  t h r e e  s t a g e s  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  - 
(1) romance (2)  p r e c i s i o n  (3) g e n e r a l i s a t i o n  - 
c o r r e s p o n d in g  t o  H e g e l ' s  t h r e e  s t a g e s  o f  p r o g r e s s  - 
(1)  t h e s i s  (2) a n t i t h e s i s  (3) s y n t h e s i s  - w i l l  he found 
r e p r e s e n t e d  i n  t h a t  o r d e r  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  v a r i o u s  
b r a n c h e s  o f  t h e  music l e s s o n  w i th  which we have d e a l t .
Of t h e  t h r e e  s t a g e s ,  t h e  most n e g l e c t e d  by t e a c h e r s  
a s  a  r u l e  i s  t h e  f i r s t  -  romance.  The o t h e r  two -
p r e c i s i o n  and g e n e r a l i s a t i o n  -  a r e  more amenable t o  
fo rm a l  p ro c e d u re  on t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r .  The v e ry  
names " p r e c i s i o n "  and " g e n e r a l i s a t i o n "  smack o f  t h e  
o l d - f a s h i o n e d  dominie  and t h e  o l d - f a s h i o n e d  t e x tb o o k s  
and grammars.
But t h e  f i r s t  s t a g e  - "romance" -  would s t i l l  be 
r e g a r d e d  by most t e a c h e r s  a s  s t r a n g e l y  o u t  o f  p l a c e  i n  
t h e  c l a s s r o o m ,  where one must  g e t  t h i n g s  d o n e ” I t  
seems t o  o f f e r  so l i t t l e  i n  r e t u r n  i n  t h e  way o f  p o s i t i v e  
p r o g r e s s  o r  r e s u l t s  which cou ld  be e n t e r e d  i n  t h e  Record  
of  Work.
A c t u a l l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  between  th e  o ld  s y n t h e t i c
method and  th e  modern a n a l y t i c  method i s  j u s t  a  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  method o f  a p p ro a c h  t o  t h e  s u b j e c t .
I n  t h e  S y n t h e t i c  Method we b e g in  w i th  th e  ac q u i re m e n t  
o f  p r e c i s i o n  and  o f  t e c h n i q u e  i n  t h e  m a n i p u l a t i o n  of  
e lem e n ts  o r  p a r t s  -  i . e .  s t a g e  two above -  and we use 
t h i s  a c q u i r e d  t e c h n iq u e  t o  r e a c h  t h e  t h i r d  s t a g e  of  
s y n t h e s i s  o r  g e n e r a l i s a t i o n  - t h e  f o r m u l a t i o n  of  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s  and th e  b u i l d i n g  o f  new w ho les .  I t  
w i l l  be n o t e d  t h a t  t h e  f i r s t  s t a g e  i s  n o t  r e p r e s e n t e d  
i n  t h i s  Method a t  a l l .  The em phasis  h e re  i s  on f a r -  
o f f  e n d s .  "Learn  a l l  t h e s e  r u l e s ,  a c q u i r e  t e c h n iq u e  
i n  t h e  m a n ip u l a t i o n  o f  t h e  e lem e n ts  o r  p a r t s ,  and  some 
d ay  you w i l l  be a b i e  t o  e n jo y  t h e  f r u i t s  o f  your  l a b o u r . "  
U n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s  j u s t  i n  t h i s  a c q u i s i t i o n  o f  t e c h n i q u e  
and  p r e c i s i o n  t h a t  t h i s  S y n t h e t i c  Method f a i l s .  I t  
l a c k s  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  p u p i l s  because  i t  does n o t  
b u i l d  on r e a l  e x p e r i e n c e s ,  on t h e  f e rm e n t  of romance,  b u t  
b e g in s  f rom th e  p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s  of  th e  d o c t r i n a i r e ,  
t h e  a n a to m i c a l  f r a g m e n ts  and e x h i b i t s  o f  t h e  t h e o r i s t .
On th e  o t h e r  hand, t h e  A n a ly t i c  Method b e g in s  w i th  
w h o les ,  w i th  r e a l  e x p e r i e n c e s  ( i . e .  Romance). These 
wholes  o r  e x p e r i e n c e s  i t  s u b j e c t s  t o  a n a l y s i s  on t h e  
p a r t  o f  t h e  p u p i l s  th e m se lv e s  ( i . e .  P r e c i s i o n ) .  But 
t h e  p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s  a r r i v e d  a t  by t h e  p u p i l s  
th e m se lv e s  a r e  no lo n g e r  th e  l i f e l e s s  p r o d u c t s  of  th e
t e x t b o o k ,  b ec au se  t h e y  have been  a n a ly s e d  i n  t h e  l i v i n g  
s t a t e  i n  t h e  c h i l d ' s  own mind. And i t  i s  t h e s e  l i v i n g  
p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  
i n t e l l e c t ,  n o t  t h e  m en ta l  lumber of  t h e  c h i l d ' s  memory, 
t h a t  w i l l  be p u t  t o  use  t o  c r e a t e  new e x p e r i e n c e s ,  t o  
b u i l d  up new wholes  ( i . e .  G e n e r a l i s a t i o n ) .
L e t  us  see  t h i s  An a l y t i c  Method a t  work on p r a c t i c a l  
I s s u e s . The m u s ic a l  t r a i n i n g  o f  t h e  c h i l d  w i l l  b e g in ,  
n o t  w i th  l i n e s  and s p a c e s ,  minims and c r o t c h e t s ,  dohs 
and s o h s ,  b u t  w i th  music  i t s e l f ,  w i t h  rh y th m ic  r e s p o n s e  
t o  m u s ic ,  w i t h  t h e  s i n g i n g  o f  n u r s e r y  rhymes and  so n g s .  
T h is  i s  th e  r e a l  s t a g e  o f  ro m a n c e , and i t  sh o u ld  be an 
e x t e n s i v e  one.
The c h i l d r e n  must ,  o f  c o u r s e ,  l e a r n  t o  d e a l  l a t e r  on 
w i th  th e  e lem e n ts  o r  p a r t s  - dohs  and s o h s ,  minims and 
c r o t c h e t s ,  l i n e s  and sp a ce s  -  b u t  t h i s  l e a r n i n g  must come 
a s  th e  r e s u l t  o f  a n a l y s i s  by th e  c h i l d r e n  th e m s e lv e s  o f  
t h e  m u s ic a l  e x p e r i e n c e s  g a in e d  i n  t h i s  o r a l  s t a g e  of  
romance.  Dohs and s o h s ,  minims and c r o t c h e t s ,  must come 
t o  be l a b e l l e d  and named by t h e  c h i l d r e n  th ro u g h  th e  
a n a l y s i s  of  l i v i n g  o r g a n ic  w h o les .  This  i s  where tune  
s p e l l i n g  w i l l  come i n .  N u rs e ry  rhymes and  songs  w i l l  
be sung t o  t h e  s o l - f a  s y l l a b l e s .  These may be t a u g h t  
by p a t t e r n  f i r s t  o r ,  a s  soon  a s  t h e  c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  
r e c o g n i s e  t h e  s o l - f e  l e t t e r s ,  d r  m, t h e y  may be s o l - f a e d
f ro m  t h e  b l a c k b o a r d  o r  f ro m  c y c l o s t y l e d  s h e e t s .  In  
t h i s  c o n n e c t i o n  i t  may be s t a t e d  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  a  Book o f  S p e l l i n g  T u n e s , made up o f  f a m i l i a r  
n u r s e r y  rhym es,  so n g s ,  hymns and  c l a s s i c a l  m e lo d ie s ,  
f o r m a l l y  s e t  o u t  i n  s o l - f a ,  i s  one of  t h e  c h i e f  
d e s i d e r a t a  o f  t h e  S in g in g  C la s s  t o - d a y .
T h is  tu n e  s p e l l i n g  may s t i l l  be r e g a r d e d  a s  coming 
u n d e r  t h e  f i r s t  s t a g e  -  Romance - f o r  c h i l d r e n  f i n d  
a lm o s t  a s  much p l e a s u r e  i n  s i n g i n g  t u n e s  t o  t h e  s o l - f a  
s y l l a b l e s  a s  t o  the  words .  But a  f u r t h e r  s t a g e  i s  
marked by t h e  memorising o f  t h e s e  tu n e s  t o  t h e  s y l l a b l e s .  
T h is  m em oris ing  p ro c e s s  i s  s lo w  a t  f i r s t  b u t  i t s  e f f e c t  
i s  cu m u la t iv e  and i t  soon g a t h e r s  momentum. With t h e  
s p e l l i n g  f rom  memory o f  f a m i l i a r  tu n e s  we r e a c h  t h e  
second s t a g e  - P r e c i s i o n . Such memory tu n e s  may be 
a n a ly s e d  by t h e  c l a s s  i n t o  p h r a s e s ,  id iom s and  i n t e r v a l s .  
The m ajor  s c a l e  and th e  s t a i r - m o d u l a t o r  and v e r t i c a l  
m o d u la to r  may be a r r i v e d  a t  by way o f  s u c h  a n a l y s i s .
Tunes may be s o l - f a e d  and p o i n t e d  on t h e  m o d u la to r ,  and 
u sed  a s  a  b a s i s  f o r  e a r - t e s t s .  The t h i r d  s t a g e  - 
G e n e r a l i s a t i o n  - would come w i t h  t h e  b u i l d i n g  up o f  new 
tu n e s  or  t h e  r e a d i n g  of new tu n e s  f rom t h e  m o d u la to r  o r  
f rom S o l - f a  n o t a t i o n  by means of  t h e  s p e l l i n g  t e c h n iq u e  
a c q u i r e d  i n  th e  p r e v io u s  s t a g e s .
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Even i n  t h i s  one a s p e c t  o f  t h e  music  l e s s o n ,  o f  
c o u r s e ,  t h e r e  w i l l  he c y c l e s  w i t h i n  c y c l e s .  A t a l l  
t im e s  t h e  t h r e e  s t a g e s  w i l l  c o - e x i s t ,  a l h e i t  a t  
d i f f e r e n t  l e v e l s .  Some s im p le  tu n e s  w i l l  have been 
memorized a s  wholes  and t h e n  approached  a n a l y t i c a l l y ,  
o t h e r s  w i l l  he to o  i n t r i c a t e  f o r  t h i s  pu rpose  a t  t h i s  
s t a g e  h u t  w i l l  be u sed  f o r  s o l - f a i n g  p r a c t i c e  o r  r o t e -  
s p e l l i n g ,  w h i le  o t h e r s  w i l l  be i n  v a r i o u s  s t a g e s  of  
a c q u i s i t i o n  as  t h e y  a r e  s o l - f a e d  f rom  t h e  S p e l l i n g  Book.
We a r e  w e l l  aware t h a t  t h i s  means t h e  abandonment o f
t h e  Curwen " s t e p s " .  But we b e l i e v e  t h a t  J o h n  Curwen
would have been  t h e  l a s t  to  p r o t e s t  a g a i n s t  t h i s ,  i f  t h e
new p ro ce d u re  were j u s t i f i e d  i n  p r a c t i c e .  I n  a  " L ec tu re
d e l i v e r e d  i n  v a r i o u s  towns i n  England and S c o t l a n d ,  i n
th e  Autumn of  1875,"  Curwen s a i d :
"There a r e  two t h i n g s  which we se e k  t o  promote 
i n  our Tonic S o l - f a  movement; t h e r e  i s  our 
method -  t h a t  i s , our  p l a n  and o r d e r  o f  t e a c h i n g  - 
and t h e r e  i s  o u r  n o t a t i o n . The n o t a t i o n  i s  
c h i e f l y  Miss G l o v e r ' s ;  t h e  method i s  c h i e f l y  
mine .  Now which o f  t h e s e  two can b e s t  be 
d i s p e n s e d  w i th ?  I  am g l a d  to  acknowledge ,  i t  
i s  t h e  method, and n o t  Miss G l o v e r ' s  n o t a t i o n . . .  
T h is  i s  my t e s t im o n y ,  t h a t  o f  t h e s e  two t h i n g s  
which h e l p  t o  make music e a s y ,  t h e  method and 
t h e  n o t a t i o n  - Miss G l o v e r ' s  n o t a t i o n  i s  t h e  
more e s s e n t i a l . "
("Music f o r  th e  Peop le  and t h e  Tonic 
- S o l - f a  C o l l e g e " .  A L e c tu r e  P u b l i s h e d  a t  
t h e  O f f i c e s  o f - t h e  C o l l e g e ,  P l a i s t o w ,  
London, E .)
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The f i r s t  e d i t i o n  o f  "The S ta n d a rd  Course o f
Lessons  and E x e r c i s e s  on t h e  Tonic  S o l - f a  Method" was
p u b l i s h e d  i n  1361. T h is  was th e  age of  H e r b e r t  S p e n c e r ,
whose w r i t i n g s  Curwen q u o te s  c o p i o u s l y  i n  a l l  h i s
e d u c a t i o n a l  w orks .  But owing t o  r e c e n t  deve lopm en ts
i n  t h e  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s  and  th e  new c o n c e p t i o n  o f
t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  t h a t  h a s  r e s u l t e d  f ro m  t h e s e ,
S p e n c e r ' s  p sy ch o lo g y  i s  now c o n s i d e r e d  t o  be q u i t e  o u t
o f  d a t e .  The f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f rom  M i l l e r ’s
"Psycho logy  o f  T h ink ing"  e x p l a i n s  t h e  p sy ch o lo g y  on
which Curwen b a s ed  h i s  method,  and c o n t r a s t s  t h i s  w i t h
t h e  modern p o i n t  of  v iew.
" A s s o c i a t i o n i s m  and t h e  b i o l o g i c a l  p o i n t  o f  v iew 
i n  psycho logy  c a n n o t  keep house t o g e t h e r .
S p e n c e r ’s p sy c h o lo g y ,  v i t i a t e d  by t h e  d o c t r i n e  of  
a s s o c i a t i o n i s m ,  cou ld  n o t  be t r u l y  b i o l o g i c a l .  
A s s o c i a t i o n i s m  r e p r e s e n t s  an  a to m ic  view o f  mlncL 
Elem ents  i n  th e  form o f  s e p a r a t e  u n i t s  of  
s e n s a t i o n  a r e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t ,  and a l l  h i g h e r  
forms o f  c o n s c io u s n e s s  a r e  b u t  d i f f e r i n g  combina­
t i o n s ,  a g g r e g a t i o n s ,  o r  complexes o f  t h e s e  
e l e m e n t s . The b i o l o g i c a l  c o n c e p t i o n  i s  one of  
growth  and o f  deve lopm ent  marked by_.gradual 
d i f f e r e n t i a t i o n s  of  s t r u c t u r e  When t h e  s t r u c t u r e  
has  become complex, a l l  p a r t s  a r e  s t i l l  f u n c t i o n ­
a l l y  and o r g a n i c a l l y  r e l a t e d  t o  one a n o t h e r  and  t o  
t h e  whole .  There n e v e r  were s im p le  u n i t s  w i th  
which t o  b e g in .  The s im p le  s e n s a t i o n s  o f  th e  
a s s o c i a t i o n i s t s  a r e  n o t  p r im ary  e l e m e n t s  o f  mind 
a t  a l l .  They a r e  r a t h e r ,  th e m s e lv e s  d i f f e r e n t i a ­
t i o n s  o f  s t r u c t u r e  which  have come a b o u t  i n  t h e  
g ro w th  and deve lopm ent  o f  th e  mind, and  t h e y  have 
s p e c i f i c  f u n c t i o n s  t o  pe r fo rm  i n  t h i s  more complex 
and more f u l l y  d e v e lo p e d  mind."
(New York, The MacMillan Company, 1909 .)
<'obZ
We m ust  remember, t o o ,  t h a t  C u rw e n 's  Method was 
i n t e n d e d  f o r  p u p i l s ,  who f rom  th e  m u s i c a l  p o i n t  of  view 
d i f f e r e d  a l m o s t  i n  k in d  f rom  th e  p u p i l s  of  t o - d a y .  In  
t h e  " I n t r o d u c t i o n s  to Music" o f  t h e  1 7 th  and 1 8 th  C en tu ry  
b e g i n n e r s  were  a d v i s e d  t o  " l i s t e n  t o  t h e  b e l l s " - t h e  p o o r  
m a n 's  o n l y  m u s ic  a s  C o le r id g e  c a l l s  them -  i f  th e y  
w ished  t o  l e a r n  how t o  s i n g  the  s c a l e !  T h is  a d v i c e  to  
" L i s t e n  t o  t h e  b e l l s "  was s t i l l  b e in g  g iv e n  i n  t e x tb o o k s  
i n  Curwen 's  d ay  - f o r  exam ple ,  by Thomas Helmore 
(1 8 1 1 -1 8 9 0 ) .  B e s id e s ,  Curwen 's  Method was i n t e n d e d  f o r  
a d u l t s  a s  much a s  f o r  c h i l d r e n ,  and  a s  a p p l i e d  t o  a d u l t s  
i t  h a s  more j u s t i f i c a t i o n ,  s i n c e  t h e  a d u l t  can  s u b m i t  t o  
t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  " s t e p s *  and fo re g o  p r e s e n t  p l e a s u r e  
f o r  t h e  s a k e  of  f a r - o f f  en d s .
Even w i th  c h i l d r e n  who had n o t  a  n o t e  o f  music  i n  
t h e i r  heads  t h e r e  m ight  be some j u s t i f i c a t i o n  f o r  Curwen 's  
" s t e p s " .  But t h e  s c h o o l  c h i l d  of  t h e  p r e s e n t  age -  th e  
age o f  t h e  do m es t ic  p ia n o ,  t h e  gramophone,  t h e  " t a l k i e s "  
and t h e  r a d i o  - i s  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  c h i l d  f rom  th e  
mute c h i l d  o f  th e  d r a b  days  b e f o r e  t h e  E d u c a t io n  Act 
o f  1870. The modern c h i l d  comes t o  s c h o o l  w i th  s c o r e s ,  
p e rh a p s  h u n d re d s ,  o f  t u n e s  i n  h i s  h ea d ,  and i f  we would 
seek  h i s  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  i t  i s  f rom 
su ch  t u n e s  t h a t  we must s t a r t .
With r e g a r d  t o  sequence  s i n g i n g  th e  same t h r e e  s t a g e s
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can  be o b s e rv e d .  I t  w i l l  be found t h a t  t h e  s i n g i n g  of  
s eq u en ces  evokes a  r e a l  team s p i r i t  i n  t h e  c l a s s ,  and 
th e  c h i l d r e n  r e a l l y  e n jo y  th e  d r i l l  e lem e n t  which  i t  
i n v o l v e s .  The m em oris ing  o f  t h e  sequence ,  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  t e c h n i q u e  w i t h  r e g a r d  to  speed  and 
f l u e n c y ,  the  c o n d u c t in g  and t h e  o b s e rv in g  of  e x p r e s s i o n ,  
t h e  u s e  o f  rh y th m ic  v a r i e t y  and o f  a n a c r u s i s  i n  th e  
sequence  s i n g i n g ,  t h e  i n v e r s i o n  and  t h e  modal t r e a t m e n t  
o f  t h e  s e q u e n c e ,  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  r e s t s  and  o f  
a n t i p h o n a l  sequence  s i n g i n g  w i th  o r  w i th o u t  c o n t r a r y  
m o t io n ,  t h e  m en ta l  s i n g i n g  o f  t h e  s e q u e n c e ,  t h e  non- 
s c a l i c ,  t e t r a c h o r d a l , c h ro m a t ic  o r  m o d u la to ry  t r e a t m e n t  
o f  t h e  se q u en ce  - a l l  a i d  t h e  c h i l d  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  of  
s p e l l i n g  t e c h n iq u e ,  and  p r e p a r e  him f o r  e a r - t e s t s  on th e  
s e q u en ce ,  f o r  s t a f f  r e a d i n g  and  w r i t i n g ,  and f i n a l l y  f o r  
p a r t - s i n g i n g  th ro u g h  can o n ic  sequence  s i n g i n g .
With r e g a r d  t o  P a r t - S i n g i n g , th e  p l a i n  s e q u e n c e ( e . g .  
jlol'it I I : - m a y  one f i n e  day be t r a n s f o r m e d  i n t o  a  t w o - p a r t ,  
t h r e e - p a r t  or  f o u r - p a r t  canon w i th o u t  much e f f o r t  on t h e  
p a r t  o f  t h e  c l a s s .  T h i s ,  f o r  c h i l d r e n  who have n e y e r  
b e f o r e  sung i n  p a r t s ,  i s  Romance in d e e d .  New t e c h n iq u e  
i n  p a r t - s i n g i n g  may th e n  be a c q u i r e d  g r a d u a l l y  by t h e  
p r o g r e s s i v e  o rn a m e n ta t io n  of  t h e  p l a i n  sequence  and t h e  
r e s u l t a n t  p r o g r e s s i v e  harmonic  co m p lex i ty  which  comes 
f rom  i t s  can o n ic  t r e a t m e n t .  T h is  a c q u i r e d  t e c h n iq u e
may th e n  he a p p l i e d  t o  new c a n o n ic  se q u en ce s  o r  t o  
r o u n d s ,  d e s c a n t s  o r  p a r t - s o n g s .
When we come t o  t h e  T each ing  o f  C o u n t e r p o in t  and 
Harmony we f i n d  t h e  Romance s t a g e  i n  t h e  c o n t r a p u n t a l  
s i n g i n g  o b ta i n e d  th r o u g h  ca n o n ic  s e q u e n c e s .  Concords ,  
d i s c o r d s ,  c o n s e c u t iv e  t h i r d s  and  s i x t h s  and " s i x - t h r e e s " ,  
s i m i l a r ,  o b l iq u e  and c o n t r a r y  m o t io n ,  u n e s s e n t i a l  
d i s c o r d s ,  a u x i l i a r y  n o t e s ,  p a s s i n g  n o t e s ,  a n t i c i p a t i o n s  
and s u s p e n s io n s ,  have a l l  been  r e g i s t e r e d  i n  t h e  mind 
t h r o u g h  t h e  s i n g i n g  v o i c e .  They may now be a r r i v e d  a t  
by s e l f - a n a l y s i s  on t h e  p a r t  of t h e  p u p i l s ,  l a b e l l e d  and 
c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  t h e  t e x t b o o k  p r o c e d u r e .  The 
t e x t b o o k  in d e ed  w i l l  m ere ly  en d o rse  som eth ing  w h ich  t h e  
p u p i l  h a s  a l r e a d y  p roved  on h i s  v o i c e .
Through t im e t h e  c o n t r a p u n t a l  and  harmonic id iom s of  
t h e  v a r io u s  t y p e s  of  can o n ic  s e q u en ce s  - d e s c e n d in g  by 
s t e p ,  by t h i r d ,  by f o u r t h  or  by f i f t h  - w i l l  become p a r t  
o f  t h e  c o n t r a p u n t a l  and  harmonic v o c a b u la r y  o f  t h e  p u p i l ,  
who ca n  th e n  u se  t h e s e ,  ou t  o f  t h e i r  c o n t e x t  i n  t h e  ca n o n ic  
s e q u e n c e . , in  h i s  c o u n t e r p o i n t  and harmony e x e r c i s e s .  The 
r u l e s  f o r  harmonic p r o g r e s s i o n  o r  p a r t - w r i t i n g  w i l l  no 
l o n g e r  be th e  p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s  o f  t h e  w r i t e r  o f  the  
t e x t b o o k ,  b u t  t h e  p r o d u c t s  o f  a n a l y s i s  of  t h e  p u p i l
&>(,$
h i m s e l f ,  s u b s c r i b e d  t o  by h i s  I n t e l l e c t  t h r o u g h  h i s  
v o i c e .  The same a p p l i e s  t o  Harmonic S eq u en ces .
With r e g a r d  to  t h e  t e a c h i n g  o f  Time o r  Rhythm we 
f i n d  th e  same o r d e r  - Romance, P r e c i s i o n ,  G e n e r a l i s a t i o n .  
We b e g i n  f i r s t  w i t h  t h e  o r a l  s t a g e  - t h e  s i n g i n g  o f  
f a m i l i a r  s e q u en ce s  t o  v a r i o u s  rh y th m ic  p a t t e r n s .  Then, 
on t h i s  r e s e r v e d  fund  o f  rhy thm  e x p e r i e n c e  we may draw 
i n  o r d e r  t o  i n t r o d u c e  rhy thm  s p e l l i n g  o r  t a a t a i - i n g .  
Rhythmic p a t t e r n s  may be compared and c o n t r a s t e d  w i t h  
e a c h  o t h e r  i n  t h e  s i n g i n g  o f  t h e  same s e q u e n c e ,  e . g .
S J l  and m  , r a  and m  e t c .  Rhythm s p e l l i n g  
o r  t a a t a i - i n g  may a l s o  be a p p l i e d  t o  f a m i l i a r  s o n g s ,  
and th e  rh y th m  s p e l l i n g  o r  t a a t a i - i n g  t e c h n iq u e  th u s  
a c q u i r e d  may be used  i n  a t t a c k i n g  new m a t e r i a l  i n  
s e q u e n c e s ,  s i g h t - r e a d i n g  and  d i c t a t i o n .
S i m i l a r l y  t h e  r a i s e d  ch ro m a t ic  e l e m e n t  may be 
i n t r o d u c e d  i n t o  a  f a m i l i a r  s eq u en ce ,  e . g .  fl d ' s t : d ' l *  ■ ■ l- . t ]  
by means o f  t h e  se ra i to n a l  m ordent  p r i n c i p l e .  No 
e x p l a n a t i o n  i s  r e q u i r e d  and a l l  t h e  r a i s e d  c h ro m a t ic  
n o t e s  may be i n t r o d u c e d  a t  once i n  t h e  one s e q u en ce .
The c h ro m a t ic  s y l l a b l e s  th e m s e lv e s  a r e  s e l f - e x p l a n a t o r y  
and s e l f - j u s t i f i c a t o r y .  A n a ly s i s  w i l l  r e v e a l  where a
r a i s e d  ch ro m a t ic  n o te  may be sung and why. The 
t e c h n iq u e  a c q u i r e d  i n  t h e s e  s e m i to n a l  m orden t  sequences  
may th e n  be a p p l i e d  t o  s eq u en ces  i n v o l v i n g  a  l e a p  t o  t h e
c h ro m a t ic  n o t e ,  an d ,  a s  we have shown, to  th e  
o rnam en t ing  o f  m o du la to r  o r  s i g h t - r e a d i n g  « x s r c i s e s .  
I h i l e  c h ro m a t ic  harmonies  and  m o d u la t io n s  may be 
i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  p a r t - s i n g i n g  by t h e s e  now f a m i l i a r  
c h r o m a t i c  s e q u e n c e s  t r e a t e d  c a n o n i c a l l y .
I n  th e  c h a p t e r  on "Method i n  r e l a t i o n  t o  c o n t e n t  i n  
t h e  Schoo l  Music R eade r '1, we have d e a l t  a t  l e n g t h  w i th  
t h e  s y n t h e t i c  and  t h e  a n a l y t i c  a p p ro ac h  t o  t h e  t e a c h i n g  
o f  music r e a d in g ,  and nave shown how t h e  S y n t h e t i c  
Method o f  ap p ro a c h  t o  t h e  s u b j e c t  h a s  d e te rm in e d  th e  
v e r y  c o n t e n t  o f  th e  School  S i g h t  R eade rs  based  on t h i s  
m ethod .  I n  condemning t h i s  s y n t h e t i c  method o f  
t e a c h i n g  .music r e a d i n g  we have had t o  condemn l i k e w i s e  
t h e  s y n t h e t i c ,  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  ty p e  o f  s i g h t -  
r e a d i n g  e x e r c i s e  and, i n  f a c t ,  t h e  t e rm  "s i g h t - r e a d i n g " 
i t s e l f .
Qn th e  o t h e r  hand ,  i n  our  advocacy  o f  t h e  A n a ly t i c  
Method i n  t e a c h i n g  music r e a d i n g  we have s t r e s s e d  th e  
im p o r ta n ce  o f  b e g in n in g  w i t h  t h e  whole r a t h e r  t h a n  w i th  
t h e  .par ts  — o f  a im ing  a t  th o u g h t  - g e t t i n g  o r  m ean ing fu l  
reading- r a t h e r  t h a n  a t  n o t e - g e t t i n g  o r  mere symbol 
t r a n s l a t i o n  ( . c . f .  S o m e r v e l l ' s  " n o t e - b l o c k i n g " ) .  Prom 
t h i s  a r i s e s  th e  q u e s t i o n  of  t h e  c o n t e n t  of th e  Music 
R e a d e r .  I f  we a r e  t o  t e a c h  c h i l d r e n  t o  r e a d  f o r  
meaning, we must see  t o  i t  t h a t  t h e  r e a d i n g  m a t t e r  we
u y
p r e s e n t  t o  them  i s  r e a l l y  w o r th  r e a d i n g .  And i t  
f o l l o w s  t h a t  i f  a  tu n e  i s  w or th  r e a d i n g  o n ce ,  i t  w i l l  
be w o r th  r e a d i n g  more t h a n  o n ce .  ( C . f . Dr.  Markham Lee : 
"N oth ing  s h o u ld  be done more t h a n  once .  To go over  a 
t e s t  tw ic e  i n  t h e  same l e s s o n  i s  n o t  s i g h t - r e a d i n g ,  bu t  
l e a r n i n g . " )
Hence, i n s t e a d  of s y n t h e t i c ,  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  
s i g h t - r e a d i n g  e x e r c i s e s  w i t h  no r e p e t i t i o n  o f  p h r a s e ,  no 
s eq u en ces  and  few or  no r e p e a t e d  n o t e s ,  we m us t  have 
r e a l  t u n e s ,  p r e f e r a b l y  v o c a l  i n  o r i g i n , w i t h  t h e i r  due 
p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  e lem e n ts  o f  melody.  Prom 
t h i s  q u e s t i o n  o f  r e a l  melody w i t h  i t s  o r g a n i c  u n i t y  and 
fo rm  we have t h e n  a r r i v e d  a t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  fo rm a l  
l a y o u t  o f  m usic  t y p e  i n  School R eade rs  -  a  q u e s t i o n  which 
d id  n o t  even a r i s e  under  t h e  S y n t h e t i c  Method o f  t e a c h i n g  
music  r e a d i n g ,  which em phasised  n o t e - r e a d i n g  and d i s ­
couraged  a n y t h i n g  t h a t  a i d e d  t h e  v i s u a l  p e r c e p t i o n  o f  
p a t t e r n s  o r  w ho les .
The d o m in a t in g  p r i n c i p l e  beh ind  a l l  t h i s  d e s t r u c t i v e  
and c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  o f  t h e  Music Reader  i s  t h a t  
i n  t e a c h i n g  c h i l d r e n  t o  r e a d  m e lo d ie s  we must  b e g in  f rom 
t h e  c o n c e p t i o n  o f  m e lod ie s  as  w h o les ,  and t r a i n  c h i l d r e n  
t o  r e a d  f o r  m eaning.  F u r t h e r ,  t h a t  th e  a b i l i t y  t o  r e a d  
a t  s i g h t  w i l l  n o t  be d e v e lo p e d  by s i g h t - r e a d i n g  i t s e l f  
w i th  i t s  emphasis  on e le m e n ts  and p a r t s ,  b u t  w i l l  come
n a t u r a l l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  p r a c t i c e  i n  r e a d i n g  f o r  
meaning w i t h  i t s  em phas is  on p a t t e r n s  and w ho les .
This  i s  i n  kee p in g  w i t h  modern methods o f  t e a c h i n g  
o r d i n a r y  r e a d i n g  ( e . g .  t h e  S en te n ce  Method), as  opposed 
t o  t h e  o ld  s y n t h e t i c  A lp h a b e t i c  Method o f  t e a c h i n g  
r e a d i n g .
I t  f o l l o w s  t h a t  i n  th e  v e ry  e a r l y  s t a g e s  of  music 
r e a d i n g  t h e  c h i l d r e n  must  be t a u g h t  t o  r e a d  a  tu n e  over  
and over  a g a i n  by p a t t e r n , a s  i n  language  r e a d i n g ,  and 
t h e n  t o  a n a l y s e  t h e  whole i n t o  i t s  s e p a r a t e  p a r t s ,  i n  
o r d e r  t o  a c q u i r e  v i s u a l  t e c h n i q u e  or t o  a t t a i n  t o  th e  
v i s u a l  p e r c e p t i o n  o f  p a t t e r n s ,  and to  p u t  t h i s  t e c h n iq u e  
t o  u se  i n  f u r t h e r  r e a d i n g  e f f o r t s .  To b e g i n  w i t h
wholes  i s  t o  b e g in  w i th  Romance. To a n a l y s e  t h e s e  
wholes  i n t o  t h e i r  component p a r t s  i s  t o  i n t r o d u c e  
P r e c i s i o n .  And t o  u se  t h e  t e c h n i q u e , t h u s  a c q u i r e d  i n  
t h e  p r o c e s s  of  a n a l y s i s ,  i n  t h e  a p p e r c e p t i o n  o f  new 
wholes i s  t o  a r r i v e  a t  t h e  s t a g e  o f  G e n e r a l i s a t i o n .
Throughout  th e  whole s c h o o l  c o u r s e  t h i s  v i s u a l  
p e r c e p t i o n  o f  p a t t e r n s  m ust  be encou raged  by p r e s e n t i n g  
t o  t h e  p u p i l s  r e a d i n g  m a t e r i a l  i n  which se q u e n c e s  and 
r e p e t i t i o n s  o f  n o t e - p a t t e r n s  p l a y  a  p ro m in en t  p a r t ,  and 
by t h e  r e - r e a d i n g  o f  each  e x e r c i s e  s e v e r a l  t i m e s .
In d eed ,  t h e  r e a l  t e s t  o f  t h e  e f f i c a c y  of  th e  s u b j e c t -  
m a t t e r  o f  t h e  School Music Header  f o r  th e  pu rpose  on
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hand i s  t o  he found  i n  t h e  d e s i r e  of  t h e  p u p i l s  t o  r e a d  
t h i s  s u b j e c t - m a t t e r  over  and  over  a g a i n .
In  t h e  c h a p t e r  on "A Comparison o f  t h e  P r i n c i p l e s  
u n d e r l y i n g  t h e  T on ic  S o l - f a  and  t h e  S t a f f  N o ta t io n "  we 
have shown t h a t  s t a f f  r e a d i n g  i s  a n  a n a l y t i c  p r o c e s s  
s i n c e  i t  i n v o l v e s  t h e  a p p e r c e p t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  
s p a c e .  Hence " n o t e - b l o c k i n g " ,  emphasis  on s e p a r a t e  
symbols r a t h e r  t h a n  on p a t t e r n s  o f  n o t e s ,  r e a d i n g  each 
e x e r c i s e  once th r o u g h  o n ly ,  and absence  o f  r e p e a t e d  
p h r a s e s ,  sequences  and r e p e a t e d  n o te s  i n  s i g h t - r e a d i n g  
e x e r c i s e s  a l l  come u n d e r  t h e  same condem nat ion ,  s i n c e  
t h e y  d i s c o u r a g e  th e  v i s u a l  p e r c e p t i o n  o f  p a t t e r n s  o r  th e  
a n a l y t i c  ap p ro ach  t o  music r e a d i n g  i n  th e  r e a d e r .
I n  a l l  our  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  we 
have n o te d  one e x c e p t i o n  t o  t h e  r u l e ,  " a n a l y s i s  b e f o r e  
s y n t h e s i s ."  T h i s  e x c e p t i o n  i s  t o  be found  i n  t h e  
r e a d i n g  of  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n . I n  t h e  t o n i c  s o l - f a  
n o t a t i o n , a s  we have s e e n ,  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  whole i n t o  
r e l a t i v e  p i t c h  e l e m e n ts  (drm) and r e l a t i v e  t im e e le m e n ts
-im : ? | s h a s  b e e n d o n e  f o r  th e  p u p i l  by the
t o n i c  s o l - f a  t r a n s c r i b e r  o r  e d i t o r .  A c t u a l l y ,  r e a d i n g  
from t h e  t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  i s  n o t  r e a d i n g  p r o p e r .
I t  s h o u ld  be r e g a r d e d  r a t h e r  a s  t h e  second s t a g e , t h e  
s t a g e  o f  p r e c i s i o n ,  i n  a u r a l  s p e l l i n g  o r  s o l - f a i n g ,  i n  
which th e  p u p i l  p u t s  t o  use  t h e  powers o f  a s s o c i a t i o n  of
( , * f o
sound and  s y l l a b l e  which he has  a c q u i r e d  by a n a l y s i s  
i n  t h e  f i r s t  s t a g e  of  t u n e - s p e l l i n g  and seq u en ce  - 
s p e l l i n g .
I n  r e a d i n g  f ro m  t h i s  n o t a t i o n  t h e  p u p i l  i s  b ro u g h t ,  
by t h e  a s s i s t a n c e  of  t h e  s o l - f a  t r a n s c r i b e r  o r  e d i t o r ,  
so  n e a r  t o  t h e  wood t h a t  he can  se e  each  t r e e  (oichriemmavYb.oty 
i n d i v i d u a l l y .  But t h i s  v e ry  p r e c i s i o n  o f  / the n e a r ­
v iew p r e v e n t s  him f rom  s e e i n g  t h e  wood i t s e l f ,  t h e  
c o n t o u r s  o r  t h e  p a t t e r n s  formed by t h e  t r e e s .
Hence, r e a d i n g  from t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  i s  s im p ly  
an  e x t e n s i o n  i n  space  o f  r e a d i n g  from th e  o r d i n a r y  
m o d u la to r ,  and i n v o lv e s  s y n t h e s i s  o r  t h e  t a k i n g  i n  o f  
n o t e - s h a p e  ( r )  a f t e r  n o t e - s h a p e  (d),  w h i le  t h e  a n a l y t i c  
e lem e n t  must  be c o n f in e d  t o  t h e  t a k i n g  i n  o f  j u s t  a  few 
n o t e s  i n  t h e  i rnned ia te  s u r ro u n d i n g s  on t h e  s t r a i g h t  l i n e  
o f  n o t e - s h a p e s .  For  t h e  r e a d i n g  of  a  s i n g l e  l i n e  o f  
v o c a l  m u s ic ,  t h i s  s y n t h e t i c  ap p ro ach  s u f f i c e s ;  b u t  f o r  
th e  r e a d i n g  o f  i n t r i c a t e  m e lod ic  and  rh y th m ic  p a t t e r n s  
o r  f o r  t h e  r e a d i n g  o f  s e v e r a l  l i n e s  i n  open o r  c lo s e  
s c o r e  i t  b reak s  down c o m p le t e ly .  One ca n n o t  ta k e  i n  
a t  one and t h e  same t im e i n d i v i d u a l  n o t e - s h a p e s  and 
c o l l e c t i v e  n o t e - p a t t e r n s  d i s t r i b u t e d  i n  s p a c e .  The one 
i n v o l v e s  a  s y n t h e t i c  p r o c e s s ,  t h e  o t h e r  an  a n a l y t i c  
p r o c e s s .
N e v e r t h e l e s s ,  a s  we have s e e n ,  r e a d i n g  p r a c t i c e  i n
t o n i c  s o l - f a  n o t a t i o n  h a s  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  m ake t o
music  r e a d i n g  f rom  s t a f f  n o t a t i o n . One may r e g a r d  i t  
a s  a  s o r t  o f  o r a l  s t a g e  l e a d i n g  up t o  t h e  more a b s t r a c t  
symbol s t a g e  of  t h e  s t a f f  n o t a t i o n ' -  a  v e ry  n e c e s s a r y  
o r a l  s t a g e ,  t o o ,  f o r  i n  t h i s  s t a g e  we can a n t i c i p a t e  a l l  
p rob lem s o f  p i t c h  and rhy thm  which w i l l  o cc u r  l a t e r  on 
i n  t h e  r e a l  symbol s t a g e .  Hence, s o l - f a  r e a d i n g  s h o u ld  
come b e f o r e  s t a f f  r e a d i n g  and s h o u ld  c o n t in u e  i n  s c h o o l  
a l o n g s i d e  s t a f f  r e a d i n g ,  b u t  a t  a  much h i g h e r  l e v e l  of  
p e r fo rm a n c e .
As we have  s e e n ,  s t a f f  r e a d i n g  i s  music  r e a d i n g
p r o p e r  w i th  i t s  g r e a t e r  and g r e a t e r  demands on t h e
a n a l y t i c  powers o f  t h e  mind th r o u g h  t h e  eye .  B u t ,  so
f a r  a s  p i t c h  i s  concerned  t h e  on ly  p ro c e s s  t h a t  s t a n d s  
between  s o l - f a  r e a d i n g  ana s t a f f  r e a d i n g  i s  what we have 
c a l l e d  t h e  V i s u a l  S p e l l i n g  p r o c e s s , t h e  p r o c e s s  by which
one r e c o g n i s e s  a s  s c a l e  d e g r e e s ,  w i th  s o l - f a  names,
n o t e s  r e l a t e d  i n  sp ace  to  a  t o n i c  p o s i t i o n . o n  t h e  s t a v e .
We have made p r o v i s i o n  f o r  t h i s  v i s u a l  s p e l l i n g  i n  what
we have c a l l e d  V is u a l  S t a f f  D i c t a t i o n ,  and have shown
t h e  n e c e s s i t y  f o r  d r i l l  i n  t h i s  v i s u a l  s p e l l i n g ,  b o th
f o r  d e v e lo p in g  speed o f  r e s p o n s e  a s  between s o l - f a  name
and s t a f f  symbol and v i c e  v e r s a ,  and f o r  ch e ck in g  up on
th e  p u p i l s '  r e s p o n s e s  i n  a c t u a l  p r a c t i c e .
By means o f  t h i s  v i s u a l  s t a f f  d i c t a t i o n  we have shown 
how t h e  p e r s e v e r a t i o n  over  a  number o f  y e a r s  o f  wrong
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r e s p o n s e s  on t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s  may he checked ,  
and how t h e s e  wrong r e s p o n s e s  m igh t  have been  p r e v e n te d  
i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  by b e t t e r  t e a c h i n g  methods and by 
t h e  e a r l i e r  use  of t h i s  v i s u a l  s p e l l i n g  ch e ck .  F u r t h e r  
we have d i s c o v e r e d  t h a t ,  b e s i d e s  su c h  s u b . j e c t i v e  e r r o r s  
o f  r e s p o n s e  d u e  t o  p e c u l i a r i t i e s  i n  t h e  m e n ta l  make-up 
o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s  and t o  u n s a t i s f a c t o r y  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  on th e  p a r t  of t h e  t e a c h e r ,  t h e r e  
were t o  be found  a l s o  what  we have c a l l e d  o b j e c t i v e  
e r r o r s  d u e , n o t  t o  t h e  n a t u r e  of  t h e  p u p i l  o r  t o  t h e  
n a t u r e  of  t h e  t e a c h i n g ,  b u t  r a t h e r  to  t h e  n a t u r e  o f  th e  
p o s i t i o n  o f  c e r t a i n  s c a l e  d e g r e e s  on t h e  s t a v e .
Thus,  we found  t h a t  i n  d e a l i n g  w i t h  n o t e s  be low  t h e  
s t a v e  s p e c i a l  p r e c a u t i o n s  must  be t a k e n ,  t o  show t o  th e  
p u p i l s ,  f o r  exam ple ,  t h a t  be tw een  Middle C on t h e  l e g e r  
l i n e  below th e  s t a v e  and  E t h e  f i r s t  l i n e  on  th e  s t a v e  
a  n o t e - p o s i t i o n  D e x i s t e d  (j^— and t h a t  t h i s  
p o s i t i o n  of  D must  be r e g a r d e d  as a  " sp ace"  even when i t  
i s  n o t  a c t u a l l y ' e n c l o s e d  by t h e  l e g e r  l i n e  o f  m idd le  C.
As a  c o r o l l a r y  t o  t h i s  we have found  t h a t  i t  i s  
a d v i s a b l e  t o  avo id  Key C and Key D w i t h  b e g i n n e r s  i n  
s t a f f  r e a d i n g ,  o r  e l s e  g iv e  v e ry  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  
t h e  p r e s e n t a t i o n  i n  d e a l i n g  w i th  t h e s e  k e y s ,  remembering 
t h a t  one or two e x p l a n a t i o n s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t .  For  
t o  e x p l a i n  a n  anomaly t o  a  c h i l d  i s  n o t  t o  e x p l a i n  away
t h e  anomaly f o r  t h e  c h i l d .
L ik ew is e ,  i n  th e  c o u r s e  o f  our  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  t o n i c  p o s i t i o n  on th e  s t a v e  on th e  
v i s u a l  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r  s c a l e  d e g re e  p o s i t i o n s ,  we 
found  t h a t  f o r  t u n e s  r a n g i n g  f rom  d t o  1 ,  Keys F a n d  A 
w i t h  t h e  t o n i c  cho rd  d m s on t h e  t h r e e  b o t to m  s p a c e s  
and t h e  t h r e e  t o p  s p a c e s  were t h e  most f a v o u r a b l y  p la ce d
and t h a t  Key C w i th  i t s  t o n i c  p o s i t i o n  on t h e  im a g in a ry  
l e g e r  l i n e  and i t s  s i x - l i n e  s t a v e , a n d  Key D w i t h  i t s  
t o n i c  p o s i t i o n  on t h e  am biguous"space” below t h e  s t a v e  
and i t s  f i v e - s p a c e  s t a v e  were t h e  most  u n f a v o u r a b ly
As we have p o i n t e d  o u t ,  th e  t e a c h e r  must f o l l o w  the  
R e a d e r ,  f o r  th e  R ead e r  i s  t h e  Method. Hence t h e  
im p o r ta n c e  o f  t h e  r e c o g n i t l  on of t h e s e  f a c t s  by c o m p i le r s  
o f  S choo l  Music R eade rs  i n  t h e i r  s e l e c t i o n  o f  keys f o r  
b e g i n n e r s  i n  s t a f f  r e a d i n g .
The o n ly  s a f e  way t o  e n s u re  m a s te ry  o f  a l l  t h e  keys 
i n  s t a f f  r e a d i n g  i s  t o  d e v e lo p  v i s u a l  s p e l l i n g  t e c h n iq u e  
i n  t h e  p u p i l s .  But a d e q u a te  v i s u a l  s p e l l i n g  t e c h n iq u e  
ca n n o t  be a c q u i r e d  t h r o u g h  m usic  r e a d i n g ,  and u n t i l  t h i s
••
v i s u a l  s p e l l i n g  t e c h n i q u e  i s  a d e q u a te ,  i t  c a n  o n ly  h o ld  
up music r e a d i n g  and  d e f e a t  t h e  v e r y  aim o f  the  music 
r e a d i n g  l e s s o n ,  namely,  t o  e n jo y  t h e  f r u i t s  o f  th e  
v a r i o u s  t e c h n i q u e s  in v o lv e d  i n  t h e  c o - o p e r a t i v e  e f f o r t  
o f  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s .  I f  r e a d i n g  d o e s  n o t  i s s u e  i n  
u n d e r s t a n d i n g  and  enjoyment i t  w i l l  have f a i l e d  i n  i t s  
c h i e f  p u r p o s e .
But a l l  t h r e e  t e c h n iq u e s  in v o lv e d  i n  t h e  r e a d i n g  
p r o c e s s  - v i s u a l ,  a u r a l ,  r h y th m ic  - must  he w e l l  in  
advance o f  a n y t h i n g  r e q u i r e d  i n  music  r e a d i n g ,  and a l l  
t h r e e  must  he a c q u i r e d  a p a r t  f rom  music r e a d i n g ,  f o r  
t e c h n iq u e  i m p l i e s  d r i l l . Hence our  i n s i s t e n c e  
t h r o u g h o u t  on s e p a r a t e  d r i l l s  i n  v i s u a l  t e c h n i q u e  or  
v i s u a l  s t a f f  s p e l l i h g ,  a u r a l  t e c h n iq u e  or  s o l - f a i n g ,  and 
rh y th m ic  t e c h n iq u e  o r  t a a t a i - i n g .
APPENDIX
I n  t h e  f o l l o w i n g  pages we g iv e  examples o f  s h e e t s  
which  were  used  i n  t h e  Music C la s s  f o r  d r i l l  i n  t h e  
t h r e e  s p e l l i n g  t e c h n i q u e s  i n v o lv e d  i n  t h e  music 
r e a d i n g  p r o c e s s  - p i t c h  s p e l l i n g ,  v i s u a l  s t a f f  s p e l l i n g  
and  rhy thm  s p e l l i n g .
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